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(p(r Associated Pivss.) 
MAJ!Rleabi^etra=tival calebró hoy 
\n de Ministros para ocupar-
(' Hncipalment.̂  de los asuntos de 
* P,, pcos iníor-nando a los nue. 
• roldas sobre la marcha pohti-
t0fl nn el fin de que puedan asistir 
ía'-a a las Cámaras couociendo el 
^ rio del gobierno sobre varios 
ntos que han sido objeto de dis_ 
' ión fn Consejos anteriores. 
"nfcefie q"6 el señor Aicalá' Zamo-
orofundamente disgustado con 
Teobierno, se ocupará ampliamen. 
¡ \n ei Congreso de explicar los 
t̂ivos partióticos porque ha aban-
- • t cartera de Guerra. 
a i o s [ x - rans 
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MADRID, mayo 28. 
El ex presidente del Consejo de 
.¡¿tros señor Sánchez Guerra, se-
á recibido con gran solemnidad en 
geno da IJ- Academia de Ciencias 
«orales y Políticas, donde pronun 
ara un discurso acerca del régi. 
•m parlamentario español. 
E N L A S A L A , R E P L E T A D E P U B L I C O , V I B R O , R E S T A L L A N T E Y C A L I D A , L A E L O C U E N C I A 
D E L O S O R A D O R E S . — H A B L A R O N L O S D O C T O R E S P E D R O P A B L O K O H L Y , F E R N A N D O 
O R T I Z , O R E S T E S F E R R A R A Y E L C O R O N E L D E S P A I G N E 
d¿uB UA HÜBI4CÍA 
ION BAACB 
BARCELONA, mayo 28. 
EL tráíico en esta ciudad gigue 
interrumpido a consecuencia de la 
iuelga. a pesar de ofrecer el Gro, 
tórttftdor la Guardia Civil para pro-
rjer cada carro rjue circule.' 
Dos obreros rb muelle, han sido 
.•sssinadnis ayer por unos sindica-
•t3fi descendidos. 
ODKOlItSO DE LA ' • 
ACADEMIA rSPAÑOLA 
MADRID, mayo 28. 
La Real Academia Española dfe | 
> Lengua ha abierto un concurso 
ntre los escritores de habla caste. 
llana, bajo los auspicios de la Du-
(¡ueea de Alba, concediéndose 13.000 
"esetas a la mejor obra que se pre-
sente antes del 31 de Enero dt-
1526 y sea un estudio bio5raJ:ieo¿cj:í-í 
iro-lé.xico^ gráfico sebre algún lito-
»to que haya escrito en ¡engua cas.: 
ipilana. Segundo, premio "Corvan, 
to? ". concediendo'lina tirada de 20 j 
rail ejemplares a la obra mejor que 
trate sobre <A vocabulario general 
iiue Cervantes empleó en las prime-1 
ras edirione?! de sus obras. Para es_ 
te último concurso la fecha del cié-i 
rre será Abril de 1928. 
TIROTEO K V T R E SINDICALISTAS 
V SOM ATENES. 
BARCELONA, mayo 28. , 
En ?1 campo de foot.ball varios1 
'"ndicaüstas romanzaron un fuerte 
'"•oteo contra los individuos ' del! 
ômatén, .resaltando muertos Sadva-
"T rgiie,da y Joaquín Oller, y cin^l 
fo heridos, entre éllos una mujer"! 
Wos menos graves. 
gente ouo se hallaba presen 
"ando el partido fué presa de ver-! 
JWero pánico, aprovechándose del, 
"al, pudieron huir los agresores. 
'^¡EMAIMO SSOBRE l,A LABOR 
\HtSJjAS M KVAS C O R T E S . 
^ADRin. mayo 28. 
El Economista", hablando de la! 
w que Se realizará en las nuc ' 
J6 Cortes, dice lo siguieute: 
*w nesgo alguno puede aflrmar-
J"e no harán nada útil. Desear 
t ^ toda la posibilidad de que: 
i, í r * ^ 0 relativo a la solución 
t, problemas de primordial inte-
• 0CuPando6e sólo de la discu 
^ U n Mp"sa^ 'a Corona y dé 
Africa ? S a Ídarie6 del l as t re de 
íftínó' n (",nl si«nifiCR un gi-ave 
uMoS ,r nada barán 
^ ano . probiewas fundamenta 
España la aLUla]idad atectaj a 
Marrue' llle, 60n: la cuestión de 
bernia ' \ normaUz^n de la! 
(Por telégrafo.) 
HOTO COLORADO, mayo 28. 
DIARIO, Habana. 
Fuertes llu\las lan caído duran-
te la madrugada, hasta las doce del 
día. L a part2 occidental de la po_ 
blacióu está iuundada. Elogiáse ¡a 
actitud del Jefe del Puesto de la 
Guardia Rural, teniente Luis Du_ 
mois, con guardias a sus órdenes 
que acudió a sacar las familias de 
sus hogares, invadidos por el agua. 
Sigue lloviondo, aunque con me-
nos intensidad. No ha ocurrido des_ 
gracia personal alguna. 
González.—Corresponsal. 
EN DOS PALACIOS P I D E A l XELIO 
A L A L C A L D E 
LOS PALACIOS, mayo 28. 
DIARIO D E L A MARINA, Ha-
bana. 
Encuéntrase el pueblo inundado, 
por causa de la lluvia. Las, cunetas 
del Ferrocarril, hailanse tupidas por 
la falta de limpieza. Las familias 
han pedido auxilio al señor Alcalde. 
Especial. 
EN SAN ANTONIO DK LOS BAÑOS 
SAN ANTONIO D E LOS BAÑOS, 
mayo 28. 
DIARIO. Habana. 
Torrenciales lluvias* caídas, desde 
madrugada y todo el día. inundaron 
,1a parte baja de esta villa, llamada 
Palen-que, acudiendo los Bomberos 
para auxiliar a los vecinos, sin ocu-
rrir desgracias personales. 
— L a duelga de Escogedores aún 
no ha sido solucionada, ocasionando 
grandes perjuicios. L a clase pobre 
hállase sin trabajo. 
E l Corresponsal. 
A L A C R A N E S JNUNDADO 
ALACRANES, mayo 2 8. 
DIARIO, Habana. 
E l pueblo está inundado. Lluvia 
incesante. Fuerzas de Orden Público 
y Policía Municipal, prestan auxi-
lios a los vecinos. 
García, corresponsal. 
LAS INCNDACTONES L L E V A N L A 
ALARMA A L P U E B L O D E COLON 
COLON, mayo 2 8. 
DIARIO, Habana. 
Desde las 12 m. llueve torren-
cialmente. Por desbordamiento del 
río Colón, que desen\boca en el ca-
nal del Roque, están inundadas las 
avenidas Mesa y Maceo. 
Existe gran alarma en la pobla-
ción. 
E l teniente 4el Ejército, Castillo, 
al mando de la fuerza, ha tomado 
medidas en evitación de desgracias. 
E l agua penetra en Taé casas de 
estas calles, y continúa lloviendo. 
Mañana informaré. 
Rosenada, corresponsal 
S E D I C T A R O N N U E V A M E N T E 
Y S E D I E R O N I N S T R U C C I O N E S A 
L A P O L I C I A A C E R C A D E E L L A S 
S U P R I M I R A L A C A M A R A T O D O S L O S 
D t C R E L O S Q U E C O M O E L 3 2 9 S E A N 
L E S I V O S A L O S I N T E R E S E S D E L E S T A D O 
I M P O R T A N T E S P E T I C I O N E S D E D A T O S F I G U R A R O N E N 
E N L A S E S I O N D E A Y E R 
BUastiián ferrovia-
" Probíí?0 JC0mcilzar nor resolver 
-0lun6n í a "afienda, para dar 
íio- En cnJ^no,l{ü y al ferrovia 
*r los nínM 31 mArr<>Wl, han de 
,inia Palahr. qxuénp* d'gan la á!-
0 Nti lA , resultar'do por lo tan 
Resni^ esfuerzcs dH go. 
* el alza 0 al ferroviano. ló' 
leerle v V , 5 tarifa^ pi|Pde re 
¡^ocióa Z I6n- Precisándose .a 
^ « 4 ^ ha se Ígnora CUÁ-
^ S E C i í L ^ M I S E R I A A 
5 A D E L M A L 
TIEMPO 
^ t j * * P?adroQ Betancourt 
C?aci<in n , * la Secretarla de 
38 ^ fr„f„8e Pedieron las 
íCt!das ^ ]Kr*ni™ daños las 
S • Agreea " la (,ana de pri-
u V ^ ^ a L !3. 9Ue los campesinos [in a , '̂ do en iV . ( ampe.3inos 
% a i JaA1mlferia y soiicí-
¿ ¿ ^ 0 . í d de labradores se 
^ r ^ - F *, pu<:bl0 en 'imem!!!0 en el fitaou06' El Alcal i - W 
'so í tn ^ Z t l • S?llrita ^ 
^ 1 Sn,inoUaf,:Ón P,ai1-
En Ja parte superior: la presidencia de l banquete. Bn la parte Inferior: un a specto general antes de comeníar el acto 
I a uno y otro lodo del cual tomaron 
asientos lo? señores Tomás Fernán-
| dez Boada. Presidente de la Lonja; 
gen-eral Rafael Montalvo; generales 
[ Eligió Ducassi y Antonio Varona; el 
Rvdo. P. Monybam, de los Agusti-
nos; general Rogelio del Castillo; 
¡Dr. Arí.stidei3 Agrámente; doctor Fer-
uando Ortiz; doctor Ricardo Lancís; 
coronel Manuel Despaigne; doctor 
Orestes Ferrara; señor Demetrio 
| Castillo Pokorny; señor Pi^dro P. 
Klioly, Presidente de la Bolsa; nues-
j tro Director Dr. José I. Rivero; Dr. 
¡ Germán Wolter ^el Río, Director del 
Heraldo de Cuba; general Fernando 
Freyr^ de Andrade; el Conde del 
Rivero. Presidente de la Empresa del 
DIARIO D E LA MARINA y el Di-
rector de L a Discusión, señor Tomás 
. Juliá. . 
Esta mesa presidencial esbaba si-
tuada al fondo del escenario; otras 
tres grandes mesas estaban a lo-lar-
go de la platea, y había todavía otras 
| dos más pequeñas al centro. 
NI las diatribas, como ya hembs 
dicho, pero ni tampoco la torpe 
amenaza de acabar a tiros o a palos 
; la fiesta, ni la inclemencia del tiem-
po, hicieron retraerse a nadie. Muy 
pocos, poquísimos d3 los seiscientos 
i adheridos dejaron de concurrir. 
Al comenzar el banquete el doctor 
¡ Diego Tam-ayo anunció qujB el Rvdo. 
| P. Monyham iba a bendecir la fies-
Ita, y así lo hizo éste persignándose 
! después de su breve oración todos los 
presentes. 
I Después hizo conocer el propio 
doctor Tamayo que debido a haberse 
indispuesto a última hora el Presl-
i dente de la Comisión Organizadora. 
' el Ilustre general Cehreco, no se ha-
llaba présente en el acto, pero que 
había enviado una carta ratificando 
;su entusiasta adhesión al mismo y 
lamentando el percance que le im-
pedía asistir. 
A poco de haber dado comienzo 
! el acto, todofl los palcos se hallaban 
ocupados por familias de nuestra me-
jor sociedad, advirtiéndose también 
la presencia de un numeroso pueblo 
en las localidades altas. 
Una orquesta situada en los pa-
Sln incidentes de ninguna clase, 
sin contratiemposi con un entusias-
mo extraordinario y un éxito rotun-
do, celebróse anoche en nuestro pri-
mer ooliseo el homenaje nacional 
a los ex-Secretarios del Despacho 
coronel Manuel Despaigne, «eñor De-
metrio Castillo Pokorny y doctores 
Arístides Agramont y Ricardo Lan-
cís. 
Puede decirse que la magna fiesta 
organizada por veteranos y elemen-
tos representativos de lai; clases 
económicas y la sociedad cubana, no 
tiene precedentes como acto cívico 
y nacional. Tonto por esos elemen-
tos cifbanísimos todoí?. porque más 
que el simple hecho de nacer en 
una tierra cualquiera, da derecho a 
rec amar el título de hijo d̂  ella la 
honradez de procedimientos puesta 
al servicio de la misma y el traba-
jo noble y fecundo desarrollado den-
tro de sur. límites para su mayor en-
grandecimiento y prosperidad: tanto 
por la significación d? esos elemen-
tos repetimos, como por la selecta 
y representativa concurrencia que 
knoche invadió el Teatro Nacional, 
y por las frases que hubieron de 
verter los oradores, la hermosísima 
jornada cívica dejará huella imbo-
rrable en la historia del mejoram.'en-
te de nuestras costumbres públicas. 
Y las generaciones futuras sabrán 
seguramente aquilatarla en toda su 
altísima significación de amor a Cu-
ba libre, pase a las diatribas torpes 
o soeces que se desataran en etítos 
días contra los organizadores del ac-
to, y que no pudieron restar luci-
miento alguno a la fiesta. 
Cerca de seiscientos comensales 
participaran del espléndido banque-
te L a sala del Nacional, bellámenr 
te" adornada con plantas y flores era 
casi insuficiente. Pequeñas banderas 
cubanas colocadas por-todo el tea-
tro y una muy hermosa situada tras 
la iuesa presidencial, parecían querer 
Blgniíic&r que aqudlo era un liome-
naje a Cuba, más que a cuatro de 
sus hijos más Ilustres. 
Cuando, a las ocho y media de la 
noche, hicieron su entrada—verdade-
ra entrada triunfal—los ex-Secreta-
rios. una enorme y prolongada ova-
ción los saludó. 
Momentos después comenzó el 
banquete, ocupando la presidencia 
del mismo el doctor Diego Tamaño, 
E L H O M E N A J E N A C I O N A L 
Con la más serena tranqui-
Milpd, ron el orden y el coino-
dimionto más absolutos, con el 
más t'ervirnto entusiasmo, se 
colebró ayer en el teatro Nacio-
nal él Banquete de ¡a Honra-
dez. 
De este éxito indiscutible no 
hemos de ser nosotros, que lo 
noogimos con honda simpatía, 
los únicos que hemos de alar-
dear. Han de sentirse también 
altamente orgullosos dol acto 
solemne, patriótico y transcen-
dental realizado anoche, los 
veteranos, los prohombres pó-
lices, los comerciantes, los ele-
mentos económicos, los ciuda-
danos todos que en uso libérri 
ino de sus derechos y sin co-
bardes temores concurrieron 
al homenaje que se vendía a 
la rectitud y honradez admi-
nistrativas; las distinguidas da-
ntáa que lo realzaron con la 
hermpsa flor de su belleza y el 
pueblo que con plena concieu-
cia de sus acciones, le tributó 
los más espontáneos y fervoro-
sos aplausos. 
Nosotros nn e.vtrauaiiios es-
te triunfo. Conocemos el alma 
nacional. Sabemos cuán viva-
mente anhela toda labor pro-
bamente administrativa y mo-
raíizadora que desarrolle la in 
mensa vitalidad económica del 
país, que consolide la sobera-
nía de su gobierno propio y 
vigorice su independencia. 
Ksta misma alma nacional, 
rendida ya la .lu»ta y corres-
pondiente pleitesía a la hon-
radez y al mérito, es la que 
Tinne y decisivamente está dis-
puesta a cooperar con el go-
bierno en todos aquellos pro-
pósitos y planes que persistan 
en la obra patriótica de una 
administración recta, moral y 
ordenada. 
Llovía a mares. . . 
Pero los diputados acudieron a 
la sesión como en los días de sol 
espléndido; y llenaron el hemociclo. 
A primera vista, el menos enten-
dido en aritmética, el menos dado 
a calcular en matemáticas, no" hu-
biera dudado que allí, en los ban-
cos, había número suficiente de re-
presentantes para tomar la decisión 
más trascendental: sin embargó, el 
señor Pérez tuvo dudas y quiso una 
demostración palpable del "quo-
rum". Queda dicho que el señor Pé-
rez pidió votación nominal a la hora 
de aprobarse el acta. 
Respondieron a la lista setenta y 
seis señores representantes. 
Y la sesión pudo comenzar. E l se-
ñor Pérez sonrió. Se había propuesto 
impedir la sesión, sin conseguirlo. 
L a lluvia continuaba cayendo afue-
Ka; lenta, pesada, cantarina. E l cielo 
era gris y el ambiente estaba sucio 
y húmedo. E l sopor, como una losa, 
abatía a los legisladores. E l viejo 
Panadés roircaba como un bendito, 
y González Beauvílle, agarrado a un 
expediente, gordo, plácido x feliz, 
quedóse dormido. 
E l Sr. Gil comenzó a perorar. De-
fendía con ahinco, con fervor, las pe-
¡ tlciones de datos irue acababa de for-
mular. Y la Cándara se animó, 
i Quiere saber el Sr. Gil por qué ra-
. zón el Juez que instruye el sumario 
¡ en la causa de las licencias de armas, 
j detuvo a los procesados por más de 
í setenta y dos horas, contra lo que la 
; ley dispone; cuando eí Fiscal no ha 
dictado resolución alguna para el 
procesamiento de Iq» Sres. Upmann, 
acusados de un grave delito de mal-
| versación. 
Por qué ejerce funciones civiles 
i en la Comisión de Impuesto de la Se-
• cretaría de Hacienda, un Capitán del 
\ Ejército Nacional, que no ha sido 
licenciado? 
j ¿Por qué se prohibe a loa comcr-
¡ clantes expender artículos de prime-
ra necesidad a 1,500 metros alre-
; dedor del Mercado Unico? 
I Y ¿por qué, en í ln, si no se ha 
] realizado aún el Dragado de los 
Puertos do Cienfue^bs y Coloma, se 
I cobra el ámpuesto? 
Talts fueron las peticiones de -da-
j tos formuladas por el Sr. Gil, sobre 
I las cuales habló largamente. 
Sometidas a la consideración de la 
Cámara, ésta acordó, por unanimi-
dad, acceder a darles curso. 
E l señor Presidente concede, en-
tonces, la palabra al señor -Sagaró, 
que debía consumir un turno en fa-
vor de la anulación del decreto 329; 
en el cual, como es sabido, el BJe-
(Continúa en la PAG, D I E C I S E I S ) 
COMENTARIOS D E LA PRENSA GALLEGA,.—ÓÚMO S E JUZGA hA. 
LABOR D E L "DIARIO ESPAÑOL", ""íTORREO ESPAÑOL" Y "(DIAJUO 
DE LA MARINA".—LOS GRANDES F E S T E J O S P R E P A R A D O S . — E L 
CENTRO GAlLLEGO D E MADRID.— E l / SOCIO NUMERO T R E S D E L 
C E N T R O G A L L E G O D E ÍJA HABANA 
(Continúa en la PAG. DIFCÍSEÍS) 
Nuestro corresponsal en la Coru1 
ña dice, en una correspondencia, 
acerca de la excursión Habana-Co-
ruña. lo que a continuación repro-
ducimos. Ello no tiene desperdicio, 
y debe servir de acicate a los que 
ven en la excursión lo único que 
debe verse: un franco movimiento de 
acercamiento, »y el preludio de otras 
excursiones de Cuba a España y vi-
ceversa cuyos benéficos resultados a 
nadie pueden ocultarse. 
Y a en la Coruña se sabe positiva-
mente que la excursión saldrá de la 
Habana el día 30 de junio en el va-
por Espagne, ys los preparativos he-
chos para recibir a los excursionistas 
«ion grandel^y rebosan esplendidez 
y afecto. 
Véase ahora lo que dice nuestro 
corresponsal Antonio Villar Ponte: 
L a prensa de la Coruña y la del 
resto de Galicia sigue con verdadero 
interés—reflejo fiel de los anhelos 
del público—las Incidencias relacio-
nadas con la Excursión que de la 
Habana vendrá en el próximo julio. 
Lo decimos honradamente no sien-
do más que meros recogedores de las 
pulsaciones del ambiente: si los que 
tratan de obstaculizar empresa tan 
simpática a la que dió alas todo cuan-
to representa algo en la Coruña, su-
piesen, como aquí se les Juzga, sen-
tirían un súbito arrepentimiento. 
, Y no se nos venga con la necia 
zarandaja de que nosotros hablamos 
apasionadamente como corresponsa-
les del DIARIO. Porque es cosa de 
entera piense en la forma que de-
sentido coniún lo de que la Coruña 
jamos insinuada. 
¿Qué significa la Excursión para 
la capital de Galicia? En el orden 
económico, un negocio. En el orden 
espiritual una preferencia pristina, 
do gallegos emigrados y de cubanos 
devotos de lo nuestro, hacia la ciu-
dad del ürzán. Porque hasta la fecha 
no ha venido a ningún pueblo de 
España nada semejánte. Y loa coru-
ñeses ¿podrían ser tan níajaderos, 
tan enemigos de sí mismos, tan 
horros de propia estimación que fue-
sen capaces dé vez esto con indife-
rencia suicida? 
Ya el pasado año tuvieron que la-
mentar el fracaso de una excursión, 
con harto sentimiento suyo, a causa 
do los eternos tiquis-mlqula y de los 
eternos pleitos de bandería de nues-
tros paisanos, que ahí como aquí son 
fatales para el progreso común. Fra-
casara entonces, porque se conside-
raba hombres de poco relieve a loa 
propugnadores de la feliz Iniciativa. 
Teoría peregrina que, generalizada, 
nos llevaría a un estancamiento so-
eial. Porque pobre humanidad si so-
lo tofhase en consideración las Ideas 
Con el fin de regularizar el des-
pacho de los expedientes sobre li-
cencias para portar armas de fuego, 
el Secretarlo de Gobernación ha 
dictado, de acuerdo con el Regla-
mento que rige sobre la materia, y 
demás disposiciones vigentes, las 
instrucciones que siguen: 
Primera: Las Instancias solicitan-
do licencias de armas se presenta-
rán con la documentación correspon-
diente, en el Registro especial que se 
llevará en el Negociado de Cuerpos 
de Policía y Licencias de Armas: 
pudiendo hacerse por los Interesa--
dos en persona o mandatarios, que-
dando estos últimos obligados en la 
tramitación cual sí fueran los pro-
ios interesados. 
Segunda: Los documentos que han 
de acoraipañar los Interesados a la 
solicitud de licencias, para acreditar 
los extremos que exige el Art. 5 del 
mencionado Reglamento, son los si-
guientes: 
A. —Certificación del Alcalde Mu-
nicipal del Término de su residencia 
para acreditar su vecindad, morali-
dad y conducta. 
B. —Atestado del Juzgado de Ins-
trucción correspondiente a su vecin-
dad, para acreditar que no se en-
cuentra procesado criminalmente. 
C. —Certificación del Registro de 
Penados y Estadística de la Secre^ 
aria de Justicia para acreditar qpe 
no ha sido condenado por los Tribu-
nales a ninguna pena aflictiva ni co-
rrecional, y 
D. —Dos fotografías, sin retocar, 
de tamaño pequeño, del individuo a 
favor del que se solícita la licencia. 
Tercero: SI falta algún documen-
to, se devolverá la solicitud al Inte-
resado, haciéndole constar, por una 
nota a continuación de la instanna. 
la cual nota suscribiré el Jefe iel 
Negociado. 
Cuarta: Si a la Instancia se acom-
pañan los documentos anteriormen-
te citados, en la forma prevenida, se 
expedirá un recibo por cada solici-
tud, firmando el Interesado la ma-
triz en la que hará constar su domi-
cilio, y se le entregará la orden pa-
ra que pueda Ingresar en la Zona 
Fiscal respectiva, los derechos co-
rrespondientes. 
Quinta: A l entregar el interesado 
en el Negociado la carta de pago 
y los sellos del Timbre Nacional, pn-
hlbirá el re^ho que le fué otorgado, 
y se hará cpnstar al dorso del mis-
mo, por el Jefe del Negociado, que 
ha llenado dicho requisito, consig-
nándose la fecha. 
Sexta: Dentro de los días hábiles 
después de haber entregado la carta 
de pago y los sellos del Timbre, pueJ 
de presentarse el Interesado a. reco* 
ger la Ucencia, siendo requisito In-
dispensable la devolución del recibo 
que le fué entregado al presentar 
la instancia, en este documento fir-
mará e "recibí", con expresión de la 
fecha. 
Séptima: Queda terminantemente 
prohibido a los empleados de esta 
Secretaría, gestionar la tramitación 
de licencias de armas ni Intervenir 
en ninguna forma en la redacción 
de documentos que los particulares 
han de presentar para obtener su 
despacho. 
Octava: A los efectos del turno 
en la presentación de solicitudes, 
que se establecerá rigurosamente, a 
cada persona se admitirán más de 
diez solicitudes en cada turno. j 
Novena: Las licencias para portar 
armas de fuego, devengan con arre-
glo a lo dispuesto en el Art. 18 del 
Reglamento, y en el Art. 2, Inciso 
m) de la Ley del Timbro Nacional, 
oís siguientes derechos: 
Licencia de Tercera Clase (fuera 
de poblado), derechos fiscales: $6; 
sellos del Timbre Nacional: | 3 . 
Licencia de Cuarta Clase (dentro 
de poblado): derechos fiscales, | 9 ; 
sellos del Timbre Nacional: |10. 
Licencia de Tercera y Cuarta Cla-
se (dentro, y fuera de poblado): 
derechos fiscales: ?15. 
Nota: Las precedentes Instruccio-
nes comenzarán a regir desde esta 
fecha, y son reguladoras de las soli-
citudes que se quieran presentar di-
rectamente en las Oficinas de esta 
Secretaría.' 
Las licencias cuyas solicitudes es-
tén ya presentadas y figuren en sus 
respectivos expedientes las oportu-
nas cartas de pago y los correspon-
dientes sellos del Timbre, serán des-
pachadas en término de tres días. 
Las solicitudes de licencias que 
estén presentadas sin los requisitos 
exigidos por esta Resolución se de-
volverán a sus presentantes para 
que los llenen y sean nuevamente 
presetadas. 
E l Jefe del Negociado de Cuerpos 
de Policía y Licencias de Armas que-
da encargado del .cumplimiento de 
las presentes instrucciones. 
O T R O T R A T A D O 
F R A N O O - E S P A f l O L 
(Continúa en la PAG. DIECÍSRIS1 
MADRID, mayo 28. 
Loa gobiernos de Francia y E e , 
paña, firmarán en brev^ un acuerdo 
respecto de la nacionalización d^ 
subditos marroquíes, co nel fin fie 
evitar los conflicto» que se presen-
tan actualmente entre ambas poten-
cias sobre loa ciudadanos marro, 
quíes que cambian de nacionalidad' 
dando motivo a reclamaciones di- > 
plomática? en defensa de sus bie-
ues. 
P A G I N A DOS 
ÜIAKIO Oh L A MARINA Mayo 29 de 1923 
D I A R I O D E U A M A R I N A 
Dn. Job 1. Rivena 
f c n e l \ i i o k n i s a * 
•|«I»rO«NTBi 
Conde okl Rivkro 
AcMlHt»TR*DO». 
J o a q u í n Pin-
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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MIEMBRO DECAJJO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PBESS 
I O S E X A M E N E S D E M A E S T R O S 
Y L A S E S C U E L A S 
E l domingo pasado, las Escuelas 
Normales de Maestras de la Habana 
y Matanzas, en unión de la Escuela 
del Hogar, celebraron en la quinta 
^ L a Asunción" una fiesta gimnástica, 
que en su género, quizás sea la más 
notable efectuada en América. Más de 
quinientas jóvenes de quince a diez y 
nueve años realizaron ejercicios bri-
llantísimos con una precisión, una ele-
gancia, un vigor, una disciplina y una 
resistencia a la fatiga, superiores a 
toda ponderación. Un público nume-
roso de más de seis mil personas, pre-
senció y aplaudió maravillado el be-
llísimo espectáculo, del cual las infor-
maciones gráficas de los periódicos 
no han podido dar sino una idea pá-
lida e incompleta. Al terminarse la 
fiesta, un sentimiento de optimismo y 
de fervor patriótico, animaba a la 
muchedumbre, y los comentarios gi-
raban todos en torno de la capacidad 
cubana natural, admirable, que al me-
nor estímulo, al más simple cultivo, 
al m.ás ligero encauce, produce resul-
tados sencillamente extraordinarios. 
Una nota cubanísima, de esperanza y 
aliento; eso fué, por sobre toda otra 
impresión, la dominante en la fiesta. 
Si a las quinientas muchachas cu-
banas que se reunieron en " L a Asun-
ción" el domingo, se suman las que 
estudian en las Escuelas Normales de 
Pinar del Río, Santa Clara y Santia-
go de Cuba la cifra se eleva a más 
¡de mil. Esas mil jóvenes, hijas o her-
manas nuestras, constituyen una in-
mensa riqueza nacional, en inteligen-
cia, en vigor físico, en sentimiento, en 
belleza, en carácter. Son algo de lo 
mejor y más grande que Cuba posee; 
de lo más sano, de lo más rico en pro-
mesas y posibilidades paia la patria. 
L a severidad del régimen de las Es-
cuelas Normales no las arredra; el re-
cargo de los programas no las hace 
vacilar; los cuatro largos años de es-
•tudio, no las desalientan. Demuestran 
«que en Cuba se pueden organizar ins-
tituciones tan serias como las de cual-
quiera otro país, sin que la juventud 
íemenina flaquee ni se acobarde. 
Esas jóvenes, cuyos cuatro años de 
estudio representan sacrificios duros y 
penosísimos qup sus familias se impo-
nen para darles una profesión hones-
ta útil a la patria, al salir con sus di-
plomas irán a percibir sueldos de se-
senta y cinco pesos que más tarde, 
como máximo, se elevarán a ochenta 
pesos. 
Lo natural, lo propio, lo caballe-
roso, lo patriótico, sería que esas jó-
venes cubanas fuesen objeto de la 
más viva y honda simpatía nacional; 
que los poderes públicos, la clase es-
tudiantil a la cual pertenecen, enalte-
cen y honran, la opinión en masa del 
país, las hiciese objeto de un trato 
deferente y cariñoso, y les brindasen 
el calor de simpatía y el apoyo moral 
a que son acreedoras por la orienta-
ción que han dado a su vida, la pro-
fesión que han escogido y las alias 
cualidades que revelan. Los estudian-
tes cubanos y la opinión pública sien-
ten así y proceden así con las norma-
listas, pero tocante a los poderes pú-
blicos, suele haber frialdad, indiferen-
cia y lo que es inconcebible e inaudi-
to: hostilidad franca y manifiesta. 
Las Escuelas Normales pusieron tér-
mino a los antiguos exámenes de 
maestros que habían degenerado en 
una farsa ridicula y vergonzosa, en la 
cual se repartían certificados a gra-
nel para servir intereses políticos y, 
aparte de que esto no se perdona, hay 
quienes tienen vivo empeño en vol-
ver a las andadas. 
Ahora mismo, la Comisión de Ins-
trucción Pública de la Cámara de Re-
Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T U I B L E S 
e indispensables al hogar. 
presentantes acaba de adoptar un ^ 
acuerdo que responde a esas tenden-
cias hostiles y demoledoras. L a ley 
creando las Escuelas Normales dispo-
nía en su artículo segundo que en 
1917 estuvieran creadas las Escuelas 
Normales de todas las provincias, pre-
cepto que no fué cumplido por núes- j 
tros gobiernos, los cuales tardaron va-i 
rios años para fundar las Normales de j 
Pinar del Río y Matanzas, y aún no I 
han establecido las de Camagüey. L a ! 
• • • i 
falta de los gobiernos se ha imputa-1 
do a las Escuelas Normales, acusán-
dolas de no producir el número de 
maestros necesarios, lo cual no es cier-
to. Si las Escuelas Normales se hu-
biesen establecido en la fecha pres-
cripta por la ley, ya habrían produci-J 
do maestras en número bastante. Así 
ocurre en la provincia de la Habana, 
donde ya hay exceso de maestras nor-
malistas, y muchas de las que se gra-
duarán en junio no tendrán plaza en 
septiembre próximo. 
E l incumplimiento de la ley por los 
gobiernos, ha - determinado falta de 
maestras, especialmente en Camagüey, 
que aún no tiene Escuelas Normales. 
Lo indicado era habilitar maestros allí 
donde hiciesen falta, peio sólo allí, 
para no alejar del estudio en las Nor-
males a la juventud que aspira al Ma-
gisterio. 
Así lo entendió el Senado, aproban-
do un proyecto de ley cuyo artículo 
primero dice textualmente: 
"Artículo I.—Se autoriza al Poder 
Ejecutivo para K^bilitar maesrros en 
la provincia de Camagüey mediante 
exámenes que se realizarán en el pe-
riodo de vacaciones de los cursos de 
1923-1924 1924-1925. válid os por o 
años. Así mismo se' le autoriza para 
disponer exámenes de maestros dentro 
de las condiciones que se señalan en 
esta Ley, en aquellos distritos de 
otras provincias en que por circuns-
tancias excepcionales no se cubran las 
vacantes y por su número resulten le-
sivas a la buena marcha de la ense-
ñanza pública". 
Este artículo remedia la falta de 
maestros dondequiera que exista y no 
daña a las normalistas, pero la Comi-
sión de Instrucción Pública de la Cá-
mara, en su dictamen, propone que se 
sustituya por este otro: 
Artículo I.—nSe autoriza al Poder 
Ejecutivo para habilitar maestros en 
las provincias de Pinar del Río, Ha-
bana, Matanzas, Santa Clara, Cama -
güey y Oriente, mediante exámenes 
que se realizarán en el período de va-
caciones de los cursos de 1925-1924 
y 1924-1925; y los certificados de ca-
pacidad que se expidan serán válidos 
por seis años". 
Aquí no se trata ya de un proce-
dimiento para suplir la posible falta 
de maestros. Se reviven lisa y llana-
mente los antiguos exámenes en todas 
las provincias, aún en la Habana, don-
de hay un exceso de maestras norma-
listas sin plaza. 
S i el cambio de un artículo por 
otro llega a prevalecer, la enseñanza 
normal será destruida, porque entre 
cuatro años de estudios severos y un 
examen de un día con buenos padri-
nos, sería estúpido vacilar. Las mu-
chachas que tomaron parte en la fies-
ta del domingo y todas las inscriptas 
en las Normales comprenderán enton-
ces que han equivocado el camino. No 
hay que estudiar y trabajar seriamen-
te, sino conquistar, por cualquier me-
dio y a cualquier precio, fuertes apo-
yos entre los personajes influyentes. 
La enseñanza y la nación sufrirán las 
consecuecias, y Cuba verá desvanecer-
se una grande esperanza. 
" S I D R ñ G f l í T E R O " 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S , 
A C E I T E " M A R T I " 
Refinado y preparac ión extra. 
Coaechado en las mejores comarcas de España. 
" L A F L O R D E L D I A " 
Fideos finos, entrefinos, gordot, 
Macarrones, Tallarines anchos y ¡ 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
Oitas, semillas, etc. S é m o l a s y T a -
piocas, ^ 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E H O M E N A J E A L 
D O C T O R F E R R A R A 
Publicamos 1?. relación de lae per-
sonas que se han adherido abonando 
su cubierto al banquete homenaje al 
Dr, Orestes Ferrara. Por ser muy ex_ 
tensa esta relación eerá publicada en 
varios números consecutivos 
Isidoro Benavldes, Walfrldo de 
Pueaites, Roberto Arozamena; Regino 
Truffin, Dr. J . C. Trujillo. Salvador 
Guastella, Miguel Carreras y San 
Martín; Oharles Aguirre, Ohasles 
Agulrre, (hijo); Antonio Caos, Ig-
nacio Ramírez, Miguel Suárez, To-
más Armstrong, H. B. Ermlnger, An , 
gel González del Valle, Miguel Aran_ 
go, Francisco Arango Mantilla, Fran-
cisco E . Bravo, Roberto de Guardlo, 
la Pastor, B e í l g n o Santos RIvero; 
Dr. Silvestre Anglada, Dr. Vidal Mo-
rales, Dr. Jacinto Pedroso, Dr, VI-
riato Gutiérrez, José María Espino, 
sa, Rogelio Espinosa, Nicolás de 
Cárdenas, Primitivo del Portal, Mau-
ricio Monteagudo, General R a f a ^ 
Montalvo, Miguel de Marcos, Stefa-
no Calcavechia, Dr.' Estanislao Car, 
rañá, Dr. Fernando Sánchez Fuentes, 
Dr. Santiago Gutiérrez Cells, doctor 
Luís A. Muñoz, Dr. Rogelio Pino, 
Ramón López Toca, Manuel Nuevo, 
Antonio Valdés Dapena, Julio de la 
Torre, Oscar A. Montero, Joaquín F . 
Pardo, Joaquín F . Coello, Guillermo 
:lel Monte, Pedro Fantony, Gaspar 
Contreraa, Claudio Mimó, Laureano 
Falla Gutiérrez, Hermand Behn, Dr. 
Emilio Roig, Eligió Bonachea, Ma-
riano Bonachoa, Ramón Blanco He-
rrera, Rafael Guas, Antonio M. PuenJ 
te, Ldo. Pelayo García, Dr. Luís Oc-
taTio DIvifió, Dr. Rubén J . Montero, 
Isidoro Tomas. (Se continuará) . 
A C C I D E N T E 
P R I M E R A C O M U N I O N 
E l pasado domingo, en la Iglesia 
ae Nuestra Señora de la Caridad, 
hizo su primera comunión la señori-
ta Gladys Clara Díaz, hija de nues-
tro distinguido amigo don Esteban 
R. Díaz, Jefe del Centro Telefónico 
Oficial de la República. Felicitamos 
a ambos por el acto realizado, cuyo 
recuerdo es imborrable para todo 
buen creyente. 
E G á l v e z G u i l b 
ibcpotsstczjl, yxmszBAa 
BEMnffAlBS, BSTzmxz.z. 
s a o , TOsrxBao, s r r r u s , 
Y KBXHXAS O QUBMAOV-
BA8 COSTSTOTAS S B 1 A ^ 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R O L 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
¡ A G O T A D O ! 
Triste palabra para el hombre que por 
excesos o cualquiera otra causa moral, 
ve acotadas sus fuerzas sexuales sin 
quo las más floridas ilusiones de su 
monte puedan hacerlas recuperar. 
A esos agotados es a los que se les 
recomiendan las grajeas flamel, cuya 
eficacia está comprobada en largos años 
de éxito. 
Las grajeas fíame» las venden todas 
lar. farmacias acreditadas. Depósito en 
A. 
las principales droguerías de la Habana. 
A U T O M O V I L I S T A 
(Por Telégrafo) 
RODRIGO Mayo 7. 
DIARIO, Habana. 
Ayer tarde chocó el automóvil 
particular en que paseaban varias 
damltas de esté pueblo, con el her-
mano del Alcalde Municipal, señor 
Ramón González, recibiendo leves 
contusiones. 
RAMOS, Corresponsal. 
P M l 0 S _ N I N d S _ P 0 B R E S 
D E A L E M A N I A 
Los alumnos y maestros del "Co_ 
legio Alemán" de la Habana, calles 
O'Rellly y Compostela, regido por la 
Srta. Ffinny Graff, han entregado a 
la Legación Alemana el Importe de 
ciento veinte pesos resultado de una 
recolecta para aliviar la triste suer-
te de los niños pobres alemanes en 
A Distrito del Ruhr. 
E n nombre de los agraciados por 
este valioso donativo el que suscri-
bo tiene especial satisfacción en dar 
expresión al más sincero y profun_ 
do agradecimiento por tan generoso 
y caritativo. 
Habana, 28 de mayo de 1923 
Dr. T. C. Zitolmann. 
Ministro del Reioh Alemán. 
D r . F R A N C I S C O " ~ 
G O N Z A L E Z 
VBDZOO CTRUJAKO 
Enfermedades generales: con especiali-
dad las del aparato digestivo y venero-
elfllttlcas. Consultas filarían d« • 1 a 3 
Prado, 60, bajos, teléfono A-2603. 
C824 alt f 1 L 
M A T E R I A L E S C O L A R 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Almacén de Efectos Escola-
res), se ha remitido PSICOLOGIA E 
H I G I E N E POR B O R R E R O , a las 
Juntas de Educación de Santiago de 
Cuba, Santa Clara, Matanzas, Can-
delaria, Guanajy, San Cristóbal, San 
Luis. (Pinar del Río) , Bauta, Be-
jucal, Güira de Melena, Jaruco, Pe-
dro Betancourt, Unión de Reyes. 
Martín, Aguada de Pasajeros, Que-
mado de Güines, Trinidad, Ciego de 
Avila, Morón, Guantánamo, Holguln, 
Palma Soriano, Artemisa, San An-
tonio de los Baños, Santiago de las 
Vegas, Colón, Esperanza, Ranchuelo, 
Santa Isabel de las Labias, Santo Do-
mingo, Guane, San Juan y Martí-
nez, Batabanó, Caibarién, Cruces, 
Palmira, Placetas, Gibara, Regla, 
Guanabacoa, Cabañas. Puerto Padre, 
y Bejucal; P U P I T R E S : a las Jun-
tas de Educación de Agramonte, 
Jovelanos y Mariel; M A T E R I A L 
G A S T A R L E , a las Juntas de Educa-
ción do Puerto Padre, Bejucal y 
Mariel; M A T E R I A L Y M U E B L A J E 
D E K I N D E R G A R T E N , a la Junta 
de Educación de Caábarlén; MUE-
B L E S D E OFICINA, a la Junta do 
Educación de San Juan y Martínez; 
PIZARRONES, a la Junta de Edu-
cación de la Habana; AJUAR E S -
COLAR, a la Junta de Educación de 
Mariel. 
T e s t i m o n i o d e m é r i t o 
Artemisa. Abril 23 de 1923. 
Sr. Dd. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Distinguido Doctor y amigo: 
Espontáneamente, sin Idea de re-
clamo, sino Inspirado por un arto de 
estricta justicia, tengo el gusto de 
manifestarle, que en multitud de 
casos de dispepsia rebeldes, he em-
pleado con éxito constante la exce-
lente preparación "PEPSINA Y R U I -
BARBO BOSQUE". 
Puede usted hacer de este atesta-
do. Ingenuo y real, el uso que le 
plazca. 
De usted affmo. amigo y s. s. 
Miguel Cruz. 
Artemisa, Abril de 1923. 
L a "PEPSINA Y R U I B A R B O 
BOSque", es Inmejorable en el tra-
tamiento dê  la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neurastenia, 
gástrica y en general en todos los 
desórdenes del aparato digestivo. 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes> exíjase el nombre' BOSQUE, que 
garantiza el producto. 
ld-29 
INMEJORABLE PARA TO 
DOS LOS USOS 
Científicamente hecha 
De indefinida duración 
L a mejor con todas las 
plumas 
Se vend¿ en todas partes 
L E . WATERMAN CO. 
191 Broadway, New York. 
P U B L I C A C I O N E S 
" N E P T V X O " 
Remozada como vestida de nuevo 
aparece en su quinto número la re-
vista mercantil marítima "Neptu-
no", consagrada a los intereses re-
lacionados con su programa. 
Dicha revista ha ganado en ame-
ITDidad y en interés en su último nú-
mero fecha 20 de Mayo, mostrando 
ya lo que ha de ser en el futuro: el 
órgano Indispensable para los qnf 
deseen saber algo de las cosas de 
mar. 
L a ardua labor de su director, 
nuestro compañero señor Enrique 
Torrás, tiene el éxito que merecía. 
Puede decirse que este quinto nú-
mero es un "tour de forcé" y que 
muestra en toda su amplitud el 
programa del estimado compañero. 
Para el próximo número dará a 
conocer importantes noticias sobre 
el radro y radiotelefonía. 
Agradecemos el númeo que se nos 
ha enviado. 
E L L A X A N T E T Ó N I C O D E L D R . B E L L 
LAXANTE 
C u r a los 
Dolores de Cabeza 
Es t r en i m ien to 
I n d i g e s t i ó n 
V é r t i g o s 
Pesadez 
E n las mejores f a r m a c i a s 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-l 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA i 
l & F L O R E S M O D E R N A S 
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¡Cuando uno piensa que el ver-
dadero autor del episodio azucarero 
puesto en escena es un sujeto llama-
do Basilio! Pero sin el Don, y sin 
sotana e incapaz, de cantar, como eí 
del Barbero de Sevilla, lo hace, e! 
aria de la calumnia! 
Su verdadero nombre es Mr. Basi-
lio Manly; y véase como ha conquis-
tado cierta notoriedad con poco tra-
bajo y sin gasto considerable. 
Hacia fines del año 22 los peritos 
en estadística comenzaron a anun-
ciar que el año 23 el consumo de 
azúcar se aproximaría tanto a la 
producción que el sobrante do este 
año sería relativamente pequeño. 
Los bajos precios del 21 y de la 
primera parte del 22 hablan conte-
nido, en cierta medida, la produc-
ción. Muchos labradores america-
nos hablan dado de mano a la remo-
lacha para dedicarse a la papa; pero 
perdieron dinero; cosa que no pa-
rece haber afligido a los consumi-
dores, ni tampoco regocijado, por-
que la experiencia enseña que, con 
alto o con bajo precio, la ración de 
papas, sea al gratén o fritas a la 
alemana, siempre cuesta lo mismo 
en los restaurante. 
E n Febrero de este año se publi-
có el boletín, ya famoso, del Depar-
tamento de Comercio; no hay para 
quo exponer aqui su contenido, que 
harto se conoce en la Habana. A 
esta publicación siguió el alza del 
azúcar en la Bolsa de Nueva York; 
alza originada por un déficit gene-
ral en todo el mundo, como explican 
100 individuos del negocio azucare- i 
ro, entre corredores, refinadores, , 
cosecheros y comerciantes, en una I 
carta dirigida al Presidente Harding. 
Al Departamento de Justicia no 
lo indignó el alza; como tampoco le 
había causado enojo la baja que hu-
bo en 1921 y a principios del* 22 y 
que redujo el precio per debajo de 
lo que la producción costaba a los 
hacendados. SI aquello era "es-
peculación y juego" no se puso en 
movlmaento a los alguaciles. 
¿Por qué se ha hecho ahora? Aquí 
aparece Mr. Manly (Basilio). Este 
fué quien acusó a Mr. Hoover, Se-
icretario de Comercio, fl. i v 
Isado el alza con su ¡n, haber 
1 5 ! ^ • i > J c r e t ^ o dé ce 
que procediese a pone r t ^ Par" 
esa alza. Mr. Manly f L t é r * C 
y el Secretario pidirt «i . ,obe(lecu 
doral del Oircufto de'1 t 
<iuc cerrase sin pérdida W 
la Bolsa de Azúcar; asi ^ 
menos. • ni míe . 
Aquí será del caso „. 
que desde la terminación aoUr 
rra han subido muchos 8ue. 
del algodón y también \Z f e c ^ 
granos. Esos precios son „ ̂  lo$ 
en Bolsas especiales de i» iZa3o8 
no se ha ocupado el Den 
de Justicia y Mr. Manlv 
ha dejado pasar en silenou aslli0) 
bidas., nci0 esas ga' 
;,Por qué esta diferencia^ Hav 
explicaciones que podríamos arL?1 
mientras no se nos dé otra 4 i 
Los productores de algodón 
granos son americanos, a quien 7 ^ 
se puede descontar porque ti* 00 
voto; pero la mayor parte del 
car consumido aquí es producid*'4" 
Ctiba. donde no se vota para Senn 
res ni Representante ni Alcalde 
Concejales de los Estados rnil01 
E l Tribunal Federal, que '• 
suerte, o es de origen electlTnPOr 
negó, con buen sentido, a comm' ^ 
al Secretarlo de Justicia, q j , " 
quedado bastante mal en este a 
to. No así el Secretarlo de Comer?" 
Mr. Hoover, a quien los hechos ''i 
frdos hechos", como dicen los ínpi 
ses, han venido a dar la razón ¿ 
en su boletín, habla previsto qu. 7 
reserva, o rawy over, de azúcar • 
ría, al final de la temporada t 
500 mil toneladas, próxlmament*' 
y las últimas noticias de Cuba ¡eri 
de bastante menos, ai el ConSum¡ 
persiste en sus cifras recientes 
Cuanto al Honorable Basilio Man 
'ly. que salió a la palestra para "pro 
teger al público", según dijo no «i 
ha vueto a saber de él. Hay quienJ 
sospechan que no existe, quo n0 ^ 
existido nunca, que no existirá ja. 
más y que ha sido inventado por J 
Departamento de Justicia para dar 
pie a la proposición de clausurar la 
Bolsa de Azúcar. 
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E l día 2 4 de Mayo falleció en su her-
mosa quinta de la playa de Varade^ 
ro, deapués de larga y penosa enfer-j 
medad, el que fué nuestro excelente 
amigo, persona respetabilísima y porj 
todos considerada, don Vicente Gon-
zález Tuya, Cónsul de España en Cár^j 
denas y en la villa de Colón y Presi-
dente Honorario del Casino Español 
de esta ciudad, en cuya lista de aso-
cisdos figuraba con el número siete. 
Desde muy Joven se radicó en Cár_ 
denas, dedicándose al comercio, y; 
gracias a su honradez, energía y 
constante trabajo logró captarse la 
tstima general y reunir una bien! 
cimentada fortuna que siempre puso 
a dlsiposlclón de las necesidades pú-j 
blicas y le servia para «ccorrór a| 
os menesterosos que llamaban ai 
las puertas del Consulado. Jamás ne-j 
cesltado alguno oe retiró de su casal 
sin haber sido socorrido. 
E r a altamente afable en su ca_r 
rácter y expresivo en sus modales, y 
en todo, sincero y rectilíneo pudien-; 
do asegurar que pocos le aventajaban' 
en número y calidad de amigos.! 
Amante apasionado de su Patria que 
había confiado con sobrados mé-
ritos la representación consular eral 
(1 primero en asistir a todos los a c j 
tos que se celebrasen en el Casino' 
o en el magnífico Sanatorio de la So-| 
ciedad. 
Prueba decisiva del arraigo que te-l 
nía y de las extensas relaciones s o j 
cíales con que contaba fué el entierro 
verificado al día siguiente de su fa-
llecimiento a las cuatro de la tarde, 
al que concurrió un selecto y nume-
roso concurso de amigos que se do_ 
lían de su desaparición. / 
Desde la casa mortuoria de Vara-
dero, haeta el Cementerio de Cárde-
naa seguían a la suntuosa carroza de 
la Funeraria de A. Fernández, más 
de ochenta automóviles y otros esp6„i 
raban a la puerta del Cementerio. 
Entre los que concurrieron al pía-; 
doso acto del entierro anotamos a los 
t-.eñores Carlos L a Rosa, Alcalde Mu-
nk'ipal, Ismael Quínter, Presidente; 
del Ayuntamiento; Antonio Rodríguez; 
Medina, Presidente del Casino E s p a J 
ñol con los siguientes miembros del 
la Junta Directiva: Manuel Ljizama, 
Vice Presidente; Argimiro Bravo yi 
José Menéndez, Presidente y ' Vice, 
Presidente respectivamente de la 
Sección de Beneficencia; Celestino 
Revuelta y Guülermo Suárez, Tesorero 
y Vice; Benito Pedroso y Avellno 
Iglesias, Presidente y Vice de la Sec-I 
ción de Propaganda y los Vocales! 
señores Balbino Ruiz, Ildefonso AlanJ 
«o, Valentín Pérez, Celestino Duyos'1 
Luís Verdeja, Martín Mendíola, Ma-
nuel Illodo, Constantino Fernández^ 
José Soberón Caso, Manuel Fernán-' 
dez y Marcial Rossell, Secretario, que, 
ilovaba la representación del doctor; 
José Ignacio Rivero. Director del' 
DIARIO D E L A MARINA, que quiso; 
jisociarse al duelo del que fué cons. 
Nnte amigo de don Nicolás Rivero' 
y los vocales de l i Sección de Bene-
ficencia señores Dionisio García, Teo-
doro Poch, José López, Ignacio LI_ 
'/.ama. Constantino Fernández, Deme-
trio González y Manuel Granda. Por! 
la "Unión de Viajantes y Comisio-! 
ristaa de Cuba", Pedro Fernández 
Ricardo Viñas, José Pasaron, José 
Ramírez y Luís Domínguez, no asís 
fiando el Presidente, eeñor'Constan-
tino Pulido, por estar ausente. 
Asistieron también los señores' 
líenjamín Vega. Eleuterio Alonso,1 
Pedro Suárez, Dr. González Bernart,1 
Dr. Francisco Otl, Enrique Arlas, 
Eduardo Castro, Luís Villanuova, Ju-
lio Fernández, Lucas Martínez Mi 
lanés, José Calvet, Dr. Franck L a -
rrieu, José Mones. Dr. Carlos Betan-
court, Joaquín Hernández, Vitler, 
Aquilino Pis, Leandro Goicoechea, Jo 
Isé Pérez. Luís del Valle, Antonio 
I Echevarría, Dr. Luís Cabello, Teodo-¡ 
| ro López, Laurentino García, Rolan-
¡do Breto. José Febles. José' Soler.' 
I Patricio Obregón, Ensebio Martínezl 
i Lucas Clarck. Primitivo Pérez Mari,i 
j bona, Fermín Llaguna, Gustavo Ma-! 
¡ ribona. Pepucho Arechabaia. doctor: 
jFiliberto Pérez Maribona, Felipe 
1 Aedo, Emilio y Qs^ar Alonso..Dr. To-
más Pita, Gabriel Malet, José Ca 
jballeira, Adolfo Torres', Leandról 
Hernándaz, Mario Verdeja, Agustín 
Escudero, Alvaro Alvarez, Juan Ga-
rrfga, Fernando y Julio Comas, J, R. 
Bandujo, Francisco Llende, Manuel 
Alvarez, Daniel Valladolid, Enrique 
y Pedro Parque, Justo Z. Egurro^ 
Laureano García, Dr. Francisco La 
Torre, Manuel Arlas, Víctor Martínez, 
José Cambó, Dr. Luís Ros, Faustino 
Dalmau, L . F . Cañizares, Dr. Lucaj 
Cambó, Enrique Cruell, Jefe de Po 
licía; Dr. Aurelio López Miranda, 
Humberto Villa, Fellpo Garay, Rafael 
Cambó, Francisco LarraurI, Fidel 
Sodupe y muchos más que no fué po, 
r.Ible anotar. Acompañaron al cadá 
ver desde Varadero los Padres Mo-
desto Roca, Rector de las EscuelK 
Pías de Cárdenas. Seraplon, trinltí,' 
rio y el doctor Venancio Novo, Párro-
co de la ciudad. 
E n la puerta del Cementerio en 
sentidas y afectuosas palabras vela-
das por la emoción y el mutuo cari, 
üo que se profesaban, despidió el 
duelo el Padre Modesto Roca, quien 
puso de manifiesto las bellas cuali-
dades del desaparecido y tributó 
justos elogios a las virtudes cívicas 
y morales que adornaban a don 
Vicente Gonzáler Tuya que supo le-
vantar un hogar modelo en Cárd«naí 
y ocupar un puesto eminente en 1» 
consideración de sus habitantes. 
Un murmullo de aprobación r«, 
frendó, al terminar el duelo pro* 
nunciado por el virtuoso «acerdotó, 
que fué quien le administró lo* úl-
timos Sacramentos. 
Eran casi las seis de la tarde, 
cuando los asistentes a la trlflte ce, 
remonia abandonaron el cementerio, 
dejando en el descanso eterno lo* 
restos del llorado Cónsul de Eapafi» 
en Cárdenas, don Vicente Gonzálei 
Tuya. Entre las coronas que se ofren-
daron a su memoria y fueron deposi-
tadas sobre la lápida del panteón, 
había una de gran tamaño que en le. 
tras doradas sobre el fondo morado 
de la cinta oetentaba la siguient» 
Inscripción: " E l Casino Español ds 
Cárdenas a su Presidente Honorarl» 
don Vicente González Tuya". 
Su desconsolada viuda, doña iw 
bel Ucgell de González Tuya, «n» 
hijos Octavio, Ernesto y HorteM» 
de Gutiérrez, hermanas políticas, H 
fa y Carmela Urgell, hijos Polít*c,os! 
Rosa María Gutiérrez de Gonzálei 
Urgell y Octavio Gutiérrez, sobrinos, 
José A Carlos Manuel, Enrique. 
Emilio.* Victoriano, Juana, Leon0^ 
Francisca González reciban nuestro 
más sentido pésame por tan irr®p ' 
rabie pérdida y acepten en est*. Ag 
de dolor el sincero testimonio o 
nuestra condolencia y afectuosa fiH" 
p.-itía. 
M.ROSSELL 
D E E S T A D O 
EL ( E N T E X A K I O D E ^ A s r F ^ 
E l señor Adolfo Chaple y Suare • 
delegado de Cuba a las " « • ' ^ V S 
Centenario del nacimiento de ^ 
Pasteiw. en dospaoho oablegowg 
dirigido a la Secretaría de í*18 • 
comunica lo nue sigue: ^ 
"Ayer asistí a la función de m 
de la Opera y hoy al slintl!OSp0fllacio' 
quete que tuvo lugar en el ra ^ 
de Versalles; saludé en noluDppe¡()-
Gobierno al Ministro de las : 
nes Liberadas, a las aut05,df jtejos 
a los organizadores de 106 f l e -
que en esta capital se están .^1 
brando en honor del sabio m ^ 
gador." ' ' 
" N O T A S P E R S O N A L E S 
TÍOS FRANCISCO W f B E Z ^ 
Desde hace varios días se *^sí\f 
tra en esta capital nuestro ef. 
guido amigo, el prestigioso ¡1(,( 
ciante, establecido en rou y 
Santa Clara, señor Francisco it 
Vino a esta capital a asUJst8bIí-
negocios relacionados con su 
cimiento. • qiud>r'0 
Nos complacemos en de!^0* 
desde estas columnas y d ûg ñe-
que tenga muchos éxitos en reso * 
gocios. y buen viaje de r*8 t8nt** 
Potrerillo. donde cuent-a coniaBte. 
simpatías el popular comerc 
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(pon J O K G B ROA) 
En P concibe sino como el re 
los Individuos y a los fríe-
— L A L E Y D E L A CONDUCTA. 
— L A ARMONIA E S L A L E Y D E 
L A HOMOGENEIDAD E N L A DI-
F E R E N C I A . 
— L A NACION CUBANA E S UNA 
P E R S O N A L I D A D D E H E C H O Y 
UN E N T E D E D E R E C H O . 
— L O S C E S E S DIPLOMATICOS Y 
L A SOBERANIA NACIONAL. 
— C U B A : F A C T O R QUE SUMA. 
—MOVIMIENTO D E ROTACION D E 
NUESTRA" PERSONALIDAD PO-
L I T I C A . 
o parn suprimirse" con arreglo a 
las conveniencias extrañas. 
E U G E N I A F E R N A N D E Z , l a encantadora 
e inteligente actr iz mexicana, d ice: P a r a 
conservar e l cabello sano y no va -
ci lo en recomendar l a D A N l m K l N A . L o 
hace crecer d á n d o l e nueva v ida y lo mantiene 
suave, bri l lante, sedoso y ondulado. 
D A N D E R I N A es, a d e m á s , lo ú n i c o que rea l y 
posit ivamente c u r a l a caspa. 
D e venta en F a r m a c i a s , S e d e r í a s y Perfume-
r ías , en frascos grandes y p e q u e ñ o s . 
C U E S T A C I O N N A C I O N A L P A -
R A D O N A R A L P A T R I O T A 
J U A N G U A L B E R T O G O M E Z 
U N A C A S A 
D E I O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
DE 
L a P e l e a d e l S i g l o 
F i r p o v s . D o n S e ñ e n 
COMITE W E C U T I V O 
Habana, niay(j/2 8 de 192 3 
Sr. Director; del DIARIO 
' MARINA. 
Presente. 
4 Muy/'señor mío: 
i Coa la presente, tengo el honor 
de Remitir a usted un ejemplar del 
•rfvanifiesto que con esta fecha dirige 
al Pueblo de Cuba, el Comité Eje -
cutivo de la Cuestación Nacional, del 
que es usted distinguido vocal, co-
1 mo Director de ese popular diario; 
S E ACOMETIERON F I E R A M E N T E I Practicado un registro por la 
Policía, se vió que para llegar al te-
jado del referido almacén, los ra-
teros tuvieron necesidad de utili-
zar una escalera de mano que es-
taba en una azotea contigua. 
la Policía Judicial 
presentó ayer al 
bK* ger de otra manera. 
^ contrario constituiría un caos 
""""'ndo «e « t n d i a n ¿on deten!-
011411 las excelsas personalidades 
^Irxes los filósofos indlvldualls-
* ^tribuyen la composición de la 
fl ^ se observa, con entera e.vac-
^ que cada arista de la indlvi-
Í ̂  sobrealiento es un "resal-
"cada hombre form- un "cuadro" 
H conducta, 
probablemente lo que ocurre con 
fada pueblo. 
Per0 la conducta no es, a las ve-
en el hombre, ni en las asocla-
w en que se funde con propó-
¡ito" determinados, resultarlo de la 
voluntad. 
u naturaleza, humana, o genéri-
m «unca una línea aplomada. 
n, no 
La «rmonía, se forma por la ho-
mogcneidad en la diferencia. 
Esta armonía "diferenciada" es 
,! equilllbrlo. 
t̂ brs él marchan Indecisos y fu-
?afes los hombres y los pueblos. 
El conocimiento cabal de esta ley 
iieropro permanente constituyo la 
"consciencla". 
\o se conciben las personaüdades 
Indlvidnales, ni las colectivas, lo que 
en lenguaje político denominamos 
"Ins naciones" sin esa auto-presencia 
de la propia personalidad. 
ba que nos falta a los cubanos. 
La "nación" cubána, es decir, 
jinsstra personalidad colectiva, ''ab-
golnta'' en derecho e inconfundible 
en el "hecho", parece no tenor en 
cambio definido marco en nuestra 
concepción moral. 
fon excepción de mny pocos, por 
caerte, conocidos y aplaudidos, es 
peneral creencia que el "estado Ca-
liano"' es una ficción. 
Que se implantó en las movibles 
aguas del golfo mexicano como un 
"mosquerdón" político, para "estar 
No se explica de otro modo que 
en nuestro país el cese o la desig-
nación de un enviado extranjero 
provoque profundas meditaciones y 
hasta agitaciones incontenibles en el 
ánimo público. 
Sin embargo, ningún fenómeno 
puedo ocurrir sin menos funda-
mento. 
Tjos hombres pasan, no importa 
que sean cubanos o dejen de serlo. 
Los representantes de las nació-
nos que radican en la Habana, co-
mo los cubanos que nos represen-' 
tan en toda» las naciones del mun-
do, se hallan sujotos, como los nues-
tros, a los cambios de política o de 
intoroses predotninantos on sus res-
pectivos países. 
Sería gravo, y eso no os ol caso, 
de un ceso por fricción moral o do 
otro género; pero nunca una subs-
titución voluntaria. 
Cuando ocurre lo último, todo 
conflicto posiblo tormina con la ou-
troga de las crodenclalos del susti-
tuto. 
No pasa nada* más. 
L a "esperanza latina", el "toro de las Pampas", 
Luis Angel Firpo, ha llegado a la Habana. Viene, 
según han informado los rotativos capitalinos, a 
contender con Joe White, boxeador norteameri-
cano. 
Pero, inesperadamente, en la m a ñ a n a del próxi-
ma domingo, d í a s e ñ a l a d o para la lucha, Don Se-
ñen , el p a l a d í n de " L A G L O R I A " , la retará a 
igual combate. 
fea 
Los vigilantes 1114, F . Gutié-
rrez y 6997 V. Noriega. condujeron 
L A en la tarde de ayer al segundo cen-
tro de socorro, a Oscar Balanza y 
Balanza, natural de Matanzas, de 
27 años de edad y vecino de Cam D E T E N I D O 
panario 214, y a Julián Aguiar, na-
tural de Pinar del Río, y vecino da I E l agente de 
San José 2 5, los cuales hablan re- Manuel Gómez, 
ñido en el portal de la casa del úl- Juez de Instrucción de la Sección 
timo. i Tercera, a Alberto Yaija, conocido 
E l doctor Alvarez. asistió a Ba- Por "E1 Cuñado d eDarse", vecino 
lanza de cinco'heridas producidas ,de Santa Clara 14- Por estar .rxe" 
mo uireutui coc yu^u..». i por instrumento pérforo cortante, clamado por el Juez do Instrucción 
rogándole se sirva darle Publlcldaü situadas en ,a región «scapular iz-I de Camagliey. cu causa por esta-
qulerda, penetrnates dos de ellas ; fa- E l detenido ingresó en la Car-
en la cavidad toráxica. y otra en i cel a la disposición de la Autori-
la región escapular derecha, todas \ dad reclamante. 
de carácter grave, y a Aguir, de 
contusiones y desgarraduras en el ! MENOR LESIONADO 
lado derecho del pecho y desgarra-
duras en la mejilla del mismo lado. | E , menor josé Luis Dfaz AiVarez, 
Debido al estado de gravedad en i de 12 año8 de edad domiciiiado 
que se encontraba Balanza, hubo 
necesidad de trasladarlo inmediata-
mente al Hospital Municipal, para 
someterlo a una operación quirúr-
gica.-
por lo que Iq anticipa las gracias su 
atento y s. s. 
Ramón M» Valdés, 
Secretario General. 
He aquí el manifiesto: 
A L P U E B L O 1>K> CUBA 
A Iniciativa de "lia Lucha" se orga 
nlza una cuestación nacional para 
donar una casa al patriota Juan 
' Oualberto Gómor., como homenaje 
del pueblo de Cuba 
Porque fué uno de los agentes más 
eficaces de la propaganda revolucio-
nar!^ en Cuba y luchó sin descanso 
pqj; la independencia, 
t ' Porque sus gestiones fueron tan 
| hábiles y tan provechosas para la 
; Patria, que llegó a desempeñar el 
Sin 
No obstante, conviene fijar la 
;i<pnrión del país sobr© el daño que 
a nosotros mismos nos proporciona-
mos con nuestras exageraciones polí-
ticas. 
E l país cubano debe tener con-
ciencia de su propia personalidad, 
y aunque por natural supervivencia 
de nuestra antigua condición de co-
| lonos sonreía de su propia física pe-
¡ quefiez geográfica, no debe olvidar, 
i en cambio, que en lo moral constl-
t uimos una potencia, es decir, un 
¿ C ó m o obtendrá nuestro h é r o e el vigor necesa-
rio para enfrentarse al gigante argentino? ¿Cuan-
! tos rounds, c u á n t o s minutos, cuántos segundos du-
¡ rara en pie, frente al vencedor de Brennan? ¿Cuáles 
I serán los incidente de esta espectacular lucha? 
E l p r ó x i m o domingo, en la últ ima pág ina del Su-
plemento Literario del D I A R I O D E L A ¡ M A R I N A , 
aparecerán , recogidos por el lápiz travieso de E n r i -
que R i v e r ó n , los detalles todos de esta humorís t ica 
contienda. 
Hasta entonces, paciencia. 
sujeto, lo que los economistas práe-
ticos denominan un "factor que 
suma". 
No cabe sonreír. 
Los derechos reconocidos, en mal 
hora, a los Estados Unidos de Amé-
rica en Cuba, la Enmienda Platt, 
en una palabra, no es, como suele 
creerse, un documento "compulsivo" 
y aislado. 
E s a ley es parte de un todo Inter-
nacional que al girar sobr© su pro-
pio eje describe un movimiento de 
rotación que la converge al mismo 
punto: la independencia cubana. 
" L A C O M E D I A F E M E N I N A " 
p o r L E O N I C H A S O 
íie vende en las librarías de '^Wilson", " L a Moderna Poena", "Ceiv 
vmtes", " L a A c a d é m i c a " , "Librer ía Nueva", "Albela", "Minar-
va" y otras. 
U A C T O A C I O N D E E D D Y M A C H A D O A L 
F R E N T E D E L A A D M I N I S T R A C I O N 
M Ü N I C I P A I 
Grandes y beneficiosos resultados f de cinco, lo demás hasta ahora ha 
^tó dando en el Ayuntamiento de I sido ficticio, sólo con la actuación 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de los chocolatas 
S O L O , i A R M A D A Y C a , 
L u y a n ó. H a b a n a 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO SSX. HOSPITAL MTTNXCI-
PAL F B E Y S B DE AITBKASV 
ESPECIALISTAEN VIAS YTBINA «ZAS 
y enfermedades venéreas. Ciatoscopia y 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES S E NEOS AXVARS AN. 
OONSUIiTAS DE 10 A 12 T DE 3 A B 
p. n . en la calle do Cuba. 49. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
difícil y hojiroso cargo de represen-1 agigtjdo 
t^nte personal de Martí en la Ha-
bana. 
Porque laboró con tesón y cons-
tancia admirables, para satisfacer 
las justas ansias de liberación de los 
esclavos y procuró por todos los me-
1 dios a su alcance la Igualdad social. 
Porque, en la empresa de obtener 
la libertad, la Igualdad y la frater-
! nidad, conquistó triunfos tan brillan-
! tes, que pudo ser considerado como 
i eficacísimo auxiliar por Rafael Ma-
! ría de Labra, adalid de la abolición 
de la esclavitud. 
Porque i n s p i r ó l a labor y las ten-
dencia? de gran número de Socieda-
des que fueron centros activos de 
propaganda para crear y mantener 
los ideales de la revolución. 
Porque con su clara Inteligencia 
y su brillante talento, planteó el 
problema .del separatismo, con deci-
sión y aciertos tales que logró la 
famosa sentencia del Tribunal Supre-
mo de España, declarando lícita la 
propaganda separatista, la que per-
mitió a los cubanos diffandlr las 
ideas de libertad e independencia. 
Porque después de realizar una 
intensa labor en la organización de 
la empresa revolucionaria, fué— 
igual que el héroe de Dos Ríos—al 
campo de batalla a ofrecer su vida 
a Cuba. 
Porque fué en el seno de la Con-
vención Constituyente el más firme 
sostenedor de la soberanía y de las 
libertades del pueblo de Cuba. i , 
Porque es uno de los más fervo-
rosos defensores de la democracia y 
de los principios de Martí. 
Porque constituida la República, 
en tanto que a su sombi'a, se han 
encumbrado muchos que nada o muy 
poco hicieron por ella, Juan Gual-
beito Gómez, modelo de patriotismo 
La policía de la quinta estación 
levantó acta, y más tarde se hizo 
cargo de las actuaciones el Juez 
de Instrucción de la Sección Se-
gunda, Ledo. Alberto Ponce. que 
Médico del Hospital San Francisco de J , do honradez, vive en la escasez y 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y da la Piel. Gallano. 34. al 
tos. Consultas: Ju;.—, miércoles y vler 
nes, de 8 a 5. Teléfono 1-7052. No ha 
ce visitas a domicilio. 
Ciudad, la actuación del Co 
pandante Eduardo Machado y Pin-
del Alcalde Cuesta, y la del señor 
Secretario de la Administración Mu-
tó, al frente de la Secretaría de la ' nicipal, podremos lograr que los in-
Aaministraclón Municipal. j gresos sea como deben ser: que todo 
¡Qué cambio tan rápido han sufrí- el mundo tribute Aumentando los 
Jr'las oficinas Municipales; la trans- ingresos como tienen que ser aumen-
0"nación ha sido maravillosa; se tados, desde el momento que todo, el 
m dado el caso, de que a la máquina 'mimdo tribute, de esa manera vere-
^mlnistrativa que funcionaba de raos, los Parques'y Paseos públicos 
añera deficiente desde hace más! adornados. 
jnta afios' la mano 6Kil y enér-
de Machado, la ha transforma-
niMn11, beneficio de los intereses mu-
JfPales, siendo el cambio tan 
otro 
Wfl parece 
Esa es la única manera do hacer 
Administración'y por ese motivo ce-
lebramos al Cómandalite Machado, 
albinismo tiempo que felicitamos al 
que el organismo es popular Alcalde de la Habana, por 
I tener a su lado a funcionarios de la 
talla de Machado. 
gran-
is se ven repletas de ma-^ a s oficina 
W ît111?15168 nuevos. Por todas par 
z"s i n f h a realizado con esfuer-
n:?trfiS 3 Pue6 la Pafiada Adml-
agotadn dejó tod03 l0« crédito»' 
^ venM Per0 1,0 obstante el Crédito 
tablepiin^ a SUrgir ""evamente, res-
61 Términ6^la confianza en todo 
5̂ W r « 0 M"niclPal. debido a que 
giranti2ad8(J MuniclPale3 están bien 
'^SecretlH11^^ que al frent« de 
V a habiH e Ia Administración 
lientos y hombre de los cono-
^mandanfa tÍT las con(iicione« del 
Es el r Machado. 
i39 Columir^ante Machad° ""a 
^ansa \T ™á9 Poderosas en que 
fP 86 Pronm,. nna Administración 
^^ido ^ a cab0 61 dis-
'aría de i '1' f de la Habana, José 
r ;n prueba ri«Ue3ta> WQ ha dado 
5^ratívo6 al LC0nocim,ento3 admi-
^gnar ai L í " 6 1 ' , ^ fellz ldea de 
Coí ^ o6Cup̂  ^ ^ 61 
P A R A R E G A L O S 
Las más selecta» y mejores flores 
«on las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
1 Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
'flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
iraliosa. 
; Enviamos flores a la Habana, al 
[interior de la Isla y a cualquier par-
Ite del mundo. 
llega a la ancianidad con la pers 
pectiva de la pobreza. 
Atendiendo a estas razones que no 
debe nadie olvidar, todos los cuba-
nos amantes de su Patria y de sus 
glorias y los elementos extranjeros 
que con nosotros conviven y que es-
tán realmente identificados con nues-
tro país, contribuirán aa este home-
naje, ofreciendo así una alta prueba 
de ratriotlsmo y de devoción a Cuba. 
E l Comité Ejecutivo de la Cuesta-
ción Pro-Juan Gualberto Gómez. 
Subscríbase hoy y mande su cuo-
ta a " L a Lucha", Amistad número 
84—Habana. • 
D E A G R I C U L T U R A 
lí K( m M C A N DO UNA IXFORMA-
OION 
Habiendo publicado el diario He-
raldo de Cuba, en el número del 
domingo último, una información 
errónea en cuanto a la Secretaría 
de Agricultura, al dar cuenta del 
auto de procesamiento dictado 
por el Juez de Instrucción de la Sec-
ción 4a., designado en comisión es-
pecial para Investigar los fraudes 
cometidos mediante la falsificación 
de Cartas de Pago, toda vez que en 
y fiestas desde el dicha información se dice repetidas 
, . , veces que el Sr. Tomás Otero y Co-
más sencillo y barato al mejor y mas rrales, uno de los procesados por el 
Túez como presunto autor de los de-
del secretario Sr. Ignacio 
Tamayo y del oficial Sr. Vero Pía, 
se constituyó en el citado Hospital. 
Manifestaron los vigilantes que 
encontrándose de servicio cerca de 
las cinco de la tarde en la calle de 
San José, vieron que en dicha es-
quina y la de San Nicoláás, una 
mujer gritaba "corran, policías, 
que dos hombres se están matan-
do", por lo que se dirigieron ha-
cia la casa San José 25, donde ha-
bía gran cantidad de público, y al 
entrar en la misma, hallaron en el 
zaguán a Balanza y Aguiar, que 
reñían, los Repararon, l levándolos 
a la caaa de socorro. 
E l agresor informó ante el doc-
tor Ponce, que desde hace algún 
tiempo viene disgustado con el Ba-
lanza, a causa de que éste preten-
de llevarse de su lado a una niña 
de tres años, hija de aquél con su 
bija Manuela Aguiar, y por cuyo 
hecho han Ido a la Corte Correccio-
nal en dos ocasiones, y que en la 
tarde de ayer, al ver que Balanza 
había ido a su casa armado con 
un bastón y con el pretexto de que 
quería ver a su nieta, trataba de 
llevársela. riñeron, defendiéndoss 
él con una trincha. 
Por su parte dice Balanza que 
fué a ver a m hija, y en los mo-
mentos q u e ^ estaba besando, fui 
acometido por Aguiar, 
Una vez instruido de cargos, el 
acusado Aguiar, fué remitido al 
Vivac. 
en Suarez 102, fué asistido ayer en 
el Hospital Municipal de una con-
tusión con hematoma en la región 
mastoidea derecha y fenómenos de 
conmoción cerebral, lesiones gra-
ves que dijo les fueron ocasiona-
das en la esquina de Puerta Cerra-
da y Suarez por un individuo al 
que solo conoce por Gonzalo, el que 
lo agredió con un palo por hab^r 
dicho él que era el autor del ro-
bo de un pomo de goma a su abue-
lo. E l acusado, que resultó nom-
brarse Gonzalo Betancourt y Val-
dés, de 17 años de edad, y vecino 
del Hospital de San Ambrosio, fué 
detenido y remitido al Vivac. 
HOMICIDIO D E 
F E R N A N D E Z 
ANTONIO 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colunv 
ñas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la más suntuosa. 
íe!£1<IeeSyacondl?inlstrac1^ del actual 
l inV^nicipa, ^ l a Adminlstra-
leinor a « podemos aseenmr 
Z l l ^ l o l a ^ r r 0 9 ^ « ' l in-
* ' la monst? ;ede W bien al-
^ C n ^ C q u f e a Peso8- E n la 
Ü l ^ t o e8 h 6 apare»ca Que el 
8 6 miiioneg solo 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — F - 3 5 8 7 . — M A R I A N A O . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A R T I S D E 1923-1924. 
D i s i p a r á V d . s u s p e -
n a s , s i t o m a l a f a -
m o s a 
litos realizados, "es empleado del 
Negociado de Guías Forestales de la 
Secrotarfa", interesa a ésta hacer 
constar que ninguno de los indivi-
duos procesados en dicha causa ha 
sido ni es empleado de la Secretarla 
de Agricultura, y que el referido 
señor Otero y Corrales, de quien se 
dice que "siendo empleado colector 
del Negociado de Guías Forestales 
.de la Secretaría de Agricultura, de-
jó de Ingresar en caja, apropián-
dosela, la suma jde $1,275.00", no 
es empleado ni tiene relación nin-
guna con la Secretaría de Agricul-
tura, pues dicho acusado pertenece 
a la Zona Fiscal del Distrito de 
Oriente, en la cual desempeñaba el 
cargo de Tenedor de Libros, siendo ) ante 
conveniente aclarar, por último, que 
la Secretaría de Agricultura, ni en 
lo qué se refiere a los aprovecha-
mientos forestales ni a ningún otro 
de los asuntos cuyo despacho le 
compete, tiene el carácter de ofici-
na recaudadora de ingresos del Es -
tado, limitándose en todos los casos 
a ordenar el inpreso de las canti- ! 
E l Capitán de la Octava Estación 
de Policía. Sr. Martorell. elevó ayer 
al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera, un Informe pro-
ducto de las investigaciones lleva-
das a cabo por un sargento en re-
lación con el homicidio cometido 
en la noche del día nueve del ac-
tual, en una habitación alta de la, 
casa número 144 y medio de la 
Calzada de Infanta, donde existe 
un depósito de materiales pertene-
ciente a la razón social 'de los se-
ñores Arellano y Cia. 
Consígnase en el aludido informe 
que la causa de la muerte de An-
tonio Fernández, pudo haber sido 
la consecuencia de un disgusto ha-
bido entre el occiso y el encargado 
de la casa, Belarmlno Cue, el que, 
por ese motivo, había amenazado al 
acusado Faustino Alvarez con de-
Jarlo cesante si volvía a abrir la 
puerta al Fernández, cuando éste 
llegara de once a doce de la noche. 
Cue.—dice la policía Informante 
—abrigaba el temor de que la víc-
tima fuera nombrado para ocupar 
su plaza, lo que hizo que la renci-
lla entre ambos aumentara. 
E l día de autos—según el infor-
me—Antonio Fernández llegó, co-
mo tvnía por costumbre hacerlo, 
entre once y media y doce de la 
noche, entrando por unos terrenos 
yermos que existen al costado y al 
fondo del edificio, desde donde lla-
mó a Alvarez para que le abriera 
la puerta, pero este se negó a ello, 
suscitándose entonces entre ambos 
una acalorada discusión que se di-
ce fué oída por Victoria1 López y 
González, que en aquellos momen-
tos deambulaba por allí. 
Como Alvarez se negara a abrir 
la puerta a su compañero, Fernán-
dez se dirigió hacia la puerta prin-
cipal, o sea por la que da a la ca-
lle de Infanta, donde llamó, dán-
dole entrada el Cue. 
Con relación a la tragedia, dice 
la policía que muy bien pudo una 
tercera persona haber subido has-
ta los últimos peldaños de la esca-
lera, e introduciendo parte del cuer-
po en la habitación, hacer el dis-
paro que produjo la muerte7 a Fer-
nández, o bien que el Alvarez, que 
es el que estaba en el interior, fue-
ra el que diera muerte al depen-
diente, y caso de no ser este el au-
tor, sería cómplice de esa tercera 
persona a que se ha referido. 
E n la tarde de ayer, compareció 
el Juzgado instructor, la jo-
SUICIDIO 
E l Dr. Hernández. médico de 
guardia en el Centro de Socorro de 
Regla, asistió en la tarde de ayer 
a Vicente Docal e Iglesias, natural 
de España, de 50 años de edad y 
vecino de Máximo Gómez 31, en 
ese pueblo, de heridas Incisas alre-
dedor del cuello, en ambos antebra-
zos y en las piernas, producidas 
todas, por instrumento perforo cor 
tante. las que fueron certificadas 
de carácter grave. 
E l herido no pudo prestar de-
claración. 
Refirió el vigilante número nue-
ve, Francisco Fernández, que al pa-
sar por la calle de Máximo Gómez, 
frente al número 31, sintió voces 
de auxilio, por lo que penetró en 
aquel lugar encontrando en la ha-
bitación número 8, al herido, sobre 
una colombina, manando abundan-
te cantidad de sangre, y con una 
navaja barbera a su lado. 
Ignacia González, vecina de la 
referida habitación, dijo a la poli-
cía, que desde hace algún tiempo, 
tenía recogido al Docal. que es un 
antiguo amigo, para atenderlo, por 
hallarse enfermo y que ayer, co-
mo de costumbre, le dió el café, sa-
liendo ella del cuarto a hacer sus 
quehaceres, encontrándole al regre-
sar, tendido en la cama, en la for-
ma descrita por el vigilante. Dijo 
también la González, que descono-
: ce la causa que indujo a Docal a 
I atentar contra su vida, aunque su-
1 pone haya sido motivada por una' 
enfermedad que viene padeciendo 
y que no tenía esperanza de poder 
curar. 
E l paciente fué remitido al Hos-
pital Calixto García para su asisten-
cia. 
DESAPARICION 
A la policía, denunció ayer Ma-
ría Vigo y Casmaño, vecin ade Can-
teras 4, que de su domicilio des-
apareció su hijo Segundo Sabane-
ro y Vigo, de 13 años de edad, te-
miendo que le haya ocurrido algu-
na desgracia. 
DOS INDIVIDUOS DETENIDOS A L 
T R A T A R D E ROBAR UNA BOTI-
C A . — HCBO QUE D I S P A R A R A L 
A I R E P A R A D E T E N E R L E S 
Ayer de madrugada, dos "cacos"' 
trataron de robar la botica situa-
da en Guasabacoa y Santa Ana, sal-
tando la cerca de madera que la 
separa de la cas contigua. Los vi-
gilantes de la Policía Nacional Nos. 
1915, J . Suarez y 1900 F . Collado, 
que vigilaban los movimientos de 
los dos "cacos", los persiguieron, 
siendo ayudados en esa persecusión 
par los también vigilante 4 71 D. 
Jorge, y 809, A. Fernández, logran-
do después de larga carrera tras de 
los delincuentes y de hacer varios 
disparos al aire, detener a los fu-
gitivos. Nómbranse éstos Pedro 
Gonzáález Rodríguez y Gabriel de 
Armas y Flores, ambos sin domi-
cilio ni profesión. Ingresaron en el 
Vivac. 
ven María Fernánde? y López, ve-
cina de la calle 25 número 254, en 
el Vedado, y que era la novia de 
Antonio Fernández. 
Manifestando que no sabe nada 
como se desarrollaran los hechos, 
y asegurando que el acusado Faus-
tino Alvarez sostuvo siempre bue-
nas relaciones de amistad con el 
S E QUEDO CON L O S M U E B L E S 
SIN P A G A R L O S 
En el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Cuarta, presentó una 
querella por estafa contra Carlos 
Martín, vecino de 10 de Octubre nú-
mero 303 altos de " L a Viña", el 
dueño del establecimiento de com-
pra-venta, de muebles, establecido 
en Máximo Gómez 281 " E l Mar-
tillo", Joaquín de la Rosa Pérez. 
Expone en su querella, que el 
Martín le compró muebles por va-
lor de $329, y pidió que se los lle-
varan a su domicilio ajustando pa-
ra ello los carretones en siete pe-
sos, y diciendo que pagaría en su 
domicilio al recibir los muebles, su 
importe. Accedió el dueño, y le en-
vió los muebles, negándose luego 
de tenerlos en la casa, a pagarlos. 
dades correspoifdTentes en las Zonas occiso 
Fiscales. comunicando a .éstas pre-
viamente la ascendencia de las can-
tidades que deben admitir de los 
interesados. \ 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
LOS LADRONES O L E DISPARAN 
E l Teniente Cristóbal Melgar y 
el vigilante 742,' F . Elosegui," se 
presentaron ayer mañana, en la 
E N U N D u T " ^ v f ^ l n " ! ^ 0 ^ J ' Z 
n ^ n i n ' S e L A X A T I V 0 B R 0 ' nández y Arrondo, y de Enrique L<5 
BO QUININA. El boticario devolverá Pez Pérez, natural ê España, de 
el dinero si no le cura La firma de 32 años (,e dePendient^ Y ve-
E . W. G R O V E se halla en c a d — ' ('Ín0 'lpl (i,M)ósit(, ,lf' droKas la cajita. S. A. si-
J . P A S C U A L - B A I M I N 
Obispo No. 101, Habana, 
E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s v M e n t a l e s 
% Kf.^tlco jPfft PR- ARMANDO D E CORDOVA 
fí* ^rsicUfi ir .* C1lnlca de Enfermedades Nervlosaa y Mentales íi 
VU1« Anft nal-
a« Marlanao. Teléfono 1-7006.—Consultorio en la Ilabanj» 
Habana 81. de 1 a 3. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c i t a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UONSBRRATE No. « CONSULTAS DB 1 A 4 
Especia! para los pobres de 5 y m e d i a • t 
J 
Confituras finas- Inglesas. 
Legítimas Pastillas 
de Café y Leche. 
Exquisitas Pastillas 





• y Ricos 
Carameloi 
de Cebada y 
Frutai, Especiales 
para Niño» 
$f mm fu iod« nm 
COMPaRíA ANSIO CUBANA 
Z*ne» (Neptunoi I <SO 
Teléfono A-8575. - Habana 
neclente a la Compañía U 
tuado en Manrique 66. 
Refirió el López que al llegar a 
dicho almacén como a las dos de la 
mañana en los momentos en que ss 
encontraba en la habitación, sintió 
pasos en el tejado, y al salir vló 
junto a la puerta, a un individuo, 
por lo que inmediatamente llamó al 
sereno Elosegui, quien al llegar en-
contró dos sujetos, los cuales le hi-
cieron dos disparos de revólver, 
dándose a la fuga. 
Para intimidar a los ladrones, el i 
sereno disparó su revólver al aire ' 
' tres veces consecutivas, pero aqué-1 
líos no se detuvieron en su carrera, i 
1 y desaparecieron por las azoteas do 1 
I las casas colindantes. | 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
Regino Fraga Fronlete, reciño 
de Remedios 10 y de 15 años de 
edad, fué asistido en el cuarto «fn-
1 tro de socorro de una herida Inci-
¡ sa en la muñeca izquierda, que se 
i causó en Font y Bear al caerse lle-
Heriberto Mila Tabal de 8 años 
vando una botella y romperse ésta, 
de edad y vecino de Estevez 150, 
se causó graves quemaduras en el 
tórax y brazos al caerle encima ua 
jarro con agua hirviendo en su do-
1 micilio. 
—Armando Rico Harnández de 
16 años de edad y vecino del solar 
, "Los Castellanos", en Concha y Ve-
! lazquez, se fracturó los huesos del 
antebrazo izquierdo, al caerse al 
saltar un charco frente a su domi-
cilio. Fué asistido en el.cuarto cen-
tro de socorro. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y Oídos 
P r a d o , 3 8 : d e 1 2 a 3 
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té 
vecinos de la aristocrática ! nabé Colete y L . García. 
Hizo el tercer descanso en la mo-
rada de Mons. Alberto Méndez, Se-
cretario de Cámara del Obispado. 
Precioso altar con la imagen de N. 
Sra. del Sagrado Corazón lo preside. 
Reciben al Santísimo con cestos 7 
bandejas con floras que lanzan cual 
lluvia sobre la Hostia, las niñas Ri -
v , ^ ^ donde bal ta María Lozano. Della y Silvia Fer-
r ¿ S ? . £ W ^ Sacra- n . n . e z d , Cas.ro, A . l c l a . H o n e n s . a 
Salle y los 
barriada. 
E s tradicional en e] orbe católico 
la procesión del Corpus Crlste. 
Las naciones que tienen «n su 
constitución la religión católica, vis-
ten ese día sus mejores galas, se 
adornan las moradas, las calles se 
cubren de olorosas hierbas, las tro-
mentado y las bandas militares ba-
ten marcha a la presencia del Sa-
cramento. 
Uno de los más hermosos recuer-
dos de la madre patria (España) es 
traer a nuestra mente la suntuosidad 
y grandeza con que se celebra la pro-
cesión del Corpus en sus grandes 
ciudades. 
E l domingo, se notaba en la aris-
tocrática barriada algo anormal entre 
sus vecinos. 
E l que atravesase algunas de sus 
habría observado 
Castellano, Adriana y Marta Moenek 
y Alicia Fernández. 
L a parte musical de este altar es-
tuvo a cargo de los Hermanos de 
La-Salle dirigidos por el Hno. E d -
mundo. 
Cantaron un precioso motete de 
puro canto llano, música la más de 
caráster religioso y al final el Tan-
tum Ergo. 
E l último altar fué en la hermosa 
morada de 15 y Paseo, propiedad del 
señor Pablo Mendoza, un altar ador-
nado con verdadero gusto por las 
señoritas María Mendoza del Valle, amplias avenidas que la mayoría de sus moradas, ves 
tían preciosas colgadursa, artísticas Elena y ] 
guirnaldas adornaban sus fachadas 
y plantas de todas clases estaban co-
locadas a la entrada de las verjas. 
A las tres hicimos un recorrido 
por varias calles y en ellas se nota-
ba animación Inusitada. 
Llegamos al colegio de La-Salle a Montes, Freiré, Nena Velaaco, Elena 
1 mafrn Está artísticamente ador- Lobo Amparo Manzanilla, Josefina 
¡ C O N S T R U C T O R A ! 
Antes de dar presupuestos, pídannos precios. Les será ventajoso 
conocer nuestra cotización en 
V I G A S D E H I E R R O 
C A B I L L A S 
C E M E N T O 
Y E S O 
Y otros materiales de mucho consumo. 
Estamos en condiciones de ofrecer los mayores beneficios, su-
perior calidad y precios ínfimos. 
S T E E L P R O D U C T S C o . , S . A . 
CONCHA 3. T E L F . 1-3585. 
E X T R A C T O G L A N D U L A ^ 
O R Q U I D O L 
P A R A C O M B A T I R C I E N T I F I C A Y E F I C A Z M E N T E L A 
D E B I L I D A D S E X U A L 
D e p ó s i t o s : S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L , B L U H M E - R A M O S 
O 2559 alt 
Lo preside el Sagrado Corazón de 
Jesús. / 
Cantaron en este altar Conchita 
Martínez Dalmau, María Teresa Ca-
ñal, Lola y Sofía de L a Torre, Mer-
cedes Valls, Carmela Pensado, Las 
las cu t o. i i  
nado, en grupos numerosos acuden 
los educandos para tomar parte en 
la gran manifestación. 
A las cuatro y treinta el toque 
de los timbres de silencio avisan a 
los alumnos que ocupen sus puestos 
para organizar la procesión. 
Numeroso público dentro y fuera 
esperan se ponga en marcha. 
A las cinco, reunKlo en la capilla 
el clero regular y secular, Mons. Al-
berto Méndez, Secretario de Cámara 
del Obispado, ayudado de los P. P. 
Eustasio Fernández y José Barea 
(franciscano) hizo la exposición del 
Santísimo Sacramento y acto conti-
nuo se puso en movimiento la pro-
cesión en la forma siguiente: 
Cruz y ciriales> alumnos del cole-
gio de La-Salle en número de 900, 
con sus respectivos estandartes, an-
tiguos alumnos con su bandera, al 
frente de su presidente señor Emi-
lio Velo, clero regular y secular, 
Hnos| de las Eecuelas Cristianas, 
corte angélica formada por 50 alum-
nos al frente de su maestro de cere-
monias Joaquín Fraxedas y dirigida 
por el Hno. Caprais, de estos alum-
nos unos portaban farolas, otros ces-
tos de flores, otros Incesarios, to-
dos vestían ricas sotanas de varia-
dos colores. 
Forman entre ellos un interesan-
te conjunto Colín y Pedrito del RI-
vero hijos del Presidente del DIARIO 
D E L A MARINA y Jaime Buigas hi-
jo del Cónsul de España señor Bul-
gas. 
Formaban este conjunto los alum-
nos: 
J . Joaquín Fraxedas; Héctor Be-
tancourt; José Méndez; Serafín So-
lís; Segundo Díaz; Calixto García R.; 
Justo García R.; Jesús de Albear; 
Domingo Galdós; José P. Rocha; 
Hernán Ruiz; Luis Odriozola; Ro-
berto Hoadley; Eugenio Galdós; E n -
rique Olivares; Marcelino Cobo; E n -
sebio Ortiz; Luis de Cubas; Sergio 
Portal; Jorge Portal; Félix Guerra; 
Luis Catares; Leopoldo Díaz de Vi-
llegas; René Díaz de Villegas; Al-
berto Sánchez Fuentes; Rodolfo Pe-
ñalver; Santiago Verdeja; Noel Be-
tancourt; Antonio Castro; Ramón 
Cobo; Fernando Llano; Alvaro Sán-
chez; Carlos Abello; Gerardo Moré; 
José Valea; Jorge Galdós; Nicolás 
RIvero; Pedrito RIvero; Vicente Al-
varez; Eduardo Montoulieu; Calixto 
Montoulieu; Enrique Mata; Guiller-
mo Carricaburu; Juan Soler; Be-
nigno Argüelies; Alejandro De Be-
che; Martín Pella; Tomás López; 
Jaime Buigas; René Rodríguez; Ju-
lio Zumeta.—Hno. Caprais M.—Pa-
lio cuyas varas eran portadas noi 
el Conde del Rivera, señores Dardet, 
Eduardo Montellu, Carlos Cano, doc-
tor Alvarez Escobar. Ingeniero Gar-
ganta, Miguel Pont, Juan L . Pe-
dro, Juan J . Alvarez, doctor March, 
y Manuel López. Santísimo condu-
cido por Mons. Alberto Méndez y pú-
blico en gran número. 
Ar aparecer el Sacramento a la 
puerta del plantel la banda de Bene-
ficencia dirigida por el maestro Iz-
naga ejecutó una marcha. 
Hermoso espectáculo se presenta 
Solarzano, Las Dihigo, Ofelia Lancfs 
y Hortensia Vaulens. 
En esta hermosa quinta la pro-
cesión entró por la puerta de 15 
atravesó los amplios jardines y salió 
por Paseo, continuando a 13. 
A las 6 y 30 hacía nuevamente su 
entrada la procesión en la capilla del 
colegio. 
E l P. Eustasio Fernández dió las 
gracias a los fieles, y los felicitó por 
el homenaje que habían rendido a 
Jesús Sacramentado, demostrando de 
este modo los vecinos del Vedado sus 
sentimientos religiosos. 
Asistieron los P. P. Domingo Pé-
rez y Lombardero (dominicos) Ca-
simiro y Baltasar (carmelitas) Eus-
tasio Fernández, Eugenio Fernán-
dez. 
Mons. Alea capellán del colegio 
dirigió todo el ceremonial. 
Próximamente a !as 7 p. m. se 
reservaba el Santísimo, en los patios 
formaban mil alumnos, la capilla era 
ocupada por un selecto público. 
Al dar Mons. Menéndez la bendi-
ción con el Santísimo, la banda de-
jaba oír los sonidos del Himno Na-
cional ofrendados al Rey de todos los 
Reyes. 
E l orden fué completo, dirigiéndo-
lo el Teniente de policía señor Ma-
nuel Hernández el sargento señor 
Ceferino González con los números 
1722, 1015 y 1560. 
Innumerables máquinas se situa-
ron en las bocacalles con sus propie-
tarios que presenciaron el paso de 
la procesión. 
Los vecinos del Vedado correspon-
dieron galantamente a la invitación 
que se les hizo, pues todos sin ex-
cepción engalanaron sus casas con 
colgaduras y guirnaldas. 
Llamó poderosamente la atención 
al regio adorno de la morada de la 
distinguida dama Lily Hidalgo de Co-
I nill, en cada pilar se había coloca-
i do una coposa areca y un cesto de 
flores, largas guirnaldas de seda blan 
j ca formando ondas rodeaba la her-
I mosa mansión. 
Al pasar la procesión un grupo 
¡ de señoritas lanzaron abundantes 
| flores y la bella dama con sus farai-
| llares presenciaron el paso del San-
| tísimo de rodillas y con velas riza-
I das encendidas. 
En unas casas oíamos que piado-
sas y delicadas manos ejecutaban 
al piano el Himno Nacional, en otras 
j la Marcha Real Española. 
Podemos afirmar, en nuestra mi-
s i ó n de informar desde hace años 
| esta procesión, que fué la más gran-
de manifestación y procesiá|n del 
Corpus verificada por el colegio de 
La-Salle. 
E l desfile de aquel conjunto de 
adoradores del Sacramento dió prin-
cipio a las 7 y cuarto p. m. 
E l pateado viernes tuvo lugar en 
la capilla del colegio otro acto her-
moso de administrar por el Excmo. 
Sr. Obispo el sacramento de la Con-1 
f irmación. 
Asistimos a este acto, y nos sor-
prendió al llegar al hermoso plantel 
y observar una gran animación en 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e 
c a s o d e r e u m a 
u n 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 




a nuestra vista, cientos de fieles í | Í ? u ! contornos. ¿Qué ocurría? que el 
postran de rodillas, las campanas de 
la parroquia dejan oír su sonido, la 
música sus notas armoniosas y has-
ta el astro rey se oculta presuroso 
entre nubes para que de esa manera 
los rayos de la Sagrada Hostia ha-
gan brillar más sus fulgores y nos-
otros que extendemos la vista en tor-
no de aquel espectáculo sublime, no 
pudimos menos que exclamar "Dios 
Reina en la más hermosa de las An-
tillas". 
Puesta en marcha la procesión se 
dirige a D y 15 morada del señor 
Benjamín Giberga. donde hace la 
primera estación. Un altar artística-
mente adornado en el cual aparece 
Santa Teresa, sirve de descanso al 
Sacramento. 
Reciben en la puerta al Señor re-
gando a su paso fragantes flores las 
niñas Olga de Blank y Margarita 
G. Reineri. 
Un grupo de bellas señoritas can-
tan O. Salutaris, el Tantun Ergo 
y el Himno Eucarístico; son ellas: 
L a señora de la casa distinguida 
dama María Teresa García Montes de 
Giberga, Serafina Solozano, María 
Teresa y Conchita Freiré de Andra-
de. Lola y Sofía de la Torre. Elena 
Lobo. Consuelo Bat'sta, María Te-
resa Velasco, María Teresa Escarpen-
ter. María Teresa Cañal, Amparo y 
Dulce María Manzanilla. Araceli Ro-
sik, Graciela y Rosa Hihigo, Carme-
la Pensado. Ofelia Lancís, Silvia y 
Marta Montes. 
Su labor musical fué unánime-
mente felicitada. 
E l segundo altar estaba situado en 
casa del Muy Ilustre Proviscor doctor 
Manuel Artcaga desde la entrada al 
portal forman en doble fila cincuen-
ta niños de la granja Nuestra Se-
ñora de la Caridad; reciben al San-
tísmo el P. Artega y el capellán de 
la Granja P. Pinzón. 
E l P. Fray Eugenio Pérez con un 
grupo, de jóvenes cantaron Anma 
Cristi y Tantum Ergo. Son ellos, Eu- j 
Hace mucho tiempo padezco 
un deumatlsmo gotoso y cada 
que tengo un ataque de ese reuma, 
se me hinchan las articulaciones, for-
mándoseme nudos en los dedos. 
Por indicación de una persona 
que ya la había tomado, compré un 
pomo de la "LITINA E F E R V E S C E N -
T E BOSQUE", y al segundo pomo ya 
había notado una notable mejoría, 
encontrándome ya hoy completamen-
te bien del último ataque que ha sido 
el más fuerte y penoso. 
Y para que usted pueda hacer de 
esta carta el uso que le convenga, 
tengo el mayor gusto en dirigírsela. 
De usted atto. y s. s. 
Francisco González. 
Tenerife, número 90, letra C. 
NOTA: Cuidado con'las imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza el producto. 
ld-9 
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EXAMKXES T>K LABORATO-
TORIO D E L MEDICO 
PRACTICO o Manuel dfl 
Análisis clínico (Tfcnlca « 
Interpretación de lo."t resul-
tados), por el Prof. A. Chau-
fard. Traducción de la 2n. 
edición francesa ilustrada 
con 119 flpuras. 1 tomo en 
nasta española | 
E L MICROSCOPIO T SlTS 
APLICACIONES. — Manual 
de microscopía práctica e in-
troducción a las investiga-
ciones microscópicas por el 
Dr. H. Hager. Traducción 
de la 12a. edición alemana 
completamente reformada. 
1 tomo encuadernado . . . . 
LA DIABETES SACARINA Y 
SU TRATAMIENTO, por el 
Prof. C. von Noorden. 7a. 
edición con un apéndice so-
lire el estado actual de la 
Terapéutica de la Diabetes. 
Versión castellana. 1 srrueso 
tomo én pasta espaflola . 
FORMULARIO D E L INOE-
NERO.—Manual práctico pa-
ra los Insrfniero», mecánicos 
y constructores, por Effidlo 
Oaruffa. Traducción de la 
4a. edición italiana ilustra-
da con cerca de 1,000 era-
bados e infinidad de tablas. 
1 tomo Sólidamente encua-
dernado 
GEOLOOY.—Text-book for uso 
in Pniversities. colleRes, 
etc. Part.- I.—Physical CJeo-
logy, by L. V. Pirsson. Part. 
II.—Historical Geologry, by 
Ch. Schuchert. 1 tomo do 
1.02fi páginas profusamente 
ilustradas, tela 
LA TEORIA DE LA RFIUA-
TIVIDAD DE EINSTEIN 
Y SUS PENSAMIENTOS 
FISICOS. —Exposición ele-
mental por Max Born. Ver-
sión castellana ilustrada con 
133 grabados. 1 tomo en 4o. 
mayor, rústica 
ARQUITECTURA C I V I L ES-
PASOLA DE LOS SIGLOS 
I AL XVIII . por Vicente 
Lamperez y Romea. Tomo I 
Arquitectura - privada, con 
792 grabados. Tomo I I Ar-
quitectura pública, con 370 
grabados. Contribución al 
estudio de la Arquitectura 
espaflola, destinada no sólo 
para el uso de los Ingenio-
ros, sino también de todas 
aquellas personas amantes 
de las bellezas arquitectóni-
cas que encierra España. 2 
grandes tomos encuaderna-
dos 
LOS. PESOS MOLECULARES 
Estudio físico-químico teó-
rico y práctico, por el P. 
E. Vitoria. 2a. edición ex-
traordinariamente ilustra-
da. 1 tomo en 4o. tela . . 
QEOGR\FIA GENERAL (NA-
TURAL. HUMANA Y DES-
CRIPTIVA), por Antonio 
López Sánchez. Obra escri-
ta después de la Guerra Eu-
ropea, con todas? las modifi-
caciones que han sufrido los 
límites territoriales de laii 
naciones, destinada a servir 
de texto, muy principalmen-
te, en las Academias mer-
cantiles. 1 tomo encuader-
nado en tela . . . . 
C O L U M N A D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
COMITE E J E C U T I V O CENTRAJv. 
CITACION. 
De orden del señor Presidiente, 
tengo el gusto de citar a todos los 
i-oñores que integran e?te organis-
mo para la sesión ordinaria q/ue ten_ 
drá lugar el martes 29 de los co-
rrientes, a las ocho de la noche, 
en el local de costumbre, Panchlto 
Gómez 2-A A. 
O R D E N D E L DIA. 
Lectura del acta da la sesión an, 
terlor. 




Secretario de Correspondencia. 
N o h a y flTRfleos n i mmmth 
q u e p u e d a n c o n e l 
R O N C A N E Y 
P o r q u e e s e l m e j o r d e l a s A m é r i c a » . . . 
S a n F r a n c i s c o 1 7 
M . N E G R E 1 R A 
C 4025 alt. 
H A G A L O G O Z A R 
Cuando tengra que purgar a su nijo, 
seflora, no lo haga sufrir, hágalo go-
gar, dándole, la rica purga que es el 
Bombón Purgante del doctor Martí, que 
f¡<b vendo en todas las boticas y en su 
depósito E l Crisol. Neptuno y Manri-
que. Bombón Purgante, hace la delicia 
de los niños, en todos los tiempos y 
evita a la maml el dolor y la lucha 
de darle una purga amarga y de mal 
sabor. 
Alt 4 my 
E.00 
6.00 
R e s i n o ! 
a y u d a a q u e s a l g a l a v e r d a -
d e r a b e l l e z a d e l a p i e l 
Los afeites solo encubren las afec-
ciones cutáneas, pero el Ungüento 
Resinol, limpia el cutis de ronchas, 
rojez y defectos semejantes, conser-
vando la piel suave y tersa, con el 
color natural do la salud. 
Hagra Ud. «na prueba con los productos 




acl-o de la confirmación, acordado 
sólo para los educandos, había con-
gregado las más distinguidas fami-
lias del aristocrático barrio las que 
hablan acudido presurosas a llevar 
a sus, hijos de ambos sexos para 
recibir el sacramento de la Confir-
mación. 
A las 3 y 30 llegó al plantel Mons. 
Pedro González Estrada Obispo de la 
Diócesis, a la puerta da la capilla 
es recibido por la Corte Angélica al 
frente de su maestro de ceremonias 
JoJsé J . Fraxeda y dirigida por el 
Hno. Caprais, .al hacer su entrada en 
la capilla la comunidad ejecutó una c ^ p E N £ £ > Fk™??™**' 
preciosa marcha. CA pttt Barros Arana. Nue-
Diu principio el acto administran- Ya edición, l tomo enoua-
do el señor Obispo la Confirmación 
con el ritual de costumbre ayudado j 
por Mons. M. Alea capellán del cole-
gio y del P. M. Rodríguez, Secreta-
rio particular del Obispo. 
Cuatro grupos numerosísimos fue- ¡ hi/krcYcio0 
ron confirmados, primero los alum- " dk a r i 
nos de la Academia de La-Salle de 
Aguiar y por último familiares de! 
los alumnos en los grupos hacléndo- ' 
se ascender el número a unas 500 I 
confirmaciones. 
E l Excmo. señor Obispo fué des-1 
pedido en la misma forma en que he-¡ 
bía sido recib'do. 
Capilla y plantel, estaban artísti-
camente adornados. En esta emplia | 
conformación fuimos secundados y 
auxiliados por el joven Eugenio í 
Blanco, redactor del Correo Espa-; 
ñol. 
A las 5 y media se dió por ter-1 
minado el tícto. 
Satisfechos deben estar los veci-1 
nos de la aristocrática barriada y 
QÓn ellos los Hermanos del colegio1 
de La-Salle por haber proporcionado 
ocasión de rendir este grandioso tri-
buto de adoración al Dios de Amor. 
Sea nuestra felicitniclón sincera 
para el Hno. Camilo Andrés. 
80.00 
4.2S 
COMO SER B E L L A 
Deje quo Nueva Salud de Reno te 
traiga salud y belleza. 
tina mujer enfermiza es una infelicidad 
inte la humanidad. No sólo se siente ella 
infeliz, sino que se ve infeliz. Tome Nueva 
Salud de Reno y pronto se verá bien y 
íuerte y con aquella belleza real que sólo 
talud y "vigor dan. Escasez, exceso, 
menstruación dolorosa, irregular y excesi-
»a; náuseas, constante malestar, debilidad, 
lecaimiento, calambres, mareos, dolores en 
a espalda y la ingle, leucorrea y todas las 
nfl̂ maciones leucorreas, ulceraciones y 
lescargos de la vagina y útero se pueden 
:urar segura y rápidamente con Nueva 
Salud de Reno. 
Usted notará un cambio sorprendente 
lespués de haber tomado la primera dosis, 
u semblante mejorará y sus barros des-
iparccerán. De venta en todas las dro-
tuerias. 
Vjy B. LEONARDI & CO.. New Rochelle, N.T. 
te 2 5 
ES IA MEJOR TINTURA p.ra el PELO 
En Habana: DronruerU B.SARRA j tofasbotimcms 
U n a F u e n t e d e F u e r z a 
L a ciencia revela que el A e c h e 
de H í g a d o de Bacalao es una 
fuente prolífica de v i taminc» y 
que su uso hace crecer el n i ñ o 
normalmente. L a 
E M U L S I O N 
d e S C 0 T T 
compuesta del Aceite m á s rico 
y puro de Noruega, nunca 
f a l l a e n s u m i s i ó n d e 
nutrir y fortificar. 
Compre la legítima 
Emulsión de Scott. 
Scott ék Bowna, Bloonafleld, N. J. ——" 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A S T A B U 
0 1 
H I S P A N I A M p a r a I N D I G E S T I O N 
que es edmoda y a la vez de poca proyección. Muchas 
veces cuando se usan vidrieras en la parte de aden-
tro de una ventana, y persianas por fuera, es con-
veniente emplear no solo una buena falleba de ar-
golla, para tirar de la persiana al cerrarla, sino una 
falleba cuya argolla, aunque fuerte, no sobresale 
mucho. 
E s t a Argol la no P r o y e c t a m á s de 2 Pulgadas 
Hay varios otros tipos de falleba, con bolas ovala-
das y bolas o pomos de cristal. 
T a m b i é n hay Cuatro T i p o s en Hierro 
donde la obra no amerita el gasto de una buena 
falleba o se quiere economizar. 
S a i 
( L a Agencia de Sargent.) 
Mercaderes 22 (altos) Aptdo. 1216. Tel. A-7966 
c4033 ld-29 
,30 
E 8 T f \ 6 1 0 N E S T R f l N S M I S O R ñ S 
D E R ñ D l O T E L E F O N I f l 0 T E L E G R f t F l ñ 
Podemos construir e instalar estaciones transmisoras de alta 
calidad, desde 10 a 5 0 0 vatios. 
E L E C T R I C A L EQÜIPMENT C O . O F C U B A 
Galiano, 2 9 . — H a b a n a , 







COMPKNDIO DE HISTORIA. 
GENERAL, por Carlos Ca-
nepa. Obr;i destinada a ser-
vir de texto en las Escuelas 
' «lenientales y superiores 
Ediclftn de li<23. ] tomo en-
! EJERCICIOS V PROBLEMAS! 
DE ARITMETICA, por J . 
L,avernhe y L , Cury. Contie-
ne más de 3.0OO ejercloloi» 
y problemas Instructivo» 
para uso de las escuelas co-
munes y de comerció. 1 to-
mo encuadernado 
SUPLEMENTO AL CODIGO 
A. B. C. Quinta Edición. L i -
bro indispensable a los po-
seedores de la Clavo Tele-
gráfica A. B. C. 5a. edición 
mejorada. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado 
MANUAL PRACTICO DES 
FOTOGRAFIA, por Hana 
Frey. Obra que contiene to-
dos cuantos conocimientos 
son necesarios para aquellos 
que se dedican a la fotogra-
fía y muy especialmente pa-
ra los aficionados. 1 tomo . 
REFORMA DE LETRA.—Tra-
tado sencillo y práctico para 
sin necesidad de maestro y 
en poco tiempo, poder ad-
quirir una bonita letra co-
mercial Inglesa, redondilla y 
gótica. 1 carpeta contenien-
do las instrucciones, mues-
tras y papel para las prác-
ticas . 
Librería "CERVANTES" de Ricardo 
Veloso. Galiano 62. (Esquina a Nep-
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P R A D O 1 2 3 : : H A B A N A 
Se atienden Pedidos del interior. 
P i d a u n t E M f l R T l N " 
Q U E E S L O M E J O R 
P R O D U C T O S D E E S T f t M ñ R G f t : 
1.20 ( 
V e r m o u t h C o ñ a c 
J e r e z C o ñ a c 
V I N A P E M f l R T I N C o ñ a c 
V i n o Q u i n a d o C o ñ a c 
h M J U L I A N C o ñ a c 
" E s p e c i a l " 
" V " 
" V V " 
" V V V " 
" V O G " 
R O S & C o . , 
F « 5 m « n f e . . M , 70. KSl"11 
H A B A N A 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y naentales. Para señoras 
mente. Calle Bárre lo , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
A N q x g D I A R I O D E L A MARINA Mayo 29 de 1923 
P A G I N A CINCO 
C A S O S y C O S A S 
U N I M P O S I B L E 
í 
1 
n. rrás creer—le ^ci& 
'¿QUB Uo a Blas Quiutana-
,flC ' de.pués de la lluvia 
f u pila ^ **** 
uncainaroncito 
.edia pulgada?" 
1 . Tú me engañas . 
¿ ^ u ^ d c juramentos. 
^ u c no lo dudara, 
Roque: ' S i Quaere. 
f l vivo lo conservo 
^ ¿e una palangana, 
^ a ü á ^eron. y en efeclo. 
^ ciertas sus palabras; 
- fuá lo suficiente, 
P ,18 Blas, a raja tabla. 
a pesar de haberlo visto, 
seguía diciendo: "Vaya, 
pues aunque tú me lo jures 
y aunque lo vea, me extraña 
que haya venido ese bicho 
por la pila, ¡qué caramba!** 
"¿Y por qué razón lo dudas? 
—díjole Roque—¿no basta 
que te jure por mis hijos? 
¿por qué no lo crees? . . . Habla". 
"Pues, chico, sencillamente 
—respondióle al fin Quintana-
porqué por las cañerías 
vien^ tan cochina el agua, 
que ni aun los camarones 
en ella con vida escapan. 
Sergio A C E B A L . 
T A N L A C R E C E T A D O P O R E L D O C T O R . A U -
M E N T O Q U I N C E L I B R A S E N P E S O 
E l Sr . Respall declara que Tanlac v e n d ó por completo su molestia 
estomacal, vér t i go , nerviosidad, insomnia y pérd ida de peso 
D E P A L A C I O 
"He aumentado quince libras to-
mando Tanlac y me encuentro tan 
fuerte y lleno de vigor que me sien-
to como un hombre nuevo" dijo re-
cientemente el señor Sebastián Res-
pall, Calle Enrique. José 115, Ca-
magüey, Cuba, empleado en las ofi-
cinas del Consejo Provincial de 
Camagüey. 
"Hará cinco años que mi estóma-
go empezó a molestarme. Ningún 
alimento que comía podía yo dige-
rir bien, al contrario, me sentaba 
mal en el estómago, y, a pesar de 
mis esfuerzos, ésta, condición gra-
dualmente se empeoró, y comprendí 
que iba a vencerme si no encontraba 
algln remedio. Mi estómago se re-
beldaba en contra dé cualquier ali-
mento y cada dia me nauseaba yo 
perdiendo mi peso y fuerza, estaba 
tan nervioso que no podía dormir 
bien y me sentía tan desanimado que 
la vida no me parecía la pena de vi-
virse. 
" E l Dr. Manuel Delmonte Barce-
ló me recomendó Tanlac hace dos 
meses, y he tomado cuatro botellas 
hasta la fecha. Como ya he dicho, 
he aumentado quince libras y mi es-
tómago se fortalece más cada día. 
Con gusto recomiendo Tanlac a mis 
amigos y al público en general". 
Tanlac se vende en todas las bo-
ticas y droguerías. 
No acepte substitutos. 
Se han vendido máa de 37 millo-
nea de botellas. 
E L C O N F L I C T O D E O R I E N T E 
E l Secretario de Gobernación ma-
nifestó ayer a los repórters que para 
actuar .definitivamente en el conflic-
to del Consejo Provincial de Orien-
te, esperaba que se resolviera la 
cuestión de la tacha de dos Conse-
jeros electos. 
OBRAS E N O R I E N T E 
E l Gobernador de Oriente visitó 
ayer al Jefe de Estado para tratar 
de la formación de un presupuesto 
extraordinario en aquella provincia, 
a fin de incluir en él los créditos 
necesarios para la reparación de la 
Calzada de Lorralne, construcción 
de un nuevo vivac en Santiago y re-
paración del asilo de aquella ciudad. 
Acompañaba al Gobernador el Pre-
sidente de la Cámara de Represen-
tantes. 
; A P S © T i L I E F O i I A 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
L A V A C A N T E D E MAGISTRADO 
E l Secretarlo de Justicia, el Pre-
sidente del Supremo y los Magistra-
dos Avendaño y Vlvancos, visitaron 
ayer al Jefe del Estado para tratar 
de la provisión de la plaza de Ma-
gistrado del Suprémo vacante por 
fallecimiento del Dr. Ibrahim Co-
sío. A ese efecto se citan a los Ma-
gistrados <le la Audiencia doctores 
Bordenavo, Vandama, y Echevarría, 
y al Fiscal Palma. 
ración de los ««ñores Manuel 
i * v fluillexmo Salas. 
. actividad han demostrado 
^ ..,ftr„o.x días, los señores }íf03 ültlni 3
I " * ? v GülUttrmo Salas de San 
r 14 para organizar distintos 
Furtos'radiotelefónicos que ofre. I .*rtoa radioteieioc 
H C " ^ 1 0 Fai1-
K uaoche del domingo, ofrece-
I concierto clásico en el que 
i M í n Parte notables aficionados, 
ISndase brillantemente las pie, 
' p i c a l e s y cuyo programa hu-
i ^ de publicar oportunamente. 
P ^hfl la mencionada estación 
I S e f ó n i c a 2 M G ofreció otro 
rTrto intereeantísimo habiendo 
E s parte en la ejecución de los 
K o s la orquesta del vapor fran, 
PT^ba," cuyos componentes per-
'* n g] Conservatorio de Paría. 
/Lpués, tocó la orquesta de VI-
I -t. LaM. Que e,s la encargada es, 
Taocbe de tocar en el baile que 
ofrece a bordo del trasatlántico 
pua el Jueves, día 81 del corrle^-
J loe señores Manuel y Guillermo 
Ij'ijs oírecerán otro Interesante con-
l-írto que está a cargo de la Com, 
•día de Variedades del Teatro Wil-
«, cuya Compañía es la da Car-
|mq Torres. 
H Maestro Torres, acompañará al 
Bino tanto a las artistas de la men_ 
llosída CompaAía, los que cantarán 
VmplrtB, canciones, romanzas y va-
fledades-. 
Una aclaración. 
- En la lista de estaciones trasml-
l»ru autorizadas -por la Dirección 
lll«eral de Comunicaciones, y cuya 
[Ül publicamos en la Edición de 
he, se omitieron dos estaciones, la 
¡i M. G. de Manuel y Guillermo Sa, 
ide San Rafael 14 y la 2. L . C, 
Teniente Luis Casas, de Animas 
II. 
] Adviértese también en la mencio-
Usta una equivocación en lo 
«fírrate & la estación 2 . B . Y . de 
Jr. Berton, en el Vedado, pues se 
l hace figurar con una potencia de 
10 vatios, cuando solamente dis-
m de 100. 
Citación, 
Para el viernes, a las 3 de la 
Ne, ha sido fijada la reunión que 
labrarán nuevamente les propleta_ 
l i de las estaciones transmisoras 
jt« la Habana, a fin de acordar un 
turo horario dado que desde que 
V wordó el que está en vigor, se 
l^i «stableclúo nuevas estaciones 
p no tienen señalado días ni ho-
f" Para saber sus trasmisiones. 
U reunión se efectuará en el De-
liramento de la Asociación de Re^ 
g, en el segundo piso de la 
de Gómez. 
Una descarga eléctrica. 
J^nte la mañana de ayer, una 
eléctrica cayó en la antena 
l̂ mlada en la casa Gallano 24, 
•m» ocurriera novedad alguna. 
Para esta noche. 
Estación 2—B Y . 
26, número 849.— Vedado. 
Habana. 
h i* MUcl<Sn transmitirá hoy mar 
l^sTJí9 Cld"' Majraenct, cantado 
I ^ ««aor E . J . Peeant, acompaña 
IV'Slany 0 POr *l Mfior Ernesto 
2.—"Madame Butterfly", arla, Pu-
ccinl, por la señorita Elodia 'Mar-^ 
tín RIvero, acompañada al, piano 
por el señor A. Martín RIvero. 
3. —"At dawning", Oadman," por; 
la señorita Araceli Roslch acompa_ 
ñada al piano por la señorita Boli-
via Carbonell. 
4. —"Cavatina",Ra tao r etaol 
4. —MCavatina", Raff, solo de 
mandolina por el señor Sandallo Ca-
llejea acompañado al piano por la 
señorita Bóllela Carballal. 
5. —"Nlnon", To&ti, por el señor 
E . J . Pesant, acompañado al plano 
por el señor Ernesto Marlstany. 
6. —"Torna Amore", Puzzl Pechl, 
por la señoril a Elodia Martín Rive^ 
ro, acompañada al plano por el se-
ñor A. Mar tínRivoro. 
7. —"íouvenJr'", Drdla, solo de 
mandolina por el señor Sandallo Ca 
lleja, accrapañado al plano por la 
señorita Bolivla Carballal, 
S .—"Música prolblta", Gaatal-
don, por el soñor E . J . Peaant 
acompañado ai piano por "el señor 
Ernesto Marlstany. 
9. — " L a Guinda", Delfín, por la 
señorita Araceli Roslch, acompaña, 
da al plano por el señor A. Martín 
Rivero. 
10. —"Margarita", Tavarez (dan-
za portorriqueña), solo de mandoli-
na, por el señor Sandallo Calleja, 
acomipañado al piano por la señorI_ 
ta Bollvla Carballal, 
• 11 .— "Melody of lave", Lehar, 
por la fiieñoiita Elodia Martín Rive-
ro, acompañada al plano por el se-
ñor A. Martín RIvero. 
Concierto qne trasmitirá la Estación 
a—d—w. 
Cuba Eléctrica Oo. Obrapía 93 y 97. 
E l día 29 d? mayo de 1923 a las 5.80 




8 . —KIsmet Fot trot. 
A tenas. Vals. 
Roso of Washington Aqusre. 
SEGUNDA P A R T E : 
1. — I t a llng to típperfarl. Fot 
trot. 
2. — T i r a sí "va" a tlrá. Danzón, 
í . — M a n t ó n de Manila Paso do 
ble. 
L a P. U. X. 
E l señor Urbano - del Castillo, el 
activo e Incansable director de la 
Estación P. U. X. de la "Cuban Te-
lephone Co., ha organizado un bo-
nito programa extra, por el "Sex_ 
teto Habanero., que dlrlje Guiller-
mo Oastillo y que será ejecutado 
mañana miércoles, en los Interme-
dios de la retreta de la banda Mu, 
niclpal que tocará en el Malecón. 
E l sexteto lo Integran: Guitarra. 
Guillermo Castillo. 
"Tre", Carlos Godlnea. 
Maracas, Felipe Cabrera, 
Clave. Gerardo Martínez. 
Botijuela, Antonio Bacalla» 
"Bongó", Oscar Sotolongo. 
Tocarán entr-i otras piezas: 
Dlme si me quieres. Mujer ingra-
ta. L a Mora. Los Corsarios. E l Cis-
ne. Lluvia do flores L a Inglesa. Yo 
tuve Amores Son de la loma. Pa l , 
ma Sorla.no. Teresa. L a Manzanille-
rá. L a Mulatlca. Linda Cubana. Jus-
tina Adfós Vida Mía. E l Chino. 'Mi 
Nena Tierra China. Amalla Bat í s , 
ta. No llores más. 
Seguramen-to que lo» radlo-fans 
agradecrán esas actividades del cem 
pañero Urbano del Cantillo. 
Madrid, 11 de Mayo de 1923. 
Según ofrecí en mi última Carta 
diré algo en estos Ecos acerca de 
las toilettes que ha lucido Veres 
Sergúne en algunas de las obras que 
recientemente ha representado en 
el teatro de la Princesa, pues en 
dicha crónica solamente me referí 
a sus éxitos como actriz. 
E s Innegable que son muy bonitos 
los trajes que aquella ha vestido. 
Merece mención especial el de tisú 
de lata con flores bordadas en aza-
bache con que se presenta en L' ln-
soumise; y el de tisú de plata tam-
bién guarnecido de ancho zócalo de 
pdel negra, que luce en Fedora. 
E n los demás casos su indumen-
taria, siempre elegante, consiste, a 
veces, en vestidos de una tendencia 
modernísima, estrechamente ceñidos 
al cuerpo (ella es alta y muy delga-
da) , acusando minuciosamente las 
formas; mejor dicho, la ausencia de 
formas, de su cuerpo esbeltísimo, de 
línea serpentina. A veces son ves-
tidos de una fantasía y una origina-
lidad atrevidísimas, como el de co-
lor fresa del primer acto de Le to-
leur, acompañado de un mantoncl-
to de Manila con flores pintadas, o 
el de color amarillo limón con bor-
dados multicolores, del segundo acto 
de L'insoumise. 
Otras veces con tea govms armo-
niosamente amplios, de mangas per-
didas, fajas orapeadas, cntredoses 
y bordados metálicos o aplicaciones 
de strass. Otras veces en fin, son 
trajes deslumbrantes y ajustados a 
esa moda absurda que requiere in-
defectiblemente, en los vestidos de 
noqhe, derroches de un lujo asiático. 
Hemos observado que durante el 
Carnaval las señoras se dedicaron 
a las telas claras y estampadas en 
mil colores; y ahora, en primavera, 
evoluciona la moda y une la trans-
formación de la línea a la brillan-
tez de colorido de los atavíos turcos. 
Todas sabíamos desde hace mu-
cho tiempo que la moda se inspira en 
ideas revolucionarlas; pero no se 
esperaba que la revolución en la 
toilette fuese tan rápida a Indlscu-
tdda. 
Los cachemires de tiempos de 
nuestras bisabuelas reaparecen, no ¡ 
solamente en lana, sino en sedas y 
crespones estampados; crespón de 
China, crepé georgette y marocaln, 
que se combinan con telas obscuras, 
bien en forma de blusas o de corpl-
ños unidos a la falda. 
Las mangas, en varios modelos 
de primavera de telas Ugeríslmas 
se hacen largas y guarnecidas de 
volantes estrechos plegados a mano. 
Las bhisaa turcas tienen siempre 
combinaciones con telas diferentes 
para ser un complemente del traje 
compuesto de falda y chaqueta corta 
toilete qne la moda considera Indis-
pensable este año. 
Pero es el caso que la moda turca 
no se contenta con la conquista de 
la blusa; su Influencia abarca el rei-
no del sombrero, al mundo, en los 
primeros modelos de la estación ac-
tual. Veremos turbantes armados 
con tejidos turcos que llevan como 
único adorno bonitas agujas o un 
broche. Estos sombreros están 
creados para servir de transición en-
tre los de Invierno y verano única-
mente, puesto que la posibilidad de 
una moda uniforme es cosa que no 
se puede negar. 
Sin embargo, la combinación muy 
original, de telas turcas y egipcias 
multicolores nos promete trajes cuyo 
éxito será absoluto. 
L a moda nos presenta con un mo-
delo completamente turco, un cres-
pón de China, cuyos costados se 
prolongan en anchos pliegues de co-
lor verde terracotta, la belleza en-
volvente qne estiliza la figura, so-
lamente son una malla colocada muy 
baja, como conclusión de la cintura. 
También tenemos la capa sin man-
gas de dicho color terracotta, por j 
cuyas aberturas aparecen de nuevo | 
las mangas turcas del vestido, turco 
es también el clnturón que sujeta i 
la túnica, retiene la capa y realza | 
la belleza exquisita de conjunto.. 
E l adorno turco tiene la ventaja \ 
de no ser excesivamene vistoso, por- ; 
que se extiende sobre toda la tela. 
¿Recuerdan ustedes lo que ha di-
cho MIchelet? Por si lo hubieren 
olvidado, lo repetiré. Decía: 
"Yo daría tres escultores clásicos 
por una modista que siente, inter-
pretar y rectifica la naturaleza". 
SALOME NUÑEZ Y T O P E T E . 
INMIGRACION 
Para tratar de asuntos de inmi-
gración estuvo ayer en Palacio el 
Sr. José Manuel Govín. 
L O S A C I D O S E N E E S T O M A -
G O C A U S A N I N D I G E S T I O N 
Provocan srases, agrruras y dolores. 
K* aquí •! remedio 
I.as autoridades médicas aseguran 
que casi las nueve décimas de todos 
lo% casos de enfermedades del eatóma-
ffo, indlgreatlón. agruras, gases, ná.n-
seas y flatulencla. obedecen al exceso 
de ácidos hldroclOrlcos en el estóma-
go, y no como algunos suponen, a la 
falta de jugos digestivos. E l delicado 
tejido del estómago se irrita, la diges-
tión se retarda y los alimentos se agrian 
fAcllmente, causando los desagradables 
síntomas qne todos los que padecen del 
estomago conocen demasiado bien. 
Para tales casos no se requieren di-
gestivos artificiales, que por el con-
trario, pueden causar verdadero daño. 
Ensaye la abstención de semejantes di, 
gestlvos auxiliares y obtenga, en cam-
bio, en cualquier droguería, alg'ünas on-
xas de Magnesia Blsurada. tomando una 
cucharadlta, dlsuolta en un poco de agua 
deepu/s do' cada comida. L a cuarta 
parte de un vaso de agua es suficien-
te. Esto le purificará el estómago, evi-
tando la formac.Cn de ácidos excesi-
vos y no experimentará agruras, gases 
ni dolores. La Magnesia Blsurada (en 
polvo o en pastillas—pero nunca en lí-
quido o en ff>rma de leche)—es inofen-
siva al estómago, barata en su precio 
y el más efectivo compuesto de magne-
sia para el tratamiento del estómago. 
Lo usan diariamente miles de personas 
que hoy disfrutan de sus comidas sin 
más temores de indigestión. 
t T R A J E / D E I 
S P O R T 
.••'XV 
^ P O R A T E D M U 
_NET WE1GHT 1 POLJN£^flg^ 
L E C H E 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r i ó , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a , 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
MJüOaCKKWJUtXKK. 
G R A N C O N C U R S O 
D E L O S 
C O L O R A N T E S 
L A R K I N 
$ l O O 
E N P R E M I O S 
l e r . p r e m i o de $ 5 0 . 0 0 
2 ^ P r e m i o de $ 2 5 . 0 0 
5 P r e m i o s de $ 5 . 0 0 C a d a U n o . 
Lea lo fácil que es tomar parte en este concurso, y entre hoy mismo 
en élTpues puede ser que la suerte esté con Ud. y obtenga el premio mayor. 
Todo lo que tiene usted que hacer para entrar en el concurso, es teñir 
cualquier cosi con una pastilla de Colorantes Larkin, y enviar una mues-
tra de lo teñido a la dirección que se da a continuación, enviando a la 
vez una caiita vacía donde van empacados los Colorantes Larkm de ta-
maño regular. No debe enviarse nada de valor, porque las muestras no 
serán devueltas. Cualquier pedazo de tela es suficiente. 
Los premio» serán otorgado* por Uí mnestra», qne en la opinión del jurado, estén me-
jor t e S «ntodo. «Stido.^No tiene qne haber tenido Ud. previa expmenoui tl-
ñendo sólo siga la* instrucciones que damos en 1* circular que acompaña cada pastilla 
de CaíorantesLartón y tendrá Ud. tan buena oportunidad do sacarse un premio como 
el más experto. En previos concursos que hemos hecho muchos que nunca hablan 
teñido nada, obtuvieron premios. 
Tiiesa bien que este concurso «a sólo para los que usan les Colorantes Larkin, asi es 
que para que nosotros sepamos que Ud. usa estos colorantes debe enviar con la mues-
tra de lo teñido una cajita vacia donde van empacados los Colorantes Larkin de ta. 
maño regular. Muestras de teñidos que no vengan aoompañadas de las cajitai vacia», 
no serán consideradas. 
No tiene Ud que escribir una carta para entrar en el concurso, sólo llene el «uñón al 
pie indicando su nombre y dirección claramente y envíelo con la muestra de lo que 
haya teñido y 1* cajita vacia a que hemos hecho mención a 
L a r k i n C o . I n c . , B u f f a l o , N . Y . , E . U . A . 
C O L O R A N T E S L A R K I N 
Es el tirite perfecto, fácil y económico. Tiñe y lava a un tiempo, nunca 
daña las telas y las deja flexibles, como nuevas. Telas de distintas cla-
ses pueden teñirse a la vez y todas quedan del mismo color. 
Hay 19 colores, diez claros y nueve oscuros, los claros, no hay que her-
virlos y los oscuros, sólo 30 minutos. 
Colores Claros: Café claro, (Barquillo), .Verde Claro, Heliotropo, (Lila), 
Rosado Claro, Rosado, Amarillo Canario, Amarillo Dorado, Naranja, 
.Salmón Rojo y Azul Claro. 
Colores oscuros: Negro, Azul Marino, Azul Oscuro, Vino, Castaño Oscuro, 
Estarlata, Verde Oscuro, Gris y Púrpura. 
SE VENDEN EN BOTICAS Y TIENDAS 
Distribuidores en la Habana: Sarrá, Johnson y Taquechel. 
Cienfuegos: R. de la Arena. Santiago de Cuba: Mestre y Espinosa. 
i m p o r t a n t e : 
Este concurso se cierra el 
r DE JULIO DE t923. 
Has personas premiadas se 
notificarán para, que pasen 
a recoger sus premios de 
manos de nuestro repre-
sentante o se les enviarán 
por correo. 
Córtese aquí 
Sres. Larkin Co. Inc. Bnffalo, N. T, B. U. A. 
Incluyo muestra de mi teñido y cajita vacia de 
los Colorantes Larkin para entrar en n con-
curso. 
Nombre 
Calle y Nñ̂ aero _ 
Ciudad o Pueblo 
País 
NO ACEPTE SUSTITUTOS. EXIJA SIEMPRE PRODUCTOS LARKIN. 
INYECCION 
G " GRANDE 
TCura de 1 a 5 días las" 
'enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
V A C A S . L E C H E 
Se vende la v a q u e r í a "Ajur ia" , compuesta de 17 vacas en ple-
na producc ión , en la finca " A j u r i a " en la carretera del Cano al 
Wajay . Las vacas son criollas y Jerseys. T a m b i é n se venden de 
130 a 150 litros diarios de leche pura de vacas de establo, la cual 
ha estado vendiendo hasta hoy la Bolivar Dairy. P a r a informes en 
la misma finca, de 11 a. m. a 2 p. m. o en Habana, 8 6 , Edif ic i í 
Ajuria , de 5 p. m. a 7 p. m., cuarto 2 0 9 . 
20940 íd-29 
Guarden una Iilbros, Protocolos 7 Aroblvos en XCiMblM d» momf 
Caja*, Archivos As toda* elas«s, armarlo* 7 ooio.Wnaolon*» par» do-
CTxmento», protegidos contra Incendio, s•euros contra ladrona», UbTM 
da humedad, polillas 7 roedores. 
cozroeoA nnrasTBA z^asxsirczA. p i s a o a t a m o o o l m \ 
M o r g a n & M e A v o y C o . 
AOtnAH, 84. UNTiLZ) OBISPO T OVBSUST. 
Alt 5 mr 
E 
¡ e g a n t l s l m o e n m u s e l i n a , 
G a b a r d i n a g P a l m B e a c b 
m p u m m - m m m K M Bi a T T 
NEPTUNO r Z J U J C T V 
l̂ -t/MSZAJSA DE 
G r a n S u r t i d o e n E q u i p a j e s 
Z a p a t o s d e U l t i m a M o d a 
i b p a s t a d e n t í f r i c a 
C h l o r o d o n t 
d a a l o s d i e n t e s u n c o l o r b l a n c o d e s l u m b r a d o r . 
A n t i s é p t i c a y c o n t r a e l m a l o l o r d e l a b o c a . 
• • • • • • • 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
F O I L E T I N 3 9 
I N C U R A B L E S 
A g i n i a ( 
^ 0 » 
- G I L D E H E R M O S O 
6 ôou ' '— 
v^oso. Gallano y 
Neptuno 
bus rayos de 
l i t ^ U rnlí bell"a mágica de 
t ] * * * t í Vire,na1' y ^ a 
^ ^ ^ R e l i a í í Vl0 Gu8tavo el 
^ e^o: ten,aalftd,0' 8ln «1 antifaz 
. NSi i^aba c0r J mpo! Reinal-
^tav0. gelado en el pecho,— 
I.-. ' ( 
^ b o flu p0bre ma. 
dre, que el amor serla único paraj 
su hijo, y que perdido lo mataría; 
la pena sin lucha había agotado bu| 
naturaleza y asi, como esas débiles 
ramas que laa turbias corrientes 
arrastran, se dejaba llevar por las on-
das del dolor, que como un,beneficio, 
del cielo le quitaba de encima el pe-
so de la vida. 
—Gustavo,—cont inuó Reinaldo 
con voz lenta,—bien lo sabéis; voy 
a morir como la plenta a quien faltan 
los rayos del sol; la so vía de mi vi-
da Qa ha secado el fuego del dolor; 
vos viviréis: velad por mi hija, ha-
ced que Elina la eduque perfecta-
mente, estudiad su corazón, y si al-
gún día ama, dejadla, que amará a 
un hombre digno de ella no torzáis 
la vara de su destino; juradme por 
la memoria de Margarita que la fe-
licidad de esa otra Margarita será un 
depósito para vos. 
— ¡ O s lo juro!—dijo Gustavo so-
brecogido; tenía miedo, parecíale 
quo Reinaldo agotaba las fuerzas úl-
timas de su alma. 
—Esperad,—dijo viendo que Gus-
tavo lo tomaba del brazo para mar-
j char,— no he concluido y no sé sí 
¡tendré tiempo: ¡consolad la pena dd 
mi m a d r e ! . . . i ay de m i ! . . . ¡estas 
son las las heces de mi cál iz! . . . 
¡madre mía, perdón, si he olvidado ta 
amor entre estos témpanos de hielo 
que me cercan!. • . Decidle, Gustavo, 
que era ya muy desdichado! ¡yo de-
biera vivir! Cuando pienso en el do-
lor de mi madre, amo la vida, pero 
la onda obscura me arrastra ya, no 
tengo fuerzas para combatir y estoy 
tan fatigado quo veo el lecho de pie-
dra como un refugio! 
—Vamos .Reinaldo, el aire está 
helado. 
— ¡ H a s t a la vista, Margarita!—di-
jo Reinaldo dirigiéndose a la escultu-
ra. 
Sobre ©1 hombro de la estatua se 
detuvo un ruiseñor y sus cantos pa-
recían corresponder a las frases del 
Infeliz; sus harmoniosas notas estre-
mecieron los corazones que allí ge-
mían. 
—¿Sois superticioso, Gustavo? ¿no 
os parece que el alma de la que lle-
vaba esos notas en su garganta palpi-
ta en la melancolía de ese canto? 
Gustavo nada contestó y arrastró 
a Reinaldo. 
Todos estaban reunidos esperándo-
los. Berta no se movió, pero abarcó 
de una mirada el padecer de su hijo. 
— ¡ D i o s mío! ¿por qué no será co-
mo Gustavo? 
Margarita besó a su paíK* 7 se 
acrecó a Gustavo; con los ojos me-
dio cerrados dfjo a este. 
— T e esperaba para dormirme. 
Gustavo la tomó en sus bratos. 
— ¡ Q u é capricho de nifia! ¡si está 
ya dormida!—dijo Elina. 
E l l a inclinó su cabecita sobre M 
pecho de su amigo y se durmió en 
su Inocencia, bajo 'la mirada cariño-
sa de su padre que enternecido con-
templaba la cabeza de su hija des-
cansar sobre aquel gran corazón, 
X X X V 
Gustavo debfa paprtlr a reunirse 
con su padre, pero le Inquietaba el 
estado de Reinaldo, que guardaba ya 
cama. 
E l médico movía la cabeza al exa-
minar el enfermo y asi como antes 
acusaba de Inercia la voluntad del 
paciente, llegó un día en que dijo a 
Gustavo: 
—Me olvidé preveniros: la tisis 
es peligrosa pues hay organismos 
que tienen lo que se llama predispo-
sición al mal y se van al menor so-
plo. Cambiad de residencia; igual al 
caso de la otra; ¡pobre niña! ¡aun 
la recuerdo con enternecimiento! E s -
te la sigue, y se va mas ligero por-
que es galopante. 
Gustavo se aterró; ninguno de 
aquellos corazones esperaba la tor-
menta; el pobre joven luchaba «̂ n 
vaño por arrancar a Reinaldo del 
abismo. 
- -¡-Vais a dejaros morir!—1« dijo 
un día viéndolo inmóvil eon la mira-
da fija en el cielo. 
— ¡ B i e n quisiera combatir, pero 
ya es tarde en presencia de la muer-
te comprendo que he debido vivir, 
para otros seres, pero este constante 
batallar conmigo mismo, me ha deja-
do, como un viajero fatigado que S2 
sienta a 'la orilla del camino, sin fuer-
zas para andar el espacio que le fal-
ta. E l fin de la jornada es esto, de-
jadme reclinar como el gladiador he-
rido, que ha perdido el combate y en 
él deja la v/fla. Escuchadme, Gus-
tavo, he sido un insensato y soy muy 
infeliz; el amor qpe he sentido por 
Margarita ha estado como conteni-
do en mi alma por el muro inexpug-
nable del deber, por la valla oscu-
rísima d&l error, derribado aquél por 
la hoz de la muerte, rota esta por la 
mano de la atalidad, no puedo hoy 
vencer,' ni el amor que llena el almn, 
ni el dolor que la mata! ¡ay! amigo 
mío, el hombre puede vencer a sus 
semejantes, hasta a los elementos, pe-
ro con todas las fibras de su energía 
con todo el poder de su voluntad, 
no encontrará nunca el resorte para 
vencer su corazón. 
—Pero yo—dijo Gustavo—he ama-
do como voz, he estado sujeto a todos 
los tormentos, y sin olvidar Jamás 
viVo amando mi dolor y mis recuer-
dos. 
—Vos podéis hacerlo: amáis vues-
tro dolor porque eon como blancas 
nubeclllas que cruzan el lago azuj de 
vuestra conciencia. Yo estoy en otro 
caso: ¿qué he hecho de mi vida? ¿co-
mo he ajado la de los seres que me 
han amado? SI, amigo mío, mi dolor 
tiene todoa loa tintes sombríos del 
remordimiento: mis recuerdos vagan 
en las ondas amargas del mar de los 
tormentos; el esfuerzo sería Inútil; 
¿si estoy agonizando, por qué que-
réis prolongar mi agonía. Duramen-
te castigado estoy de todos mis erro-
res, de todas mis debilidades; yo te-
nía una voluntad; ¿qué he hecho dt 
ella? . , 
Gustavo Inclinó la cabeza; com-
prendía que aquel desdichado tenía 
las entrañas rotas y que valía más 
morir que llevar el suplicio de seme-
jante vida. 
L a tos de Reinaldo le hizo alzar 
l£. frente. 
—Tomad este calmante,—dijo 




Berta entró con una pequeña ban-
deja en las manos. En el rostro de la 
noble mujer se leía una tristeza va 
lientemente combatida; su frente 
tenía la serena majestad de una tard? 
melancólica de otoño, sus labios ha-
bían perdido la costumbre de sonreír. 
Un vestido de lana obscura marca-
ba su elegantte y fino talle. 
Sus bellas manos enflaquecidas to-
caron la frente de Reinaldo, echó 
hacía atrás sus cabellos negros y mi-
dió, como BÓ16 puede hacerlo una 
madre, los estragos que en aquel 
semblante adorado había hecho el 
pesar ¡ay! en vano la voz doliente 
de su corazón llamaba a las puer-
tas de aquel pobre pecho destroza-
do. 
Reinaldo no seatrevía a mirar fren-
te a su madre, tenía miedo de leer 
en aquellos ojos el dolor que le que-
maba el alma. 
—Aquí está la sopa, hijo mío,—¿1» 
tomas? \ 
—Sí; ¿y El ina qué hace? 
—Lucha con la pequeña para ha-
cerla comer. 
—Voy a relevarla,—dijo Ousat-
vo que deseaba salir con cualquier 
pretexto. 1 
Reinaldo hablaba de todo con su 
madre para no dar lugar a ningún en-
ternecimiento. El ina vino en su ayu-
da; estaba siempre con su belleza 
casta y con aquel aire de candor que 
era como la transparencia de su al-
ma. Enfermera asidua no la fatiga-
ba ni el esfuerzo de ocultar su pena, 
ni las noches sin sueño que pasaba 
Junto al lecho del desahusiado.» 
Reinaldo se quedó como dormido. 
Fuera se oían los pasos del Sr. 80-
lls; tenía abandonados sus negocios 
su hijo se había negado a Ir a Ma-
drid y él no quería devorar allá solo 
tantas Inquietudes. 
—Esperemos Juntos—había dicho 
a su mujer— que se cumpla lo que 
Dios tiene dispuesto. 
La niña entro con su muñeca a 
cuestas, fresca como una rosa, coa 
su cabeza tan Inquieta como sus lio-
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Nuestra foñora do la l u z . 
L a íest;vidacl (U'l úía. 
, Sea mi prrn-r saludo, como mi 
í primera felicitación, para la dlstm-
1 guda dama Luli\ Ajuria (le Longa 
i y su ensant-itícra hija L u l i U Longa. 
soQtírlti Oe nuestra mejci sociedad, 
i lan celebrada s'f.mpre. 
Está de días, y me complazco en 
I caludarla p) er¿rnitemente. Luz Ma_ 
tilde Le3u, la tf Ll.il e interesante 
1 asposa di-] buen amigo Alberto Ar-
iiia.nd, a la que llevarán estas lí-
ncaK la e ip ies ión de mis mejores 
' dcspos po; su ícl-f -dad. 
Como *ifmpre, en esta fecha, se 
Ti.-tá muy festeje dE cu hU casa del 
i Velado. 
Ro^icirá ziuchoB regalo*. 
; Y oongrítuluc fre¿ infinitas. 
E s el santo do boy d.i ía señora 
j Viuda de Rivu, la icspetable y bón. 
i-dosa dama Luz Hernándea. a la 
I que mando un M e c t m í o saludo. 
Son más, aigunas más. las MfiO* 
i ras quo están •l.» días. 
Luz Madrazo.de Vidal. Luz An-
¡ gélica Montev^-rde ue Goudie, Luí 
' Martínez V i a i a do Cáracnas, L u / 
Angélica Lima de Díaz de l l e g a s 
y la bella y elegante Luz Castella-
nos de Henriquez. ausente en los 
Estados Unidoá. 
Luz Marina del Cueto ne Ko. 
sainz, jemm y gontil dama, a la que 
hago llegar mis felicitaciones má« 
cariñosas. 
Luz Suárez Vera. 
Tan interesante! 
Luz VioleU Saunders, encantado-
ra espesa del querido companero 
del periodismo Manuel Brunet, em-
pleado de la Bolsa de la Habana. 
Luí Tió. 
Luz Martín. 
Luz María Almeyda do Fontanilia, 
a la que me Dgan lazos de estre. 
cho parentesco y por cuya felicidad, 
y la dé todos loá suyos hago fer-
\ienteá votos. 
Lulú Massaguer. la hermana del 
querido director dé Social, quien no 
podrá recibir porque pasará el" día 
tn el campo. 
Y ya. por último, la «eñorlta Luz 
Fernández, muy graciosa y muy bo-
nita. 
!A todas, felicidades.; 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L A B A N G A R E Z 
Conduciendo carga general y pa-
j s?.jeros llegó ayer tarde procedente 
1 de New Orleans el vapor americano 
' "Abangarez". 
Llegaron en éste vapor los seño-
i rez Juan L Rulz. L . Lage, Julián Al-
¡varez, Juan Alvarez. F . Jiménez e 
Ihija, Jessle y Julia Colé y otros. 
I.A RECAUDACION D E L A ADUANA 
L a Aduana de la Habana recaudó 
• en el día de ayer la cantidad de 
1171,591.52. 
E L CUBA 
E l vapor americano "Cuba", lle-
gó a éste puerto procedente de Key 
V.'cts en la tarde de ayer, conducien-
do carga general y pasajeros. 
Llegaron en éste vapor, Gablno C. 
¡García, José Beltrán, Antonio Monte-
iro, Gabriel Morales, Santiago Silva, 
¡Alejandro Vigo, Fernández ZaJns, 
Ignacio D. Bilbao, Jorge A. Leaña, 
lEsther Perdomo y otros. 
L O S QUE E M B A R C A N 
Para los Estados Unidos y por la 
vía de Key Wets embarcarán en la 
mañana de hoy en el vapor america-
no "Cuba", los siguientes pasajeros: 
E l General Eugenio Sánchez Agrá-
mente y familia. Guillermo Chaplea 
Eulalia Delgado, Rita M. Chaplea, 
I uls Blard, Juan C. Andrews y fa-
milia, Angela Delgado, Angela Zays, 
José Jiménez, José Escarpemter, Isa-
bel E . Lynn y familia. Dolores De 
Abren e hija, Raimundo Iglesias, 
Amado Gómez, Alejandro Cantero y 
familia, Zecairo Díaz y familia, Ber-
nardo García y otros. 
E L DRIZABA 
Procedente de New York y con-
duciendo carga general y pasajeros 
se espera en la tarde de hoy el va-
por americano "Drizaba". 
E L CUBA 
E l vapor correo francés "Cuba", 
llegó ayer por la mañana procedente 
de Veracruz conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
Llegaron en éste vapor ios seño-
res Humberto Ferdinand, B. Somto, 
Federico Klein y familia, Leopoldo 
Valle, Manuel Ortega, Gentil Belear 
y familia, Ore Método, Mariano Pra-
da y otros. 
Este vapor seguirá viaje para Co-
rufia. Santander y Saint Nazalre el 
día 30 del corriente llevando carga 
general y pasajeros. 
E L E X C E L S I O R 
De New Orleans y conduciendo car 
ga general y pasajeros llegó en la 
tarde de ayer él vapor americano 
"Excelsior". 
Llegaron en éste vapor los señores 
Juan Bowells, Wayne Calvin, María 
Palomino, Mathias Andrews, Rober-
to Fernández, José Carvor, Santiago 
G. Pérez, Issac R. González y otros. 
E L MATANZAS 
Conduciendo un cargamento de 
madera y remolcado por él remolca-
dor cubano "Deniphan", llegó ayer 
tarde procedente de Tampaa el lan-
chón americano "Matanzas". 
E L M4ASDAM 
Procedente de New Orleans y Ve-
racruz llegó ayer tarde el vapor ho-
landés "Maasdam" que trajo carga 
general y 5 pasajeros en tránsito. 
Este vapor saldrá para España vía 
Canarias el día 30 por la tarde lle-
vando carga general y pasajeros. 
E L M O N T E R R Y 
Procedente de New York y condu-
ciendo carga general y pasajeros lle-
gó ayer tarde el vapor americano 
"Monterry". 
Este vapor seguirá viaje esta tar-
de para puertos del golfo Mexicano. 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
E n el día de ayer han salido los 
siguientes vapores " E l MIami" y los 
ferrles "Estrada Palma" y "Henry 
M. Flagler", para Key West respec-
tivamente. 
E l Nevania para Tampico. 
LOS F E R R I E S 
Procedente de Key Wets y condu-
ciendo 26 vagones de carga general 
tcada uno llegaron ayer los ferrles 
"Estrada Palma", "Henry M. F la -
;,gler" y "Josehp R. Parret". 
E L C L I X C H E E 
Procedente de Charleston y con 
"ur. lanchón a remolque cargado de 
carbón llegó ayer el remolcador ame-
ricano "Clinchee". 
P A R I E L B A I L E D E L "CUBA" 
E l Administrador de la Aduana 
doctor José María Zayas, ha dispues-
to con motivo de la fiesta que el 
martes 29 de los corrientes tendrá 
lugar en el vapor francés "Cuba", 
atracado al espigón Norte del Mue-
lle de Sap Francisco, y como un 
acto de deferencia a las Autoridades 
y a la sociedad habanera, permanezca 
abierta la puerta de la Aduana que 
Se encuentra frente a la Plazoleta 
da San Francisco. 
Los automóviles podrán situarse 
convenientemente en la extensa ex-
planada de los muelles hasta el ex-
tremo del espigón del nuevo muelle 
de Santa Clara. 
L a Policía del Puertd y los Ins-
pectores de la Aduana quedarán en-
cargados de la vigilancia extraordi-
naria que en la expresada tarde y no-
che se tenga que prestar. 
AVISO 
E L M O N T S E R R A T 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Tlasantlántica espa-
ñola en esta capital el vapor correo 
español "Montserrat" llegó el pasa-
do sábado a Veracruz sin novedad. 
Este vapor deberá salir de la Ha-
bana para España vía New York, so-
bre el día 31 del corriente. 
E l día 28 de Junio a las S a. m., 
se celebrará la venta en pública su-
basta de las mercancías que se en-
cuentran depósitadas en el almacén 
provisional situado en Belascoaín y 
Clavel y cuyas mercancías se encuen-
tran comprendidas en el artículo 107 
de las ordenanzas: expediente núm. 
166-95. 
Las ventas que se efectúen serán 
con carácter provisional hasta tanto 
np. sea mencionado el resultado del 
remate por la Administración. 
£1 s á b a d o s e r á l a ú l t i m a s e -
s i ó n d e l C u r s i l l o P r a c t i c o d e 
A g r i c u l t u r a 
Con un saldo de positivos resul-
tados para el mejor encauzamiento 
de la escuela rural habanera, van 
finalizando las sesiones del Cursi-
llo Práctico de Agricultura. Sólo 
restan dos: una que puede llamarse 
de recapitulación, en la cual se hará 
€l resúmen de todo el programa des-
arrollado hasta el presente y se efec-
tuará la cosecha de frutos, y la de 
clausura que habrá de celebrarse en 
uno de los treatros de nuestra capi-
tal. Para ésta se ha confeccionado un 
brillante programa, siendo la encar-
gada de organizar dicho acto la en-
tusiasta y culta profesora señora 
Rosa Diego de Cárdenas. 
L a sesión de] anterior sábado se 
dedicó a la construcción de espalde-
ras para salvar las plantas de la 
huerta maltratadas por las recientes 
lluvias, terminándose con la práctica 
de acodos por los maestros, trabajos 
que merecieron por la habilidad en 
la ejecución, lo^ plácemes del señor 
Profesor de Cultivos, quien multi-
plicándose atendía con Interés a los 
distintos grupos de alumno». 
Cómo prueba innegable del entu-
fiiasmo que ha imperado en el espí-
ritu del magisterio concurrente a ea-
te Cursillo, debemos consignar el 
dato de haber asistido a esta última 
sesión ciento diez y siete maestros 
y diez y seis inspectores, no obstan-
te las lluvias y la Interrupción ha-
C O M U N I C A D O 
Los señores Garrote y Casal es-
tablecidos en el ramo de Materia-
les de Fabricación en la calle de 
Monserrate número 9 3 nos comuni-
can haber agregado a su negocio, el 
de contratación de Instalaciones Sa-
nitarias, cuya dirección queda a car-
go del Sr. Jesús Garrote y VDladó-
niga persona competente en el ramo 
por lo que no dudamos del éxito 
que han de obtener en su nuevo ne-
gocio. 
20772 I d l l t 
A veces un caso, al pare-
cer aislado, es el vocero de 
muchos a n á l o g o s y por él se 
deduce todo un proceso. 
d e c í a m o s ayer una s e ñ o -
ra, elegante y distinguida que, 
ella era cliente, desde h a c í a 
muchos años de la casa ( a q u í 
menciono el nombre de otra 
tienda) y que por primera 
vez h a b í a venido a la nues-
tra, habiendo hallado que en 
los art ículos , p u d i é r a m o s de-
cir standard del giro t e n í a m o s 
todo lo que se puede tener, 
(palabras textuales de el la) 
y que en cuanto a noveda-
des, las nuestra* no desme-
recían, en muchos casos, de 
las que ella estaba acostum-
brada a ver, y en otros, eran 
muy superiores, con la inmen-
sa ventaja a g r e g ó , que todo, 
lo corriente y la novedad, lo 
compra una en un ambiente 
de confort y de comercio 
moderno, atendida por un 
personal que sin titubeos ca -
lifico del m á s amable. 
Tiene razón nuestra nue-
va y estimada cliente; en 
comercio, como en toda ma-
nifestac ión humana, el estan-
camiento de un estado por 
próspero que sea significa 
que al cabo dejará de serlo, 
y por eso nosotros hemos 
levantado el m a g n í f i c o edifi-
cio que poseemos y para cu-
yo edificio, llegan continua-
mente novedades, porque en-
tendemos que local sin no-
vedades y novedades sin lo-
cal apropiado, es lo mismo; 
un comercio imperfecto, im-
propio de los tiempos actua-
les y de la dist inción del p ú -
blico que lo visita. 
Y ahora las novedades 
llegadas ayer. Ellas son: pa-
ñue los de seda e hilo, para 
señoras , en fondo blanco y 
color con dibujos en colo-
res á r a b e s . Nuevos estilos de 
ho lán , para luto. T a m b i é n pa-
ñuelos de seda e hilo, con 
dibujos en estilo y colores 
árabes , para caballeros y en 
nuevos dibujos modernistas 
sobre fondo blanco. 
Corbatas de seda, france-
sas, estilo Mommartre, muy 
elegantes y de últ ima nove-
dad. Pijamas, para hombres, 
fondo de color y a listas, en 
colores nuevos. Voiles borda-
dos, completamente nuevos, a 
pesar del extenso surtido que 
tal art ículo tenemos. 
Crepé georgette lavable de 
color entero. Guarnición de 
tul maligne de seda, bordada 
con cordón de seda, en tres 
estilos y color París . Guarni-
ciones y entredoses, a juego, 
de malla, con bordados re-
presentando flores. Es lo m á s 
fino que ha venido en esta 
clase de guarnición y es de 
precio e c o n ó m i c o . 
Cuellos Berthe de o r g a n d í , 
de georgette, de malla de 
seda y de tul de seda, con 
preciosos bordados de me-
tal. Creyones, polvos, cham-
poo, crema y arrebol del per-
fumista francés J . L'Esquen-
dieu. 
De Coty y de Houbiganl, re-
cibimos una gran cantidad de 
perfumes, para asegurar el 
surtido general de los mis-
mos. 
De art ículos corrientes, co-
mo son holanes batista, c la-
rines y warandoles para sá-
banas, pero de selecta cali-
dad y a precios muy e c o n ó -
micos llegaron grandes par-
tidas. 
Hemos dejado para finali-
zar, los nuevos vestidos fran-
ceses. Tanto de é s tos como 
de los sombreros, todas las 
damas dicen: tienen ustedes 
la m á s bella e x p o s i c i ó n . 
Vendemos entradas a 5 0 
centavos para el beneficio a 
favor de la Confederac ión de 
alumnos y ex-alumnos de la 
escuela de pintura y escul-
tura de la Habana. Será en el 
Cine Trianón, en el Vedado, 
el d í a 30 del actual y, ade-
m á s del interesante progra-
ma, se sortearán entre los 
concurrentes varios cuadros, 
entre ellos, un estudio del 
gran R o m a ñ a c h . 
T a m b i é n vendemos billetes 
de entrada a $2 .00 para el 
concierto que en el Conser-
vatorio Nacional, o f recerá el 
d í a 7 de Junio, el b a r í t o n o 
Manuel Millet. Esta fiesta 
es tá patrocinada por el dis-
tinguido ministro de Méj i co , 
señor M. Armendariz del Cas-
tillo. 
A N U A 
A la Librería Académica acaba de 
llegar ANITA, la última producción 
de Delly, linda novela que se había 
agotado y que se esperaba con im-
paciencia. 
También llegó " E l Eco del Pa-
sado", que se publica en nueetro 
folletín, y que los amantes de la 
buena lectura deben de leer. De 
Ohantepleury se ha recibido "Rui, 
ñas en Flor", una obra muy Inte-
resante, y de Delly, " E l Rey de los 
Andes", otro éxito notable. 
Hagan sus pedidos a Prado" 93, 
bajos de Payret. Teléfono A-9421 
M O N E S I A A M A N O 
Cuando sufra granos, golondrinos, di-
viesos, sietecueros, uñeros, quemaduras 
y rasri-iños, use Ung-liento Monesia, c6m-
prelo en cualquier botica y se admira-
rá de los resultado». Ungüento Monesia 
es la medicina casera por excelencia-
Debe haberla en todo bo^ar porque a 
diario hay necesidad de ella en todas 
las casas. Abre, cierra y encarna tados 
esos pequeños males qus- son mortifi-
cantes, 
Alt % my 
R O P A I N T E R I O R 
D E H I L O F I N A 
A $ 5 = E L J U E G O 
4 4 
E L M O D E L O " 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
C 4036 
. Son el Rey de los Tintes 
jp No manchan Us manos ni los 
utensilios. 
Sus colores son firmes y se-
guros. No 'destiñen. 
Lavan y tiñen a la vez, en nn 
sólo baño, tejidos de Seda, La-
na, Hilo y Algodón, sin necesi-
dad de separar los forros ni 
adornos. .tv..* m ^ 
COLOIlAHTESI,,SüflSEr 
son los preferidos del público 
por su buena calidad y por los 
éxitos obtenidos con sií uso. 
Son los preferidos de los bo-
ticarios y sederos por la garan-
tía que el artículo ofrece y por , 
su gran venta. - + • • - -"h 
ADVERTENCÍA 
J NO pida una pastilla para teñir. 
* No pida una pastilla de colo-
•rante. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que(\ 
usted conoce, de la que está 
; convencida que es un éxito, i 
EXIJA "SUNSET". ' 
s D E VENTA EN SEDERIAS : 
» FARMACIAS w#vt*f 
p — J A B O N S U L F U R O S O — i 
d e G L E N N 
Contieno 33%% do uafre puro. 
(De venta en las Farmacias) 
SI azufre ea un remedio ene»; para la* eccione» do la piel. El Herpe, barro», y 
varia» erupciones escamosas disminuyen 
con el uso del jabón de Glenn, que limpia, 
desinfecta, blanquea y embellece la piel. 
Infinidad de personas lo encuentran ex-
quisito 
Para 
EL USO DIARIO-BANO-y CHAMPU 
AWán estíptico de Roüaid. 2S ceataT»*. ^ / 
EN TODAS LAS FARMACIAS. • 
V E S T I D O S 
F R A N C E S E S 
Nueva remesa tenemos a la ren-
ta, que llaman la atención de todas 
las personas que los ven. 
Son todos modelos originales y 
en las telaa más en boga. 
E l e g a n t e , p e r o m a d r e c i t e t 
/ r a L o l ó , dama 
a e g r a n m u n d o . 8on 
compat ib le s las { [ ^ 
tas soc ia les con L 
d e b e r e s m a t e r n o s , 
i-' l la n o cree ci 
c u i d a r a los n i ñ o s p e r s o n a l m e n t e , n i de me* 
j o r t o n o a b a n d o n a r l o s a l c a r i ñ o m e c á n i c o d* 
u n a n i ñ A - a . P o r eso les prod iga s u s t iern * 
m i m o s y l a s c a r i c i a s de l J a b ó n H i é l d** 
V a c a , e m b e l l e c i é n d o l o s y h o n r á n d o s e . * 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—Está en prensa el primer^"Libro Hiél de Vap*" 
Contendrá datos históricos «obre la bellexa femenina, con 
divulgaciones amenas sobre la vida del tocador; retratos, di-






po su nombre y do-
micilio/ escrito con 
c lar idad, preci-
samente a esta 
t l i r e e c i ó n i 
Libro Hlel de V. 
Apartado 2005 
Habsr 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA-HABANA 
Crepé Algodón, Crepé Romano de 
Hilo y Voile con calados 
y bordados a mano 
Visítenos y se lo» enseñaremos 
en la seguridad que encontrará 
las últimas creaciones francesas 
L A E P O C A " 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
c 4050 ld-29 
2 A H Z A P A R R Í I X A 
d e B R I S T Q L 
Constantemente recomendaba 
por reputados médicos en el 
mundo entero para combatir 
el REUMATISMO^toda enfer 
medad originada en la^-
MPÜREZA DE LA SANGRE 
l a p i c e s y G o b e l í n o s 
fle notables artistas europeos 
ESTATUAS Y COLUMNAS 
de mármol y de bronce. 
ARTICULOS PLATEADOS PARA 
REGALOS • 
ofrecemos un gran surtido. 
JUEGO DE CUARTO Y DE 
COMEDOr. 
preciosísimos, en varios estilos. 
JUEGOS DE SALA 
Y DE RECIBIDOR 
loa hay de diferentes precios. 
JOYERIA Y RELOJES 
liquidamos nuestra gran existencia 
a precios increíbles. 
L f l G f t e f l O L I V r t 
AVENIDA DE ITALIA 91 
(Entre San Rafael y San José). 
BORDADOS 
Plisados 
Dobladillo de ojo 
Festones 
Botones forrados 
Hilos de todas clases 
Glosillas en niadejones y tubos 
Sedas para coser, bordar y tejer 
Sllkrochet de seda 
Hilo de Oro y Plata, 
Al por mayor y al detall 
Z Ü L O A G A , C U » Y R E Y 
Agrulla, 137, (entre San José y Bar-
calona.—Teléfono A-8415 
OCUPA TODA UNA MANZANA 
CNFSENTC A LA ESTACION 
TERMINAL ORAN D CENTRAL 
Ciro» hottlet ci New Tort 
Bajo li misma dlreecloi dil Sr. Bowman: 
H o t e l Cotnmodore 
<3 COROE W. SWCCNCT, VlCC-PDTB. 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire a la izquierda* 
E l Belmont 
James woods, vicc-Pdtk. 
finireate a laTerminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Woods. Vice-Pbte. 
1 naa manzana de la Terminal 
E l Ansonía 
KOW. M.TIBRNBY, VICE-POT» 
Broadway y Calle 73 
Ba al barrio residencial Riveraida 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e los . g r a n d e s ' H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K i n ó 
John MS E Bowman. Presidente 
E l B i l t m o r e es el centro de la 
v i d a social internacional en la 
gran m e t r ó p o l i s de A m é r i c a . 
S u s suntuosos requisitos ma-
teriales s i r v e n de base para la 
d e m o s t r a c i ó n de u n servicio 
persona l insuperable que ase-
gura la comodidad y placer in-
d iv idual de sus muchos h u é s -
pedes procedentes de C u b a y 
Sur A m é r i c a . 
Comidas y Cenas Danzantes. Conciertos 
Matutinos Jos Viernes con Artistas de la 
. Compañía de Opera Metropolita*. 
Conciertos Sinfónicos 
C e r c a de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de 
arte , salones de m ú s i c a , y aunes 
cuantos pasos de la Quinta 
A v e n i d a — e l centro de las 
g r a n d e s t i e n d a s d e moda. 
C o m u n i c a c i ó n con todas las par-
tes de l a c iudad por servicio de 
tranvias a l n ive l , o elevados; y 
por e l s u b t e r r á n e o con el cual 
h a y c o n e x i ó n directa interior. 
P I E N S O " L I B O R I O " 
E l mejor alimento para ga nado. Un tipo para cada cía-
se. Más de 2 . 0 0 0 clientes. 
' ' E L U N I C O , , 
F á b r i c a : A R B O L S E C O Y P E N A L V E R . j 
T e l é g r a f o : " L I B O R K r T E L E F . : M-4116 y M - 4 H 9 
bida por la conmemoración patrió-
tica del 20 de Mayo. 
Ya se están extendiendo por los 
elementos dirigentes del Cursillo las 
relaciones de aiumnps con sus asis-
tencias respectivas, a fin de expe-
dirles en su oportunidad el correspon-
diente Certificado que, al propio 
tiempo de acrecentar los valores 
acusados en el escalafón, serán ver-
daderos títulos de honor para sus 
pos?edores. tanto porque ellos repre-
sentarán el premio a su fervoroso 
entusiasmo por la causa de la ense-
ñanza, cuanto^por testimoniar en to-
da época el hecho de haber sido fac-
tores importantes en el primer Cur-
sillo de esta clase organizado y des-
envuelto en nuestra República con 
un carácter absolutamente volunta-
rlo. 
V I A J E S P O R T I E R R A E S P A Ñ O L A 
P o r K U H T H I E L S O H E R 
Valioso y magno libro dedicado a SU MAJESTAD DON ALFONSO X I l I , Rey de España. 
Interesante recopilación de lo más curioso y característico de ESPAífA 
Impresiones sobre ESPAÑA Y SUS GRANDEZAS, narradas por el ilustre escritor alemán 
E l más bello libro de GRABADOS sobre España. 
Con este excelso volumen, tiene usted a "ESPAÑA E N SU CASA" perennemente 
Papel Cromo Especial: Encuademación lujosa y elegante. 
Edición hecha en A L E M A N I A : Envíe su pedido enseguida a: 
T I U N I V E R S I T Í 8 0 C I E T Y , I N C . 
99 
Teléfono A-0317. Editores Cuba Xo. 62.—HABANA. 
20887 ld-29 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a 
y A l m a c e n e s d e R e g l a , l i m i t a d a 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ^ 
Por acuerdo del Consejo de Londres ©n sesión ce?ebr*d35i de í 
día de ayer, se procederá al reparto del Dividendo Parcia. °minará eB 
por ciento, por cuenta de las utilidades del año social que ^ - 0 ^on" 
30 de Junio próximo, sobre el Stock Ordinario, alcanzando 
da oficial a cada LIO de Stock. u coü* 
Los Tenedores de dichos t í tulos deberán presentar para ^diente* 
desde el día 7 del entrante mes de Junio los cupones COTTe pm&ri&' ^ 
al Dividendo n» 35, los Martes, Miércoles y Viernes de cada se B#lgI. 
1 a 3 p. m.. en la Oficina de Acciones situada en Aven , auler l ^ * 
ca núm. 2, altos recogiendo sus cuotas respectivas en cuaiqu 
o Jueves, también de 1 a 3 p. m. * 10«g 
Habana, 25 de Mayo i ^ ' K 
A R C H I B A L D JM£r>i 
Administrador ^ o d , j í 
c 3985 
e s i g u a l q u e l a m a t e r n a 
D r Y c Q 
• i L ^ l E C H E S E C A P U L V E R I Z A D A ¡ Í | Í 
g f i » ' L A P R E S C R I B E N E M I N E N T E S tf'IEsS 
^ DICDS D E TODO ÉL MUNDO CON C * 5 ^ t 
c S : , ' A V ; . . „ , r , ? s E S U L T ^ 0 S " S O U B R O S O S ¿ a g g t ó g . 
Afio x a D I A R I O D E L A MARINA Mayo 29 de 1923 P A G I N A S I E T E 
A b a n e r a s 
LAZARO, G A L E F F I , E T C . 
& uD í f tenor L&tato. 
W1** f para la gran temporada 
VvueI este invierno en el Na-
^ fmes solamente 
pe i'0 pgtá considerado actual-
U18'0. la crítica europea como 
Dte Notable de los tenoreíi del 
,1 vis 
»**i0\n acreditan éus ruidosos y 
A«i 10 tr¡unfo3 en el Constanzl 
r>ó<*ies «rala de Milán, Liceo de 
•¡t Boma- O¿ol6n de Buenos Aires 
WceTáe Madrid. 
r V*1 fnfi dos últimos cantó la fa-
ED Afores ^ Bretón más de 
sos» ^¿"es consecutivas a teatro 
^ Mndrid hubo necesidad de po-
ED ' tres ocasiones en la tabli-
•-r pfteatro el consabido letrero: 
^ dv« hay billetes. 
.¿s dé una ausencia de cin-
15 hará su reaparición ante 
f0 público el tenor Lázaro, 
juestro v renovar el gran cantan-
vienetriuDfos de temporadas inol-
T:(iabIe8,contrata representa, puedo 
Est«rlo una de las pagas mayo-
^ * en estos últimos años ha 
•̂hido artista alguno. 
un esfuerzo, un supremo es-
n por parte del señor Edwin 
^Tnión. el más joven, en todo el 
V de los empresarios de ópera. 
Podría agregar, además, que nin-
otro como él en arrestos y en 
"íHoven culto. ; 
ri señor Tolón, en su deseo de 
Litarnos un conjunto artístico 
' ,i0Vsimo trae otra estrella de 
Lera magnitud. 
' Eg Galeffi. 
Kl barítono Cario Galeffi. 
Un crítico eminente, el de II Co-
rriere, de Milán, lo llama el Prín-
cipe de los Barítonos. 
Galeffi, que está considerado co-
mo el mejor intérprete de Illgole-
tto, es seguro que cantará esta ópe-
ra en la Habana con el tenor Lá-
zaro. 
Es posible que vengan también 
el maestro Belleza y el director de 
escena LuigI Asnaldo, completán-
dose con los dos, verdaderas cele-
bridades, una de las compañías de 
ópera más brillantes que nos han 
visitado en estos últimos años. 
Todo el vestuario y lo mismo el 
decorado y atrezzo, proceden de 
Milán y de Nueva York. 
Acérca dé este particular, como 
de todos los que sé relacionan con 
la temporada, dará cuantos infor-
mes se le pidan el señor Emilio 
Castro Chañé. 
E l diligente y entendido joven 
ha sido designado pafa él cargo de 
Administrador General de ésta gran 
Compañía de Opérá. 
Cargo en cuyo desempeño sabrá 
desplegar suft dotes de actividad e 
inteligencia. 
Diré ya, por último, que lá Co-
misión de Inmuebles del Centro 
Gallego, encargada de la adminis-
tración del Nacional, se reunió la 
anterior semana bajo la presiden-
cia del competente y bien querido 
señor Juan Castro. 
En dicha reunión se tomaron im-
portantes acuerdos sobre el embe-
llecimiento del teatro. 
Obra que ya Inició, en la parte 
principal del vestíbulo, el señor 
Castro. 
E n pinturas, adornos y nuevas 
Instalaciones, se emplearán más de 
30,000 pesos. 
Habrá una Unovación. 
Que ya diré. 
L a a u d i c i ó n d e h o y 
L A F I E S T A D E L DIA 
Ai baile. 
y una gran comida. 
noble' aspecto de la fiesta con 
e Se celebra esta noche, a bordo 
4' Cuba, la visita a nuestro puer-
i del nuevo y lujoso barco de la 
Campañía Trasatlántica Francesa. 
La comida, señalada para las sie-
h será en honor del Ministro de 
Francia, de las altas autoridades 
¡narítim'as y de la prensa habanera. 
Se servirá en petites tablee, en 
júmero de diecisiete, alrededor de 
ia gran mesa. 
Mesa central. 
Que será la de honor. 
Li/cirá ésta, tejidas con flores, 
¡as banderas de Francia y de Cuba. 
Obra del jardín E l Clavel, cuyos 
íaeños, los afortunados hermanos 
Armand, tienen a su cargo el ador-
floral de la hermosa nave. 
E l caballeroso y muy amable M. 
Ernest Gaye, en su carácter de 
Agente General de la Trasatlántica 
Francesa, ha hecho las invitaciones 
para el baile. 
Dará comienzo a las diez. 
Con dos orquestas. 
Una de éstas, la del popular pro-
fesor Vicente Lanz, Indispensable 
ya en toda fiesta elegante. 
E l vapor Cuba, atracado a los 
Muelles de San P'rancísco, aparece-
rá radiante, espléndido, como un 
palacio fantástico. 
Todo empavesado. 
Y con una gran Iluminación. 
Los caballeros, según ya se ha 
dicho repetidas veces, podrán ir de 
smoking o de blanco, indistinta-
mente. 
Asistiré. 
E X L A T A R D E D E L DOMINGO 
En plena tarde. 
Una boda el domingo. 
Fué la de la señorita Zoila Fer-
lández y el joven doctor Agustín 
¡erralta, celebrándose en presencia 
le familiares y amigos, en grupo 
nmeroso, ante los altares de la 
Parroquia de Monserrate. 
Siguió a la boda un bautizo, ce-
lebrado en la casa de San Lázaro 
M, residencia del licenciado An-
gel Fernández Larrinaga. 
Una angelical hijita del conoci-
do letrado y su gentil esposa, Hor-
tensia Fernández Calves, a la que 
se impuso el nombre de Onélia. 
Los que momentos antes habían 
recibido la consagración de sus amo-
res, fueron los padrinos. 
Mis votos a éstos por su ventura. 
Y un beso para Onelia. 
Ya !o saben ustedes. 
Los días de audición por la orques-
ta del maestro Eliseo Grenet—de la 
que toda la Habana habla con los ma-
yores elogios—son los martes y sába-
dos. 
De 10 a 12 de la mañana. 
He aquí el programa de hoy: 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Down Yundeer (One Step). 
2. —Sonja (Fox-trot). 
3. —Mad (Fox-trot). 
4. —Mr. Pous (Danzón) . 
5. —The French trot (Fox-trot). 
SEGUNDA P A R t E 
1. —Love Lament (Waltz). 
2. —Dwn by the (Fox-trot). . 
3. —Toca Felipe CSchotis). 
4. —Parade of the Wooden Soldiers. 
(Fox-trot). 
5. — L a Mantilla (Pasodoble). 
El schotis Toca, Felipe—letra y mú-
sica de L . Andreu—nos ha sido ama-
blemente enviado por la acreditada 
Casa Iglesias, Corapostela 48, donde 
te recibe lo último que en el mundo 
se produce en música e instrumentos. 
El profesor Grenet y sus jóvenes, 
correctos y amables artistas han suge-
rido los comentarios más enaltecedo-
res al distinguido y numerosísimo pú-
blico que asiste a las deliciosas audi-
cioaei de El Encanto. 
— E s una orquesta admirable. 
—Toca divinamente. 
— ¡Como ninguna! 
Exclamaciones como éstas se oyen ¡ 
sin cesar en El Encanto durante las | 
audiciones de Grenet. 
Un caballero americano, que cono- ' 
ce las mejores orquestas de los Es- | 
tados Unidos, ha dicho: 
—No he oído ninguna que toque con 
mejor ritmo, con más justeza, con más 
delicado sentido melódico. 
* * • 
El piano que usa el maestro Gre-
net es un Steinway de gran cola, de 
la Casa Gíralt, O'Reilly, 61. 
y 
d e 
C a p a s d e a g u a 
DE SEÑORA, DE C A B A L L E R O Y DE NIÑOS 
Las de señora están en el piso de | mentó de caballeros un surtido com 
los vestidos y sombreros. 
De ellas ofrecemos una extensa co-
lección. 
En todos los colores y estilos. 
Desde $9.50. 
Las de caballero y las de niñas y 
niños están en los departamentos co-
rrespondientes: en el de caballeros las 
primeras, y las segundas en el "piso 
de los niños". 
pleto de paraguas, desde el más ba-
rato hasta el de mejor calidad y de 
más alta fantasía. 
¡LOS MANTONES 
TAN ESPERADOS 1 
lONTAMOS con el mis com-
pleto surtido de paraguas 
e impermeables ingleses, acaba-
dos de recibir, desde lo más ba-
rato hasta lo mejor. 
PARAGUAS 
4 
lARA caballeros: a $2.00, 
$2.50. $3.00. $3.50. $4.00 
$430. $8.50. $10.00 y $12.00. 
con puño de plata y oro propio 
para regalos desde $15.00 en ado« 
Unte 
> i 
[ARA niños: una especialidad 
por tu tamaño y dase, a 
$2.50. 
, 
ARA señoras: modelos elo- ! 
| gantísimos con variedad d« 
puños a $8.50 y $10.00. En som-
brillas una gran variedad en pt** 
ños y colores, muy bonitos. 
CAPAS DE AGUA 
E este artículo con esclavl-
| vina y capucha propias pa-
ra campo con vuelo suficiente 
para que cubra la montura, tene-
mos de barragan, legítimas in-
glesas de la casa de Robinson 
Co. Ltd. de Londres, desde $15.00 
hasta $50.00. También las tene-
mos para población con mangas, 
desde $10X)0 en adelantar 
PARAGUAS 
También presentamos en el 
Fondo negro con flores blancas, y 
fondovblanco con flores negras. 
Preciosos mantones! 
Acaban de llegar. 
Lo que ponemos con mucho gusto 
; en conocimiento de las distinguidas se-
departa- ñoras y señoritas que los esperan. 
M e d i a s d e p u r a s e d a " á í f f o n " 
Bodas de Junio. 
Son varias las concertadas. 
La primera, la de Alicia Eche-
soyen y Govantes, lindísima sefio-
nta, y el correcto joven Jesús Ruiz 
Blanco. 
Ha sido dispuesta para el vier-
«ís próximo, a las nueve y media 
la noche, en la Iglesia Parro-
nial del Vedado. 
Boda simpática. 
Para la que recibo invitación. 
Del mundo elegante. 
Breve nota. 
Recibirá el viernes, en las horas 
¡{ la tarde, la señora María Anto-
Calvo de Morales. 
Recibo de despedida por embar-
«r el día 15 del entrantef en el 
P̂or Flandve, toda la numerosa y 
{¡¡inestimada familia del doctor 
'»nlo sus amistades. .' 
Así se encuentra entre nosotros 
desde el jueves, con sus dos encan-
tadores hijos, la joven e interesan-
te dama Bertha Gutiérrez de Cas-
tro. 
Ha fijado su residencia, por todo 
el tiempo que aquí permanezca, en 
el Reparto del Buen Retiro. 
Reciba mi saludo. 
De afectuosa bienvenida. 
Je vuelta. 
Acédente de Méjico. 
De duelo. 
Duelo grande y hondo. 
Lo experimenta el señor José 
Costa con la pérdida de su buena, 
ejemplar y amantísima compañera. 
Carmita Aguayo, cuyo entierro se 
efectuó en la tarde de ayer. 
Un rudo golpe sufre en lo más 
santo de sus afecciones el amigo 
Pepe Costa. 
Desierto queda su hogar. 
¡Pobre Carmita! 
Enrique F O N T A M L L S . 
Un nuevo tipo de medias acabamos 
de recibir. 
Medias de señora. 
De cura seda chiffon 
En los colores blanco, negro, perla, 
plata, cordobán, carne, gr i s . . . 
A $1.75 el par. 
También recibimos ropa interior de 
seda para señora. 
Colores: negro, rosa, verde, orquí-
dea . . . . 
C O R T E S A $1.00 
Holán estampado y voile de fondo 
blanco con obra de color. 
¡A $1.00 el corte! 
Mañana hablaremos de estas telas y 
de otras que pueden ustedes comprar 
a precios bajísimos en la "Sección 
Económica de la Puerta de Galiano." 
Pero ustedes pueden verlas hoy . . . 
P O S T - H A B A N E R A S 
DIA D E MODA 
Jn la Comedia, 
f^clón de moda. 
uena el cartel la obra Las gran-
V"135' o^ginal de Carlos Ar-
ios /«' , aP^udida en los comien-
DQe la temporada. 
<e u ?°d,5 también las funciones 
• W o en Trian6li y el Cine 
^ e í i V t,tulada L a novela rte 
"timo a 86 exhibirá en este 
«Heve y m dltanda elegante de las 
Y A 
^ería1]6^0 1:)epartamento de Per-
-EZA n i INSTITUTO D E B E -
1,6 confnnnr ^ cuyo nombre no 
V omn^se con otros parecí 
E l Plaza de moda. 
Con múltiples atractivos. 
Se presentarán de nuevo el baila-
rín Tudela y la pareja Darwin-
Agostlnl, 
A su vez reinará en el Sevilla la 
animación de sus favoritos martes. 
Entre los espectáculos del día, la 
reprise en el teatro Martf de L a 
Alegría de la Huerta, para debut 
del tenor Gregori. 
Horas de música. 
En E l Encanto por la mañana. 
L a orquesta cubana del profesor 
Eliseo Grenet ofrecerá en aquellos 
flamantes almacenes la tercera au-
dición de la temporada. 
Por la tarde, a las cinco, habrá 
música de cámara en el Conserva-
torio Falcón. 
E l paseo de la tarde. 
Con la retreta. 
Y como siempre, los martes se 
verá muy andado y muy favore-
cido el elegante saloncito de San 
Lázaro 14. 
L a dulcería de las familias. 
Hoy de moda. 
E . F . 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L ^ M O D A 
D6 GñNOURft Y G ñ . S A N R A F A E L Y GALIANO 
^ el CatáíÜ dirección para reml-
* C A S A D E H I E R R O " 
l 0 S F U M A D O R E S N O 
. Q U E D A N S A T I S F E C H O S 
^ FlflD nJurnar' hasta que no se toman su tacita de cafe de 
^ - ^ l í j ^ j m ^ 3 7 . T e k : A - 3 8 2 0 y M-7623 . 
R a c i ó n p r o f e s i o -
^ E N S U E C I A 
cació 
S a ^ ^ a mru0vfCS,onal ^ ^cnl -
'S> * esrí y A r r o l l a d a en 
í V o * 5 * * \ Z o T n varla« «Bcue-
' < V > v C o nrarl0 y otras a 
Que' dPPlra i6v*™* de 
63 <le su (leban hender a 
su empleo. En vir-
tud de la ley sueca de 1918 sobre 
la educación, están obligados todos 
los jóvenee, después de su salida de 
la escuela primarla a los 12 o 13 
años, a seguir cursos complementa-
rlos técnicos o generales. 
Las escuelas primarias superiores 
proporcionan una educación general, 
cuyo programa ocupa a los alumnos 
durante todo el día. Los cursos de 
perfeccionamiento comprenden una 
enseñanza abreviada, sobre todo, de 
un carácter técnico. Las escuelas ta-
llares «Irren para formar técnica-
mente a los jóvenes que tienen in-
tención de dedicarse a un oficio de-
terminado, pero que no pueden en-
contrar empleo que les garantice la 
preparación necesaria. Las escuelas 
de aprendizaje, por medio de una en-
señanza abreviada, son indicadas, so-
bre todo, para los jóvenes que ya 
trabajan por cuenta de un patrono. 
Las escuelas profesiones disponen de 
una organización más elástica, espe-
cialmente desde el punto de vista del 
horario; la enseñanza de carácter 
técnico versa sobre diferentes espe-
cialidades, tales como la metalúrgi-
ca y la mecánica, la Industria del 
vestido, la alimentación, la Industria 
del libro, la orfebrería y oficios ar-
tísticos, la industria de la construc-
ción, el servicio doméstico y loe bar-
beros, peluqueros, personal de esta-
blecimientos de baño, etc.. . . Final-
mente, existen escuelas comerciales 
y escuelas del hogar, cuyo programa 
comprende solamente un año de es-
tudios. L a asistencia a las escuelas 
superiores, a las escuelas de apren-
dizaje y a los cursos de perfecciona-
miento es obligatoria, y es facul-
tativa la asiduidad a las escuelas ta-
lleres y a las escuelas profesionales. 
Un artículo publicado en el últi-
mo número de la "Revista Interna-
cional del Trabajo" por el doctor 
Friedrikson, Director del Servicio de 
Enseñanza profesional y técnica del 
Ministerio sueco de Instrucción Pú-
blica, di(je que tanto los obreros co-
mo los patronos son partidarios de 
la organización que se acaba men-
cionar, y que en la sola ciudad de 
Bstocolmo 1873 obreros han obtenido 
las ventajas de esta enseñanza du-
rante el año escolar de 1921-1922. 
Los patronos no han podido conce-
der a sus aprendices un día entero 
por semana para seguir los cursos 
de aprendizaje, pero, al menos, han 
comprendido la utilidad de las es-
cuelas tllleres que «on base de una 
sólida instrucción técnica, y siguen 
su desarrollo con el más vivo In-
terés, 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cafbello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
^ O N 
N O X O N 
E l limpiador Universal 
E L U N I C O Q U E P U L E SIN 
D A Ñ A R L O S M A S FINOS 
M E T A L E S D E J A N D O -
L O S COMO N U E V O S 
P r u é b e l o . 
P í d a l o en Ferreter ías y 
Garajes 
D I S T R I B U I D O R E S 
Obrapía , 24, altos. T e l é f o -
no M-9161. Habana. 
C 4024 iá-7.s 
N U N C A 
hefítos vendido las telas de verano tan baratas como aho-
ra. Con la particularidad de que hemos empezado a re-
bajar los precios en plena temporada, cuando t o d a v í a 
estamos recibiendo nuevas remesas de ratinés, museli-
nas, c repés , voiles y otras telas propias de la es tac ión . 
Actualmente puede usted adquirir en esta su casa cual-
quier tela de verano por menos de lo que pagar ía a fin 
de temporada. " S u " oportunidlH ha llegado y debe apro-
vecharla. Como d e m o s t r a c i ó n , detallamos a renglón se-
guido algunos precios: 
Ginghans ingleses y voiles floreados, a $0 .25 
Voiles floreados y color entero, de 45 centavos, a . "0 .30 
Voiles franceses lisos y estampados, de 6 0 cen-
tavos, a ,., "0.40 
Rat inés color entero, en veinte tonos distintos, a . "0.50 
Organdí suizo de todos los colores, de 8 0 cen-
tavos, a "0.50 
Voile egipcio y recil lá en varios colores, de 9 0 
centavos, a M "0.60 
Rat inés franceses lisos y a Cuadros, de $1 .00 , a "0.80 
Crepé marocain de a l g o d ó n y voiles lisos, muy fi-
nos, de $1 .25 , a "0.90 
Voiles persas y c r e p é marte l l é en todos los colo-
res, de $ 1 . 5 0 a ..: "1.15 
Rat inés Franceses de alta novedad. De $2 .00 , a . "1 .40 
Muselinas suizas de moticas y voile calado suizo, 
f de $1 .80 , a 
Voiles egipcios bordados, muy finos, de 2 .25 , a . .. 
Crepé f r i so t ín : nueva tela con dibujos persas y 
egipcios y rat inés ligeros de fantas ía , de 
$ 2 . 2 5 , a . •« . . . . • . • ' • ] • • %' 
Cloky de verano a cuadros p e q u e ñ o s y c r e p é fla-





| t í f t 0 í í 
" E l C a ñ o n a z o 
¿ D e s e a montar un buen despacho? V e a los juegos de 
cuero y biblioteca con su mesa que no tienen rival. J 
" E l C a ñ o n a z o " 
5 a n R a f a e l 1 T e l é f o n o M - 1 1 2 7 
l 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
SUCESOR D E C O L O M I N A S Y CA, 
S A N R A F A E L 3 2 
SltlPALlOAQ 
L A S P L A Y A S 
B A Ñ O S D E M A R 
Calle D y la. Vedado, Tel. M272 
ABIERTA LA TEMPORADA DESDE El lo 
DE MAYO 
Servicio de Omnibus para los bañistas 
en la calle linea y Baños 
• m e 7 . T ? ? : £ ¡ r u j a n o ^ 1 , ^ 
A m e r i c a n o 
D R . G . C . M I Z E L L 
' S e hacen toda clase de t r á b a l o s dentales u garantizados 
O ' R e i l l y e s q . a V i l l e g a s . T e l é f . A - 6 8 7 6 
f S O M B R E R O S B L A N C O S ^ 
E l sombrero blanco es la última exprwndn de la moda 7 
el predilecto, porque favorece 7 conriene al color de todos los 
trajes. Tenemoe una colección completa primorosamente ador-
nados en estilos mufiecaa, bretones, Jockejs, turbante», etc. 
Venga a verlos en la sef urldad que encontrará aquí su modelo. 
% E! DIARIO DE LA MARINA ® 
% lo encuentra usted en cual- ^ 
quier población de la Repu- ® 
% blica ¿a 
n a 
Habiendo sido operada de dos ope-
raciones dificilísimas por el doctor Jo-
sé de Cubas, eminente cirujano de la 
Casa de Salud L a Benéfica del Cen-
tro Gallego, se dirige a nosotros la 
señorita Concha Feliú, para que ha-
gamos constar su noble agradecimien-
to a dicho doctor y demás personal 
de La Benéfica, por las buenas aten-
ciones que le han dispensado y al 
mismo tiempo al señor administrador 
de dicha Casa de Salud. 
Concha Feliú. 
20859 29 mv. 
N O P A G U E M A S 
DE ^ C t s . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
OROGUBRIA3 Y FARMACIAS 
J u e g o s de M i m b r e c o n C r e t o n a 
Exhibimos preciosa colección do los 
modelos mAs elegantes, a precios »x-
cepclonalmente reducidos. 
" L A M O D A " 
ALMACEN Y FABRICA DE MUEBLES 
GALIANO Y NEPTUNO 
C 4039 Alt. 8d 29. 
« O R B E T A " 
Industria 106, cas i 
esquina a Neptuno. 
g i b r a í m í t i c a b e w o i r r 
Los Niños Ríen 
cuando el estómago y los 
Intestinos funcionan con regu-
laridad. Los niños enfermizos y 
llorones necesitan 
J A R A B E C A L M A N T E 
d e i a S r a W I N S L O W 
El rtfaUder da loi díDm y sean 
para hacer que el estómago digiera «1 
alimento y que los intestinos fun-
cionen con regularidad. No con-
tiene alcohol, drogas que 
vicien, narcóticos ni subs-
tancias nocivas. 
El Udm Ui formadss 
L A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : t 
P R A S S E & C o 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 1 ) r a p í a , 1 8 . - I a l i a D a 
D I A R I O D E L A MARINA Mayo 29 de 1923 ftONA O C H O i í } o x c i 
P E C T A C U L O 
PKINCITAD D E L A COMEDIA 
F.'sta. noche subirá a escena la co-
media de Arnlchee titulada: Las 
Grmdes Fortunas", es una comedia 
qu^ no figura en el cartel desde ha-
ce varios meses y que puede cons -
derarse como una de las más dh^rtl-
das del fecundo c o m e d i ó g r a f o . ^ 
Para mañana se anuncia nueva-
mente la comedia de Dicenta y Paso 
(h jos) " L a Casa de Salud". 
P A Y R E T 
Primera tanda sencilla a iaa » y 
media: E l Mundo en la Mano. 
Gegunda tanda doble a las 9 y me-
dia: Hojas Sueltas y Filmando. 
M A R T I 
Hoy debutará el notable tenor va-
lenciano Salvador Gregori. 
Primera tanda sencilla a las 8 y 
media: la zarzuela en un acto y tres 
cuadros: L a Alegría de la Huerta. 
Sesrunda tanda doble a las 9 y tree 
cuartos: la zarzuela de gran éxito en 
«los actos: L a Montería y nuevos cou-
plets del Concurso. . 
A C T U A L I D A D E S . . 
E n primera tanda sencilla a. ias S 
y media: E l Chico de la Doncella, 
presentación de los apláudidos ex-
cóncrieos cómicoe musicales os Et -
gochaga, bailes por Estrella Azu-
cena v cantos d eEspaña y América 
Española por Amalia Molina. 
Segunda tanda doble a las 9 y 
tres cuartos: E l juguete cómico en 
un acto y en prosa, original de Vital 
Aza: Los Tocayos, acto de malabares 
cómico por los aplaudidos artistas 
Jesseka y Rolando; nuevos números 
por los aplaudidos artistas el terceto 
de la risa Alfred Kar l y Ketta; el en-
tremés de Felipe Reyes, titulado Sin 
Apelación, la aplaudida bailarina es-
pañola Estrella Azucena y Amalia 
Molina. 
dop tandas, a primera será corriaa i 
de una'y medie a cuatro de la tarde, . 
exhibiéndose la revista mundial Pa- I 
thé No. 3, los episodios 3 y 4 de la ! 
emocionante serie De Potencia a Po- I 
tercia por June Caprice; Amores Con | 
trariados, graciosíeima comedia por 
Bustcr Keaton y E l Peregrino por 
Charles Chaplin. a segunda será una 
tanda especial de cuatro a cinco, des-
tinada a la exhibición de la sensacio-
nal produccióu cinematográfica que 
reproduce las peleas boxístlcas cele-
bradas el día 12 en New York entre 
Luis Angel Flrpo, el Toro de las Tam. 
pas, y Me Auíiffe I I , y Wiilard vs. 
Johnson, completándose dicha tanda 
con la cinta cómica Viajando a la 
Moda, por Harry Pollard y Africa. 
E n ia taiída de las ocho y media 
sa llevará a la pantalla E l Peregri-
no por Charles Chaplin. 
A L H A M B R A 
Compañía de Zarzuela de Regino 
López. 
Piimera tanda a lae 8: Guapos y 
Matones. Segunda tanda: Los Faroli-
tos Rojos. Tercera tanda: E l Diablo 
Suelto. 
LA R E V I S T A P A T H E No. 4.—Ma-
ñana, miércoles de moda, se estrena-
rá en el Capitolio seguidamente de 
Las Tramposas, por Valentino, la re-
vipto Pathé No. 4, que entre otras in. 
formaciones, contiene preciosas esce-
nas do Saint Florente, Italia, repro-
duciendo la Inundación durante la 
primera; puentes sumergidos a con-
secuencia ae las Inundaciones; habi-
tantes del oásís; Atenas, Grecia, 'La 
Cruz Roja Americana socorriendo a 
los refugiado.', de Smyrna. 
C A M P O A M O R 
• • • • • - • !•• • 
MATO 81 y JUNIO 1*. 
GRAN E S T R E N O E N C U B A 
De la divertida comedia Mack-
Sennett, parodia de "Amor Tira-
no" de Valentino, en la que hace 
las delicias del pú-
blico el celebrado 
cómico. 
R e r í 
T u r p i n 
C A P I T O L I O 
"Amor y Perfidia", Flrpo y las Ca-
rreras Heraldo-Guanajay, hoy eu 
"Capitolio". 
Un programa sugestivo. Interesan-
te ea: grado sumo, es el que brindan parto está 
hoy Dantos y Artigas en eu popular 
tealro Capitolio. A las cinco y cuarto 
y a las nueve y media se exhibirá 
pnr segunda vez la preciosa produc-
ción cinematográfica titulada "Amor 
y Perfidia", una película de atractivo 
argumento que gustó mucho ayer al 
ger estrenada, y dló motivo a mere-
cidos ^elogios para su protagonista la 
gentil ísima y talentosa actriz Mar-
garita de la Motte. Se proyectarán, 
a:!emás, en los citados turnos, la re-
vífta Pathé No. 3 con los últimos 
acontecimientos univensales, y la 
r.'vlfta cinegráflca del DIARIO D E 
L A MARINA en la que pueden verse 
las carreras de automóviles "Heraldo. 
Guanajay-Heraido", la llegada del 
formidable boxeador Luis Angel F l r -
po y el tralning del mismo. Muchos 
son Job alicientes que tienen hoy los 
turnos elegantes del Capitolio. 
L a función diurna se dividirá en 
CAMPO AMOR 
tazando fieras en Aflrioa la omo-
ciouante película a lai ó 1 4 y 0 
Nuevamente, y a petición del pú-
blico, ise exhlt.e en las tandas elegan-
tes *d 5 114 y 9 1|2 de hof martes 29. 
en el aristocrático Campoamor la 
emecionante película titulada Cazan-
do Fieras en Africa, el relato verídico 
d? una expe.iición por el continente 
A.'ricano. Sensacionales escenas de 
la caza del león, la pantera y muchos 
animales fe'-oc3s en el Africa Central. 
E? una película instructiva y espec-
tacu'ar que todos deben de ver. E n 
la tarda de la:-. 9 y media, affemás, se 
estrena la última película de Richard 
Talmadge titulada Daniel el Dichoso 
que abunda en graciosas escenas que 
deleitan y entretienen al público. 
E l Poder de una Mentira en la tan-
da popular de las 8 y media. 
Para la tflnda popular de las 8 y 
media se anunaia el hermoso drama 
E : Poder de una Mentira cuyo re-
integrado por un grupo 
sejecto de estrellas. 
E n las tandas continuas de 11 a 5 
y cuarto y de 6 y media a 8 y media 
se exhibe el drama E l Poder de una 
Mentira, las graciosas comedias Va-
ya un Servicio y Una Carrera del Pue-
blo completándose el programa con 
el drama del Oeste Los Caballeros 
de los Bosques. 
Mañana, por última vez, se exhibe 
la gau película Cazando Fieras en 
Africa y se estrena el drama de Bés-
ele Barríscale titulado L a Mujer que 
Comprendió. 
Titulada: 
E L J E Q U E D E 
A R A B I A E N J A Q U F 
(The Shriek of Araby) 
Producción de los 
UNIDOS 
A R T I S T A S 
y cinco estreno de. la sensacional e 
Instructiva producción tomada por la 
expedición del Instituto de Ciencias 
Naturales de la Ciudad d'e New York 
titulada Cazando Fieras en Africa; 
para mañana estreno de E l Martirio 
de u»->a Madre por Mary Carr. 
WILgON 
De extraordinario puede califi-
carse el éxito alcanzado por la gran 
Coinppñía de Variedades d'e Carmen 
Torres. Para hoy nos anuncian en la 
tanda sencilla, que solamente vale 
30 centavos, el repriss de Ríase del 
Náufrago por Owen Moore y nuevos 
números por l acompañía Carmen 
Torres y en la tanda doble de 9 y 
media, estreno de L a Sombra que 
Vi \e por Ber Lyteil y estreno del 
duetto de actualidad Mr. Gallogher 
y Mr. Shean y la canción E l Cishe 
Blanco por la Compañía de Varieda-
des de Carmen Torres. Mañana es-
treno de: Beso? y Prisión y nuevos 
números por la Carmen Torres. 
3 9 4 2 c a r t a s p i d i e n d o p a ñ u e l o s y r e t r a t o s . -
$ 1 1 2 . 2 6 e n s e l l o s . - A R P O y e l H O M B R E M O S -
C A . - S u o p i n i ó n . 
" E L HOMBRE MOSCA" es la película que más Interés despierta 
en el público actualmente. No se habla ni se piensa en otra. Prue-
ba de ello es que a las oficinas de Santos y Artigas han llegado 
hasta ayer 3 94 2 cartas pidiendo pañuelos y retratos de E L HOM-
B R E MOSCA. Los pañuelos son portadores de buena suerte y los 
retratos tienen una dedicatoria muy expresiva. $112.96 importan 
los sellos que se han invertido hasta ayer en estos envíos. 
FIRPQ, que es Un hombre que se 
emociona muy pocas veces, declaró 
a Santos y Artigas que había visto 
esta película E L H O M B R E MOSCA 
en Broadway y que se había senti-
do tan emocionado, que no recuerda 
emoción igual en su vida. "Es una 
película terriblemente cómica" dice 
Firpo. Y esta declaración hecha por 
un hombre que no encuentra nada 
de terrible, en Dempsey. White y 
otros heavyweights, capaces de po-
nerlo a dormir con una trompada. 
es muy signif icativa. . . . 
E L HOMBRE MOSCA, se exhibe el 
día 6 en el C A P I T O L I O . Pida sus 
pañuelos de la dicha y sus retratos 
por correo en Manrique 138. Ofici-
nas de SANTOS Y A R T I G A S . 
HOY E X C A P I T O L I O A L A S OCHO Y M E D I A 
E L P E R E G R I N O , a las 5 ̂  y 9 % : AMOR Y P E R F I D I A , por Mar-
garita L a Motte y las carreras de automóviles del Heraldo. Lle -
gada de Firpo y otras actualidades. 
A L A S 4 H O R A F I J A : 
L a película de boxeo: F I R P O - vs Me. A U L I F F B . 
E l E S P E C T A C U I O C O M B l Ñ T u 
D E L " W I I S O N " n 
De éxito en éxito va la temporada 
de la monísima C A R M E N C I T A TO-
R R E S , en el " T E A T R O D E L A S CO-
MODIDADES", según le ha dado en 
llamar ai respetable que concurre a 
diario a llenar la platea del hermoso 
y fresco teatro "WILSON". 
Para hoy martes, anuncia la com-
pañía de C A R M E N T O R R E S , que 
actuará en las tandas de 8 p. m. sen-
cilla, y 9 y 30 p. m. doble, el estre-
no de ocho canciones y couplets, en-
tre ellos los de actualidad: "MR. 
G A L L O G H E R " y "MR. S H E A N " , y 
" E L CISNE." 
Se estrenará la producción cine-
matográfica, "L4 Crw^ 
V E " por eí a c t ^ B ^ Q l ^ V T comedia en 8 actos ^ M ^ l i ^ -
de gran éxito, "RT A e ^ a 11 
F R A G O . " KIASE E>EL ^ 
Los precios de locaiiH^ ^ 
en este programa son « l que ri», 
F U L A R E S , pues j a m á * ^ ^ 
tado un espectáculo í / ^ a p r ^ 
n e y v a r l e d a ^ 
30 centavos tes precios sencilla, y 
ble. 
Nosotros felicitamos . 
éxitos, los que hacemos ¡ y ' Por < 
C4041 r0s-
l<l-2í 
P R A D O Y C O L O N 
M / N V O s 3 0 
5 1/ T A N D A S C% / 4 O E M O D A *Sr 
C ^ P A M E S T R E N O E N C U B A 
Z^? hermosa proc/ucc*on 
P a r a A m a r 
u t l o n r a r 
(TO NAVE AND 
T E L P " A ^ 3 2 l 
C4038 ld-29 
tres actos celebrada en New York, i bre hoy Fausto sus tandas preferl-
recieutemente, a doce rounds, ante 
80.0 00 espectadores. También será 
ofrecida la deliciosa comedia en cin-. 
co actor Carmen de Charles Chaplin. 
Para mañana Su Buéna Estrella 
por Johnny Hiñes y Las Encrucija-
das de New York en seis actos por 
artistas de la casa Mack-Sennett. 
I N G L A T E R R A 
E l programa combinado para hoy 
en este Cinema es el siguiente: E n 
las tandas de 2, 5 y media y % y 
cuanto estreno de la regia produc-
ción en 7 actes Besos o Prisión por 
Bl-xine Harmerstein. E n las tandas 
dobles de 3 y cuarto y 9 y cuarenta 
I M P E R I O 
Un programa sensacional y a cual 
más atractivo prepara el elegante 
In'pnrIo para esta noche, siendo co-
mo de costumbre su función corrida 
de ocho a/once Para la sección Ini-
cial de las ocho será exhibida la cin-
ta cómica en dos actos: Entre Artis-
tas por Mack-S^nnett. 
A las ocho y media la Interesante 
producción dramática E l Oásis del 
Infierno por el gran actor Neal Hart. 
Y a las nueve y media su turno 
preferido, la pelea Firpo-Blennan en 
C A M P O A M O R . 
HOY MAR T E S 29 
MAÑANA M I E R C O L E S 8 0 MAÑANA 
DOS U L T D I A S E X H I B I C I O N E S , DOS 
A petición ríel Público 9 ^ 
L a grandiosa película Unlvorsal, titulada: 
HOY 
C a z a n d o 
F i e r a s 
e n 
flirica 
Relato gráfico do una 
expeJición científica 
por el Continente 
Afaicano 
Emocionantes escenas 
de la caza del león y 
miles de animales 
feroces 
L A M U J E R D E L U D A 
OTBO QBANTÍIOSO ESTXtBWO D3 XiA 
S7.K RrV--l . FRANCESA BEBTXKZ 
QTTJC KEPREV-BUTABAN BFTAS Y CA. 
Un acreditada firma cubana Rivas y 
Ca concesionarios exclusivos para Cu-
ba "de las srrar.cies y costosas oroduccio-
nes d* la Unión Cinematográfica Italia-
na, dsspués de presentar la gran pelí-
cula Magdalena Ferat por la Bertim 
prs^cntarán en breve en el gran teatro 
Camfamor *• grandioso estreno titula-
do LA MUJEH DESNUDA por la Insu-
perable B-ertlnt película que ha llama-
do poderosamente la atención en toda 
Kurf-pa po:- lo men ajustada a la famo-
sa novela por sus divinas escenas y por 
©[ luK conque ha sido filmada: Fran-
cesca Bertlnl «n LA MUJER DESNUDA 
da * conocer una vez más sus inimita-
ble» cualidades que le han valido en el 
rtuT.do entero 'a justa fama de que 
guza 
Trrrulén presentarán los seflores Ri-
vas v Ca. otro monumental estreno úl-
tirri creación de la gentil actriz PINA 
MEMirHELLI titulado LAS TRES ÍLD-
SIoN'EW. TanU LA MUJER DESNUDA 
no.- )p Bertlnl enmo LAS TRES ILUSIO-
NES por PINA MENICHELLI Qaran a 
codoi"4t la rccDr.oclda validez de las cln-
»aA ir.i.lanaa. 
Ind. 20 Ab. 
NEPTUNO 
E n la inicial de Neptuno de ocho 
y medí ade hoy, el Interesante ci-
nedrama en seie actos L a Novela de 
una Expósita que constituye una 
verdadero creación de gran arte de la 
gentil y talentosa estrella Mary Mi-
les Minter. También irá la revista de 
variedades y dibujos animados Al-
bum Pa-ramount Número 40. 
Pin su turno preferido de las nueve 
y media Casi CaeadoR. chistosa pe-
lícula en dos actos por Monty Banks 
y la narodio de Carmen que consti-
tuye el mayor éxito de risa del po-
pular y simpático comediante Cahr-
les Chaplin. 
Mañana dos estrenos: Su Buena 
Estrella por Johnny Hiñes y Laa 
Encrucijadas de NeTV York comedia 
en seis actos de Mack-Sennet. 
FAT'STO 
Con una nueva y última exhibi-
ción de la hermosa cinta en ocho ac-
tos titulada Labios Femeninos que 
tanto gustó anoche al público, cui-
das de cinco y cuarto y nueve y cua-
renta y cinco. E n ella realizan una 
magistral labor de gran arte escéni-
co el eminente trágico House Peters 
y la talentosa Florenoe Vldor. Ade-
más Irá la revista de acontecimien-
tos mundiales Fox News Núm. 15. 
Para las ocho la comedía en dos 
actos: Cuando las Barbas de tu Ve-
cino. . . por Al St. John y el diver-
tido melodrama de gran éxito en 
sh.to actos Sn Buena Estrella magis-
tral creación de gran arte del sim-
pático Johnny Hiñes . 
Mañana es el estreno de la super-
producción Paramount en nueve a©» 
tos Para Amar y Honrar por Betty 
Compeon, Bort Lytell y Theodore 
Kosloff. E l lunes 4 de Junio E l Con-
de de Montecrlsto por Estelle Taylor 
y John Gllbert y más adelante Los 
Amores del Faraón de espectacular 
argumento. 
N I Z A : 
Función continua desde la Una hasta 
las Once: Solamente: 10 cts. 
Exhibimos hoy: " E n los días de 
Buffalo Bi l l" eplsoddo 8 titulado: 
" E l ultimo cartucho". Los dramas: 
" L a apariencia engañada" por Marle 
Prevost y " L a Ley del Mar" por un 
conjunto de estrellas, actualidades 
y La comedia: "Se alquilan 
cuartos" 
Día 1 de junio: 
"CONFLICTO" por ' Priscllla Dean 
Dia 8: "BAJO DOS B A N D E R A S " 
Pronto: " C A R M E N " 
por Qharles Chaplin. 
18014 29 My. 
VERITN 
Ya Empresa del Teatro Verdua ha 
seleccionado para la función de esta 
noche un programa interesantísimo. 
L a función comenzará a las 7 con 
Cintas Cómicas, alas 8 A los 21 Años 
por Henry B . Warner; a las 9 En 
Terreno Peligroso por Madge Ken-
nedy; a las 10 y media la Joya de la 
Universal por Elleen Percy de argu-
mento interesantísimo E l F l i r t (Las 
Coquetas) en 11 actos.-
Mañana: E l Chispazo, Relámpago, 
E l Policía Fantasnja. , 
Sábado: Jordán el Gato Montas, 
por Richard Talmadge. 
R I A L T O 
Tnndsvs de 5 y» cuarto y 9 y tres 
cuartos: L a Liberty F i lm presenta 
el estreno en Cuba de la magistral 
creación cinematográfica Interpreta-
da por los grandes actores Helen 
Chadwlo y Richard DIx, titulada: 
¡ P p l l g r o . . . hay Curva! 
Tandas de 2, 4, 8 y media la no-
table cinta Interpretada por el gran 
actor Alberto Pascuali titulada: E ] 
Hombre que VIó laMuerte. 
Tandas de á y 7 y media, la inte-
n e d r a m a d e ^ r a n ar^umeirto g 
CVeacion s u p r e m a de» 
BetígCompson 
l a g e n i a l y / / n d a <?slr©I(a, 
; q e í C G Í e b r a d o q c t o c 
B e r t l y t e / / 
c o n <?l c o n c u r s o de? 
T M E O D O P E K 0 5 L 0 P F 
q u © r i v a l i z a n Gn derroche»* 
d © a r é e ^ /ujO 
S A C T O S 
E N G U S H T I T L E 1 
M U S I C A R P E T C I A L 
























resante cinta Interpretada por la ex-
celente actriz Lidia Guaranta titu-
lada Los Tres Sentimentales. 
Mañana: Carmen por el inimitable 
Charles Chaplin. 
Jueves y Viernes: Estreno en Cu-
ba de Todo por el Amor, espectacular 
producción cinematográfica interpre-
tada por la sugestiva y bella actriz 
Riña Gallón. 
L E R A 
Hoy martes en la primera tan<Ta 
doble de las siete y media E l Brazo 
qu eRedlme por Kltti Gordon y L a 
Voz del Alma por Agnes Ayres. 
E n la tanda Lira de laa nueve y 
cuarenta y cinco E l Brazo que Redi-
me, por Kltty Gordon. 
E n esta tanda seguirá cosechando 
aplausos del público la notable artis-
ta de fama mundial señorita Virginia 
Alonso. Procede de los más Importan-
tes teatros de Europa, Norte y Sud 
América y la prensa de todos la 
países hace grandes elogios d'e n 
arte y gracia. 
Todos los días cambio de vesi 
rio y nuevo repertorio. 
OLIMPIO 
Para las tandas preferidas d« oto 
co y cuarto y nueve y media se anun. 
cía en este cine del Vedado la gi* 
ciosa cinta del famoso cómico Char 
lea Chaplin, titulada Carmen, paro-
dia de la ópera de su nombra Adí-
más se estrenará la cinta de cinco 
actos: L a Falsa Amante. 
E n la tanda «Te 8 7 media: TnA 
Mayo en Cobarde en Apariencia. 
Mañana: E l Amo, por Wüllam 8. 
Hart . 
Jueves 81: E l Fl irt , dnta weolil 
de la Universal, Interpretada por H 
leen Percy. 
Continúa en la pág. NTI1VB. 
e n c a 
Con Armas y con 1̂  Cámara. 
E s la más sensacional película. 
Instructiva. Emocionante. Espectacular. 
E S T R E N O . En la tanda do las 9 V2 de la última producción del 
rival del gran Douglas Falrbanks. el celebrado 
R I C H A R D T A L M A D G E 
T I T U L A D A : 
D a n i e l e l d i g h o s o 
Que r.bunda en graciosas escenas de gran interés que deleitan al 
público 
PALCOS $4.00. GRAN O R Q U E S T A L U N E T A S 51.00 




H O Y L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y H O Y 
la casa que sabe seleccionar, presenta la grac io s í s ima comedia 
P E L I G R O H A Y C U R V A 
por la linda y atractiva Heien Chadwick y el s impát i co Ricard Dix, argumento de Rupert Hughes, el de Honrarás a to Madre. 
'Si las diversiones de los cabarets y 
sa de su esposa y el calor de su vivienda, . 
el asunto de amar a su esposa. 
nos 
las altas horas de la noche, pasadas fuera de su hogar, le atraen m á s que la sonn-
P E L I G R O , H A Y C U R V A . Si usted toma m á s en serio su trabajo de la oficina qu« 
P E L I G R O , H A Y C U R V A . Si usted cree que solamente se necesita p o e s í a para criar a sus ni-
P E L I G R O , H A Y C U R V A . ¿ H a salido usted en un largo viaje de negocios, dejando a su mujercita por d e t r á s ? . . . P^' 
L I G R O , H A Y C U R V A . Es imposible por el hecho de que dos personas vayan a la Iglesia y contraigan un compromiso que dura-
rá toda la vida cambiar repentinamente sus h á b i t o s y sus inclinaciones, a s í ni el anillo de boda, ni los dos n iñós que Dios le ha-
b ía dado p o d í a n matar en ella los impulsos de la juventud y hacerla desdecirse de sus instintos de mujer joven ansiosa de ffl" 
versiones y de apasionado amor. Por eso vea lo que p a s ó en esta magistral comedia que lleva por t í tu lo P E L I G R O , HAX 





POR E L 
premiada 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . - A g u i l a y T r o c a d e r o , H a b a n a . 
Los que desean recibir la mús ica de " L A S C A L L E S D E N E W Y O R K " , pueden mandar su nombre y dirección conju11' 
tamente con 4 centavos en sellos de correo a Liberty Fi lm Co. Aguila, 24 , Habana. 
C 3094 
E S T A E N L A H A B A N A , P E R O T O D O E L MUNDO NO P U E D E V E R L O P E R S O N A L M E N T E PoR 
L O T R E M E N D A M E N T E I M P O R T A N T E Q U E L E H I Z O E L M A T C H 
F I R P O - B R E N N A P i 
Q U E E X H I B I R A H O Y . M A Y O 2 9 , E N T A N D A C O R R I D A D E 8 A 11 
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NO S E D E S C O R A Z O N E Y V E A L O E N P E L I C U L A H O Y , Y O T R O DIA E N L A V I D A R E A L . 
Exhibic ión Especial que presenta C U B A N M E D A L F I L M C O . Aguila, 20 . Habana o 405* f¿,tl 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 29 de 1923 PAGINA N U E V E 
Y A R T I S T A S 
O K A M A S N O T A B L E D E L A S U L T I M A S C A 
D E H O Y E N E L P R I N G l P ñ L ^ " O N O R DE LA SEÑORA 
D E L ñ G O M E D l f l R O S A R I O IRANZO 
•OKTl;NA9. E L C A 8 T I U X ) D E LOS U L T R A J E S . 
•'Tiis grandes forluiias". comedia de Amichcs que 
^na Ae función de moda, icaparoce eu la escena del 
hoy. f" principal de la Comedia. 
éxito de " L a i Para mañana, se anuncia nueva. 
3 ^ t 1̂ 11" tragenia gro-l mente, la comedia de Dlcenta y Pa-
í'dfl 1)011 Aruiches. es de aplau so (hijos) " L a Casa de Salud", el 
^CjrloíA ^ Principal mayor ('xito de risa de la témpora, 
la efíî  níl.a obra del mis, fia, obra en la que se luce extraor-
'8d0 """rcDresentarla en la dinarianu>nte el* actor cómico Ria_ 
utor. P3'"3, hp> "ofita noche Y fael López, haciendo toda la com-
de ^^froferencia por "Las pañía un notable trabajo de conjun-
' es muy acerta- to. 
, i f ^ d l a l u o no f1gurai 
r ¿'j (1p do hace ^"os me.j 
... m;i? ünoruucv.. íU comodia en tren act 
vecéis 
Y el viernes, día de moda, un o3_ 
Seca: ej de 
ctos " E l Casti-




autor de "Ardid 
E S a a arante el j e ^ „ ^ crlt¡c%/como el 
jas P * ™ O N ™ J N * ™ \ A «larde de enredos y equívo, 
¡ T a c h a s también han ma hn ocurrjdo jamáfl al 
K ' - ^ M de volverla a ver. , . . a » , u ^ . . ¡J(lo'de3-os de 
^ ^ S í ^ o r distintos auto- Esta comedia, por extraordinaria 
Utiliza"'1 V ^ • „ 
I ;1 
63 ingeniosa. Muchas 
iiirada por distintos 
Íinc9 con la habilidad y mente cómica, no suelen atreverse a 
orapañlas. 
ocurre a la 
¿ afjiñnento con chisles 11- del Principal de la Comiedia, los ac-
undant̂ '? y oportunos, y una 'l0rpfi sc. muevan disciplinada y ho-
¿ de PS^uae dehciosaf i mogéneamente. 
pWn vale Por 63 No6 atreverTlog a t 
vello lo dirá el cartel al ™ * \ _ . pri,m.lDa] 
iannte muebas noches ei títu-, l,sl:a;3 ael J rnu ipai, 
..Las Grande Fortunas." 
augurar a los 
un triunfo 
I lialagüefio, la noche del viernes. 
L A Z A R Z U E L A E N E l T E A T R O M A R T I 
-a ia oreciosa zarzuela del Maes-
hiiftéa LA A L E G R I A D E L A 
•RTA se presenta e.3ta noche al 
k, habanero, en el teatro Mar-
tenor valenciano Salvador Gre-
Lmpre.'a no ha querido batir el 
Lín loor del cantante, dejando 
fuico la sanción de los juicios 
i prensa valenciana y madrileña, 
íleino? que Gregori tiene una 
ruada de timbre brillante, y de 
Llón y volumen poco comunes. 
M tiene escuela de canto y no 
Js principiante. 
i LA ALEGRIA DE L A H U E R -
pne Gregori oportunidad para 
1 sus facultades. Es obra del 
i\ público y que recuerda 
l-itos de Mateu en el antiguo 
pen el raitel fi?tn noche: LA 
\,m DE LA H U E R T A , en pri-
i tanda, a las S y media; y LA 
pIÍIA nn tanda doble. 
iMncnrso do couplets de la Mon_ 
lia tenido un éxito enorme. Mu-
mpiets se reciben en la Conta-
iy son preparados para la pro-
11 en la pantalla. Calculando 
Iwiplets que el público puede 
'raía noche se hace imposible 
)f el conairso el din treinta y 
"azón el certamen se cele-
brará el próximo sábado dos. 
Hasta el presente han sido can-
tados por el público unos cuarenta 
couplets y solo han sido aceptados 
veinticinco. 
E s base indispensable del con-
curso que el couplet sea cantado por 
el público quien debe manifestar su 
aprobación aplaudiéndolo o hecharlo 
al foso desaprobándolo. 
Muchos couplets de actualidad fi-
guran en la pantalla cada noche, al-
guuofi' muy ingeniosos. 
I.i próximo viernes, noche de mo-
da, se llevará a escena en Marti la 
zarzuela LOS C A L A B R E S E S , repre-
se: tada por María Marco y Manolo 
Villa con gran éxito. 
E u la tanda elegante del sábado 
carfará María Marco la opereta del 
Maestro Penella L A NIÑA MIMADA 
que ^erá presentada con toda pro-
pied'aá. Jnanito Martínez ensaya cui-
dadosamente esta obra de memora-
ble éxito para Manolo Villa en el pro-
pio escenario de Martí. 
La Rubia del Far West será es-
trenada próximamente con nuevo 
vestuario y decorado; nos dicen que 
el éxito de esta obra marcha parejo 
al de L a Montería. 
Primavera, opereta de Franz 
Lelrar será el primer estreno en pri-
mera tanda en la próxima semana. 
A C T U A L I D A D E S 
pfogrania de esta noche es el 
he: 
•la primera tanda Rencilla a las 
Fj media E L CHICO D E L A 
'•ELLA, comedia de Sánchez 
K̂a y después actos de varie-
mos Etgochaga, con nuevos nú-
! cómicos. 
Asegunda tanda doble de las 
•.v media LOS TOCAYOS y el 
entremés SINT A P E L A C I O N 
E n el acto tie varitees alternarán 
los malabaristas Jessecke y Rolando, 
el Terceto d'e la Risa Alfred, Karl y 
Kctta y como final de fiesta Amalia 
Molina en sus canciones regionales 
españolas y Estrella Azucena con 
su* bailes flamencos. 
Los precios siguen sin alteración 
alguna. 
E L D E B U T D E L A G R I F F E 
l ^ á señalado el día, del debut 
genial artista española Pru-
1 Griffel. 
'«1 jueves de esta semana. 
. "ja obra de gran fuerza en 
'Habrá de lucir sus maravi-
'acmtades de actriz la incom-
interpret0 áe MALVAL0CA 
' y tantas otras obras que encarnadas 
| en oHa las heroínas, toman en la 
1 escena vida humana. 
Oportunamente dáfemos a cono-
i cer el reparto de la obra en toda 
i la compañía que se propone presen-
| tar al piiblico habanero lo mejor y 
' más aplaudido del teatro moderno. 
En el gran teatro Nacional, se ce 
lebrará el próximo Jueves a las 8 
y media p. m., una gran función 
en homenaje a la profesora de pia-
no y canto señora Rosarlo Iranzo, 
Directora de la Academia que lle_ 
va su nombre; función patrocinada 
'por todos sus alumnos. 
Bl interesante programa, es el si-
guiente: 
PRÍMERA P A R T E . 
L a Zarzuela en un acto y tres cua 
dros del maestro Chapí, 
E L PUÑAO D E ROSAS. 
Reparto: 
Rosario: Srta. Conchita Pedreira. 
Carmensilla: Srta. Carmen Domín 
guez. 
Gitana: Srta. María Bacallao. 
Tarugo: Sr. Fél ix Suárez, 
Pepe: Sr. Eustaquio Fernández. 
José Antonio,: Sr. Marcelino Fer-
náhdez. 
Sr. Juan. Sr. Adolfo Galindo. 
Frasquito: Sr. Marcelino Fernán, 
dez. 
Coro General por los alumnos. 
SEGUNDA P A R T E . 
1. —Rapsodia número 2: F . Llezt. 
Por la señorita E v a Giner. 
2. — V i s i d' Art: Puccinl. Roman-
za por la Srta. María Josefa Grl 
lio. > " 
3. —Sevilla: Albenlz. Por la se-
ñorita Nela Suárez. 
4. —Cupido (Couplet) por la ni-
ña Josefina Correa. 
5. — E l Pájaro Burlón: Edward 
Hofflan. Por Id. señorita Margarita 
Pintado. 
6. —Polonelse op. 116 de: Fbroze. 
Por la señorita María T. Varas. 
7. —.Solo de Butterply, por la se, 
ñorita Margarita Prats 
8. —Parlá (Vals ) : Ardltl. 
Por la señora Ninl de López. 
9. —Rhapsodie núm. 12: F . Liszt. 
Por la señorita Offelia Fernández. 
10. '-—Dúo de la Travlatta por la 
Srta. María J . Bacallao y señor Men-
dizábal. 
t í .—Favor i ta (Gran Fantas ía ) : 
Ascher. Por el señor Abelardo Sán-
chez. 
12..—Coro " E l Abanico", por las 
niñas Carmen Pousa, Guillermina 
González, Nenita Prendes, Hllda Ju_ 
liachs. Digna Herrera, Lolita Pérez, 
Josefina Fernández, Jofefina Co-
rrea, María Rulz, Elenlta Iglesias. 
T E R C E R A P A R T E . 
L A T E M P E S T A D , 
del Maestro Chapí, con el siguiente 
reparto: 
Angela: Srta. Margarita Prats. 
Roberto: Srta. Pilar Domínguez. 
Margarita: Srta. Conchita Pedrei-
ra. 
Claudio Beitrán: Sr. Mendizábal. 
Simón: Sr. Eustaquio Fernández. 
Mateo: Sr. Marcelino Fernández. 
E l Juez: Sr. Fél ix Suárez. 
Procurador: Sr. Juan Gascón. 
Marinero 1ro.: Sr. Marcelino Fer , 
nández. 
Marinero 2.1o.: Sr. Alberto Este-; 
lies. 
Pescador: Sr. Alfonso. 
Todas las partituras a Piano de 
leste programa serán acompañadas 
por la homenajeada, Sra. Rosarlo 
Iranzo. 
Director de escena: Sr. Adolfo Ga 
lindo. 
Maestro Director: Sr. Pastor To-
rres. 
E n todas las carreras de automó-
viles hay un coche, un nombre, que 
brilla y destaca sobre todo el con-
junto de la carrera. Es el coche que 
por alguna hazaña extraordinaria 
produce la nota sensacional del día. 
En las carreras del Heraldo el co-
che héroe fué el No. 15 de primera 
categoría, manejado magníficamen-
te por Campuzano y que fué víctima 
de un accidente que varió sensible-
mente el resultado de la prueba. 
E l "Packard", a la Ida a Guana-
jay no corrió lo que podía y llegó 
con una desventaja de 1 m. 30s. so-
bre el vencedor. Para recuperarla, 
i zano de Guanajay. Agregando los 
' 21.43.4 de la Ida suman 42.13.4, lo 
que daría sólo una diferencia total 
de 1 m. 50 s. contra el Packard, di-
ferencia menor que el tiempo trans-
currido en el accidente, recogida del 
i herido y viaje de la ambulancia 
huta la meta. 
Pero como estos últimos datos no 
son oficiales, ateniéndonos sólo a los 
cronómetros, se desprende que el 
¡ "Packard" sólo necesitaba cubrir 
la distancia Arroyo Arenas-Habana 
en una fracción menos de 7 m. 28 a. 
para ganar. Si el vencedor hizo este 
| recorrido en 7.40 a la ida, arrancan-
de velocidad de 124.78 k. p. h. es 
un promedio estupendo para esa ca-
rretera. 
L O QUE H A C E UN C O C H E D E 
STOCK D E 8 A5fOS 
Al entrar en la contienda no pre-
tendimos ganar a los coches espe-
ciales de carreras, sino demostrar al 
público lo que puede hacer un "Pac-
kard" de estock de 8 años de uso. 
Lo conseguimos plenamente y el fa-
llo popular ha dado la victoria mo-
ral al "Packard". 
Los cronómetros de todo el reco-
rrido acusan una superioridad ab-
Campuzano aumentó su marcha ai 
regreso en tal forma que en Arroyo 
Arenas sólo 4 2 s. lo separaban del 
vencedor en el viaje de vuelta, se-
gún tiempos cronometrados por un 
delegado del Jurado en dicho lugar. 
E n cambio, el vencedor, según 
propia declaración publicada en los 
periódicos, desde Cantarranas mo-
deró su velocidad por averias en la 
dirección, hecho comprobado por 
los tiempos cronometrados entre 
Arroyo Arenas y la Habana, que 
acusan 9 m. 40 s. en el regreso, 
mientras quo a la ida empleó sólo 
7 m. 40 s. a pesar de tener que to-
mar Impulso a la arrancada. 
Se ha publicado en varios perió-
dicos que la ambulancia llevando a 
Campuzano herido, cruzó la meta a 
los 20 m. 30 s. de salida de Campu-
do, el «"Packard", que a la vuelta ve., 
, nía en este trayecto a mayor velo-
cidad que ningún otro carro, según 
afirman cuantos lo vieron, pudo ha-
' ber gafado los 12 s. de diferencia 
antea de llegar a la meta. Víctima 
de su fantástica velocidad, patinó 
en una curva mojada de la calle 23 
y chocó contra un poste. 
¡¡GLORIA A L V E N C E D O R ! J 
No pretendemos restar gloria al 
vencedor y lo felicitamos sincera-
mente porque su triunfo es bien le-
gítimo. E l "Gasset Special" tenía 
! derecho a la victoria y era lógico 
I que ganara por su eminente driver 
Manolo Rivero y por su potentísimo 
motor de 103 H.P., construido espe-
I cialmente para carreras. Su record 
soluta del viejo "Packard'^ sobre to-
dos los demás coches de stock y va-
rios especiales. En el viaje a Gua-
najay ganó 1 m. 56.2 s. s. a su ri-
val más próximo. Al regreso, los 28 
km. de Guanajay a Arroyo Arenas, 
(último lugar cronometrado oficial-
mente) los hizo en 11 m. 12 s., o 
sea a una velocidad exacta de , 
150 k. p. h. 
E l mejor tiempo en ese recorrido, 
después del "Packard" fué de 12 m. 
4 6 s., lo que habla bien claro de la 
gran ventaja de nuestro coch^. 
L A S CAUSAS D E L A C C I D E N T E 
Para no alcanzar a algunos espec-
tadores, Campuzano tuvo que dar 
' varios cortes. E n uno de ellos, en 
Marianao, patinó contra un con-
| tén y rompió varios rayos de una 
rueda trasera. Aunque se atribuyó 
a esto el accidente de la calle 23, 
hemos de afirmar que fué produci-
do por un patinazo sobre los railes 
! mojados en una curva tomada a 
gran velocidad. Después del tremen-
' do choque con la acera y un poste, 
la rueda y la goma aparecieron en 
buen estado sosteniendo el coche sin 
: dificultad. Tampoco aparece rota 
; ninguna parte del chasis. Los lar-
gueros, travesaños, ejes y hasta los 
muelles aparecen torcidos pero no 
rotos. En otras ruedas y con otra 
calidad de acero que la del "Pac-
1 knrd", la catástrofe hubiera sido 
horrible. E l motor y transmisión 
i siguen intactos. E l coche no se vol-
j có gracias a su estabilidad extraor-
dinaria. 
LA HISTORIA D E L CARRO 
Este coche es el "Packard" 12 
i cilindros más antiguo que rueda en 
Cuba. Tiene el motor número 80,118 
Ly fué fabricado en 1915. Lo vendi-
mos en dicho año a Mr. Hershey, 
. quien lo empleó durante varios años 
por lugares sin carretera, en el ru-
do trabajo de estudiar los terrenos, 
trazado y recorrido del actual fe-
rrocarril de Hershey hasta Matan-
zas, dejando luego el coche al ser-
i vjcio de su compañía. 
Sus partes mecánicas son las mis 
| mas de fábrica, excepto la cubierta 
! del radiador que os de tipo más mo-
derno, para mejorar su aspecto; pe-
| ro el panal es el mismo de fábrica. 
¡ Las medidas de los cilindros, como 
! en todos los "Packard" 12, son de 
¡ 3 x 5 pulgadas, dando 424.11 pul-
I gadas cub. 
, Las únicas modificaciones que .tie-
ne ese coche son el chassis acortado 
y la carrocería en forma de carreras 
¡ con los tubos de escape por fuera, 
para imitarla mejor, pero que no 
aumentan la potencia. Hasta la de-
multiplicación es la standard de fá-
brica en ese modelo. 
L a gasolina usada era la corrien-
te de tanque sin ingrediente adicio-
nal alguno. E l aceite era también 
el mismo que se usa en los coches 
de stock. E n resumen, el coche de 
Cnmpuzano era en su parte mecáni-
ca, absolutamente un "Packard" de 
stock de 1915, 
J . Ulloa & Compañía, Prado nú-
meros 3, 5 y 7, Teléfonos: M-7951 
y M-7952. 
H A R L O D L L O Y D E N " E L H O M B R E M O S C A " , S U U L T I M A 
P R O D U C C I O N C I N E M A T O G R A F I C A 
E l tema de todas las conversado^ 
nes es el próximo estreno que anun-
cian los populares emipresarios cu-
banos Santos y Artigas. Nos referi-
mos a " E l Hombre Mo?ca", la úl^ 
timu producción del incomp'araib'le 
actor cómico Harold Lloyd, que es-
tá alcanzando diririamente en las 
Estados Unidos los más cálidos elo-
gios del público y de la crítica. 
" E l Hombro Mosca" es una pelí^ 
cula emocionante y al mismo tiem-
po está llena de comicísimos deta-
lles, do modo qué proporciona al 
espectador gratísimos momentos- du, 
rante su exhibición. 
[ Santos y Artigas estrenarán ma-
ñana, miércolos de moda, la revista; 
' Pathé" número 4, en la que pue-; 
|den versie entre otras informaciones 
i cinenr.Hográricas, Jas siguientes; j 
: Saint Florento, Francia: Miles de 
acres de terreno en el sur de Fran i 
! cia son inundados durante la Pri„ j 
I mavera. Tanto las fincas como las 
¡poblaciones sufren de igual modo a! 
causa de las inundaciones. San Juan 
I de Puerto Rico: E l nuevo Goberna-
dor, toma posesión de su cargo, y 
! otras informaciones de gran inte-
i rés 
Vipne de la pág. OCHO. 
Viernes 1: L a Tramposa, por Ro-
dok'o Valentino y May AUison. 
TRIA NON 
Función de Moda. 
Cnarles Chaplin en la cómica en 
cuatre partes titulada Carmen, y la 
gran Huta da Viola Dana titulada: 
L a Leyend'a del Sauce. 
A las 8: E l Precio de su Filantro-
pía, pnr Alico Brady. 
Mañana: Piratas de Orilla, por 
Vola Dana, Función extraordinaria 
a beneficio de la escuela de Pintura 
y Escultura de la Habana. 
E l Jueves: E l PUrt. por Eílen 
Percy. 
Para el viernes día de moda se 
anuncia la* gran cinta de May All l-
soa titulada: L a Tramposa, en la que 
Valpntino aparece en un gran bajle. 
E l sábado: Robín Hood, por Dou-
gla;; Falrbanks. 
E l domingo en la matlnée de las 3: 
la cinta de Harold Lloyd titulada: E l 
Dr. Jack. 
E n las cuatro tandas se exhibirá 
la cinta de los últimos momentos y 
funerales de la famosa actriz Sara 
Bernardthñ r . 
E n las tandas elegantes del do-
mingo se exhibe la cinta de Viola 
Dana titulada: L a Fuga de la Novia. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P R E C I O S PARA TODA L A 
CION 
Grillés con entrada.. . . , 
Palcos , . . 
Lunetas 
Butacas 
L E Y " H U M E D A " A L A F I R M A 
ST. LOUIS, Mo., Mayo 27. 
E l Gobernador Alfred Smith, de 
Nueva York, ha sido instado ur-
FÜN-; gentemonte a que firme la disposi-
! ción que le fué presentada derogan-
$12.00^ do la Ley Seca del Estado, en vir-
"10.00 tud de una moción aprobada por la 
" 1.50'Central Trades and Labor Union, 
" 1.001 de St. Louis, en su reunión de hoy; 
C A R M E N T O R R E S T R I U N F A E N " W I L S O N " 
T A " F I L M A N D O " H A G U S T A D O M U C H O A L 
P U B L I C O H A B A N E R O 
Continúa actuando con franco éxi-
to la compañía de Variedades, "Car-
men Torres", la que fué ovacionada 
delirantemente en la noche de ayer, 
por el respetable público que ocupa, 
ta la amplia platea de fresco y có-
modo teatro cuyo nombre encabeza 
esta crónica. | 
Para hoy anuncia la kempresa un 
variado programa que habrá de cau-
sar grata impresión al respetable, 
estrenándose por la graciosa "Car_ 
mencita" el couplet de moÜa, "Se-
nén" que será coreada por el pú-
blico, éste se estrenará en la tan. 
da doble de las 9 y 30, P. M., con 
la produucción por "George Lar-
kin" titulada, "E(l Ohlspazo", al 
precio de 40 centaros luneta. 
E n la tanda sencilla de las 8 P. 
1M., nuevos números de variedades 
I por la compañía "Carmon Torres", 
|y la super producción por Claire 
jWindsor y Ellot Dexter, "Una mu-
jer sin importancia", el precio de 
j30 centavos luneta. 
Mañana, se estrenarán los Cou. 
i.plets de Moda, "Mr. Gallogher" y 
¡ "Mr. Shean" y ' E l Cisne", por la 
¡simpática y graciosa "Carmencita." 
Se prepara por la empresa, un lu-
¡joso decorado de luces que causará 
una sorpresa agradable así como al-
' gimas reformas de presentación co. 
mo no se ha visto jamás en Cuba. 
Felicitamos a la empresa de este 
regio coliseo, por los triunfos alcan-
zados y le deseamos los continué 
por mucho tiempo, éstos son los de-
seos del cronista. 
Lamente ha sido el mayor 
kxno temPorada la revista 
% tm¿ qUe fué estrenada el 
lira 2 o el teatro Payret. 
a m,0 a gusta por las escenas 
K ( £ ^ y por las ^ecora-
odog los cuadros tienen 
hn ti* , d i a r i a m e n t e y las 
Nlffiaan t , la cmPañía escu-
K o s nStri(i'as al Analizar sus 
S l n a í L a e8Cena F E M A N D O , 
^aes . i l T otraa ^ las re-
^n7er,;nadas y Que han mo-
jonantes triunfos como 
I D E S P E D I D A D E A M A L I A M O L I N A 
fcntii artl 
«orta tou andaluza Inicia ' baña se prestan a demostrar las slm_ 
1ÍC4 con ée al ,nterior de la ! Palias de que gosa la incomparable 
fraglj sn cuadro de comedia sevillana. 
»»Iia E n el programa de Amalia Molina 
^ a b S ^ ha realizado una i f l o r a r á n una zarzuela cubana, una 
DrH! ante de tres meses rfp ' comedia española y varios números 
W o Am?ro en Martí v ahor^ de varietté españoles y cubanos. Pres-
!> 'naJ,nC,tuali(lades que su era ¡ su valióse concurso elementos de 
lí^er Stefría de su arte nare valía a esta fiesta del C0UPlet ^ 
'•«onip^ Jtl2ado 
' L a Revista Moderna y Hojas Sueltas. 
L a temporada de revistas de lujo 
' está tocando a su fin en el Teatro 
¡ Payret, Por compromisos adquiridos 
¡ por la empresa anteriormente se ve 
1 obligada a no prorrogar su estancia 
i en la Capital. Cuantos no hayan te-
nido oportunidad, pues, de conocer 
I estas revistas maravillosas, presen-
I tadas, deben apresurarse a verlas. 
FILMANDO, sobre todo, es algo 
I positivamente excepcional, digna del 
| público más exigente y de la socie-
dad más refinada. 
p -
con el éxito 
l l i ^ t * t Moilse"ate es > n i a . ^ . atracción rio . Prin 
será un acontecimiento en el teatro 
Actualidades. 
Las localidades para esta función 
están de venta en la Contaduría de 
Actualidades. 
Sabemos que entre los números 
más notables de la noche figura un 
nuevo poutpcurrít de canciones yrrj 
panelas y cubanas desempeñad© por 
artistas cubanos y españoles. 
iU11na v — D° u,30" I i Mañana se dará a conocer el pro-
qiie ZCL 103 artistas 1 grama completo que será una verda-
n en ]a Ha- dera sorpresa para el público. 
. lcció  de mu-
taimente de la 
C ' ^ f ^ ^ a n - geI y Co-
un pro-tUj ' "Meno. 
li'ÍS«t,Mío,i11\m«»na 
s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
N U E V O S 
D i s c o s C o l u m b i a 
¡ S I N R U I D O D E A G U J A ! 
r ( " H A V A N A P A R K " m n z g n . o r q u e s t a d e 
{ " P A R L A sobre ei N I A G A R A " m o r e n o 
E l danzón "Habana Park" recuerda las gratas horas pasadas en el 
popular parque de diversiones, en el "Coney Island" habanero. El frene-
sí de la Montaña Rusa y del Carro Loco, fl misterio de la penumbra de 
la Montaña de Agua, los compases sincopados del Jazz y del Shlmmy o 
los tropicales de la Habanera, muelle y adormecente las pláticas de amor 
la risa franca y feliz del que goza y olvida y hasta la mirada vehemen-
te de los ojos de nuestras mujeres, parecen estar, descritos por Zer-
quer" "n su famoso "Havana Park", tan bello y tan sentido que " Iri-
brA un solo hogar donde tengan fonógrafo que 
no compren este danzón. 
"Parlá, Sobre el Niágara" aunque hecho de 
música tomada de aquí y de allá, ostenta la ro-
seta polícroma y deslumbradora de un brillante 
la música de la linda criolla de Roic "Quiéreme 
Mucho." 
...i Orquesta de A. Moreno, compuesta de profesores Cubanos ha 
impreso estos dos danzones con todos los matices y toda la verdad 
que hacen del danzón Cubano la música más exótica que existe y que 
es hoy la admiración de todos los compositores y músicos extriiijeros 
T E A T R O 
NACIONAL 
Precio $1.10 
»« venta en todas partes. 
F R A N K R O B I N S f O . 
• H A B A N A • 
ED1F.GI0 
R 0 B I N S 
C 40-10 ld-29 
P i d a U d . 
U n a P r u e b a G r a t i s 
A cada hogar le ofrece-
mos un tubito de Pepso-
dent gratis. Si no ha 
recibido Ud. su tubito, 
envíe el capón ahora 
mismo. 
Esta será una prueba 
deliciosa. Los resulta-
dos le darán una idea 
de lo que significan los 
dientes más limpios. 
S u s D i e n t e s C o m o P e r l a s 
S e r á n u n a t r a c t i v o m á s — D e s t r u y a l a p e l í c u l a 
¿Ha observado Ud. cuantas mujeres sonrientes tienen 
ahora dientes hermosos y brillantes? ¿Y ha notado lo 
mucho que estos dientes hermosos contribuyen a la 
belleza? 
Millones de personas combaten hoy diariamente la 
película—esa película sucia que se fija sobre los dien-
tes. Y han alcanzado resultados que, cuando Ud. los 
conozca, ya no podrá conformarse sin ellos. 
L a p e l í c u l a es desagradable a l a vista 
Ud. puede sentir sobre los dientes una película 
pegajosa, la cual se está formando constantemente. 
E l uso del cepillo solo no basta para destruirla, y con 
gran frecuencia queda intacta y forma la base de capas 
sucias y manchadas. 
L a película es la que se mancha, no los dientes. L a 
película es el origen del sarro. Retiene las partículas 
de alimento que se fermentan y forman ácidos. Retiene 
los ácidos en contacto con la dentadura y produce 
la caries. 
E n ella se reproducen los microbios por millones. 
Estos, con el sarro, son la causa fundamental de la 
piorrea. Por consiguiente, la mayoría de las enfer-
medades de la dentadura y las manchas sobre los 
dientes, se atribuyen hoy día a la película. 
Actua lmente millones de personas hacen esto 
Para conservar la dentadura era preciso combatir 
la película. Y la ciencia dental, después de muchas 
mvestigaciónes, encontró dos métodos de obtener este 
RGTDA 
resultado, y los principales dentistas de todo el mundo 
recomiendan su uso diario. 
Se ha inventado un nuevo dentífrico preparado ex-
presamente para cumplir con los requisitos modernos 
que incorpora estos destructores de la película. 
Este dentífrico se llama Pepsodent. Millones de 
personas, que han visto sus resultados, lo usan ahora 
dos veces al día y disfrutan, como verá Ud., de una 
dentadura más blanca, más limpia y máa san» 
L a boca se conserva a lca l ina 
Otro resultado consiste en aumentar la alcalinidad 
de la saliva con el objeto de neutralizar los acidoi 
que producen la caries. 
Cada aplicación aumenta el digestivo del almidóí 
en la saliva para digerir los depósitos amiláceos qu< 
se adhieren y los cuales, si se dejan fermentar, for. 
marán ácidos. 
De este modo cada aplicación aumenta en la boci 
las fuerzas protectoras naturales de la dentadura. 
Los resultados le sorprenderán y convencei'Sn 
También observará Ud. que el aseo de la dentadura 
puede hacerse de mucho más efecto. 
Envíe el cupón y recibirá un tubo para diez días. 
Observe qué limpios se sienten los dientes, después 
de usarlo. Fíjese en la dcsapariciórr de la película 
viscosa. Vea como emblanquecen los dientes, a 
medida que desaparece la película. Entonces com-
prenderá Ud. por que se recomienda en todas partes 
este nuevo método. Recorte el cupón ahora mismo. 
MARCA 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
Un destructor científico de la película. Limpia, emblan-
quece y proteje los dientes sin emplear ingredientes que 
rayen o perjudiquen el esmalte. Recomendado por los más 
eminentes dentistas del mundo entero. De venta en tubos 
de dos tamaños en todas las farmacias. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 
COSMOPOLITAN TRADING CO. 
SAN PEONO 12 
HABANA 
U n T u b i t o G r a t i s P a r a 1 0 D í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Dent. C-8, 1104 S. Wabash Ave.. 
Chicago, ÍU., U. S. A. 
Sírvanse enviar por correo un tubito de 
Pepsodent para 10 días, a 
Nélo un tuhito pnr» rada famíÜn! 
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' \i VNIFIESTO 2.416.—Vapor Inglés 
• nÍ ;,U Etna", capitán Kerr, proceden-
te d" Marsella >' escala, consignado a 
Dufau Comercial y Compañía. 
DE MARSflfLI^A 
VIT^fzER:uiZ Suárez: 75 cajas Jabón. 
PUa Hnos : 135 . Ídem ídem. 
Phe- 500 sacos judias. 
F ¿6pez: S cajas frutas. 
M S ^ n £ c , a , : 2 cajas anna. 
jaifnH. C: 100 barriles ocre. 
J F. C: 10 Idem idem. 
A P: 10 bolsas cola .n nn, 
P ^ C: 100 barriles cemento 30 000 
ladrillos. C60 cajas idem. ^ . ^ c a j ^ ja-
veso, 180 cajas plintos, cajas ja 
bón y 1 caja muestras jabón. 
Droguería Johnson: J00 cajas jauun. 
V C: 500 barriles cemento. 
W C: 750 idem ídem. 
I N : 100 ídem ídem 
E. Manlncz: 20 cestos vacíos. 
DE BARCELONA 
Mulet y Cu: a ¿ajas Jamón. 6 atados 
.HreUunas baldosas 
N0Ama^ca: 255 docenas freideras. 
DE TARRAGONA 
VIrTÍ,BvSVlllar- 142 cajas aceite. 
T e M6nderz: 41 cuartos. 2 pipas. 
4 cuartos. 3|32 vino. 
Guardado y Co: 5014 ^em 
Seíbana y Co: 25 Idem. 5 pipas. 51-
idem. . , 
P. N: 414 idem. 
í ^ y ^ ^ t S a U n T a s ) : 1 bocoy. 
" L ^ y / s a n t o : 10 sacos almen-
dras. 
DE ALICANTE 
B. Larrazábal: 3014 vino. 
Medal Hnc: 10 cajas pimentón. 
Tauler Sánchez y Co: 30 idem ídem. 
Pérez Prieto y Co: 1« i4^m ^V?' 
García ernández Co: 2o ídem ídem. 
I-Tcvia Prida: 16 idem ídem. 
y. Bowman y tío: 20 ídem ídem. 
.1 Calle y Co: SO ídem ídem. 
González Tejeiro X Co: 15 ide™ d-
Fernández Sisto y Co: 17 idem ídem. 
A García y Co: 100 idem ídem. 
Dalmau y Co: 10 ídem idem. 
tí. Alvaré y Co: 12 Idem Idem. 
González y Suárez: 100 ídem puré. 
Hevía Prida: 100 idem ídem. 
\ F . Angel: 64 Idem idem. 
Tomás y Co: 15 Idem alpargatas. 
0. Palazuelos y Cu: 15 Idem vege-
taFernández Sisto y Co: 50 Idem Idem. 
Alonso y Co: 200 idem ídem. 
Aballí y Co: 100 idem ídem. 
Viera Hno: 200 idem idem. 
Zabaleta y Co: 100 idem Idem. 
R V: 600 Idem idem. 
López González y Co: 10 pipas vino. 
Vega Hno.: 10 idem ídem. 
M Negreira: 20 idem ídem. 
P Fernández P: 5 ídem ídem. 
P. Fernández P.: ^ Jdeir! ftld.ST- til 
Alvarez del Río y Co: 10 ídem id. 
Romero Alonso: 5 ídem ídem. 
Orts y Co: 25 barriles ídem. 
Rayón y Balseiro: 5 pipas ídem. 
Piñán y Co: 25 idem ídem. 
I Calle y Co: 50 ídem ídem 
Riveíra y Co: 24 idem idem. 
.1. López: 50 Idem ídem. 
K Acevedo y Co: 25 ídem idem. 
Campello y Puig: 15 pipas ídem. 
C. Sainz y Co: 5 idem ídem. 
González Espinosa: 10 idem ídem. 
M Rodríguez y Co: 10 ídem ídem. 
S. Ortega y Co: 5 ídem ídem 
Novo v Olavarrla: 10 ídem ídem 
.7' Sardiñas: 10 idem idem. 
Orts y Co: 24 barriles idem. 
C L D C: 15 pipas idem. 
1. a Vinatera: 10 ídem idem. 
Riveíra y Co: 10 idem ídem. 
A \ Ibarra: 12 cajas alpargatas. 
R Pérez: 1 ídem papel. k 
F. Víllanueva: 25 fardos alfombras. 
DE VALENCIA 
.Gollete Ramp y Co: 1,000 sacos arroz. 
Et Suárez y Co: 150 cajas conservas. 
Zabaleta y Co: 200 idem puré. 
AZULEJOS: 
I'. M. Costas: 800 cajas azulejos. 
J. B. Cotanda: 1.001 idem ídem 
.T. Alió v Co: 1.404 idem idem 
Purdy Henderson: 1.100 idem idem. 
Alvarez Ruis y Co: 3.S00 ídem id. 
Crespo y García: 2,522 idem idem. 
A. Rodríguez: 1.960 idem idem. 
G. Toca: 600 idem idem. 
DE MALAGA 
F. Echemendla: 79 barriles, 87 ra-
)aa vino, 61 idem anís, 3 idem coñac. 
43 idem anisado, 10 cajas pies para 
barriles. 
A. Barrios: 25 cajas anisado. 
.T. R.: 20 idem idem. 100 idem vino. 
B. Folguelras: 1 bocoy idem. 
Madrazo y Co: 2 botas idem. 
E. Fernández: 31 cajas vino. 
Garda y Muiño: 1 bota. 17 cajas 
idem, l idem anisado. 
E. Querol: 19 botas, 181 cajas vino, 
7 ídem anisado. 
.T Orarríos: 1 barril, 9 cajas vino. 
Fuente Hermano: 5 cajas, 1 barril 
idem. 
Suárez y Fidalgo: 12 cajas 5 barri-
les idem. 
.1. Troiti-no: 2 cajas 2 botas idem. 
B. A: 9 cajas 2 barriles ídem 
Morales y Paredes: 224 cajas 2 ha 
rriles vino, 20 cajas anisado, 10 ídem 
coñac. , , 
A. Cofiño: 25 idem vino, 714 25 bul-
tos Idem, 2 cajas impresos. 
DE A R R E C I F E DE LANZA ROTE 
H. Astorqui y Co: 500 huacales ce-
bollas, 500 idem Idem. 
López Pereda y Co: 780 idem idem. 
Sobrino, Vilarello y Co: 500 idem 
idem. 
P. R. Margarit: 900 Idem Idem, 60 
idem ajos. 
MANIFIESTO 2.471.—Vapor ameri-
cano "Estrada Palma", capitán Dono-
gbue. procedente de Key West, con-
sitrnado a R. L . Branne'n. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2,418.—Vapor ameri-
cano "Miamí", capitán Phelan. proce-
dente de Key West, consignado a R. 
L. Brannen. 
L. B' Luna: 6 cajas pescado. 
A. Ríos: 2 idem idem, 1 ídem cama 
rón. i 
R. Feo: 3 idem ídem. 
Sánchez: 2 idem idem. 
Y Chávez: 40 bultos Idem, 20 hua-
cales . coles. 
.1. Z. Horter: 1 caja accesorios. 
Sevilla B. Corp: 1 cartón ídem. 
Am R. Express: 16 bultos expresos. 
.MANIFIESTO 2,419.—Vapor alemán 
"Panzing", capitán Schdhing, proceden-
!(! de Hamburgo y escala, consignado 
> Lykes Bross. • 
' DE HAMBURGO 
VIVERES: 
L. Bego: 50 tambores vino. 
F. A.: 350 cajas cerveza 
Seeler E , Co: 250 Idem idem. 1 id. 
nrcesorios. 
Gr. Martínez: 1.120 íflem idem 
F E R R E T E R I A , DROGAS Y JUGUE-
TES : 
Taboas V: 5 bultos ferretería 
B. Zabala Co: 4 ídem ídem 
F. Presa Co: 2 idem idem. 
Pardo Co: 2 idem ídem. 
<i Garay Co: 5 ídem idem. 
• iarln G: 5 Idem iderri 
Kscarpenter Bros: 3 idem idem. 
V. Plasencia: 8 idem drogas. 
M. Domínguez: 10 idem idem. 
<l Blex: 6 cajas cartón. 
s E C? 2 idem juguetes. 
RorQén ("o: 8 ídem idem. 
•I 1J. Pagés: 14 idem drogas.. 
(' EMredo: 1 Idem acero. 
F <ie Hielo: 2 idem accesorios. 
lí, Xovoa: 23 idem muebles. 
• F'lnks L . : 1 caja algodón. 
MISCELANEA: 
' irnández y Co: f l bultos muebles. 
Montalvo E : 28 idem maquinaria. 
K. A Martínez: 19 cajas juguetes. 
H. C Xegrete: c idem ferretería 
R, Berndes Co: 25 idem accesorios. 
Da nía Co¡ 1 caja metal. 
Zaldo M. Co: 46 idem lámparas. 
B. Alvarez Co: 2.495 idem garrafo-
nes vacíos. 
A. Cubana de Beneficencia: 4 cajac 
drogas. 
Licorera Cubana: 137 tambores va-
cíos. 
K Suárez: 21 bultos rejilla. 
\ da. Humara: 2 ídem ferretería 
Fuente P. Co: 2 idem idem 
Barañano Co: 2 idem idem. 
EL Enrich: 2 cajas metal. 
Droguería Barrera: 8 cajas drogas. 
F. López: 3 cajas juguetes. 
A. Kramer: 1 caja ropa. 
L. F . de Cárdenas: 1 ídem fotogra-
fías , 
A. Grosé: 2 cajas sombreros. 
J. Fernández Co: 1 caja tejidos. 
Mango G. Co: 2 Idem ídem 
S. Al varado Co: 1 Idem metal 
Menéndez Co: 202 bultos alambre. 
l>ropuerIa Johnson; 26 bultos dVo-
M Marín: 2 cajas muestras. 
I Gómez Hno: 13 idem ferretería. 
M Rico: 6 idem ídem, 
i M. Hermida: 3 idem idem 
i Hernández A: 15 idem Idem. 
Incera Co: 4 idem talabartería. 
Fernández" Co: 3 idem lámparas. 
O Alsina: 11 Idem drogas. 
Schneer Bros: l caja anuncios. 
R Veloso: 45 atados cartón, 191 id. 
• papel. 
¡ ' C. Bohmer: 9 bultos ídem y mucs-
i tras. 
i V M.: 974 bultos papel, 55 ídem vi-
1 drios. 23 idem juguetes, 10 ídem ácido, 
i 111 idem maquinaria, 458 idem ferre-
1 terla 97 idem quincalla, 17 ídem dro-
gas, 2 pianos, 3 perros, 14 fardos sa-
1 eos, } caja prendas. 12 idem tejidos. 
170' barriles yeso, 251 cajas azulejos, 
668 sacos mongrove. 
DE AMBERES 
MISCELANEA: 
P. Linares Co: 18 cajas tejidos. 
P. L : 2 autos. 
• B. A: 1 caja anuncios. 
E Sarrá: 198 cajas botellas. 
R. C: 3 cajas bordados. 
Celís T Co: 2 ídem tejidos. 
M. Rodríguez Co: 1 idem idem. 
S. C. González: 1 idem Idem 
Menéndez Hno: 3 idem Idem. 
< R C: 2 idem idem. 
V. M: 63 bultos masilla. 1 caja pjan-
tas, 12 idem papel. 36 Idem ferretería. 
79 fardos algodón. 
V I V E R E S : 
Paetzold Co: 50 cajas lechv 
C. F : 10 tinas quesos 
C. Co: 10 ídem idem. 
C. S: 5 ídem ídem. 
MANIFIESTO 2,420 vapor Inglés 
"Santa Teresa", capitán Edwards, pro-
cedente de New York consignado a Du 
fau C. Co. 
VIVERES 
Gray Villapol 1,200 cajas peras 
Am. Grooery 32 id levadura 
S R 150 s. harina 
F Ezquerro 600 id Id 
Galban L Co 1.000 Id id 15 tercerolas 
jamón 100 s. café i 
E C 100 id id 
B H 200 Id id 
N M 1.641 pacas heno 
S Armada Co 25 b. azúcar 
MISCELANEAS 
P IB b. loza 
Gutiérrez Co 36 caja,? papei 
Garaza Co 464 btos id 18 Id cartón 
S Fernández 57 id papel 
S G 50 atados percheros 
Lombard Co 1 caja aecs 
T F Turull Co 144 btos áAcido 
Morgan M 6 cajas gabinetes 
i R Benítez 1 caja ruedas 
i M .1 Freeman 4 cajas anuncios 
.1 10 btos drogas 
I G C C -13 id brillo 
I Dufau C Co 100 cajas jabón 24 btos 
efectos de escritorios 
Santacruz Hno 259 btos camas 
I R Veloso 8 cajas sobres 
i C Lago 4 id discos 
I M A Dosau 310 btos papel 72 b. alam 
bre 3 cajas motor 
N llf 89 btos camas 
M G Salas 4 pianos 
.1 Ií Stowert 4 id 3 cajas aecs 
R Castillo 2 id ornas 
AI Varas Co 6 Id talaartcrla 
C C 42 cascos aceite 
Co Amezaga 1 caja aecs 
Am Trading 3.000 b. cemento 
M D C 1 tambor ácido 
G D .C 4 cajas tejidos 
Alvaré Hno Co 2 id id 
Revilla I Co 12 id id 
Menéndez R Co 33 Id id 
West India Olí 204 btos aecs 1.210 
btos aceite 
Sabatés Co 100 s. parafina 
100—6 tos papel t 
A Miranda 60 id perfumería 
Cubana de Jarcia 50 b. accíU 
W R 13 btos papel - . 
T Peña Co 269 piezas madera 
T Gómez 928 id id 
U S 1 caja discos 
.1 Torres 7 id talabartería 
Legación Americana 2 id aecs 
Unión Comercial 6 cajas aceite 
Texaco 5 btos máquinas 180 btos 
aceite 71 id grasa 
G P C 111 b. copas , 
Fernández Co 390 btos camas 
F. de Hielo 195 cajas tapones 
F E R R E T E R I A 
C Garay Co 33 btos ferretería 
D G 42 cajas hojalata 
Pesant Co 247 btos ángulos y cana-
les 
A P 4 btos aecs 
J H S 775' rollos alambre 
E Olavarrieta 14 btos ferretería 
S Blanco 5 id id 
J Alió 7 id id 
Pons Co 113 id id 
E Conejo 10 id id 
M Hermida 3 id id 
Larrea Hno Co 102 id id 
A Maurriz 15 id id 
J Aguilera Co 690 id id 
Araluco A Co 35 id id 
Abril P Co 50 id id ' 
H C B 72 id id 
G Barañano Co 3 id i' 
E S C 500 barras 
H C Co 1,281 id 
V H C 1,265 id 
P C 316 id 
Araluce A Co 21 cajas tornillos 
' F P C 59 id ferretería 
W A Campbell 2.16 tubos 
V M 13 btos ferretería 75 btos alam 
. bre 905 tuUos 65 planchas 2,630 ba-
' rras 
Marina Co 120 btos alambre 13 Id fe-
rretería 
MANIFIESTO 2,421 vapor america-
no "Venezuela" capitán Alien, proce-
dente de San Francisco, consignado a 
la West Indíes Shípping 
DE SAN FRANCISCO 
VIVERES 
Acevedo M 100 cajas fruta» 
Llamas R 250 id id 
Libby M Líbby 2,000 id Id 
García Co 63 Id légumbres • 
Ll Ruiz 15 Id id 
M Lavin Co 63 id Id 
C Salaya 90 id Id 
J Gallarreta Co 45 Id Id 100 'd fru-tas 
Castro R Co 25 Id legumbres 
V Díaz 70 id id 
P Tamameí! 250 id Id 53 Id frutas 
<'aballin Co 300 id Id 
G Tejeiro 100 id id 
Pérez P Co 35 id leggumbres 
Fernández S Co 20 id id 
G Palazuelos Co 30 id id 
Alonso Co 85 id id 
Lozano A Co 67 id id 
' A Balboa 36 Id Id , 
i G Echevarri Co 401 s. frijol 
; Carda F Co 112 id id 
I Ribas Co 600 id Id 200 id garbanzos 
j Am Grocery 3 4 cajas conservas 
. Carda Co 50 Id id 
; F Molla 91 id id 
¡ J Gallarreta Co 38 Id Id 
I J Calle Co 100 cajas frutas 
' Orts Co 300 Id id 
, Pita Hnos 27 5 id Id 
I R Suarez Co 100 id Id 50 Id conser-
i vas 
Dalmau Co 50 Id id 
Dalmau S 10 b. encurtidos 
• Blancha G 50 cajas conservas 
H Astorqul Co 500 Id frutas 
1 F García Co 400 id id 
¡ Montané Hno 76 btos conservas 
• Viñas Díaz 30 b. encurtidos 
, -1 Gallarreta Co 55 cajas frutas 
F H Urema 1 caja muestras 
R Fernández 100 s. arroz 
[Genaro González 25.0 id id 
I A «Jarda Co 100 id Id 
j Santeiro Co 250 Id id 
i H Astorqul Co 100 Id Id 
1 M Lavin Co 100 id Id 
C Tejeiro Co 100 id did 
M P G 1,624 id id 
Havana Fruit 39 btos maquinarla 
F Díaz 25 s. frijol 
abaleta Co 109 Id Id 
P Fernández 25 Id Id 
Calbán L Co 118 id Id 
V M 316 Id Id 
Romagosa Co 200 id id 
M Soto Co 400 id id 
C Rodríguez Co 100 cajas conservas 
F Garda Co 250 s. frijol 
F Trapaga Co 300 idid 
Jiménez Co 75 cajas frutas 
J Layton Co 190 id id 
A Garda Co 130 s. garbanzos 
Castro R Co 90 cajas conservas 
M González Co 100 Id id 
García Co 150 id id 
Alvarez Co 150 id id 
y j u m L U U J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) . 
Miembro de la Bolsa de la Habana 
C O M P R O C H E C K S 
D e l B a n c o N a c i o n a l d e G u D a 
e n t o d a s c a n i l d a f l c s 
D E H A C I E N D A 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , 
LA O R D E N NUM. 62. 
Un grupo de Agentes de Aduana,; 
ucompañado de varios comerciantee, 
se entrevistaron en la tarde de ayerj 
con el Secretario de Hacienda, t í a . ^ 
lando du la Orden número 62 dic-
tada por el s^ñor Adminietrador de 
la Aduana, cuya derogación solici-
tan. 
E l Seeretario de Hacienda proinf^ 
lió estudiar este. asunto antes de 
icáolver, para cuyo efecto oirá pri-
mero el doctor José María Zayas. 
e x p o r t a c i o n T ^ 
EXPORTACION DE TABACO: 
para 
XO E S T A N COMPRENDIDOS 
E L IMPUESTO. 
EN 
.1 Menéndez 3 Id id 
S B 6 Id id 
S C 2 id Id 
Amado P Co 3 id Id 
F B C 2 Id id 
R H fi Id id 
D G C 4 id Id 
P C C 2 id Id 
M Kang 12 id id 
K Castillo Co 2 Id Id 
Pérez 3 id Id 
Soliño S 3 Id Id 
M Rodríguez Co 1 Id id 
Menénde.z Hno % id Id 
López R Co 1 Id Id 
D ;f:les 
VIVERES 
Fernández Hno 200 cajas frutó 
Orts Co 75 cajas conservas 
K Cima 150 Id Id ' 
(Jarda F Co 100 Id id 
M Soto Co 100 id id . 
O C Tuya 158 c^jas pintura 
Pérez Hno 11 Id barniz 
V Valls 42 Id id 
DE CRISTOBAL 
VIVERES 
Lleo R 177 s cafft 
V M 690 Id id 
F P C 934 Id Id 
Barraqué M Co 334 Id id 
S Portillo 905 Id Id 
V HUI 500 Id Id 
H S 100 id id 
Corral Co 300 id Id 
Suero Co 500 Id id 
S E C 3 cajas soda 
Hlaz G Co 7 Id sombreros 
Lavin Hno 5 Id Id 
Co Cubana Fletado S cajas libros 
MANIFIESTO 2,422 vapor america-
no "lastrada Palma' , capitán Donog-
hue. rocedente de .Key West consig-
nado a R L Brannen 
VIVERES 
H Canales 400 cajas liucvo» 
N Quíroga 400 id Id 
Canales Sbnos 400 id irl 
Swift Co 250 cajas 240 tercerolas man 
teca 3 cajas jamón 8,644 kilos puerco 
Cudahy Pack 200 huacales jamón 50 
cajas menudos 44 btos salcliichas 100 
tercerolas 250 cajas manteca 100 ter-
cerolas id para Camagiioy 50 Id 75 
cajas Id para Cien fuegos 
Orta Co 25 --tercerolas id 
F Trapaga Co 25 id id 
Reborfido Hno 25 id id 
F Bowman y Co 50 cajas menudod 
Fernández y Co 1 caja tocino 
P Yañez 13.986 kilos id 
Morris y Company 200|3. man'cca 
(Para Sagua) 200 id id para Cárde-
nas 100 Id para Cienfuegos) 100 Id id 
para Calbarien 
Galbán Lobo y Co 75 id Id 
Armour y Company 1 caja galletas 50 
id. boof 30 id mnteca 100 id puerco 
5 170 kilos Id. 2* barriles jamón 16 
¿tos salchichas 70 id menudos á id 
efectos 
I.ykes Bros 137 cerdos vivos I 
Harper Bros 146 id 
Fred Wojfe 25 muías 
MANIFIESTO 2 423 vapor francés 
"Cuta" capitán Thomas rocedente de 
Veracruz consignado a B Gay-S 
Con carga en trinsito para Luropa 
MANIFIESTO 2.424 remolcador ame 
ricano "Cllnchco" capitán Williams, 
procedente de Charleston consignado 
a Pelleyó Hno. 
En lastre 
MANIFIESTO 2.42S vapor america-
no "Excelslor" capitán Baldwín pro-
cedente de New Orlcans consignado a 
W E Rideguay 
PORRA J E 
Ramos Larrea y Co 400 sacos maíz 
Miranda y Gutiérrez 300 id id 
Galbán Lobo y Co 750 Id Id 
Dalmau y Co 300 id id 
R Palacio y Co 3.292 Id id 
F Evlti 600 Id Id 
La .Forrajera 1.306 Id avena 
M Barrera y Co 250 id Id 
Oriosolo y Co 300 id id 
A Mon Hno 350 id id 
Benigno Fernández 300 Id id 
V HUI 1 id id 1 paca heno 
VIVERES 
Orta y Co 50 sacos frijol 
Mestre Machado y Co 70 id id 
.1 Méndez y Co 50 id id 
I Ralban Lobo y Co 40 id Id 
M Sánchez Co 30 Id id 
I Pita Hnos 30 id id 
j Blandí y García 30 id Id 
i Zabaleta y Co 80 Id Id 250 sacos sal 
Calbó Llamado y Co 250 id Id 
H Astorqul y Co 2.000 id id 
Otero y .Co 500 id Id 
Gonzáález v Suarez 250 Id papas 
|M González y Co 250 id id 
Méndez y ('«. 2ii0 id harina 
F Esquerm 300 M Id 
'. Piñán y ( o 500 id Id 
I Diego Abascal y Co 900 cajas huevos 
¡ R Gutiérrez 200, id Id 
1 Canales Sobrino '200 Id id , 
García Hno 400 id Id 42 jaulas aves 
I Mann Little 5 barriles camarón 
Orts y Co 8 Id Id 
Fernández Carda y Co 5 Id id 
K Wong 3 id id 
,1 G Castielle 20 vacas 7 crias 1 
muerta 
MADERAS 
Buergo y Alonso 3.331 piezas maderas 
West India OH Refg. 2.600 atados cor 
les 
(libara Industrial 210 id id 
MISCEIi ANEAS 
Godinez Hno 3<Ü0 cajas toallas 
J H Steinhardt 193 atados barras 
Baraguá Sugar 10 btos aecs carros 
E S Bagley 11 id ferretería 
Amor Hno 1 caja calzado 
Bagur y García 2 id Id 
A Fernández 20 fdos millo 
Inter Import Co 1 barril tediado 
Santos Ardura 4 fdos tabaco 
Incera y Co 2 cajas monturas 
D E A G R I C U L T U R A 
MANIFIESTO 9.425 lanchón ame-
ricano "A W Thompson" capitán Hoo 
per procedente d eCharleston consig-
nado a Pelleyá Hno. 
Pelleyó Hno 3,873 toneladas carljón 
mineral 
MANIFIESTO 2.426 vapor america-
no "J . R. Parrot" capitán Harrington 
procedente de Key West consignado a 
R L Brannen 
V I V E R E S 
Lindner y Hortman 100|3 manteca 
MICEIi ANEAS 
Armour y Company 300 sacos abono 
125.052 kilos id 
Fábrica de Hielo 300 sacos ceniza 
Comp de Aguas Minerales 51.276 bo-
tellas 
A Pérez Hno 50,344 id 
Compañía M Central 1.045 piezas tu 
bos 
P Garda 1.050 id Id 
F C Vnídos 3,276 ladrillos 
Benito y Aton 6.000 id 54 sacos ba-
rros 
Central Stewart 7,400- ladrillos 
Violeta 11.500 id 
J Z Horter v945 btos arados 
V Nesto y Co 415 atados camas y 
railes 
Tropical 330 atados cortes 
F Robins y ("o 6 autos 8 id 
Ford Motor 163 btos aecs a,uto 
.1 Relgosa 30 huacales camas 
Méndez y Garda 164 Id Id 
MADERAS 
A Duran 3.340 piezas maderas 
Ruergo y Alonso 6,682 id id 
A Martín 1.746 Id Id 
Por el Secretario de Agricultura son 
denegadas las inscripciones de las mar-
cas que para señalar ganado solicitaron 
registrr los señores siguientes: 
Ana Rosa Estrad"., María T. Herre-
ro Vavaden, Colzo gra Carro, Carlos 
Tamíiyo Rodríguez, Elizabeth Grass, 
Antonio Quintana y Morales, y Fer-
nando Herrera. M;i;íaz: José Borgcs, 
Salvador Mendoza Carda, Fernando Vi-
llegas, Petronila Arias, Manutl Escuela 
Prieto, Ramón Carrasco, Pedro Verde-
cía, Justiniano Jiménez Alcántara, Apo-
I Ionio Rodríguez Gómez, José Arlas Ca-
sas, Alfredo Leiva Medina, Noe Fernán-
1 dez Zaldívar, Ricardo R. Figueredo, 
| Angelina Recio y de la Peña, Eduardo 
1 Cor ti a aFortes, Juan Betancourt L o a -
da, Juan de Armas Martínez, Primo Gar-
da y Millán, Ricardo Alvarez y Gar-
cía, y Luis Hernández. Y se ha servido 
conceder las inscripcines de las mnrens 
quo pata señalar ganado solicitaron los 
señores siguientes: 
María Peña, Francisco Torres Alva-
rez, Francisco Fernández Gran. Lutg.ti-
da Peña, José Agula y Cervera, Ruper-
to Pina Ma,riu, José Pérez Hidalgo. José 
Marsuli, Mjguel Arios Manzanares, Pe-
dro Aguila, . Santiago Bo.ronat. Rafael 
Mas Fonseca, Florentino Rubio Fernán-
dez, Francisco N'Apoles Acuña, Nicolás 
González Cepero, Federico Martínez Ló-
pez, José Valera Leiva, Juan Bautista 
Pérez, Ignacio Orellano y Rodríguez, 
Manuel Higlnio Gómez. 
Se han autorizado los títulos de los 
señores Manuel .1. Gómez, Gutiérrez, 
Eugenio Lorenzo González, Serafín Gó-
mez Romero, EUsebio P rez GonTález, 
Sacramento Marrero y López, Francis-
co Irazo, Raimundo xNoricga, Labra, 
Castillo y Brltis, Lino Díaz'Orteg-:. Mi-
guel Carboñell Echemendla, José Ma-
nuel Pérez Luna, Ignacio C^dero y Pé-
rez, Joaquín Morales Ríos, Arturo Mesa 
Leal y Calixto Cañizaes y Venegas. 
E l Secretario de Hacienda doctor 
Enrique Hernández .'Cartaya, con 
vista de la solicitud presentada por; 
el señor Pío Ajuria, ha resuello que! 
no estando comprendidos los Agen-| 
íes de Compañías de Seguros en el 
articulo X I V de la Ley del ImpucsJ 
to del Uno por ciento, no es procej 
dente el cobro que pretende hacer 
se en este cjso. / 
NO E S T A N GRAVADOS LOS 
SUELDOS. 
También ha resueito el Secreta.i 
rio de Hacienda, que los sueldos de| 
¡os dependientes no están gravádos 
por el impuesto del uno por ciento.; 
V con respecto a los particulares 
siguientes, el doctor Hernández Car-1 
taya ha resuelto, en cada caeo lo¡ 
siguiente: 
Que las alzadns q,ue t3ngan quel 
¡formular los contribuyentes contra 
i el Impuesto del puo por ciento con-; 
1 trrf resoluciones de la Administra,: 
¡ ción de Zonafí y Distritos Fiscales I 
j lo¡ efectúen por conducto de las i 
! pih&nas administraciones. 
L A B A S E D E L IMPUESTO E S LA I 
VENTA. 
Que cstablecidd el impueisto del j 
Uno por ciento sobre la Venta. Can-: 
ie o Cesión fte mercancías, que se¡ 
basará en el valor del artículo en el \ 
momento do la Venta, oien consis-
ta en materia piim«, o en produc_ 
tos manufacturadoi, o parcialmente' 
mauufai<:urados, ya sean artículos 
de producción nacional o extranje-
ra, no es posible considerar com-
prendidos entro esos artícnlós los 
¡billetes de Loter ía 'que constituyen 
1 títulos oficiales do una renta públi_ 
ca, cuyo precio está sujeto a pres-
cripciones precisas de la Ley. 
LAS E X C E N S I O N E S . 
Que los que están obligados al pa-
po de las entradas brutas por la Ley 
'.o 9 de Octubre de 1022, no pue_ 
iden disírutar de la exención de no 
| pagarlo por las .entradas nienoir?s 
i de mil pesos pw' que ésta exención 
sólo se contrae a 'os que pagan por 
Venta Er.uta. 
J E F E DE PENSIONES. 
Por decreto Presidnnciai, fecha 
de Aer-, ha sido nombrado para el 
¡cargo de Jefe de la Sección de Pc-n-
Ihiones y Jnbilacioues de esta Secre-
taría el señor Emilio Fernández, que 
I deeemipeña la plaza de Segundo Je_ 
{le de dicha Sección. 
C R E D I T O ^ APLAZADOS . 
Por la Comisión de adeudos han 
sido aprobados los siguientes crédi-
tos contra el Estado: 
J . Z. Horters. Efectos varios 989 
¡pesos 90 cts. 
Martínez y Compañía $861.48. 
Félix Martínez. Alquileres. mil 
pesos. 
Montalvo y Erpinger. Accesorios 
de Automóviles. $645.75. 
La Comisión acuerda tenerlos por 
separados de la reclamación. 
Juan Fuenletbro, Suministro de Vi 
veres. ?10.140.15. 
Nicolás Alvarez. Raciones. $777.07. 
Planta Eléctrica de Marianao. 
Cheques. $ j)l«,4 S>. 
Hte. Royal Banck of Canadá. Che 
ques. $2.014 21. 
O. Mostré y Cia. Cheques. $3.310 
39 cts. 
Tomás Solveira. Cheques. $64 2 
5 0 ots. 
Yero y Rodríguez. Víveres $96 6 
¡86 centavoo. 
José M. Avelleira. Cheques.$l. 030 
1 39 centavos. 
Ismael Sierra. Cheques. $1.141.81. 
Casimiro Garcí.i Cheques $119.79. 
Eladio Sustacha y Hermano. Fo-
rraje. $1,567.76. 
Ramón Fariñas. Muebles. $1.526. 
Oriosolo y Cia. Forraje. $1.663.25. 
Rebajadíi a $1,490.00 
Compañía Accesorio de Automóvi-
les. Efectos de autos. $1,0 61.39, re, 
bajado a $910.00. 
Angel Aspiazanain Obras de Ca-
$62,056.38, rebajado a 
Vapor americano "Siboney 
New York. 
Gener H. para varios: 51.000 taba- ; 
eos.—H. Upmann y Cu: para J . Frun- ; 
kcu: 2.600 idem.—Romeo y Julieta pa-
ra Nicholas: 12.r)00 idem idem pa- | 
r* J. Samuel 22.500 Idem Idem; para 
Knight Bros 28,000 Idem Idem; para 
Melbourne Bros 15,000 Idem Idem; pa-
ra S. Speed 10,000 idem.—Aliones Ltd. 
para J. Hunter: .17.100 Idem Idem; pa-
ra D. Frank Co: 3,00íy Idem.—J. P: Bo-
cha para Walters Co: 22.075 Idem Id.; : 
Rara A. Billin. 6.000 iden-.. 
EXPORTACION DE PRUTAS V E O E . 
TALES: 
A'apor americano "Siboney", para 
New York. ' 
aJ k v;; ^ a r ^ n ^ í 
i d e n T i d J . n ^ y . 
224 Idem idem 1 üo1 "^a i > ! 
NeVP8rrl4rkano • C h a , ^ 
^ • ^ c a S ^ n o V ^ u 
94 cajas mangos Para J. x,11 „ 
^apor anierii-inr, .„ JI(̂ tJ 
para Key West H V 
J. L Ala cales piñní.an ^ V. lndi0fi c — ^ . ' 
N:'n'"- americano •vuha., '' ^ » ¡ % 12 pa. ^Uba- ^ 
M. Led6n para ' Para • 
cajas pifias, no i d e ^ » Bro|: 
C O N S U L T A 
A cargo d- In Estacin Kxporiiiien (al de SantbiT ít-, 1 
e»*' ue las y( 
del Comercio. Cheques. 
Fo-
MANIFIESTO 2.427 lanchón ameri-
cano. "Matanzas" capitán Honning, 
procedente de Tampa consignado a Ly 
kcs Bros 
ORDEN 11.504 piezas maderas 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese el DIARIO DE 





Luis García Alvarez. Carbón 
rraie, etc., $ 1 16.767.P8. 
Havana Coa!. Suministro de 
l ó n $31.1 43.46. 
Benigno Fernández. Forraje. 
736.25. rebajado a 563.194.74. 
Benigno Fernándtz Forraje. $1,25 7 
SO. rebajado a $1,106.81 
J. Z Horters. Varios. $1.005.56 . 
DEPARTAMENTO DE VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA 
SOBRE CRIANZA DE GALLINAS Y 
DE CERDOS. ADQUISICION DE 
POEEETOS 
CO.NSL I /r . \ -i:i señor FVdro V. Mar-
tínez, cuya dirección es. Apartado !>5. 
• Virdenas. Pos pide le suministremos da-
tos acerca de la crianza de las galli-
nas y de los «'erdos y también se in-
teresa porque se le envíen algunos Fo-
lletos sobre estas especialidades. 
CpNTJjSSTAClOfN.—En imposibili-
dad de condenar en una i'un.sulta todos 
los datos referente? a la crianza de ga-
llinas y cerdos. tfñe.nips el gusto de 
incluirl(e copias de Constittás evacuadas 
por este Departamento sobre dlóboa 
part ¡culares. 
SI el Sr. Martínez desea hacernos 
nlgunas iireguntas concretas sobre di-
chos particulares, 
SI el Sr. Martínez dcs^a lineemos al-
gunas preguntas concreta.̂  sdh.W! «li-
die» asunto, m.'s complacereinos con-
testarlas. 
Le recomendamos, para •ampliar sus 
conocimientos s6bré e>-las materias, la 
lectura de las Obras Avicultura Pro-
ductiva" por llarris I!. I.ev.is \ " El 
Cerdo del niíclniiento al •natad'ro" por 
el Dr. Ralael de Castro. 
La primeramente señalad'i la puede 
encontrar en \# Librería de Veloso. Ave 
de Italia No. 9Z. y la segunda en 
"Rambla y Bouza" Pl Margal! ü 1 y 38. 
ambas casas ep la ,<'¡udad de la Italia-
na . 
DEPARTAMENTO DE EOTANICA 
DURMIENTES DE CHICOZAPOTE O 
SEA DE NISPERO 
CONSI'LTA.- Los sefiqres'Ohregdá y 
Gómez. Apartado 24 11. Habana, nos di-
cen que desean -sabor si el . "chlscoza-
pote" que se produce en México es ma-
dera que reúna condiciones acepta s 
por su duración y resistencia para ser 
empleada en durmientes o traviesas de 
las vías férreas. 
CONTESTACION. ::i cbiscoíkppte 
de México corresponde al "níspero" j 
"zapote" de Cuba, conocido botánica-
mente con el nombre de Achras Sapota 
Lin.. de la familia de las Sapotá-Ceas. 
La madera de este, árbol es muy du-
ra, especialmente < 1 />.razón, y la croe-
mos buena para durmientes de ferro-
carriles. 
Sil coeficiente d̂  elasl i'-idad es: 
1400; de rotura por tracción: Le por 
combresión: 7; por flexión: 10 y bór 
torsión: 2, 5. Su densidad es 1,15. Se tra-
ta, como se ve, de una madera muy 
buena. 
En México se adnilte para ese olije-
to porque hay bosques enteros de este 
árbol, de dondí se extrae el "chicl. '. 
Pero creemos que en Cuba no haya 
tal abundancia que, permita una se-
mejante aplicación, pues se aprecia mu-
cho por sus frutos. 
10. MAMKLI DE t'A I-VINO. Jefe dd 
Departamento. 
Marzo. ;) de ]'.>2?,. 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 
V E G E T A L Y ENTOMOLOGIA 
GUAGUAS 
CONSULTA.—El señor Enrique. Za-
yas, Administrador de la Buenaventura 
Co. of ("uba. nos envía varias hojas 
de (Jrape fruit Consultándonos sobre 
una capa negruzca que las cubre. 
CONTESTACION.— liemos recibido 
las hojas de "grape fruit" enviadas a 
este Centro para su examen, encontran-
do que están cubierta rn su parle su-
perior por una capa negra, conocida 
vulgarmente por "fumagina" y que no 
es más que el crecimiento de un hon-
go saprofita conocido científicamente 
por Capnodium citrl, que se desarrolla 
a expensas de las secreciones de las 
"guaguas" o insectos escamas que se 
fijan en la parte superior de las hojas 
y ramas tiernas, causando daños a la 
planta cuando se multiplican mucho. 
En el presente caso las "guaguas" 
que se encuentran en la parte inferior 
de las hojas es la "guagua verde" co-
nocida científicamente por Coccus viri-
dus, una de las guaguas más comunes 
en los naranjos, que algunas veces cau-
sa daños considerables.^ 
La "fumagina" no causa un daño 
directo, a la planta, pero entorpece las 
funciones normales de las hojas y da 
un feo aspecto a los árboles. 
Para combatirla basta destruir las 
guaguas que se encuentran en la par-
te inferior de las hojas. La emulsión 
de Jabón y petróleo preparada según la 
fórmula c indicaciones que adjunto,se 
envía al señor Zayas, nos ha dado 
buenos resultados contra dicha "gua-
gua" aél como también contra la "mos-
ca prieta" otra de las plagas dañinas 
de los naranjos. 
Generalmente una sola aplicación 
no es suficiente para matar todas las 
guaguas, por lo que es conveniente re-
etir el tratamiento dos semanas des-
byés. Tampoco es 'conveniente rociar 
las plantas en floración. 
R. T. BARRETO, Ayudante. 
de 
SOBRE LA e S ^ N 
PARA INJERTAR y P O r f j ^ C , 
CONSULTA, *[?¡*™? *l0« 
vez García. Milanés 7« \ , P e ^ t 
hace las sicruieiitp^ V. l:t Hn̂ . 1) . Qué S T ^ ^ P H 
los injertos de narani, o J'dk,a<l» . 
patrón agrio? naranj"R ^ .1,^1 
2) t'uál es la énnou 
para la poda de i,,* apr̂  
ja de china? '"Mes ^ " J 
CONTESTACION.— \) p 
de injertarse en todo tien,. ' ^ 
ción de que el patrón v i^J,' ^ 
dá la yema, estén en shV pl*m» 
te de Abrí! a Sepüembre ' •"«i 
injerta el naranjo agrio ^ 
dulce. t01 Mj 
Pero regando, se p„orle i,-desde Febrero. 1 a Níti 
2) Los árboles de 11:irail. i 
dan apenas hayan remjirir, , 
tengan esta ya madura ?nl3 
do esto en Enero a Kebrer,, mtl 
hasta Marzo 1 11 la éi,„ra ,, • 
de invierno, cuando 1 . ,., '''lB • 
desprende y la madera mma'?* ' 
rrada. no dañándose asi i0¡ 
se hacen con tijeras v serm^SS 
Esto coincide, además, con^l 
do de descanso del ár 10I ul 
nencia del despartiinii-nio di- 31 
tación. Ia 
. Los chupones ' y ,.. 
pueden cortase en "todo tie,"^ 
Puede hacerse otra p,^, TJ-
mayo pero esta se redime « 
pia de ramitas seea • > ,jr, 
MAUIo CAÍíVINO, ' Reda 
<'ontestaeión. 
DEPARTAMENTO DE VE-ERt,,.M(lil, vista 
v ZPOTSCNIA fcabla 
TRATAMIENTO PARA LA Erb, P . . . 
CACION DE LAS NIGUAS DT *»VÍSt 
CERDOS 
OONSI-LTA. i-.l Sr. Bernanh a 
lez, cuya dirección es. Finca 
resa". Vereda ueva. nos pide u 
mendemos un tratamiento para 1» 
tirpación de las niguas en los S 
de su Plnoa. 
CONTESTAQION. La ni?ua |P 
penetrans. Linne), es una cU 
ga.. muy equeña, que vive ei. 
tes, en la arena, sobre las fSM 
hierbas. Ataca al hombre v a Jng 
males, principa luiente al eerdô  ñu 








La hembra, una vez fecundada 
netra a través de la piel dp| lioml 
de los animales. alojándose tnt 
epidermis y el dermis dondi erm 
por un espacio qu' varía nelñj 
ocho días. A los dos días, .1 5 
y tercer segmento abdominal aui 
de volumen, ensanchándose en toé 
recciones y empujando la poreifin 
xica hacia adelante, y los segm 
abdominales posteriores hacia 
dando al animálc ulo un aspecto 
lar. del tamaño d' un gnisruite 
saco se encuentra lleno de liuev 
número bástame crecidm, 1"" i¡ ¡ 
Los huevos son de fonua. 
Illancos y de li,4.m.m. de largo 
do maduros, la hembra es, ame 
expulsada por la presión de loa ti 
irritados, y' pone los huevos fuq 
jiplsped. 
Síntomas.— La presencia de tal 
dá lugar a desórdenes de caráfl 
flamatoriq primero y más lardi 
rosos. La lesión muestra lende| 
extenderse y gangrenarse. 
En el hombro, y en el «'erdo, 
pies, generalmente ataca- da lid 
la necrosis de los huesos y teñí 
provocando la pérdida de falanges 
mación de trayectos fistulusos, 
Tratamiento.—Consiste en la eit 
ción del parásito. Esta se llevaal 
bo con una aguja: pero ha de h» 
con la más extrema delicadeza 
sumo cuidado, pues hay que ev 
todos modos el romper la vesícula 
de se encuentran los buevesillol 
esto ocurre, la salida de los n| 
dá lugar a compli<a< iones. 
Cuando, a pesar de todo, Hepí 
ocurrir, hay quo cauterizar la M 
con ácido fénico puro., con iiitrar 
plata o con tintura de yodo 
Aún en los casos en que la opeil 
ha sido practicada con éxito, la' 
trización se verifica de miincra 
lenta. 
Para lograr la erradicación n 
gares infectados. hay que extm 
las niguas a todos los r̂dos Q« 
encuentren atacados, cambiaimoiw 
lugar. La cal viva y el agua tnm 
pueden utilizarse para la fl̂ f1"'̂  
de los corrales y bocilgas. tenlenoff 









I, A. Molli 
01 Camp 











C L E A R I N G HOUSE 
Las compensaciones efecluadajK 
por el Clearing House de la ^ 
ascendieron a $3.242.772.71. 
C O . 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
Car l d k ro 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
QUINCALLA 
S Armada Co 35 cajas porcelana 
Cabezón 10 fardos bijuco . 
R Ohira 5 cajas efectos chino 
C S Buy T id Id 
Q T Lung 4 id id 
A Fu 2 Id id 
T t i e R o y a l B a n k o í G a n a d a 
FUNDADO EN 1869 
OFICINA CENTRAL MONTREAL, CANADA 
CAPITAL PAGADO 
RESERVA 
ACTIVO TOTAL . . 















Ciego de Avila 
Cienfuegos 
" Calzada 








Guana i,1 y 
Guantá-namo 
Güines 
Habana, Avenida de 
Italia 92. 
" Avenida de 
Italia 134. 
" Belascoaín 




" Monte 160 
" Monte 337 
" Muralla 52 
" Obispo y 
Aguiar 
" Pa/que cid Palma Soriano 
de la India Pinar del Río 
" Prado 79A Placetas 
" Vedado Puerto Padre 
Habana, Víbora. Ranchuelo 
Holgnín . Sagna la Grande 
Jatlbonlco Sancti Spíritus 
Jobabo ' Santa Clara 
Jovellanos Santiago do Cuba 
La Esmeralda Trinidad 




" Calzada • Zazas del Medio 




GIROS A ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS DE CAMBIO 
Al cerrar ayer el mercado de algodón, 
I se cotizó como sigue; 
I J U L I O . . . .' 27.24—27.29 
) OCTUBRE . 24.79—24.85 
1 DICIEMBRE 2.34—24.35 
I ENERO (1924) 24 .04 
' MARZO (1924) 23.95 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
8. A. 
SEGUROS CONTRA A C C I D E X T E S 
D U R A N T E E L T R A B A J O 
Clínica propia 
Serrlclo Médico Permanente 
Atención Inmediata 
Consáltenos sobre esta clase de «e-
gurqs si desea economizar dinero 
al asegurar a sos obreros 
Cable y Telégrafo: " A C C I D E N T E S " 
Teléfono 'A-9826 
l E G J ? ? J 4 H A B A N A 
\ c 85 77 JIOd—10 mayo 
E n cumpüuriento de acuerdo 
adoptado por esta Junta, en sesióti 
celebrada el día 5 de Enero de 192H, 
y debidamente autorizada por la 
Comisión Temporal de Liquidación 
Bancaria. se saca a pública subasta 
el negocio de la fábrica de Taba-
cos de H. Upmann, juntamente con 
sus marcas industriales, pagándose 
el precio únicamente en efectivo. 
L a subasta se verificará en 
la Ciudad de la Habana, en el lo-
cal que ocupa la Junta Liquidado-
ra de H. Upmann y Cia., el día l ó 
de Junio del presente año, a las 
dos de la tarde. 
2. —Los licitadorcs deberán entre 
gar previamente a la Junta una 
cantidad igual, por lo menos, al 
diez- por ciento en efectivo del pre-
cio que sirve de tipo para la sur 
basta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Estas consignaciones se 
devolverán a sus dueños respecti-
vos acto continuo del remate, excep-
to la correspondiente al mejor pos-
tor, la cual se reservará en depósi-
to cómo garantía del cumplimiento 
de sus obligaciones, y en su caso, 
como parte del precio. 
3. —Todos los gastos de escritu-
ras, certificaciones, derechos fisca-
les y de inscripción en los Registros 
correspondientes, serán de cuenta 
del rematador, pudiendo hacerse 
las- posturas en calidad de cederso 
el remate a tercero. 
4. —Los bienes que conjuntamen-
te se sacan a subasta, son los si-
guientes: 
A . — L a marca de Tabacos "H. 
Upmann" con sus marcas anexas, 
habilitaciones y patentes de todas-
clases que pudieran estar inscritas 
a nombre de H. Upmann y Compa-
ñía o de Hermann Upmann y de Al-
berto Upmann, se subastan por el 
1 precio de $400,000.00. ' 
Apareciendo la marca L 
i mann" especialmente a ^ J l 
i go de un crédito de * ' já 
más intereses a ™7-0" " Já 
i ciento p. a., el Rematador a*! 
i la obligación de pag^1" J 
I mente al que resultare se A 
¡del mismo, deduciéndolo 
te on que \o fueron a ^ ^ l l 
I bienes especificados en esi» -m 
B. — L a s existencias de, i J 
rama, de tabaco elaboradc.^ 
taciones, de muebles J (.a¡M 
I fábrica, de carro para 
ción de la mercancía, a« 
1 ria para f^ricac,on "ntat; def 
I cuentas a cobrar y I 
I signaciones. M 
E l valor de este ac dea 
¡.$317.371,71 según ^ % f 
¡30 de Marzo P P ^ - J ^ ^ s p e * 
I ser inspeccionado por gubaa« 
[que deseen acudir » ' tes m 
contar desde 15 d ; f ^ n * * 
' fecha señalada para ^ o j 
ha de ser pagado por d ^ m 
importe que arrojen nt»fl 
i subasta los Libros de 
• de Existencias. 
6. - L a Junta ^ / ^ r 
!cho de aceptar o recn 
¡ tas que se le hagan-
7. _Aceptada laofer a.t: J 
te la aprobación d Liau<l^ 
Comisión Temporal a « ! • 
Bancada, Redara o 1. i 
prador, dentro ^ pIjtf 
quince días, a / o n s . ^ 05 
otorgándose los docu 
I tunos. , Ap IP--1- , 
¡ Habana, Mayo 4 de ideot 
C. M. Sotolongo, 
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' «ERO DB L ^ A N O 
** hfneficiadas en este Mata-
r"eS » los slffuientes precios: 
*c0tlíil^ u 30 centavos. Extras, 
^ -os 
r:* i- a 50 centavos. 
> l l i W o X1ÍDX7STRIAI. 
^ beneficiadas en este Mata-
reSeS n * los siguientes precios: 
*c0iT 26 a 30 centavos. 
sí0' i5 ¿ .60 centavos, 
de ' 
, 1 "-iro 
4g a 55 centavos, 











'l" la I 
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la Mp â j 
5 a Pur» 
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tN0 J C L D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 29 de 1923 
P A G I N A O N C E 
M O R E S F E R R O C A R R I L E R O S 
k f i S U B I D O L O S I N G R E S O S D E L A S C O M P A Ñ I A S 
P E C U A R I O 
^ ^Hía los siguientes pre-
ndo *>tlza 
- 3,4 centavos. 
amerl-
E X P Í R I M E N T A N U E V A 
B A J A E L M E R C A D O D E 
M A R C O S A L E M A N E S 
R E V I S T A D E C A F E 
NEW YORK. Mayo 28. 
E l alza de la semana pasada fuft 
seguida de reacciones en el mercado 
para.los futuros de café hoy. Las ofer-
tas no fuerpn considerables; pero hu-
bo un descenso en la demanda y des-
vr.-o-u- Tur „„ ^ ! pués de abrir de % puntos más bajos 
NBW YORK. Mayo 28. Por La A. P. a 2 punto» más altos, los meses acti-
Las acciones ferrocarrileras y de vos cerraron de 7 a 19 puntos más ba-
equlpos. suleron hoy vivamente en el ! jos por liquidación dispersa o realiza-
distrlbuían uti- | ción. Las cotizaciones finales fueron 
de 5 a 13 puntos más bajos. Las ven-
g»cri 
, r^A»AS DE GANADO 
*' ineo Hegó un tren d oroingo ü". de Ca-
doce carro» con reses parn 
fCOnoii« vinieron consignadas a 
orno QUD 
LTVlegar otro de Igual pro-
ara la casa Lykes Bros y 
L r a Godofredo Perdomo. 
írro r31 
0 ü í CORREDORES NOTA-
,,05 COMERCIALES DE LA 
HABANA 
.flíAOlONES DE CAMBIOS 
Habana 28 de Mayo de 1923. 








60 dlv 4.62(1|2 
cab!.. 6-69 
viita . • 
ja», vista 
cabla . 
mercado mientras se 
lldades y se dirigían ventas bajistas 
de las Industriales especulativas del 
acero, el petróleo, los motores y otras. 
La fuerza de los ferrocarrileros fué 
rl resultado de la favorable situación 
re'flejada en los Informes de'los gran-
des sistemas que ahora se están 
bllcando. . . 
Una comparación dBr los Inggresos 
netos de algunos de los más grandes 
sistemas el mes pasado contra el de 
Abril del año pasado es la siguiente: 
pu-
Ferrocarril 1923 1922 
N. York Central 








. . JL.68 
. . 8.76 
. . 15.2» 
. . 15.27 
. . , 4.62 
, . 18.09 • 
. . 55.10 
. . 39.16 
. . 1 1|4 D. 
rios de Turno:— Para Cambios, 
jartí Para Intervenir en la cotl-
oflclal de la Bolsa de la Habana: : un cuarto y 
vista . • • 
vista. . • 
íong, vista. 
.rdara, vista. 
Los puntos fuertes salientes de lu 
lista ferrocarrileras fueron Atlantic 
Coast Llne, Atchison. Plttsburg y 
West Virginia, New York Central, 
Leéhigh Valley Chesapeake y Ohio 
Northern Pacific y Texas y 'Pacific, 
varían de las ganancias netas desde 
1 hasta 3 puntos. 
California Petroleum que fué empu-
jada hacia arriba hasta ganar 20 pun-
tos la semana pasada, perdió 3.314. 
Pérdidas de 1 a 3 puntos se registra-
ron por favoritas tan recientes, como 
Studebaker, Du Pont, American Can, 
American Smelting, United States In-
dustrial Alcohol. Stromberg Carbura-
tor, Martln-Parry, Panamerican A. 
Corn Products, Crurible, Repulfic y 
Ropogle Steel Chandler Motors y Cu-
ba Cañe Sugar preferidas. 
E l dinero a demanda abrió a 4.1|2 
por ciento y después aumentó hasta 5 
E l establecimiento de otro nuevo bajo 
record para marcos alemanes que -se 
cotizaron a .0015.114 fué lo saliente 
de las tranquilas transacciones en el 
cambio extranjero. La esterlina a de-
manda y los francos franceses se man-
tuvieron bastante sostenidos a $4.02 
6,62 centavos respectlva-




SEPTIEMBRE . . 
OCTUBRE . . . . 
DICIEMBRE . . . 
MARZO 
MAYO 
en unos 27,000 sa-







E l café de entrega Inmediata se 
mantuvo sostenido con los de Río más 
altos a 11.1¡8 para los 7s. Los 4s de 
Santos se cotizaron de 14.1|^ a 15. 
Las ofertas de costo y flete Incluían 
3s y'' 5s de Santi s parte Borbon entre 
13.25 y 14.10 para pronto embarque y 
a 13 para embarque junio-jujlio. Los 
7s de Río se ofrecían a 10.25 para 
embarque julio-septiembre. , 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , maye 28. 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 2 , 2 0 9 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 , 0 4 4 , 2 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearíng Hoose" de 
Nueva York, importaron: 
4 1 1 , 0 0 0 , 0 0 ! ) 
A P E S A R A L A S P O C A S 0 P E I I A C I 0 N E S , L 0 S B O N O S D £ L 
M A N T U V I E R O N U N B U E N T O N O 
R E V I S T A D E T A B A C O 
NEW YORK, Mayo 28. Por L * A. P. 
Los compradores de New York, que 
l ahora se encuentran en la Habani, 
efectuando compras de la nueva cose-
i cha para este mercado, no ven por 
I delante una buena perspectiva. Los 
i precios que han pagado son mAs de lo 
que esperaban, siendo por término me 
! dio, mucho más altos que los que ha-
: ce un afio, y en algunos casos se han 
pagado precios sin precedentes. Cuan-
do la rama llegue a los fabricantes, 
significará por lo menos |1.50 afian-
zada. Las desfavorables condiciones 
' atmosféricas son la causa de la redu-
' clda producción de Cuba, pero el co-
' merclo nunca pensó ni softó siquiera 
| que los precios avanzaran hasta tal 
' punto. La demanda de la producción 
> de Puerto Rico ha sido estimulada a 
j causa de esto. 
Noticias de los centros manufactu-
; reros dicen que el negocio del tabaco 
1 elaborado ha adquirido gran actividad 
y va mejorando diariamente; pero los 
manufactureros, o bien tendrán que 
darse por satisfechos' con una menor 
utilidad soljre sus mercancías debido 
al costo de la rama, o subir el precio 
del tabaco elaborado. 
- N O T A S D E W A L L S T R E E T -
C A M P A Ñ A P R O F I L A C T I C A 
D E L O S C A R B U N C L O S 
yVXT EMPRESTITO HUNGARO.— 822 CERRARA Z.A BOLSA DE AZUCAR 
Y CAFE.— PRODUCCION DE CIOAR ROS EN DOS ESTADOS UNIDOS.— 
ARRIBO DE 30.000.000 DE MARCOS EXT ORO.— PROMEDIO DEL MER-
CADO DE ACCIONES 
Uno de los servicios de mayor efica-
cia y que presta gran ayuda a nuestros 
campesinos, es sin duda, la distribución 
de vtacunas, que por conducto de Ib 
la concertaclón de un empréstito hún-
garo se robustecieron diciéndose que 
los representantes de una Institución 
Sección de Vy>te.rto*r^ y Zootecnia rea-¡ bancarla ^ ^ York - hallan aho. 
liza la Secretaría de Agricultura, a f|n \ ^ en Budapest conf,erenciando con ,os 
de proteger sus animales de la especie, d.rectores del Banco de HungrIa-
bovina contra las enfermedades denoml- j _( 
nadas Carbunclo Sintomático, que. ataca i J J O B miembros de ia Bolsa de Azú-
a las reses menores de-dos años; y Bac- car y Café votaron esta mañana en 
NEW YORK, Mayo 28. i contra 501,393,544 en Abril de 1922. 
Recientes noticias por cables para i La producción de rapé fué de 
3,296,140 libras contra 2.811.813 libras 
y de tabaco de fumar y de mascar de 
30.759.305 libras,' contra 28.564.591 li-
bras hace un año. 
i. Molino y Raúl B. Arguelles, mente. 
bit Camplfl», Síndico-Presidente.— 
o E. Caragol, Secretario-Contador E L ASPECTO DED COBRE 
NEW YORK, mayo 28. % 
Las ofertas del cobre fueron a base 
de 15 l!4, en cualquier cantidad. De-
q, PETROLEO EN MEJICO 
ijCO, mayo 28. 
nuevo pozo de la zona de Toledo i bldo a que muchos no pueden hacer ne-
Mexivan Seaboard, está arrojando I godos a esta base se han retlindo del 
i mzón de 15.000 barriles ' mercado. Se dice que se haln hecho 
/ ventas a 15 1¡8 en cantidades pequeñas. 
terldlano a las mnyores de dicha edad 
Diariamente se remiten sin costo algu 
no para los solicitantes, cantidades de agosto 
vacunas para ser aplicadas a los anima-
les que se deseen salvar de los ataques 
de esas dps epizootias, habiéndose dls 
favor de cerrar la Bolsa los sábados 
durante los meses de junio, julio y 
El vapor Mount Clay llegó lioy con 
30,000,000 de marcos oro alemanes, 
consignados al Banco Internacional de 
Aceptación. ' 
Promedios del mercado de acciones: 
2o. Indus- 2o. Ferroca-
L a producción doméstica en el mes 
de abril fué de 4,753.194,023 cigarri-
del tabaco elaborado fu* de 532,533,522 
tribuido durante la semana que terml-1 "os. comparada con 3.503,961,297 en 
nó el 26 de los corrientes, entre los j el mlsmo mes de 1927. La producción 
agricultores y criadores 4.3 25 dosis de 
vacuna sintomática y 1.508 dosis bac-
ttrldlana, haciendo un total de 5.S93 
dosis repartidas. / 
tríales 
Hoy . . . . . . . 97.27 
Sábado 97.48 
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E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
M e r c e d e s S á n c h e z C h a m o r r o d e B e l t r ó n s 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde de hoy, martes, los qur suscri-
ben, su esposo, hijas, hijo político, hermana y demás familiares y amigos, ruegan a las perso-
nas de su amistad que se sirvan concurrir a la casa mortuoria, Compostela 26, bajos, para que los 
acompañen a conducir su cadáver al Cementerio Geiueral; favor que agradecerán. 
Habana 29 de mayo de 1938. 
José C. Beltróns, Silvia, Gilberto y Olga Beltrons y Sánchez Chamorro, José Van-der-
Guaht, María M. Sánchez Chamorro, Jesús Cowley y Odevo, Isaac, Raúl y Rafael Cowley y Her-
nández,'Antonio Clarens y Pujol, Adolfo Polo y Díaz, Antonio Montero Sánchez, Jesús Lauza, 
Jesús M. Clark, Agustín Fernández, Antonio Martín Rivero, Dr. Jorge A. Ponce, Julio -Fernández. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
C U B A 
Es de interés observar las siguientes cifras de la Secretaii» de Agricultura, Industria y Co» 
mercio de Cuba, correspondientes a las zafras de 1920-21 y 1921-22 en las .distinta» Provincias de la 
Isla; 
Sucrosa 
Pinar del Klo.. 1... 13 70% 
Habmn 1873% 
Malunzas 1 3 S ¿ % 
Santa Clara 13.W)% 
Cnmagley .-> , 13.00% 
Orlfula 1320% 










































Se han calculado las pérdidas de fabricación, las cuales muestran una marcada mejora en 
1921-22, en las Provincias de Camagüe/ y Onente, y especialmente en la última. 
La sucrosa y el rendimiento de esta zafra, con toda urobabilidad, serán casi tan altos como 
en 1921-22. 
CHECOESLOVAQUIA 
Las sigiuentcs cifras de azúcares crudos fueron tomadas iltl "Zeitschiift fur die Zukerindus-, 
trie'' de Chechoeslovaquia: 
* M«*es 
Octubre/Man* 
i?:r:j i«i -t 
i 

































































266,831 207.141 370,328 
BilitencUa Fluatea 260,714 :62.364 6,000 
Aunque estas cifras representan azúcares crudo-, casi toda la producción de Cliechoes!ovai|uia 
es de azúcar refinado, con excepción de gnas 8,000 toneladas de azúcares crudos. 
No ha sido posible averiguar a donde fueron destinados los azúcares exhortados por <t pue'rto 
de Hamburgo en Alemania; pero con toda probabilidad, estos incluyen embargues adicionalés para el 
Reino Unido y Francia. / 
El consumo local- asciende a unas ,̂  315,000 lonel.vtas. 
El consumo de Oct./Marzo 1922-23 fué de 206.906 
de manera que hay 108.000 toneladas para el consumo de Abril/Octubre 
y unas 150,000 toneladas, que ya han sido vendidas, para la exportación, hasta la nueva coaecha, que 
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E L S E Ñ O R 
M í M N D E Z V f l L D E S 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a h o y , m a r t e s , 2 9 , a l a s c u a t r o de l a l a r -
^ los que s u s c i b e n , v i u d a , h i j a s , p a d r e s , h e r m a n o s y d e m á s f a m O i a r e s y 
^ o s , s u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s , y a c o m p a -
nei» su c a d á v e r d e s d e l a Q u i n t a de S a l u d " L a C o v a d o n g a " h a s t a e l C e m e n -
terio de C o l ó n , p o r c u y o f a v o r l e s q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
^ L,*dó» viuda de Menéndez; Aída y Josefa Menéndez y Liado. José Menéndez y Florentina 
Valdé$ (ausen?); Felipe y María .ausentes); Leandro, Manuel y Aurelio Menéndez Val-
íéíJ Miguel L'adó; Miguel Juan Rassi; Menéndez y Hnos., S. en C , Bolondrón; Mensn-
1,62 y Hnos., S. en C , Pinar del Río; Menéndez y Hnos., S. en C , Moréü; Amado Paz 
y Cia-; R. S inz y Cia., S. en C ; López y Río, S. en C . ; Caso y Muñiz S. en C 
Habana 29 de Mayo de 1923. 
I M P R E S I O N E S D E L A 
B O L S A A M E R I C A N A 
I.LOYD GEORGB Y E l . CESARME 
NEW WYWQRK, mayo 28. 
En un (liscursa que pronunció Mr. D. 
Lloyd Georgre en Edimburg, habló sobre 
los armamentos de las naciones que no 
quieren tener recuerdos y lecciones del 
pasado conflicto . armado. 
los dividendos que esta compaflfa re-
pMrtirá en el presente año. Esta espec-
taclón está, basada en los reportes ofi-
ciales que ha hecho público con moti-
vo de sus utilidades en el segrundo tri-
mestre, que excede de un 10 por clentD 
al anterior sobre las acciones comur.s. 
E l balance freneral de Marzo 31 arro-
jó un ar.Jdo de caja do $16.000.000 entre 
efectivo y valores. Î os giros a la vista 
pasan de $7.500.000. 
SE AZUCAR B E CUBA 
NEW YORK, mayo 28. 
Hoy se reportó una venta de 2000 to-
1 neladas de azúcar de Cuba al precio de 
¡6.42 f. o. b., ,Igual a 6.57 costo y 
flete. Estas ventas fueron hechas a ba-
se de julio, y a un operador local. 
E E MERCADO DE VALORES 
i NEW YORK, mayo 28. 
El mercado se encuentra sufriendo 
j los efectos de las fuertes cantidades d.; 
I órdenes, costas que se cubrieron duran-
1 te la senvina pasada, no habiendo en 
j la actualidad ningún síntoma de in-
quietud. 
Î as ofertas se están desenvolviendo 
gradualmente con tendencias a aumen-
tar y si no se presenta algún entor-
pecimiento lo más probable es que un 
aumento futuro se registre en las ofer-
tas en general. 
E L AZÚCAR FILIPINO 
XKW YORK, mayo 28. 
Hoy se registró una venta de 1.800 
i toneladas de azúcar procedente de F l -
[ lipirias a basft de 8**.16 c. 1. f. Esta 
venta fué hechn. a la National. 
L A STUDEBAKER Y SUS UTILIDADES 
NEW YORK, mayo 28. 
Cada día que pasa se va notando 
un aspecto mucho mejor con motivo de 
ESTAMOS EN LA E P O C A DEL 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA " C O M A X " 
Genulnamente puro y de primera 
A g u a r r á s " C o m a x " 
Puro y Comente 
P I N T U R A S 
E n Barriles de 50 Galones 
" S E L L A - T O D O 
Para la reparación 
de goteras en cualquier techo 
C H A P A P O T E 
Procedencia americana, buen 
cuerpo y garantizado, para el 
gusto del consumidor en Cuba 
S.empre en exlatencla: pídalos 
U N A B U E N A D E M A N D A 
E X I S T I O P A R A L O S 
• V A L O R E S D E M E X I C O 
NEW YORK, Mayo 28. 
Los precios de los bonos continua-
ron subiendo durante las relativamente 
encalmadas transacciones de hoy . 
Los hipotecarlos de los ferrocarriles 
atrajeron otra vez ggran atención y 
; mejoraron los precios reflejando has-
ta cierto punto la Influencia de los in-
formes sobre desfavorables rendimien 
tos de varias grandes compañías fe-
j rrocarrileras, para el mes de Abril. 
Los bonos del gobierno de los E¡s-
: tados Unidos, estuvieron un tanto 
j reaccionarios pero las pérdidas fue-
| ron reducidas. Estos bonos han soste-
1 nido sus recientes ganancias, bastante 
I bien, y no se dejaba de esperar algún 
pequeño retroceso. Los del 
| subieron cerca de 4 puntos en una oca-
, sión y cerraron de 2 a 7|8 puntos más 
j altos que las cifras finales del sába-
do. Las emisiones mejicanas también 
'estuvieron en buena demanda; pero las 
! ganancias no fueron considerables. 
, Más de 20 hipotecarios de las compa-
ñías ferrocarrileras ascendierdn en las 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
ENTRADAS: 
Manifiesto 1.533.—Goleta "Margari-
ta", de Río Blanco. Con azúcar. 
Bfanlfiesfb 1.534.—Goleta "J. Luis 
de Río del Medio. Con carbón. 
Manifiesto 1.535.—Goleta "Ligero , 
de Matanzas. En lastre. 
Manifiesto 1.Ó36.—Goleta "Almcnda-
res", de Santa Lucía. Con carbón. 
Manifiesto 1.537.—Goleta "Josefina", 
de Canas!. Con nzúcar. 
Manifiesto 1,538—Vapor "Polar", pro 
cedente de Nuevitas y -escala, consig-
nado a la Compañía Naviera de Cuba. 
DE NUEVITAS 
B. Ferrer: 800 sacos carbón. 
DE GIBARA 
J. L . Aguirre: 1 caja caudales. 
SALIDAS: 
Manifiesto 1.572.—Vapor "Gibara , 
para Cuba y escalas. Con carga gene-
ral. 
Manifiesto 1.573.—Vapor "Guantána-
mo", para Puerto Rico, con carga ge-
neral. : ,, 
Manifiesto 1.574.—Vapor "La Fe , 
para Tarafa. Con carga general. 
Manifiesto 1,575.—Vapor "Caibarién' , 
serbios ¡ para Caibarién Con carga general. 
Manifiesto 1,576.—Goleta "Ariel", pa 
ra Matanzas. Con carga general. 
Manifiesto 1,577.—Goleta "María", 
para Nuevitas. Con carga general. 
Manifiesto 1,,578.—Goleta "M. Larron-
do". para E . Santo. Con carga gene-
ral. 
Manifiesto 1.579.—Goleta "Margari-
ta", para Río Blanco. En lastre. 
Manifiesto 1,580.—Goleta "Rosita", 
carga general. para Cárdenas. Con 
transacciones de hoy, pero en muchos ; 
casos los bonos no pudieron retener | 
todas sus ganancias. La mayoria sin i 
embargo cerró fraccionalmente más ; 
alta y ganancias de 1 punto o más 
se apuntaron por Denver y Río Gran-
de (consolidados del 4) y los conver-
tibles de Atchison también del 4 por 
ciento. 
N U E V A S U C U R S A L D E T H E 
B A N C O O F N O V A S C O T I A 
A P R O V E C H A M I E N T O S F O -
R E S T A L E S F R A U D U L E N T O S 
E l Honorable señor Presidente de la 
República, -a popuesta del Secretarlo de 
Agricultura, firmó un decreto declaran-
do aprovechamientos forestales *fra'idu-
lentos, de acuerdo con los artículos pri-
mero y segundo del Reglamento de 
Montes vigente, los consistentes en cor-
tar árboles frutales y palmas reales, 
•asi como los desmoches que consisten 
on cortar las hojas de dichos árboles, 
excepto cuando se cumplan las Indica-
ciones del inciso tercero del •referido 
decreto; terminantemente prohibido 
cortar árboles frutales y palma real, 
eTocpto cuando se encuentro enfermo 
o se realicen obras que exijtm su des-
aparición y queda igualmente prohibido 
dttmochar palmas reales, dejándo'.fsi 
una sola hoja o ninguna, siendo indis-
pensables que se dejen al árbol por lo 
menos cuatro de sus hojas, además del 
palmito. 
Ayer lunes fué inaugurada una nueva 
j sucursal de la poderosa institución, cuyo 
| nombre sirve de título a las presentes 
lineas. 
Con ésta, son tres las Oficinas de este 
I Banco que se encuentran establecidas 
en esta capital, dos de las cuales han 
I sido abiertas al servicio público recien-
1 temento. lo que parece significar propó-
i sitos de establecer una serie de sucur-
i sales por todo el territorio de la Repú-
blica. 
So encuentra establecida la oficina, a 
cuya Inauguración nos referimos, en la 
calle de Oficios, No. 28 esquina a la 
de Marta Abreu (antes Amargura), pre-
cisamente en la sección comercial más 
Importante de esta ciudad, donde radi-
can las firmas de mayor solvencia, 
Al frente de dicha oficina, se encuen-
tran, como Administrador, el Sr. Aure-
lio del Barrio, y como Sub-Administra-
dor el señor Leopoldo Díaz. 
® E l DIARIO DE L A MARINA 
® lo encuentra usted en cual-
® quier población de ia Repu-
blica 
C O M P R A M O S 
C H E Q U E S , certificados y libretas de ahorros 
Bancos Español y Nacional. 
Mejor tipo que nadie 
A L B E R T O G O N Z A L E Z Y 
Consulado No. 5 0 
de los 
c o . 
T e l é f o n o M-9215 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agí/Zar 106-103 
yodemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S l a d e r o s 
E N " T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbimos depósitos en esta Sección, pasando intereses al 3 por 100 anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correh J 
E l C o m e r c i o 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
d e S e g a r o s 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ I . 122 .156 '92 
INDEMNIZACIONES P A G A D A S ' ,98 .00171 
D E P O S I T O D E G A R A N T I A E N L A H A -
C1ENDA 2 0 0 , 0 0 0 
Mercaderes. 22 altos 
Habana 
Correos 
Apartado No. 9 66 
Teléfono 
A-4577 
Asegura contra Incendios y Accidentes del Trabajo obrero, 
bajo tipos de primas tan económicos como pueda otra Compañía. 
C3996 aTt 30-d. 27 my. 
U N G R A N L O T E D E I E R R E 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a e n b u e n T é r -
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s . 
A g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e f i r m e . 
I n f o r m e s : J O A Q U I N P I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A . N O C O R R E D O R E S 
Id m-23 
M A Y O 2 9 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 
c e n t a v o . 
F L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
B O L S A D E L ñ ti/MNñ 
MERCADO LOCAI. DE VAI.OBES COTZZACXOir OFICIAL 
Firme, pero inactivo permaneció ayer 
el mercado local de valores, notándose -
tendenneias de avance. 
Se efectuaron ayer algunas operacio-
nes fuera de pizarra, al contado y en 
bonos y acciones preferidas de la L i -
corera Cubana. 
L,as acciones del Electric, al igual 
que las le los Ferrocarriles Unidos. 
Tropical, Compañía de Jarcia de Matan-
zas. Pesca y Perfumería, rigen con fir-
meza en sus cotizaciones. 
También rigen firmes los bonos y 
obligaciones de todas clases, incluso los 
bonos de Cuba, por los que hay buena 
demanda. 
Cerró el mercado con tono firme. 
Bonos y obUgaclone» 
Comp. TsnA 
cotxzacxoxt uEx, BOi>siar 
BOBOS Comp. Vena. 
Rep. Cuba Speyer. Emp 
Id. id. (D. Int.) . . . 
Id. id. (4^ o|o). . . 
Id. ldv Morga» 1914. . 
Id. id. (6 o|o Tcsor.o). . 
Id. Id. puertos 
Havana Electric Ry. Co 
Havnna Electric H . Gral 











F . C. Unidos. . . . . 
Havana Electric, pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes. . . , 
Inter. Telephone Co. . 
Naviera, preferidas. . . 
Naviera, comunes. . . , 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturen, com. . . 
Licorera, pref 22% 
Licorera, comunes. . . . . 4 
Jarcia, preferidas. . . . 76 ̂  
Jarcia, sindicadas, . . . . 76% 
Jarcia, comunes 18?i 


































P R O N O S T I C O D E 
T I E M P O f A R A H O Y 
6 Rep. Cuba Speyer. . 
R Cuba (D. int.) . 
5 R Cuba (Morgan). . 
4% R Cuba 1909 (4%). 
5 R Cuba 1917 (Tesoro) 
5 R Cuba 1917 (Puertos) 
6 Ayto. Habana la . Hip 
C Id. id. 2a. Hip. . • 
B Territorial Serle A 
Id. id. Serie B. . . 
7 Cervecera Int., la . Hi] 
6 Electric tgo. Cuba. 
Licorera 
5 F . C. U . (perpétuas 
6 Gas y Electricidad. 
Havana Electric,Ry. 
H . Ry. L . P. Co. 
Manufacturera, pref 
Matadero, la . Hip. 
Papelera 2a. Hip. . 
Teléfonos. . . . . 
Calzbdo 
ACCIONES 
vecera i¿'l . pref. 
••Jim Idem ttm. . . 
Cuban Tire. pref. . . 
Cuban Tie. com. . . 
Cuba Cañe, pref. . . 
Cuba Cano, com. . . 
Calzado, pref. . . 
Havana Electric, pref 
Havana Electric com 
Inter. Telephone. . 
Jarcia, preferidas. . 
Jarcia, comunes. 
Licorera, pref. . . . 
Licorera, c o m . . . . 
Lonja Comercio, préT 
Id. id. comunes. . . 
Manufacturera, pref. 
Id. id. comunes. . 
Naviera, pref. . . 
Nsfvlera, comunes. . 
Nueva Fea. Hielo. 
Perfumería, pref. . . 
Perfumería, com. 
Pesca, preferidas. . 
Pesca, comunes. . . 
Teléfono, pref. . . 
Unidos 
Unidos 
Union H. Am. Seguros 
Union H. Seguros, b. 
Unión Nacional Seguro 
y fianzas 








































































Nominal Habana, Mayo 8. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo lunes 7 a. m. 
Golfo de Méjico barómetro bajo en 
general nublados y lluvias en la mi-
tad oriental, vientos frescos de re-
gión sur. Pronóstico Isla: tiempo 
propenso a lluvias con turbunadas 
especialmente en la mitad occidental 
esta noche y el martes iguales tem-
peraturas, vientos variables princi-
palmente de la región sur en la mi-! gentlno en este mercado de 37 centa-
S E E N C U E N T R A E N A C T I T U D E X P E C T A N T E P R E V A L E C I E N D O i 
I D E A D E N O E O R Z A R L A S V E N T A S M E R C A D O D E m m 
S E 
D E 8 . 1 6 C I E , 
V E N I A D E A Z U C A R D E E I U P 1 S A L P R E C I O 
I G D A L A 6 3 4 P A R A L O S A Z O C A R E S D E C O B A 
NEW YORK. Mayo 28. Por La A. P. 
Hoy parecía haber en este mercado 
mayores ofertas de azúcares de Cu-
ba, y azúcares lil^res de derecho a 
base de e.l^ centavos costo y fleto 
para los de Cuba^ pero los refinadores 
bían estado sosteniendo esperando que [ la semana que terminó el 19 de. mayo, 
los refinadores volviesen a entrar en ascendieron a un total de 11,600 to-
el mercado y absorbiesen una buena l neladas comparado 4,180 toneladas la 
parte de las mayores ofertas de azú- semana anterior y 25,143 hace un ajio 
cares de Cuba, y azúcar de libre de- | en la misma fecha. Los embarques de 
NEW TORK mayo 28. 
E l aspecto del mercado de cambios 
fuft Irregular. 
Esterlinas, 60 días 4.60 3|8 
Esterlinas, a la vista.. . . 4.62 1|4 
Esterlinas, cable 4.62 1|2 
Pesetas m 15.22 
Francos, a la vista 6.62 1|2 
Francos, cable 6.63 
Francos suizos, a la vista 18.02 
Francos belgas, a la vista 5.69 1|2 
Florines, cable 39.11 
recho a 4)ase de 6.112 centavos para 
no parecían estar del todo dispuestos los de Cuba, se desalentaron y se dis-
a entrar en el mercado. Calculábase tribuyeron las ganancias. Esta presión 
que unos 150.000 sacos de azúcares de encontró poco o ningún apoyo, estan-
Cuba. y 100.000 sacos de azúcares II- do el mercado algo estrecho. Los pre-
bres de derechos eran disponibles pe- ' dos finales estuvieron de 6 a 9 pun-
ro no había ninguna verdadera presión ! tos netos más bajos, con ventas que 
para forzar las ventas. Un lote de 
las Filipinas, sin embargo que debía 
llegar hoy, se vendió a Ja National 
Sugar Refinning Co., a 8.16 centavos 
costo, seguro y flete. Igual a unos 
6.3|8 centavos para los de Cuba. La 
cantidad de esta transacción no era 
más que de 1,800 toneladas. E l mer-
cado continúa en actitud expectante, 
esperando los venddores nueva deman 
da de los refinadores y estos a su 
vez, esperando mayor demanda para 
su producto. E l mercado cerró quieto 
y más o menos nominal. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
Después de abrir d« 3 a 5 puntos 
más alto, con motivo de la acumula-
ción de órdenes de compra de fines 
de la semana el mercado bajó de ma-
nera notable. Los largos que se ba-
se calculan on unas 32,000 toneladas. 
La baja fué acelerada ya avanzada la 
tarde por el anuncio de ventas de azú-
cares libre de derecho a base de 6.3|8 
centavos para los de Cuba. 
Mos Abre Alto Bajo Vet. Cr^e. 
Junio . 641 







Marzo . . 




612 601 601 








Los embarques de azúcar refinado 
desde el puerto de New York, para 
la semana pasada fueron mayores que 
los de ninguna otra semana en este 
año, y se espera que sigan siendo li-
berales, porque ya se ha colocado una 
buena cantidad de negocios para en-
trega en junio y julio. E l mercado do-
méstico no presentó ningún rasgo nue-
vo, quedando sin cambio las cotiza-
clones de las listas de los refinado-
res, que varían desdé 9.76 centavos 
a 9.90 centavos, términos regulares. 
Las retiradas han sido buenas, pero 
la nueva demanda hby apenas estaba 
a la altura de lo que se esperaba. 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
E l mercado de futuros de azúcar re-
finado abrió a precios nominales y ce-
rró neto sin cambio y sin venta. 
Liras, a la vista.. 
Marcos, a la vista. 








Noruega 16.42 " 
I Dinamarca 18.52 
Brasil v . . 10 .'37 
Checoeslo^akla 2.98 112 
Polonia 00.18 112 
Argentina 35.00 
MES C I E R R E 
JUNIO . . . . 
JULIO . . . . 








EXISTENCIAS. ARRIBOS. LIKRRETIUOS V EXPORTACIONES, 
UE LOS PtEBTOS DEL ATLANTICO V DEL GOLFO 
(Sin Incluir aiik'trrs domésllcos) 
(Tomando como base las rlfrtt de Wlllrtt t Gnj) i 
ExUtenciiin en Hnero 1' , 
PteMVnHnM >'i Mnyo '10: 
l'uerlo» del AtlAnlIco y del Golfo. 


















Mflti i:U,801 118.200 
<•••»;»•« 1.12U,«t7 1,082,219 




1 :;iU.-.,0S ] .314.73!) 
144.000 100,000 
7ü2.r:3 1,321,008 1,108,428 
1J5,000 110.000 118,000 
Ab,islo (olnl .-. 1,110,406 
RECIBOS ' 
Iteclbo» en Ln̂ ro/AliHI 1,876,888 
En la svtnana que ncata en Mayo 2 114,694 
" 0 M.333 
" " !> M " - " 10.. W,87(» 
l,5a8,J88 1,014,738 877,12a 1.431.WS 1 J10.42S 
1,701,787 1,144,263 1,392,847 1,203,942 993,817 
104,257 91,374 90.742 96,037 67.761 
' 133,469 01,291 71,642 123.841 100.830 
118,833 81,633 88.230 94,828 98,024 
S O B R E E L C A M B I O 
A R G E N T I N O 
NUEVA YORK, mayo 28. 
Los banqueros de New York no po-
dían hoy explicarse la causa del anun-
ciado aumento de la demanda d&l cam-
bio extTOTijero en Buenos Aires que, ha 
producido la ctizaclón del cambio ar-
tad occidental. 
Observatorio \acoinal. 
vos, nuevo bajo record para el año. 
Los pesos papel se cotizaban el sá-
bado a 35.90. 
r 
P A R Q U E 
" L A A S U N C I O N 
S . A . 
A lo largo de la Avenida Central de la 
T A 1 A 
donde en breve quedará inaugurado el 
J A R D I N Z O O L O G I C O Y 
P A R Q U E D E D I V E R S I O N E S 
D E L A C I U D A D D E L A H A B A N A 
se instalarán exclusivamente 
P A B E L L O N E S D E E X H I B I C I O N 
destinados a ofrecer testimonio permanente del progreso in-
dustrial y mercantil de la R e p ú b l i c a de Cuba. 
Como el espacio es limitado tendremos que seleccionar 
los concesionarios. 
Informes detallados pueden obtenerlos personalmente 
por correspondencia en la 
O F I C I N A P R I N C I P A L DE L A S O C I E D A D : Q U I N T A 
" L A ASUNCION", L Ü Y A N 0 
KrtsilMM íi¡i«Iii Muyo 10 




SUf.'UG 137».5(il 1,003,301 1,510.248 1,205.422 
T7,4U7 lij.375 08,350 04,361 01,814 
77,132 80,234 108,720 03,636 81,600. 
Vtífíii 8.L0S4 03.010 71 832 08 35U 
131333 43,984 103,677 91,300 <B,J 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
Plata en barras 
Pesos mejicanos. 
Extranjero . , .. 




B O U A DE PARIS 
PARIS, mayo 28. 
¿os precios estuvr 
Bolsa durante la n o s Z T ^ 
Renta del 3 por m\Ú.\h*r. 
Cambio Sobre Londre', fio'5.-
Empréstito 5 por ^ 'J/^ 
E l dollar se cotizó a Í5.0Í ' 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, mayo 2S. 
Esterlinas . . 
Francos . . . * * " • • • . , 
B O L S A D E BARCELON; 
BARCELONA, mayo 28 
DOLLAR . . . 
Reportadas por los Colegios de Co-
rredoras 
Matanzas: 6.118750 cts. libra.' 
Clenfuegos: 6.925000 cts. llbm. 
Sednoldas por el procedimiento señala-
do en el Apartado 5o. del Secreto 1770 
Habana: 5.9456375 cts. libra. 
Cárdenas: 5.9734375 cts. libra. 
Ragua: 6.0190525 cts. libra. 
Manzanillo: 6.9578125 cts. libra.. 
>233 
Uvflhw iluMlr Mrt.vn Kiu DIcOic. 31. 
ItKlUi'» -le l.imo 1* a Uli-iembro 31. 
nrahiaíi» en UnüwAIiMI 
I'.n 11 M-miia i|ue NCatM en Majo 
'S¿U5fi& 1.088.389 2,037.440 1.008,045 1,411,54* 
4,403,858 3.006,030 3.070.701 3,487,293 2,676,962 
TOMADO PABA REFINAR 
" H i . 
ttpftiwiln 1»*lf .Mnyu 10 
Un In bemuna que ncabu en Mayo 23. 
" " " 30. 






1.5(;;.336 1,011,415 .1,250,841 1,120,403 
110,034 63,793 96,661 82,150 
123,884 02.458 80,607 87,144 





l.'JIOIW 1,209.248 1,615.081 1,370.840 1,159.267 
114,422 77,409 77.861 03.800 77.443 
06.506 73.780 88,4» 85.230 00.301 
l'M/HKl 73.408 00,472 87.287 Y3,281 
110.27.-. .01 500 80.177 ,̂280 73,277 
EXPORTACIONES S E A.ZT70AR 
Las exportaciones reportadas el sá-
bado a la Secretaría de Agricultura por 
las Aduanas en cumplimiento do los 
Apartados Primero y Octavo del Decre-
to 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 700 sacos.— 
Puerto de destino. Las Palmas. 
Aduana do Cárdenas: 18.677 sacos. 
Puerto de destlnoü Inglaterra. 
Aduana de Nlpe: 23.668 sacos. Puer-
to de destino, Boston. 
Ofertas de dinero 
Las ofertas do dinero estuvieron muy 
firmes durante el día de hoy. 
La más alta B 
Promedio ' . . . . 4 1|4 
Ultimo préstamo.. 4 1|2 
Cierro 4 1|2 
Ofrecido.. 4 1|2 
Giros comerciales 4 
Aceptaciones do los bancos.. . . 4 1|2 
Préstamos a 60 días 5 a 5 114 
Préstamos a 90 días. . . . . ..6 a 6 114 
Préstamos a 6 meses 5 a 5 1|4 
Papel mercantil 5 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
Libertad, 3 I|2 por 100, 100 25132. 
Primero 4 por 100. sin cotizar. 
Segundo. 4 por 100. sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100, 08 7|32. 
Segundo 4 1|4 por 100, 98 6132. 
Torcer© #1 114 por 100, 98 20132. 
Cuarto, 4 1|4 por 100, 98 10|32. 
- U . S. Jreasury 4 114 por 100, 99 23132. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, mayo 28. 
Consolidados por dinero si „ 
Unidos de la Ha^na. ^ ¡ V*-
Empréstito Británico 5 oio 
Empréstito Británico' 4 u i ' M 
Jiz olí, ), 
V A L O R E S CUBANO? 
NEW TORK, mayo 28. 
Las siguientes cotlzacbnea 
tran el cierre del mercado de val?, 
• 86 Cuba Exterior 5 x 100, 1904. Cuba Exterior 5 x IQO,, 1949 
Cuba Exterior 4 112 x loo 1949 -
Cuba R. Cons.. 5 x 100, .1952 
Habana E . Cons., 5 x loo, 1959 
International Telephone and 
Telegraph .Company. . 
V A L O R E S AZUCAREROS 
NEW YORK, mayo 28. 
.Amorlcan Sugar.- A'cnta?. 1.200 
75 3|4; bajo, 75; cierre. 75, 
Cuban Amer. Susrar.-Ventas 15 
Alto, 34 1|2; bajo, 33; cierre, 33 114 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, l.BO» 
16 1|4; bajo. 14 3|4; cierro, 15. 
Cuba Cano Sugar pfd.—Ventas 
alto. 55 112; bajo, 54; cierre, 54 1 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 4 
alto, 63 518; bajo. 62 112; cierre. í! 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
llrlliw.l.. -li- May,. Hl n nivbn- 31 £^flff9 1 «71.515 1.075.834 2,001.403 1,450.761 
|IcSMI«)m ile Kiiero l" u DHric, 31 4.472,123 3,080.703 3.491,806 3,438.303 2,010,018 
REFINAOO PABA LA EXPOBTACION 
KM>"rliilCn ilc tiiuro 1 » Muyo 10 86,000 . 3! 10.202 76.181 260.007 103,631 11,87» 
•' Majo 10 u Uicluv. 31 414.44» 333,38-1 135.561 470,720 129,070 
- Enero 1 a Dlcbrc. 31 810,051 408,666 402,108 664,267 141,862 
' l.os ai i ibos bcniannlcs en los cuatro puerto.» del Atlántico fueron 61,371 toneladas en com-
j);ii;uii>ii <i,n 101.41V tonchuliis el año pasado y 55.778 tunclad.iv en 1021, como sigue. 
1913 .192Í 1921 1923 1»» llíl 
Cuba ~ S!».102 0(1.445 I jllplin» 1 4,070 
l'uerlo Kko ll.OWl 13.317 4.067 Jivm 
Aiitlllan neuoret ' 0UG Oiihk procetleociaa 
Brazil DomMiea 
Hawai... St. <'r«U ; 
l'.os arribos de ar.ucares extranjeros en Nuvva ürleans la semana pasada fuefon 51,500 sacos 
ile Cuba y 2,500 sacos de 1 londuras. 
E M P R E S A N A V I E R A l i T C Ü B A , S . A . 
• SAir psoxo . S. Clreccidn Tol«fy&flc%; "Umprenaro". Apartado 1041. A-6316.—Información Cteneral. 
A-4730.—Dpto. de Tráfico y Flftte». 
A.fi236 —Contaduría y Pasaje». 
A-3066.—Dpto. de Compras y Almacé» 
T E L E F O N O S : 
- . J 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUERTO TARAPA" "CATO CRISTO" y "LA F E " saldrán 
I da este puerto todas ' ia semanas, alternativamente, para los de TARAFA 
, NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
\ Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá de esto porto el viernes lo. de Junio 
.para los do T A R A F A MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Esto buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. C 
I del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para laa Estaciones slgulantes: 
MORON, EDEN. DELIA, GEORGINA. VIOLETA, VELASCO, CUNAGUA. 
CAONAO, WOODIN. DONATO, JIQUI. JARONU. LOMBILLO. SOLA, SENA-
DO, LUOARFÑO. CIEGO DE AVILA. SANTO .TOMAS, LA REDONDA, CE-
¡ BALLOS. PISA. CAROLINA. S^LV^mA. J UCARO, LA QUINTA. PATRIA 
FALLA. JAGÜEY AL, CHAMBA «, SAN RAFAEL, TABOR, NUMERO UNO 
FLORIDA, LAS ALEGRIAS, NJÍJEZ. RANCHUELO, AGRAMONTE T CBS-
PEDEF 
Los vapores "SANTIAGO DE CUBA", "BARACOA". "JULIAN ALONSO" 
y "GIBARA" saldrán de este puerto todos los viernes, alternativamente 
j para los puertos de la Costa Norte. 
Reciben carga en el segundo EsplgOn do Paula, hasta las 3 p. m. de\ 
| día d? la salida-
Vapor "JULIAN ALONSO" saldrA de este puerto el viernes lo. de Junio 
para los de NUEVITAS. GIBARA. rHol<ni(n>. VITA, BAÑES, ÑIPE, (Mayar!, 
Antllla. Presrton). RAGUA DE TANAMO. (Cayo Mambí) BARACOA, GUAN-
TANAMO, (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
COSTA SUR 
Salidas da esto puerto todos los viernes, para los do CIEN FUEGOS CA-
i SILDA TUNAS DE ZAZA. .1 UCARO. BARAGUA. SANTA CRUZ DEL SUR 
MANOPLA. GUAYABAL. MANZANITJ.O CAMPECHUELA NIQÜERQ. EN-
SENA DA DE MORA y SAMTTAGO DE OUBA. 
Rerlhen ârp-n .-•t. M 0»ziinrto F=ntr^n <1<» Paula. 
Vapor "CIENFUEGOS" saldrá de este puerto el vlornes lo. de Junio, pa-
: ra los puertos arriba mencionados; 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
""CAPO» AWTOLTIf DET, GOZ.Z.AnO" 
Saldrá de este p:ierto los días 10. 20 y 80 de cada mes. a las S a. m. 
••ara los de BAHIA HONDA RIO BLANCO, NIAGARA. BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA. MALAS AGUAS SANTA LUCIA MINAS. (d« Matahatabr») 
Río del Medio. Dlmas, Arroyos da Mantua y La Pa, 
Recibiendo carga h^sta las 8 p. m 
U N E A DE CAIBARIEN 
VAFOR "OMBABIEZT" 
Saldrá todoa loa sábados de este nuerto directo para CaJbarlfin, reclblon 
ño rarga a flete corrido para Punta Alacre y Punta San Juan, desde «I mlérco 
lee hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
UXTEA DE CUBA-, HAITI. SANTO DOMTI7GO T PUERTO RICO 
(Viajes directos a O-nantAaamo y Santiago de Cnba) 
Los vaporee "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán do este puerto ca-
3» catorce días alt->rnatlvnrnenie. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado, día 9 de Junio, a las 
"10 a. m.. directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, PORT AU 
PR1NCE (Haití). PUERTO PLATA, MONTE CRISTI, SANCHEZ, (R. D.) 
SAN JUAN. MAJAGUEZ, PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el 
viernes día 15. a las 8 a. m. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 23 de Junio 
a las 10 a. m. directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. SANTO 
DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS, (R. D.). SAN JUAN, MAYAGUEZ. 
AGUADILLA Y PONCE (P. R.) 





E l mercado abrió hoy flrme^ con mo-
deradas ofertas de azúcares de Cuba y 
Puerto Rico, para embarque en junio 
a la base de « 1|2 costo y fleto. 
So anunció haber rumores de haberse 
efectuado una venta do un cargamento 
do Cuba para Europa al precio equiva-
lente de 6.37 f. o. b. y so reportó tam-
bién la veAta .do otro cargamento de 
2.000 toneladas de azúcares de Cuba, 
para cargar en Julio al precio equiva-
lente de 6.43 f. o. b. 
Al medio día se vendieron 1.800 to-
neladas do azúcares do Filipinas, que 
llegarán maftana a Nuuva York, al pre-
cio de 8.16 c. 1. f. a la Nacional, o 
sea un equivalente do 6 818 c. y f. 
para los azúcares de Cuba, 
Cierra el mercado firme, los refina-
dores como compradores de azúcares de ! . 
posición cercana a la baso de 6 8|8 j niAOIrt n c l A MA 
r. y f. Moderadas ofertas de Cuba, Sn8Criba«e al DIARIO D E L A IVIA 
Puerto Rico y Filipinas a la baso de 
6 112 costo y flete, quo pueden ascen-
der a 250.000 sacos.' 
E l miércoles, mayo 30, Decoration 
Day, no habrá, mercado en Nueva York, 
es festivo. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obtenido de acuerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
libra de azúcar centrifuga po-
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C O T I Z A C I O N D E CHEQÜ 
Los cheques de los bancos efecto 
por la crisis so cotizaron ayer coim 
gue: 
EN LA BOLSA 
Banco Nacional. . . 
Banco Español. . . 
Banco do Upmann . 
Banco Internacional 







NOTA.—Estos tipos de Bolsa son 
ra lotes do cinco mil pesos cada 
• FUERA DIJ LA BOLSA 
Comp 
Banco Nacional 41% 
Banco Espaftol 10 H 
Banco Internacional . . . Nomln 
Banco de Upman. . . . . 12% 
Banco de Penabad. . . . Nomll 
Banco de Dlgón . . . • • Nomln 
Caja Centro Asturiano . . Sin 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
G A S O L I N A S 
E L 
E L M E J O R Y M A S 
E C O N O M I C O C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S . 4 0 . - H A B A N A 
D R O G U E R I A 
S A K R A 
Edificios, 31 La Mayor, 
Surte a todas las farmaclw. 
Abierta los días laborabjei 
hasta xas 7 de la noche 7 M 
festivos hasta las diez j ni-
dia de la maftana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES J todo el íl> 



























































cir los i 
ia notici 
F A R M A C I A S Q U E ESTARJ 
A B I E R T A S H O Y , MARTE 
Cristina No. 38. 
Mercaderes 18. 
Jesús del Monte ^mero 
San Francisco 7 Lawton. 
Concha número 7. 
Pérez y VillanueT», 
Milagros 7 Saco. 
San Leonardo y Flore». 
Cerró número 4B8- á 
Í T ^ t r e K y L (Vedado). 
canos m y o ^ f / J " * 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano y Anima». 
Reina número 71-




Aguila y Barcelona. elá( 
Teniente Rey 7 cornp 
Tejadillo y Composte^ 
Monte número número 
Compostela y Conde. 
Ban Lázaro Dúmero í ^ ,Jt 
Jesús del Monte nüm ^ 
Romay contigo «l ^ 
Condesa y rampanaricv 
35 y 2. V ^ o . 
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1952 . 9 
. 1959 s 
and 
prana» Asociad» es la única 
t I>* ©e e1 <lerecl10 <le utlUzar' 
q0* ^oroduclrlas, las noticias ca-
p a r a . r L a"* «n «"^ D I A R I 0 ^ bieĝ 11 _ a9Í como la información 
pubÜ'Q116"' ^ miamo se lna«rU 
local q*« €n 
D E 
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'en tas 15 






























:he y lo» 
ez y o*" 
NOCH! 
lo el di» 
unlo i* 
E S T A R I 
WAR1Ü 
ro t i l . 
3 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
Berriclo del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Agente en el Cerro y Jesús del 
Monte. Teléfono M994 
N O T A B L E A L Z A 
n . i A Z U C A R E R A E N 
m L A P E N I N S U L A 
E L D R . S A N C H E Z D E B Ü S Í A I M E E S B O Z A 11 E S T O C A D A S 
L O S P L A N E S D E S D L A B O R E N L A C O R L E | I N F R U C T U O S A S 
E J U S L I C I A E N L A H A Y A i D A N A U N T O R O 
BRAZALETE B L A N C O E S E L D I S T I N T I V O Q U E USAN L O S 
^ VOLUNTARIOS Y AMIGOS D E L G O B I E R N O D E A L E M A N I A 
FABRICAS D E L " H O M B R E MAS R I C O D E A L E M A N I A " , 
^ HUGO STINNES, SON A F E C T A D A S P O R E S T A S H U E L G A S 
Mavo 28. imino de esa ciudad un fuerte con-
j:¿sBN, 1 * jg-nto de huelga sigue i fngente de policía de seguridad, por 
El ^d0Se por todo el distrito' cuyo motivo huyó a la desbandada 
?ropaganahabjéndosfi registrado'nue-1 la "Comisión de Control", 
del ̂  *L entre los mineros y meta-: Los huelguistas de Duesseldorf ce-
vfvs Pa dei territorio cercano que leh'ran una reunión esta tarde y tra-
lár?iCfOSiio ha sido ocupado. Ur.ran de organizar una huelga ge-
;(,(ia huelga general declarada • en npral en la ciudad, que tiene medio 
rn afecta a los obreros meta-j millón de habitantes. Entre los hom-
^ • de aquella región cuyas fá- ] bre^ que se declararon en huelga es-
iir?ÍCc^rtenecen on su mayoría a! tán todos los empleados del Gas, 
¡̂•icasP6 ' gtinnes. ' muchos de los cuales trabajaban en 
Ott0 manifestantes comunistas de | lar plantas eléctricas y algunos de 
Ij0S sumieron uqa actitud tan 1 Ioa empleados de los tranvías. 
V'anne nip aue las tropas francesas | 
sineiiazanLe ag ^ intervenir por | c q ^ c j o N E S Y ENCUENTROS E N 
^ vez disolviendo la manifes-] E S S E N 
primera • 
W16*' „tr,Hdades alemanas han pro- \ys NIÑO APRASTADO 
*xnoT\ta de ücores alcohólicos I 
R E Í 
N U M E R O S 
— ¡SE T R A T A R A D E O B T E N E R 
O l L A U B R E E N T R A D A D E E S T E 
P R O D U C T O D E E S P A Ñ A 
D E 
iibido la^en^ perturbada)) pero no | E S S E N . Mayo 
Quinientos comunistas v obreros 
pa í r í u r o s o cumplimiento a esta 
'comunistas de Bochum han en huelga visitaron una fábrica de 
ado hoy nuevas posiciones, pero esta localidad para hacer abandonar 
10 v^hcrns v voluntarios de la ; Gl trabajo a sus obreros. E l director 
mó a las fuerzas de 
egaron en un gran 
"!,s. d provistos do brazaletas blan-1^ la fabrica lian 
Vtienen todavía en su poder el: se?uridad) que ih 
ííkrtel áe Bomberos, por tercera j cami5n- Suscitóse el encuentro con-
7l08 comunistas atacaron esta Po-¡ siguiente resultando muerto uno de 
>fón en pleno día de hoy, durando ¡ ios amotinados y quedando heridos 
' batalla más de una hora. I cuatro más. Un pobre niño murió 
'pesde que empezó el sitio se sos-¡ p¡goteado por la? turbas. 
,uvo un tiroteo muy nutrido, pero | Según el informe de la policía de 
i bajas registradas fueron pocas.! sc.guridad, los comunistas están fra-
n principal ataque efectuado por los i gUando un complot para conseguir 
•nios f"é desde el viaducto ferrovia-1 uniformes verdes y vistiendo de esta 
rio que cruza la calle cerca del i forma algunos de sus prosélitos, ata-
fiiartel de Bomberos, y allí se hi-1 cíir a las autoridades francesas con 
rieron fuertes al oscurecer hostili- el fin de hacer surgir un conflicto 
¡indo a los sitiados con rifles y re-¡ entre las fuerzas de seguridad y los 
vóiveres. Más tarde, los defensores franceses, 
w refusriaron detrás de bancadas i 
MIIxLERAND R A T I F I C A L A S 
E X I G E N C I A S F R A N C E S A S 
logrando rechazar al enemigo 
áe esperan nuevos ataques esta 
noche, y mientras tanto que los ro-
•oj controlan la parte occidental de 
li ciudad o sea el distrito fabril, lo? 
blancos retienen en su poder el ba-
rio comercial, que es donde se ha 
MULHAUSBN, Alsacla Lorena, Ma-
yo 28. 
E l presidente Millerand. ha rati-
ficado hoy la inquebrantable deter-
i situadas ias principales tiendas \ minación de Francia de obtener de 
v los bancos. E n el barrio obrero i Alemania el pago de las reparacio-
fiieron tomados en rehenes dos ten-1 nes. í íab lo en un banquete dado en 
derois, y otros más han recibido ame- su honor, diciendo: 
mas de ser también secuestrados si "Nada hay detrás d^lan deman-
no rebajan los precios de los ali- das francesas. Quiere que se le dé 
P̂ ntof. i Iq, que se le debe; lo obtendrá. Ha 
Los esfuerzos hechos por los co-i procedido a la confiscación porque 
munistas en Duesseldrof para redu- no le pagaban; y restituirá lo ocu-
cir los precios, fueron anulados por | pado cuando le hayan pagado la deu-
la noticia de que se hallaba en ca-i da no antes". 
r » • ' 1 
do). 
iONT R E I L L Y N O E S 
D E C L A R A D O C U L P A B L E 
4 
WASHIGNTON, mayo 28. 
Al dar cuenta de la dimisión del 
gobernador B. Mont Rellly, de Puer-
to Rico, hecha el 16 de Febrero, se 
Wzo una investigación por un Gran 
lurado sobre la actuación de varios 
funcionarios de dicha Isla, pero nun-
^ se .llegó a dictar sentencia al-
?una. 
Mr. Rellly ha llaraaio también la 
"encióu hacia otra manifestación 
J«cha el 7 de Abril de 1922, con-
•̂ nlda en un despacho fechando en 
% Juan, haciendo alusión al fallo 
h un Gran Jurado acusando al go-
bernador y a dos más de "malversa-
de fondos públicos para fines 
WTados". Se hace constar que lo 
Jie censuró ed Gran Jurado fué "que 
^ poco cuidado con que se mani-
jaron tales fondos pudiera hacer 
r̂der al gobierno una suma consi-
,ie cosa ^ no entraña acusa 
C £una de "malversación de fon-
l A l í e o s para fines privados", 
^ ^ " o n e s que se atribulan 
íeowf deral 0dlin' en despacho 
C Zen San Juan el 9 de Marzo-
hh,¿ 0 puestas también en tela 
«ar 9 f POr Mr- Rellly- Al dnterro-
*aci0n T 0311,1 sobre ta,es decla-
'»ren^8 ,jo que si se omitió su re-
rp enc.a a Mr. Rellly en los expedien-
!orma n1POr,?Ue se le aparecía en 
11t0 ^ 1 ador del A t r i t o no dió oré-
'1 sohprn C,ars08 Amulados contra 
PalahranJ0r Reniy- ^anto a 
Ju?' Odin dqiJoe.fie le tr ibuyen, el 
I S M E T P A S H A Q U I E R E 
A C A B A R D E U N A V E Z 
Encuademación flexible 
imitando piel, estampado a 
fuego 
$ 3 . 0 0 
Encuademación con lo-
mo y puntas, imitación piel 
estampado a fuego . . . . 
$ 2 . 0 0 
Los que deseen recibir 
su número encuadernado, 
deberán remitir el importe 
en giro postal a la orden 
del Administrador de este 
periódico. Apartado 1010. 
Habana. 
EL ALBUM DEL REY 
SE REPARTIRA EL 
17 DE JUNIO 
LAUSANA, Mayo 28. 
Ismet Pashá. jefe de la. delegación 
otomana, ha informado hoy a los 
aliados que está deseoso de dar por 
terminada la conferencia lo antes-
¿ U N E M U L O D E 
T U T - A N K - A M E N 
E N A R G E N T I N A ? 
MADRID, Mayo 2 8. 
Ha encarecido grandemente el azú-
car. 
E l gobierno, en vista de ello, tie-
ne en estudio un proyecto relaciona-
do con la petición que se le hizo pa-
ra que se declare la libre importación 
de dicho artículo. 
MADRID. Mayo 28. 
E n el Retiro se ha celebrado, con 
grrn solemnidad el acto de la entre-
ga de la bandera a los regulares de 
Ceiita. 
Presidió el acto el Rey quien pro-
nunció un elocuente discurso elogian-
do los grandes servicios prestados a 
España por los regulares. 
E l numeroso público yae presen-
ció la entrega de la Pandera aclamó 
a los soberanos. 
Al acto asistieron las tropas de la 
.guarnición. 
Los jefes de las tropas de los re-
gulares de Ceuta cenaron anoche en 
Palacio, previamente invitados por. el 
Rey. 
Hoy las fuerzas regulares indíge-
nas montaron la guardia exterior de 
Palacio. 
E l relevo fué presenciado por los 
Reyes desde los balcones de Palacio. 
E l numeroso público, que pTesen-
ció el relevo ovacionó a los sobera-
nos. 
L A C A R E S T I A D E L AZUCAR 
MADRID, Mayo 28. 
Ed ministro del Trabajo,' señor 
Chapaprieta,- ha presidido la sesión 
Inaugural de la edificación de casas 
baratas para los obreros. 
E l señor Chapaprieta pronunció un 
elocuente discurso hablando de la 
necesidad de que se construyan ca-
sas baratas para que los obreros pue-
dan atender a las necesidades de la 
vida. 
Fué muy aplaudido. 
DESFIXiARON A N T E PALACIO LOS 
R E G U L A R E S DE C E U T A 
MADRID. Mayo 28. 
Terminado el acto de la entrega 
do la bandera a las fuerzas de regu-
lares de Ceuta, estas desfilaron ante 
Palacio, siendo ovacionadas por el 
pueblo. 
TOMA D E POSESION JíE NUEVOS 
MINISTROS 
MADRID, Mayo 28. 
Hoy tomó posesión de su cargo el 
TniniMro de Gracia y Justicia señor 
López Muñoz. 
Le dió posesión el ministro sallen-
te señor conde Romanones, que aban 
dona el ministerio para hacerse car-
go de la Presidencia del Senado. 
También tomó hoy posesión de su 
cargo el nuevo ministro de la Gue-
rra, general Aizpuru, quien sustituye 
p.n la cartera al señor Alcalá Zamo-
ra. 
UN B A N Q U E T E 
A M E D I A D O S D E J U L I O S E C E L E B R A R A L A A P E R T U R A 
D E L A N U E V A E S C U E L A D E D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L 
Q U E F U E F U N D A D A P O R E L F I L A N T R O P O C A R I N E G 1 E 
E L E S T O Q U E S A L T A , A L F I N , H 
F U E A C A E R E N T R E E L G R U P C 
D E E S P E C T A D O R E S P R O X I M O 
MADRID, mayo 2 8. 
Celebróse en esta ciudad, en la Pía 
za de toros de la calle de Alcalá U 
anunciada corrida, lidiándose ganad* 
de Trespalacios, que resultó muy del 
¡gual, al extremo de ser fogueado! 
algunos de los toros. Chicuclo estu, 
De nuestra redacción on Nueva York, cubano acerca <1p la posibilidad (le 
j que los Estados Unidos se adhieran 
Hotel Waldorf Astoria, mayo 28. ' a la Corto Internacional de Justicia 
ido L a Haya, nos hizo notar el ama* ^"voluntarioso pero desafortunado 
Mañana on el vapor "Maoretanla" ble doctor que en América so suele »en ej cuarto se' hartó de pincha! 
saldrá para Europa el eminente jn- confundir fácilmente a esta Corte {ectuando 21 intentos estériles, pal 
risconsiUto doctor Antonio Sánchez Internacional do Justicia con el an_'tando por fin el eftoque a un teni 
do Bustamante, magisírado de la tiguo Tribunal Permanente de ^r-;djdo siu iesionar a nadie milagrosa, 
Corte Internacional de Justicia de hltrajes, y sobre todo con la Liga de j men|te Hubo indignación, almoha 
lia Haya, donde tan brillantemente i las Naciones, lo cual es absoluta- i diiiaZ(¿ y echaron el toro al corral 
representa a Cuba. E l doctor Sán- mente inexacto, divulgándose sola- i en medio de la bronca consiguiert 
' chez de Bustamante estuvo a des- ¡ mente así por los interesados en des- 1 ê Qhicuelo se retiró a ia enferme, 
1 petlir.se de la redacción del DIARIO acreditar al Presidente Hardlng, al r{¿ con una "contusión on la maní 
; en Nueva York conversando con nos- : que quieren presentar como conti- j derecha. GiLanillo estuvo vadentóa 
otros durante largo rato. nuador do la política do Wllson. E l | y |e dier0n la oreja ail matar el 
Ivas sesiones do la Corte de L a doctor • Sánchez de Bustamante con-i quinto, de cuyo toro recibió un pum 
\ Haya so inaugurarán el día 15 del ¡ fía on que pronto se deshará eso i ÍRZO e'n ei niaxilar derecho que 1* 
entrante Junio y se. prolongarán du- \ error y en que pronto también se ¡ interesó la piel y los tejidos, y la/ 
rante unos dos meses, pues son va-1 adherirán los Estados Unidos a la I fibras del músculo másete. L a he* 
ríos o importantes los asuntos que ' Corte Internacional, sin que esto sig- ¡ rida fué calificada de pronóstico re. 
han de ser despachados. Entre ésto^'! nifique en modo alguno que aprue- gervado Barajas estuvo valiente to' 
figura uno entre el Japón o Inglate- i bou la tan combatida Liga de las ruando y aceptable con las banderi1 
rra y- otro entre Alemania y Po- Naciones. ' iiag y pi estoque 
lonia. " Por último el doctor Sánchez de | También hubo toros en 
A mediados de julio se celebrará Bustamante nos habló muy efusiva-
la apertura de la nueva Escuela de monto de la meritoria labor empren-
Derécho Internacional, fundada en dida on Nueva York por «d Comité 
la misma ciudad do Ua Haya por Pro-< 'uba, al que ha brindado todo 
Carnegie, y de la cual será uno de los su apoyo moral y material, por en-
catedráticos el propio doctor Sánchez fondor que se trata do una obra pa-
de Bustamaute. friótica en grado sumo. 
Hablando con el insigne letrado I ZARRAOA. 
A C T I T U D D E L G O B I E R N O F R A N C E S S O B R E E L F A L L O 
D E L T R I B U N A L S O B R E E l T R A N S P O R T E D E L I C O R E S 
(Por la Associated Press) 
WASHINGTON, Mayo 28. 
L a actitud de los intereses fran-
ceses respecto a la aplicación del 
fallo del Tribunal Supremo fué ex-
puesta hoy al Secretario Mellon y se 
tiene entendido que el Embajador 
francés Jusserand, ha presentacTo 
cierta1! sugestiones relativas a las 
nuevas ordenanzas. 
Ni el Secretario ni el Embajador 
quisieron revelar los detalles dé su 
conversación. 
salir del atolladero; pero a'este res 
pecf.o se insinuaba que el Embajador | sultarou difíciles de lidiar 
Caraba n-
chel. So mató ganado de Martínez, 
que resultó terciado. Magritas estu1 
vo bien toreando y con las banderi-
llas, deficiente matando. Paradaí 
estuvo valiente en conjunto y se lí 
concedió una oreja,. 
Mas toros en la de Tetuán. Bi^ 
chos do Sauz que cumplieron. Davic 
estuvo bien, siendo volteado, aunqní 
por fortuna sal ió ileso, recibiendo 
una ovación. Aparicio, superior, vol-
teado también y con contusiones. Ltí 
dieron la oreja. Jericó estuvo vo-
hintaricso, y le mandaron el sexto 
al corral. 
Barcelona tuvo corrida también. 
Se mataron toros de Angosa, q̂ .e re. 
Valen-
francés había llamado la atención 
hacia las leyes de su propio país que 
exigían a los barcos franceses trans-
portar licores para sus tripulantes. 
Aunque se decía que las sugestiones 
de M. Jusserand al'Departamento de 
Haciend'a eran de carácter general, 
indicábase que habían aclarado la ac_ 
titucT .iel gobierno francés. 
También se supo hoy "que el cum-
plimiento riguroso de la nueva in-
terpretación de la ley que excluye 
los licores de las aguas jurisdiccio-
nal&s de los Estados Unidos podría 
causar daños a su comercio que han 
Departamento de Hacienda por los 
intereses mercantiles de las Islas 
Vírgenes y de Puerto Rico. Estas 
islas, según se indica tienen nego-
cios muy provechosos procedentes de 
muchos barcos que hacen escala allí 
para proveerse de carbón, y se expre. 
saba la creencia de que si no se rea-
lizaba arreglo ninguno para hacer 
frente a la situación, tanto Puerto 
Rico como las Islas Vírgenes sufri-
rían pérdidas comerciales. 
posible e Irse a casa. Pidió a los E N L A F R O N T E R A C H I L E N A | MADRID, Mayo 28. 
it 41 t inr»M 1 a m o m i a n r iTMn E n el Centro de Galicia ha sido 
H A L L A R O N L A MOMIA D E UNO ob^quiado con un banquete el avia-
Q U E P A R E C E F U E R A J E F E Y U C A dor señor Lecera. que reciente ha 
CONCURSO MUNDIAL DE 








a «so de 
hacer la 
n al gobernador 
evidente que si se hlcle-
n*,11 n01^bre, y yo creyese 
no tendría 
í!sta~"~"UJ 06 eI10'" 
S ^^es^!!"1^1011^- referentes 
acer JuSu^0,3 c,tados. son para 
a al gobernador m l ^ 
"liders", que dediquen los tres Hías 
próximos exclusivamente a los* pro-
blemas que todavía no han sido solu-
cionados, con el fin de que todo esté 
arreglado dentro de una semana; y 
la siguiente pudiera ser dedicada a 
redactar el texto final del tratado 
UNA 
BUENOS A I R E S , mayo 28. 
E n una colina de ia provincia de 
Ismet ha expresado su convicción Salta, Argentina, cerca ^ ^ í ro° -
1- ó *ai lera chilena, lia sido desenterrada lera 
una momia en perfecto estado de 
conservación, que se cree sea la de 
un jefe laica. F'jé traída hoy a 
Buenos Aires juntamente con gran 
número de utensilios y objetoe de 
arte, de piedra, cobre; tierra cocida 
y ónix, que fueron encontrados en 
el lugar donde estaba euLerrada la 
momia. E l descubridor, Sr. Leonar-
de que la conferencia del Cercano 
Oriente pudiera ser terminada en un 
plazo de quince días'. 
Y A H A Y OPTIMISMO FN LAUSANA 
LAUSANA, Mayo 28. 
Las negociaciones extra-oficiales 
para la revisión de los tratados exis-
tentes entre los Estados Unidos yidis, de esta ciudad, dijo que encon, 
Turquía, han progresado hoy en for-1 tró la momia encerrada en un gran 
nía tan favorable que se cree que. recipiente de tierra cocida'cuidado-
dentro de breve tiempo puedan co-¡sámente sellada, teniendo que efec-
menzar ya las negociaciones oficia-|tuar una excavación de seis piés pa_ 
les. E l cambio de Impresiones de hoy ' ra encontrarla. 
fué efectuado entre Joseph C. Crevr j Los dientes, las uñas, y la mayor 
e Ismet Pashá y los delegados turcos parte del pelo del antiguo jefe se 
y los . expertos americanos. I hallan en magníficas condiciones al 
En concreto, es el. deseo de ambas! igual que todos los órganos vitales, 
delegaciones sustituir al tratado de; demostrando co neso que los Inca? 
1830 por nuevos convenios. 
E L C O S A C O T E M E R A R I O 
Tendremos gusto en publicar 
mañana, en esta página un cuen-
to muy bp?ve que lleva por ti-
tulo " E l Cosaco Temerario" del 
que son protagonistas un do-
mador 1 francés, nn moscovita y 
un tigre de Bengala, 
D I V E R S I O N E S 
¡sido destinado a Marruecos. 
Al banquete asistieron los Jefes 
y oficiales de la gúárnición y otros 
jefes y oficiales, que son oriundos 
de Galicia. 
E n el acto reinó la más frAica ar-
monía. 
H U E L G A SOUUCTONADA 
O R E N A E , Mayo 2.8. 
Ha quedado solucionada la huelga 
de. .los- obreros metalúrgicos. 
L a solución se debe principalmen-
te a las autoridades que realizaron 
toda clase de gestiones para llegar a 
éste resultado satisfactorio. 
CONSEJO D E MINISTROS 
MADRID, Mayo 2 8. 
Hoy se celebró Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del Jefe del 
Gobierno, señor marqués de Alhu-
cemas. . 
E l Consejo trató de la cuestión de 
Marruecos, adoptándose algunos 
acuerdos relacionados con el Pro-
tectorado. 
DE U n L 0 1 " " 0 » G E N E R A L 
A V A 5 r P r n A ? E R 1 C A N A M V A L E R A S U S P E N D E 
" CIUDADES DE 
SUD-AMERICA 
AIRES .mayo 28. 
onocíau un sistema de embalsama 
miento, tal vez superior al de los 
egipcios. 
Los tesoros da arte encontrados 
junto a la momia, entre otras cosasr 
figuras de serpientes, ejecutadas en 
cobre, vasijas de cobre, cabezas de 
gatos talladas, monos y da otros 
animales, loros y serpientes. 
Los métodos usados para unir 
las diversas piezas de los utensilios 
dan la idea de un trabajo manual ra-
ramente anaiogado al de los egip_ 
cios. 
E l señor Leonardis, que es un, 
J A R D I N ZOOLOGIÜO ¡ entugiasta amateur, ha regalado to-1 elefmentos lerrouxistas. 
Y P A R Q U E D E -Idos sus hallazgos al Museo Nació- Con motivo de este banquete pro-
na] nunció u ^ discurso don Alejandro, 
¡diciendo que el triunfo de la repú-
NEW HA VEN, mayo 18. ! blica está mxiy Préximo. 
Se basó don Alejandro en que los 
Por sostener la teoría de que no, procedimientos políticos actuales es-
pertenece a ninguna de las razas tán muy desacreditados, y a causa 
B A N Q U E T E KA HONOR Di; 
L E R R O I X 
ZARAGOZA, Mayo 28. 
En esta capital se ha celebrado 
un banquete en honor del jefe radi-
cal, don Alejandro Lerroux. 
E l banquete fué organizado por los 
E L GOBIERNO DE WASHINGTON, 
P E R P L E J O CON MOTIVO DE LA 
APLICACION D E L P A L L O D E L 
T R I B I NAli SUPREMO R E S ^ E C 
TO A LOS L I C O R E S 
WASHINGTON, Mayo 28. 
EJ problema a que tiene que hacer 
frente el Der-¿rtameiito de Hacienda 
al aplicar el reciente fallo del Tr i -
bunal Supremo, parecía complicarse 
más todavía hoy, a medida que se 
protundizaba en el estuc'io de los 
puntos de vista presentados al Depar-
tamento de Estado por los represen-
tantes diplomáticos de España, In-
glotcrra, Francia, Italia y Holanda. 
Respecto a la protesta de Francia, 
el Embajador Jusserand conferenció 
durailte el día con el Secretario Me-
llon, pero no había nada que inciicaee 
que de su conversación hubiera re-
sultado nada favorable. 
Mientras estos funcionarios, que 
han estado medIUndo antes de pro-
mulgar el reglamento para aplicar 
las medidas dictadas por el Tribunal 
Supromo, continuaban repasando le-
yes y precedentes legales, algunas 
autoridades del Departamento de 
Hacienda prestaban atención a lo que 
se describe como "las desventajas" 
que podrían resultar para el comer-
cio internacional de los Estados Uni-
dos de una aplicación literal de lo 
fallado por dicho Tribunal. Hubo 
muenas discusiones extraoficiales en-
tre autoridades del Departamento de 
Hacienda y representantes de otros 
departamentos respecto a esta fase 
del problema. 
Pero nada tangible resultó de es-
tas conferencias. 
Mientras tanto, se estaba conside-
rardo nuevamente la elasticidad de 
los preceptos de la ley seca, eximien-
(To de la prohibición el licor medi-
cinal. L a Hacienda no ha decidido ĵ os premios serán concedidos en el 
aprovecharse de tales preceptos para ¡Otoño. 
cía I y Sánchez desarrollaron todari 
sus facultades mostrándose muy tra-
bajadores. 
Toros de Valencia. Miuras muy 
difíciles. Torquito I I estuvo regular; 
Fepete, valiente. Ventoldra vailien, 
te también. Al matar el primero re-
cibió un puntaño en la región su-
praoides, de cinco centímetros de 
extensión y cinco de profundidad, 
calificada de pronóstico reservado. 
. Celebróse on Zaragoza la corrida 
de Beneficencia. Fueron rejoneado»"' 
dos novillos, muriendo uno de un 
rejonazo. E l otro lo mató Navarri-
to aceptablemente. Luego se lidiaron sillo sometidos a la consideración del ;, . . , ^ - „ 1 bichos "de Cantillo que no fueron 
más que regularos. E l sexto tuvo 
que ser fogueado Bejarano estuve 
bien toreando y matando Algabeño, 
valiente. Agüero superiorfeimo; muy 
bien en el estoque. 
Toros en Córdoba: ganado de Na* 
•íeras, regular. Bogotá estuvo va-
liente, y superior con las banderillas 
y matando. Se -llevó una oreja. Zu-
rito estuvo bien; Esparterito supe-
rior toreando, y regular matando. 
E n Málag ase mataron Alveros. 
que fueron buenos. Corpas estuvo 
bien. Pino Palma, superior, lleván-
dose la oreja. 
En Almería lidióse ganado de Mo-
| lina que reau'ló bueno. Pedrucho 
P E T I C I O N D E PRORROGA ¡ estuvo valiente. Amorós, desigual. 
LLF.'V.O D E ESPAÑA. i Murcia, valentón. 
Bilbao tuvo bien su corrida. Ga-
BOSTON, mayo 2S. ¡nado do Miura, salió bronco. Mo-
_ , , j • , renito de Zaragoza estuvo desigual. 
L a fecha en que fte cierra la recep!y gufrló un puntazo en el escroto> 
ción de ensayos l.teranos en el con- Caral v ]a Faente estuvieron ma! 
curso Mundial ae 'la A míe rio an ' 
Sohol Citizenship League, ha sido 
ampliada este año hasta el 1ro. de 
agosto, según anunció hoy Mrs Fan 
nie' Fern Andrews, secretaría de la 
Liga. 
No obstante, los ensayos proceden 
tes de escuelas de les Estados Uni-
dos deberán ser entregado antes del 
1ro. de Junio, conlorrae se dijo en 
un principio. 
Un cablegrama recibido de Espa-
ña, pidiendo la extensión del plazo 
hasta agosto, ha determinado a 16 
Liga a acesder a ello en interés de 
todos los países extranjeros que 
participarán en e'l concurso. Esoij 
países son: Inglaterra, Japón, Ale-
mania, Austria, Ohecooslovaqliia, 
España, Dinamarca, Suiza y Chile. 
R E S E R V A E N MARRUECOS 1 dió la idea de llegar a una federa-
^ c.óc de periodistas. 
M E L I L L A , Mayo 2 8. 
E l Alto Comisario de Marruecos, E L P. MANJON E S T A GRAVE.MKN-
Y A I A S H í K T n i l U n F S " b l a " T V r R p f ' Vrttc1̂ 11 ,Lall€f > de esto, el pala buaea nuevos moldes T A L A J n V O i l L l U n V L ú un indio d l̂ Este ae vio ImposI, n señor Lerrouí fué muv ani«,.; 
biliiado de obtener su ciudadanía dirln * . dido. 
del Juez Edwin S. Thomas, en lal 
DUBLIN, mayo 2í> iseslón de naturalización del Tribu-' MITIN s i m u i ^ i ici-t .-v-
Varios ^ ^ l ^ ^ l ^ J ¡ n a l Federal de los Estados Unidos, i SIN DICALLSTA EN B I L B A O 
hoy dados a la publicidad por el go-1 
después | bierno del Estado Libre, comprue-
Este fallo es el primero dictado' B I L B A O Mavo 88 
len Connecticut interpretando el Có-1 
ParAdlrector eeneral de 
Ü 8 > a** 0tnfer,Cana' después 
«stá ° fmente en c!!?:?cla celebrada , ban que Eamon de Valera y el Je-; li¿ Ci ^ t a b i ^ H n rrHonf*™*^I 
í a i L ' ^ n d o 1" Sant,fg0 ^ Chile, fe de su estado mayor Frank. h * n W - J ™ ^ Se ha celebrado un mitin a fa 
<8nen^vadiass ^ P í t a l e s de los ordenado definitivamente la suspen f ^ ^ 1 J ^ 3 1 í,Upreni0 de lofi E s - vor de los obreros que están pro 
Ves0rientai dp/,,10 larS0 de l a | ción de hostilidades activas por loa;13008 ^ o s . [ ^ « ^ A 
r ̂  di? de Asunciím ü111"6^6, Hoy 'republlcauos, reconociendo que "la . 
confpr..^. ?.guay. don-¡ república • no puK?de -ser defendida do Libre. Créese que los ^mblica-1 Hemos. 
con éxito por vuestras armas du-'nos se disponen a concentrar todos' En el mitin tomaron parte el 
-a—v, . .••<i.i jn u 
cesados con motivo del asesinato del 
gerente de la fábrica de los Altos "Orín 14 C0nfc»«„ -"•"feua.y UOU-
Wanoche a M n T I a ' R i g i é n d o s e 
C 3 ; ^ ¿ ^ l ^ o para pro-
^ cap tad, ? en la TJniversi 
W ' v i a j e V d6 la ^pltal bra-
Para N-uevíV0erf ^ 61 13 de 
rante más tiem<poVJ I sus esfuerzos en la campaña e lec - |™rido sindicalista Áiígeí 'pestaña00^ 
No hahrá una entrega oficial de toral, en la creencia de que las pro- otros conocidos sindicalistas 
beldades que puedan tener para Todos los oradores fueron muv 
ejercer su influencia sobre loa vo-, aplaudidos y 
lugares desiertos equivale casi a lo tantos será mayor con la cesación Tanto Pestaña como 1™ • , 
n.ismo, puesto que pronto serán d ^ d e las hostilidades y d* los ataauos garon ñor m ÁZ , 11188 abo 
cubiertas por las patrullas del Esta- a las propiedades. ¡sados. libertad de los proco-
don Luis Silvela, ha celebrado varias 
conferencias con alguuog moros no-
tableg. 
A pesar de los esfuerzos realiza-
dos por los periodistas, no se ha po-
dido saber sobre qué versarían las con 
| ferencias, porque tanto el señor Sll-
j veia, como los moros se escudaron 
en la más completa reserva. 
NUEVO C R U C E R O 
E L F E R R O L , Mayo 2,s. 
E n estos días será botado al agua 
ol crucero "Príncipe Alfonso". Se 
! bucen preparativos para que el acto 
de la botadura revista gran solem-
nidad. 
SUICIDIO DE 1 \ CORONEL 
B A R C E L O N A , Mayo 2 8. 
Se ha suicidado el coronel de ar-
tillería señor Montesinos Checa. 
Este suicidio se atribuye a 
el coronel Montesinos padecía 
enfermedad incurable. 
L A F E D E R A C I O N D E 
PERIODISTAS 
E M P E Z O A L A B O R A R 
E L G A B I N E T E D E M R . 
S T A N L E Y B A L D W 1 N 
L O E L I G I E R O N P A R A J E F E D E 
C O N S E R V A D O R E S . — A U S E N C I A 
N O T A B L E D E C H A M B E R L A I N 
LONDRES, mayo 28. 
E l nuevo gobierno, completado 
con el nombramiento de Sir Lamlng 
WorthingtonEvana, como Adminis-
í trador General d>? Correos con asien 
to en e* gabinete, iiilció hoy su ca-
1 rrera activa de una manera rutina-
• ria. 
Stanley Baldwin, el nuevo Primor 
^ Ministro, fué electo jefe del Parti 
' do Conservador en lugar del Pri-
GRANADA, Mavo 28. | mer Mi"lstro saliente Andreww Bo-
E l sabio presbítero Manjón, fun-¡Iiar LaW' en 1111:1 iUQta- del partido, 
dador de las escuélas que llevan su' 111(>tai)'le unlcamlmte por la ausen-
cia de Lord Birkenhead y 
T E E N F E R M O 
nombre se encuentra gravísimamen-
te enfermo. 
Los médicos que asisten al virtuo-
so y sabio sacerdote desesperan de 
salvarlo. 
Constantemente llegan al domicl-
V'O del enfermo mensajes interesán-
dose por su salud. 
F A L L L C I M I F N T O SENTIDO 
S: DE gOMPOSTELA. Mayo 2 8. 
Hol falleció en esta capital el se-
ñor Felipe Romero Dona lio 
te ha sido muy sentida. 
que 
una 
DOS MUKRTOS V CINCO H E R I D O S 
BARCELONA, Mayo 28. 
En el ciimpo de balompió del Ca-
Austen 
Chamberlain, esto último probable-
mente resentido por no haber con-
tado con él al formarse el nuevo 
gobierno. 
E l nuevo Primer Ministro y su 
Gabinete comparecieron "en el P í r -
lamento sin ninguna ceremonia Los 
discursos acostumbrados da eíocios 
y de simpatía para el Primer Minia-
tro saliente y de bienvenida para 
el nuevo Jefa del gobierno fueron 
Su muer- "IT", Mrvlialdw,n no hizo ningu-
au muu na declaracrón directa de su política 
¡imitándose .-i una declaración M 
sentido muy general anunciando qtu 
continuaría observando la misma 
conducta de Mr. Bonar Law así co-
armas, pero la orden dada por Ait-
ken diciendo que sean arojadas en 
tido, varios dMconoddos dieron muer ^^rtTafl; , ^ Comunes. „ , . 
E l sangriento suceso 1 
profunda indignación. 
BOLSA DE MADRID 
S E V I L L A , Mayo 2 8. 
Se han reunido en Asamblea las MADRID, Mavo 28. 
asociaciones de la pjensa de Espa- Cotizaciones: 
ñn con objeto de ffederarse. Los francos a 4 8 60 
Esta primera sesión la presidió el! Las libras a 30 88 
Infante don Fernando, quien aplau-j Los dollars a 6 55 ' 
llamado de "indomnity" para prote-
ausado jer al Secretario del Interior Brid-
geman contra las penalidades que 
!o amenazan como resultado del fa-
llo del Tribunal de Apelac ión^ . „ 
ol caso de los deportados irlande* 
se*. El gobierno de.sa segurar la 
adopción de e.-í n 'proyecto de lev 
con todos sus trámites en dos dlaa 
y no e« improbable qua se celebré 
uua ecslón nocturna. Á 
/ A C m A ^ C A T O R C E J I A R I Ü D E L A M A R I N A Mayo 29 de 1923 ANO X Q 
A PESAR DE LA LLUVIA J U E R I B 
F N a I I K O J O f W l l l l f A V B l T A R D f 
[ I 
A L G U N O S A N T E C E D E N T E S 
D E L C A M P E O N L . fl. P I R E O 
T I E N E U N M A G N I F I C O A S P E C T O D E P E L E A D O R E S T E 
N E O Y O R K I N O Q U E S E B A T I R A C O N F I R P O E L D O M I N G O 
A C U D I O M U G I O P U B L I C O A P E S A r I e T Á G U A Q U E C A I A C O P I O S A M E N T E 
E N T R E G A D E L O S T R O F E O S 
Y N U E V O C A M P E O N A T O D E 
T E N N I S D E " C O N C E P C I O N 
A R E N A L " 
¡Hermoso día! Anhelaban los dlrec-
tl^bs de la simpática sociedad estu-
diantil Concepción Arenal, para la en-
trega de los trofeos a los victoriosos 
Jugadores del anterior campeonato de 
tennis que con tanto entusiasmo se ce-
lebró, fueron los agraciados, por sus 
esfuerzos, en los singles de caballe-
ros, el señor Arturo Romero, primer 
premio de una hermosa copa, y Anto-
nio Ferro, premiado dos veces con el 
segundo premio de singles de caballe-
ro, que fué una hermosa medalla de 
plata dorada, y una pequeña copa; por 
la dobles de caballeros también lo ob-
tuvo José García; y en los mixtos, a 
la gentil y siempre admirada Josefi-
na Mummañy y su compañero. Albi-
no Matalobos. 
Quedó inaugurado el extraordinario 
campeonato, lanzando la primera bola \ 
la bella vseñorita Tarmelina Rey, vice-
presldenta de la Sección de Recreo y 
Sport. Empezaron los jugadores R. Ru-
bio y Julio Pereira, contra Antonio 
Ferro y José (íarcla, perdiendo los se-
gundos, G-2, 6-3. 
Después de oir los acordes de la or-
questa y paladear los ricos dulces y I 
mantecado, sentíame satisfecha entre i 
aquel núcleo de selecta y bella concu-
rrencia allí presente. 
Pláceme felicitar' tanto a la Direc- ¡ 
tiva como a la Sección de Sport por 
el éxito obtenido. 
L I G A A M E R I C A N A 
Parte aupolor: Plrpo estuvo ayer mañana, acompañado del softor Jesús Artigas, a visitar nuestra Redacción y 
a presentar sus respetos a nuestro Director, que atendió amablemente a la 'Esperanza Iiatina". Esta foto es una 
magnifica demostración de esa visita.—En la parte inferior apareco Joe White en los momentos de desembarcar 
del vapor "Cuba", que lo trajo ayer tarde vía los cayos do la Florida.—lia foto fué temada en el departamento 
do equipajes de la P. & O., en el Arsenal. Acompañan a White varios periodistas y los promotores, entre otras 
personas que fueron a recibirlo. 
LAS MEDIAS ROJAS GANARON A 
PIXiADEIiFIA 
(Por la Associated Press) 
FIT.ADELFIA, Mayo 28. 
Poston tuvo dos grandes inings hoy 
mientras Filadelfia apuntó solo uno y 
las Merlias Hojas capturaron el primer 
jui*go de la serie, 8 a 6. 
Anotación: 
Boston 000 004 040 
Phüadelphia . . 000 000 600 
Baterías: Quinn. Fergurson 
nic-i;; Harris, O'Nelll, Rommel y Per-
kins. 
8 11 1 
6 10 1 
y Plci-
J U E G O S D E A J E D R E Z P O R 
M E D I O D E L R A D I O 
E l que faltaba de la pareja para 
completar el gran programa del domin-
go próximo, Joe White, el que se ha 
de batir con el formidable argentino, 
llegó ayer tarde por la vía de los ca-
yos en el vapor "Cuba", de la P. & O., 
desembarcando por los muelles del Ar-
senal a las cinco en punto. Numeroso 
público acudió a dar la bienvenida ! 1 
muchacho de New York, no solamen-
te representantes de la colonia ameri-
cana, sí que también conocidas perso-
nalidades de nuestro mundo sportivo. 
No faltarán los señores Santos y Ar-
tigas, los conocidos empresarios cuba-
nos que esta vez son promotores de 
boxeo, los que se han hecho cargo de 
este programa de peleas que aparece-
rá el domingo en el Parque Mundial, 
la plaza de toros al lado de Almeml.i-
res Park. dando comienzo el primer 
preliminar a las tres en punto. Cru-
das a los grandes arrestos do estos 
cubanos que han sabido llevar por de-
lante el éxito Vn sus extraordinarias 
empresas, podemos contar con un es-
tupendo espectáculo da púgillsmo para 
el domingo próximo, dándonos el gus-
to de ver en acción al .sudamericano 
que es la verdadera esperanza de ta 
raza, la bien llamada "Esperanza lati-
I,LEGADA DED "CUBA" 
Como dijimos anteriormente, el "Cu-
ba" llegó a las cinco de la tarde, mi-
nuto más, minuto menos, y en el "Cu-
ba" llegó gran cantidad de pasaje, que 
se situó en grupo enorme a la salid.i 
de la escalinata, o mejor dicho, de la 
rampa movible de madera que se co-
loca para dar salida rápidamente al 
pasaje. Pronto nos dimos cuenta, antes 
de subir al barco, de la presencia del 
boxeador americano, por sobresalir su 
estructura por sobre los demás que 
componían el gran grupo del personal 
del vapor y de los que se disponían 
a desembarcar en nuestra tierra, des-
pués de la travesía de alg^ is' horas 
entre los cayos de la Florida y este 
puerto. 
JOE WHITE ES B I E N PLANTADO 
Kl boxeador yanqui es muy Joven, de 
constitución fuerte, de unos seis pies 
de alto, bien formado, pues no es un 
mazacote de carnes, como suele ocu-
rrir en la mayor parte de los heavios 
weights. que son un verdadero amon-
tonamiento de humanidad, una pirá-
mide de huesos, nervios y demás ele-
mentos que constituyen la formación 
de un hombre. Además, Joe viene bien 
L A L I G A A T L A N T I D E 
P I E R D E O T R O C L U B 
NCEVA YORK, mayo =S. 
La Liga Atlántica, que perdió otro 
miembro al serle retirada la franqui-
cia al Trenton N. .T. on un mitin ce-
lebrado hoy por los ejecutivos de los 
clubs con el presidente John Conway 
Toole, decidió seguir provisionalmen-
te a base de cinco clubs, hasta que 
llegue una nueva inscripción. 
trajeado, elegantemente vestido, como 
cuadra a un boxer que se gana la fri-
i ta y algunos miles de dólares al áño 
1 y que tiene un cartel que comienza a 
: subir. 
Nos dijo White que hizo training 
: con Harry Wills hasta la víspera de 
' embarcarse y que se siente en las me-
jores condiciones para subir coh Firpo 
al ring en la tarde del próximo domin-
, go; que no tiene que excederse aquí 
en el entrenamiento, pues ya lo viene 
realizando en la mejor forma en New 
York. No obstante aparecerá en el Co-
! lón Arena y también hará su road 
• walk, que es muy conveniente para es-
j tar en las mejores condiciones de wind. 
NO PUDO PASEAR LA CIUDAD 
i 
Debido a la lluvia que estuvo ca-
yendo pertinazmente durante toda la 
i tarde, no fué posible que nuestro fla-
mante huésped paseara la ciudad, co-
mo eran los deseos de los señores pro-
: motores, que son personas muy ga-
lantes, y además del negocio ellos 
! tratan a las personas con la mayor 
i cortesanía, con lo que queremos decir 
que para Santos y Artigas no es obs-
táculo el tener negocio, con un boxea-
dor por ejemplo, para que le demues-
, tren la bien entendida hospitalidad cu-
bana, la hospitalidad que se sabe ha-
! cer desear una vez que se le conoce; 
por lo agradable que resulta. 
Xo se pudo efectuar training algu-
í np, como es de suponer, pero si hoy 
el tiempo está en condiciones, no sola-
| mente habrá training en el Colón Are-
na, sino que también habrá paseo para 
White. Se le mostrará la ciudad y sus 
i helios alrededores. 
NEW YORK, mayo 28. 
E l ajedrez por el radio como pasa-
tiempo para los pasajeros, se ha inau-
guado por los vapores "Western 
World" y "American Legión", en el 
servicio sudamericano. 
E l "W«stern World" llegó hoy con ' 
noticias de un match triangular entre i 
teams a bordo de los dos barcos. 
E l juego se terminó cuando los va-
pores se hallaban a 1,200 millas el uno 
del otro, porque su radiografía no al-
canzaba a más, y como quiera que am-
bos teams reclamaban la victoria, el 1 
Club de Ajedrez de Buenos Aires, de- | 
cidirá. 
E l team del Western World" consls- I 
Segn sus propias declaraciones, na-
ció de doña Angela de la Rosa, dama 
de ascendencia española, y de don Agus 
tín Flrpo, de nacionalidad itallaija. 
emigrando luego su familia al Plata. 
Hasta ahora, no había tenido nin-
gún periodista la curiosidad de Inda-
gar en el árbol genealógico de Luis 
Angel Flrpo, la línea de ascendencia 
de este extraño ejemplar de hombre 
poderoso, que se ha abierto paso a 
fuerza de puños, y que se encuentra a 
punto de alcanzar el más formidable 
pedestal de popularidad atlética, si lo-
gra vencer en las competencias elimi-
natorias por la faja d» peso completo 
en el mundo. 
Nosotros hemos querido ser los pri-
meros en hurgar este aspecto de la 
vida del Toro de las Pampas, y he-
mos obtenido este resultado: 
Es hijo de Agustín Flrpo, un labo-
rioso obrero italiano, nacido en Géno-
va, la ciudad inmortal donde viera la 
luz también el conquistador de Amé-
rica, según las versiones más genera-
lizadas, y de doña Angela de la Rosa, 
de rancia ascendencia asturiana, y na-
cida ella misma en Oviedo, la delicio-
sa ciudad que es orgullo de España. 
Luis Angel, nuestro ídolo en estos 
días, nació en Italia, habiéndose cria-
do en la Argentina, a cuya reglón, co-
mo a nuevo E l Dorado, se encaminaron 
sus padres, siguiendo las rutas de la 
Inmigración. 
Flrpo tiene otro hermano boxeador, 
y varias hermanas, una de las cuales 
está casada en Rosarlo, con un alto 
empleado de la Terminal del Ferro-
carril del Plata. 
Queda, pues, ampliamente demostra-
do que no solo la Argentina, que lo 
vló crecer, ni Italia, cuna de su padre, 
tienen que vanagloriarse de los triun-
fos de este as de los puños, sino que 
también España tiene una parte en los 
triunfos de este descendiente de una 
hija de Oviedo, que tan alto ha pues-
to la bandera de la raza en cuestiones 
deportivas. 
Ya faltan pocos días, para que lo 
veamos en acción, el domingo a las 
tres de la tarde, comenzará a desarro-
llarse el programa, en cuyo episodio 
cúspide, Luis Angel Flrpo ha de dis-
cutir su derecho a aspirar a la Faja 
del Mundo, frente a Joe White, el Gi-
gante Newyorklno, que ha sido pre-
parado especialmente por Harry Wills 
para esta pelea, la más terrible que 
jamás se verá en Cuba, porque ambos 
contendientes, como dijera recientemen-
te. Jimmy de Foorest, son panteras que 
harán un esfuerzo desesperado por 
vencer. 
E l programa de esta noche, está 
compuesto en esta forma: 
Primer preliminar: 
Kid. Molinet (de Sagua la Grande) 
contra Black Bill (Campeón de Cuba 
peso Júnior Fly). 
Segundo preliminar: 
r Carlos Fraga (vencedor de Eddie 
Krueger) contra Aramís del Pino 
(campeón amateur de peso light). 
Semifinal : 
Juan Carlos Casalá (el valiente pe-
leador uruguayo) contra Fello Rodrí-
guez (campeón de las divisiones Wel-
ter y Middle). 
Star Bout: 
Luis Angel Flrpo (Campeón de Sur 
América) contra Joe White (la ven-
ganza blanca de Harry Wills). 
I R I G O Y E N , D E S P U E S D E L L E V A R V E N T a u 
E N L A P R I M E R A Y S E G U N D A D E C E N í 
P E R D I O E L S E G U N D O P A R T I D O D F 
A N O C H E 
E N E L P R I M E R O , E L A R G E N T I N O J U G O MUCHO Y r r u , 
R I D A D . — C A R G O C O N L A VICTORIA SEgÜ-
La fiesta de anoche en el Templo 
Máximo de la pelota trasatlántica mo-
vida a punta de cesta, fué a beneficio 
de a viuda e hijo del pelotari Alfon-
so, fallecido recientemente a causa de 
un pelotazo recibido en una cancha me-
jicana. Fué un éxito del que nos ale-
gramos sinceramente, por el bien de 
la señora viuda e hijo que aún lloran 
la desaparición del esposo y padre, res-
pectivamente. 
puso el "ganine" i 
. r „ . . ne " - • > « ' « . > , . J 
L a quiniela del cierre f . I 
"electricista" Mallagarav Ué ^ J 
un buen piquito, para qul ™*n Pag l 
cenar los felices p o t a d ^ ^ A 
lelos. «uures de 8̂ 8 »| 
E l primer partido estaba anunciado 
para Jugarlo entre Gabriel y Gutiérrez, 
de «blanco, contra el menor de los I,ri-
goyen y Altamira de azules; pero a úl-
tima hora se variaron los delanteros 
de ambos matrimonios: al cubano le 
pusieron a Cazaliz Mayor, y a Altami-
ra, al Agentlno. AI zaguero azul le su-
cedió lo que al pescador del cuento: 
que salía ganancioso cada vez que el 
río qe revolvía, pues en el cambalache 
habido salló él con la mejor parte. 
Fué, sin duda alguna, el Argentino 
quien lo hizo todo. El solo se encar-
gó de llevar el partido adelante, y no 
hubo un solo momento de peligro pa-
ra los amendaristas: lo prueba el ha-
berse quedado en el tanto 18 la pare-
ja que vestía de blanco. 
Marcelo cargó con la primera qui-
niela, después de luchar bravamente, 
como un león. 
E l partido de los Ases lo Jugaron 
Irigoyen y Marcelino de blanco, y Egui-
luz y Segundo Cazaliz de azul. Los se-
ñores cardiacos sufrieron mucho con 
este partido, que tuvo once igualadas. 
Irigoyen empezó muy bien, y Mar-
celino lo secundó lo mejor que pudo. 
Después del tanto 19 se fueron delan-
te, y tal parecía que Iban a acabar con 
líl Ciudadano y con su compañero; pe-
ro éstos se defendieron y lograron em-
patar nuevamente en el tanto 25, gra-
cias a una corta de Irigoyen. 
Después de esta Igualada, el delan-
tero blanco le entra a un saque de 
Eguiluz, lo pifia y se corre un cartón 
blanco más. Vuelve a sacar Eguiluz, 
vuelve a entrar Irigoyen y vuelve a 
pifiar: 27 por 25. Un remate de Egui-
luz, 28 por 25. Irigoyen pifia una pe-
lota que Cazaliz devuelve desde el cua-
dro 14, y 29 por 25. La pareja blan-
ca no pudo anotar más que un solo 
tanto por pifia de Eguiluz, poniéndose 
el partido 26 por 29; pero de ahí no 
pasó porque Irigoyen hizo dos saques 
largos, y con ellos se anotó la pareja 
azul el tanto de la ganancia. Irigoyen, 
que entró muy codicioso y con mu-
chas ganas de lucirse, lo consiguió al 
principio; .pero en la última decena, 
cuando ya el partido toma un carácter 
grave, le entró "calambrlla" y con, pi-
fias, saques cortos y otras boberías. 
N D E V O F R O N T O Í T 
1923, A LAS 8 1 2 P m ^ 
Pr.I V.ER PARTIDO A * 
Un3neta y Lorenzo, blancas T0 
contra 
Tabemllla y Caz&u, m . I 
A sacar blancos y a2ul.g d ' "^«J 
PRIMERA QUINIELA a r t ' ^ I 
Martin; Irigoyen Menor; ¿ r . ^ 0 * * 
Outiérrez; Cazálls Menor y , 
SEGUNDO PARTIDO A 30 Tw*"4» 
Irigoyen Menor y Martín, 
contra 
Argentino y Outiémx I 
A sacar blancos y asul.» d,i c' * 
SEGUNDA QUINIELA A c T ^ o í l 
Mallagaray; Vega; Agular; ' •Müs:| 
Juaristl; cazáli, i ú y I 
L O S PAGOS DE AYER 
Primer Partido ^ 
A Z U L E S *S>Ó.d\ 
ARGENTINO Y ALTAMIRA. Llevaba. 
K l ooletos. 48 
Los blancos eran Cazális Mayor y gJ 
tlérroz; se quedaron en 18 tantos y nj 
vabnn 113 boletos que se hubieran naJ 
gauo a $4.12. 
Primera quiniela 
M A R C E L I N O 
Ttos, Btos. Dvia 
MARCELINO 6 198 | s.sj 
3 361 3.;j 
CazAIis Menor 3 197 g -J 
Irigoven Mayor. . . . 3 2S6 4, 
Martin 4 277 4.5J 
$ 6 . 5 
Ai gímtim 203 
í'Cg^ndo partido 
A Z U L E S $ 3 . 2 1 
EGUILUZ Y CAZALIS MENOR. Lleva! 
bi.ri 224 boletos. 
L.)s blancos eran Irgoyen Mayor 
Marctllno; se quedaron en 26 tamos 
llevao:.n 160 boletos que se hubieraj 
pagúelo a $437 
M A L L A G A R A Y $ 1 0 . 1 
Ttos. Btos. Dvdo 
Gutiérrez 2 299 J 
Arncdillo 2 126 
Ansola 4 124 8.01 
MALLAGARAY. . . . 6 99 lO.li 
Gómez 2 1 84 5.4| 
Irigoyen Menor 5 345 
tía de Elbert MIchaelson y Frederick 
J. Reed, de Buenos Aires, y Williams 
R. Vandyck, director geaeral de la 
General Electric Co. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
HIPODROMO S E BELMONT 
Caballos Jockey Dlvifienflo 
Pefr.r KIng. 

























HIPODROMO DE LOTTISYILLB 
Caballos Jockey Dividendo 
Goldcn B¡l!#)\vs.. « "Wilson. . . 
Muskcg Harvcy. . . 
Alht Ochfi.. . . . . ; Polk 
Day oí .Peace MacDermont. 
Margaret Winsor Hovard. . , 
T. S. Jordán Howard. . , 





















HIPODROMO DS TORONTO 
Caballos Jockey Dividendo 
Chicf Clark Wilson. 
Thnrny Way. . . . . . . . , Corcoran. 
ady Soss Abel. . ^ 
Heremon Sooble. . . 
Lunotta Smallwood 
Mavourneen Morinelli. 























L I G A N A C I O N A L 
Anotación por entradas: 
Brooklyn 101 200 400 8-
York. . . . 000 230 002 7 
Sumario; 
Twu base hits: «rimes, Frisch. Thred 
base hits; Meusel, Forunicr, Johns:on. 
Home run: O'ConnelI. Stojén basesJ 
Jchn^ton, Balley, Young, Frisch, Ke4 
lly y O'ConnelI. Sacrifice: Meusel. DoM 
ble plays: Jonhston to Hlgh to Four-I 
n i c . Bentley to Kelly; Bancroft to| 
Frisch to Kelly- (2); Grosh to Frisch toj 
0 Kelly. Left on bases; New York; Sil 
1 Brooklyn; 7. Base on balls; off Ben-j 
0 tley S; off Blume 2; off J . Barnes l; 
0 off Grimes 4. Struck out; by Bentleyl 
0 1: by Grimes 1. Hits; off Bentley 10 « 
1 6 1-3 innlngs; off Blume, none en 1 2-M 
0 inrlngs; off J . Barnes. none en oní in-j 
0 ning. Passed hall: Taylor. Loslng pit-j 
0 cher; Bentley. Umplrcs; Quigley ^ 
0 Pflrmann. Tiempo 2 horas 15 minutos. 
0 
R L BROOKLYN DERROTO AL 
NEW YORK 
(Por la Associated Press) 
NEW YORK, Mayo 28. 
E l Brooklyn le ganó hoy a los GI-
ganves de New York después de haber 




V. C. H. O. A. E . 
Neis, cf 4 1 2 2 0 
Jonnston, 2b 4 2 1 3 7 
Balley, rf 3 1 0 3 0 
Wheat, If. ,' 5 1 1 2 0 
Fourniflr, Ib 4 0 2 12 1 
McCarran, 3b. . . . 2 0 0 0 1 
Olson, 3b 1 0 0 0 0 
Hlgh, ss 3 1 1 2 5 
Taylor, c 4 0 1 2 0 
Grlmcs, p 3 2 2 1 2 
T . Frlfflth, X 1 0 0 0 0 
Totales. , . 34 8 10 27 16 2 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Bancroft, ss. 
Groah, Sb. . 
Frisch, 2b.. 
Mousel, If. . 
Younc-, rf 3 
Kelly, Ib 5 
O'ConnelI, cf. . . . 3 
Snyc'cr, c 3 
Bentley, p 3 
Blun.e, p 0 
Smith. X X 1 
J . Barnes, p 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
Totales. . . 37 7 11 27 14 1 
X hateó por McCarran en el séptimo. 
XX bateó por Blume en el octavo. 
NO HAY MDÁ TAN TERRIBLE COMO PERDER UN ARETE Por Rube Goldberg 
e p e r d i d o u n a r e 
t e y e l o t r o s o l o n o 
m e s i r v e . . . ¡Ay m i 
^ m a r e l . l A y m i m a r e l j j 
N i n g u n a c a t a s i r o r e p u e d e o c a s i o n a r t a n t a e x c i t a c i ó n 
c o m o la p é r d i d a d e ' ' u n " a r e t e p o r u n a m u j e r 
PREGUNTA TONTA Nám. 3,179 
¿SE TE CAYO 
UN ARETE? J 
No, lo he tirado en el 
suelo para ver si «alia 
corriendo. 
I 
E L T I L A D E L E I A GANO SK iWj 
DOS JUEGOS 
(Por la Associated Press) 
BOSTON, Mayo 28. 
Filadelfia se llevó ambos juegos « 
un duubleheader hoy 6 a 4 y 11 a B*| 
aquí las anotaciones: 
Jiim^r juego; , 
Philadelphla . . 120 000 030 « » 
Boston 300 010 000 4 1»* 
Brterías; Ring y Henline; McNamar». 
Oescliger y O'Nelll. 
Segundo juego: . 
PhDaoelphla . . 001 602 101 U " I 
Bostón 002 000 000 2 
Baterías; Wclnert y Wilson: F'li» 
glm. Genewlch y Gowdy. 
E L CHICAOO L E OANO ** 
PITTSBX7ROK 
(Por la Associated Press) 
CHICAGO, Mayo 28. 
Los bateadores de emergencia y 
tltuíos permitieron al Chicago « 
tar co n el Pltssburgh en el noven ^ 
garr.r con una anotación d« 6 
el onceno Innlng. 
Anotación: g 
Plt.^burgh. . . 110 000 020 00 * 
Ch.cago. . . . 000 010 103 01 * 
Enterlas: Hamllton y Gooch, ' 
Cheeves y O'Farrell. 
ST LOXTIS L E OANO A ClVCl**** 
(Por la Associated Press; 
ST. LOUIS, Mayo 28. ví 
St. Louls le ganó a ClncinnaU ^ 
a 4 en el primer juego de s lnn¡ngí. 




4 ? ' 
000 020 000 2 * J 
100 000 010 3 8 " • i . . . 100 000 uiv . Hir. 
Baterías: Couch, Keck y W ' " ^ , . 
gra-e; Pfeffer y Alnsmith, u 
D R . R A U L M A S V I D A l 
el gusto de P ^ ' f JIl V ; Tenemos i b »— - _ 
numerosos clientes y a J ^ , „ 
tor Raúl Masvldal 
» c, arabinet 
89 (» 
v Marín. i» 
ie dental P^, 
trasladado su »abi ic "^tos)-
casa Obispo número »• plr(ctor " 
chos éxitos deseamos al rnt^*' 
Sports y Catedrático de l» j if,f 
dad Nacional en su nue^ jfS a» 
1 no falta un detalle para qu« 
| gabinete "up to date". 
a ñ o x a D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 29 de 1923 
PAGINA QUINCE 
[ [ [ A R A [ S Í A N O l E N C H I C A G O D 
. . T h a r l a e l o c u e n t e d e c h a r l o t y l a b r a v u r a 
ne e l i s a - a n g e l e s g a n a c o n u n a a r r a n c a d a 
b r i l l a n t e - e l p r i m e r o d e l o s n o c t u r n o s 
c e m i n o e n l a t r a g i c a 
L A F I E S T A D E L O S < < A D U A N I S T A S , , 
A R R O L L O COMO UN F E N O M E N O . — E L F I N A L L O 
G A N A R O N L O L I T A Y J O S E F I N A 
, cwTRADON E N L A FUNCION D E L A T A R D E . O T R O E N T R A -
Ifi E l " p o N E N LA F U N C I O N D E L A N O C H E 
W11*'' v quinielas por la tarde que 
partld0S Meante. Tartldos y quinielas 
H tarde Che que es noche a la moda y 
Por ^"^tima moda la mar de mujeres 
vjn * la r ia tarde y por la noche 
''ffnltâ  L n a - Madrid un lleno: un en-
W m e n a L . ¡Natnraca! Mujeres 
tr*dto n "la cancha, mujeres honitas 
tionl1** a]cog. entusiasmo arriba; la 
fn loS P j0. pi movimiento continuo y 
!ofUrâ  el ritmo de este movimiento 
á> ¡An Lo que haca crujir, saltar, 
!» erD0 encogerse al corazón, que es 
vim56 « se trata; de lo que neceslta-
<•10 ¿a continuar la vida. Sin emocio-
^"la vida sería horrenda. 
^ t S n ' l a s del primero de.la tarde. 
Pe Te 30 tantos, la Charlot y EUsa, 
*¿Leo contra las de azul, Carmen 
yEncar • emooionan empatando 
^ ytrece catorc». quince y dieclseds 
fn Sobrevino el divorcio. 
' Í l u é s , la Charlot que se habla 
Zo muda el domingo, comenzó a 
í l í por lo- ^ o » : la ayudó Elisa 
^ bravamente y de pronto se vieron 
"cÜnnen'y Bncarna quedaban un poco 
1»)08. 
En 21-
Hubo que aplaudir a la •harlatan» y 
hobo que loriar a Elisa que estuvo Im-
pepinable. 
Cuito la mósica; tocaron las palmas 
loa f»aí 7 comenzó la tanda número dos 
i» tarde. 
Da blanco, Ang-eles y Gracia 
De azul, Pilar y María Consuelo. 
Lo pelotearon las cuatro muy bien. 
Hinque no hubo tropiezos, numérica-
mente hablando, en ninguno de los tres 
UmM Que componen el conglomerado 
total de los 30. Nada; que donde está 
Angeles se acaba el pleito pronto, bien, 
con arrogancia. Ella como personilla 
pesa la mar de poco; pero peloteando 
ie pone más pesada que don Tomás Ar-
nedillo Tonelada. Angeles abruma, en-
tra, pepi, castiga, domina, acribilla; está 
dne mata. Fué la triunfadora de calle 
derecha en este partido. Gracia también 
jupí muy bien; como pelotearon bien e 
hicieron una brillante defensa del par-
tido Pilar y María Consuele. 
Se quedaron en 24. 
El festejo se reanudó por la noche con 
, •! nuevo entradón de por la tarde; con 
[ i mar de mujeres honitas, vestidas a 
1» moda, porque era noche de moda. 
Pelotean. 
F,l primero de 25 tantos las blancas. 
I Victoria y Antonia, contra las azules. 
| Aníelina y Matilde. 
Gran peloteo; las cuatro valientes, se-
mas, muy pegantes; emociones pocas; 
pero verdaderamente conmocionantes; 
una en una; la otra en 21, y la otra en 
i !a desgarradora, en la cremenal, que 
Hice Menéndez. ¡En 24! T>o ganaron las 
blancas, aunque la ovación se repartió 
«i cuatro partes Iguales pues que las 
miro pelotearon con tesón, muy do-
| nosamente. 
—¡Bravo por las bravasl 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
Bonito, arrogante, movido, muy mo-
lido, fué el segundo de los nocturnos, 
We disputaron las blancas Charlot y 
1 Consuelln. contra las de azul. Carmen 
y la Eibarrosa. Una decena superior. 
Empates y palmas en una, tres, cinco, 
siete y nueve; una admirable racha 
Manca para ponerse en 13; otra azul tan 
Wosa como la blanca para empatar n̂ 
i lilao y citado 13. No ha lugar a de-
P aquello de i Lagarto, lagarto! por-
•N» otra gran racha blanca y otra azul. 
f«piten el empatamlento en los 18. Gran 
«ación. T a partir de aquí. Consnelín, 
1 Bolita Santa, que habla Jugado ""de 
^nwa magistral, se despjegó pelotari 
tomo nunca, maestra como nunca y bra-
Vl como nunca, derrochando navarrete-
clásca, acabó con las contrarias con 
j"1* faena admirable por todo. Dejó a 
\Eibarresa, que se defendió como un 
|™no, en 23. La Charlot muy bien tam-
n- La Carmen nada entre dos platos, 
"̂ito. arrogante, muy movido. 
PROGRAMA PARA 1.A PUNCION DB 
HOV MARTES 29 DE MAYO DE 
:S23, A l A S 2:30 P. M. 
PKIMKR PARTIDO A 25 TANTOS: 
lollta y Elisa, blancos 
contra 
Victoria y Encama, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Carmen; lollta; Angelina; 
Pilar; Charlot y Victoria. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Matilde y Cannenchn, blancos 
contra 
Angelina y Antonia, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Angeles; Elbarresa; M. Consuelo; 
Iiollna; Josefina y Gracia. 
T E R C E R PARTIDO A 80 TANTOS: 
PUai y Iiollna, blancos 
contra 
Angeles y M. Consuelo, azules. 
A socar los blancos del 10 y los azules 
del cuadro 11 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer partido ( t ^ C% ^ 
B L A N C O S $ Z . Z 7 Ó 
CHARLOT T E L I S A . Llevan 89 bole-
tos. 
Las azules eran Carmen y Encarna; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 49 
boletos que se hubieran pagado a $5.08. 
Primera Quiniela 
M A T I L D E $ 5 . 0 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Elisa 0 136 $ 8.78 
Antonia 1 145 3.55 
Carmenchu 0 75 6.86 
Angelina. 0 67 7.68 
MATILDE 6 103 5.00 
Victoria 
Segundo oartido 
B L A N C O S 
3 80 6.43 
$ 3 . 8 6 
ANGELES T GRACIA. Llevaban 95 bo-
letos . 
Los azules eran Pilar y M. Consuelo; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 104 
boletos que se hubieran pagado a $3.55. 
Segunda nuiniela 
JOSEFINA $ 4 . 2 2 
Ttos. Btos. Dvdo. 
JOSEFINA 6 126 $ 4.22 
Elbarresa ,., 2 134 3.97 
M. Consuelo.. 3 93 6.7S 
Lo'lna - 5 133 4.00 
Angeles 0 93 B.73 
Gracia 2 48 11.10 
LOS PAGOS DE AVER 
Primer partide 
B L A N C O S $ 3 . 2 9 
VICTORIA Y ANTONIA. Llevaban 50 
boletos. 
Loa azules eran Angelina y Matilde; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 38 
boletos que se hubieran pagado a $4.23. 
Primera ouiniela 
CARMENCHÜ $ 6 . 7 2 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Victoria ? * 56 $ 6.72 
Cannenchu 6 B6 6.72 
Antonia 0 69 5.45 
Pilar 5 40 9.41 
Matilde 2 59 6.38 
Elisf 
g«nri<« r^-irlido 
B L A N C O S 
163 2.81 
$ 3 . 7 0 
CHARLOT Y CONSUELIN. Llevaban 
73 boletos. 
Los azules eran Carmen y Elbarresa; 
se quedaron c i 23 tantos y llevaban 73 
boletos que se hubieran pagado a 53.70. 
Segundn quiniela 
L 0 L 1 N A $ 3 . 7 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S E N L A S G R A N -
D E S L I G A S I 
INTUYENDO I1O8 JUEGOS DE AYER 
ZJGA NACIONAL 
J . V. C. H.. Ave, 
R E S U M E N S E M A N A L D E L O S 
J U E G O S D E L C A M P E O N A T O 
N A C I O N A L D E A M A T E U R S 
Whoat. Br . . 33 126 24 5.1 421 
Grimm, P. . . 36 132 28 53 402 
Prisch. N. Y. . 37 159 38 61 384 
BoUcmley, S. L 38 153 27 57 375 
Hornsby, S. L 27 100 28 37 370 
LIGA AMERICANA 
C. H. Ave. 
Heilmann, D. . 31 112 23 48 429 
Reichie. B . . 24 75 12 28 373 
Coblrs D. , . 36 139 19 51 367 
Miüer. F . . . 25 83 16 30 361 
Collins. Ch. . 35 116 19 41 353 
A continuación van los resultados 
de los cuatro juegos efectuados la se-
mana pasada, en opción al Campeo-
nato Nacional de Amateur», en los te-
rrenos de "Almondares". "Víbora" y 
"Acuña Parks": 
Fortuna. 4; Policía, 8. 
La Salle. 2: Loma Tennis, 6. 
Regla, 3; Universidad. 7. 
Santiago de las Vegas. 1; Atlético 
de Cuba, 5. 
O P E Ave. 
1 Universidad 3 0 1000 
2 Atlético de Cuba . 3 0 0 1000 
3 Policía Nacional . . 3 0 1 1000 
4 Loma Tennis Club 2 1 1 667 
5 For.tuna 2 1 0 667 
6 Aduana 1 1 0 500 
7 Regla 2 2 0 500 
8 Ferroviario . . . . 0 2 0 500 
9 S. de las Vegas . 0 3 0 . OOO 
10 La Salle 0 «3 0 000 
11 American Steel . . 0 3 0 000 
Un aspecto de la Mesa Presidencial del banquete aduanista celebrado la noche del sábado en el restaurant "El 
Carabanchel", en honor del atleta Ruperto Notario. E l Sr. Jesús Doto ocupa la Presidencia y en su derredor tie-
ne al homenajeado, Carlos L a Torre, Rafael Martínez Xbor, Ricardo Dávlla, Guillermo Menéndez y otros. 
P I N K E Y M I T C H E L C O N T R A 
B E N N Y L E O N A R D 
CHICAGO, mayo 28. 
Pinkey Mitchell. de 22 aftos. mag-
nífico producto de las filas amateurs 
y hermano de Rltchie Mitchell. se en-
frentará con Benny Leonard, campeón 
mundial de peso ligero, en un match 
a 10 rounds que se celebrará en ésta, 
mañana por la noche. Indicando hasta 
ahora la marcha de los acontecimien-
tos que las taquillas del lugar en que 
se efectuará el bout recogerán de $85 
mil a $100.000. 
Es probable que este match sea el 
último que se ve en Chicago por al-
gún tiempo, puesto que tendrá el ca-
rácter una prueba de la ley promul-
gada en Illinois suprimiendo las pe-
leas tras un premio. Como resultado 
de un acuerdo hecho entre James G. 
Mullen, el promotor, y las autorida-
des de la ciudad, los bquts se efec-
tuaránr sin Interferencia, pero el pro-
motor Mullen será arrestado a la ter-
minación. Hasta ahora todas las pe-
leas se hablan efectuado bajo el am-
paro de mandamientos judiciales pro-
hibiendo la intervención de la policía. 
E l título de Leonard no será some-
tido a prueba, puesto que ni él ni el 
boxeador de Milwaukee pesan las 135 
libras exigidas. 
E L B A S E 6 A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
R E S L L T A D O D E IvOS JUEGOS D E 
A Y E R 
L I G A NACIONAL 
Brooklyn 8; New York 7. 
Philadelphia 6; Boston 4. (First 
game) . 
Philadelphia 11; Boston 2. (Se-
cond game) . 
Chicago 5; Pittsburgh 4. (11 in-
nlngs). 
Rt. Louis 5; Cincinnati 4. (10 in-
n irgs ) . 
L I G A AMERICANA 
Boston 8; Philadelphia 6. 
Only game scheduled for today. 
ESTADO D E LOS C L U B S 
L I G A NACIONAL 
G. P. Ave. 
Ĉomenzó el final, que salieron a pelo-
Por delante dos chiquillas graclo-
teS: Por Óetrás dos señoritas de la ca-
Ŝ ta estupenda. De blanco, Pilar con 
*̂ lna. De azul( Ll0lltaf C011 josefina. 
^•itran peloteando a todo trapío para 
^Patar levantando el entusiasmo de 
'e ajT1'003 en ""^ trcs y cuatro- Y 
'a nr rC'n l0S entusiasmos. Azul toda 
ía *Inera decena; azul toda la segun-
qu¡" a2ul hasta el rojo camarón de 
jOSeflr0, Lolita, desconocida sacando y 
t̂onT' aUnque no rn tod0 Poderlo. 
»n t0(10 con cola y arrimando la pelota 
los seii0S ^ cua<iro3 como se arriman 
lot jJj" a las cartas. Todo pegado, ve-
,0fnarr, reBahle- test0S titrimoa tras-li a " la tett« de Lolina de la cual 
lo' 8ueloendÍ? la corona d0 s- M- Por 
11 ín ^j8, PIlar tampoco estuvo en sí 
í*íar dej ErUivo muy desigual. Mas a 
., ' ^ « o de Lolita y de los 
^ a Z Tnna" • M- y Pnar " ^ a -
rus 26. 
*1(varonnaaiS ^ Rzille3 nl trigueñas se 
'as cumbres. Eso fué'todo. 
Atilde i»"3, de la tardi »« la llevó 
tll36 la'ean.S.a,Ua ^'ota de Pepillo Regó 
w 1Sa ^ ^ " c a ; que cobró sus 
* inmortal ,,0SeflIia, la que antes 
I ^ no dicléndo168 a las contra-
Al I ^ "le I».88 "dataran, ganó la prl-
A1 I / la ¿ t u r n a s . 
V6S. M ^ ^"slasta luneí. se 
Ípí^¡-s- - -~-~-?01T "UÑANDO. 
N e P ( ! r i * o m e j o r ¡ n f o r -
0 ^ asuntos d e s p o r t s 
1 
Angeles 8 91 ? 4.17 
Gracia <> g 6-22 
Josefina 5 66 5-75 
L O L I N A . . . . •. 6 101 3.?6 
Eibarrtsa • 5 72 5-27 
M. Consuelo . . . . . . 3 5G 6.78 
Tercer Partido 
A Z U L E S $ 2 . 8 6 
Llevaban 73 LOLITA Y JOSEFINA 
boletos. 
Los blancos eran Pilar y Lolina; se 
quedaron en 26 tantos y llevaban 37 bo-
letos que se hubieran pagado a$5.3B. 
New York. ., , ^ 28 9 ^57 
P i t t süurgh . . . . ..... . . 21 15 583 
Chicago 18 17 514 
Brooklyn. . . . . . . . . . . 18 17 514 
St. Louis. . . . . . . . . . . . . 19 19 500 
Boston. 14 20 412 
Cincinnati 14 20 412 
Filidelfia 10 25 286 
L I G A AMERICANA 
G. P. Ave. 
New York . 25 10 714 
Filadelfia 19 14 576 
Cleveland 19 16 543 
Detroit 18 18 500 
Washington.. . . . . . . 14 18 438 
St. Louis 14 19 424 
Chicago 13 19 406 
Boston 11 19 367 
T E L ñ S p a r a C A M I S A S I 
las mejores, las más elegantes 
T E N N I S C L U B 
C L U B 
Obispo 4 0 
T e l é f . A 2 7 9 8 
Obispo 1 0 5 
T e l é f . A 9 7 8 6 
E Ü G E N E C R I Q U I E S U N C O N T R A R I O M U Y 
P E L I G R O S O P A R A K I L B A N E 
E S M U Y P O S I B L E Q U E E L P E S O P L U M A G A L O V E N Z A A L CAM« 
P E O N . — T I E N E UN M A G N I F I C O R E C O R D D E K N O C K O U T S 
F L O Y D JOHNSON R E S P E T A A J E S S W I L L A R D . 
C 4052 ld-29 
Ivilbaiit: i-ue^ tí.s^aer a sus adversarios, llamándoles lu .enrión acer-
ca de algo que ocurre fuera del ring, para aprovechar la ocasión y no-
uoque arlos. 
NEW YORK, Mayo 28 de 1923. 
Di con Eugene Criqui. el renom-
brado peso pluma, en su campo de 
entrenamiento de Manhasset. a tres o 
cuatro millas de donde su compatriota 
(.Jeorges Carpentier. se preparó para 
su lucha con Dempsey, hace dos años. 
Criqui es un muchacho bien plan-
tado, da elevada estatura, y tiene el 
aspecto, del peleador natural. Tiene 
ojos grises ciaros, cara cuádrada y 
su cabello, peinado hacia atrás, for-
mando concha, inicia su crecimiento 
a muy poca distancia de las cjas 
bien pobladas. que resguardan sus 
ojos. Cuando sonríe, lo cual hace con 
frecuencia, muestra dos hileras de blan 
eos y afilados dientes, aunque la in-
ferior, es de oíigen artificial. E l lado 
izquierdo de su quijada, se halla li-
geramente desfigurado con una gran 
cicatriz. Fué en ese sitio que una ba-
la germana lo hirió durante una /*ar-
ga dada en los campos de batalla de 
Verdún, donde peleó durante los cua-
tro años de la Guerra Mundial. L a 
bala le destrozó gran número de dien-
tes, y parte de la quijada, atravesán-
dole el pescuezo, en la segunda parte 
de su trayectoria. 
Su quijaOa recobró su antigua for-
ma al serle ingerlado Idéntico l̂ ueso 
de un carnero, y una plancha de pla-
ta. Boeadores que han peleado contr/i 
Criqui, alegan que tiene una plancha 
de acero en vez de quijada, y que no 
siente una trompada. Cuando le pre-
gunté acerca de ésto, sonrió. 
•"No", me dijo. "Ciertamente que me 
duelen los golpes que recibo en ella, 
pero siempre he tenido una quijada 
muy fuerte, y hoy está en tan buenas 
condiciones como antes." 
CRIQUI T I E N E VJSf ORAK RECORD 
Criqui, cree que ha de vencer a Kil -
bane, y su manager, M. Eudeline, sacó 
a relucir un libro de records para dar-
le más fuerza a sus aseveraciones. 
"Eugene, tiene tanta experiencia co-
mo Kllbane". me dijo apuntando hacia 
el libido. "Ha tomado parte en 130 
peleas." Desde la guerra ha participa-
do en 56 bouts. que es más de lo que 
Kilbane ha podido hacer en muchos 
años. Sus últimas 22 peleas, las ha 
ganado decisivamente pur medio de 
knockouts. Algunas han sido termina-
das por el referee cuando su contra-
rio se ha encontrado perdido sin re-
medio. En 1919 perdjó con Pal Moore 
en 14 rounds, y entabló con Tommy 
Noble. Sus diez bouts anteriores todos 
los ganó por knockout, y en su record, 
como Vd. puede ver, abundan más los 
knockouts que las decisiones". 
"En 1920, se batió con varias estre-
llas en Australia. Paró a Joe Fox en 
12 rounds, dándole el referee la pelea 
a Criqui, cuando Î ox había sido de-
rribado seis veces. Noqueó a Arturo 
Wyns, Campeón de Europa, durante 
tres años, dos veces, en 12 y 6 rounds 
respectivamente. Su último match fué 
en el pasado septiembre, ponierido a 
dormir a Billy Matthews en 17 rounds. 
Matthews había vencido a Wyns. Tam-
bién Charles Ledoux fué noqueado en 
un round por Criqui". 
LISTO PARA LA P E L E A 
Aquí Criqui. que oye mucho y habla 
poco, nos interrumpió. 
"Ledoux me anestesió poco antes de 
estallar la guerra." exclamó, "algunos 
días después, estaba yo en el frente 
de batalla, y no pude boxear durante 
cuatro años. Entonces ful yo quien 
noquée a Ledoux. Somos dos grandes 
amigos." 
"Este me habló de su actuación du-
rante la guerra," le dije. "Cuantas ve-
ces fuiste herido en Verdún?" 
, "Una vez sol/i" me contestó riéndo-
dose Criqui. "Pero fué bastante. Cuan-
do desperté en el Hospital, creí que 
nunca más podría subir al ring. Pero 
cuando me arreglaron la quijada fué 
una alegre sorpresa para mí, pues me 
encontré tan bien como antes de ser 
herido.'" 
Criquv pesa exactamente 124 y me-
dia libras, y se bate con Johnny Ki l -
bane el día 2 de junio, teniendo que 
hacer 126 libras— límite del peso plu-
ma—o menos, rlngside. No tî he aho-
ra, ni ha tenido jamás necesidad de 
quitarse peso. En cambio. Kilbane ha-
ce algunos meses que se está entre-
nando. 
E l peso pluma galo se entrena dia-
riamente, a las cinco de la tarde con 
dos boxeadores sus sparrin partners 
regulares en Francia Mario Gall y 
Louis Poutet. Le ha sido construido 
un. espacioso ring en el patio de su 
camjjo de entrenamiento, para que se 
acostumbre a la luz solar. Como to-
dos los boxeadores modernos que han 
llegado a cierta altura, Eugene se cui-
da mucho, huyéndole a toda forma de 
disipación. Entrenarse y pelear, es la 
labor de su vida, siendo su bello ideal 
derrotar a Kilbane y ceñirse la coro-
na de Campeón de su peso. 
SU ASPECTO E S FAVORABLE 
Las probabilidades de Criqui, son 
mayores que las de cualquier otro vi--
sitante que haya invadido este país. 
E l hombre que ha ganado 'JO peleas 
de 56 en que ha participarlo en los 
últimos cinco años, no puede ser un 
bulto en el ring. Conoce a la perfec-
ción el arte viril de los puños. Como 
muchos de los actuales pugilistas fran-
ceses, pelea a estilo americano, siguien 
do las enseñanzas que introdujeron en 
Francia Willie y Harry Lewis, Pap-
ke, Klaus, Uoe Jeannette y otras es-
trellas de este lado del Atlántico. Cri-
qui tiene 29 años de edad, mientras 
que Kilbane ha cumplido ya los 31, 
lo cual es una ventaja para el extran-
jero. 
Floyd Johnson también visitó a Cri-
qui. La única marca que muestra de 
su reciente pelea con Willard es una 
pequeña cortada sobre el ojo, «l cual 
recibió entrenándose. 
"Willard es Un verdadero gigante," 
me dijo Johnson. ¡Diantre!. es capaz 
él solo de llenar el ring. Es muy di-
fícil pegarle. Cruza sus brnzoa enci-
ma del vientre/y se halla a prueba de 
bomba en esa región. Dempsey ej» se-
guro que lo noquerla. E l campeón es 
C o m e n t a r i o s s o b r e l o s 
L i g a N a c i o n a l 
Vamos hoy a decir algo sobre los 
últimos juegos celebrados en opción 
al Campeonato Nacional de Amateurs, 
ya que los lúnes no podemos hacerlo 
por contar en este día, con poco espa-
cio. 
Empezaremos por el juego del do-
mingo por la mañana, en "Almendare^ 
Park", entre los dos clubs campeones: 
Policía, ganador del trapo viboreño y 
Fortuna, ganador del trapo nacional. 
Decíamos en nuestra lacónica nota de 
ayer, que perdieron los fortunitas el 
juego por haber mantenido en el cen-
tro del diamante, a su pltcher estre-
lla Silvino Ruiz. y no nos volvemos 
atrás, ratificamos hoy' nuestra creen-
cia. I'n ningún otro momento el tri-
gueño guanabacoense. se mostró tan 
fuera de forma como lo hizo al co-
mienzo del tercer inning. que fué en 
el que la Policía "fabricó" su victo-
ria. En los dos innings anteriores so-
lamente Bardina logró llegar s. la InT-
cial por un infield-hit. que lo fué, gra-
cias a lo húmeda que se encontraba 
la pista. En cambio, en esa tercera 
entrada. Castro, que fué el primer ba-
teador dió un "texas-league ' que de-
bió haber flldeado el de los ojos azu-
les (Reyes); después Medina fué trans-
ferido por base por bolas, igual se hi-
zo Cándido Hernández; Sansirena y 
Ballesteros dieron indiscutibles hits al 
right; Maura logra también un in-
field-hit; Ignacio Ruiz es out en fly 
al centro, Bardina vuelve a batear es-
ta segunda vez al bat, de "unt" y el 
batazo se conviente en bit; Vietti, es 
transferido a primera. Castro es out 
por la vía de Felo-Peña y Medina es 
"ponchado". Todo lo anteriores na-
rrado dió media docena de carreras a 
los policiacos, con las cuales les hu-
biera bastado para ganar el juego, 
aunque Valentín no se hubiera equi-
vocado dándole la inicial a Medina en 
el sexto inning y Magriñat no hubiera 
declarado out, sino safe, a Peña en 
tercera base en el octavo. Estas de-
cisiones de los Juegos, forman parte 
del jjuego, ellas muchas veces deciden 
la victoria; pero el de la mañana del 
domingo sólo lo decidió el pitching 
wild de Silvino y las lineas de Balles-
teros y Sansirena.. E l exceso de con-
fianza en el pltcher, fué todo. Hay al-
go más: La dirección de Iteam fortu-
nista no quiso atacar por el lado dé-
bil del enemigo, si ellos trabajan con 
el toque de bola, hubieran sembrado 
el pánico en el club policiaco, el te-
rreno se prestaba para esto, bola que 
se tocaba por tercera seguía por Ja' 
misma línea que divide el terreno 
"fair" de "faoul" y no salía, así su-
cedió las dos veces que Bardina "to--
có" y lo mismo obtuvo cuando así lo 
hizo también, Maura. De haberlo he-
cho también los players "blanqui-ne-
gros" el resultado hubiese sido mucho 
más satisfactorio, por estos dos mo-
tivos: Ballesteros, estaba cojo y el 
pltcher Medina, es urdo. 
Después de todo esto que alguien 
creerá que no es más que un "acha-
que" de la muerte, queremos felicitar 
a Bardina y a sus muchachos por lo 
bien que supjerori aprovechar los 
"chances" que se les presentaron. Loa 
players policiacos demostraron una 
ecuanimidad haciendo trabajar a Ruiz 
cuando este se "peleaba" con el "ho-
me-plate". 
El primer match del doule-header da 
"Víbora Park" entre "Loma Tejínis 
Club" y "La Salle", fué una franca 
victoria para los lomistas, no ya por 
lo mal que actuó la "batería" sallis-
ta y los errores de Salazar y Gallarda 
que dieron las tres primeras carrera.', 
sino por la buena actuación del plt-
cher "estornudo": Guasch, quien a ex-
cepción del primero y octavo Inning 
demasiado rápido y pega más duro qu»í 
ninguno de nosotros en la actuali-
dad. 
USE UNA TACTICA EQUIVOCADA 
"Xo permitas que nadie te diga que 
Willard no sabe pegar1", continuó di-
ciendo Johnson". Una trompada de él. 
que recibí en el segundo round, cambió 
por completo mi plan de batalla. Nun-
ca pensé pelear de la manera que lo 
hice. Recuerdo que me alcanzó con la 
derecha en el pescuezo." 
"Cuando me pude dar cuenta de lo 
que había sucedido, estaba en mi es-
quina contemplando a un muchacho 
que caminaba por el ring mostrando 
un gran cartel -con un enorme númerj 
6. Me viré hacia mis padrinos, y les 
dije: "Esto esta equivocado, estamos 
en el tercero." 
"Aquella trompada en el segundo 
round, me había aturdido de tal ma-
nera, que luche tres rounds sin sa-
berlo. Me tenía tan mareado con los 
derechazos que desembarcaba y con 
sus tremendos uppercuts, que la ma-
yor parte del tiempo no sabía lo que 
estaba haciendo. Olvidé por completo 
las instrucciones de mi manager. Sus 
oppercuts son fenomenales. E B posi-
ble que Firpo lo derrote, pero si Jess 
lo alcanza en la quijada con un dere-
chazo, lo va a hacer sentarse durante 
un ralo.'" * 
Floyd-me aseguró que la historia 
de los golpes de Willard le habían des-
trozado toda la dentadura, era un 
cuento de camino. No tiene siquiera 
un diente que se le mueva. Está an-
sioso de firmar el bout con McAuliffe 
que le ha ofrecido Tex Rlckard. y den-
tro de varios días ha de iniciar su 
entrenamiento. 
ú l t i m o s j u e g o s d e l a 
d e A m a t e u r s 
en el que le ligaron ^dos hits, en los 
restantes, o mejor dicho: en ios epi-
sodios 2, 3. 4 y 5. pues en el 6 y -en el 
7. no le dieron hits, sólo pudieron dar-
le los chicos del Vedado, uno en ca-
da uno con este pobre "battlng" es im- | 
posible hacer carrera, y mucho menos, 
con una labor tan insuperable como la 
que realizó Cervantes en el jardín 
central. 
Y ahora diremos algo del último jue-
go que presenciamos: el de "Regla" y 
"Universidad". Y he de empezar di-
ciendo que esperaba ver un ^reglic'.-
dlo" por los muchachos que tienen al 1  
Gran Ortiz por Capitán,, pero a fuer 
de imparciales declaramos que no hu-
bo nada de eso, y si mucho de mala 
suerte para los del ultramarino pue-
den. E l juego, que comenzó muy re-
ñido, cambió de aspecto al p^sar del 
tercer round en el cual los caribltos so 
anotaron la carrera de la quiniela al 
batear rolllng inofensivo por tercera, 
César Sánchez, batazo que permitió1 la 
entrada en borne a "Tomilo". Esta fué 
la primera mala racha que tuvieron / 
los reglanos, otra fué sin duda alguna 
la salida de Gálvez del campo corto, 
que al hacer una salida en falso, se 
lastimó seriamente la pierna derecha. 
Esta ausencia rompió el "team work" 
de la novena y de ahí en adelante,, 
fué un desastre. Dos de los errores 
que aparecen en el score a favor da 
Comáis, fueron por no cubrir la segun-
da base, en momentos en que se rea-" 
lizaba el "stolen" y que el catcher ti-
raba la pelota a dicha base, con obje-
to de evitarlo. Fué un error de la di-
rección del club "Regla" enviar a la 
línea de fuego a Comas. E l "Universi-
dad" hará papillas cuantos pitchers 
duros se le pongan enfrente; los cari-
bes necesitan un lanzador flojo, "con 
malicia. Lasa hará mejor papel con-
tra los universitarios que el sordo 
por conveniencia que responde por Sil-
vino. E l mismo Suárez que entró a 
sustituir a Comas, en el sexto acto, 
lució mucho mejor. Y no podemos ha-
cer un parangón entre Comas y Suá-
rez,, porque el primero es mucho más 
pltcher que el segundo. 
Cereljo, el pltcher universitario que 
abrió el Juego y se mantuvo hasta el 
comienzo del quinto inning. lució mu-
cho apesar de que a ello contribuye-
ron los reglanos en los primeros mo-
mentos "fajándose" con cuantas pe-
lotas altas lanzaba el pitcher de ape-
llido gallego. Tiene mucha velocidad 
y pocas curvas. Contra los teams qu^ 
adolescan de bateadores recios, pue-
de lucir mucho. 




V. C H. O. A. E . 
F. Salado If. . . . 4 0 0 1 0 
A. Hdez. 2b. . . 4 0 0 3 3 
A,. Gálvez ss. .. . . 2 0 0 1 2 
M. Roura c. . . . 4 0 0 6 1 
A. Comas p. ss. . . 4 I ] 7 3 
F. Mujlca 3b. . . . 1 0 0 0 0 
P. Díaz I b . . . . 2 0 0 5 0 
J. Glez cf 1 1 1 4 1 
C. López rf. 3 b. . 2 1 0 l 3 
O. Suárez p . . . . 1 0 0 0 0 
C. Mir rf 2 0 0 1 0 
Totales: 27 3 2 24 13 8 
UNIVERSIDAD 
V. C . H. O. A. E . 
A. Glez rf. . . 
C. Sánthez If. . 
R. Inclán 2b. . 
P. Espinosa cf. 
O. Ortiz ss. . 
M. Aguilera c. . 
R. Córdova 3 b. . 
.1. F. Casuso Ib. 
M. Cereljo p. . 


















Totales: 35 7 14 27 15 5 




Two-base hits: A. Glez; Sacrlfice 
hits: J. Glez; Stolen bases: A. Gonzá-
lez (1); P. Espinosa ( i ) ; O. Ortiz (1); 
J. F. Casuso (2). 
Double plays: A. Hdez a P. Díaz. C. 
Sánchez a Aguilera; J. González a M. 
Roura. 
Struck outs: Cereljo (3); Comas (3); 
Suárez (1). 
Bases on balls: Cereijo 3; Comas. 2; 
Suárez 1. Dead balls: Cereijo a Gál-
vez; Passed balls: Aguilera; Left on 
bases: Regla 3; Universidad, 7; Ear-
ned runs: Regla O; Universidad. 0; 
Time 2 horas 10 minutos. 
Umpires: Arcafio y Guilló. 
Hits: A, Cereijo, 1 y una carrera en 
4 y un tercio y 11 veces al bat. A. 
Córdova 1 y dos carreras on 4 y dos 
tercios y 6 veces al bat. A Comas 11 
y 5 carreras en 5 innings y 24 v. b. A 
Suárez 3 y dos carreras en tres inningu 
y 11 v. b. 
Ganador: Córdova. Perdedor: Co-
mas. Scorer: PETER. 
JUEGOS PARA HOY 
L I G A NACIONAL 
Drooklyn en New York. / 
Filadelfia en Boston. 
Clocinnati en St. Louis. 
Chicago en Pittsburg. 
LIGA AMERICANA 
New York en Washington. 
Bi-ston en Filadelfia. 
(/leveland en Chicago. 
S i . Louis en Detroit. 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 29 de 1923 ANO X Q 
FUE MAGNO EL HOMENAJE NACIONAL 
TRIBUTADO A LOS EX-SECRETARIOS 
C O R U Ñ A 
Viene de la pág. P R I M E R A 
Viene de la pág. P R I M E R A 
Debéis ser atinados en la elec-' Y vosotros. Despalgne. Castillo 




No tengáis gobernantes cuyas 
mujeres vistan de seda, mientras la 
del campesino y sus hijos no sepan 
leer y escribir 
pués, porque os hicisteis intolerables | negocio de Santa Clara, para decir d 
a los pecadores de la más inconfe-( como los héroes de Verdún: no pasa-i 1 
sabio Intolerancia. Y en nombre de rá.n. ra 
un constitucionalismo pe/fecto, re-j Estos Secretarlos no han renuncia- 1 
finado, se os pidió la renuncia y j do: han caído. Esta e.s la verdad, f 
Aprended a hacer uso en la paz quedó nuevamente abierta la crisis. ; Yo me preguntaba durante todo este ¡ aq 
de vuestros derechos, que habéis (Aplausos) Quedó abierta, señores, afi0 pasado:'¿Cómo es posible el bi-
conseguido en la guerra; que no la crisis de Santa Clara (ovación) | nomlo que forman estos Secretarios 
se deben conformar los hombres con I al estallido de un decreto ni claro fou el Presidente' ¿Cómo es posible 
menos, porque esto conduce al ser-j ni santo .(Otra ovación.) L a crisis, 
villsmo, ni pretendáis más, porque i pues, no ha terminado; queda mie-
os llevarla a la anarquía. L a ob- i vamente abierta al Invocarse los 
servancia estricta de la ley es la ! fueros de una Constitución siempre 
única garantía para todos. 
Yo aconsejo a Cuba, puesto que 
se alcanzó el sublime ideal, un abra-
zo fraternal que apriete y una pa-
ra siempre el augusto principio de 
la NACIONALIDAD CUBANA. 
E l triunfo definitivo debe rodear 
a este pueblo de majestad y gran-
deza. Se debe conceder el perdón a 
todo el que lo solicite para que la 
obra quede completa. Al aproxi-
marse a las tumbas gloriosas de 
nuestros compañeros a depositar la 
siempreviva junto con una lágrima 
de guerrero, es preciso, en esa ho-
ra piadosa, llevar el alma pura de 
rencores. 
Que no os ofusquen los apasiona-
mientos de la victoria, ni que los 
que se crean más meritorios les en-
soberbezca y ciegue el orgullo, pues, 
por ese camino, casi siempre se han 
perdido muchos hombres que prin-
cipiaron siendo grandes y acabaron 
pequeños. No se debe olvidar nun-
ca que así como la espada es la 
bienhechora para dirigir y gober-
nar bien las cosas de la guerra, no 
es muy buena para esos oficios en 
la paz, puesto que la palabra Ley 
es la única que debe decírsele al 
pueblo, y el diapasón militar es de-
masiado duro para interpretar con 
dulzura el espíritu de esa misma 
Ley. 
Se tiene que dejar de oir el re 
violada y jamás querida. L a crisis 
es la cesación de garantías que nos 
hace retornar a la época del sonro-
jo nacional. Por eso este acto sim-
boliza-loa anhelos de capacidad de 
unión tan antagónica? Son en el te 
rreno animal como perros y gatos, 
y en el terreno social como caree-
nuar ese im/posible, y no continuó: 
porque alguien emboscado en la som-
bra preparaba la caída de estos cua-
tro Jinetes del Apocalipsis (ovación) 
aplaudía con entusiasmo. ¡ íog campos dé la patria, que habéis to. (Aplausos.) Pero todo aquel re-¡ unánime le un pueblo decidido a sal-
E l Hotel Plaza sirvió con ei ma ado con vuestra sangre para ha- I nacimiento se esfumó poco des- ; varso, y alzando sus brazos ante el 
Admirable orden el siguiente sucu-
lento menú: 
MENTI 
Supreme de Fruits aux Liqueurs. 
Creme Aurore Velours 
Filet de Pargo Montpellier. 
Poussin Farcl Plaza. 
Pommes Bonne Femme. 
Asperges Ravigolte. 
Bombe Glace Moderna. 





Champagne Veuve Cllquot. 
Liqueurs. 
Agua Mineral Nacional 
Coronas Aliones. 
(Servido por el Hotel "Plaza" .) 
L A CONOURRENCIA 
Entre los comensales estaba re-
presentada dignamente la banca, la 
Industria, el comercio, la agricultura, 
los gloriosos veteranos de la inde-
pendencia, la colonia española, la 
colonia americana, en fin: cuanto en 
Cuba vale y significa y por el bien 
de la República labora tenaz y des-
interesadamente. 
Por su mucha extensión y lo avan-
zado de la hora a que acabó el ban-
quete (las doce y media) nos vemos 
impedidos de dar todos los nombres 
en esta edición, pero lo haremos 
gustosos en próxima oportunidad. 
LOS DISCURSOS. SK. P. K H O L Y 
A la hora de los brindis se dirigió 
a la tribuna, en primer término, el 
Dr. Pedro Kohly. que habló en nom-
bre de la Comisión Organizadora. E l 
sentimiento de la gratitud más no-
mos bien y. no obstante surgió en un glas para ese gobierno, t a v I f ^ d ° ' E Y r i I R ^ i n N H A R A N A -
pueblo fuerte ol le 'lh,,r W 80 va Por rumbo t 0 ^ 1 ^ 0 1 1 A L U l \ ü l U l l I m D f i n f V " 
a un pueblo débil- la ingerencia vino arriesgado; y esas advertencias he-
—dJgamos la vendad—por nuestros chas en familia, por los que mayor 
errores, por la poco precisa cpncep- más puro y legítimo interés tienen 
ción d* ?a moraT pública. L a inge-, en que zozobre y ni aun peligre a 
•„r,„io k- „„^Q nnr uno-* nave que los lleva a todos—y que 
nnnof. f á\Pr0V0 ^ n r L todo de todos—conseguirían, a no du-pocos gobernantes con dolor do todo ^ escucha(JaBi que 





que miran con ansias a los mTIUme» j í ¿ ^ n T á f ' m u y ' pdf ío a l ^ Vuestro m t i * * d de otra índole-
del empréstito, sino por virtud de ' buen nombre y el prestigio de la co-
actos como éste que celebramos, y 
donde se manifiesta la voluntad 
S U P R I M I R A U 
Viene de 
cutlvo dispone la COmn 
vento de Santa Ciar. Pra Cft 
do cubano. ara ^ r a ̂  ¿0!1-
Brevemente usó , • *' 
S r Sagaró, para 3olicltar%Pa,abra el 
paneros que dieran su nnde coa 
proyecto que anm* e? dT0bac^ al 
consideraba v e j a n T i a ^ ^ o 
a la Constitución y « i V ***** 
lectividad 
' No terminaré esta acción de gra- P 
cías ho^r refar^nHa nnr lo mejante que se le anunciase. 
pesero en compra que, 
de la tercera r e n a .\iucsirariu. ^ tn , 111,6 recha?* 
que, por la despótica intolerancia , consiguió que el Centro de Galicia i 08 
que los -caracterizaron, trajeron el I en la Corte preparase una magna Jira | 7 , J;08^ rePelentes" y Dpl,cl0-
violento y espantoso régimen del ; de socios suyos a la Coruña en el i ^ Q : , ,0s P e r n o s de nu , 
,lución j próximo juii0. y después de esto ^ a ^ t 5 ^ , anular el fu £ e y eu 
q«e 81 I1. proCedería que el alcalde de la I l ° ^ 9 / 0 q ^ es Un baldón v UnTre-
alSu- : Coruña dijese: señores representan-j n01™1». sin precedente eñ u ^ ' 
todo un pueblo, de Cuba libre, que ! Llegó, pues, no la renuncia—dejémo-
sabe cuenta con hijos capaces de \ nos eufemismos—sino la caída Je 
enaltecerla desde el Gobierno; y que ¡ los Secretarios, la ruptura entre un 
lo único que'pide es que el destl-i gobierno impuro y unos hombres 
no le quite'de enfrente a quien ha j Purísimos, entre los cuales no podía 
logrado alcanzar la suprema cate- : existir afmonía. 
goría de estorbo nacional. E l Sr. Presidente de la República 
Lancís, el antiguo Fiscal, repre-1 lo ha dicho bien: este acto es de 
sentaba al vicio perseguido, al de-: protesta; no contra él, ¡pobre doctor 
lincuente castigado, la no Impuni-i Zayas! (risas); él sólo aspira a ter-
dad. la no amnistía. (Aplausos.) minar este período con la malsana 
Agramonte representaba la eleva- Intención de abrir otro nuevo (rl-
ción al poder de los hombres tóc - ¡gas ) . Nosotros protestamos ante el 
nicamente preparados. E n Despaig- hecho insólito de que hayan sido cx-
ne (atronadora ovación: todos los | pUisado del gobierno los hombres 
presentes se ponen de pie) en Des-i qUe mejor gobernaban. No protesta-
mos contra una facultad ronstitucio-
nal, pero todos los actos constitu-
"terror" durante la Revolución i p^xi o julio. Y despué 
francesa en el 93; Comités 
bien estában integrados por 
loros y encarcelado. No ¡)odía conU- «as figuras de altura y de reMeve | " lag berzas vivas y de 
•movidas por convicciones sinceras, toda8 lag claaefi sociales coruñesas, A Ta-V0T del decreto y en r 
pero de cruel intransigencia se | 8U ded CUantos trabajos tenéis | á* la anulación ¿ f f l 
componían en su mayoría por ate-, £os hafita el afto que vieneF que f^Sr-Cruells con mesura, c o n ' 1 6 
rronzados" que, para escudar i ; bab:e,niente Uabrán nfle^ 
existencia propia, que Podía peli-¡ Para e ^ ^ i n t e l i g e n c i a entre bí « r t n d o las palabras. Al Sr c'? ,?' 
grar al empuje de las frenéticas muestran desinteli- f l« oye poco. Casi no Se ^ 
pasiones desatadas, en aquel en ton-1100 ?ue £l""ltt „„f„M„a„ „„iTá« inva ¿«¡de a tribuna de la r.- 6 
ees y en aquel medio, exageraban i fentes / para entonces quizás ^ ad!vinamos 0U¿a ede la p/ro 
a porfía la nota del celo patriótico ¡ excursión? D„r. !do8 apiñados nnr Pf ̂  . SUs ^ 
Lo que no puede ser no puede ser, ¡ """^f1" „°c,s1,-„P-_i_ .adeniAn de «„, y ofrecían en holocausto propicíate-i w 4"° IÍU r - j • l brazos «iip -.ril*?*1 rio las vidas ajenas con la mayor : y lo más peligroso Para los hombres; ^ a z o s ^ q u e j e y a n ^ 
facilidad. 
E n esos "considerandos" se con-ituniclad-
signan inexactitudes de bulto que ¡ Suponed que loa patrocinadores! 
no debemos dejar pasar sin desmen- \ de la Excursión procedieran atentos 
tirlas, por más que procedan de a miras egoístas. ¿Y qué? Si Gali-
gente en su mayoría presa del te-| cia en general y la Coruña en parti-
mor muy natural de perder sus ! cular salen ganando con que se rea-
y lo as peligroso para ius , „ , „ . . , „ * , Z i ^^'o. que .< 
y los pueblos, es el pecado de inopor- [ ^ " ^ f f "íf- h ^ de ia ̂ ( * : 
1 ficancia del dinero ante la inm* 
dad. ante la grandeza del edificio 
destinos; y que sus directores, ex-
traviados por igual exceso de celo, 
salieron innecesariamente a la pa-
lestra, a defender derechos y atrl-
buejons que ninguno de nosotros 
clónales y jurídicos deben tener un ha desconocido ni desacatado ja-
fundamento moral; y al ejercer aho-
ra esa facultad el señor Presidente 
paigne Cuba contempla orgullosa el 
ideal mambí; porque Despalgne, 
¡oh, viejo coronel! defendió cuba-
namente el Tesoro y recordó siem-
pre las palabras de Martí cuando 
éste decía que la independencia se 
basa más que nada en el respeto deJa en P116"^ c.uest,on moral- Por-
de todos los ciudadanos a los de- |(1Ue es cierto' señores, que no hubo 
beres públicos. Viejo coronel, tú de- | acuerdo del Consejo de Secretarios 
fendiste heroicamente las arcas re- | sobre la compra del Convento de San-
pletas contra el ataque de los des-j ta V es cierto que estos hom-j déTarfacuUadeB que le confiere la 
enfrenados. Viejo coronel, tú su- bfes han sido expulsados del go-• Constltución. y Como Secretarios del 
piste erguirte como en la manigua | blerno. por nr querer compartir e) i presidente de la República hemos se a " L a Covadonga". Pensemos que Reunidos los liberales detm-mi 
para morir antes que entregar el . negocio. E l pueblo se ha impresio-( procedido siempre lealmente, a núes- «i ' 
más; y a ese fin, atribuyéndonos 
conceptos y actitudes que puedo 
afirmar solemnemente nunca hemos 
vertido ni asumido. Recibimos nues-
tras credenciales de Secretarlos, 
expedidas por el honorable señor 
Presidente de la República, en uso 
llce. hágase el milagro y hágalo quien 
lo haga. Además, ninguna mejor ga-
rantía para su excelente éxito que el 
feliz consorcio de los tres diarios 
habaneros, a quienes ni un solo co-
ruñés deja de rendir gratitud. 
Por lo demás, pensemos que Cu-
rros al que vamos a recordar, con 
motivo de la colocación de la prime-
ra piedra del monumento a su me-
moria, los excursionistas y nosotros, 
tuvo en horas amargas que escribir 
"A Espiña" y en las horas postrime-
ra.? do su existencia tuvo que acoger-
quirido; y pone a Dios por tmfei 
de la legalidad que encierra l a í f 
pra. COln-
Perora el Sr. Cruells por esn t̂ 
de media hora; y perora para ¡Sfe 
lias personas que están muy 
de él. Perora para el Sr. Pérez nu 
le escucha embelesado; para el . 
ñor Panadés. que estira el cuello v 
le oye boquiabierto. 
Finalmente, termina cansado ano 
nadado; y toma asiento. 
E l Sr. Zaydín solicita un receío-
de quince minutos, a fin de que re> 
unido el Comité Parlamentario Libe-
ral, acuerde una línea de conducta 
sobre la votación del proyecto de 
anulación. 
Se acuerda el receso. 
sentimiento oe ^ « i ^ u w lato de pasadas hazañas. Todo eso : Te llaman Irascible, y en buena ho- do que la Iglesia 
ble y ™ 5 r e c i d a ^ cumple a la majestad de la Hlsto- ra, porque la patria puede esperar- manos de Lutero. •lo de la justicia abriéndose paso 
valientemente para premiar el mé-
rito, es lo que hoy nos reúne aquí. 
NI la calumnia ni el Insulto soez 
hán podido amilanarnos; antes han 
contribuido a darle mayor lucimiento 
a esta fiesta donde se halla congre-
gada la más alta representación del 
pueblo cubano para rendir merecido 
homenaje a los ex-Secretarios del 
Despacho señores Castillo, Despalg-
ne, Agramonte y Lancís. Se les ha 
separado del gobierno contra el sen-
tir general de la nación, por haber 
concebido un programa recto, justo 
y honrado, y haber demostrado el 
más Inquebrantable propósito de de-
earrollarlo para bien de Cuba lu-
chando contra todos los inconvenien-
tes. (Aplausos). L a República no pe-
recerá bajo la ola de inmoralidad 
mientras los veteranos, las clases 
económicas, las clases culturales y 
hasta la Iglesia, aquí representada 
por el Rvdo. P. Monyham. sepan 
unirse estrechamente para Impedir-
lo. Esta noche, en este acto, estamos 
presenciando la consagración del 
verdadero sentir de Cuba. Enalte-
campamento. (Atronadora ovación.) ¡nado ante ese hecho Insólito, y vien 
ha quedado on 
ria; porque si no, se mortifica a ¡o todo de los que saben arder en | Esta es una protesta cubana. Los 
los que debiendo, no supieron eje- santa Ira en los momentos precisos. | veteranos han preferido ahora, co-
cutarlas y aparecería como un car- ¡ y nada absolutamente de los que | mo en la guerra, morir si es preci- ¡ crctarlos. Y no nos consta hasta 
go que los irrita, predisponiendo i hasta alardean de su frialdad. VIe- | go. antes que ver amenazada la in-i qué punto haya podido Influir en 
tro mejor saber y entender, tenien-
do a pecho, sobre todo y antes que 
todo, aquello que estimábamos con-
venía al país cubano sin ser incom-
patible con nuestros deberes de Se 
los espíritus a la desunión y la dis- jo coronal, tú fuiste héroe en la dependencia. Y somos nosotros los 
cordia. | guerra y también lo has sido en la I patriotas, no lo son los charlatanes. 
Con todas estas precauciones y | paz. Tú has sido el héroe de la ba- Nosotros sentamos una protesta cu-
obreros abnegados, que todo lo han ; taiia dei Tesoro. (Atronadores aplau- baña, contra el despilfarro y los 
dado a la patria, y ayudados p o r r o s . ) Si el G#ieral ís lmo Máximo G ó - | maios manejos. Aquí están con nos-
tres factores poderosísimos: el tra- mez viviera, mandaría formar a to- otros, como en la Loma de San 
dos los mambises ante tí, tanto a I Juan, americanos. Y los que dicen 
los que ayer vertieron su sangre ahora que los odian, mienten; los 
como a los que hoy siguen las en-
señanzas de la revolución, que ya 
bajo, la educación y las buenas eos 
tumbres—la mejor higiene para 
preservar el alma y el cuerpo de 
amargos dolores—Cuba será prós-
pera y venturosa. 
Mientras tanto, si yo no caigo en 
lo que falta de la lucha, cuando me 
vea tranquilo en un rincón de mi 
patria, pediré siempre para Cuba 
las bendiciones del Cielo. 
Máximo GOMEZ. 
DR. F E R N A N D O ORTIZ 
amarían si volviera Magoon y dis-
pusiera del Tesoro cubano. Nosotros, 
esos nombramientos, presión algu 
na ajena a la voluntad de nuestro 
primer Magistrado, como parece in-
sinuarlo el manifiesto de referencia, 
con maligna intención pero muy 
mala suerte, pues el punto delica-
do que suscitara ponía en berlina 
a otra personalidad que la de los 
Secretarlos, a los que se quiso agre-
dir con su argumento de doble filo. 
el "Diarlo Español" lo dirige un ga 
llego v un gallego fué el primer di-
rector del DIARIO D E L A MARINA, 
y un asturiano inolvidable, toleran-
que cada cual vote con arreglo a sus 
convicciones. 
Al volver al salón de sesiones los 
Representantes, el Sr. Gil pide te, generoso. Don Nicolás Rivero.i .1 ^ V L . m-*T « ^ PJae que ', * , . . ' . . . se paso lista, y responden sesenía v quien abrió sus brazos al gran poeta í i n , , » - , ^ - Í „ T C3eiUa 7 . a . j j i _ seis Qipuiaaos, Lontinua. nup« pi pnxobro tachado de herético, a pe- í - k . ^ * *wuua, pues, ei 
sar de la recia ortodoxia que le ani-
maba. Y esto vale por todo para las 
almas nobles. 
Pensad también que una excursión 
en la que «e enrola el socio núme-
ro 3 del Centro Gallego, el verdadero 
patriarca de nuestra colonia, todo 
debate. 
E l Presidente anuncia que va a' 
ponerse a votación el proyecto, y Sa-
garó g^ita: "Votación nominal, señor 
Presidente". 
. .Otro más allá, vocifera: "Que el 
público sepa, cuando se diga en la 
, Prensa, quiénes son los "puros" y 
corazón y bondad. López Veiga. es: los A p u r o s " . 1 
una excursión digna de respeto. i E1 Sr Mlllk teat con & 
L a Coruña aguárdala con los bra-!vozde baJo profundo dice, de manera 
Las manifestaciones del señor Pre-i203 a,bAiert°' f 1 * * * } * ansiedad y de que todo8 ]o ..A { no hav 
sidente, hechas por conducto de su I fmoc,ó.°-,Y "° ^ ^ 0 ,acluI' e(n puros ni impuros; cada cual procede 
también somos mambises; mandaría | en cambio, los amamos como cuan-
a formar ante tí, viejo coronel, y do en la manigua supimos que se , 
les diría: he ahí un mayor general. ¡ había votado en Washington la Secretaría—e insertas en los perló-¡l!* capital üe oailcia. a flonüe anuí- co:no 8U conciencla ]e dlcta 
(Ovación.) joint Resolution. y los amaremos 1 dicos del día 26—han pueéto las W» hermanos de todos los pueblos ¡ E l Sr. Gil solicita la palabra para 
Pero todo ese esfuerzo, toda esa siempre que los veamos defendien- cosas en su lugar, por fortuna pa 
energía hubiera sido estéril, sin el 
concurso de la juventud, hija de 
mambises gloriosos; sin la coopera 
do esa Join Resolution. También ra todos. 
Y no huelga consignar, asimismo, 
que aun cuando los Secretarlos sa-
lientes no hemos concordado siem-
Habló en nombre de las clases 
culturales y pronunció una vibran-
te oración varias veces Interrumpi-
da por ruidosas ovaciones. Comen-
zó recordando recientes duelos de ^ f ha Agrado vencer; sabe ya 
fami l ia (la muerte del ilustre Rftt- ^ í 0 lo que Puede' ? ^ene un cau-
ciendo las virtudes cívicas, esas de j mundo cabrera) y dijo que su do- dlHo: su general es Castillo Pokor-
que tan gallardas pruebas han dado j ior ge intensificaba al ver que den-1 ny- (Ovación.) 
los Secretarios dimisionarios, es como 8os nubarrones se agrupaban aún • Est-a ^esta dice claramente que 
se consolida la Repv.blica. Se han | en el cielo de la patria. Este acto | Cuba n? debe' 00 Puede y no quie-
empleado, señores, todos los medios i — a ñ a d i ó — í i n m o n n i a re morir. Con la fe de los mambí-
hay aquí españoles, y fuera de aquí 
dicen algunos que los odian tam-
ción patriótica de Castillo Pokorny. | bién; pero tampocp es cierto, por-
(Aplausos: los presentes se ponen i que los que tal dicen iban a pros- pre con los puntos de vista, las opi-
de pie.) temarse ante los Capitanes Gene-1 niones o los deseos del señor Pre-
L a juventud se ha encontrado a ' rales cuando tenían éstos en una sidente, no por eso se nos puede 
si misma; ha Ido a la lucha Poker- i mano el látigo y en la otra las mis-
mas llaves que Magoon. 
(Lo muy avanzado de la hora nos 
de nuestra tierra, acaso entonces fio 
rezca algo que quizás llegue a fruc-
tificar en el seno del Centro Galle-
tachar de soberbios ni de rebeldes 
contra una autoridad que, de todos 
modos, tiene su campo de acción 
impida seguir glcfando el viril dis-, limitada, y nunca podría limitar el 
so del doctor Ferrara.) 
E l . CORONEL D E S I ' A I G N E 
Aate una atronadora y prolonga 
derecho que le asiste a todo eluda' 
daño de esta libre República, para 
emitir su pensamiento y formular 
da ovación, se dirigió después a la;su opinión, mesurada y prudente-
pemonlf; no s o T o ^ ^ 
pero la voluntad de loa más signifi-| exaltados ni caballeros agradecidos i can > . voluntad de la juventud la ¡ ne, para dar las gradas ea nombre üano' F 
un ruego a la mujer cubana: que 
así como cooperó a la unión de los 
hijos de esta tierra en los días de 
la cruenta revolución de independen-
cia, pida ahora a Dios la unión más 
estrecha, si cabe, para consolidar la 
República, para salvar la patria. 
(Aplausos). 
DR. L U I S MACHADO 
Habló en nombre, de la juventud 
cubana. Después de una introducción 
de tonos jocosos para disculpar mo-
destamente su presencia en la tri-
buna, dijo que honrando a los hom-
bres ilustres, como los festejados de 
anoche, se premia el pasado, se dá 
ejemplo al presente y estímulo al 
•porvenir. Ellos subieron al poder— 
agregó—limpios y sin manchas para 
servir los Intereses del pueblo, de 
este pueblo libre, soberano e inde-
pendiente (Aplausos) que quiere de-
cididamente tener un gobierno hon-
rado. (Nuevos aplausos). No »oy yo 
el llamado a escribir la historia (ri-
sas) para decir qué es lo que han 
«^v/» . . .w», y sin pensarlo y a-.̂  ¡ .. 
quererlo, sentó una gran verdad, i fmltlva con el triunfo contra la In-
gerencia extraña y los peligros in-
discutibles de su Enmienda; pero nuestros adveraa-
también con triunfo sobre lá ince- mítaseme dar las máf3 exPreslva8 | rios fundaban los ataques que nos del Campeón del Mundo 
^ r " " . " u .Buure . a mge gracias a la representación de las i 11Í1T1 h í h ^ o nn ™c 00 ™cihjq o„ 
gü.CuuC3 vua^.w^o. ¡con el paíg 
A nombre de mis exoompaneros , DPQpnrfnria« aipo-nrfnnoq ma 
Cierto, señores; ésta es la fiesta de : f ^^ . I f , extfana >' los Peligros in-: de Gabinete y al mío propio, per- HoPeRSaC8ar̂ danSllpIaS p a c i o n e s ma-
los vivos, de los que no se resignan c ! 
a morir en vergonzosa agonía; de 
los que representan la inmanente 
vitalidad del pueblo cubano; ésta 
es la fiesta de los vivos, sí; de loa 
vivos que han formado el propó-
sito firme de llevar a la tumba a 
tantos que ya están muertos (aplau-¡ dad- (Estruendosa ovación.) 
sos). ¿Quiénes somos los que aquí I rvmvafwmm 
hoy nos reunimos? Pues miradnos. | O R L S T E S F E R R A R A 
¡Si no llevamos careta, si no la be-
que se lea su enmienda al artículo 
primero del proyecto, la cual dice, 
más o menos, que se anulan todos 
go habapero para bien de todos. Por- loa decretos anteriores que, al igual 
que en el 329, ee bagan operaciones1 que de la intimidad, del contacto de los gallegos de aquí con los que de 
Cuba vengan ha de surgir una sim-
biosis espiritual qué tanto se pre-
cisa. 
No es hora de que nadie corrom-
pa las oraciones galaicas. Y esto lo 
dice quien, como yo, tiene el orgu-
llo de poseer el título, acaso mal ga-
nado, pero generalmente otorgado, 
de verdadero gallego, todo gallego. 
E L C L U B D E A J E D R E Z 
renda interna, que aún no tiene en 
mienda (risas); pero que habrá de 
tenerla y la tendrá. E s necesario 
acabar, y acabaremos, con la pro-
tervia, con los bribones, con la mal-
i s  l  Beniaciun u  J s i han dirigido, o nos es posible con-
clases sociales aquí congregadas, y , cebiri por otro lad0i que en un me. 
personalmente a cada uno de Iof ¡ dio B0cial tan avanzado como el 
presentes, por el agasajo que se nos ; nuestro impere a tal punto la xeno-
brinda, que en tan alto grado nos fobia) que todavía haya en él, con 
honra y que nos causa a la vez | voz cantante y dirigente, quien pue-
gran satisfacción, no sólo por el ha-1 da fundar el cargo de "malos cu-
Una ovación lo saluda al dirigirse I tros 
lago a nuestras personas, que esti-
mamos bondadoso e inmerecido, y 
que Intensamente conmueve vjies-
corazones agradecidos, sino 
baños" con que se ha tratado de 
herirnos, en las relaciones de fran-
ca y leal amistad que nos unen—al 
igual que un gran número de otros ,.. • m iR trihuna n^mfer,.» j j . . . . iguai que un gran numero ae otros 
libera- a la tnouna. Comienza dicievndo ; también por la significación do ! ptlbanoS al dienísimo Embaiarlor 
üanzar aue la fiesta es de afirmación cuba-1 gran alcance oue tiene este acto i ̂  ai aignisimo ^mbajador 
í r* na nfirmarMAn On¿ro.^o jrt / , gran alcance que tiene este acto. de una nación amiga, y las simpa-
i , e^á n ^ h ^ e} Cual u"a Parte, ^ i o s a del tíaS. niuy sinceras y no disimula-
mos usado nunca los que nos con 
gregamos en esta fiesta de 
ción! Aquí venimos •« para afianz r
la verdadera libertad, y aquí 
hasta ¿por qué no decirlo? el Po-i pueblo dispuesto a no permitir los 1 nuestra comunidad, reclama y afir-, ¿Tg' aue"W8"in^^ 
der Judicial, representado por e L escarceos de manos rapaces; decisión I ma cívicamente su derecho a dejar L , , ^ ¿i rpnresenta entrP nnsntrn» 
integérrimo Juez Saladrigas (aplau- firmísima a no permitir el enrique-1 conocer públicamente su modo de pSo £ r l ? uttá tótorSSd híiV 1 . ? 
sos) cuyo solo nombre es un des-! simiente de unas cuantas familias a c e n s a r y de sentir en todo aquello I zaría una reorobación—formulada 
tello de luz. Aquí están también ; costa de la vergüenza de una nación, que atañe directa o indirectamente j por quienes carecen de títulos bas-
semejantes a las del Convento de San-
ta Clara y otras en que el Estado 
ceda, venda o traspase sus propie--
dades a particulares. 
E l Sr. Carlos Manuel de la Cruz 
se pronunció contra la enmienda y 
dijo que la Cámara debía aceptarla, 
pero no como modificación al articu-
lo primero del proyecto debatido, si-
no como adicional al mismo. 
E l Sr. García Cañizares, que sólo 
habla para aclarar algún concepto 
del Reglamento de la Cámara, leyó 
un artículo del referido Reglamento 
No, bien terminado el Torneo de sobre enmiendas. 
Carnaval, y repartidos los premios I E l Sr. Castellanos, interrumpe al 
del mismo, ya la activa directiva de j sr. Gil. Y con las manos en los bol-
este Club toma nuevas medidas a i sillos, como sí los hurgara en busca 
fin de que la afición al juego ciencia ! de golosinas, arrastrando las pala-
continúe progresando en la patria bras, con tono quejumbroso, melan-
cólico, lloroso, dijo que la enmien-
da del Sr. Gil no tenía razón de ser, 
puesto que la Cámara, en sesión an-
terior, había acordado rechazarla. 
Lo niega ol Sr. Gil. y al amparo do 
la Presidencia, que solicita silencio 
3̂  atención, el Sr. Gil defiende con 
ardor, vibranclo, estremeciéndose co-
mo un arpa, su enmienda. 
Estima el Sr. Gil que si la Cámara 
lo que se propone es realizar una 
Se ha anunoiado para el próximo 
raarbes, una sesión de partidas si-
multáneas, por el joven talentoso 
ajedrecista, José F . Migoya. 
Existe gran entusiasmo entre con-
siderable número de nuestros en-
tusiastas aficionados por asistir a es-
tas simultáneas en que el joven 
I^igoya se crecerá, por vencer a los 
fuertes contrincantes que acudirán. 
Por medio de este periódico que-! obra patriótica' sensata, cuerda, de 
dan invitados a esta sesión de si- reparación, debe acordar la enmien-
representados todos los partidos po- I Cebreco, el ilustre general, que 
Uticos, como para demostrar que ha dado sesenta años de sacrificios 
no hay en esta fiesta mezquinos fl- a la patria; y con él los también 
nes de bandería, sino esperanzas de | gloriosos generales Varona v Ducas-
todos esos partidos, y de muchos i gi, me invitaron a hablar esta bo-
extranjeros que comparten nues-i^hp Hp r.nmhro a* iZ. ^f^-,. -.r 
hecho estos hombres. Cuando se es- tros dolores porque son también los1 nombre de los veteranos. Y 
criba al fin, porque alguien con más | de sus respectivos países (aludía a 
t í tu los 'ha empezado a hacerlo hacerlos hispanoamericanos) en la sal-
tiempo (nuevas risas) y se fije el j vaclón de nuestras instituciones, 
carácter de nuestra administración Aquí hay también europeos, que 
acepté señores, porque entendía que 
esta fiesta era fiesta nuestra, de los 
veteranos; porque cuando luchába-
multáneas todos cuantas sepan mo-
ver las piezas, sean o no, socios del 
Club de Ajedrez. 
Aunque no es requisito indispen-
sable, suplican a todos los que ten-
gan tableros y piezas, que los lle-
ven. 
Así pues, el martes se darán ci-
por q_.. 
a sus intereses de ciudadanos o do I tante claros para dispensar paten-
particulares. • teB de "cubanismo puro"—no sola-
Este acto en que se confunden i mente sobre nosotros, sino también 
elementos diversos de nuestra so-| gohre un ^innúmero de dignísimos 
ciedad, evidencia de manera Inne-i y distinguidísimos hijos de este todos aquellos que deseen hiEar o 
gable que, si bien nunca han de- I país, que han atendido, escuchado I ver jugar 
jado de tomarse interés por el bien | y colaborado con él, en fructíferos 
da presentada, pues ella tiende a res-
tituir al Éstado, todas las propie-
dades cedidas a empresas y particu-
lares por favoritismos absurdos. 
"Por mediación de mi enmienda, 
volverán a propiedad del E'itado 
—agregó el Sr. Gil—fincas y terre-
nos que el general Menocal regaló a 
pública desde la muy austera de traen a Cuba la influencia bienhe-l nuHnca con íl3"11. tradores hon 
D. Tomás Estrada Palma (ovación) chora de su civilización milenaria; raclof que Despalgne, Castillo, Agrá 
mos en la manigua no pudimos soñar ; de un Pa8ado platonismo, se aper 
ciben a manifestar clara e inequí-
vocamente -ese interés que nunca 
de la agrupación ótnica-geográfica . "trabajos, al ilustre americano, hon- GRAN T E M P O R A L EN LA 
* - Q ü ! P_e.rt5°ec®":.ho?r' apartándose !ra de su patria, a la que tan emi-
nentes servicios ha prestado, sobre 
todo durante el último conflicto 
mundial; y que a nosotros mismos 
ta en los Salones del Club de Aje- , sug amigos más estimados. Y la Com-
drez (ahora en Bernaza 16 altos) | 1)añía de Teléfonos, que abusa de 
•Mí    jug   i la paciencia do los abonados, no con-
iuia_&mena partida. | tinuará aumentando, a capricho, el 
importe del pésimo y desastroso ser-
i vicio nue presta al País. Por mecna-
BAHIA DE RIO JANEIRO cWn do mi decrato. la Havana Vor* 
i Docks tendrá que restituir, inmedia-
RIO JANEIRO, mayo 28. lamente, el pedazo de litoral que " 
A consecuencia del violento tem- • \* concedió en tiempos del Gome 
poral reinante quedó paralizado el ' d"! general Góm^z." , 
tráfico de embarcaciones menores i E l Sr. Gil siguió hablando en " 
en la bahía de Río Janeiro, hundién- i fensa de su enmienda y, a pesa 
dose a causa de la marejada varios las interrupciones oportunas í161 
botes, lanchas y remolcadores. E l [ fior Duque de Hercdia, no se deoi 
oleaje está sometiendo a ruda prueba i certó un solo momento. 
esta noche significa entre oíra¡ c"o-! ^ está Igualmente representad^ la noticia de haber P ^ * 0 ^ W J * I ^ el nuevo rompe-olas construido f r e n ' "¿Queremos hacer J u s U ^ W 
sas. que todas las clases de la socie-1 ^ es lastima que no h a y a n / . Entonces no ex stía más Ideal que i lectivo, lleva en sí el particular de i de c ? u d a d a ^ a la parte del litoral ^ ocupa guntó G i l - , queremos dictar j a » 
dad cubana, que el pueblo trabaja-1 P ^ d o oir su palabra, pues la iius-: Cuba Ubre; entonces pensábamos | cada uno de los que componen 1¡ ¿l Norte d i f í c ü ^ Exposición Internacional, pero a medida equitativa, Queremos labor^ 
¡bién admitir que existan cubanos óltíima í 0 ? d e , t a r d e de hoy se- por el bien de la ^ ^ ^ 0 ^ 
En lo que respecta a las simpa-
hj lirtnuiuu que, por ser co- i tía 
lleva en sí el particular de I de 
„no de loa n n o rnm non on la I _i 
dor y patriota que no vive de "bote-: tre Presidenta del Primer Congre-1 que nuestro país sería un país libre | nación. 
lias"" está dispuesto y preparado ya 1 f0 ^ ? ? » * / ^ t t f c r * * ' señora P i - , V admiaistrado con moralidad, donde ¡ Para los cubanos amantes de su 1 (ÓTe ap7edén^e¿ t o d ¿ l u valor lo 
para'aplaudir v censurar, con e«tH- J * ' * ? ' 1 ^ de ********* W debía ! no habría de triunfar nunca la ve- patria, esto es: para los que tienen i ¿ J e h o j ' tenemos) qu£ no las s le i 
siasmo o con energía. Si los W^tt. ^ f ' ^ * } ; e" ^aHa 2; fei^l^ ^ f T * ? h ? ^e- como ideales supremos la felicidad | ̂ n paía esos a m i g r m L de u n ¡ 
Máximo Gómez, Agramonte. Céspedes i P°dÍÍ0 t J Í ° n ^ J f ^ l n d i s - i l"d p o s de nombre de cubano en la prosperidad de sus vez probados, y que. en momentos 
Y aquellos Ideales, aquella herencia | ci"dadanos y coterráneos, el man-
de la revolución redentora la han; tenimiento de las instituciones de 
recogido valientemente los ilustres! gobierno pue regulan sus relacio-
patriotas que hoy festejamos (Aplau- ne8 dentro y fuera del país, y el 1 nuestras^ aspiraciones 
sos); ellos, no los que se escudan resPeto merecido de propios y ex-1 y por último, invito a todos los 
tras un falso nacionalismo para fa-' traños, para la bandera que los am- | que aquí nos favorecen con su pre-
vorecer su patrimonio particular | Para^ tienen que merecer franca | sencia, a que nos unamos en un 
me ruega excuse su au-, puesta, y 
y otros tantos supieron fundar una gencia 
patria, aquí está también esta noche. • ReCordad, señores, la crisis de 
señores, la Juventud cubana, repre-j hace algunos meses. No voy a en-
sentada en Castillo Pokorny >' J a ¡ tristeceroa pintándola con sus ne-
falange de jóvenes qu? participan del ¡ gros colores; pero quiero recorda-
acto. dispuesta a todos los herois-: ros que entonces parecía que se iba 
mos y todos los sacrificios para man-, a perder definitivamente la can 
difíciles, tuvieron gestos de gran 
nobleza para con nosotros, y reali-
i zaron actos tan eficaces en pro de 
guía intacto, defendiendo la costa 
contra el furioso elemento. 
Un remolcador de la armada se 
hundió al costado del muelle del Pa-
lacio Presidencial en el Cattete. 
No hubo que lamentar desgracia 
personal alguna. 
acabar con las inmoralidades, cor 
de raíz los negocios repelentes 7 
candalcsoB? Pues bien, ésta e. 
ocasión. L a Cámara tiene en s.us 1 „ 
nos el remedio, que es mi (,nm,e" 
E l Sr. Cruz le interrumpe un * ^ 
mentó para adherirse a la enm 
y hacrrla-figurar en otra que ei i 
pió Sr. Cruz, había redactado 
mismo en su banco, y d"* c0 n3i. 
déntlcas con* 
de Cuba por el Generalísimo Máxi-j bio cubano. Y no; no lo eran. Aque 
mo Gómez, cuando cesó la primera lia jauría era el producto de la 
Intervención, y le dió lectura: 
Dice así el memorable documento 
A L P U E B L O CUBANO 
Para andar más pronto en el ca-
mino de la organización nacional 
elegida para directores de grandes 
destinos a los hombres de grandes 
eido puros y honrados. Ellos, y nos-
otros que les rendimos homenaje, re 
I preséntame la revolución libertado concupiscencia que había tomado 
por asalto el poder; el producto de ra,* no l0f qiie están hoy ante ,as 
todas las claudicaciones; los que i estaÍua,8 de Martí y Maceo. profa-
arrojaron la rica meladura y deja- rando a "^moria de esos padres de 
ron en el trapiche de la República 'a Patria a '0ei ^ v-empre, no aho-
el bagazo (aplausos). Entonces fué ra Por un mero oportunismo, supi-
cuando los veteranos y otros ele- 1 inos nosotros venerai». 
nieníos sanos impusieron la rectifi- | Este banquete no es "el banquete 
pac ión . Así quedó cerrada la crisis, l^6 la Ingerencia". Señores, digámoslo 
virtudes probadas, sin preguntarles ! época nefasta de las peores y más c1aro: un.a 8ola manera se evita 
en dónde estaban y qué hacían ; vergonzosas lacras administrativas.'611 Cuba la ingerencia extranjera, y 
mientras Cuba se ensangrentaba en j crisis que acertadamente llamó al- i es por el ejeroicio de la virtud. L a 
la lucha por la independencia. J guien "del sonrojo nacional". Ingerencia no vino porque procedía-
de nuestra juventud estudiantil en i T E M O R E S INFUNDADOS 
demanda de modificacoines de prác- E l brigadier Plácido Hernández 
cas reprobables y de métodos an- ^fe do la Policía Nacional con?': 
ticuados e infecundos; v la otra or- ^r./></. o,rQ^ ",tlv-lu"*'. ^unie-
ganizada por nu^tro delicado ele-i íf"01.6 ayei: ni,aDa"a c™ el Secreta-
mente femenino clamando por el Z u \ n ^ Z ^ ^ ItVrralde-
reconocimiento de un derecho natu-, E n la entrevi8ta se trató de las pre-
ral y contra la cesación de injus-1cauciones I"6 era preciso tomar pa-
ticias, no por seculares menos irri- ra evltar que, entre los concurren-
tantes. j ec,s al banquete que anoche se cele-
Estos actos ordenados sirven a bró pn el teatro Nacional, en honor 
modo de faros, en mares sembra- de los Dres. Agramonte y Lancís y 
dos de escollos, para dar la voz de Sre8- Despalghe y Castillo Pockorny. 
alerta a los encargados de gober-1 secretarlos de Despacho que fueron 
nar la nave nacional-o de dictar re-1 del Gobierno, y los concurrentes al 
poco más o menos, u 
deraciones que la del Sr. t'i • v j ^ . 
E l Sr. Cruz lee su enmlen0» ^ 
Cámara aplaude y grita: ^ 'Vamo9 
Parque Central y Parque Maceo que. 
íH?gún se anunedó, se proponían des-
filar ante las estatuas de Martí y 
Maceo, pudiesen ocurrir choques. 
A É F 1 ^l0?18!!0 d^ GotbeInacIón P'-laprobarla'inmedUitanionte". 
dio al br gadier Hernández que la j per0 daI1 las 6eiS .horas hasta ^ 
Policía evitara, a toda costa lon fr L , fué prorrogada la sesión- . 
cidentes, h a c e n d ó guardar el orden. Dr Vázquez Bello, agitando la c 
* Hernández dió las | n*n,a d or t e r m i n a d o e M ^ -E l brigadier
órdenes oportunas a los Comandan- | 
tes Inspectores de los distritos y Ca-
pitanes de Policía de las Estaciones 
3. 5 y 7, a que pertenecen el Par-
que Central y el Parque Maceo, para 
que las fuerzas a sus órdenes, repri-
miesen cualquier incidente que pu-
diera surgir. 
Los vigilantes de esas Estaciones 
fueron provistos de abundante par-
que, i 
F A L L E C I O UN PROMINENJ*T,C0 
POLÍTICO DEMOCRATA 
WASHINGTON', mayo ^ - ^ r n t i ^ 
Joseph Wy Foik. ^ 
de Missouri, y en u "t^mpo^ ^ 
promiiunte de la p d W J h0 
CSo democrático, íallecio ha 
N'ew York. 
«fl 
O l A K i O ÜE L A M A K J ) ^ Mayo 29 de 1923 f AGiNA DlECiS i£ 
Clasifícados de Ultima Hora 
BJ¡ ALQUILAN 
H A B I T A C I O N E S 
O S 
sin ellos, casa muy muebles y de 
H A B A N A 
^ ^ z ^ r v l j o s v v j e s ú s ^ jJ f *0S Zfie?* Y Habana. Comprendientes, con 
^ ^ i n V o r m a n Ga-
31 m. _ 
PRIMER 75, 
est0Jdco. Se ^ casa de fami'la, 
^ ' i t ^ ^ ñ o luz oléctrica. 
daño- — 
^ X i c O A I W Y SAN 
Vi*J 7,^1^0, un ¿epar-
^ ^ . . . ( n a a ^ a 1 1 . , ' » ia calle. 
^PneT primer piso, pro-
^ ^ t r S S deP .us.o. Lo más 
Habana. 3 jn. 
ffltre - «aleta 
v i c i o s - T^la de 
H a s a b e n j u m e d a 
,Hn v Marqués Gon-
cielo rasos 
irVrucció" Mercaderes 22. al-
l^Sr AiVfda's a 5. E l papel dice 




fa-comercio o m0 pr piula No. 72. altos, sala. 
# CCla zaguán, patio y bástan-
os PartrillVe en la misma. Infor-




T a la moa61".113, 
entre 
hermoso piso bajo, cons-
en San Nicolás 
Salud y Reina. Infcr-
'•"'prilastro Habanero de Mon-
^elfono A.8032. 
0 
tóB56 entre Galiano y San Nico-
patrimonio. Sala comedor Jco-
baño, elevador, esplendida 
Fresco delicioso 
20982 , , 1 jn 
S E A L Q U I L A N 
Monto 2 letra A. esquina a Zulueta. h«r 
n e ' c o n ' ^ s f a ^ r 1 0 8 ¿ ' ^ S S ^ 
Ten Cy0moVra¡iad¿ila Calle' Sln nl,ios- ° ' -
20987 , . , 1 jn. 
H O T E L V E N E Q A " 
Casa para familias. Situado en Concor-
todos los a d e f ^ í S ^ ^ pce0rn-
sonas de moralidad reconocida HaWtL 
? } ^ s ^ J ^ o s privados. A ^ a £ 
todas horas Expléndlda comi-
reducidtslmos. Tel. M-3705 
5 jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR S E LIBROS, CONTAEOR, 
Corresponsal, con 20 años experiencia 
en Esnaña. Cuba. New York, altas re-
fereiicias comerciales y bancarias, lleva, 
arregla libros y hace toda clase de tra-
bajos oficina por horas, jornallzación 
diaria, completa garanita, módica retrl-
w VJriV Monteira. Animas, 3. Teléfono 
M-909!>. 
20936 7 j n . 




V E D A D O 
VEDAEO. SE ALQUILA EN CASA DE 
familia honorable de dos personas, dos ab'^0,,iyies Ĉ n haño moderno y coci-na. Teléfono F-4408 
20945 31 m. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA LA-
vaudera para lavar en su casa. Tiene 
huenas referencls. Informarán: Gervasio 
No. 160, por Salud. 
20^2 3! m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
cSr^ ^ m COlOCa Para t0d0. 8lendO 
corta .familia. Informan Dragonea 1. 
Hotel Aurora. 
20948 31 m. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n i 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA 
nos en la calle 
Vedado. Sueldo 
20956 
UNA CRIADA DE MA-
19 No. 127 entre K y L . 
$30.00 y ropa limpia, 
31 m. 
SE VENDE LA ACCION A UN LOCAL 
en lo mejor do Reina, cerca de la Plaza 
del Vapor Tiene más de 425 metros 
con 12 ^ frente y sirve para todos los 
giros.. Teléfono 1-1272. 
20957 _.. 7 Jn. 
¿el Océano 
de 9 a verse 5. 2 jn. 
49, a dos cuadras de Monte 
lloilan 'espléndidas habitaciones y 
nettios, casa moderna. Precios 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-
lar de, mediana edad para los quehace-
res de la casa. Informan: Monte 354 
Bazar. 
209*! si m. 
C H A U F F E Ü R S 
5 jn. 
NECESITO CHAUTEEUR DIESTRO EN 
maneii de Cadillac y Jordán, con más 
de cinco años de práctica y experto en 
manojo, limpieza y cuidado de máqui-
nas. Traiga buenas referencias. Sr. Ve-
ranes. Línea entre K y L . Vedado. 
De 7 a 9 de la noche. 
20973 i jn. 
'JTei contrato del magnífico lo-
! Je Monte No. 54, salón corrido, 
.poertas de hierro y muy bien sitúa-
l nrooio para cualquier comercio. 
P e n ^ m U m o . Tel. M-6476. 
híS L3n:_ i Darío Gil y José C 
& un bonito W l propio para D a r ^ G i i vivía^en 
Umn de tabaCOS. S>25.00. LUZ / . Dolores Gil que v 
rl; 5 jn. altos. Habana. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE OFRECE HOMBRE SOLO COMO 
encargado y reparador de casas: sabe 
trabajar de carpintero y albafill y pin-
turas, lechadas y todo lo que sea nece-
sario a un exacto cumplimiento. Infor-
man jn el kiosco del Paradero del Ve-
dado . 
20964 81 m. 
C o m p r a y V e n t a d e R o c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
COMPRO CASA HABANA O SUS BA-
rrios. trato únicamente con su propieta-
rio 5,000 pesos. Habana y Empedrado, 
barbería. Seüor Máximo. 
20853 3 Jn. 
SE DESEA COMPRAR UNA PINQUI-
ta de 3!4 al caballería, con frutales y 
que esté en la carretera de Guanajay. 
No más lejos de Hoyo Colorado. En-
víen precios a Machín, Apartado 711, 
Habana. 
20904 4 Jn. 
SE COMPRA UNA CASA DE $5,000 A 
$5.500. Dirierlrse por escrito a la calla 
Dieciocho No. 27, inquilino principal. 
20953 . _ 3 Jn. 
U R B A N A S 
V E N D O E S Q U I N A E N 7,500 
pesos fabricación d© primera, propia 
para bodega, única en la Ampliación 
de Mendoza, Víbora. Se asegura buen 
negocio. Informan: Ramos. Villegas, 24, 
bajos, de 9 a lü y de 12 a 2. 
20910 8 Jn. 
SE A L Q U I L A 
esmiina altos, la más fresca de la 
ina- todas las habitaciones, sala y 
' con vista a la calle, hermosa 
al mar. Narciso López No. 2 an-
,Enna frente al Muelle de Caballería, 
lia misma informan. ^ ^ 
V E D A D O 
ffliDO, SE ALQUILA UNA CASA 
íierna de tres pisos, con tres dormi-
jros dos de criados, garage y demás 
nod'ldades en la calle H, número 151, 
uclóy 17. Informan: H, número 144. 
RjjftO 7 J n . 
ALQUILA LA CASA K No. 186 EN-
,19 y 21; tiene portal, sala, saleta, 
iibitaclones, garage y demás comodi-
ífs. La llave e informes en L 164. 
|. 31 m. 
IADoTpKOXIMO A TERMINARSE, 
I alquilan los hermosos altos de 2u 
pe L y M. compuestos de cinco gran-
habitaclones, cuartos de criados, 
comedor, sala saleta, gíU>inftte y 
1 decorados, cocina de gas. dos ba. 
ide lujo, escaleras de mármol, gara-
Ir dem;;s comodidades. Situada en lo 
ícr y más fresco, vista panomárica 
lylos tranvías todos por la esqui-
h veinte pasos. Informes: Teléfono 
|1!2 y puede verse a todas horas. 
I < . 2 Jn. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
Gil: hace año y medio 
Cienfugos, calle Ma-
sollcita su hermana 
ive en Jesús María 23 
0977 - 5 Jn 
CASA GRANDE ESTA CIUDAD, UNA 
cuadra de Monte, 400 varas. 16 de frente, 
rentando $2.300.00 al año, $15,000.00, te-
rreno frente Malecón San Lázaro, 180 
varas, $21,000.00. Una casita moderna 
i próximo Reina, sala, saleta, tres cuar-
tos, $0,700.00, Lago-Soto. Reina, 28, A-
9115. 
20932 31 My. 
V A R I O S 
: GANGA OPORTUNA. CASA SrW T E R -
mlnar. esta Ciudad. 130 varas superficie. 
Próximo Calzada Monte, $2,650.00, casa 
antinrua. próximo Reina 7 por 12 varas, 
$3.800.00. Casa una planta cielo raso, 
sala comedor, dos cuartos. $4.250.00. 
Lago-Soto. Reina, 28. A-9115. 
2u932 31 My. 
SOLICITO SOCIO CON CAPITAL PARA 
la explotación de un gran producto de 
positivos resultados y de gran porve-
nir. Exijo sea persona seria y de nego-
cio. Concordia 48 C entre Campanario 
y Perseverancia de 8 a 10 noche. 
20975 31 m. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular de criada de mano o de 
cuartos, sabe algo de cocina. Informa-
ción'; Factoría, 11. 
20912 31 My. 
VEDADO. CHALET DOS PLANTAS, lu-
joso próximo 23. cinco cuartos, 26,000.00 
Esquina de fraile con casa reformable y 
hermoso garage, gran parque, $28.00 
metro Solar completo. Varios chalets 
lujosos y grandes con mucho terreno 
hasta $200.000.00. Preciosa casa una 
planta amplia, 500 metros, garage, 25 
mU pesos. Lago-Soto, Reina 28. A-
9115. 
20902 31 My. 
1 D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
D2L MONTE. SE ALQUQILA 
j*8* Mangos 52 esquina a Marqués 
Ierre, con portal, sala, saleta, 4 
r»» bajos y dos altos. Se puede ver 
g*" horas. Informes en el Teléfono 
mi 
UNA SEÑORA, DESEA COLOCARSE de 
criada para un matrmionio o para lim-
pieza de habitaciones o repasar ropa o 
para la limpieza de una casa o para co-
ser ropa en casa de huéspedes u hoteles, 
tiene quien responda. Informan: Calle 
Ajostr, número 4. 
20926 31 My. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nio recién llegado para los quehaceres 
de una casa, ella entiende de costura, 
igual para el campo que en la ciudad. 
Informan en Dragones número 7, hotel 
Las Nuevitas. 
20&22 3 Jn. 
SE VENDE L A CASA MALOJA 166, 
entre Escobar y Gervasio; mido 28 va-
ras de fondo por 7 de frente; tiene cua-
tro cuartos, sala, comedor, frente a Sa-
nidad, cerca del Merca/lo Unico, libre 
de gravamen carros por Belascoain y 
Reina. Informan en la misma a cual-
quier hora, el dueño. 
2094it l_Jn.^ 
EN~$50.00 LOS MODERNOS BAJOS DE 
Gloria 170. Sala, comedor, dos cuartos, 
patio, etc. Informan: Galiano 38, altos, 
de 2 a 4. 
20952 31 m. 
31 m. 
^•Qtula e l e s p l e n d i d o piso 
fcinV TCasa caHe Juan Bruno Zayas 
[¡1 , a Lacret en la Víbora, compucs-
cii rIaza' sala' recibidor, comedor, 
Ficio baño intercalado, cocina 
fn - y cuarto de criados. Informan 
lí-fl a -No- 253. Vedado o Teléfono 
i L J n : _ 
,,,a' ê alquilan los espaciosos y 
âdos bajos de a casa Avenida de 
« Octubre No. 556 entre San 
y Vista Alegre, compuestos 
sala, comedor, cuatro habi-
^ selvicios completos modernos 
; Jos con pasillo, cocina de gas, 
0 oe criados independiente, ins-
0nf« de gas y electricidad y am-
7 ? "mentado. Las llaves en los 
formes: por e Tel. F-SOOS. 
_ S Jn. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españolas de criadas de manos o mane-
¡.laderas. Tienen buenas referencias. In-
forman: Angeles y Sitios, '''el. M-6657. 
20995 31 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN E s -
pañola de criada de manos o manejado-
ra; tiene referencias de las casas don-
de ha trabajado; desea encontrar u.ia 
casa de moralidad. No tiene inconve-
niente en ir al Vedado. Informan: Ber-
naza 67, altos. 
20970 31 m. 
VENTAS DE CASAS Y SOLARES. TEN-
go Infinidad de casas a muy módicos 
precios. Cerro, da sala, saleta, dos cuar-
tos, por solo $3.40; gran casa en San 
Lázaro, Reparto Lawton, de sala, saleta, 
cuatro cuartos, lindas columnas, come-
dor servicios "de criado, baño Interca-
lado, entrada Independiente, toda de cie-
lo raso, patio y traspatio; esta casa la 
doy tan solo por $6.750; es ganga; lin-
da casa a una cuadra de Belascoain para 
gente de gusto $9.500; otra preciosa 
con todas sus comodidades a una cua-
dra de Belascoain i^r $10.500. Jiménea 
Conde.sa 60. Teléfono M-2134. 
20916 31 m. 
NECESITO UNA CASA EN E L BARRIO 
de Santos Suárez cerca de la Calzada y 
que pase el tranvía por la puerta, que 
tenga por lo menos cinco habitaciones 
y demás comodidades. No pago correta-
je. Trato directo con el dueño. Infor-
man en los altos de la casa que está 
en la Calle 4 esquina a 23. 
20937 31 m. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
V A R I O S 
S a í j A SN $12.00 UNA VIDRIE-
Lfi ^Plo t L 'i'6168' Abacos, etc.. 
'1 > • ^ zrtnag^án •Casa- d0 muchas 
firaliam?r Sol." ComPoste-
H A B I T A C I O N E S 
U S ? 1 * * A LUZ, SE AL-
•Hto^ta Fn iPr0pi0 Para oficinas X * misma un depar-
^¿Cía-rr— 7 jn. 
^ r l ^ í Ñ I A BAYONA 
S . ln<1ependien,Pft rtamcntos grandes jJjjjj es casa para fa-
L i 9 _ _ 
"ABIT ACIONES 
pro-
JOVEN ESPADOLA, DESEA COLOCAR-
se de criada do cuarto? y criada de ma-
ros y manejadora y siendo para corta 
familia (también tntî ndie oe cocina; 
lleva tiempo en el país. Informan en la 
calle M No. 137 entre 13 y Linea. 
20946 31 m.^ 
SE D E J E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha para cuartos o comedor o para toda 
la limpieza de una casa chica, que sabe 
cumplir con su obligación; vive en Je-
sús María 23, altos. 
20978 31 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE CRIADO DE MANOS ES-
pañol de 27 años de edad y muy prácti-
co en el servicio por fino que sea. No 
tiene Inconveniente en salir al campo. 
Informan Tel. A-9976. Hotel Cubano. 
20986 31 m. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
y repostera de color; es areada; no duer-
me en la colocación y tiene buenas re-
ferencias. Informan: Gervasio 160 por 
Salud. 
20943 1 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
•color de cocinera o criada. Informan. 
Esperanza 10. 
20949 31 m. 
UNA SEÑORA ESPAftOLA DESEA Co-
locarse de cocinera; con la misma aa 
coloca una para matrimonio solo para 
cocinar y limpiar. Mercaderes 37 letra 
A. No mandón tarjetas. 
20963 31 m. 
C O C I N E R O S 
En Malecón y Prado vendo casa de 4 
plantas en $50,000. Renta $5,000. Ad-
mito parte binoteca, hasta 4 años. Due-
ño Te. A-5254. 
20960 2 Jn. 
D E M A N I P O S T E R I A 
Vendo una casa de manipostería con 
nortal. sala, tros cuartos, cocina, come-
dor y baño precio $2.600 con $1.000 de 
contado y resto fácil pago a plazos. 
MontP 317 de 1 a 4. 
20962 31 m. 
S O L A R E S Y E R M O S 
GANGA DE DOS SOLARES EN R E -
partc Almendares de 10 por 50, son una 
verdadera ganga, pues los doy a $2.90 
metro, están cerca del Reparto La Sie-
rra en la callo 10. Jiménez. Condesa, 
60 Teléfono M-2134, 
20917 31 My. 
S O L A R E N H A $28 M2. 
Se vende en el Vedado, en H , en-
tre Línea y 17, sombra, 13-66 x 50 
metros. Jorge E . Gallardo, Aguiar 
86 , Dept. 2 7 . T e l é f o n o A . 5 1 3 7 . 
20966 31 m. 
R U S T I C A S 
FINCAS DE CAÑA, CON CARRETERA 
o ferrocarril. Habana, Matanzas, Pinar 
del Río: 30 caballerías, $55,000.00, 13 
caballeríaí, $39.000.00. 5 caballerías 
$18,000.00. Una caballería, 6,000.00. 
Granja próximo Luyanó, 8,000 varas, ca-
sa pnzo. tranvía, luz. frente carretera, 
$1.00 vara, dejo $4,000.00 hipoteca sin 
interés, un año o más. Lago Soto. Rei-
na 28: A-9115. 
20932 31 My. 
£ > í A 6 L E C 1 M I E N T 0 S V A R I O S 
B.^hSS n"evH ; preclos eco-«̂5 ^Oi. a. Prado 35, lo. Te-
'V11 S50 ^Par?'01 SE ALQUILA 
,lur Concordia. 
»1 m. 
COCINERO REPOSTERO, SB OFRECE 
con buenas referencias. Pnictico. Diez 
años. Sabe comprar. A-7GS5. 
20983 31 m. 
C H A Ü F F E Ü R S 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de ayudante de chauffeur o para 
acompañar a un caballero solo. Sabe 
manejar y tiene título. Informan Telé-
fono A-8398. Tiene Informes. 
20992 31 m. 
S E VENDE UNA FABRICA DE HELA-
dos montada a la moderna con máqui-
na congeladora Estar rompe hielo y 10 
carretillas para la venfa, se da en pro-
porción por tener que embarcarse el 
dueño o se idtnlte un socio que se haga 
cargo ii« ¿dminisjtrarla, aportando algún 
capiiál, urge la venta. Para verla: Es-
tévez 82, de 4 a 6 p. m. 
._ -fl^l 1 Jn. 
VENDO POR $4,000 UNA BODEGA 
cantinera, no paga alquiler, 5 112 años 
contrtato, sola en efqulna, casa para 
familia siendo todo contado se hace 
una rebajal Informes: Prado y Cárcel 
Vidriera E l Biscuit. ^arcei. 
20950 21 m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE UNA BUENA BODEGA CON 
contrato largo en el centro de la Habana 
en $4.500 con $2.000 al contado; es un 
negocio muy buenp y además tengo dos 
más que son buenas y de menos dinero. 
Bernaza 45. Berdeal. 
20955 31 m. 
P R O F E S I O N A L E S 
SE ADMITEN PROPOSICIONES PARA 
poner bodega en una colonia de 63 caba-
llerías, sembradas de caña, con buena 
casa vivienda y todo los enseres necesa-
rios para la misma y panadería. Infor-
mes: Vidriera del Café Central. 
20967 31 m. 
VENDO MUY BARATO O SOLICITO 
socio con $600.00 por no poder yo solo. 
Cantina y lunch acreditado y situado en 
lo más céntrico de la ciudad, vende de 
800 a 1.000 pesos mensuales; no hay 
que trabajar; solo atenderlo y deja de 
$150.00 en adelante'de sueldo para cada 
socio al mes. Prado 104 por Virtudes 
al lado dol Café Moka. 
20980 31 m. 
UNA G R A N B O D E G A 
Vendo la mejor bodega de la Habana, 
buen contrato, pocos gastos, venta dia-
ria de cajón, más de cien pesos, siendo 
de cantina más del 60 0|0; esto'se garan-
tiza. Con dinero. Precio $15.500. Se 
deja parte para pagar a plazos. Infor-
mes: Monte 317 do 1 a 4. 
20962 31 m. 
V I D R I E R A E N GANGA 
Vendo una vidriera de tabacos y ciga-
rros, situada en un buen punto dAesta 
capital; tiene contrato por cuatro años 
hace buena venta y se da muy barata; 
la vidriera es propiedad, es un buen ne-
gocio para persona que quiera trabajar. 
Más informes Monto 317 de 1 a 4. 
20962 ^ 31 m. 
CORPUS C H R t S T I .lubileo Circular.—Su Divina Majes-
, tad está de manifiesto en la santa Igle-
B ! próximo jueves 31 del actual. sia Catedral. 
celebra nnestrá Santa Madre la Igle-
sia la festividad del Corpus Christi. 
Et: fiesta de guardar y como tal es 
obligación de oir misa. 
P R I M E R V I E R N E S D E MES 
E l viernes primero del mes con-
sagrado al Sagrado Corazón de Je-
sús, es el próximo. 
Con más razón que otro alguno, 
deben en él comulgar los fieles. 
CULTO CATOLICO P A R A HOY 
E n varios templos, los Trece Mar-
tes en honor a San Antonio de Padua 
y los ejercicios del mes de las Flo-
res. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
EN HIPOTECA. FACILITO DINERO 
en partidas no menores de $4.000 has-
ta $17.000 por uno o más años. Infor-
ma Montes, Teniente Rey, 41. 
20892 4 Jn. 
SECCION ADORADORA. NOCTURN A 
Celebra con toda solemnidad en la 
noche del miércoles 30 al jueves 31, 
la Virgilia General del Corpus Chris-
ti a la cual deben asistir y permane-
cer toda la noche en la sala de guar-
dia. Esa noche no hay tumo de Ve-
la: toda la Sección estará de guardia. 
Son Jefe y Secretario de Vigilia, 
el Presidente y Secretario- general de 
la Sección. 
Nuestra Señora de la Luz.—Santos 
Maximino y Gaufencio, obispo, y Félix, 
ermitaño, confesores; Sislnio y Restitu-
to. mártires; santas Teodosia y Mamer-
ria, mártires. 
TOMO HIPOTECA 815,000.00 10,000.00, 
$8.000.00. $5,000.00. $3.000.00 dol 9 al 12 
por ciento Interés. Garantías amplias. 
Tomo doce mil al 15 por ciento, finca 
caña valor triple. Lago-Soto. Reina, 28. 
A-9115. 
209Í2 31 My. 
EN HIPOTECA Y PARA FABRICAR. 
Doy partidas no menores de $10.000 al 
7 0|0 y 8 010 en la Haana y sus barrios, 
no cobro corretaje, de. 8 a 10 y de 1 a 4. 
Telefono 1-2372. 
20941 31 m. 
15 D I A S MAS 
D I N E R O A L 6 P O R 100 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
Altos de la Botica de Sarrá 
T e l é f o n o A - 4 3 5 8 
20996 12 Jn. 
P A R A L A S D A M A S 
L A GRAN DUQUESA 
Tintura para teñir el Cabello, Casta-
ño y Negro; señoras y caballeros, vén-
ganme a ver, Ies doy Tintura y Fór-
mula de cómo se prepara para que 
usted haga igual en su casa. No hay 
otra mejor, la señora más delicada 
puede aplicársela, le cuesta muy poco 
y no tendrá más canas. (lo más canas, 
y sí tendrá hermoso cabello: Casvaño 
y Negro. Virtudes, número 69, cuar-
to num. 3, Juan Feliú. 
20902 31 my. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
E l Jubileo Circular corresponde a 
•la actual semana. 
Jueves y Domingo, solemnísimas 
fiestas en honor al Corpus Christi. 
DIA 29 DE MATO 
Este mes está consagrado a la San-
tísima Virgen. 
San Maximino, obispo y confesor.— 
Nació en Aquitania y fué educado des-
de su Infancia en la religión de Jesu-
cristo. La fama de santidad que por en-
tonces tenía San Aparicio, obispo de 
Tréveris, hizo a Maximino dejar su pa-
tria y pasar en busca de aquel prela-
do, con el fin de adelantar en ciencia 
y ^antldad bajo su enseñanza. 
En efecto, hizo maravillosos progre-
sos y elevado a las órdenes sagradas, 
se comportó en sus funciones y en to-
do el resto de su conducta con tanta 
edificación, con tanta sabiduría y con 
tanta prudencia, que concillándose la 
veneración de todo el clero y pueblo no 
quisieron éstos otro prelado cuando 
ocurrió la muerte de San Aparicio, 
Indicado ya así por el ciclo a varias 
personas de reconocida virtud. Confir-
mados estos dos sufragios por los obis-
pos comprovinciales, que conocían muy 
bien las relevantes cualidades de Ma-
ximino, subió a la cátedra de Tréveris 
hacia los años 332. 
Fácil es de suponer la conducta de es-
te hombre apostólico en su m eva posi-
ción, cuando ya su nombra era célebre 
por la fuerza de su fe, por la santidad 
de sus costumbres, y por.los muchos 
milagros que por su intercesión obró el 
Omnipotente. 
San Maximino murió el día 2 de sep-
tiembre del año 349. Celébrase su me-
moria en el día 29 de mayo, día de la 
primera traslación de sus reliquias. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71. 6o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y 2 • 
B p. m. • 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
• G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Notar ía Públ ica 
Teléfonos A-0651 M-5679.—Cable y Te-
leg. "Wolfrego". O'Reilly. nüm, 114. 
altos. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I Z P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 u 4, en su domicilio, D. entre 21 
y 2J. Teléfono F-4433. 
Dr. J . A . Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIA* 
DE LA ASOCIACION DE 
D E P E N D I E ^ T P -
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas, 
Clstoscopía y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Amistad, 15, 
akos. Teléfono A-5469. Domicilio: C . 
de.i a!ente, 374. Teléfono A-9545. 
Ind 30 my 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
mi'-ntü pront-i alivio y curación, pu-
; dieudf el eniermo seguir sus ocupacio-
i nes diablas, y sin dolor, consultas de 2 
a 5 v d e 7 a 9 p . m. Suárez. número 32, 
Policlínica. Teléfono M-6233. 
Ina. 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
M U E B L E S ¥ P R E N D A S 
VENDO ABMATOSTE Y DOS Vldrie-
raa sin estrenar, por la mitad de su 
valor. Se pueden ver en Jesús del Mon-
te, 69S, bajos. 
20939 1 Jn. 
VENDO LAVABO DEPOSITO, BIDET 
de banqueta aparador caoba con luna 
biselada, mesa noche. Malecón 56, piso 
segundo, derecha, 
20961 7 Jn. 
JUEGO DE SALA. SE VENDE UNO DE 
caoba, color marfil, tapizado, fino, com-
puesto de 10 piezas. Incluso vitrina. 
Unico precio: $240.00, propio para per-
sonas de gusto. Poclto 110, altos. Señor 
Brunet. No tratamos oon negociantes 
ni charlatanes. 
20989 31 m. 
Consulado, 94 y 9 6 — T e l . A - 4 7 7 5 
Préstamos y almacén de muebles. Los 
Tres Hermanos. Gran Rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compradnos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vene/los pasen a reco-
gerlo o a prorrogar. Consulado 94 y 96, 
frente a la Panadería E l Diorama. 
17664 . 8 jn. 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UN TOBD EN MUY BUEN 
estado con arranque y vestido de nuevo, 
por no poderlo atender su dueño. Infor-
men: Jesús Peregrino, número 5 y 7, de 
11 a 1 y media. 
20871 31 My. 
VENDO MOTOCICLETA MARCA IN-
dian, con Sidecar y alumbrado eléctrico, 
no pierda esta ganga, teléfono 1-7379, 
pregunten por el chofer, dirección: Ave-
nida Las Palmas v Línea. Marianao, 
junto a la línea de los tranvías. 
20869 31 My. 
VEND.O MAQUINA FRANCESA VER-
dadera y única ganga. SI usted necesita 
máquina chica, económica y elegante, 
véame pronto. Se garantiza que su eco-
nomía es mucho mayor que el de su 
costo. Puedo verse garage de Antonio 
Díaz Blanco y Lindero, de 7 a 8 y de 
1 a 3. "o frente del hotel Pasaje. 
20887 i jn. 
SE VENDE UN CAMIOlT'rORD DE 
2 112 toneladas, una caja de caudales, 
una romana una carretilla, una reja 
escritorio, un buró: todo en perfecto es-
tado. Vedado, calle 9 No. 127 1|2 entre 
G y H . 
20951 5 jn 
GANGA VERDAD. COMPLETAMENTE 
nuevo, se vende un automóvil Fiat tipo 
Cero, último modelo, carrocería torpe-
do, elegantísima, cinco asientos, arran-
que y alumbrado eléctrico, cinco ruedas 
gomas nuevas, chapa particular. Premio 
para un médico o comisionista. TmbTén 
sirve para el alquiler de peseta, por su 
gran economía. Consume menos que un 
Ford. Precio: $900.00. Puede verse en 
Alambique 15. Garage de 7 a 12 v de 
4 a 10. 
20938 " 7 jn 
M A Q U I N A R I A 
ACUMULADORES ELECTRICOS. UNA 
fábrica con toda la maquinaria nece-
saria, y existencias de materiales y de 
Acumuladores nuevos y de servicio Se 
vende por no poderla atender su dueño 
SI le interesa, haga el favor de escri-
bir dando su dirección. Acumuladores 
Apartado 1797. Habana. 
™W 4 Jn. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C A P I L L A D E P P . DOMINICOS 
19 ESQUINA A I, VEDADO 
MES DE JUNIO 
Todos los días inmediatamente des-
pués f> la Misa de 8, Media Exposición 
Piadoso Ejercicio del mes. Bendición y 
Reserva. Los viernes se celebrarán es 
L«Vit0S con «aayo» solemnidad 
20947 ."í m. 
SuscríLase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T O R R E N C I A L A G U A C E R O . — E L 
RIO "HATIBONICO" S E DESBOR-
DA.— P E R E C E UN JOVEN 
AHOGADO. 
Desde el miércoles por la noche, 
empezó a caer persistente lluvia sin 
interrupción hasta el jueves. 
Este día se presentó" encapotado 
no parando la llovizna hasta el me-
dio día que seguido de dos fuertes 
truenos se intensificó extraordina-
riamente el aguacero, paralizando 
todo el movimiento de Camagüey. 
Por motivo del exceso de agua caí-
da en la cabezada del río "Hatiboni-
co", que cruza el norte de la ciudad, 
hubo de desbordarse como en años 
anteriores, aunque no con tanta im-
petuosidad y extensión. 
Las autoridades tomaron cuantas 
medidas fueron necesarias para evi-
tar cualquier contingencia que sur-
giera, protegiendo a todas las fami-
lias que hahitan casi en las márge-
nes de dicho río, principalmente las 
situadas cerca del puente de " L a Ca-
ridad", que siempre son las que co-
rren mayor peligro en estas inme-
diaciones. 
Afortunadamente no hubo necesi-
dad de actuar como en otros años, 
ya que la creciente no invadió las 
caUes. 
Como en todos los años ha de ha-
ber víctimas por imprudencias, esta 
vez le tocó serlo a un estimado y co-
nocido joven: Mario Larrauri. 
Este, junto con otros jóvenes, de-
safiando el peligro que aquellas 
amenazadoras corrientes entrañaban 
para cualquier ser humano por buen 
nadador que fuera, se lanzó al río 
con el propósito de cruzar por deba-
jo del puente. 
Los demás, que enseguida se die-
ron cuenta del peligro que corrían, 
desistieron de la aventura tomando 
la orilla; pero Larrauri , creyéndose 
más potente que ellos persistió en el 
propósito fatal y desapareció deba-
jo de las impetuosas aguas. 
Hasta la apreciable familia L a -
rrauri. con la que me unen lazos de 
antigua amistad, hago llegar mi con-
dolencia, por el terrible érance que 
acaban de experimentar. 
UN POLICIA E S P E C I A L D E L A L -
C A L D E , H I E R E A UN INDIVIDUO. 
L a noche del jueves, en la calle 
Progreso, casi esquina a Orven, se 
desarrolló una tragedia- entre un 
Policía Especial del Alcalde Muni-
cipal, llamado Bernardino Cruz L i -
nares, y un individuo de no buen 
vivir, natural de Manzanillo, y que 
es conocido por Juan Arias. 
Entre aiúbos surgió un disgusto, 
yéndose a las manos, empleando en-
seguida Cruz, el revólver que porta-
ba, el cual disparó tres veces sobre 
Arias, hasta producirle las siguien-
tes heridas: 
' Una en el epigatsrio, otra en el hi-
pocondrio derecho y otra en el ragión 
deltoida derecha. 
Conducido Arias a la Casa de So-
corros, fué asistido allí por el Mé-
dico de Guardia, calificando las he-
ridas de graves. 
Se le trasladó después al Hospital 
General. 
Cruz fué detenido y puesto a la 
disposición del Juzgado de Instruc-
ción. 
A L T E N I E N T E AGI E R O . D E L 
E J E R C I T O NACIONAL. SE L E 
DESBOCA E L C A B A L L O . 
E l Jueves fué pródigo en sucesos 
lamentables. 
Uno de ellos se refiere a las lesio-
nes recibidas por el Primer Tenien-
te Ayudante del Ejército, Tercio 
Táctico, señor Abelardo Agüero Pl-
chardo. 
E l caso resultó de este modo: se 
encontraba dicho oficial en el puen-
te de " L a Caridad", presenciando el 
desbordamiento del río "Hatiboni-
co" montando un brioso caballo, 
cuando éste de momento se espan-
tó desbocándose por la calle Repú-
blica. 
No le fué posible dominarlo y al 
llegar a la calle San Francisco, res-
baló junto a la acera y cayendo, co-
gió de bajo al Teniente Agüero, ras-
trándolo un gran trecho. 
Recogido del lugar en grave esta-
do, se le condujo a la casa de Soco-
rros, donde se le practicó la cura 
necesaria, trasladándolo sus familia-
res enseguida, a la Clínica Ignacio 
Agrámente, para su mejor y más efi-
caz asistencia. 
Así ha sido, pues ya se encuentra 
bastante mejorado de las graves le-
siones recibidas y que hicieron 
desesperar por su vida. 
Me alegro de este resultado satis-
factorio y ojalá que al salir esta in-
formación, esté completamente res-
t^¿g£¿do. 
SUICIDIO F R U S T R A D O D E UN A 
SEÑORITA 
En Morón, la señorita El isa Peral-
ta Camacho, ingirió pastillas de bi-
cloruro con ánimo de suicidarse. 
No lo pudo lograr, dada la activa 
asistencia facultativa que se le pro-
digó en el acto. 
N E G R O L O G I A 
E l día 24, por la noche, dejó de 
existir la virtuosa y respetable ma-
trona camagüeyana Micaela Poveda 
Viuda de Agüero, 
Bien querida y respetada de toda 
esta sociedad, que la tenía como una 
de sus reliquias más venerandas, 
abandona el mundo de los vivos, es-
te valle de lágrimas, como lo llamó 
un poeta decepcionado, para llevar 
su alma santa al Dios de las altu-
ras. 
Muchas familias son a llorarla en 
esta ciudad y a vestirse de luto, no 
con el luto de la ropa, sino con el 
del corazón, con ese que se siente 
en lo nfSs íntimo del ser. 
L a tarde del viernes, salió el cor-
tejo fúnebre de la casa mortuoria, 
Lope Recio 2, llevando un acompa-
ñamiento nutridísimo, demostración 
elocuente del gran afecto que se le 
profesaba a la venerable extinta. 
Descanse en paz en el santo lugar 
que guarda sus despojos y sea para 
sus entristecidos deudos mi pésame 
sentido. 
HONRAS F U N E B R E S 
E l día 27 y en la Iglesia de las 
i Mercedes, se celebrarán honras fú-
I nebres en el 6o. aniversario de la 
i muerte de aquel prestigioso comer-
| ciante y cabañero, inoIvIdnMo Pré-
ndente dé l:i Colonia Española, ?e-
1 ñor Ramón González Rojo, que ocu-
rrió el 27 de Mayo de 191,7. 
Fué un tributo de su hermano 
amigo. 
Plácido, mi respetable y estimado 
Al que me adherí con toda el al-
ma. 
Rafael P E R O N . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De !a Facultad de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangr», pecho, señoras y niños, partos, 
tr.iaimiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0¿26. Habana. 
19532 17 Jn. 
D R . J O S E V A R E L A ZEQÜEIRA 
Catedrática Anatomía de la Escue-
la de Me•dlc!n^ Director y Cirujano de 
la Casa do Samd del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 12«, 
altos entre San Rafael y Sar José, Con-
suitas de S a 4. Teléfono A-4410. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especialista 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m.. diaria». Correa, esquina a San 
Indalecio. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
che y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
! sús María. 114. altos. Teléfono A-6488. 
Or. J o s é ' A . Presno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cilitad de Medicina- Consultas de 2 a 6. 
/•a marte?. Jueves y sábados. Amistad. 
I, teléfono A-4544. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, da 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, hras esseclaluss p»r 
lanoche. Trocadero. 68-B, frente al ca-
fé "El día. Teléfono M-639S. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Pie! Sífilis, Venéreo. Tratamiento nue-
vo y eficaz óe la Impotencia. Consultas 
de 1 a 4. Campanario, 38. 
C:í632 30d-H 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas d-i 1 a 4. Especialista en vía» 
ur .narias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidroce'.e sífilis; su tratamiento 
po" inyecciones, sin dolor. Jesús María. 
33. Teléfom. A-1760. 
D r . M I G U E V I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, estómago e Intesti-
nos. Carlos I II , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 3 ab 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas ae 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. 
C32S1 Ind-23 ab , 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R I V E R O 
GONZALO G ^ U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280. 
Rabana. 
D R . ANTONIO B . A I N C I A R T 
D R . E N R I Q U E R U B I 
ABOGADOS 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. Teléfono A-8318. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Cul/H 54. Teléfono M-5443. 
C4984 Í0 d 29 Jn 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo nüm. 30, esquina a Compostela. 
Teléfono A-7957 
De 9 a 12 y 2 a 5 
MANUi'L G I M E N E Z LAN1ER 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRÍGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altoir. entre Obispo y 
Obrapía Teléfono. A-8701. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes. Martes y Jueves; de 1 a 2. La-
gunas, 46, esquina a Persevarancla. No 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas: (estómago, intestinas, híga-
do y páncreas); y trastornos en la nu-
trición. Diabetes, Obesidad, Enflaque-
c'niltnto etc. Consultas, de 2 a 4. Cum-
pa laño 81, 
r'372 3 Jn. 
P O U C U N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
Dr. J . Frayde, Profesor de i * Esone-
la Normal, Ex-Médlco de la Clínica 
Núñez Bus tacante. Especialistas aa 
un'ermedades de señoras y nlfios. T«-
uértós. piel y «íflils, partos y clrurla 
e ngeneral. Inyecciones Intravenosas 
para el asma, sífilis y reumatismo. 
Análisis rte esputos y orina. Examen 
do sangre para la .«íflU« (Reacción d<* 
Gate). $4. Rayos X . Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Teléfono 
M-2157. Consultas diarlas, de 1 a *. 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
Medico de niños. Consultas de 12 a 2. 
exciuyendc jueves y domingos. Cerro, 
51í. Teléfono A-3716. 
1̂ 051 8 JL 
DR. C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optomología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, P-1173. Con-
sultas de 11 a l 2 y de 2 a 4, o por con-
venio bravio. 
R A F A E L V I G 0 N 
PROCURADOR 
Divorcios rápidos, pensiones, deshau-
cloi y toda clase de reclamaciones. 
Chacón. 23. Teléfono A-5()92. 
C2688 ind 7 Ab. 
DR. E V A R I S T O L A M A R 
Aboyado y Notario Público 
Herencias, asuntos hipotecarlos, divor-
cios administración de benes y capi-
cule.;. Manzana de Gómez. 343. Teléfono 
A-4í,62. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS O ARATE! BRU 
Abogado 
cU£a». 1^ Teléfono A-2484. 
S U A R E Z , 32, P O L I C L I N I C A 
De medicina y Cirugía en general 
Eepcclallstas para cada enfermedad r 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas da 1 a B de la tarde y de 7 
a í. de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos« 
Ení.imedadej de señoras y niños 
Garganta. Nariz y Oídos, (OJOS). En-
ferr.iAclades nerviosas. Estómago, Co-
razón y Pulmones. Vías urinarias. 
lEnf-^riiedadea de la piel. Bl-snorragla 
y Sífilis. Inyecciones Intravenosas 
para el A s n ^ Reumatismo y Tuber-
culosis. Obesidad, Partos, Hemorroi-
des Diabetes v enfermedades menta-
les etc. etc. Aiiállsís en general Ra-
yo* X. Masagns y Corrientes eléctri-
cas. Los tratamientos sus pacos a 
plazc». TeléfDiio M-6238. 0 v * 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se h-i trasladado a Virtudes, 148 y me-
dio, altos. Consuitas: de 3 a 5 Telé-
fono A-9203. 
D R . C E L I O R. L E N D I A N 
Consultas todo^ los días hábiles de I 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cara* 
pan-arlo. G8, altos. Teléfono M-2«71% 
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P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y médico de visita d« la ABOclaclfln de 
Dependientes. Afecciones « • • « " ^ í ™ 
urinarias y Enfennedades e^floí.ra|-
Martes. Jueves y Sábados de 3 a 
Obrapía. 61. altos. TeléfoBO A-4364. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Coraxdn J"1™»"^ 
Nerviosas. Piel y •nferm0ed1aAes.t8*cí 
Tas. Consultas: De 12 a 2 I * días la 
borables. Salud, núm. 34. Tel. A-5418. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covad^ga. 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, rarganta y o*do3,i 
buIwjs. de 1 a 4. Monte. 886. Teléfo-
no 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
Medicina interna. Señoras y niños. Re-
eírjcnes alimenticios. Gordura. Delga-
dez, Diabetes. Artrltlsmo, Aparato di-
ge.Hflvo, Sangra y orina. Neurosis. In-
fanta 32, entre San Rafael y San José, 
ronpultas da 11 a 3; especiales, a horas 
fijas. Teléfono M-4714. 
17787 7 Jn. 
hemoAkoides , c u b a b a s sn f ofe-
ración, radical procedimiento, pronto 
alivio y curación, pudlendo el enfermo 
seguir sus acupaclones diarlas, y sin 
dolor. Consultas d e 2 a 5 y d e 7 a 9 
p m. Suárez, 32, Policlínica. Teléfono 
M-6235. 
Ind. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Naris, garganta y oídos. Consunaa de 
2 a 3 p. ra. Monte, 230. Gabinete del 
Dr. Cantero. Tela.: F-223» y M-7286. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA' 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. ra. 
Pa:a los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana. 65, bajos. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
• CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. Egl-
do, número 21. 
13068 81 Jl 
D R . B . M A R 1 C H A L 
C1BUJAJTO DENTISTA 
De la Universidad de Colombia, Facul-
tad de Costa-Rica y Universidad de la 
Habana. Operaciones sin dolor, métodos 
modernos. Consultas de 8 de la mañana 
a las dos de la tarde, horas especiales a 
quien las solicite. Amistad, 70, esquina 
a San Miguel.. 
l';54 2 6 Jn 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abrü de W\7. 
MANUEL OTADITY 
San Ignacio, 72, altosl Telf. A-7900 
E l vapo» 
M O N T S E R R A T 
Capitán: M U S L E R A 
saldrá para 
NEW Y O R K , 
CADIZ Y 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo «o 
admite en la Administración de Co-
rreo». 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
B A R C E L O N A 
)bre el 
lo. DE JUNIO 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS ante* de h marcada en 
el bilieU. 
i M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A.7900 
El vapor 
I M A 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de sn equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de Jaa sefloraa. Aguila. 72. 
De 8 a 4. 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazdn y Pulmones y Eaí-ermedadea 
del pecho exclusivamente. Consulta*: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza. 82, bajos. 
D R . E R N E S T O R O M A G O S A 
Cirujano Denuda. De las Universida-
des Peji^ylvama y Habana. Horas fijas 
pa.-H cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
mei'a. Consulado, 9, bajos. Teléfono A-
6792. 
D R . F . A R A N G O Y D E L A L U Z 
MEDICINA EN GENEBAIi 
Director Especialista del Sanatorio Pé-
re» Vento, Guanabacoa. Veinte aftos de 
experiencia como médico en el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 2, 
en su domicilio, 25 núm. 357, Vedado, 
teléfono F-1S82. 
18153 • Jn 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
nspeolaUsta dei Hospital SAINT 
ÜÜUIS de París. 
Enfermedad'B de 1* PZZJb, SXFXZOB 
J VENEBEO. 
t r a t a m i e n t o " ~ T d e a l D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
24 tayeccionei», absolutamente ino-
fensivas, curan la infección Bifllltica, 
en cualQuiorr. de sus períodos, aun en 
los caso«. de neuritis óptica, ataxia y 
paralislj general. Es un tratamiento ra-
dica, y efentífteo. 
Consultas (55), da 11 a 11 a. m. y 
de 2 a 6 p, ra. 
Virtudes 70. bajos. Teléfono A-8221 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
líedlrjna interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Oampanarlo, 45.. 
Teléfono M-I660. 
D R . J . V E L E Z 
MABIEI. 
Consultas do 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. (Consulta, $10.00) 
D R . J . B . RU1Z 
De los hcspita'es de Filadelfla, New 
Tork y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y catéterismo 
de los uréteres. Examen del rlñón por 
los Rayón X, Inyecciones de 606 y 914. 
Reina. 103. Consultas de 12 a 3. 
30d-la 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista del Hospital San Luis de 
París. Enfermedades de la Piel, Sífilis 
y venéreo. Consultas de 3 a 5. Consu-
lado, 90, altes. Teléfono M-3657. 
i9<07 16 Jn. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS TJBINABIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1289. 
OBISPO. 55. ALTOS. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por oxusa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, 
número 149. altos, entra Angeles e 
Indio. 
18(184 • 14 Jn. 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clrujana de la Facultad dé la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 8 p. m. Refugio, 
29, bajos, entre Industria y Consulado. 
Teléfono M-84S2. 
V A P O R " M A R I A ' 
Recibo carga en el Ser. Esplertos de la Isla. 
B A R A C O A , G U A N T A N A M O Y S A N T I A G O D E C U B A 
A D M I T E jcóti de Paula y saldrá el día 2 de J u . 
nlo para los slgnlentea Puertos de la Isla. 
Pídanse Informes a su Consignatario. 
L u i s F . d e C á r d e n a * 
Oficina: " E D I F I C I O C A L L E " . — Oficios 1». 
T B L i E F O X O S : A-1059, A-4802. 
Nc 4010 6d-28 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnucltis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Malecón 25 entro Industria y Crespo. 
Teléfono A-40í!l. 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, óe 9 a 
11 y do 2 a 4 Reina, 53, bajoa 
Dr. Arturo Mcos. Beanjardin 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tas, de Castillo, 80. a Chacón, 1S; en-
tre Habana y Aguiar. Consultas, de I 
a 2 a. m. y de 7 a 9 p. m. 
D R . J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas. 8 a 12 y ds 1 a O'ReiUs-, 
69. por Villegas. Teléfono A-6780. 
C4t Ind.-8 a 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nAndes y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12 . Prado. 106. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista e n enfermedades de los 
Ojos, garganta, nariz y oído. Consultas 
d3 « a 4, ' pesos por las tnafianaa, a 
hnrai previamente concedidas 16 pesoa 
N^ptuno. 22, altos. 
tld-lo. M. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, naris y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2 
$2.00 ai meo, San Nicolás, 62. Teléfo-
no A-8627. 
Q U I R O P E D I S T A A L F A R O 
37. OBISPO 37 
GaMnete en familia. Operación sin cu-
chilla ni dolor, sin peligro de infección. 
Operación de 8 a 1 p. m., 1 peso, de 1 
a 7 p. m. 2 pesos. Teléfono M-5307. 
20279 i 23 Jn . 
H 0 L L A 1 A M E R I C A U N E 
( L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A ) 
XiA FBSFEKXSA D E I . INMIQRÍ.NTB 
E l lujoso trasatlántico Holandés de 23,700 toneladas y doble hélice 
" R Y N D A I T 
P R O X I M A S S A U D A S D E L O S V A P O R E S C O R R E O S 
Para los Puertos de V 1 G 0 , CORÜÑA, S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 









Para I S L A S C A N A R I A ! 
Vapor "MAASDAM" . 
29 de Mayo. 
27 de Junio. 
18 de Julio. 
8 de Agosto. 
29 de Agosto. 
J9 de Septiembre. 
10 de Octubre. 
31 de Octubre. 
21 de Noviembre. 
29 de Mayo. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 








i!5 de Mayo. 
17 do Junio. 
8 de Julio. 
27 de Julio. 
19 de Agosto, 
de Septiembre. 
, de Septiembre. 
21 de Octubre 
Admiten pasajeros de PRIMERA CLASE, de SEGUNDA, SEGUNDA ECONO-
MICA y de TERCERA ORDINARIA, reuniendo todos ellos comodidades espe-
ciales para l-̂ s pasajeros de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para 2, 4 y 6 persona». 
Comedor con asientos individuales. 
SXCB&SNTS COSOBA A £A ESPAÍfOlA 
Para m á s informes dirigirse a : 
R . D U S S A Q S . e n C . 
Ofidos, No. 2 2 . T e l é f o n o s M-5640 y A - § 6 3 9 . Apartado 1617 . 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades da loa 
ojos, garganta, nariz y oídos 
Consyltas: de 2 á 4: $5.00 
Por las mañanas, a horas previamente 
concedidas $10.00. 
NEPTUNO 32 (ALTOS). 
C 2448 30d-lo. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de se-
ñaras y de la sangre. Consultas: de 
2 s 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind 18 ab 
D R . N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estomago, hígado, rifidn, etc.) en-
fermedades de señoras. Inyecciones en 
serle del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
P. M.—Empedrado 52, Habana. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hiperclorhidrla, ente-
rocolitis. Jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y demás 
enfermedades nervlosaa. Consultas: de 
8 a 6. Eccobar 105. antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Médico del Sanatorio "Covadonga" y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en erfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
do 1 a 3, excepto los Sábados Escobar 
No. 166. Teléfono M-7287. 
D R . L A G E 
Medid*» general. Especialidad estoma-
go. Debilidad s^aual. Afecciones de sé-
Horas, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte. 125, entrada por An-
geles. 
C967S Ind-28 d 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. En-
fermedades de sefloraa y nlfios. Consu-
lado, 80. altos. Teléfono M-4417. Ha-
baos. 
C41 Isd.-S • 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Cot.«ulU\s y tratamientos de Vías TJrl-
narias y Electricidad Médico. Rayos X 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
, De 12 a 4. Teléfono A-44M. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade^ Eepeclallsta en vías urina-
rias y enfennedades venéreas. Clstosco-
pla y cateterismo de ios uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 11 a. m. y ê 3 a o p. m. en la 
calle de Cuba número 69. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico da la Facultad de Parla Est i -
mase e mtestinoa Enfermedades de la 
outricidn (Atrepsia). Consultas de 8 a 
in *, ."n. y de 1 a 8 p. m. Y a horas 
convecclonalea Refugio. 1-B, bajos. Te-
lefono A-Í385. r 
C O M A D R O N A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Mucbos aflos de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. 381. entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono P-1252. 
17953 7 Jn. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. en C 
San Ignacio, N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larpa vista sobre N"e>r 
York, Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pages por el cable: facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vis«a Hacen pagos por cable, gi-
ran l»tras a corta y larga sobre todas 
las espítale* y ciudades importantes de 
loa Estado? Unidos. México y Europa, 
asi como sobre todos ios pueblos de Es-
paña Dar. cartas de crédito sobre New 
York. Filadelfla. New Orleans. San 
Frandscc. Londres. París. Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bdveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corrí en ta 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobra Londres, París. Madrid. 
Barcelona. New York, New Orloans. Fl-
ladeifla y demás capitales v ciudades 
de los Estados Unidos. M¿ziso y Euro-
pa, así com" sobre todos los puebles 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Dr. G O N Z A L O AROSTEGÜI 
M<dlco de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades d* ios niños. Médicas y Qui-
rúrgica-t. Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entre F y G Vedado. Tel. F-4213. 
VAPORES C U R R E O S DE L A € Ü M . 
PASIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. L O P E Z y Ca. ) 
(Ptcvistos de «a Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse * 
su consignatario. 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
E l nuevo v hermoso trasatlántico francas 
" C U B A " 
efectuará su primer viaje de inauguración saliendo de la Habana para la 
Coruña. Santander y Saint Nazaire el día 30 de Mayo a las doce del día. 
Este modernísimo vapor correo tiene todos sus camarotes exteriores. 
No los hay interiores. 
Nota: E l equipaje de bodega será tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía, que estarán atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente el día 29 de Mayo, de 8 a 11 de la 
mañana y de 1 a 4 de la tarde. Después de ese día no se admitirá ningún 
equipaje en las lanchas y los señores pasajeros por su cuenta y riesgo se 
encargarán de llevarlos a bordo. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
rara V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés 
m n H "FLANDRE" el 4 de Junlí». 
h * "CUBA" el 4 de Julio. 
« • m - -ERPAGNE" el 4 de Agosto, 
- „ - "CUBA" el 4 de Septiembre. 
- „ - -ESPAGNE" el 5 de Octubre. 
L O S V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA. HACEN E S C A L A 
en los puertos siguientes: 
Vigo, Corona, Gijon, Santander, Saint Nazaire y el Havre. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés "FLANDRE" n\ 15 Junlr 
VTAJB EXTRAORDINARIO 
del trasatUntlco francas ESPAGNE que vendrá tínicamente a la Habana 
saldrá de este puerto el 30 de Junio para ia Coruña. Sintander 
Nazaire.. 
Vapor correo francés 
Para VIGO, GUON Y el H A V R E . 
Vapor correo francés 
y Saint 
"CUBA" saldrá, el 15 de Julio. 
"KSPAGNET saldrá el 15 de Agosto. 
"CUBA", saldrá el 15 de Septiembre. 
"ESPAGNE", saldrá el 15 de Octubre 
"NIAGARA", sa'.drá el 14 de Junio. 
"DE LA S A L L E " saldrá el 13 de Julio. 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros de T E R C E R A C L A S E , uenen comedor con asien-
tos individuales, y son servidos, en la mesa. Camarotes para , 2. 3 y 4 per-
sonas numerados, salón de fumar y amplias cubiertas paseos. 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES 
El vapor francés 
da cada mes, para 
Francesas. 
•SAINT RAPHAEL" cale de Santiago de Cuba les dfas 10 
puertos de Haití, Santo Domingo. Puerto Rico y Antillas 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 1 
LINEA D E NEW Y O R A L HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS 
París. 45.OOO toneladas y 4 hélices, France. 35.000 toneladas y 4 he-
liccs; La Savoie, La Lorraine. Rochamheau. Lafayette, Leopoldina. Niága-
ra, etc. efe. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, No. 90. Apartado 1090. 
H A B A N A 
Teléfono A-1476. 
Capitán: A. GIBERNAU 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
2 DE JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerta. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
P I L L O S 
Los billetes de pasaje sólo 




Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bnltos de sn equipaje, sn 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, n i como el del puer-
to de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTADÜY 
San Is^acio, 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
M a n u e l A r n u s 
Capitán: E . AGAC1NO 
Saldrá para la GUAIRA, P U E R T O 
C A B E L L O . CURAZAO, SABANILLA, 
C R I S T O B A L . GUAYAQUIL. C A L L A O 
MOLLENDO. ARICA. IQUIQUE. AN-
TOFOGASTA y V A L P A R A I S O , 
sobre el 
2 DE JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
El hermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. Capitán MOTA. 
Saldrá del puerto de SANTIAGO DE 
CUBA FIJAMENTE el día 30 de Ma-
yo, admitiendo carga y pasajeros pa-
ra los puertos de: 
SAN JUAN DE P U E R T O RICO. 
SANTANDER, GIJON. CORUÑA VIGO 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
para San Juan de Puerto Rico, $42.00. 
Pasaje de tercera clase para Espa-
ña. $76.80. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
SANTAMARIA Y CÍA S. en C. 
San Ignacio No. 18, Habana. 
SANTAMARIA Y CIA., S. en C. 





bar:a y ia aprobad0108 en K * * 
forma acostum orada g,incU en 
fieles que oyeren h. ,* tQio% tk 
divina palabra u ^ 
• L OBISPO Ú*CT*t 7 \ * 
Por maQdVi0 
I G L E S I A D E U MERCED8 
? f ^ t a a l C p ° ? - p t ^ r 3 l del ^ 
^ 1 ? « ^ ^ 
A las 9 a. nT. MÍ8a _ — '«i» 
tola orquesta y sermón^ ¿rjo'ig11 » 
L Martínez C. M. ^ 
A las 7 y media BxtmbIma. „ 
sario. Plática por e 1 i? p p '̂nto fu 
y Reserva. • Pr 
Cumo último día de mavo >,.v . 
slon por el Interior deTa gra^Y4 ^ 
ced y ofrecimiento de f l o r e é 0 8 * «̂f 
Kata solemnísima fiesta — 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao;'para los puer-
tos dej Pacífico en los que no hace 
escala; con trasbordo en Cristóbal; y 
para los demás puertos de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos ñasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán" escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra* y con la mayor cla-
ridad. 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especial:* 
de Ida y Regre>» 
1 3 0 
Los precios Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boleüne» . 
validos por seisMI 
meses. Salen todos lo Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos d la Ward Line 
También salidas todo» ]ot Lunes de Habana 
a Progreso, Vera Cruz y Tampieo 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
la y 3a. Clase, Telefono A-011S 
Egido esq. a Paula 
Agancia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 791fl 
WM. HARRY SM1TH 
Vice-Pres. y Agente General 
Ha tomado posesión del car.™ A 
'eoidenta de la Guardia de Iigoni8,V,W-
tusiasta y fervorosa católica »"£r 14 **• 
tela V de Cañal, esposa del'nohura ^ 
llero tan conocido en la hÍiÍI. le 
Cañal, Vicepresidente del Ban " ,̂tfior 
clal. Su encantadora hija 
te piadosa se dispone ¿ V S " ^ * ^ -
voz a debutar en el día de ^H?11»» 
enntando lindísima plegaria fl*«U 
Kl día primero, primer viernes éu 
Misa cantada a las 8 a m • l'1*»»*», 
ta.-dc ia Hora Santa a las 5 y"»^?01, •» 
domingo 3. a las 7 y media a ^ ^ El 
muai6n general. En el mismo di, . f0* 
9 a. m. reunión de la Directiva H 
Ü0S74 31 My. 
A D O R A C I O N NOCTURNA 
velará la 
il Jueves Sf en" 1?? • 4 1 
E l turno dos 
miércoles 30 al 
del Espíritu Santo a las 10 í)"™ • 
brá sermón por el P. Julio Bunui:l, t 
misa será cantada a las cuatro k 
Vigilia es en honor del Rantlsirño a 




ot Dar i t t r» 
HAMBURGÜESA-AMERICANA 
L a Compañía oo admitirá bulta 
alguno de equipaie que no lleve cla-
ráfcente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el puer-
to de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario. 
IVi. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
i H a m b u r g - A m e r í k a Linie) 
rAPOSBS COBREOS A l E M A N M 
a COBTJÑA, SANTANUEB Y HAM-
BURGO 
Vapor HOIiSATIA, fijamente «1 12 de 
Junio 
Vapor TOLEDO, fijamenta el 14 da 
Jnllo 
Vapor EOXiSATIA, fijamenta el 19 de 
Agosto 
Vapor TOLEDO, fijamente el 19 da 
Septiembre 
S A L I D A S P A R A M E X I C O -
Vapor TOLEDO, Junio 23. 
Vapor HOLSATIA, Julio 30. 
ndr-gniflcoB vaporea de gran tonelaje, de 
NEW YORK a EUROPA 
Para mis informes dirigirse a: 
H E I L B U T & C L A S I N G 
altos. Teléfono A-4873 
QUINCE J U E V E S 
Del Santísimo Sacramento que •« eei, 1 
tocarán en la 7glesla de Santa Catií 
na, (Calle 23 y Paseo). 
Darán principio el 19 de Abril 7 ter. 1 
minarán el 26 de Julio. Todos los dlú 
a las 5 p. m. habrá Exposición de S ¿ i 
M.. Estación, Rosarlo, Ejercicio de loi 
Jaeve3 y sermón que predicará el M I 
setior Doctor Sintlago G. Amigo, "c¿ 
nó'ilgr1 Penitenciarlo da la S. I. C. 
TERNARIO DE LOS SERMONES 
Mnyo 31. Jueves 7.—Blenaventuradoi I 
los que lloran. 
Junio 7, Jueves 8.—Sobre el mismoI 
tema. 
Junio 14, Jueves 9.—Sobre el mismo 
tema. 
Junio 21. Jueves 10.—Blenaventun-I 
i des les misericordiosos. 
Junio 28, Jreves 11.—Sobre el mismo 
temp. 
Julio 5. Jueves 12.—Sobro el mlsmol 
tema. 
Julio 12, Jueves 13.—Bienaventurado»! 
los limpios corazón. 
luí'o 19, Jueves 14.—Sobre el mlsmol 
tfctna. 
Julio 28, Jueves 15.—¿Me amas mái| 
que éstos? 
Nota.—Las personas que deseen tomar I 
algún Jueves del Sfho. o contribuir «oii| 
alguna limosna para el mayor esplendor 
de estos cultos podrán entregarla all 
Rdc. P. F r . Félix del Val. 
So suplica traigan flores naturalosl 
para el adorno de altar. Un escogido co»] 
ro de señoritas de la distinguida socie-
dad se harán cargo de la parte muslcaL] 
L . D. A. 
02920 olt 30d-18 
El vapor 
A L F O N S O X H ! 






20 D E JUNIO 
a las cuatro J'! la larde, llevando la 
correspondenc a pública, que solo <e 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasnjeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
de NEW Y O R K a E U R O P A 
Vapores PALACIO 
" R E S 0 L U T E " y " R E U A N C E " 
salidas cada 15 días 
los M A R T E S 
para PLYMOUTH (Inglaterm). CHEtl-
BOURG (Francia), HAMBURGO (Ale-
mania). 
Vapores de Clase Unica 
para HAMBURGO, DIRECTO: salidas 
semanales 
los J U E V E S 
Servicio combinado 
U N I T E D A M E R I C A N U N E S , Inc. 
H A M B U R G - A M E R I C A N L I N E 
Agencia General para Pasajes 
HEILBUT & CLASING. HABANA 
Apartado 729. San Ignacio, 54. 
TELEFONO A-4878. 
C2579 alt. Ind.-4 ab 
Escuelas P í a s de Guanabacoa 
TIESTA PATRONAL 
NTRA. SESORA DEL SAGRADO flB| 
CORAZON DE JESUS 
Invitación 
Ei Rdo. P. Director de la Archlco-
fradla de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús, la Reverenda Comuni-
dad de las Escuelas Pías de Guanabacoa, 
la distinguida Camarera, las Señoras Ce-
ladoras y las Asociadas, tienen el honor 
de Invitar a usted a los 
Cultos Solemne! 
que dedl^-ár. a su Excelsa Patrona da-
ranta loadlas 25, 26, 27, 28. 29. 30, 31 
de Mayo. 1, 2 y 3 de Junio. 
Guaaabacoa , Mayo de 1923. 
NOVENARIO SOLEMNE 
Día 24 de Mayo. 
Al atardecer de este día será. Izaa» I» 
bandera de Ntra. Sra. 
Día. 25 de Mayo. 
Empezará la Solemne Novena Que ter-
minará el día 2 Junio. Todos los días a 
las ocho y media habrá Misa solemne 
y platica en el Altar de Nuestra Señora. 
Seguirán los ejercicios piadosos propios 
Antes de la Misa se cantará «1 ner 
moso himno viva siempre Nnestra se-
ñora, y se finalizará con los gozos ae »| 
mif ma. . _ > 
Los días 27 y 31, la Misa será a la»» 
a. m. 
Dirán las pláticas. f 
Día. 25. E l P. Ramón Vidal. W» H 
el P. Juan Sell?rés. Día 27. el P. M""1 
Marín. Día 28. el P-_ Francisco Rovirjj 
DI» 
Despacho de billetes: De 8 a í l de 
la mañana y Je I a 4 de la larde. 
Todo pasaiero deberá e?tar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A MA-
L A R E A L I N G L E S * 
The Pacifli bteam Navigatlon Co. 
Ihe Royal Mail Stean Packet Co. / 
Los oasajertM íeberán ejcribhr nobre ¡ P R O X I M A S S A L I D A S 
iodo» los bultoo de «a eqaipaje. «u para V I G O , CORUÑA. SANTAN-
nombre y pnert^ de destino, con to-1 D E R P A L L I C E y L I V E R P O O L 
das sus letras y con la mayor clandad. 
Su Consignatario. 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900 
Día 29. el P. Jesús Sascorts. —- , ^ 
P. José Navarro. Día 31, el P. Josetf. 
longe. Día 1, el P. Prudencio Soler 
2. el P. Juan Pulg. 
Día 2 de Junio. _ ...¿i u 
A las 7 y media p. ra. se 
Gran Jalve y Letanías a tres joce» ' 
coro del Maestro Eslava, terminando " 
acto piadoso con una despedida » 
Virgen. 
Día J da Junio. létlct 
A las 7 Misa de Comunidn con P*»CT 
por ti P. Juan Pulg. A las 9 M's* o,, 
lemne. cantándose la Gran Misa de ^ 
varello. Oficiará el M. R. P. J036 ^ 
longe Sch. P. _ padr» 
E l sermón corre a cargo de K • r» 
Prudencio Soler, Director de la Arcnicir 
rL¿aparte musical está ^ ^ J ^ A i 
Maestro Sr. Echániz y otros profesora 
de id llábana. 
Día 4 de Junio. , , , „_ r(!. 
Alas 8 se rezará una Misa 
porso solemne por los difuntos o" I 
Aeouiac'ón. . . „_,,ía de 
NOTAS: E l día 3 de Junio a ^ ' V ^ n 
la Misp Solemne, se dará U J 
,) por privilegio . 
fice E l Excmo, e Iltmo. Rr. 
todos Ins'fieles que asistan a algum 
los referidos actos religiosos 
20410 
C U N A R D 
^ 0 A N C H O R L , N E * 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
Los vapores m á s grandes, m á s 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de !as fe-
chas de calidas, etc., d ir í janse a 
MANN, L I T T L E & C O . 
Lamparil la, No. 1, altos 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
HABAXA. 
Vapor "OROPKSA", el 7 de Mayo. 
Vapor "ORITA". •! 19 de Mayo. 
Vepor "OKTluiA' . el 11 de Junio. 
vai>cr "UhotA". el 27 de Junio. 
Vap->r "ORIANA". el 26 de Julio. 
Para C O L O N , puertos de P E R U y 
de C H I L E , y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
V».\'cr "KSSt.wulBO". el 2 de Mayo. 
\ apor "OROYA", «il 13 de Mayo. 
Vnpi r '•EBRO". el 30 de Mayo. 
Vapcr "ORIANA". el 10 de Junio. 
Vat-rr "ESSBWUIBO'. el 27 de Junio. 
Precios económicos para pasajes de 
cámara en estos modernísimos y rápl-
Ú O Í , tiasatlántlics y excelentes comodi-
dades para el acomodo de pasajeros da 
tt-'-i.cra clase. 
hervidos combinados a puertos de Co-
lombia, Ecuador, Costa Rica. Nicaragua, 
Hord-jras. Salvador y Guatemala. 
Par* Informes. Dussaq y Cía. Oficios. 
30. Teléfonos A-6640. A-7218. A-7219. 
Do usted aler tamente 
C31Í2 Ind. 27 AK 
Pap?J por privilegio por el s"™° ^ Dio-
fice l xc o. e Ilt o. Rr . 9 ,^ncl» » . 
cesano concede 50 días de lnaulg«n« d> 
2 Jn J 
I G L E S I A D E SAN FRANCISCO 
MARTES UNDECIMO DE SAN 
TONIO J . J 
Día 29. A las 7 y mcdi.a .n1'orrespon-
munión general y el ejercicio f"0". con 
diente. A las nueve nilsa st' JLrrnOn» 
acompr.ftamlento de orquesta > ^ ^ 
Intención de la señorita Carm,en mv. 
2f-5T4 ¿U " 
S E R M O N E S 
que ne predicarán en la 8. L Cate-
dral dtí la Habana, dorante *-l 
primer semestre de 1023. 
Mayo 31. Smum. Corpus Chlstl. 
M. L Sr. Magristral. 
Junio 3. Jubileo Circular. U . I . 
Sr. Arcediano. 
O F I C I A L 
W á l W m ü n i c i p a l de l a 




Por este medio se 
dores para las Subastas 
tros Ordinarios para esta 
c)6n Municipal durante el a»" 
mico de 1923-1924. las ^u^p^etar 
rán en el Despacho de la beti 
la Administración en los « »f 
que a continuación se detan"-
SUBASTA DIA-—HORA-
Ví\*res, 20 Junio próximo. 1 jd 
Efectos de Automóviles, 
10 a. m. . 9o id-
Efectos de Ferretería, í-
10 a. m. . w-scritor10 
Impresos y Efectos de 
23 Id; id., 9 a 
Los Pliegos de Til . Condiciones tas Subastas se encuentran 
fiesto en la Secretaría de ja 
tración Municipal, donde ^ 
todo el que los "«"Jl1" 
Mayo 25 de i.'*0-
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'<n2'i- — „ áe 1923, se recibirán 
i" personal y Compras, 
3Í*d?J?i<rua Maestranza, Cuba 
la l i c i o n e s en pliegos ce-
Pr0Pministrar y entregar to-
a euwi" f reter(a que nece-
•ctoS.A„ General y la Jefatu-
i ^ i * la Habana, durante el 
|da,o?3 a 1924; y entonces las 
1» abrirán y se leerán pú-t'*Zioaet s: iicitadorcs deberán pre-
¡Srtíte. ^ nroposlclones. el recibo 
SárSon SHA ?omo contribuyentes, en 
aVredlt̂ fer"^ al Municipio. En 
ÍJ!? citado se darán los pile-
r i^ado i 'n -g y demás a loa que 
j W o n d l ^ o d« la Torrlente Je-
y ^ o c f f i o de p*"0^1 y Com-
4d-10 2d-28 My. 
• ̂ j^^Trñio de 1923. se recibirán 
> «i 9 íí.^fl' oroposlclones en pliegos 
^rtiO^o las obras de reparación t̂ ios ParAfael Morales", del Servl-
^aP01" fTv Valizas ,y entonces di-
^ ¿e l i c i o n e s se abrirán y leerán 
'.propofi se darán pormenores • 
:'• fios sojl^v^oclad. 
A V I S O S 
. la venta en pública su-
nn01» ^fo^in de esta ciudad. «e ̂ "f. el Notario  t  i , 
.li* «as y Urqulola, en su Oficina, 
55? Hmareura número treinta y dos 
S ' ^ s o el día 8 de Junio de mil 
veinte y tres, a las- " 
¡«r '̂̂ v ee adjudicará al me 
i^^Vii'entes bienes: 
l ¡o» f^pasarés hipotecarl 
l s dos de 
Jor pos-
os núme-
'^'i «¡lete y ocho, por 600,000 pesos 
-¡ .fU cada uno, a vencer en 27 de 
•!:í' de 1923. emitidos al portador 
•eses al ocho por ciento, desdo 
i '"íwnbre de 1920. hasta el pago, que 
<̂0 í,arte de un aemlslón de 16 pa-
.•3iD P jgual suma cada uno, o sea, 
¡j-'í5- p°tai de ocho millones de pesos. 
^Mción entre sí hecha por el señor 
^TAnei Rodríguez en escritura nú-
•ié iUO de 27 de Octubre de 1920, 
s(r0rtrlo3 Alberto Saladrigas, Notario 
^ habana, con garantía hipotecaria 
Ingenies "España* . "Reglita" y 
i!s fincas agrupadas bajo el nombre i i s s í 
1 "Espi 
propie 
¿il de Azúcares de Cuba, S. A. Los 
^ rm'ral aña , ,!,^ lapropieaa_d d 
cuyos pagarés son 
e la Compañía Na-
..s deberán depositar previamente 
" /«r del Notario ante quien se cele-
rAubasta. la cantidad de $80,000.00 
'ronria- nacional o de los Estados 
',?03 de América para hacer ofertas 
loa valores que se subastan, cuyas 
Hijades serán devueltas a sus due-
ú ana ver terminada la subasta, con 
Lmón de la del adjudicatario, que 
.reservará para garantizar el pago 
creció que deberá entregar ante el 
gotario de la subasta, dentro de 
ures días naturales siguientes a és-
, t para responder de la diferencia de 
«¿o en otra subasta, y de los gastos 
ij misma, no estando el promovente 
«te subasta, London Jolnt City and 
'iland Bank Limited, en la obligación 
ticer depósito. 
Irta subasta se celebra sin sujeción 
jpo mínimo. 
El adjudicatario quedará convertido 
doefto de los valores rematados al pa-
iriu precio en cuya oportunidad le se-
iwitregados los mismos. 
El J.ondon Joint City nad Midland 
¿i Limited podrá suspender la su-
en cualquier tiempo por haberse 
wrvado ese derecho. 
glía subasta procede a petición del 
adon Joint City and Midland Bank 
sited, acreedor del Banco Nacional de 
ili, con garantía de los valores que se 
ritan, según consta de las escrituras 
do 1921. 261 de 1922, y 377, 422 y 
do 1923, ante Arturo Mañas y Ur-
«Ih. Notario de la Habana, que serán 
ílbldas a todo el que lo solicite hasta 
día de la subasta, por haber sido re-
arido para ello el expresado Notarlo, 
promovente no garantiza los títulos 
los valores subastados, que se entien-
da riesgo de los postores, y sin res-
ühilidad alguna para el promovente. 
iima. 25 de Mayo de 1923. 
Arturo Mafias y USQTJIOIiA. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
CARLOS I I I , 16-B 
alqoila el bajo, sala, comedor, 3 
totaciones, baño moderno intercala-
cocina y servicios de criados. Pre-
W5 y fiador. Informan F-2134. 
P A R A O F I C I N A 
tlqaüa un gran local para oficinas 
" servicios independientes, en los al-
« la casa Cuba núm. 81. Infor-
« h misma el propietario, teléfo-
M005. 
15 d 6 
SE A L Q U I L A 
familia u ofidna, el primer 
?' «recha , de l a casa Muralla 
Sacate, altos del Banco del 
[^á, entrada por Aguacate, 
Compuesto de sala, antesala, 
Ñ o r , 3 cuartos, codna, inodo-
- baño y cuarto para criada. L a 
T? jn la portería , por Aguaca-
'worma: Juan Fonseca. L w . 
^o l -A . T e l é f o n o 1-3361. 
H t M Monte. 
31 My. 
a ^ ' 11] 
^s. 2 hafir-c114, cocedor, terraza, 4 
â í}5 • bocina, cuarto y servl-




^ S ? 7 < 0AS^ 1,13 Sa« 
'̂".nta alta 0nnOfac!Íbad.a de fabricar, 
fe00,1 lavabo d? cinco habitaclo-
i Jara estfthiLa,plfnta baJa Propia co-
^ a . dT^f1?116"10- ^formes «n 
• ue » a u a. m. y de 3 a 5 p. 
Propios ní.;,café' todo8 o Eí v oa Para una familia 
^ a S q ü H a - t ; — • . 3 Jn-
' Zanja i ̂ 7 GRANDE 
1 ^ ^ / a eUU3i76neSft î"a.a 8 ? » ^ Jlŝ  «Ja nDlcl6n 0 lo que s 
fe, proporci6n. Teléf se quie-
f 4ÍQUttr-= 12 Jn. 
*i'..La n.vl cómodo, ar '"Uy efitr,**—~ ,a> esquina 
# Rey. 30 8 ba3os- Informes: 
«•raplio y ventl 
?,te ey 
t^lc?nlna d« ga¿ 
Fran-cuartos, sala, 
todos los de-
^ ' c n : 3 ^nda¿s8ha^ folumnas' 
I* iK#Cuarto hafif nao'tac ones co-
¿ ¡ « ¿ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ e r a . ^ v e 
Q^>-^_ ci6ica, 63, peletería. 
iS,'* V í h . 1 ^ c u a d r a b a y Dolo-•n»ora- Su del tran8por. 
• ^ ^ Habana v0 ren V é l i c o , 
' ao ancho. metros de 
4 Jn. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE AliQDXLA XTlffA MAQSTXCA O ASA 
primer piso, en MazOn, casi esquina a 
aan Kafael. compuesu de sala, saleta 
comedor al fondo, cuatro amplias habi-
taciones, servicio completo y de criados 
motor para el agua. Informan: A-4131 
Precio 8a pesos. 
2('830 4 Jn. 
SE AXQtrELA tmA IT AVE AianACEN 
con 300 metros de superf icie.fabrlca-
clón moderna, eln columnas, piso de ce-
m«rt?' entrada por tres calles, buena 
ventilación y luz. Predo: $75.00 men-
suales. Informes, teléfono A-2505 
20906- 31 my. 
Se alquilan, a dos cuadras de Carlos 
III los modernos altos de Bruzón, 16, 
acabados de fabricar, lujoso cuarto de 
baño intercalado. Informan: Carlos 
III nnnv 253. 
' 20775 31 my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
BZnbABCOAIV 123. BE ALQUILAN 
sala. tos hermosos altos con leta, siete habitaciones; 
en la azotea. Informan 





en los bajos 
Belascoaln y 
=?: P R A D O 93, antiguo, 87 moderno J f ^ i ^ c ^ , ^ 
Alquilo un magnífico solar yermo, de 
diez metros frente, por treinticinco de 
fondo, con una buena "aseta, agua y 
buenos servidos sano^arios. Arambu-
ru, 95, entre Carlos III y Jesús Pere-
grino. 
19724 29 my 
t «Ñas ¡ eS(Juina a Neptuno, gran casa para fa-
milias se ofrecen departamentos • habi-
taciones con todo el servicio vara fa-
milias,de moralidad Precios económicos; 
también «e alquila un zaguán chico. 
Entrada por Prado. Teléfono M-3490. 
20327 _1 m. 
29 m. 
Se alquilan dos grandes naves, 
propias para garaje, industria, etc., 
cerca del Mercado Unico. Infor-
m a : Avel ino G o n z á l e z . Taller de 
maderas. Vives , 135. 
C4015 " 63.27 
SE AXiQTTUjA PABA CUAIiQUIEB XV-
duRtria decente el zaguán de la casa 
Bernaza, 36, ventajosas condiciones; de-
be ser para persona de moralidad y re-
comendable. Informes en el piso princi-
pal. 
6 Jn . 
O F I C f O S , S S - A 
Se alquila el piso tercero de la casa re-
cién construida frente a la Alameda de 
Paula. Oficios, número 88-A, compuesta 
de sala, dormitorio, comedor, seis cuar-
tos, servicios sanitarios dobles, cocina 
de gas y agua abundante, por motor. In-
forman en los bajos. 
2087» 6 Jn. 
PABA DEPOSITO O COMISIONISTA 
con mercancía, se alquila el fondo de la 
casa Reina, 83, en la misma informa-
Huberto de Blanck. 
*C'->I3 7 Jn. 
Se alquila la casa de construcción 
moderna, Perseverancia número 13, a 
una cuadra del Malecón. L a llave en 
San Lázaro, 159, (botica), esquina a 
Campanario. 
20528 29 my 
P3CANTA A AJA, EDIPICIO PALACIO 
Torregrosa, se arrienda para almacén. 
También se vende un armatoste de ce-
dro con mucha talla, en precio módico. 
Informan en el propio edificio por Com-
post^la 65. 
20116 22 Jn. 
Se alquila la casa Empedrado No. 6, 
propia para almacén o depósito de 
mercancías. Tiene varias habitaciones 
altas para vivienda. Puede verse. Las 
llaves en la frutería de enfrente. Mide 
300 metros. Alquiler 200 pesos. Infor- i SB ai .qui i .aw t o s a x t o b de s a n 
I Rafael, esquina a Gervasio por la Irriso-
ria, cantidad de 65 pesos. Las llavesN« 
Informes en la portería o carnicería de 
la esquina, se componen de sala, saleta 
y dos habitaciones. 
20409 S Jn. 
P A R A E M P L E A D 0 S . D E 
C O M E R C I O 
o sujetos solos, de análoija ocupación 
y buenas costumbres, se alquilan en la 
azotea del edificio del Banco del Cana-
dá en , Belascoaln y San Miguel una o 
dos habitaciones fresquísimas. £1 por-
tero Informa. Seriedad y tranquilidad. 
20312 « 2 jn. 
E N B E L A S C O A I N 26 
esquina de fraile a la de San MIruel 
en el edificio que ocupa el Royal Bank 
of Canadá, se alquila a familia decente 
y estable un piso principal, fresquísimo 
con vista a Belascoaln, compuesto de 
hall, cocina para gas, doble servicio, 
cuarto de baño, sala, saleta, y 4 apo-
sentos. E l portero de 9 a. m. a 3 p. m. 
Teléfono F-5G85. Gana J90.00. 
20312 2 jn. 
man en Agniar No. 86, piso segundo, 
Dr. Julio Arcos. 
19013-14 29 m. 
CONSTRUIDO A TODO DUJO, CON 
sala, saleta, comedor, hall, cinco habi-
taciones, bafto, pantry, cocina de gas, la 
vanderla y servicio para criados, se al 
quila en módico precio, el último piso 
de Consulado 24 a media cuadra del 
Prado. En el mismo informan. 
19691 28 My. 
V i v a en lo m á s alto de la dudad, 
en la gran casa para familiar esta-
bles de B e l a s c o a í n , n ú m . 9 8 ; esta-
rá usted mejor que en su casa par-
ticular. Las familias modernas vi-
ven en apartamentos. 
Ind. 
SE AEQUIEA EA OASA DE ECONO-
mía, número 20, con dos cuartos, sala 
comedor y cuarto de bafto en 40 pesos.' 
La llave en la bodega de Apodaca y 
Economía. 
20852 i j n . 
SB ALQUILA DA CASA L E A L T A D Nu-
mero 24, de alto y bajo, en el bajo, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño Interca-
lado de familia, comedor, cocina, dos ba-
ftos de crladoc y salones en la azotea. 
Informan en la misma a todas horas, 
-oe/g 30 My. 
Se alquila la casa Concordia 125 entre 
Gervasio y Belascoaín compuesta de 
sala, saleta, cuato cuartos bajos, uno 
alto y demá^ servicios en 130 pesos 
a casuales. Puede verse a todas boras. 
Informan cu Ancba del Norte 396, al-
tos, entre S. F.^ixisco y Espada. 
20633 í Jn. 
L O C A L 
propio para almacén Importante con sa-
lida a dos calles, bajos de un edificio 
moderno, en el centro comercial de la 
ciudad, se alquila con contrato a casa 
solvente. También se alquilan los al-
tos. Dirigrlse por escrito a Sr. Rodrí-
guez. Apartado. 214. Habana. 
20542 2 Jn. 
E N 60 PESOS, DOS MESES E N PON-
do, se alquila magnífico local propio pa-
ra almacén, taller o depósito. Morales 
y L'csagile. Informa: Mejías, Portero 
de' Hospital de las Animas. 
20576 2 Jn . 
LOCALES PABA ESTABLECrBUENTOS 
en Prado de Neptuno a Malecón 9 aftos 
contrato 170 pesos alquiler S. Rafael 
con 6 años 160 pesos alquiler Empedra-
do 15 A. Gonzálet teléfono M-2278. 
20638 30 My. 
GBAKT ZTEOOCZO. C A L L E CONCEPCION 
sala, saleta, tres cuartos, baño Interca-
lado y cocina, un cuarto criados 3500 
pesos y reconocer pequeña hipoteca al 8 
0|0 por tiempo Indefinido. Empedrado 16. 
A. González, Teléfono M-2276. 
20638 30 My. 
SE ALQUILA LA MAONXPIOA ESQUI-
na Infanta y CJpncordia acabada de 
construir propia para cualquier esta-
blecimiento. Infornian Infanta y Concor-
dia. Bodega. 
20632 1 Jn. 
Se alquilan los modernos y bonitos al-
tos de Industria 13 con sala, comedor, 
6 cuartos, cuarto de baño y cielos rasos. 
Precio: $120 L a llave en los bajos. 
Informes: Miguel F . Márquez, Cuba 32. 
SE ALQUILAN, MUY BARATOS, Es -
pléndidos altos modernos con sala, sa-
leta y cuatro cuartos, instalación de 
gas, una cuadra de los carros en e! 
barrio del Nuevo Mercado, pegado a la 
esquina de Tejas, calle Cruz del Padre 
No. 13 al lado de la esquina Velázquez. 
Informan Bodega. Teléfono A-2987. 
2002Q 29 m. 
Se alquilan tres naves cerca de Carlos 
II I , propias para cualquier comercio, 
industria o garage. Alquiler reducido 
y condiciones ventajosas. Informan en 
Arbol Seco y Peñalver, L a Vinatera. 
20073 30 my 
E N E L PUNTO MAS OOMEBCIAL DE 
la Habana y próximo a desocuparse se 
alquila un local con 400 metros, sobre 
columnas. Informan en Neptuno. 4S. 
2606 29 my 
SE ALQUILA L A CASA OEBVASIO, 
141 altos y bajos. L a llave enfrente. 
Prado, 86, altos. Informarán. 
19477 1 Jn. 
SE ALQUILA E L ALTO DB L A CA-
sa V. V. Aguilera número 20, entre Ma-
loja, compuesta de sala, comedor, cua-
tro grandes cuartos, bafto, cocina do 
gad y de carbón, dos cuartos más altos 
con lavabos en todos ellos. L a llave e 
informes en Rayo, 110. 
Ib8d9 29 My. 
SE ALQUILAN PABA ALMACEN EOS 
bajos de Sol, número 25 y 27. Informan: 
H . Astorqul y Cía. Obrapía. 7. Teléfo-
no M-2504. 
1739? S Jn. 
Se alquila un piso alto en l i 
casa n ú m e r o 22 de la calle 
Cienfuegos. Muy c ó m o d o y 
ventilado. Para m á s infor-
mes. T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
Ind. 8 M. 
SE ALQUILA E L PONDO DB LA CASA 
Reina, 83, propio para depósito o para 
comisionista, con mercancías. En la mis-
ma informa: Huberto de Blanck. 
19612 28 My. 
Se alquilan dos espléndidas naves, con 
altos, propias para industria, almacén 
o garage, calle de Estévez, con frente 
y salida por Santa Rosa, a dos cua-
dras de Monte. Informan: Cerro, 458. 
Teléfono A-8010. 
17012 31 my 
5 d-26 
CASAS. SB ALQUILA L A PLANTA BA-
ja de San Lázaro 69, con sala, saleta, 
recibidor, 4 cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de baño, cocina, cuarto y servieto 
de criados, patio y traspatio, todo muy 
bueno y muy amplio. Informan en la 
bodeea de enfrente. 
20492 1 ln-
40 PESOS MENSUALES, ALQUILASE 
Jeiús Peregrino, 63. Llave en el 61. 
Duofto: de 12 a 3. Empedrado, 40, ba-
jos . 
2.>282 31 My. 
SB ALQUILA ALAMBIQUE 33, 25 T 
27, casas acabadas de construir, altas 
y frescas: pasa el tranvía por la es-
quina. Informan en la misma. 
20164-66__ 3? jm. 
En Compostela 4S entre Muralla y Sol 
se alquila para familia el primer piso. 
Informes: Muralla 71. TeL A-3450. 
20197 SO m 
SB ALQUILAN ACABADOS DB T E B -
mln-r *n 130 pesos los modernos y cómo-
dos altes de San Lázaro, número 276, 
entre Lealtad y Perseverancia, con 8 
cuartos, uno de criados, salón de co-
mer, cocina d-» gas y lujoso baño. Due-
fto: 1-2450. Llave en a bodega. 
20081 31 My-
MUY BARATO, CONCOBDIA 94, 30 
piso. Habitaciones en el 3o. Consta el 
2o. de antesala, sala, tres cuartos, ba-
ftoí con todos sus accesorios, escapara-
tes de espejo biselado en las paredes, 
comedor, cocina con despensa, refrige-
rador, fogón para gas y cuarto de cria-
dos con baño. En el 3o., sala, un her-
moso cuarto con closet de espejo, baño 
completo moderno con Instalación para 
agua fría y callente y otros accesor os. 
Pueden habitarla dos cortas familias. 
La llave en la planta baja. Más infor-
mes en Malecón, 326, esquina a Gerva-
sio. . T 
20472 3 Jn-
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
modernos bajos de Malecón, 296, entre 
Lealtad y Escobar, compuesto de sala, 
recibidor, tres habitaciones, baño, co-
medor, sótano, traspatio y demás servi-
cios L a llave e informan en Trocadero, 
89-93, edificio de Bohemia. 
20*25 27 My-
SB ALaUILA LA CASA VBLASCO NU-
mero 4, propia para pequeña Industria. 
L a llave en Paula, número 41. 
2i)-.Si 1 Jn-
Se alquila la casa Avenida de Italia 
(antes Galiano) 115, acabada de re-
formar con armatostes, vidrieras a la 
calle, 500 metros de superficie, pro-
pia para un gran establecimiento co-
mercial. En la misma se liquidan va-
rios muebles de oficina nuevos. 
20544 30 my 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB SA-
lud. 163, de nueva construcción. L a lla-
ve e Ir-formes en Paseo. 273. entre 27 y 
29. teléfono 4008. Vedado. ^ _ 
20742 29 My. 
O'Reilly 00 Se rlt^uilan los altos, sala, 
ijleta, cu-ífra bal'itacionjs. comedor, 
cocina y servicio íanitario. Informes en 
los bajos. Mueblería " E l Modelo". 
20634 29 My. 
CONSULADO 75. CASI ESQUINA A 
Trocadero, se alquilan los bajos de esta 
moderna casa, con cuatro puertas a la 
calle, propia para establecimiento o fa-
milia de gusto, cinco cuartos, sala sale-
ta y doble servicio. Informan: Teléfono 
1-7014. 
20423 31 My. 
Se alquilan dos modernos pisos altos y 
bajos, en Aramburu y Animas. Tienen 
sala, comedor, tres habitaciones, baño 
completo y cocina. L a llave en la es-
quina. Informan: Manzana de Gómez, 
260, teléfono A-2021. 
20477 28 my 
Se alquila. Propio para oficinas, el 
segundo piso de la casa calle de O' 
Reilly, 114. Este ventilado y amplio al-
to se compone de un solo salón corri-
do, de 220 metros de superficie, fácil 
de dividirse en su mitad, toda vez que 
cuenta con dos escaleras, nna por la 
calle de O'Reilly y la otra por el Par-
que de Jerez. Informan: F-4660. 
20094 29 my 
Se alquilan los frescos y ventilados al-
tos de Campanario, 46, esquina a Vir-
tudes, compuestos de sala, comedor, 
recibidor, cuatro habitaciones con dos 
baños y cocina. Todo completamente 
nuevo. L a Uave en la bodega de en-
frente. Informes, Neptuno, 106. 
20605 3 my 
EN 45 PESOS, SE ALQUILAN LOS BA-
Joj de la casa Soledad, letra B, entre 
Anlmat y Concordia, con sala, comedor 
y oos habitaciones muy cómodas y fres-
cas. Informan en Belascoaín. 35. 
20674 29 My. 
PABA OPICINAS. GABINETE MEDI-
CO o co^a análoga, se alquilan en un pi-
so alto, magnífica sala y departamento 
an^xo espléndido, independiente. Está, 
situado en el mejor punto de la Haba-
na. Para Informes: Llame al teléfono 
A-IR72. 
20705 81 My. 
CHALET 
A, 
o de cuatro cuartos, baño y 
terruza en los altos y de sala, comedor 
dos cuartos, baño, cocina, dos cuartos 
para el servicio, garage y patio en los 
bajos. Informan: Cuba, 52, de 3 a 5 
léfono A-7625. Pardo. „ „ 
20568 9 Jni 
Te-
VEDADO. SB ALQUILAS LOS PBES-
eos y cómodos altos de 17 y D, situados 
sobre el fondo de la casa con entrada 
Independiente, propios para poca fami-
lia. , ' 
20605 • 3". 
CASA DE UNA SOLA PLANTA, amue-
blada, se alquila por seis meses o más, 
tien-j >.eis cuartos grandes, dos baños y 
cuartos y baños para criados, garage etc. 
Calle M, entre 19 y 21. Teléfono F-2571. 
20373 3 Jn-
SE ALQUILA UN PISO CON TODAS 
las comodidades en la calle D, entre 21 
y 23, Vtdado. compuesto de sala, sale-
ta. 6 Habitaciones, baños Intercalados, 
cuanto y bafto para criados y garage. 
Precio 180 pesos. Informes: Teléfono 
F-1387. 
20224 2 Jn. 
SE ALQUILA UN T E B C E B PISO com-
puesto -de sala, comedor, cinco dormito-
rios con sus closets, dos baños, cocina, 
par.try y cuartos de criados en la azo-
tea. Callo I, número 35. Vedado. Pa-a 
más detalles: Diríjanse a Basilio Gran-
da, Bar.co del Canadá. 
18958 29 My. 
SE ALQUILA C A L L E P, NUMEBO 
217 entre 23 y 21. Informe: Calle 23. 
número 195. Teléfono F-5460. 
2I227 28 My. 
SE ALQUILA O SE VENDE CHALET 
de dos plantas, con sala, saleta, ocho 
dormitorios, dos oaños de lujo, dos cuar-
tos criados y baño, comedor, repostería 
y cocina, garage para dos máquinas. 
Informan en ía misma. B y 21. Vedado. 
20240 7 Jn . 
ESTABA EN A L Q U I L E S DESDL E L 
primero de Jurlo el chalet de 8 y 21 es-
quina de frall \ con portal, sala, gabine-
te, comedor, un cuarto, cocina, hablta-
cién y servicio de criado, en la planta 
alta 6 habitaciones y dos baños comple-
tos, garage pa'-a dos máquinas, jardines. 
Informan en H, 156. esquina a 17. Pue-
de vers'j de laT diez en adelante 
20095 31 My. 
E N EMPEDBADO, 31, SE ALQUILA 
un hermoso piso alto ventilado a la bri-
sa, compuesto de sala, comedor, cinco 
habitaciones, dobles servicios. Infor-
man en el mismo. 
20767 30 My. 
En O'Reilly 5 se alquila un piso grande 
con 8 departamentos apropiado para 
una compañía para oficinas. Informan 
en la vidriera del café de la esquina. 
20661 i Jn. 
I N D U S T R I A L E S 
Terg-o 1 nave de 600 m¡c. Instalada en 
ellí-, caldera, motores, centrífugas, va-
rios molinos, mucha agua, cerca del Lu-
yan* en Calzada. Véame si quiere hacer 
negocio. C. Betancourt. Estrada Pal-
ma 28. Víbora. Teléfono 1-1738. 
2067-1 30 My. 
EN VILLEGAS 25, SE ALQUILA E N 
cien pesos un primer piso compuesto de 
sala, comedor, tres cuartos grandes, ba-
ño y servicio para criados. La llave en 
los bajos. 
206S3 6 Jn. 
A L T O S Y B A J O S , J U N T O S 
O separados. Se alquilan cerca de los 
parques y de la Manzana de Gómez, 
en la calle Progreso n-mero 26, com-
puestos de sala, saleta, cuatro grandes 
habitacinoes, comedor al fondo, cocina 
y demás servicios. En la misma Infor-
man. Teléfono M-6lá4. 
20791 30 My. 
EN 945 ALQUILO CASA PROPIA PABA 
tren de lavado, tamaño grande con azo-
tea Informa: su dueño Palatino 1. Te-
léfono 1-2895. 
20654 29 My. 
Jesús María, 122. Acabado de fa-
bricar, altos y bajos, c lara, fres-
ca, agua por motor, propia para 
inquilinato, h u é s p e d e s , etc. Infor-
man en la misma, de 1 a 5, dia-
riamente. 
C4014 6d-27 
Se alquila amueblada desde el 15 de 
junio hasta el 15 de noviembre, la ca-
sa Línea 113, entre J y K (altos), 
compuesta de portal, sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, con dos baños, 
dos de criados con su baño, cocina, 
repostería, garage, con dos cuartos 
más para criados y su baño. Informan 
en la misma, de dos a cuatro, o por 
el teléfono F-1508. 
19234 31-My. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILA LA BONITA Y COMODA c -lo,,:!- ..„_ raM rn eJ R-narto Al-cana, acabada de fabricar, callé Müa- 06 wquua una casa en ei ivepario a i 
eutre Porvenir y Octava, compues- turas del Río Almendares, muy bien gro . 
ta de sala, salwta, comedor, tres cuartos i , . . , , , , 
cocina, un gran cuarto de baño, dotado i situada, cerca del tranvía y fle la cal-
de tixlcs los adelantos modernos, terraza 
al forulo gran garage con dos habitacio-
nes con su servicio, portal corrido con 
pisj de cranito, gran patio y jardín. Di-
ríjaiiíjp a Manuel Flores. Teíéfonos M-
40il y M-4686. La llave en la bodega 
de Milagros y Octava. 
20341 31 My. 
zada. Informan en Obrapía, 24, altos. 
Teléfono M-2267. 
20845 31 my. 
M^BAMAB Y CALZADA. PROXIMA A 
la Ce.ba, carnicería, bien situada, tie-
ne buena venta de mostrador, sin fiaUor 
y sin dependiente, está mal atendida, ur-
ge la venta en estos días, se da en 350 
Chaple un chalet de dos plantas, con >̂ f 
Se alquila en lo más alto del reparto 
ifonnan en la misma. Teléfono 1-254; 
20850 5 Jn. garage y cuarto para chauffeur, $200 
mensuales y se puede alquilar separa- se a l q u i l a u n a c a s a e n l a c a -
lle Real de los Puentes, número 125 es-
quina a Asbert, tiene 3 cuartos, sala, 
comedor y portal, patio con demás ser-
vicios. La llave en la casa de al lado. 
20813 29-My. 
das las dos plantas, en la calle Luz, Vi-
lla Generosa. Telf. 1-4654. 
20591 2 jn 
SE ALQUILAN DOS CASAS MODBB-
ñas en la parte más fresca de la Víbora 
entre los dos paraderos y a dos cua-
dras do la Calzada, calle Segunda 26. 
compuestas do sala, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de baño completo, hall, 
cocina y cuarto de criados y servicios, 
patio, ventanas, todo el rededor de la 
casa Precio de situación. Xo se admiten 
enfermos. Para más Informes en la mis-
ma, su dueño. 
20341 29 m. 
SE ALQUILA LA HEBMOSA Y VEN-
tiladn casa de San Mariano y San Láza-
ro, Víbora, compuesta de cuatro cuar-
tos, terraza, sala, comedor y garage. 
Pueüa verse la misma, todos los días de 
2 a 5 de la tarde. Informes: F . García, 
Sar Ip-nacio número 76. Habana. Te-
léfono A-53ÍI. ^ , 
20429 29 My. 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E OTA-
rrili número 75, en la Víbora. 4 cuartos, 
cocina de gas. cuarto de bafto completo, 
cuarto para criado. Informan en el dú-
mem 71. 
* 202:8 81 My. 
EN A R R O Y O N A R A N J O 
Muv propia para pasar el verano, se al-
quila la Casa Quinta, calle de Luz, es-
quina a Soto, rodeada de un magnífico 
jardín con todas comodidades y amue-
blada.' Tiene teléfono y garage, comuni-
cación con la Habana cada media hora, 
Informaj-én: Banco Nacional 306. Telé-
fono.- A-1051 y F-5694. 
80S2& 2 Jn. 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO CHA-
let con todas las roraodidades modernas, 
fáciies vías »ta comunicación, precio ra-
zonabu». Boqueta y Panorama. Buen Re-
tiro. Informes en el mismo. 
20720 2 Jn. 
SE ALQUILAN EN E L BEPABTO 
Oriental 2 preciosos chalets, portal, sa-
la, cumedor,, 3 ruartos, baño Intercala-
do. Cal'e San Manuel, entre Avenida 
Co'umbia y Medrare, 3 cuadras tranvía. 
Llaves en el número 1, Informan: Te-
léfono 1-2130. 
ISiisa 9 Jn. 
Se alquila un hermoso chalet en el 
reparto Almendares o L a Sierra, fren-
te a la línea de los tranvías de Maria-
nao, en la calle Nneve entre Ocho y 
Diez. Se divide en la siguiente forma: 
seis habitaciones bajas, una al,-:a, bi-
blioteca, pantry, cocina, tres habita-
ciones bajas, garage para dos autos, 
tres servicios sanitarios completos. En 
el mismo informan. 
20561 2 jn. 
ALQUILO LOS BAJOS DE LA 
Calzada de Jesús del Monte. 556-A, con 
porta:, sala, saleta, cinco habitaciones 
cor lavabos de agua corriente y dobles 
servicios. La llave en los altos. 
Ü0700 3 Jn. 
E N MARI A NAO, SE ALQUILA LA E s -
pléndida y cómoda casa Luisa Quijano, 
número 32, esquina a San Juan, com-
puesta de portal, sala, comedor, cuatro 
icuartos, baño intercalado, pantry, coci-
0*,,* na. cuarto y servicio sanitario para crla-
| dos y garage. La llave en el 34 y para 
informes en San Celestino 2. Marianao. 
Teléfono 1-7501. 
20581 2 Jn . 
VEDADO. SE ALQUILAN AMUEBLA-
dos por cuatro o seis meses los hernio-
sos > frescos altos. B, 87, entre 9 y 11. 
Informan en la misma, 
19íi57 31 My. 
SE ALQUILA UN APARTAMENTO DB 
dos habitaciones, comedor, cocina, en-
trada independiente y luz en 22 pesos. 
Luis Estévez número 7. entre Alcalde. 
O'FarriiI y Lagueruela. Víbora, a una 
cuadra de Estrada Palma. 
20'03 31 My. 
EN E L VEDADO, C A L L E 10, NUMEBO 
4. euire 3a. y 6a. se alquila esta casa, 
acabada de pintar y arreglar, sala, sa-
leta, cinco cuartos baño y servicios 
criadas. Precio: 90 pesos. Informan: 
San Ignacio, 40, altos, de 10 a 12. Telé-
fonr A-8701. 
20285 31 My. 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS AM-
pllos y ventilados altos con doble servi-
cio en la ca.le O, número 63. La llave 
en el puesto de la esquina de 21. Infor-
man: Teléfono M-4709. 
20113 1 Jn. 
VEDADO, SE ALQUILA UNA GRAN 
"asi. Zapata, número 126. entre 2 y 4, 
comuucsta de sala, comedor, tres espa-
ciosas y ventiladas habitaciones y ser-
vicios sanitarios. Informa: Mariano 
Fernández, Teléfonos F-4578, A-2772 y 
A-1540. 
19949 29 My. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE BAR-
celona 14, con sala, saleta, tres cuar-
tos, baño moderno, patio y traspatio. 
La llave en la bodega. Informan, Cam-
panario 92. 
20S15 30-My, 
D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SB ALQUILA E L PRIMER PISO DE 
Muralla, 119, compuesto de sala, saleta 
y cuatro habitaciones. Informan en los 
bajes. Castro y Ferrelro. 
201)85 2 Jn. 
Cárdenas, 52, acera de la brisa. Se al-
quila el segundo piso, compuesto de 
sala, saleta corrida, tres habitaciones, 
comedor, cuarto de baño, servicio de 
criados y agua abundante. L a llave en 
los bajos. Informes: Amistad, 81, al-
tos. 
20741 ' 30 my 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA. 
sa calle de Cárcel námero 21 entre Prado 
y San Lázaro la llave e informan en San 
Lázaro número 17. 
20660 81 My. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB L A 
casa 262 de Avenida de la República, an-
tes ¿an Lázaro, compuestos de sala, re-
cibidor 3 cuartos, comedor, cocina de 
gas. dos servicios y un cuarto en la 
azotea. Para informes en la misma, de 1 
a 4 p. m. o en el teléfono 1-7392. 
20431 29 My. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y am-
plio- o.ltos de Acosta, 109, una cuadra de 
Eeidu. 
;0736 29 My. 
V I L L E G A S 10 
Se alquilan los bajos, compuestos de 
sala, saleta, cinco cuartos comedor a) 
fondo, patio y traspatio. L a llave e In-
formes en los altos. 
20796 1 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Nep-
tuno, 301 , compuestos de 
sala, saleta, comedor y tres 
cuartos. T a m b i é n se alqui-
lan los altos de Concordia, 
156-C, y los altos de Virtu-
des, 117 -C , 1 7 7 - E , 1 7 7 . G , y 
los altos de l a esquina de 
Virtudes y Soledad, todas 
ellas nuevas, sin estrenar, 
compuestas de sala, recibi-
dor, b a ñ o intercalado, tres 
cuartos, cocina de gas y ser-
v ido de criados. Precio: de 
70 a 80 pesos. Informan, en 
" L a Filctsaft:*'. 
205''' 29 My. 
SE ALQUILA L A OASA C A L L E DE 
Acosta número 35, bajos. Informa su 
du«fta: Calle do Dolores, número 21, en 
el Reparto Loma. Llave: Teléfono I-
7947. 
20564 29 My. 
V E D A D O 
A MEDIA CUADRA DE 23, EN L A ca-
llo 6, entre 23 y 25, se alquila casa de 
tre«i cuartos, sala, comedor, baño com-
pleto y servicios para sirvientes, con ga-
rage y jardín y entrada independiente 
para el servicio. Alquiler 130 pesos. La 
llave al lado, se puede ver a todas horas. 
Informan: Francisco Plá y Cía, S. en C. 
Ganano 49, 51. 63 . Teléfono A-7465, A-
3511. 
20873 31 My. 
VEDADO. SB ALQUILAN E N LA CA-
lle 6, esquina a 13. unos bonitos y venti-
lados altos con sala, comedor, hall, 
cuatro cuartos, baño, cuarto criada ga-
raRe, etc. En los bajos la llave e Infor-
man: 1-7926. 
2073o 31 My. 
Casa enfrente de la estación de Los 
Pinos, en la Avenida del Oeste, se al-
quila muy barata una casa que tie-
ne sala, saleta, cuatro habitaciones, 
portal, piso de mosaico y un patio 
grande. Informan en Znlueta, 36, le-
tra F , bajos, teléfono A-2059. 
Ind. 8 f. 
SE ALQUILA LA CASA SAN MARIA-
no, entre Saco y Luz Caballero, tiene 
cinco habitaciones y dos de criados; 
agua abundante, hermoso hall y cocina 
de gas. Villa María. 
20870 10 Jn. 
NO E N C O N T R A R A O T R A 
más barata, en 85 pesos si la toma por 
años y 90 por meses, se alquila la casa 
más fiesca y bonita de la Víbora. San 
Francisco, 32, cuadra y media calzada, 
es nueva construcción, jardín, portal, 
sala, gran saleta, 3 hermosísimas ha-
bkaciones. baño intercalado a todo lujo, 
4 piezas, agua caliente y también en fre-
gaderos, gran patio y hermosísimo tras-
pat'o uueden tener caballos o vacas, pa--
saje de dos metros, ventanas al mismo. 
Llyve e informes el dueño en el núme-
ro id. 
20 752 29 My. 
VIBOBA, PROXIMO AL PARADERO, 
se alquila la espaciosa casa calle Se-
gunda, o. 4 casi esq. a Acosta, cin-
co cuartos, cocina, servicios sanitarios, 
terraza, patio, azotea, garage. Instala-
ción eléctrica siempre, hay agua. Infor-
mes su dueño, San Rafael 26. 
20801 5-Jn. 
SE ALQUILA, LA CASA SAN FRAN-
CISCO No. 170, Víbora, casi esquina a 
Porvenir. Tiene sala, saleta, 4 cuartos 
grandes, baño 'intercalado, sala de co-
mer en el fondo, cuarto y servicio de 
criado. Precio $80-00. La llave al lado, 
No. 168. Informan por el teléfono 
A-8066 y F-5116. 
20804 29-My. 
Loma del Mazo. En la calle Carmen 
esquina a Luz Caballero, se alquila 
una gran casa con todas las comodi-
dades. Informan en Manzana de Gó-
mez, departamento 252. 
20732 3 jn. 
SE ALQUILA, BN NOVENTA PESOS, 
en fl Reparto Mendoza, una fresca y 
amplia casa de dos plantsa. en la acera 
de la sombra, a una cuadra del tranvía, 
dos cuadras del parque Mendoza y cua-
tro dol colegio de los Maristas. En la 
planta baja tiene jardín, portal, sala y 
comedor decorados, dos cuartos bajos, 
cocina oon calnetador. closet bajo la es-
calera, escalera de marmol, patio y ser-
vicio para criados: en los altos terraza, 
4 cuartos y magnífico baño. Calle Cor-
tina entre Milagros y Libertad. Infor-
man: 1-1137 y F-5557. 
20695 29 My. 
SE ALQUILA L A CASA CUETO, 193, 
casi osqulna a LuyanÓ, portal, sala, gran 
saleta, tres cuartos, buen patio y servi-
cio completo. Todo muy moderno. In-
forman en la misma por el pasillo. 
20/48 30 My. 
SANTA LUCIA, 4. ALTOS, MARIANAO. 
16 metros de frente por 42 de fondo, ha-
bitaciones grandes, espléndida vista, do-
ble seivicio sanitario. La llave en los 
bajos. Informan en el chalet de la calle 
12, esquina a 15. Vedado. 
20587 29 My. 
SE ALQUILA HERMOSO CHALET DE 
dos plantas, con jardín, portal, sala, 
recibidor, comedor, cuatro habitaciones 
con lavamanos, baño Intercalado, coci-
na, despensa, garage, doble servicio sa-
nitario, situada en la calle 14* esquina 
a 3a., Reparto Almendares. Por la Ca-
lle 14; pasa la doble línea del tranvía. 
La llave al lado por la calle 3a. Alqui-
ler $80.00. Informan Teléfono A-4558, 
altos de la botica Sarrá. 
20515 31 m. 
SE ALQUILA UNA BARBERIA AMUE-
blada, no tieni que pagar más que 20 
peSvS al mes. También se vende una 
carnicería. Informa: Real, 38 y medio. 
Puentes Grandes. 
1H9J4 26 My. 
COLUMBIA, ORFJLA. SE ALQUILA 
chalet nuevo, dos pisos. Independientes 
uno del otro, con todos los adelantos 
modernos y garage para cada piso, si-
tuación privilegiada frente a Estación 
Rabel, entre Orflla y Colombia. Infor-
man al lado. Teléfono 1-7690. 
20498 27 m. 
EN LUYANO, SE ALQUILAN BN 50 
pesos las casas Santa Felicia, 31 y Sl-A, 
entr? Cueto y Rosa Enríquez, compues-
tas de portal, sala, comédor, cuatro 
cuartos, cuarto de baño Intercalado, co-
cina y garage. La JJave en la 31-B. In-
forman en San Celestino, 2. Marianao. 
Teléfono 1-7501. 
2'>264 31 My. 
LUYANO. 20 METROS DE LA LINEA. 
Calle Blanquizar, se alquila y ee vende 
una hermosa casa su gran patio, buenos 
departamentos y todos sus servicios mo-
dec ios Informan en el puesto de fru-
tas v f-n Salud, IOS. Habana. 
20069 30 My, 
SB ALQUILAN LOS ALTOS B E AL, C8 
y medio. Puentes Grandes, muy gran-
des vista dos calles, completamente in-
dependientes, mucha agua muy frescas. 
Taléfcno F-2545. 
im.S 81 My. 
SE ALQUILA PABA COMERCIO B IN-
dustrla un salón con 300 metros y patio 
de 100, con cuatro puertas metálicas, a 
cuatro cuadras de Toyo, en LuyanÓ 106. 
Informan, Luyanó, 106, teléfono 1-2274. 
19980 20 my 
SAN TA IBENE, NUMERO 4-A. SE AL-
SE ALQUILA E N E L BEPABTO AL-
mendares. Calle Diez, manzana 54, una 
bonita y cómoda casa de alto y bajo 
Independientes; compuesto cada piso de 
sala recibidor, comedor, tres habita-
clones, cuarto de criados y servicios 
sanitarios, con terreno para jardín. In-
formes en la Habana, joyería E l Gallo, 
Calle Obrapía esquina a Habana. 
29 my 
V A R I O S 
Se desea alquilar para corta familia 
finquita en los alrededores de la Ha-
bana, con preferencia en la carretera 
quita, <1 tercer piso de esta casa en 60 J - | rnfnrrft DaK* tener rata A* vi 
pesos mensuales con fiador muy fresca. aei J0' uet 
media cuadra de la Calzada. La llave e 
Informes: Mercaderes, número 26. Te-
léfono A-7378. 
20i:)0 3 Jn. EN LUYANO, EN LA C A L L E ROSA 
Enríquez y Santa Felicia, se alquilan 
dos pisos de planta baja compuestos de 
sala, saleta, tres amplias habitaciones, 
comedor y un excelente servicio de ba-
ños c inodoros. Edificio de nueva y mo-
derna construcción con magnífico portal. 
Infjrniffl en la misma casa en los altos 
o é'i Villegas número 109, Alquiler mó-
dico, muy cerca de la línea de los carri-
tos eléctricos, — 
202) 1 29 My. 
rienda, cómoda, aunque sea chica. Te-
léfono F-1081. 
6 d 29. 
Se alquila: oficinas, separados y en 
cuite, o pisos enteros, con elevadores, 
bóvedas, privados, etc., condiciones a 
favor del inquilino, $125 para arriba. 
Buena Vista, una casa con tres cuar-
tos, garage, jardín, con sus muebles, 
$100; casa nueva calle 10, tres cuar-
tos, mucho patio, con contrato, $80; 
unos altos muy elegantes y frescos, Ca-
SE ALQUILA LA VENTILADA Y CO-
moda casa Lawton, 81, con portal y sa-
la, de cielo raso, 2 amplias habitaciones, 
comedor, cuarto de bafto y amplia co- .„ . ~ , i , 
ciña, instalación eléctrica y gas. La lia- lie 1Z, solamente por precio de alqui-
ve2ofemfürme3 al 1&d0- 29 My. ¡»er, término indefinido, $150; Calle 
s e a l q u i l a o se v e n d e bn l a unos buenos altos, con muebles, 3 
n á s ^ l , a delrtreParto Santos SujHcuartos, piano, etc. $135. Calle A, pi-
illfl Gómez número 7, una casa de . . , . 
so bajo, con muebles, tres meses, $100. 
Beers & Co. O'Reilly, 9 12 , A-3070. 
SE ALQUILA LA CASA SAN JOSE, nú-
me.-o 46, Jesús del Monte, con sala, sa-
leta, dos cuartos y servicios sanitarios. 
Construcción moderna. Precio: 40 pesos. 
Su dueño: Calle 2, número 231. Vedado, 
23 y 25. " 
20610 2 Jn. 
Se alquila la planta baja de la casa 
acabada de construir, Calle J , entre 
Calzada y 9, Vedado, con portal, sala, \ 
recibidor, cinco hermosas habitacio-
nes, dos cuartos de baño con lujo, hall, 
comedor, pantry, cocina, garage, tres 
cuartos de criados con su baño y pa-
tio, toda decorada con gusto. Infor-
mes: Calle K esquina a 11, teléfono 
F-2115. 
20738 2 jn 
SE ALQUILA BABATA UNA BESI-
dencia lujosa en Chaple 7 Víbora media 
cuadra de Calzada, antes de Estrada 
Palma, con muebles o sin ellos, también 
se vonde en módico precio. 
20619 2 Jn. 
Se alquilan los espléndidos y frescos 
bajos de la casa "Villa 
en la calle K esquina a 9, en 
do. Para informes en los bajo 
casa contigua "Villa Inés". 
20424 30_my_ 
SE ALQUILA BONITA CASa' C A L L E 
2 entre 23 y 25 número 229. Llave e in-
formes 23 esquina a 2. Sra. Vda. de Ló-
pez. 
20626 29 My. 
SE ALQUILA EN MODICO PRECIO 
la casa Flores 53 esqutna a Zapata (Stos. 
Suárez) con muebles, puede verse desde 
las 12 del día, tkne sala, saleta 3i4 
cocina y buen baño. 
20619 2 Jn. 
GR MJ OPORTUNIDAD, SE ALQUILA 
en lo más alto y pintoresco de la Loma 
de Chaple, el mejor chalet de dote el Re-
parto ué esquina y frente a ]a brisa 
consta de dos plantas con jardín n los 
ladea y garage y reúne todas las exl-
jenciati modernas. Para más informes-
Teléfono 1-3843. 
^•"^ ' 2 vln. 
, En Jesús del Monte, calle Luz y De- -
^ • l i c i « , « alquil .» do, c a » , « . k . * » ! S J - Í S ^ 4 . ^ Z ^ . ^ ñ ^ f . 
. d . u * f a b r ¡ c a r / * i0 f ± » • * - . « ^ « W ñ u & o í S s r s ' z d 
moderna construcción, compuest   
portal, sala, cuatro cuartos, comedor, 
cotlna: patio, traspatio servicios In-
terctijados y para servidumbre, y gara-
ge. La llave, enfrente e Informes, en J , 
número 187. entre 19 y 2l, Vedado. 
2J241 l Jn. 
Vamos a la casa de Beers. 
C 3989 3d 27. 
Se alquila la casa Serrano, 58, esqui-
na a Zapotes (barrio Santos Suárez), 
portal, sala, saleta, tres cuartos, coci-
na, patio y servicios, muy barata. 
19723 29 my 
C E R R O 
EN LA CALZADA D E L CERRO, 821, 
bajos, se alquilan dos habitaciones a 
matrimonio sin niños o a hombres solos, 
tiene luz y se puede usar el teléfono. Se 
desean referencias. Pueden verse a to-
das horas. 
80886 31 My. -
SU ALQUILAN LOS ALTOS DB LA 
cada Ayesterán, número 4, esquina a 
Bruzón. a dos cuadras de Carlos I II , 
acaoadus de fabricar, todos los frentes 
de terraza frescos y ventilados como no 
hay otros, sala, saleta, 3 cuartos, cuar-
to de criados, servicios completos, en fin 
una casa grande y de gusto. Avisen a 
los teléfonos A-9651, A-5274. 
20865 5 j n . 
DI'SEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
pañola para limpieza de habitaciones, 
sabe -.Oser y cortar. Tulipán, número 
14, por los bajos. Cerro hasta el 29. 
20Y7I 29 My. 
SE ALQUILA E L BONITO CHALET 
callo Xl, entre J y K, en ey Vedado In-
forma su dueña: Calle de Dolores, nú-
mero 21, en el Reparto de Loma. Lla-
ve: Toléron-» 1-7947. 
2U563 29 My. 
se a l q u i l a con f i a d o s , l a p l a n -
ta baja de Rayo número 60, de sala, sa-
leta y 4 cuartos, no se admiten niños. 
20t!64 N 3 Jn. 
SE ALQUILA BUENA COCINA EN 
buf.n punto. San Rafael, 144, esquina a 
Belascoaín, 
20769 29 My. 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS HEB-
mosos y frescos altos 44 1|2 con gran 
portal, sala, pasillo, 4 hermosas habi-
taciones con palanganero de agua co-
rriente, cuarto de baño, cocina, come-
dor, azotea al fondo y servicio de cria-
dos; entrada independiente desde la ace-
ra. Informap: Calzada 167, bajos, entre 
I y J . 
20487 ! Jn> 
sala, comedor, tres grandes cuartos, 
baño, cocina de gas y demás servicios. 
Informan al lado. 
20532 29 my. 
SE ALQUILA CASA MODERNA CON 
muebles en la loma de Chaple. Sin fabri-
cac .̂ n sus lados. Tres cuadras de 
Calzada de la Víbora por Avenida Cha-
ple. Precio razonable. Informa en la 
misTiia señora Montólo. Teléfono 1-2609 
2'^li» 29 My. " 
SE ALQUILA UN HERMOSO Y COMO-
do chalet, en Lagueruela, Víbora, casi 
esquina a Agustina, está separado por 
amplios paslllus, tiene en los bajos por-
tal, hali. sala, comedor, gran cuarto con 
baño y servicios, cocina, cuarto de cria-
dos con ducha y servicios, patio con Ar-
bolt? frutales. En los altos cuatro bue-
na» habitaciones y amplio hall y buen 
baño con sus servicios. La cocina es de 
gas y también de carbón. Informan- Te-
léfono 1-3018. e 
20523 , ^ j n . 
to du '.a «equina, 
20598 29 My. 
SE ALQUILA EN 25 PESOS LA CA8I-
ta de rr'm'postcría Bellavlsta, 16-A, Re-
parto B 'incourt, Cerro, con servicios a 
la inoderna e Instalación eléctrica. ln-
»05íPM al lado y en Florencia. 8 
Se alquila una hermosa quinta de re-
creo con hermosísima casa, 34.000 va-
ras de terreno, con más de cien ár-
boles frutales, y situada dentro del pe-
rímetro de la Habana. Para más infor-
mes, Manrique, 96. Tiene teléfono y 
luz eléctrica. 
19568 2 jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Oficios, 58, entre Sol y Muralla. Ha-
bitaciones alias, amplias y frescas, a 
hombres solos, comida si la desean, 
sala mármol blanco para oficina. Se 
venden dos mesas de carambolas. 
20836 27 jn. 
SE ALQUILAN PRE3CAS HABITACIO-
nea altas, precios de situación. San Lá-
zaro, 136. altos, casi esquina a Aguila. 
20864 1 Jn. 
BAYO, 49, SE ALQUILAN DEPARTA-
mentoa, con balcón a la calle y habita-
ciones: ol-den y moralidad. 
20907 4 jn. 
20Ó9', 18 My. 
SE ALQUILA UNA COMODA CASA 
«- ."t^ cr*a- CmMHO 54 y 1|4. cerca de 
B«C Ramón, en 35 pesos. La llave: Cas-
Uio, 45. Informan: Monte, 350, altos. 
AGUZAR, 72. ACABADA DB A B B E -
glar, pe alquilan departamentos frente al 
parque San Juan «e Dios, hay una ha-
bitación con balcón, casa decente. 
201*27 7 Jn. 
20ÓÜ!) 29 My. 
í K A R I A N A O , C E I B A . 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T Í 
flY^"128 GBANDBS, 38. SB 
S & f í i y t * r l k i Inuv baratas ladéM*! 
í. 1- c ñ c i n r ^ a n ; San Anl0n,0• nÚmer0 2u2^cargada 
2 Jn. 
CAMPANARIO. 133, PRIMER PISO, U-
qultnla, se alquila una sala con dos bal-
cones a la calle, puerta Independiente, 
a propósito para consultorio o comisio-
nisui, ana habitación Interior muy fres-
ca 
¿07Tt 20 My. 
CERCA D E L NUEVO MERCADO, SB 
alquilan dos habitaciones, juntas o fce-
fíaradas en los altos de Monté 225 en-
tre Carmen y Figuras, casa particular 
y se exige moralidad. 
20793 31-My. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
ron vista a la calle en los altos d« 
Pan Nicolás 67, entre eptuno v San Ml-
gNulf!. casa particular y.se exige mo-
ralidad. 
20793 31-My. 
P A G I N ^ V E I N T E 
H A B I T A C I O N E S 
5MAR1Q D E LA M A R I N A Mayo 29 de 1923 
V I V I E N D A S Y O F I C I N A 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42. En este moderno y con-
fortable edificio de seis pisos, con as-
ceneor, teléfono y luz encontrarán am-
plias y frescas habitaciones y departa-
mentos con arua corriente, a precios 
módicos. Pagro adelantado y raes en fon-
do o fiador. 
20778. 31 My.^ 
EN EMPEDRADO, 31 SE AIiQTJTEA una 
hermr.sa sala amueblada, propia para 
dos jóvenes o matrimonio de moralidad. 
£0768 30 My-
Alquilo habitaciones amuebladas. Ca-
lle Blanco, 36, altos. 
20749 31 my. 
SE AT.QTTTT.A TTWA 7BESCA HABITA-
ción en casa de familia moral, a per-
sonas solas o matrimonio. Salud, 20, 
20726 29 my. 
EN AMAHOTJBA 69 ALTOS SE AIiQUI-
la una hermosa habitación con vista a 
la calleé a personas de moralidad. 
. 20656 29 My. 
H A B I T A C I O N E S 
" B I A R R 1 T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con lucha fría y oiliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales en adelante. Trato In-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. In-
dustria, 124, altos. 
H A B I T A C I O N E S 
ANO XCI 
V E D A D O 
Edificio Prieto. Situado en Muralla 98, 
barrio céntrico y comercial, se alqui-
lan a precios reducidos locales para 
oficinas de comisionistas o profesiona-
les. Informes en el mismo o por telé-
fono A-4661. 
19161 30 my 
C A S A - H O S P E D A J E 
SE ALQUILAN HESMOSAS HABITA-
clones a la calle con o sin muebles casa 
tranquila y d&cente se da comida si se 
desea. Campanario 154. 
20621 30 My. 
Se alquilan lujosos, cómo-
dos y ventilados apartamen-
tos en el nuevo edificio si-
tuado en San Lázaro, Man-
rique y Malecón. Agua fría 
y caliente. Servicio de ele-
vador día y noche. Precios 
módicos. Informan, Prado, 
8, Teléfono A-6249. 
Se alquilan grandes y frescas habita-
ciones se da comida, alquilo zaguán co-
mo nara vidriera. Luz. número 7, » 
tre San Ignacio e 




SE ALQUILAN ELEGANTES Y COMO-
dos apartamentos. Precios razonables, 
elevador día y noche. Edificio Lens. Ca-
lle 6, erquina a 11. Vedado. F-5441. 
20704 29 My. 
C A L L E O, ENTRE 17 V 19, EDIPICIO 
Piloto, ss alquila un apartamento. Pue-
de verse a todas horas. 
20445 1 Jn. 
EN LA F A B T E MAS EBESCA D E L V E -
dado, se alquilan habitaciones con co-
mida, todo confort, moderno; es casa 
particular. F-4449 . 
20364 30 ra. 
VEDADO. SE ALQUILAN GRANDES 
habitacIoneH. Calle Veintidós, número 3 
y Tre',*», 95 y Once y Seis, número 31. 
20216 2 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
SE SOLICITA, UNA COCINERA E s -
pañola, de mediana edad, que sea asea-
da y que sepa cocinar bien. Que duer-
ma fuera. Calle 9 esquina a J, Vedado. 
20798 29-My. 
V A R I O S 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " C R I S O l / ' 
Departamentos y habitaciones con 
vista a la calle y b a ñ o s privados, 
agua caliente, buena comida y 
precios muy baratos. Animas, 58 . 
a dos cuadras de Prado, y Leal -
tad, 102, y San Rafae l . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 , A - 9 1 5 8 . 
'¿VI 6& K.30Z 
Se alquila en Compostela, 115, bajos, 
un departamento interior, propio para 
oficina o depósito. Precio módico. In-
forman: Peña y Prada, Compostela, 
115. Teléfono M-1981. 
20754- 5 jn. 
En $30, $35, y $40 departamentos de 
2, 3 y 4 habitaciones con servicio pri-
vado instalación de gas y electricidad. 
Compostela 113 entre Muralla y Sol. 
2064S 29 My. 
Se alquila en Lamparilla 19, un amplio 
local propio para restaurant o alma-
cén. Informan: San Ignacio 48. 
20624 31 My. 
AMISTAD 15. ALTOS. EN ESTA acre-
ditada casa de huéspedes hay una ha-
bitaHfin desocupada con frente a la ca-
lle, económica y esplérídida. 
20526 29 My. 
H O T E L " A L P E S " 
Viva en lo m á s alto de la Ciudad; 
en la mejor casa para familias es-
tables ; en la que con poco dinero 
encontrará usted un lugar tranqui-
lo e independiente, donde el aire es 
puro y saludable, donde la comida 
es excelente y el ambiente de mo-
ralidad y de buen gusto. Por eso es 
la casa preferida por las familias 
m á s distinguidas. Padre Váre la 
(antes B e l a s c o a í n ) y Nueya de! 
Pilar. T e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
H . L A V I L L A L B E S A 
de Barreiro y García. Precios económi-
cos. Esta casa está situada en el pun-
to más "éntrlco de la población, próxi-
ma a la Central del Ferrocarril y a las 
administraciones de Automóviles a San-
tiago. San Andrés, 120. La Coruña. 
14405 12 J l . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
PARA TODO E l , SERVICIO DE UNA 
casa de corta familia extranjera se, so-
licita una criada que sea aseada y 
formal. Sueldo, $30. "Villa Mérida", 
Reparto Lqpia de Cojímar. Tomar la 
gri.agua o el tranvía en Casa Blanca, 
20898 1 jn. 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE 
sea joven española, para cocina y ayudar 
a la casa y con referencias. Monte, 19, 
altos. 
2Ü6&9 29 My, 
DESEA COXOCARSE UNA SESORA 
española de mediana edad para coci-
nar y siendo poca familia también ha-
ce la limpioza. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias de las 
casas en que ha trabajado. Informan, 
Animas 122 entre Perseverancia y 
Campanario. 
20728 # 29 my. 
SE SOLICITA UNA GENERAD COCI-
n^ra k la criolla para dos de familia. Ha 
de dormir en la colocación y ayudar al-
go e-i la limpieza. Para tratar de 10 a. 
m. a í p. m. Calle 2 número 3. Veda-
do. 
20747 29 My. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayudo a algunos quehaceres de la casa, 
que sea aseada y formal. Sueldo 30 pe-
sos. Informan:'San Lázaro, 309, altos, 
entre Hospital y Aramburu. 
2oVS4 29 My. 
EN SAN PABLO, ¿3, SE NECESITA 
una cocinera y que también haga los de-
más servicios de la casa. Buen sueldo 
y buen trato. 
205M 29 My. 
S E O F R E C E N 
A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s 
ORAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
la mejor y más antigua. Está usted 
sin trabajo? Venga y lo tendrá. Si quie-
ren estar bien servidos pidan toda su 
servidumbre al señor Sosa o Plácida. 
Teniente Key 59. Teléfono A-1673. 
20800 5-Jn. 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsujar de criada de mano, sabe algo 
de cocina. Informan: Revillagigedo 4. 
20868 3i ¡¿"y. 
v j L L A V E R D E Y Co . 
O'Pellly, 13 Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio v.e 
criados., ramareros, cocineros, frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes t-tc, etc. llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el perso-
nal v p-.H'd-1 recomendarlo por sus apti-
tudes. O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
Se mandan *. toda la Isla. 
20764 3 Jn. 
COCINERA, SE SOLICITA UNft. BUE-
n ,̂ que sepa su obligación, duerma en 
la colocación y tenga -eferencias. Car-
L03 esQuina a Montero, bajos, al la-
do uel paraderj del Príncipe. 
1S938 29 My. 
C H A Ü F F h U R S 
SOLICITO PERSONAS PARA COLO-
carlos de chauffeurs, automóviles ca-
miones, tractores. Nota: ©sta no es la 
Agencia Colocaciones, solo colocamos 
chaufírsurs después aprendido nuestro 
tramitación, título d echauffeurs garan-
tramitaclón, tltul ode chauffeurs garan-
tizado, enseñanza menos de diez días. 
Vedado. 12 y 25. Garage. 2r672 • 7 j n . 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas, ca-
sa moderna, lavabos de agua corriente, 
luz, esmerada limpieza, teléfono, baño, 
casa de moralidad. Precios de situa-
Se solicita una criada de manos penin-
sular, que sepa servir la mesa y duer- e 
' \ r c u tf-or e «j NECESITA UN CHAUFFEUR FA-
ma en la casa. OUeldo $¿0. oe piden 1 ra jjn Ford^repartidor con garantía. D. 
referencias. Línea, 43, Vedado, entre 
D y E . 
20933 1 jn. 
SE SOLICITA UNA WTUCHACIIA PE-
nir.sular para matrimonio que sea lim-
pia y formal. Habana, 165, tercero, en-
tre Jesús María y Merced. 
2Ce72 29 My. 
Cambelro, Real 9; Marianao. 
2810 29-My. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPAÑO-
la pura fregar, sueldo 25 pesos. Prado, 
77, altos. 
20707 29 My. 
SE NECESITA UNA JOVEN DECENTE 
y f.iia que sepa coser y limpiar bien las 
habltac;ünes para un matrimonio solo. 
Neptur.o, 62, altos, entre Galiano y San 
Nicolás. 
20717 29 My. 
cion. 
198Í 3 i. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
Obrapía, 96 y 98, se alquilan fresquí-
simas habitaciones con lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche e infini-
tas comodidades. Lo mejor de la Ha-
bana para oficinas u hombres solos. 
Informes el portero. 
20550 30 my 
MONSBRRATB 93, ALTOS, ENTRE 
Lamparilla y Obrapía, so alquilan habi-
taciones con mueblas y sin ellos, casa 
moderna, lavabos de agua corriente en 
los cuartos. Para más Informes en la 
misma. 
202j8 8 Jn. 
EN CUBA 47, SE ALQUILA UN CUAsT-
to en $8.00 para un hombre solo, en 
$10.00, para dos amigos. Razón en la 
barbería, sita en los bajos. 
20497 1 jn. 
H O T E L " V A N D E R B I L T " 
Unica casa para familias estables por 
sus p-ecics y comodidades, punto salu-
dable y tranquilo cerca de la Universi-
dad iNacional. Neptuno, 309. 
18331 10 Jn-
SS ALQUILA UNA HABITACION, SAN 
I^ázaro, 147. Teléfono M-1301, 
204C6 30 My. 
SE ALQUILA UN HERMOSO SALON, 
piso de marmol, de 8 metros por diez, 
balcón a la calle, amplias escaleras de 
marmol, gran portada, puede verse a 
toda*i horas. Egido, 6. Avenida de Bél-
gica. Estudio de fotografía Otero. 
20432 29 My. 
SAN IGNACIO 82, ALTOS, SE ALQUI-
lan muy frescas habitaciones a hom-
bres solos. Casa de toda moralidad. In-
forman tercer piso, a todas horas. 
20322 30 m. 
H O T E L LOÜVRE 
San Rafael y Consulado. Esta casa se 
encuentra en lo más céntrico de la ciu-
dad, tranvías para todas partes; ofrece 
departamentos y habitaciones con ba-
ños, timbres y teléfono y toda clase de 
comodidades. Precios económicos. Telé-
fono A-4556. 
20327 31 m. 
H O T E L " M I N N E S O T A " 
Departamentos, balcón a la calle, propio 
para familia, habitaciones todos con sus 
lavavos y baños callente y fría, muy 
frescas. Precios reajustados. Orden y 
moralidad. Manrique, 120. 
19952 21 My. 
HABITACIONES MUY FRESCAS, ferCT-
josamente amuebladas, mucha limpieza, 
con servicio, de ropa y criados, a pre-
cios reajustados. Grandes baños con 
agua fría y caliente. Se sirve comida si 
se desea. Hay radio para los huéspe-
des Manrique 123, entre Reina y Salud. 
1972/ 19 Jn. 
X A D E S E A D A 
Casa de huéspedes. Marqués González, 
84, habitaciones frescas, agua corrien-
te y lavabos sanitarios en todas ellas, 
servicios y baños especiales Teléfono 
A-7565. G. Brafia. 
15603 30 my 
F A i ACIO TORREGROSA, SE alquilan 
departamentos para oficinas o familias. 
To-'oa tienen servicios sanitarios priva-
dos. Elevador ^cr Compostela 65. 
20116 22 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, española para el servicio de una cor-
ta familia. Informan en O'Farrill, nú-
mero 17, casi esquina a Estrada Palma. 
Víbora-. 
20740 31 My. 
SE SOLICITA UNA JOVEN QUE £ N -
tienda de cocina, para el servicio de un 
matrimonio, tiene que dormir en la co-
locaoCn. Neptuno, 127, segundo piso, 
esquina a Lealtad. 
• . . 30 Jn. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
para un niño de tres años con mucha 
experiencia y buenas recomendaciones, 
si no que no se presente. Paseo 52. Te-
léfono F-4644. 
• • 20806 29-My. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano con 
buena conducta. Informe: Virtudes, nú-
mero 4. 
26751 29 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para corta familia o matri-
momo solo, sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Vives 142. 
20V44 29 My. 
SE SOLICITA UNA BUENA DEPEN-
dienta que sepa vender y traiga infor-
mes. Au Je&tlt París, Obispo, 98. 
20903 ' 31 my. 
TENEDOR DE LIBROS, CON PRACTI-
ca > suenas refer-.-nHas. Se ofrece püra 
c a ^ comercial o banca. No tiene n3;»n-
vc.i.ente en ir al interior. Dirigirse a 
J . 1. Iglesias. Teniente Rey, número 
28, í l tos . 
'iC,-'24 1 j n . 
COLOCADOS, UN COCINERO ITA-
líano con señora Edelmira A De Be-
ihart, ingenio Macagua, $50; Insti-
tutrice, americana Miss Fibs, con fa-
milia, De Falla Gutiérrez, $70; Miss 
Driscoll, con familia José López, " L a 
Campana" $50, gubernante Americana, 
Criado de mano, Royal Bank Housc, 
Vedado $35; "Lens Court", criado de 
mano, $40; Dr. Domínguez, Víbora, 
cocinera $35; Hotel Royal Palm, Bell 
Boy, $20. Criado de mano. Casa Co-
ronel Collazo $30; Beers and Co., 
O'Reilly 9 .1 ¡2, A-3070. Vámonos a la 
casa de Beers. 
C 4027 5 d 27 
SE OFRECE UN CRIADO CON BUE-
nas recomendaciones y es trabajador y 
está práctico. Para informes llamo al 
telefono A-6134. 
2090" 1 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN PENINSU-
lar de mediana edad para criado de ma-
no, aab* trabajar y serlo con buena re-
ferencia en el Vedado. Calle 22, núme-
ro 75. Teléfono F-4065. 
20915 31 My. 
DE CRIADO SE DESEA COLOCAR JO-
ven español con buenas referencias > 
un experto chofer mecánico. Aguiar j 
Sol. Teléfono M-9578. 
20645 30 My. 
C O C I N E R A S 
SEftOBA CATALANA, SOLICITA CA-
sa de poca familia para cocinera y repos-
tera, conoce toda clase de comidas, tie-
ne buenas referencias de las casas que 
ha trabajado, duerme en la colocación, 
no ayuda a los quehaceres. Informes: 
Mon&crrate, número 91. Teléfono A-
364S. 
2087/ 31 My. 
DLSEA COLOCARSE DE COCINERA 
ur.a muchacha, lleva tiempo en el país, 
entiende de^cocina española y criolla, 
desea casa'de moralidad. Calle Cuba, 
número 121, altos del Avisador Comer-
cial. 
20876 31 My. 
URGEN BUENAS COCINERAS, CRIA-
das y manejadoras. Diríjanse a la la . 
del Vedado. Calle 21, entre D y Baños. 
Telefono F-5S97. 
20531 31 My. 
L A AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única que 
an cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro v fuera de la Habana. Llamen al 
Teléfono A-3318. Habana 114. 
20184 ' 29 rn- -
S E O F R E C E N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
VENDEDOR PARA VENDER COrreas 
a comisión a talleres, tejares y fábricas 
de toda clase. Dirigirse personalmente 
a departamento de maquinaria. O'Reillv 
2, bajos.. • 
20928 ;i My. 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO IV-
trlés y español para trabajar en el in-
terior do la Isla. Debe hacer su peti-
ción por escrito, dando referencias y ex-
periencia. Dirigirse al Apartado 370, 
Cienfuepros. 
C 4037 6 d 29-
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
14 a 15 años para ayudar a los queha-
ceres de una casa. Lombillo 24, Cerro. 
, 20809 29-My. 
SE SOLICITA UNA PERSONA QUE 
tenga de 200 a 500 pesos, yo tengo más. 
Es para ampliar un negocio ya estable-
cido, para ganar más de 10 a 20 dia-
rios. Vd. estará al frente de él. Cuba 
44, de 8 a 3. No soy, ni quiero palu-
cheros. 
20790 29-My. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
cnada de mano o de manejadora, no le 
importa salir para el campo, siendo bue-
na familia. Municipio y Reforma, bode-
ga. Luyanó. 
20745 29 My. 
UNA MUCHACHA PENINSULAR SE 
desea colocar' de criada de mano. In-
^man , Monserrate, 129, teléfono A-
20V22_^ 29 my 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE*-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: San 
Karael. 241. 
20723 29 my. 
Prado, 87, altos del Cine Lara, alqui-
lo an departamento de tres habitacio-
nes con vista a la calle, en $60 y otra 
interior, amplia y ventilada, en $30. 
19969 29 my 
PROPIO PARA PONDA O LECHERIA, 
se alquila un amplio local en punto 
céntrico. Informan en Neptuno 53. 
19999 31 m. 
En la magnífica casa nueva y de fa-
milia respetable, se alquila una habi-
tación muy grande y fresca, con todo 
servido y comida, a matrimonio de-
cente. Lagunas, 89, altos, entre Belas-
coaín y Gervasio. Tiene doble línea 
de tranvías, a media cuadra. 
18S15 31 My. 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acaezco de pintar, con todo muy 
limpio, ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado, a precios 
módicos y espléndida comida a gusto de 
los señorea huéspedes. Paseo de Mar-
tí, 117. Teléfono A-7199. 
1SS2Í 15 Jn . 
H O T E L F L O R D E C U B A 
Monte, número 10, teléfono A-2261, es-
te hermoso hotel ha sido completamen-
te amueblado, todo nuevo, todas las ha-
bitaciones tienen lavabos de agua co-
rriente con baños de agua caliente y 
fría y demás servicios sanitarios, se 
admiten abonados a precios renjusta-
dos, excelente comida, se alquilan ha-
bitaciones con muebles y sin muebles. 
En la misma se arrienda un local pa-
ra, vidriera de tabacos y quincalla. 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
Villegas número 58 esquina a Obrapía. 
Magnificas habitaciones con agua co-
rrieuio, a precios de situación. Excelen-
te cocina, criolla y española. Se admi-
ten aocnados. English Spoken. Tel. 
A-1833. 
1S850 29 My. 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada, para un hombre sólo en ca-
sa de familia, no hay más inquilinos. 
Tiene servicio de teléfono, luz eléctri-
ca, con balcón a la calle y casa mo-
derna: muy cerca del Prado y del Pa-
lacio Presidencial. Se piden referencias. 
Aguacate 5, altos. 
20725̂  29 my 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR 
muy limpia, una habitación amueblada, 
graii cuarto de baño, hay teléfono, cám-
bi'jnse referfneias. No hay caretl en la 
puürtíi. Villegas. 88, altos. 
20691 5 Jn . 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro «^Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado Hay en 
ti departamentos con baños y demás 
servicios privados Todas las habita-
ciones tienen lavabos de agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarris, ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
más serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo 'Romotel'. 
H A B I T A C I O N E S . 
En Jesús del Monte. San Luis entre Co-
kna y Tres Palacios; "Villa Jaya", se 
alquilan 14 cuartos, con luz eléctrica 
buenos servicios sanitarios, ducha, a 9 
y 10 pesos. Informan en la misma. 
20030-31 t i mt 
Criada de mano que sepa su obliga-
ción, para corta familia. Se solicita en 
Salud, 75. 
30 my. 
Necesitamos: Una buena manejadora 
española para un niño, $30; una bue-
na manejadora, mulata clara, buenas 
referencias, $30; una buena criada de 
comedor, $25 o $30; para una casa 
sola, una buena cocinera blanca o de 
color $25 o $30; dos buenas maneja-
doras con buenas referencias, $25 o 
$30; españolas necesitamos todos los I 20549 29 My. 
días para familias americanas y del s o l i c i t o a g e n c i a s de v í v e r e s y 
Dais Beers and Comnanv O'RmIIv ferretería. Tengo oficina en Santiago de 
" , . " . ^ ^ P ^ y » _y ROluy, Cuba. puedo dar buenas referencias; so-
lamente estaré en la Habana varios días 
Raúl Puncet. Edificio Larrea No. 234, 
Habana. 
19818 29 m. 
SE NECESITA UN BUEN 
ponsal, en inglés y español 




HOMBRE SERIO, FORMAL, DE ME-
diana edad, con garantías, solicita pla-
za de mayordomo, encargado de la vi-
gilancia de cualquier negocio, o para 
llevar una contabilidad simple. No de-
sea hablar de sueldos, mientras no se 
vea su eficacia. Llame al teléfono 1-4859 
y pasaré a verle. 
20818 29-My. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA de 
mano peninsular y en la misma un cria-
do de mano, tienen buenas referencias. 
Informan: Puente Almendares, número 
36. 
20880 1 Jn-
SE OFRECE UNA JOVEN ASTURIANA 
de criada de mano o de cuartos y algo 
de costura, lleva tiempo en el país, desea 
casa seria, tiene recomendación. San 
Ignacio. 25. 
20840 . 31 My. 
PENINSULAR, COCINA A L A PRAN-
cesa y española, se ofrece a corta fami-
lia, que tengan cocina de gas, hago co-
cina solo soy limpia y cumplidora. San 
Ignacio, 46, segundo piso. 
20833 31 My. 
COCINERA PENINSULAR, DESEA Co-
locarse en casa comercio o particular, 
sabe repostería, cocina criolla y españo-
la, no se ocupa más que de la cocina, 
cualquier barrio, pagando carros. Infor-
man en I . 195, entre 19 y 21. 
20&48 31 My. 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N -
te cocinera, sabe cocinar española y 
criolla, buenas referencia^ no se coloca 
menos de treinta pesos. Dirigirse: San 
Ignacio, número 24, altos, 16. 
2(»S85 31 My. 
JOVEN ESPAÑOL 
'raneé inglés 




Pll.s ^ o n o ^ S t o T ^ ^ t a ft 
clo„ apod-errdo"o"renVJnsp t̂orftl,efi*; 
idiomas. Informes a ^ a H ^ ^ P ^ g,r207/3 eSte P ^ l c o : 
PARA TRABAJOS" 
sea colocarse *eñor*\0**vSl 
Dirigirse a Prado 93.p J.?TVen cuarta número l 20770 1 
29 My. 
Por l a ^ - ^ u n , ^ 
ESPASOL, 30 AífrOfT^rri • l^n. 
trabajador de T^ena 
conocimientos en OftM Sentaci6n ^0, 
dad, escribe a máauini114 y con¿.> 
ra cualquier car^o ^ aA 8e ofrer̂ bl1'-
ponsal, Encargado T?ticl*¿ cL**-
gocio. Capata2gade04ecaHg0̂ l 
las, acostumbrado a d^P, L^V 
^ f n ^ ^ 
DESEA COLOCARSE T^7S1LF:Mr^ 
de 15 a 20 años^B f ^ *^CHAcao 
cualquier trabajo lo ^ f j e COmo Dar? 
dante de Jardinero V^Smo P^a 
te de c o á n ^ ^ ^ 0 ' , ^ ayug: 
Informan calle j . No l , l P h ^ u 
da y 9. V e d a d o / T 1 ; ^ ' ^ r e CaS: 
SE DESEA COLOCAR UNA PARDA DE 
mediana edad para cocinar; es limpia y 
sabi. cumplir con su obligación. Manri-
que, 216, altos de la barbería, por Con-
desa. 
20911 31 My. 
SE DESEA JOVEN ESPAÑOLA PARA 
cocinar y limpieza de la casa para ma-
trimonio solo, buen sueldo en Concordia, 
193, segundo piso. 
20857 31 My. 
JOVEN ESPAÑOLA DE MEDIAna edad, 
desea encontrar casa respetable para 
trabajar de cocinera o bien para coser 
o cuidar niños, para cualesquier parte 
que sea es sola. Informan en San Leo-
naido 21, entre San Benigno y San In-
daieclo. Jesús del Monte. 
20663 29 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCEA-
cha con una familia que vaya a España, 
tiene buenas recomendaciones. Infor-
mes: Gervasio y Estrella, bodega. 
20839 31 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
con rnrtrimonio sin niños, cocina y lim-
pia si es casa chica. Informan: Neptuno 
y Lealtad, carnicería. 
20836 31 My. 
SE DESEAN COLOCAR DE CRIADAS 
de mano, dos jóvenes españolas, una re-
cién llegada y otra con práctica en el 
país, tiene referencias. Informan en 
Suspiro, número 16, altos, habitación, 
39 
20889 31 My. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de criada de mano. Tiene referen-
cias y no sale de la Habana. Para in-
formes, San Lázaro, en la barbería es-
quina a San Francisco., Habana. 
20893 1 my. 
SE OPRECB MUCHACHA ESPAÑOLA 
para manejadora o criada de cuartos de 
corta familia, lleva tres años en la casa 
que está y muda de colocación por em-
barcarse la familia. Para más informes: 
Empedrado, 31. altos. Teléfono A-6163. 
20S83 31 My. 
C O C I N E R O S 
COCINERO, DESEO COLOCARME PA-
ra comercio, lo mismo sale al interior, 
referencias buenas. San Anastasio, 1, 
esquina de Dolores. Jesús del Monte. 
20841 1 Jn^ 
UN ASIATICO COCINERO REPOSTE-
ro, desea colocación en casa de famlia 
americana o establecimiento. Informan: 
Calle EstreDa, número 21, pregunten 
por A. San. 
20S49 4 Jn. 
DESíTJA COLOCAP^E DE COCINERO 
y repostero para casa particular o alma-
cén o casa de huéspedes o fonda o por 
el cam )o. Informi-n. Calle Acosta, nú-
mero 11. 
'O.i:'." 31 My. 
Dentista . ^ d k o a l e m á n / l ^ T : 
en trabajos mecánicos y dioica 
boca, diez anos de práctica en A 
tria y Rusia. Deseo trabajar c o n ^ 
dentista. Dirigirse a Teniente I U i? 
Teléfono A.1808, preguntar por i5' 
Román Davidovich. P Mr' 
20710 T Q ^ 
ESPAÑOL, SE OPRECE PARA e'^^TT 
gado de una finca, sabe de jardtnv4*-ques y matas frutales, comneterTt/ Par-rawo. tiene referencias, S e ^ J " el Zan;u, número 128-B. duarto nflmf6 ÍI1 207..9 v.udrco númwo 6, 
PARA CUIDAR CLINICA O COkÍÍT 
tono, desea colocarse joven mí^T"" 
tiene nombramiento de e n f e S ^ 
práctica en curaciones. D i r i S ^ y 
informes a Prado, número 93-B "ira 





SE OFRECE JOVEN ESPAÑOL DeT~ 
cárneo, para casa de comercio o 
tria entiendo de plome" y toda ciaT 
de instalaciones y también para ve^9 
dor. José Quintana López. Caile P^' 
que número 2. Cerro. Habana Par' 
8 Jn. 
SE DESEA COLOCA» UNA BESOKa 
de mediana edad, sin pretensiones con 
un niño, para cocinar o para otro tra. 
bajo. Es formal y trabajadora. Dirieir 
1. Víbora. " 
2 jn. , 
se a la callo Tercera No 
20312 
JOVEN PENINSULAR, DESEA 001,0. 
carse en e] comercio, tiene buenas refe 
rendas. Diríjanse a Muralla, númern 
12. Imprenta. 
20223 29 My. 
JARDINERO. MOSQUERA. CALLE 8 v 
25, Vedado. Teléfono F-1993. Experto en 
arreglar y cuidar jardines, hortalizas y 
frutales. 
1̂ 988 3! m-
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
repostero que c--£.bajó en las mejores ca-
sas particulares con buenas referencias 
do las mismas. Informan: Teléfono P-
16S3. 
ifi87» 31 My. 
C H A U F F E U R S 
SE SOLICITAN AGENTES ACTIVOS 
para la venta en plaza y en el interior 
de placas artísticas de vidrio y metal 
para profesionales, al igual que cual-
quier trabajo en pintura. O'Reilly, 34 
bajos. 
20d88 29 My 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada do mano. Tisne quien 
la garantice. Informes en Muralla 52, 
altos del Banco de Canadá, segundo pi-
so; teléfono A-3292. 
20909 1 jn 
SE SOLICITAN VENDEDORES AMBU-
lantes en el interior para las maquini-
tas de bordar a mano de arte francés de 
5 puntos en uno al precio de $2.50 un 
y la docena $8.00 y la gruesa $810.00. Al 
recibo de $3.&0 se manda una maquinita 
y una pluma de fuente ole bambú con 
punto de repuesto y todos los demás de-
talles necesarios, prospectos en español 
e inglés. En la Habana manden una tar-
jeta postai y se llevan a domicilio. Úni-
co agento: José Calvo. Monserrate 95, 
Habana. 
20629 29 My. 
LAVANDERIA A VAPOR SANTA CLA-
ra. Máximo Gómez, 363, teléfono A-3663, 
ne'iesiumos un agente inteligente en la 
busca de ropa^ para lavar y planchar, 
especialmente en los vapores que llegan 
a nuestra bahía: Tiene que saber inglés 
y presentar buenas recomendaciones. 
Informes de 8 a 10 a. m. y de l a 3 p . 
9 12 , Vamos a la Casa de Beers. 
C 3990 3d 27 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE sea 
de moralidad, 25 pesos, casa y ropa lim-
pia Josefina, 27, esquina a 2a. Víbora. 
20614 29 My. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos trabajadora y formal que traiga re-
comendaciones y esté dispuesta a Ir de 
temporada cuatro meses de verano a un 
pueblo cerca de la Habana. Informan en 
Prado 111. oueldo 30 pesos y ropa limpia. 
20607 29 My. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
Con derecho al uso de un 
gran sa lón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se alquilad amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
v i d o de elevadores y agua 
fría filtrada en todos Ion pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. Te l é fo -
no A-5580 . 
C10123 
SE NECESITA UNA NIÑA BLANCA de 
12 a 14 años para acompañar a una se-
ñora y ayudarle a los quehaceres de 
casa. Que sea formal y de moralidad. 
Informan: Cienfuegos, 29. por Gloria. 
20537 29 My. 
CRXADA QUE ENTIENDA DE COC1-
na. se desea ea Línea'y L . Sra. de So-
lo, de 8 a 3. 
19904 29 My. 
C O C I N E R A S 
SE NECESITA UNA COCINERA EN 23 
y A., chalet. Teléfono F-4560. 
2̂ S31 3! My< 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa su obligación y que sea limpia, si 
quiere puede dormir en la cplocación. 
Calle 17, número 342, entre Paseo y A 
Veaado. 
29858 3! j Iy 
SOLICITO GENERAL COCINERA O 
cocinero para todo servicio de caballe-
ro solo. O'Reilly, 72, altos, entre Ville-
gas y Aguacate. S. Roig, Telf. M-2083 
20g95 1 jn 
NECESITO IMPLANTAR AGENCIAS 
en el interior para exclusivas de artícu-
los de fácil venta en bodegas, cafés y 
demás establecimientos. Escríbame. R. 
Carús, Angeles 67, Habana. 
15752 ??0 m. 
SOLICITO AGENCIAS DE V I V E R E S O 
cualquier otro artículo para represen-
tar en Santiago de Cuba. Rau! Puncet. 
Edificio Larrea No. 234, Habana. 
19818 29 m. 
SOLICITAMOS DIRECCIONES DE per-
sones qu^ piensen establecerse y de co-
mcrclaiit>',s establecidos, para enviarles 
nota de precios de juguetería, quincalla 
y novedades. Agencia Mercantil Antilla-
na. Apartado, 2344. Habana. 
C3787 30d-17 My. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
do de mano para comedor de hotel y ca-
sa particular, tiene buenas referencias 
sale nara el campo. Informarán: Teléfo-
no A-3926. 
20921 31 My. 
UN MUCHACHO ESPAÑOL, DESEA 
colocación de ayudante de chofer o bien 
criado de mano que se llama José Cue-
vas. Vive: Empedrado, 75. 
20842 31 My. 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUPeur 
español en casa particular o de comer-
cio, tiene buenas referencias de las ca-
sas en que ha trabajado, trabaja toda 
clase de máquinas. Teléfono F-1856. 
20854 31 My. 
SE OFRECE UN CHAUPPEUR PARA 
casa particular o comercio, con referen-
cias y práctico. Teléfono M-5636. 
20812 30-My. 
SE DESEA COLOCAR UNA IttUCHA-
cha española en casa de moralidad para 
criada de mano y entiende de costura. 
Santa Clara, 16, fonda L a Paloma. 
20923 1 Jn. 
CHAtíPPEUR ESPAÑOL, CASADO, de 
28 años, con varios años de práctica, se 
ofróce para casa particular o de comer-
cio Informan: Calle 20 y 13. Teléfono 
F-2263 pregunten por Manolo. 
20701 29 My. 
Un muchacho—Desea colocarse un m-
chacho de 15 años de edad, en alma, 
cén 0 tienda al detall de cualquier 
clase. Habla inglés, pero se coloca sin 
pretensiones. Para referencias, Saa 
Rafael, 36, por San Miguel L . Ló-
pez. 
19860 29 my 
DOS SEÑORITAS MECANOGRAFAS V 
practicas en oficinas, desean colocación 
on casas o corrpañlas formales. Dan 
reftrencias. Dirección: Marqués Goniá-
lez, 58. 
16 880 80 My. 
LÉALO, P U E D E INTERESARLE 
A vendedores o comisionistas por cuen-
ta propia; podemos hacerle compras, en-
cargos o diligencias en la Habana; ex-
pedimos, juntamos y envasamos mer-
cancías para todas las lineas económi-
camente. Cristo 25, bajos. Prendes y Co. 
19844 29 ra. 
UN JOVEN ESPAÑOL, PINO, HONRA-
. do y trabajador y con referencias- de 
j las casas donde ha trabajado, desea 
colocarse en casa particular de corta 
familia, de criado de manos. Sueldo 50 
pesos. Informan- en el Teléfono F-2255. 
20183 29 m. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE OPRECE UNA NIÑA DE T R E C E 
años para manejar un niño y ayudar a 
la limpieza, en casa de poca familia. 
Informan en Maloja, 70, bajos^ ^ j ' 
s I T d ^ s e a c o l o c a r u n a j o v e n i Tenedor <*« ]&ros se ofrece por horas 
española de criada de manos y sabe para toda dase de contabilidades, K-
repasar ropa, tiene referencias. Direc- . j . 1 1 , . 
ción. Hotel cuba y Egido. Telf. a-0067. ^"k^ones, balances, etc., tengan 
>_____ 20770 29-My. [ mucha o poca importancia. Referen-
j o v e n P E N i r s u L A R . d e s e a c o l c c¡as inmejorables. Teléfono M-2857. 
carsc de criada de mano o cuarto. Ba-
ños, número 3 7, entre 17 y 19. 
S0C77 30 My. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DB 
camarero o para un garage; o ayudan-
te de chauffeur. Informan Fernandina, 
31, José Gómez. 
20444 1 Jj 
DX'SEA COLOCARSE UNA JOVEN PA-
ra el servicio de una corta familia res-
petable, no le importa ir fuera. Infor-
marán: Desagüe. 72, altos. 
20733 29 My. 
20766 10 jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular, recién llegada; no tiene 
pretensiones de ninguna especie; de 
criada de manos o manejadora, ni repa-
ra en sueldo. Informan calle Espada 30 
19816 29 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
paf.oia de manejadora o criada de cuar-
tos para ir a New York con familia de 
moralidad, 'nforman en calzada, esqui-
na 8 A. Teléfono F-3568 . 
3568 , 29 My. 
IMPORTANTE. SE SOLICITAN AGEN-
tes en toda la República, para darles 
la agencia de una fábrica de confituras. 
Escriban adjuntando un peso en sellos 
o giro para remitirles una lata de mues-
tra que podrán vender en seguida. SI 
la mercancía no agrada, se devolverá lo 
enviado. Si no es conocido comercial-
mente, escriban a Miguel Suárez, Aguiar 
100, Habana! 
P A R A S E M B R A R CAÑA 
Dispongo de buena tierra, situada entre 
dos Centrales que necesitan caña. Soli-
cito colono entendido y con capital para 
sembrar 40 caballerías. Para tratar de 
este gran negocio Campanrrio No. 106, 
altos. Tel. M-7CC1. 
20029 31 m. 
Se solicita un encargado serio, activo 
Se solicita una cocinera peninsular i? <lue sePa mandar; muy práctico en 
arboleda y dirigir jardines artísticos. 
Con referencias. Sueldo de 80 a $100. 
Presentarse por la mañana en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
G 3950 8 d 25. -
que sepa cocinar a la criolla, que sea 
limpia y duerma en la casa. Se exigen 
referencias. Sueldo, $40. Línea, 43, 
Vedado, entre D y E . 
20933 1 jn. 
Ind l«d 
EN TENIENTE R E Y 102, PRENTE AL 
DIARIO DE LA MARINA, se alqui-
la una habitación propia para dos hom-
bres o matrimonio. En la misma se al-
quila también el zaguán 
2":i5S 29 My. 
EN O'REILLY, 72, ALTOS. ENTRE VI-
llegts y Aguacate, hay habitaciones 
^m'ien.'adas desdo quince pesos para 
matrimonios y hombres solos y también 
sin muebles desdo diez pesos. 
20á>Q 2 Jn. 
CASA PAMILIAS, OBRAPIA, 47, AL-
tos Borbolla. Esta casa ofrece las ha-
bitaciones más frescas y amplias de la 
Habana a precios sumamente económi-
cos. Todas con agua corriente y baño 
con agua caliente. Habitaciones con co-
mida, desde $30 en adelante, por perso-
na Se admiten abonados. 
13409 6 Jn 
SE ALQUILAN DOS AIKPLIAS Y PS^S-
cas habitaciones. Rayo S4 A, bajos. 
19962 31 m. 
PEADO 110. ALTOS D E L ANON, A L -
qu'Ir habitaciones amuebladas para dos. 
Teléfcr.o luz. a hombres solos, de 25 y 
30 pesrs, entrada por E l Anón. 
19?68 31 My. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra peninsular qur sepa hacer dul^s 
Ca'l^ 17, entre 9 y B, número 321 Veda-
do „ 
20918 31 m y. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
haga algún alimpieza. Sueldo 25 a 30 
pesos, según tT&tZ*., Jesús María 57. 
altos. 
20792 29-My. 
SE SOLICITA UNA COCINERA BUE"-
na oue sea limpia y sepa cumplir con 
su obligación. Calle 23, número 287 es-
quina a D. 
tOTW 29 My. 
SE NECESITA, UNA COCINERA~PE-
ninsular, que sepa su obligación y duer-
ma en la colocación, inútil presentarse 
si no sabe. Informan Santos Suárez 
141. 
20807 29-My. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA UB 
ma.ic o para cuartos, una señora de 
colcr. Informan: Calle Tercera, número 
51. vedado. 
1<,851 29 My. 
Tenedor de libros con gran experien-
cia y larga práctica, se ofrece por ho-
ras, para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Referencias inmejora-
bles Teléfono M-9392. 
18491 11 j n , 
V A R I O S 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
Corresponsal inglés, español, tenedor 
de Libros, con experiencia de traba-
jo de oficina en general y buenas re-
ferencias de casas de New York y la 
Habana, se ofrece fijo o por horas. 
Por correo: J . Sordo, San José, 95, al-
tos, o al teléfono A-6593. 
20908 7 jn. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, DESEA Co-
locarse para una corta limpieza y coser. 
Informen en Romay, 44, departamento, 
48. 
20862 31 My. 
UN ESPAÑOL DESEA TRABAJAR E N 
almacén. Informan Monte y Amistad, 
kiosco, pregunten por T- Cómez, de 
1 a 4. 
20900 1 jn 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PA-
ra habitaciones y entiende algo de cos-
tura. Tiene quien la recomiendes. Infor-
man tn Factoría, 23 bodega. 
20806 31 my. 
S O C I O Y L O C A L 
Se ofrece para comercio o indus-
tr'a, socio con algún capital, que ade-
más dispone de magnífico local propio 
P".ra'cualquier giro. Dirigirse al teléfo-
no 1-3096. 
20834 7 Jn. 
SE COLOCA UNA SEÑORA ESPAÑO-
la para habitaciones y costura o matri-
monio soló, entiende algo de cocina, es 
práctica en el país e informan: Jesús 
M:*rla, número 120. , 
20867 31 My. 
MATRIMONIO, SE COLOCA COMERcio 
campo, muchacha 12 años para niño pe-
queño, criada mano, chofer tractores y 
camiones. Rufino. San Leonardo, 18. 
Jesús del Monte. 
'J0S47 31 My. plazos en el maíf-Este esplín 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola para limpieza de habitaciones y 
coser, tiene referencias. Tulipán, nú-
mero 14, Cerro, bajos. 
20919 31 My. 
SE SOLICITA UN BUEN TAQUIGEA-
fo que sepa inglés y español correcta-
mente y que desee hacerse cargo de una 
parte del trabajo de una Empresa im-
portante. Diríjanse al Apartado 2111, 
dando referencias. 
20342 29 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola para cuartos o manejar una ni-
ña chiquita, es cariñosa. Cárdenas, 19, 
altos. 
20929 31 My. 
L . S. S A L M O N 
OBISPO, 50.—M-9494 
Compre solares 
nífico reparto Buen Retiro ^sie e 1 de 
dido reparto tiene magníficas >' tiene 
,, , comunicación con la Haf.ancf't"jas «n 
míenlos necesarios para llevar la con-! espléndidas calles y avenidas, L" ente 
Durante la P' .or 
lares al Sic" 
Sampera 
UNA SEÑORA MUY PRACTICA 
el giro de casa de huéspedes, sfe encar' 
garla de casa grande moderna, desae 
el primero del próximo junio, buenas 
referencias y garantías las que <íu'elr1aJV 
Soliciten por escrito al Apartado u»» 
señora Cecilia. 
20124 30 my 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Compro casa antigua de 6 a $12.000. 
La prefiero de Belascoaín para den-
tro o en todo Neptuno. Juan Marbncí, 
Neptuno, 168, teléfono A-4238-
20846 J i -
C 0 M P R 0 
de la Habana de dos a tr̂ s ^ 
de tierra en buen punt0T/. Cerca ballerías 





DESEA COMPRAR UNA E S Q ^ * 
dentro de la Habana, con establecim de 
to, de 20 a 25 mil pesos o "na o direc-. 
centro de 10 a 12 mi pesos. Trato o y 
lamente con el propietario. Trocaac 
Monncrrate. 
2C588 
R . Araujo Ropa. 2 Jn 
Se ofrece un joven con los conoci-
i t  i   ll  l  -
tabilidad, correspondencia y otros tra-1 ̂ mana0 hemo^V^ndWo "s^iarét ^ 
bajos relativos en oficina de casa de j ^a_rl5,s„¥_onl^!-0^ow SH20$35"ooor c 
AGENTES PARA PROPAGANDA DE 
un? afociación benéfica, se solicitan en 
Tejadillo número 45, buena comisión ga-
rantizada con un sueldo. Han de tener 
referencias satisfactorias, de 9 a 12 a. 
m y de 3 a 5 p. m. 
2j12\ 6 Jn. 
EN I O S T A L L E R E S DE CONPECCIO-
nes áa la Viuda de Venancio Sierra. 
Calle Villegas, número 109, se solicitan 
buenas costureras para ropa de hem-
bras no deje de presentarse si sabe tra-
bajar bien. E l sueldo recompensará sus 
labores. 
200:̂  29 My. 
DESEA COLOCARSE JOVEN DE CO-
lor francesa para cuarto o para acompa-
ñar señorita o señora o para manejado-
ra. Informes: Calzada, 116, D, Vedado. 
?0"J8i 29 My. 
C R I A D O S D E M A N O 
JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-
se de criado de mano, sabe cumplir cort 
su obligación y tiene referencias de las 
casas que ha trabajado. Informan: Telé-
fono A-7100. 
20886 31 My. 
comercio. Puede dar referencias. In-
formes teléfono A-6022. 
20843 31 my 
CON POCO CAPITAL QUE P U E D E 
aportar a un negocio o que puede de-
poáirar, se ofrece un joven de 32 nfíois, 
graduado de la Universidad de la Haba-
na, habla, escribe inglés y conoce varios 
ciudades de los Estados Unidos. Tiene 
co".ocmiento de oficina y está prepara-
do para viajar. 
20822 31 Mv. 
•:tros más, por valor da 
pre su solar. 31 fffS 
CRIADO DE MEDIANA EDAD, DESEO 
colocarme con buenas referencias y acos-
tumbrado al servicio fino, va al interior. 
San Anastasio. 1. esquina a Dolores. 
JestiP del Monte. 
20841 1 Jn. 
COMPRO UNA CASA DENTRO ^ ^ 
Habana, antigua o moderna. 
Te.'.fcno A-5865. 99 MV- ^ 
18693 '— C'A. 
COMPRO UNA TINCA DB 8 * 1 
ballerías tierra colorada en la/f{irret7 
de la Habana cerca de linfa ° M.933S-
ra. Informa Miraba! Teléfono » 
Jesús del Monte 42, altos. 142 3J .My 
20659 gjí 
ESQUINA ^ COMPRO CHALET DE 
el Vedado parto alta que Modista española, práctica en el ofi-1 {500 metros'de terreno y oĝ e ^ 
ció, se ofrece para hacerse cargo de to- 17111 Pesos Teléfonos 1-1272. 
da clase de ropa de señoras, lo mismo ' : 625 
que de niños y ropa interior fina. Su vbdado, se d e s e a comp»^,? 
casa, Empedrado, 31, segundo piso, 
teléfono A-6163. 
20884 5 jn. 
casa en el radio de 8 a I > <3e o0 p«*H 
nea cuyo precio ^ P^J^en to . S»1' 
Cuba. 76, de 3 „ . . 
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W A R I G D E U M A R I N A M a y e 2 9 de 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I U N A 
U R B A N A S F I N F A S U R B A N A S 
^ j T ^ V B P A i » " . zap0te8, 
^ ^ ^ C b r t t c f o ñ e s . dobles 
Kfe1*^ - r - ^ Í T w w T B AGUJ — c r r U E N  A 
' ^ Í S P ^ d f r o ^ Jesús del 
¿5° ?t» ^n?es casas, una en 
^¡T t'% sig"1*" -Tn 000 pesos otras 
I*Ve, doS e ,.na en C,500 pesos. 
teV/oob PeSOnSs "otra " n 17.000 pe-K t> $000 pe9° ,os una esquina cer-
g 5 «n Pftería en 8.000 pesos. 
l ' , í lk l ni<in,p Mendoza, una esquina 
V'^Slets « " A pesos, otra esquina 
E S T A E S Q U I N A V U E L A PKONTO 
centro Habana, vendo una Í8.000 " "T-s -
tableclmiento. a d e m á s tanjro d* l í 
20797 1-Jn. 
F I N F A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
i «e alquila un bonito cha-
re j 0 o el Vedado en la Calle 
^ 21 ? 23, de doj plantas, con 
**** f comodidades: en la plan-
i^rtdbidor , sala, liring-room, 
^ Jos portaK escalera de már-
r * » de servicios, pantry coci-
^ - ios y caart0 de cnados y 
t5ír!u dos plantas, con capacidad 
^ i l ^ n ^ e n la planta alta, 
^ dos baños y terraza. In-
^ Cnb^ 81' aIt08' telé A' 
¡5. 
- ^ ¡ [ Í J d e n e p t u n o 
de 2 plantas mide 6x18. 
'|íi9una'rfe sala, comedor, tres cuar-
"ecioP^intercalado. cocina de gas, 
i "^f^lnendiente para criados, los 
j d a j n ^ " Renta $160.00. Precio 
* LA C A L L E D E R E F U G I O 
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V E N D O E N $ 1 , 5 0 0 
En San Francisco. • L a w t o n " . tres cua-
dras de Ca zada. casa con ha l l sala 3 
cuartos, saleta gran baño y recono¿er 
6,0ou pesos al 8 por ciento, l íago h i p o t l -
cas al bi < 8 y y por ciento, no impor-
ta cantidad ni lugar, déme g a r a n t í a . 
Maz^n. Empedrado 18. de 9 a 11 
1-'"7:;7 29 M y . 
C H A L E T I D E A L 
En 15,000 pesos costó 20 000 
sos puede usted aprovecharse de A-
ta oportunidad fabricado por adminis-
t rac ión , a dos cuadras del t r a n v í a de 
Santos b u á r e z . put^e mandar un in-
geniero para reconocer su cons t rucc ión 
i fs ?e Ja .mejSr cons t rucc ión del repar-
I to de. Santos Suarcz. tiene portal , sala t 
| cuartos, cuarto completo de baño Interca 
I lado, comedor al fondo, servicios de cria-
dos, cuarto al to de dormir es una de-
icla. Garage, pasillo al patio. Montr 
173. s o m b r e r e r í a de 2 a 5. s eñor Alber-
to Díaz. 
N E G O C I O S D l T o P O R T U N I D A D 
En lo mejor del Cerro calle pavimen-
tada, casa de nueva cons t rucc ión , an 
dos ventanas, tiene sala, saleta y 2 
cuartos, toda de cielo razo. Precio 3500 
Monte n ú m e r o 173 s o m b r e r e r í a do 2 
V I B O R A . V E N D O L I N D A Y E B E S C A 
casa, acabada de construir , f ab r icac ión 
I r a ciase, a media cuadra de Calzada y 
Estrada Palma. 7,000 pesos, sin corredo-
res. In fo rman: 1-1S23. 
20093 29 M y . 
SEÑOAA E S ^ A & O L A , D E S E A C O L O -
carae de cocinera, prefiere casa de co-
mit a o a l m a c é n . I n f o r m a : Cuba, n ú m e -
ro 107, a l tos . 
2C7i: 29 My. 
V E N D O UNA CASA A N T I G U A , P B O -
xlmo a Galiano. tiene tres estableci-
mientos, renta $270. precio sin rebaja, 
$16.000. Francisco F e r n á n d e z , Monte 
2-D . /, 
CJ" A ? * nlantas f abr icac ión mo-^t*. compone de sala, recibidor, u frtos cocina >' servicio sanita-
fU ,, baño, los altos iguales. Pre-
.000. 
LA CALLE D E SAN C A R L O S 
t . ruaáras do Belascoain vende 
oue mide 6x22 una sola plan 
.nía comedor cuatro cuartos, 
"Jmed'or al fondo cocina y patio, 
Cnifo0. Precio $12.000. 
EN LA C A L L E D E MAZCN 
cerca de Son J o sé venao una 
:;' treS plantas mide 7x20 igual 
ií metros. Sa compone de sala, 
Mor comedor al fondo, tres cuar-
lifto intercalado, cocina y patio. 
Z g pisos iguales. Renta $170.00. 
i„ $18 •'>00- Informa M . de J. Ace-
i Votarlo Comercial, Obispo núm. 
Vos Departamento •:. Tel . .M-9036. 
5.500 E N I iA V I B O R A CON T R A N V I A 
por su frente, casa de nueva construc-
ción, tiene ¡íala. saleta tres cuartos 
Renta oa pesos. Monte, 173, s o m b r e r e r í a 
de 2 a 5, s e ñ o r l<íaz. 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E CASA 
moderna, con establecimiento, prepara-
da para fabricar altos, fa l ta poco para 
vencer el contrato. Precio $21.000. Mon-
te 173 do 2 a 5 señor Díaz. 
P R E S T E A T E N C I O N 
En la Calüada de la V íbo ra casa de 
cons t rucc ión moderna, acera de la brisa, 
tiene portal , sala saleta cuatro cuarto-" 
OU«vÍb de b a ñ o intercalado, saleta rlt 
comer al íonc^o, servicios de criados, un 
cuarto al to que es una delicia. P í ce lo 
$10.:)00. M t n t o n ú m e r o 173, señor Díaz 
de 2 a 5. 
5N 7,500 C5RCA D3L N U E V O M E R C A -
do y de la Calxndc del Mont«, vendo una 
casa de techos de losas por tabla, tiene 
sala saleta, cuarto de baño 'ntoivalaco 
y cuatro cuartos. Monta núm. ' r o ITo, 
s o m b r e r e r í a de 2 a 5, señor IMar. 
L U J O S A R E S I D E N C I A C E R C A D E L 
t r a n v í a del L u y a n ó , tiene portal , sala, 
tres cuartos, cuarto intercalado de baño, 
saleta de- comer al fondo, toda d.̂  cie-
lo razo. Precio 4.000 y reconocer hipo-
teca pequeña . Monto 173, señor Alberto 
Díaz de 2 a 5. 
20816 S j n . 
|A CALZADA D E SAN L A Z A R O 
BELASCOAIN A INFANTA 
Un lote de terreno que mide 12 
m da frente por San L á z a r o , por 
niros de fondo, dando frente a la 
^ Animas con medida de 11.70 
„onde formará esquina t ambién con 
l̂le de Soledad. Propio para fabr i -
cuatro casas, dos por San L á a r o 
MBor ánimas. Haciendo un total 4e 
metros. Pracio $4 2.00 el metro. 
RLPAKTO'SAÑ M A R T I N 
MP-V-iTO 3aN M A R T I N 
b la manzana 3 vendo una esquina 
fwnte a la carretera de Columbia 
15x40 igual a 600 metros a $8.00 el 
[ra En la manzana 11 cerca del Co: 
vicon frente a la calle de Fonts m l -
OilO.SO igual a 1,620 metros a $7.50 
wtro. 
Í R E P A R T O M E N D O Z A , V I -
B O R A 
. la rajor cuadra de la calle Santa, 
ilina vendo un solar que mide 17. 
I(i igual a 825 varas. Precio a $7.00 
nra, pudlendo dejarse la mitad en 
»(««». Informa su dueño M. de J. Ace-
1 Notario Comercial. Obispo n ú m e r o 
illos. Departamento n ú m . 4. Teléfo-
JI-Í036. • 
10 d 2T. 
E N $ 7 , 5 0 0 
vade moderna casa Strampes, entre 
:iJa Palma y Luis Estévez, una 
n del tranvía Santos Suárez; jar-
portal, sala. hall, cuatro cuartos. 
*r, baño, cocina y espacioso patio, 
•ada en solar de 500 metros, pueden 
-•̂  3,000 pesos al 8 por ciento. I n -
m y llave: Estrada Palma. 2S. su 
_ J i C. Betancourt. Teléfono 1-1738 . 
30 M y . 
EN LA V I B O R A 
«adras a la Calzada, vendo casa de 
:rMo, separada de las colindantes, 
•irJln, portal, sala h e r m o s í s i m a . 3 
W baño completo intermedio, co-
w corrido al fondo, cocina de gas 
Alentador de agua, cuarto y servi-
w a criada, lavadero, entrada mde-
Mne y traspatio grande. Se t ra ta 
casa muy bien fabricada, de ele-
ifnPecto y aún sin estrenar. Pre-
«00 pesos. Se dan facilidades. I n -
Blanco Polanco. Concepción, 
, wa . Teléfono 1-1608. 
32 30 M y . _ 
^ GANGUEROS. CASA~EN~AGU1-
• por 40 quince habitaciones que 
S V131-,00- Libres $12.000. Suárez , 
«• Zanja 42. Telf. M-3421. 
i¡¡ 29 my. 
EN CONCEPCION, 1 5 
hc^pllf113 y Buenaventura, vive F . 
Mv ni, i1 ̂  ^"e se dedica a vender 
Xont. , ,s en los barrios de J e s ú s 
"Jr-rn!. la ,Víbora, haciende -stas 
PPr-n «In n la m!íy™ legalidad. No 
sm antes ver lo . Tclófono I -
^ — 30 My. 
So*fOS- a p r o v e c h e n " " q a n . 
^atlV.nCa 1-900 metros cuarlra-
"'«ta huLeua' y m,a magní f i ca t ien-
vivt ^ r t i d a con fonda y ca-
1 Dejo narL Cl0 reP'ilado. 5.500 pe-
en hipoteca si no lo ¿'todo \ í 0 P b : 
*lj) Mantilla 2, José, 
29 my. 
vEND0 CON S E R I E D A D 
^ü!da,0con po^ndole en contacto 
" q u L riDrnopl^tarl0' ^ mejor 
-iW » a em de,la A l z a d a del Ce-
KCovado .aJntes de ^ Quln-
• a c e r a d ^ 20 metros Por 
•rT^a . ma^Ji51 sombra: es toda 
^ P a r a el nfli411 1 ^años y 20 ver-
B 1° tiene cer1Sr,tPr6x,mo u n t a r á 350 
4 A n d i d a n1"*10' preci0 35 ™" 
^ ,>ercUl TP.f/a gran establecí-
Víbora „"for™es: San F r a n -
l,;4. cuadra o a' entre Primera y fíe-
CASAS, VIBORA 
Vendemos m a g n í f i c o chalet calle F i -
guoroa. a pocos metros del t r a n v í a , jar -
dín, portal , sala, antesala, comedor, cua-
t ro cuartos, dos de criados, dos magn í -
ficos b a ñ o s , m o d e r n í s i m o s hal l , espa-
ciosa cocina, pantry, garage, habitacio-
nes altas con baño, hay 740 varas. Pre-
cio $18.000. Es tina casa lujosa; puede 
haber arreglo en el precio. (2) Calzada 
Víbora , d e s p u é s de la E s t a c i ó n , chalet, 
altos y bajos y parte en el tercer piso, 
sala recibidor, comedor, grandes; <íos 
garages tres cuartos criados, cocina 
completa, cuatro cuarto^ grandes, baño 
completo y moderno. G.angíj, $16.000. Cos-
tó el doblo. (3) Magn í f i ca casa en lo me-
j o i de la calle de Santos Suárez , cor 
410 varas, tiene j a rd ín , portal , sala, sa-
leta, tres cuartos grandes, comedor .-
fondo b a ñ o moderno completo, cocina, 
cuarto criado, patio, j a r d í n muy boni-
to, traspatio y garage. T r a n v í a a la 
puenta, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a interior , 
techos mono l í t i cos , cielos rasos, lavabos 
de agua corriente en todos los departa-
mentos, ci taron, nueva, nrecio $11 000. 
Basta a l contado con $6,000. Vendemos 
cien casan y chalets m á s en la Víbora 
desde $1.200. $4.500 a $20.000 y $60.000, 
lo que usted necesite. Pida nuestra l is-
ta do propiedades. Sólo tratamos con 
quienes nos pruoben ser verdaderos com-
pradores y no intermediarios. Compañía 
Compradora y Vendedora de Propiedades. 
Cuba n ú m e r o 25, altos. Te léfono A-SnG7. 
20SQ:{ 29 My. 
LINDISIMA CASA MODERNaT" EN 
Salud, de B^lasco-i ín a Galiano. tiene 
sala, saleta, cuatro herniosas habita-
ciones, b a ñ o completo intercalado, sa-
leta de comer corrida, al fondo cocina 
y sus servicios, precio para hacer ne-
gocio pronto $24.000. Mar ín . Café Be-
lascoain y San Miguel , Teléfono F-5693 
A-0094. 
20797 1-Jn. 
B L E N N E G O C I O . R E P A R T O D E L O S 
Pinos. Se venden dos casas de madera 
juntas , fabricadas en un mismo solar de 
f a ' . i l c a r i ó n modsrna, toda cerrada con 
bastidores de cr i s ta l , cada casa e s t á 
compuesta de por ta l , sala, dos cuartos, 
comedor cocina y servicios completos 
siendo estos de mamposterTa. a d e m á s 
hay en el fondo del solar una h a b i t a c i ó n 
que mide cinco por cinco con por ta l al 
frente y piso de cemento. E l solar mide 
59b \a>-as y e s t á comprado a un peso 
cir.cueiua centavos con calles y aceras 
quí-drinio una cantidad p e q u e ñ a por pa-
gar a la c o m p a ñ í a . Tiene magn í f i co 
j a r d í r.con inf in idad de á r b o l e s frutales, 
todo cercado con m a g n í f i c a tela m e t á l i -
ca teniendo su frente de m a m p o s t e r í a , 
teniendo a d e m á s agua en abundancia, se 
ver.de o se a lqui la y se da muy barato 
por tener su dueño que embarcarse para 
el extranjero. I n f o r m a el señor Federi-
co V a l d é s . En Animas . 70, a l tos . Te l é -
f o r o A-7065 y en el Reparto de Los P l -
no-j su p r o p i e t á r i o Rafael Tejetro, Ave-
nida de Mayía R o d r í g u e z , esquina a En -
rique J o s é Varona. X o pierda tiempo, 
v é a l a hoy mismo. 
20703 29 My . 
SE VENDE UN HERMOSO CHALET 
: propio para personas de gusto con to-
da ol;ise de comodidad, j a r d í n y á rbo l e s 
f ruta les . Libertad, esquina J . Delgado. 
¡ Reparto Mendoza, los carros pasan por 
i la owfutaa. 
I 2()4r'0 29 M y . 
ZONA COMERCIAL. VENDO CASAS 
a n t l g u . v para fabricar medida a escoger 
de S a üO m i l pesos y doy 200 m i l pe^ 
sos en hipoteca del 6 a l 10 0;0. Corrales' 
n ú m e r o 191. 
, _20636 3 0 _ M y . _ 
VENDO A UNA Y DOS CUADRAS DE 
la Calzada de J e s ú s del Monte una casa 
r n $10.000; otra en $$8.500 y otra de 
¡dos plantas en $14.000; t ambién vendo 
parcelas de terreno cerca da la Calzada. 
• Inf f i rman Te lé fono M-9333. 
20200 [ 28 m. 
VENDO EN ESTEVEZ, NUMERO^ 14. 
| a tr"M puertas de Monte, una casa, mide 
', 525 metros cuadrados, renta 190 pesos, 
i In fo rman en Ir», misma. Santiago Bus t i -
11o. Te lé fono F-4681. 
i lag;^' / 29 M y . 
'se v e n d e e n e l r e p a r t o ' t a m a -
! rindo, un solar de 8 por 22 con 5 ca-
ballerizas y un cuarto con servicios. I n -
forman: Calzada do J e s ú s del Monte, 00. 
_ 20:U9 30 m. 
VENDO EN SANTOS SUAREZ UNA 
esquina bien fabricada con comercio en 
$9.000. gran i n v e r s i ó n . In fo rman Te-
léfono M-9333. 
20357 29 m. 
F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
SE VENDE UN BONITO V BIEN SI-
tur.do - halet con f ab r i cac ión de pr imera 
y m a g n í f l c a e pinturas , compuesto de 
sala, recibidor, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o intercalado con todas las exigen-
cias sanitarias modernas, cocina de gas, 
un gran s ó t a n o con garage y dos cuar-
tos rnexos y servicios para criados, por-
t a l y j a r d í n con verja de hierro sobre 
muro.de m a m p o s t e r í a . T a m b i é n se ven-
den los muebles del propio chalet, que 
ao.t de m a g n í f i c a cons t rucc ión estilo 
L u ' s X V I . Precios de actual idad. Para 
informes: Manzana de Gómez. 521-A, y 
telefono A-2407. Dicho chalet e s t á s i -
túa-río en el Reparto de Chaple. a media 
cuadra del t r a n v í a de la Calzada de Je-
s ú s del Monte.-
20686 ^ . 3 Jn 
VEDADO, EN 22,000 PESOS, SE VEW-
dé una casa de reciente cons t rucc ión en 
punto inmejorable, de una planta y con 
garage. Su d u e ñ o : Te lé fono F-1240. 
20678 29 M y . 
Se vende un hermoso chalel en el re-
parto Almcndares o L a Sierra, frente 
a la línea del tranvía, en la calle Nue-
ve entre Ocho y Diez. Para informes, 
su dueño, en el mismo, de 9 a 11 a. 
m. y de 2 a 5 p. m. 
20562 2 jn 
S E V E N D E E N P R I M E R A , E N T R E 8 
y 10, Reparto L a Sierra, al lado de la 
casa de esquina a 8 moderna y cómoda 
casa 8,500 pesos. 6,500 al contado y 2,000 
en hipoteca. I n f o r m a n en la misma. 
2f'57 29 M y . 
Si- VENDI» E L H E R M O S O C H A L E T 
Dureje, nVimero 13. entre Santos «uárc-z 
y Santa Emi l ia , (entre dos l íneas de 
t r a n v í a s ) con- sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, comedor al fondo, 
hermoso cuarto alto, servicio de criados, 
garage y g a l e r í a con pasamanos oft mar-
m o l , l o d o decorado; escalera y quicios 
de m n i m o l . i n s t a l a c i ó n e l éc t r i c a soterra-
da, lechos de cemento y h l t r r o . Precio 
| 13.500 pesos, se. pueden dejar 7.000 en 
nluottea. In fo rman en el mismo desde 
las éneo a . m . 
2 J n . 
' A L C S P R O P I E T A R I O S T I N G E N I E -
ros i n t hago cargo de cualquier clase de 
t f abr icac ión , lo mismo en la capital como 
en o] in ter ior de la R e p ú b l i c a . Juan Mo-
ra ief . Castillo, 46. 
It901 29 M y . 
Emilio Prats y Compañía. Arquitec-
to» con'.ratistar de casas de ladrillo 
y madera No cobramos nada adelan-
tado. Monte, 38, esquina a Angeles, 
de 12 a 2 y de 6 a 8 p, m. Teléfo-
no M-7415. 
18009 8 jn 
Para persona de gusto vendo dus ca-
sas juntas o separadas. Para infor-
marse, en la Calle de Zapotes entre 
Paz y Gómez, Reparto Santos Suárez. 
Pregunte por Ricardo Martínez. 
19405 1 jn 
S E V E N D E , U N T E R R B N O M U Y P R O - 1 
j pió para una industr ia dentro de la Ha- i 
I baña , otro en el Cerro y otro en J e s ú s ¡ 
| del Monte. Los tres son buenos negó- I 
cios, t a m b i é n para fabricar. Di r ig i r se ; 
I al s e ñ o r Llano, en Habana 51, bajos, I 
: de 9 a 11 y de 3 a 6. y en Prado 105, 
; altos a las d e m á s horas. Te léfono 
i A-4639. 
i 20808 3-Jn. 
V p N T A S O L A R E S . L O M A D E L MAZO 
¡Calle Patrocinio, vendo muy barato so-
i lar de centro con 500 metros, propio pa-
1 ra fabricar. Terreno llano a la brisa. 
i D u t ñ o , 23 n ú m e r o 397, esquina a 4. Te-
léfono F-2576. 
20452 1 Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Se traspasa el local y el establecimien-
to de la joyería El Brillante, situada 
en la mejor esquina de la Habana 
Neptuno, 25 esquina a Industria. Es 
una buena oportunidad para el qut 
la desee por no poder ser atendida 
por su actual propietario. Informes et 
la misma. 
20762 2 jn 
V E N D O U N S O L A R D E C E N T R O E N 
la Avenida de Acosta, reparto " L a F lo-
resta", casi frente al parque en proyec-
to, por lo pagado; hoy vale el doble. 
KmpeuFado, 12, t e l é fono A-3G53. Mar-
tínez. 
C S914 8d 23 
SE VENDE UN T A L L E R D E H A C E R 
placas de v idr io en 400 pesos, mi tad 
contado, resto en mensualidades de 20 
pe.-̂  E s t á trabajando. O'Reil ly, 34, 
ba jo j . 
20688 29 My. 
Vedado. Se vende solar, B y 21, es-
quina fraile, 30 metros por 20. Telé-
fono F-1766. 
20010 1 jn 
S I P I E N S A F A B R I C A R , V E A N O S E N 
Cuba. 32. o llame M-2356 para darle pre-
supuesto y planos g ra t i s . Solamente co-
bramos di rección f acu l t a t i va . Betan-
cour* B l d g . Co. 
1T809 7 J n . 
R E S I D E N C I A 
Lujosa en lo mejor de la Víbora , media 
cuadra Calzada, Avenida de Chaple 7. Se 
vende barata y faci l idad para el pago, 
ouede verse desde las dos de la tarde. 
T a m b i é n se a lqui la con muebles o sin 
ellos. 
20619 2 J n . 
ATENCION. E L CENTRO D B NEGO-
CIOS m á s grande de Cuba San Miguel e 
Indus t r ia compra-venta da casas, esta-
blecimientos de todas clases, dinero en 
hipoteca a l 6 0|0 en todas cantidades. 
Thompson. Habana. 
20641 29 My. 
V E N D O G R A N CASA P E G A D A A E O I -
do y E s t a c i ó n Central en 25 m i l pesos y 
dol 30 m i l pesos en hipotecas fraccio-
nadas del 6 al 10 0\0. Corrales 191. 
20637 • 30 My. 
SE VENDE UNA CASA EN LA C A L L E 
de Vives, n ú m . 144, y un solar en la 
Ampl i ac ión de Mendoza, Víbora , calle 
Estrampes. entre Milagros y Liber tad. 
Mide 14.75 per 57; precio $8.00 vara. 
In fo rman en Flor ida . 76, c a r n i c e r í a . 
20434 . 30 My. 
G A N G A . V E N D O U N A C A S I T A D B 
m a m p o s t e r í a compuesta por ta l , sala, do» 
cuartos, buen baño , cocina, pat io, tiene 
Un año de fab r i cac ión , la vive su due-
ño, e t t á situada en el mejor punto del 
Reparto Bat is ta , pasan los carri tos por 
su frente, propia para establecimiento, 
se tía arreglado a la é p o c a . No se admi-
ten conedores, t ra to directo. I n fo rman : 
L a l a . de Bat is ta , bodega, a todas ho-
ras. 11 y F , 
20547 3o M y . 
Se venden las casas número 302, de 
la calada de Máximo Gómez; número 
2 de la calle de Vigía; y número 66 
de la calle de Zequeira. Y un solar en 
la calle de Cádiz número 105. Para 
más informes, dirigirse al doctor Ur-
bina en el tostadero de café de don 
Sixto Calzadílla, Calzada de Máximo 
Gómez, número 256. 
20243 2 jn 
Se venden tres casas de mampostería 
y azotea, situadas fren'e a línea, Sta. 
Emilia y Serrano, Reparto Santos Suá-
rez, Jesús del Monte, con oortal, sala, 
tres habitaciones ^servicios intercala-
dos, comedor, cocina, servicios de cria-
dos, entrada independiente para los 
mismos, patio y trasoaíio. Informa: 
Fernando Arroyo y Rui , Virtudes y 
Galiano, altos de la Droguería. Telf. 
¡A-6355. 
18873 29 my 
A L T U R A S D E A L M E N D A R R E S 
La vis ta m á s hermosa desde donde se 
contempla uri* hermoso panorama de 
nuostras playas. Sá venden solares y ca-
sas con un 10 por ciento y un 2J por 
ciento de contado respectivamente. Se 
alqui lan c ó m o d a s casas oara famii iad . 
hay m a g n í f i c a s habitaciones desda $7 
altas y bajas. Se piden referencias. I n -
forma C. Suárez . Ciüle 14 y 15. Coja 
carro Playa o M a r l ^ i a o Parque Cen-
t ra l . Lo de j a r án frente a !a casa. 
19711 3 j n 
M . D E J . A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
O B I S P O , N o . 5 9 
D E P A R T A M E N T O No . 4 
T E L E F O N O M - 9 0 3 5 
C o m p r a y v e n t a de c a s a s , 
s o l a r e s , e n l a H a b a n a y sus 
B a r r i o s . D i n e r o p a r a h ipo te -
c a , a l 6 y 7 p o r c iento . 
E n t o d a s c a n t i d a d e s . 
C o m p r o c h e k e s y l ibre tas 
d é a h o r r o d e los B a n c o s N a -
c i o n a l y E s p a ñ r i , p a g a n d o e n 
t ipo m á s a l to del M e r c a d o . 
C U B A , 5 4 
B E N J A M I N G A R C I A 
Ajente Corredor y Comisionista 
H A B A N A , C U B A 
Srf venden 5 propiedades da esquina con 
esfaolecimientos. vendo una casa sala, 
s a b r á , tres cuaitosi en •«.509 ; eáo» y 
v-íruio una caoa 'Je esquina con 2 casas 
en M o00 pesos, vale el doble y vendo 
0*r.> en la C:.Izada de Infanta . 2 plantas, 
renta el 12 por ciento en 30.000 pesos. 
te^.To a la venta 10 casas de a 6.000 
pesos. Informes: Cuba, 54, Ben jamín 
G a r c í a . Doy dinero en hipoteca. 
14 J n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O DOS S O L A R E S , S I T U A D O S E N 
Herrera y Blanquizal, dos cuadras Cal-
zada, punto muy alto, parte al contado. 1 
el resto a plazos. Su d u e ñ o : San L u i s I 
D entre Mangos y Princesa. 
19317 29 m . ^ 
R E P A R T O B U E N R E T I R O . V E N D O 2 
Hermosos solnres, con una superficie 
total de 1.162 varas. Calle Steinhart. 
entre Boquete y San Jacinto. Precio ra-
zonable. F . M e n é n d e z . Apartado 2203. 
Teléfono M-7041>. 
20037 81 m. 
B O D E G A C A N T I N E R A E N L A C A L L E 
Belascoain. se vende por no atenderla su 
dueño. 6,500 peros, buen contrato. A -
1925, pregunte por An ton io . Belascoain, 
90. 
20709 29 M y . 
G R A N N E G O C I O , S E V E N D E C A P E Y 
f o r c a . In fo rma : R a m ó n Rey. Anjíeles , 
04, altos, de 9 a 2 p . m . 
20590 > Jn. 
O R A N O P O R T U N I D A D . V E N D O EX 
mejor y bien situado kiosko de bebida Qt 
la Habana en 4500 pesos. Mar ín . Café 
Belascoain y San Migue l . Teléfono 
A-0094 y F-5699. 
m h O 31 My. 
CASAS D E H U E S P E D E S . V E N D O EN 
Prado, Belascoain, Neptuno. San Rafae l 
Am's tad. Galiano. San Miguel , buenos 
CwjhVTatOfl poco alquiler . Empedrado, 1* 
A . Gonzá lez . 
20638 30 My. 
G R A N B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
6 a ñ o s contrato 30 pesos alquiler en mag. 
níf ico punto de la Habana muy cantine-
ra vendo en 14 m i l pesos con 7 al con-
tado. Mar ín . Café Belascoain y San M i -
guel. Te léfono A-0094 y F-5699. 
20650 _J31 M y 
B O D E G A E N J E S U S D E L MONTE~CAN 
t lnera gran contrato, poco a lqui ler co-
modidad para fami l ia , vendo en 4 mi) 
pesos con 2 m i l al contado. M a r í n . Ca f í 
Belascoain y San Migue l . Te léfono 
A-0094 y F-5699. 
20050 31 My. 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L R S p a r -
to Chaple, Víbora , con 421 metros cua-
dratlpd de s i ip . i r i lc ie v 12'Í0 metros de 
frente a menos de neo cuadras de la 
Calzada, precio m ó d i c o . I n fo rman nn 
Empedrado, 7, bajos. 
1.(902 31 M y . 
E N L A C A L L E M U R A L L A 
En lo más comercial de Compostela 
a Egidu, vendo edificio de dos plan-
tas en buen estado, propio para alma-
cén de tejidos. Mide 425 metros. Pre-
cio de oportunidad. Informes directo a 
los interesados. M. ile J . Acevedo. No-
tario Comercial. Obispo No. 59, altos. 
Departamento No. 4. Teléfono M-9036 
19788 20 m. 
19788 29 M y 
E N E L V E D A D O . CASA M O D E R N A , 
p r ó x i m a a 23. sala, recibidor, ga le r í a , 
b a ñ o lujoso intercalado. < cuartos, ga-
rage y d e m á s servicies, 27,500 pesos. 
Llame aj 1-7231 y p a s a r é a i n fo rmar . G. 
Maur i z . 
P R O X I M A A 23, A L A B R I S A , CASA de 
do'- plantas Independientes, tiene para 
garage, renta $185.00 $25.000. Llame a l 
1-7231. G . Mauriz , p a s a r é a in fo rmar . 
E N L A C A L L E 13, O R A N R E S I D E N -
cia chalet con todas comodidades y con-
fo r t , c a n t e r í a techos monol í t i cos , toda 
decorada $56,000. Llame al 1-7231. G. 
Mauriz, p a s a r é a dar los informes que 
se deseen. 
E N L A V I B O R A , S E V E N D E N DOS 
casitas de m a n i p o s t e r í a a una cuadra 
del t r a n v í a en San Anastasio, compues-
ta de sala, dos cuartos, cocina, baño y 
patio de cemento, rentan $30, cada una. 
se dan en $500. In forman en San N i -
colás 07 altos, entre Neptuno y San 
Miguel . 
2079 4 2n-My. 
U N A H E R E N C I A 
Vendo cuatro casas para repar t i r una 
herencia, e s t á n en la Calzada dol Monte 
dos. y las otras muy p r ó x i m a s . Es un 
buen negocio. No se descuide y v6amek 
Arrojo . Belascoain 50-A. Café. 
L O T E C A S I T A S V I B O R A 
Vendemos todas de un mismo dueño 
en San Anastasio, cerca Calzada, dos 
buenas casas que rentan las dos $80.00 
(antes $100.00). en í) 000.00. las dos. 
Tienen sala, saleta, tres cuartos baño, 
patio y traspatio. Se v e n d e r í a una en 
$2,800.00. Idem del mismo dueño , dos 
casas madera, pisos mosaicos, muy bue-
nas. Reparto Esperanza, salida de la 
Víbora , una rasa tiene n iás de m i l va-
ras en $1.350.00 y 1* otra 800 en $1.100.00 
Por las dos se rebaja. Se o i r í a una ofer-
ta por las cuatro casas pues se quiere 
vender. I n f o r m a el Adminis t rador de l i a 
Compañ ía Compradora y Vendedora de 
Prnnledados. Cuba 25, altos. Te lé fono 
A-S067 
20803 29 M v . 
CASA A L A B R I S A , P R O X I M A A P A -
seo y ?3, un solar completo moderno con 
á r b o l e s frutales, $35,000. L'.ame. al 1-
7231. G . Mauriz . p a s a r é a i n fo rmar . 
E N L O M E J O R D E P R A D O , A L A b r i -
sa des plantas 500 metros. 15,000 pesos. 
Llame a l 1-7231. G . Mauriz y p a s a r é a 
i n fo rmar . 
E N L O M E J O R D E CONSULADO, 14 
m f l r ' S de fl-cnte por 36 de fondo, dos 
plantas 65.000 pesos. L lame a l 1-7231. 
G. Mauriz, p a s a r é a in fo rmar . 
20529 30 M y . 
V E N D O CASA C H I C A E N L U Y A N O , J E -
SÚS del Monte y Cerro de 3 a 5500 pega-
das al t r a n v í a y un solar do 20 x 40 en 
Estrada Palma esquina a Falle a 7.50. 
Corrales 191. 
20636 30 M y . 
D E N E P T U N O A S A N L A Z A R O 
A la brisa, vendo hermosa casa, sin 
estrenar, dos plantas y dos grandes 
salones en la azotea, fabr icac ión de p r i -
mero, techos de cemento, gran sala, 
grande, saleta, 4 habitaciones, amplias 
b a ñ o intercalado, comedor a l fondo y 
servicios de criados, gran patio; lo mis-
mo en la planta al ta, mas los departa-
mentos ya mencionados en la azotea. 
Precio $39.000. No admito corredores. 
Llamen a R . Heres . Te léfono M-1639 
y p a s a r é a Informarle . 
19820 29 m. 
S O L A R B U E N A V I S T A , A V E N I D A Con-
sulado, lo mejor; 20 metros t r a n v í a ; 
$2.2o; 700 varas; dejo parte en hipoteca; 
deseo venta . D u e ñ o : Empedrado, 20. 
20881 31 M y . 
SOLAR, VEDADO, SOLO $500.00 CON-
tado. resto grandes facilidades de pago, 
poco in t e r é s , parte alta, entre B a ñ o s y 
F. t ra to di recto . R o d r í g u e z . Empedra-
do n ú m e r o 20. 
SOLARES, C A L L E BAÑOS. VEDADO, 
por m i l pesos al contado, si fabrica, res-
to ¿lez a ñ o s , pr imer a ñ o sin In te rés , es-
quina y contro. 10 por 30 y 18 por 30 me-
tres. cerca de 23,. La forma de pago m á s 
fácil existente. V é a m e y se c o n v e n c e r á . 
Empedrado 20. 
21S81 31 M y . 
V E D A D O . S E V E N D E U N C U A R T O D E 
manzana (2.500 mts.) en lo mejor del 
Vedado. Calle B y Tercera. Precio: $23 
mt. pudlendo dejar parte en hipoteca so-
bre el mismo terreno al seis por ciento. 
In te rés . Tambjén se vende por parce-
las. In fo rma su d u e ñ o : Alber to F e r n á n -
dez, Belascoain, 42, altos, de 11 a 1 y 
de 6 a 8. 
19719 29 my 
Se vende un gran garage por no po-
derse atender. Hay capacidad para 
automóviles; actualmente hay 70 en 
ej.orage, una gran capilla para pin-
tura, bomba de gasolina, alcohol, acei-
te, aire y grasa, con un buen contra-
to. So garantiza que es un gran nego-
cio. Sobre el terreno se convencerán. 
Informan, Neptuno, 100. 
20567 30 my. 
R U S T I C A S 
V E N D O UNA P I N C A D E U N A C A B A 
Her ía de terreno inmejorable para toda^ 
cía ?e en labores ,le pasa el t r a n v í a de 
Herccy por el frente a cien metros de la 
E s t a c ó . . Elisa y a un k i l ó m e t r o de la 
caí ratera. In fo rman : Te lé fono M-2y45. | 
20573 30 M y . 
B E N J A M Í N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo toda clase de 
establecimientos, fincas r ú s t i c a s y ur-
banas, dinero en hipotecas y toda clase 
de negocios l í c i t o s . Reserva y p r o n t i -
t u d . Si usted quiere comprar o vender 
verga a Cuba, 54. Te lé fono M-54 4o. 
B O D E G A S 
Vendo una cantinera, en la Calzada d«. 
Mente, en $10 000. buen contrato y ven-
do otra en $7,009 y otras en $5000; dan-
do Ir. mi tad al contado y el resto a p la -
zos. Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n Gar-
c í a . 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en $4,000. que los mue-
bles \a len m á s ; 36 habitaciones moder-
nas, pegada al Prado, buen cont ra to . 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
S O L A R , C A L L E P R I N C E S A , J E S U S dol 
Monte, cerca Calzada, calles, aceras, chi -
co; brisa. 7 varas frente; casi se regala. 
V é a m e pronto; se c o n v e n c e r á . Empe-
drado, 20. 
20881 31 M y . 
S E V E N D E N , U N A CASA C A L Z A D A 
del Monte, p r ó x i m o al mercado, concre-
to y hierro, 222,30 metros, precio 20,500 
pesos. 
E S Q U I N A U N A C U A D R A D E B E L A S -
couín y San L á z a r o , a l to y bajo, 7 por 
25. renta el 9 por ciento, l impio . Precio 
25^000 pesos. 
ESQUINA CON 800 M E T R O S PABRI-
cados al to y bajo, renta el 10 por cien-
to , l ' r o i i o 45 m i l pesos. 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
en la Víbora , p r ó x i m o al Cine Méndez, 
con frente a doble l ínea de carros, t ie-
ne 500 varas de superficie, con licen-
cia para dif icnr , c a m i s e r í a , bodega, 
y dos accesorias. Tiene aceras, agua, 
acometimiento a la cloaca y materia-
les de cons t rucc ión , todo a diez pesos 
vara, parte al contado. M á s informes 
Oquendo 2. f áb r i ca de mosaicos. 
20782 30-My. 
GANGA FENOMENAL. VENDO 500 
metros de terreno con 10 habitaciones, 
sembrado 80 pesos pegado a l Puente de 
.Agua Dulce en 0850 no se venga a per-
der tiempo. Corrales 191. 
20636 30 Mv. 
F I N C A P A R A CASA. 124 C A B A L X . E -
r í a s de monte f i rme con 25 solamente de 
sabana en Vic to r i a de las Tunas, a 2 
k i l ó m e t r o s del fe r rocar r i l y 15 k i lóme-
tros del central Jobabo. Se acepta parte 
de contado y el resto en hipoteca. In fo r -
mes Banco C a n a d á 522. Te lé fono A-4777. 
Habana. 
20623 29 M y . • 
E S Q U I N A P R O X I M A A L A A L A M E D A 
de Paula, con establecimiento, renta 125 
pesos con contrato en 17,500 pesos. 
UNA CASA ANTIGUA EN LA C A L L E 
Sao Ignacio, 10 por 25. Precio 11,500 pe-
sos., 
E S Q U I N A U N A C U A D R A C A L Z A D A 
L u y a n ó , moderna c a n t e r í a , renta 150 pe-
sos con establecimiento. Precio 21 m i l 
pes^s. 
U n s o l a r y e r m o se v e n d e en Jo m á s 
a l to d e l V e d a d o , ca l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , i m s o l a r e s q u i n a de f r a i l e , 
c o m p u e s t o de 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
f ren te p o r 4 6 . 3 1 de f o n d o o s e a n 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
FINOOS D E T A B A C O . S E V E N D E UNA 
de 7-112 caba l l e r í a s , con r ío, p r ó x i m o a 
la ciudad de Pinar del Río , con carrete-
ra por el frente, lindando con vegas ue 
tabaco. Tiene casa de vivienda y de ta-
baco. Otra f inca para cu l t iva r quince 
c a b a l l e r í a s de tabaco, en L u i s Lazo. San 
Juan y Mar t ínez . Se deja dinero en hipo-
teca sobre las mismas. Informes: Banco 
C a n a d á 522. Teléfono A-4777. Habana. 
20625 29 My. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SASTRERIA Y CAMISERIA, SE VEN-
Je en el centro de la Habana o se cede 
el local para otro giro con armatostes 
I n f i r m a n : A l m a c é n de p a ñ o s . Marlbo-
na. Htibana. 138. 
^20018 2 J n . 
D U L C E R I A 
E L Q U E L A V E L A COMPRA. R E G I A 
casa de una planta en el Reparto Men-
doza con 1114 varas de terreno, j a rd ín , 
portal , sala, recibidor, hal l . 5 cuartos de 
4 1|2 por 4 112, reglo comedor, pantry . 
cocina, garage, 114 de chofer—decorada 
con g u s t o — á r b o l e s frutales en produc-
ción. Por motivos especiales se da en la 
mi tad de su valor . $28.000. Te léfono 
1-1272. de 12 a 1 y de 7 a 9. 
Chalet en el Vodado callo 21 y letra, 
dos plantas esquina con 680 metros, 814 
d o r m i t l r i o s - y todas comodidad-
compra con $27.000 y $20.000 en hipo-
teca. Te léfono 1-12 T2. 
20623 j -Tn ¡ 
E S Q U I N A E N E L L U Y A N O , 400 M E -
tros, establecimientos y seis accesorias, 
renta Ü15 pesos. Precio 17,000 pesos. 
U N A CASA M O D E R N A , C U A D R A Y 
media de Cuatro Caminos y una de Be-
lasccnfn. 6 y medio por 23 ymedio. Ren-
ta 95 pesos. Precio 11,500 pesos. 
U N A CASA A L T A Y B A J A , C A L L E Z E -
queira, 142-90 metros, renta 80 pesos. 
Precio 10,250 pesos. 
U N A CASA E N C R I S T I N A Y V I G I A , 
con 1M.58 metros, renta 70 pesos. Pre-
cio 9,750 pesos. 
C85S6 Ind-9 n 
C E R R O . S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
solar punto alto, con aceras en la calle 
Salvador^ esquina al puente. Su d u e ñ o : 
Infanta, 28. Las C a ñ a s . Sr . P é r e z . 
2054S 1 J n . 
R E P A R T O B U E N R E T I R O 
SI usted desea vender a l g ú n solar en 
este» Reparto, puede l l amar 'a l M-9494, 
Obispo, 50, de 3 a 5. So paga de con-
tado. L. S. Sa lmón. 
20397 31 my 
P A R A R E S I D E N C I A S E N L O Ma3 
alto de la calle Herrera, dos cuadras 
t r a n v í a s , u rban i zac ión completa, varie-
dad de residencias modernas, parte al 
contado y el resto a plazos. T a m b i é n 
fabrico y reparo casas. In fo rman San 
Luis D. entre Mangos y Princesa, Je-
s ú s del Monte. é 
20786 30-My. 
«•eforñr . ;**"" QUE quie-
^ l>;r > s &aram,fll,e existen y se 
uIeJ>no a ! ^ , ^ al bañi les . In-.í l C l ^ o A l ^ e l
^70p(*. EstrelH , J A - ^ S e . Ma-
u«5Ua, número 21. 
N e o vX¡m~ ¿ Fnf' miden 6 Por 24 
^ T ^ S a . tó^V'SPada. San 
i Í J ' W - n' 4 r ?• !oda de c i t a rón 
CoreraS.T9inl 86 deSea 
K T >• d o T e l 1 1 1 MORTAL" 
k» J « 29fi3 9i>0 nesr,= de la Calzada 
1 ^ 1 ^ ^raleg, I n q u i n a a 8 pe-
_ 31 My. 
en t , ? ^ f«h*. Emilla- vendo 
V e ,^.000, p^ ' c a r . tiene 314 
¿D. Tancisco F e r n á n -
U ^ V ^ r a n o H á s '"formes 
• J e s ú s del 
V E N D O M U Y B A R A T O , P O R T E N E R 
que embarcarme, una casa de h u é s p e -
des, con un esp léndido negocio de co-
midas a media cuadra de Prado. Toda 
alquilada, e s t á dejando de u t i l i dad cer-
ca de 300 pesos, pudlendo convencerse 
antes de hacer necrocio. Informa su due-
ño en Galiano 20, altos, entre V i r t u -
des y Animas. 
20785 31-My. 
O P O R T U N I D A D , M U Y B A R A T A , V E N -
do moderna casa de dos plantas y me-
dia, cerca del Palacio Presidencial, que 
mide 6.50x23 en $24,000. Marrero. Telé-
fonos A-3005 A-1265. Belascoain 15, a l -
tos. 
V E N D O O T R A CASA B A R A T I S I M A , 
en la calle Sitios, cerca de Belascoain, 
mide 10x40, precio $13.500, Marrero, Te-
lé fonos A-3605 A-1265. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una casa de huéspedes de-
centemente instalada empleando $6000 
y atendiendo al negocio se obtiene una 
ganancia de $600 mensuales. Informa: 
Cruz Muñoz Aguiar 45. Departamento 
de Bienes del "Plan Berenguer". Ho-
ras: 10 a 12 y 3 a 5. 
20653 _2S My, , 
GANGA. POR T E N E R Q U E A U S E N -
tarse su dueño, se vende l a casa de dos 
plantas de G y 12. Reparto Ba t i s ta . 
^0469 8 My 
U N S O L A R E N L A C A L L E CADIZ, con 
320 metros, se tía en 3,000 pesos. 
V E D A D O . S F V E N D E E L S O L A R CA-
11o N'. esquina a 19, con m i l metros 
cuadrados. In fo rma : Manuel Gómez, en 
San Ignacio, 33 112. 
20449 8 j n . 
U N -sOLAR E N L A C A L L E D I A N A Y 
Buenon Aires, con techos de madera y 
teja, pisos cemento, agua abundante 
propio para industr ia , 7 y medio por 2a 
metros en 3,250 pesos. 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E UV 
dueño se vende una casa a tres cuadras 
de Tryo L a casa mide 50 varas de fon-
do por 6.72 de f rente . Ea de portal , sa-
la saleta, res habitaciones grandes. 
coc:na. serviciso y un hermoso traspa-
tio con una cerca de tres metros de a l -
to que contiene varios gall ineros, pa-
rras con su emparrado, á rbo l e s frutales, 
enredaderas, plantas de adorno y flores. 
Urgb la venta y por lo tanto se da en 
precio m ó d i c o . T a m b i é n se venden los 
muebles y utensiilori de l a casa. Trato 
directo, i n f o r m a n en Pé rez . 2. entre 
A t a r é s y Ensenada. J e s ú s del Monte . 
• 20380 • 1 Jn. 
20799 -Jn. 
V E N D O E N GANGA, E N L A C A L L E 
de Escobar.1 de Reina u Malecón, dos 
casas jun tas que miden 8x19, en 
$13.000. Marrero. Te l é fonos A-3605, 
A-1S65. Belascoain 15, altos. 
20784 1 j " -
S E V E N D E UNA CASA E S Q U I N A , CON 
bodega,, otra, ocupada wor estableci-
miento en la Calzada del Cerro, casi 
esquina a Tejas, con 400 metros de su-
perficie. Rentan 200 pesos. M á s i n -
formes, Oquendo 2, f á b r i c a de mosai-
20781 30-My. 
B U E N NEGOCIO 
Lote en ganga por ausentarse su due-
ño. L'ntrada del Vedado. Tres casas de 
techos mono l í t i cos , 2 casitas de cielos 
rasos; anexo accesorias y cstablecimiep-
to. Son 1,800 metros. Ganga. Terreno y 
cuanto hay fabricado que produce sober-
bia renta, a 50 pesos metro. Idem Idem, 
en 10, casi en 2;!, mide 15 por 22 me-
tros, a $16. Y una osquina para f ab r i -
car en Loma del Angel, calle Cuarteles. 
In forma: Adminis t rador de la C o m p a ñ í a 
Compradora y Vendedora de Propieda-
des. Cuba 25 altos. Te lé fono $8067. 
20S03 29 My. 
VETS'DO CASA A Z O T E A 2,800 P E S O S Y 
6 5')0 pesos, constructores, terreno, dos 
esquinas, 3 frentes dos cuadras t r a n v í a , 
a lcanta i i l lado. acera, contado l,00u pe-
sos, resto sin i n t e r é s 6 meses d e s p u é s r, 
por ciento, se vende a 5 pesos y se amor-
t iza a 5 y medio. Estrada Palma. Dolo-
res 2. Santos S u á r e z . Vi l lanueva . 
20374 31 My. 
P O R E M B A R C A R M E , V E N D O CASA de 
madera con por t a l ycocína de cemento 
y cercado para gall inas en Calabazar. 
I n f i r m e s : Salud, 1 . T i n t o r e r í a . 
20417 30 M y . 
V E N D O E N L A C A L L E S U A R E Z , CA-
sa antigua con 12 por 36 metros. Precio 
13.000 pesos. Cuba.» 76. departamento 
301. de 3 a 4. Teléfono F-4328. directo. 
20403 I 30 M y . 
MUY B A R A T A , S E V E N D E CASA A N -
Uj i - a con 380 metros, situada *ercu de 
los muelles. Cuba. 76. Depanjanento 
301, de 3 a 4. Te lé fono F-4328. Directo 
20103 ' 30 My. ' 
S E V E N D E N E N E L V E D A D O , P A R T E 
apa, dos casas, en solar completo, 083 
metros, a la brisa con patio v traspatio 
i o n arboles f ru ta les . Calle 10, entre l í 
y 13, M 114 y 116. Su precio 35 pesos 
mrt ' -c . puede verse de 1 a 6. 
20004 1 Jn> 
T E N G O V A R I A S CASAS MAS Y M u -
chos solares para vender. In forma: 
R u í z L ó p e z . Café Cuba Moderna. Cua-
tro Caminos, de 7 a 9 y de 12 a 2 p m . 
Te l é fono M-3253. 
2('.71tf o Jn . 
E N 7.750 P E S O S S E V E N D E L A CASA 
Figuras entra M a r q u é s González y 
Oquendo, do cons t rucc ión moderna y cie-
lo rasos con sala, saleta, tres habita-
clones y d e m á s servicios. Renta $60. Se 
puede dejar parte del precio en cómo-
da hipqtcca. In fo rma su dueño, Sr. A l -
varez. Mercaderes, 22, altos, de 10 a 12 
y de 3 a 5. 
19974 3] mv 
Vedado. Se vende el solar calle N, 
esquina a 19, con 1000 metros cua-
drados, informa: Manuel Gómez, San 
Ignacio 33 1 2. 
2 0 5 8 6 2 jn. 
S O L A R D E E S Q U I N A , S E V E N D E E N 
la loma de Chaple a $8.50. mide 24.80 
por 22.75 metros, se dan facilidades en 
el pago. In fo rma su dueño, en Justicia y 
Pé-ez , bodega. 
En 5,500 pesos gran d u l c e r í a y pasteles, 
venita m á s de 50 pesos de mostrador dia-
rios a prueba montada a la moderna. 
Cerca de Obispo. Figuras, 78. A-3021. 
Manuel L l e n l n . 
B O D E G A S B A R A T A S 
E n 2.200 pesos, bodega en San Rafael, 
o t ra en Corrales en 1.400 pesos otra 
Calzada J e s ú s del Monte en 2.250 pe-
sos, tiene seis cuartos interiores, local 
moderno, buenos contratos todos. F i g u -
ras 7$. A-0021. .Manuel L l e n í n . 
21C24 4 Jn. 
204l!4 31 My 
S E V E N D E 
Una casa de tres pisos con servicio sa-
nitario completo y abundante agua, 
situada en San José entre Escobar y 
Gervasio, Mide 8 metros 6 centímetros 
de frente por 20 metros 86 centímetros 
de fondo. Gana buen? renta. Llame al 
teléfono M.2918. 
19892 31 mv, 
VÜNDO U N L U J O S O Y MODERNO cha-
let do dos piaMas, en quince mil pesos 
(SlJS.aOn.OO), pudlendo dejar la mitad en 
hipoteca. Es tá rodeado de jardines, con 
su Kaiage. que tiene servicio de criados 
y su coiresponditnte servicio sanitario. 
Situadc en la L i s a , reparto "Torrecilla", 
con r . i i l doscientos metros, colindando 
con la famosa finca del doctor Claudio 
Me.-.doza, a un- cuadra del Frontón Ba-
randli'a media cuadra del tranvía eléc-
tr i30 o'. Zanja, y una cuadra de la Ca-
rretera Central. Situado en la calle San 
Antor.io. esquina a Primera. Puede ver-
se a todas ho r r s . Teléfono A-9728. Solo 
trato con comprador 
30 My. 
N E G O C I O S D E O P O R T U N I D A D 
Solar de esquina con fab r i cac ión de ma-
dera. Renta $150.00 mensual&s, servi-
clós sanitarios modernos y piso de mo-
saicos a media cuadra de Infanta, pe-
gado a los carri tos que viajan para Ma-
rianao. Mide 10x40 metros; puede de-
jar algo en hipoteca y e s t á asegurado en 
$5.000. Precio de esto. $7.000. Para 
m á s informes: Sitios y Escobar, bodega 
P é r e z . 
2047C 1 j n . _ 
SB V S H D E E N B L R E P A R T O D B 
('hapie muy barato, un solar con 421 
met.oo. Te lé fono F-4328. Di rec to . 
_ m 0 3 30 M y . 
D O L O R E S Y E N C A R N A C I O N ^ 
So vende un solar do 10 por 51 me-
tros en la calle Dolores entre Encar-
nación y Cocos. In formes : E. W. M i -
les, Prado y Genios. Telófono A-:201. 
20441 31 my 
E N 6.75C P E S O S S E V E N D P L A CA-
sa Benjumeda entre Marqués González 
y Oquendo, do construcción moderna y 
cielo rasos, con sala, saleta, tres habi-
taciones y demás servicios. Renta $60 
Se puede dejar parte del precio en có-
moda hipoteca. Informa su dueño, Sr 
Alvarez. Mercaderes, 22, altos, de 10 a 
12 y de 3 a 5. 
19574 . _ 81 my 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D . 
Traspaso el contrato de un solar de cen-
tro por mucho menos de lo gastado en 
él; tiene seis departamentos de madera 
que rentan en un solo recibo sesenta pe-
sos al mes con sus buenos servicios v 
agua de Vento; doble v ía de tranvías 
por su frente. Reparto Mendoza. Nece-
sito hacer esta operación antes del día 
treinta. Informes: Aguacate No. 28, ba-
jos o al Teléfono A-203 1 Sr. Limla. 
20321 29_m. 
E N SANTOS S U A R B Z . V E N D C U N 
solar 1366x3896. parte alta y llana, g 
inedia cuadra del tranvía, a precio ba-
ratísimo. Informan, Teléfono I-I551. 
S L A L Q U I L A N L O S ALTOfe DB 
Oquendo 2, esrjulna a Animas acabados 
de pintar y decorar, con sala, saleta 
cuatro cuartos, baño intercalado, coci-
na de gas, servicio de criados, trog 
cuartos y servicios en la azotea. Más 
informes, Teléfono A-4734. 
90780 30-My. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y prop.edades y valores; tenemos 
mejore.^ negocios que n i n g ú n corredor. 
I n f i r m e s : Reina y Rayo, c a f é . Te lé fo-
no A-!»3'4. 
P A N A D E R I A ~ Y V I V E R E S 
Vendo cios. Tienen buena venta y bue-
nos c o n t a t o s . Pagan poco a lqu i le r . Se 
admite pai to a plazos, i n f o r m a : Fede-
rico Pcraza. Reina y Rayo. c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precies. A plazos y al contado. Soy 
el ccrre-.'.or que mejores negocios tiene 
po- estar bfer. relacionado con sus due-
ñ o s , informa. Federico Peraza. Reina 
y i l r .yo . c a f é . Te lé fono A-9374. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde m i l pesos al contado en todos ios 
barr 'ca de la Ciudad, a precios reajus-
tados. In fo rma : Federico Peraza. Reina 
y Rayo. C a f é . Te lé fono A-9374. 
V E N D O C A F E S ~ A 1 , 0 0 0 P E S O S 
En la l ia l ia i ia y todos sus barrios con 
bue.i contrato y poco a lqu i le r . In fo r -
m a ^ Federico Peraza. Ruina y Rayo. 
G R A N V I D R I E R A E N $ 1 . 2 5 0 
Vendo una de tabacos y cigarros en 
un café , 60 pesos de renta al mes con 
todo ej alimento y casa. Es un regalo 
Ar ro jo . Belascoain SO-A. 
20811. 21 My. 
s e v e n d T b o d e g a 
C o i circo a.^os de contrato, no paga a l -
quiler, veniie 40 pesos de cantina dia-
r ios . Precio 5.500 pesos, se deja parte 
a plarí'.s i n f o r m a : Manuel F e r n á n d e z . 
Rema y Huyo, C a f é . 
V E N D O F R I E R A 
de tabacos, con cinco a ñ o s de contra-
to . Alqui le r , 50 pesos. Venta. 45 pesos 
d í a n o s . Ju»4r3Ml! Peraza, Reina y Ra-
yo . 
V E N D C B O D E G A S E N T O D O S 
lo» Larr'os. desde 800 pesos de conta-
do. Df.nlru de la ciudad y fuera, con 
buen contrato y comodidades para fa-
mi . iH . Ftíderic-< Peraza. Reina y Rayo. 
Ca» é . 
5 J n . 
G R A N B O D E G A 
Vendo una bodega en Calzada, Vende 
60 pesos diarios y son do cantina la 
mitad. Gran contrato casa para famil ia 
y W d4 barata. Ar ro jo . Belascoain 50.A. ! 
20811 29 xMy. 1 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en $18,000, vende 150 pesos 
diar ios . Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mi tad de contado y ven-
do uno en $1,000. Informes: Cuba, 54. 
CANTIÑAS 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. Para in-
formes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R I A 
V í v e r e s finos, vendo en 6,000 pesos, ha-
ce de mostrador, 70 pesos y hace cuatro 
s a o s de harina d iar ios . Informes: Cu-
ba 51. Ben jamín G a r c í a . 
V I D R I E R A S 
de tatucos y cigarros, vendo de 150 pe-
so" una, y otra de 800 y otra de 500 pe-
sos, tengo otra de 3,500. In formes : Cu-
ba, 51. B e n j a m í n G a r c í a . \ 
P O R 8 0 0 P E S O S 
Vendo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de muco porvenir porque el 
dueño e s t á enfermo. Informes : Cuba, 54. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O U N C A F E Y C A N T I N A 
con 10 habitaciones a l tas . No paga a l -
qul .c i y cobra mensual de alquileres 
$400. Hace una venta de $4,500 mensua-
les. Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O C A F E E N E L M E J O R P U N T O 
de la Habana al lado de un teatro. Con-
trato nueve aiios. alquiler reducido. Se 
vende por enfermedad y tener que em-
barcarse. Informan: Teniente Rey y V i -
llegas. Vidriera del Cristo. Café. 
19677 3 j n . 
G R A N C A F E 
Vendo un café en el centro de la Ha-
bana. Vende 80 pesos diarios de cant i -
na no paga alqui ler y le queda a su 
favor 40 pesos. Ar ro jo , Belascoain 50-A. 
20811 29 Mv, 
B O T I C A . S E V E N D E B I E N S U R T I D A , 
buen contrato. Se da en buenas condi-
ciones por embarcarse el d u e ñ o . In fo r -
man- A. M a r t í n e z . Manrique. 192, a l -
tos por Sitios, de 12 a 2 . 
2C416 30 M y . 
RUIÜ L O P E Z , V E N D E C A F E S D E 8 
mi: pesos. 15 mil, 20 mil. 30 mil. 50 mil; 
70 r.iil, 110 mil y de menos precio. Bo-
degaiR cantineras varios restaurant fon-
das, kioscos, vidrieras de tabacos y sus 
ansxos y cuantas clases de establec í -
miento.) se deseen. Informes: Café Cu-
ba 'Vedema. Cuatro Caminos, do 7 a 9 
1 a 2 y media p . m. Teléfono M -
3"!'9- 2 J n . 
G R A N N E G O C I O D E OCASION E N L A 
mejor barriada con carr i to en la puerta 
se vende café, fonda y restaurant con 
bm-n contrato y fácil pago y una buena 
vidr iera do tabacos, cigarros y quinca-
l la en la mejor calle de la Habana, muy 
barata. R a z ó n ; Bernaza. 47, altos de 7 
a 8 y de 12 a 2. S. L izondo. 
2 0 0 ^ 30 My. 
B U E N A O P O R T U N I D A D , V E N D O U N A 
vidriera de tabacos y quincalla en el 
mejor punto de la Habana. 5 a ñ o s de 
S í " ? ,1 y poco alquiler. admito alguna 
cantidad a cagar. I n fo rman : Te lé fono 
A-2923 
20368 
rman: Te lé fono 
1 J n . 
SE V E N D E UN H O T E L 
Con 50 habitaciones, todas amuebladas 
y agua corriente, en todas ellas; edi". 
fíelo moderno; se da muy barato nór 
tener que embarcar su dueño para Es-
pana. Informan Manrique 12o, denarta-
mento N o . 36. 
22 j n . 
V E N D O D E N T R O L A A N T I G U A ¿ X t 
b a ñ a fonda con / ran local mucho p ú h l l . 
co 5 a ñ o s contrato precio yo lo creo ra-
zonable si lo ve lo compra. J . Cuenya 
Monte y Cienfuogos. Bodega. 
1!)67:t 26 My. 
GANGA E N V E R D A D 
Una bodega con 4 años de contrato 
no paga alquiler , hace 60 pesos de can-
tina, sola en esquina en dus cuadras 
no hay ninguna; e s t á frente a un tea-
tro que diariamente vienen d£ 3 a 4 m i l 
personas a él y todos hombres. Precio 
do esta gran barra $8.000. Para infor-
mes Sitios y Escobar, bodega. No corre-
dores. André s P é r e z . 
•20038 29 m 
S E V E N D E UN C A F E , F O N D A Y R E S -
ta;. ; . : i i , situado en esp léndida Avenida, 
le phí» el t r a n v í a por el frente; buen 
c oi t i ato y facilidades para la compra, 
t rato directo sin corretaje. I n f o r m a : 
Arii..-, rinr DelmOnico. Zulueta y V i r t u -
des de 0 U 1 . 
31 My . 
C A S I R E G A L A D O . POR TENER Q U E 
embarcarme para el extranjero vendo 
una fonda y cantina en el punto mAn 
cén t r ico de la Habana. Tiene muy bue-
na m.-irchantcria y pop muv poco dine-
ro 86 hace dueño de ella. In forman en 
Cuba, 91, por Luz, fonda. 
20^6 | 31 my. 
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NO C O N F U N D I R S E 
borlopras, 
plazos, fer Apentc en la Habana en 
^ B U ^ d T e x S r i S í t f « los nego 
ro de bodegas en ventai y -
ñOO vidrieras pa ira todas las condiciones, 
CtsnosAo. Belascoaln y /¡anja 
Teléfono M-9133. 
C a f é . 
P A R A H I P O T E C A S BIT T O D A S C A N -
tidades. I n t e r é s m á s bajo de plaza. 
$5.000.000.00 para comprar casas ntie-
vas o viejas, solares, fincas r ú s t i c a s , h i -
potecas. Reserva, p ron t i tud . Lago-boto. 
Reina. 28. A-9115. 
19983 31 my 
A C A D E M I A " M A R T Í ' Profeso» de Cíenlas y Leiras. Se dan DOMINGO 1BARS ¡ ¡ L E A U S T E D ! ! 
Corte, costura, co r s é s y sombreros. Di -
rectoras: Sraa. G I R A L Y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas do oro. la Corona Gran 
P r i x ^ la Gran Placa de Honor del Ju-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opcIOn al t i -
tu lo do Barcelona. Esta Acndemia 3a 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
dos al 7 ' 2 V 8. Compro Una Casa domici l io por el sistema m á s *noderno 
tttj.-t-wtvr VTNTA DE t m CAPE EN . ln n n n naCnc I I lanp« 5vi. y P ^ d o s m ó d i c o s . Pe hacen ajustes 
V ^ f ^ f V i 7 ^ nue nunca se vendió, de 10 a 15.0ÜÜ peSOS. J . Llanes, OI- para t^min^r en poco t ^ m p o . Se ven 
la ti»Dan.a , V J_ , 1 ~ í i r̂ .-.dQ no paga ' •• • O — C - _ M4<.<Já> i h« ai 
Adolfo 
H I P O T E C A S A L 7-112 Y 8 
Doy 50.000 pesos juntos o fracciona-
Tocai 
¿aPi'regalado en 15 ,milT p e s o ^ nOA paga 11¡08> ^ entre Ray0 y San Nicolás, de f^ M^odo d e _ ^ 
alquiler, es un regalo, 
«'ari-eado. Belascoaín 
Teléfono M-9133. 
In fo rma : 
y Zanja . Café. teléfono M.2632. 
20447 30 my. 
POR I»A VENTA DE UNA BODEGA 
mitad de su precio en 10.000 pesos, ven-
de d« cantina 50 pesos, seis anos con-
trato, no paga alqui ler mucho barr io en 
el rnéjor punto de la Habana. In fo rma . 
Adol fo Carneado. Belascoaln y Zanja . 
C a f é . Te léfono M-9133. 
REOAI.O DE UNA VIDRIERA QUE 
véndo 60 pesos on 4,000 pesos, seis a ñ o s 
contrato, deja 600 pesos a l mes de ga-
naVi-la In fo rma : Zanja y Belascoaln. 
Café Adolfo Carneado. 
2O420 - ' 
SE VENDE UNA CASA DE HUESPE-
des con 36 habitaciones, 18 a la calle 
haciendo esquina en el mejor punto , i n -
fo rman : San Nico lá s , 2 1 . 
203S5 .Tn. 
VENDO CARNICERIA EN $800 VENDE 
112 res diarla negocio para dos mucha-
chos rne costó $1.500 no soy del giro 
mitad de contado y el resto a pagar en 
plazos cómodos. Cuenya. Monte y Clcn-
íuegos . Bodega. 
198 26 My. 
SE VENDE UN PUESTO D E PRUTAS 
y aves. Se da barato. 8 y 21, informan. 
Vedado. 
19971 
S E V E N D E N L O S V A L O R E S 
S I G U I E N T E S 
$ 5 . 7 0 0 . . . Banco Penabad 
$ 5 . 6 0 0 . . Banco Centro Gallego 
$ 7 0 0 . . . . . . Banco Español 
$ 3 0 0 . . . , 
d 
(Jfl c a f é 
¡9 my 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Se vende, situado en el barr io comer-
cial con t re in ta habitaoaones, quedan 
Dirigirse al 
de tabacos 
tríales, Mercado da 
Trocadero 
. Banco Nacional 
ueño de la vidriera 
Los Indus-
Oilón, por 
•0001 81 m. 
D I N E R O seis años contrato púohco pagando sola-
mente 2b0 pesos ™™™¿*l$%^l.le¿: para hipoteca, todas cantidades, Habana 
Agui la , 101, entre San Migue l y Nep-
tuno. Te lé fono M-1143. 
]7r>90 5 j n 
A C A D E M I A D E C O R T E Y COS-
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora s e ñ o r a M a r í a B. de Maurlz . 
corle, costura, corsets, p in tu ra or i mtal 
O l s i y n i logra f l a . Se dan clases g.-atis 
de bordados, tejidos y otros trabajos 
manuales. Se garantiza la e n s e ñ a n z a r á -
pida por este sistema, l^a alumna pue-
de confeccionar su traje a los 8 d í a s 
ajusto de corte en dos meses corsei en 
oche clases. Mucha formal idad y serie-
dad en clases. Se preparan alumnas pa-
ra el t í t u lo , clases de m a ñ a n a , tarde y 
noche. Se e n s e ñ a n bordacf)s en m á q u i n a 
a p1.ccios muy reducidos. Neptuno, 134, 
a l tes . Te lé fono M-2259. 
20559 _ 9 J n . 
entre iHWdad y Arambu'M. 
Academia de inglés ' R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases n^ciurna.", t r « s o s C"y. al mes. 
Claces particuiarse y >r e» día en !a 
Academia y a daxici l io. ¿Desea usted 
aprender p-ontc f bien el Idioma in-
«Tlés? Conore uíUed el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
mente como e, mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
raclciial a la par sencillo y agrada-
ble con él podrá cualquier persona do-
m l r . i i en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria hoy día ^n esta Repú-
Mín«. 3a edición. Pasta. 11.60. 
nes y arreglos de cuartos de baño, lo 
mismo que instalaciones eléctricas, con-
tando con un personal experto. Carmen. 
fi6. Teléfono M-3428. Habana. Llamen 
desde las 7 a . m. a las 6 p. m. los 
días laborables. „ 
13058 31 Jl 
K A R d R A Curr. Neuralgias, Dolores de 
cabezH. Reumáticos, Uotosos, dts Mue-
las d"? Ijada. En los catarros, alivia el 
estado catarral, agí como en las fie-
bre» hace bajar \W tempertura. 
feccionamo" y u ^ m o s t l ' l ^ ' o ; ' 
rajeS. R e m i t i m ^ ^ ^ o a t o d ^ 
Campanario, 70 *ncare080<la, 
Mordía. Telf! I i^2tr« N e ^ ' 
J A Q I - E Q U I H A Tiene los mismos usos 
qun ja Karana, en caso que aquella fa-
lle, Druebe esta Sobre: í centavos. 
P A R A L A S C A N A S 
G R A T I S . 
TONTCO KAB1Z.FA Nada supera a es-
te Tinté progresivo para teñir el pelo 
de su oolor nr.tural. Con cuatro o cinco 
aplicaciones seguidas, según las ins-
truccicnes. ss consigue un gran resul-
tado. No mancha, puede usarse con !a 
mano. Ka completamnete inofensiva. 
Estuche DO centavos. 
I6a4i !yto. 1. 
G R A T I S . 
PROFSSOKA INGLESA DE LONDRES, : 67, bajo» 
e n s e ñ a ng iéa y. f r ancés , Inmejorables 
referencias Bernaza, 36, p r i n c i p a l . Te-
léfono M-^TO. , 
19291 31 My. 
Profesor con título a e d é m i c o ; da cla-
ses de segunda enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato r 
demás carreras cspec¡a!-3. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
siempre lleno _ 
l i s a " i^iás de 500 pesos u t i l i dad mensual 
Se da barato. I n f o r m a n : Te lé fonos A-
5032 y M-3444. 
1994Í* 5 J n . 
. barrios. Aguila y Neptuno, barbería. 
(3isbert. M-4284. 
r r i C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
G R A N A C A D E M I C O C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, TAQUIGRAFÍA Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L CELEBl(ÁRDO E L 
28 D E M A Y O D E 1922 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
BODEGA, VENDO DNA BUENA, BA 
rara en el centro de la Habana, vea este 
negocie. Luz y Egido. Agencia. Pedro 
Pa¡! . 
19940 
: C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L SIA D E j E S U S D E L C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
31 My. 
V E N D O 0 T R A S P A S O UN A C R E -
D I T A D O E S T A B L E C I M I E N T O 
E n la provincia de Santa Clara, 
cerca de Cienfuegos, local amplio, 
casa de m a n i p o s t e r í a , dedicado a 
ropa y pe l e t er ía . Está situado en 
lugar inmejorable. Urge traspaso. 
Renta m ó d i c a . Se exigen referen-
cias. Para m á s informes, dirigirse 
a A . L . , Avenida de Bé lg ica , 37, 
D, Habana. 
Compro t a m b i é n las letras o giros y l i -
breras y cheques del campo, los pago 
a l mismo precio. Compro cualquier can-
t idad . Hago el negocio en el acto con-
t ra efectivo. Manzana de Gómez, 211. 
De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel Plftol . 
20589 4 M y . 
I N T E R N O S . 
3704 Ind . 15 n, 
20298 30 my 
SS VENDE UNA QJXAN BODEGA 
cantinera; buenas condiciones: un café 
cén t r ico , una gran v id r i e ra de tabacos, 
quincalla. Informes. Monte y Angeles, 
Café Nuevo Siglo, d e l l a 5 y d e 5 » 
8. Sr. Manso. 
19408 1 Jn 
st; v e n d e caee , f o n d a y b i l l a r , 
en Rfíhí. 182. Mar lanao. 'Mti 2 J n . 
E N E L R E P A R T O ^ M I R A M A R " 
B U E N A O P O R T U N I D A D >. 1 
Kn el mejor lugar de este reparto, se 
venden '¿ solares de esquina marcados 
cóft lo-» n ú m e r o s 1 y 2 de la manzana 17, 
Sa avenida, que miden 2815 varas. Su 
prw-lo $6.00 vara (ganga) . In forma él 
doctor D . . .osé Puig y Ven tu ra . Enipe-
dr-i'lo, 1 a l t e a , de 2 a 5 p . m . 
19293 31 M y . 
O F R E C E M O S D I N E R O 
E N H I P O T E C A S 
y 
D I N E R O P A R A F A B R I C A R 
Y R E E D I F I C A R 
OONDICIONES RAZONABLES 
NO IMAGINARIAS 
T R A I G A N O S SUS T I T U L O S 
D E C I S I O N E S I N M E D I A T A S 
H A V A N A l l R U S T c o . 
Alvin Píza, Director Gerente 
Dr. Carlos Alzugaray 
Abogado Consultor y Notario 
C H A C O N , 23 . T E L . M-26n4 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autoja y directora: Felipa Parri l la de 
Pavón, corsés, sombreros pintura, flo-
res y labore-i en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo uunno en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho d ías . Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciores. Bordados a mano y a máqui-
na, en flores df modista, preciosos trá-
balos. Clafce:; por la mañana tarde y 
noci,-». A fin do curso, un valioso t í tu-
lo. Se admlttc Internos. Clases por 
correspondencia, sólo corte y costura. 
Picírn informes Habana, 65. altos, en-
tra O'Reilly y üan Juan de Dios. 
20698 25 J n . 
PROFESORA FRANCESA. DA CLASES 
en el Vedado, Habana y Marlanao. D i -
r igirse por ' escrito a M . Mahleu, calle 
General Lee 21 B, Marlanao. 
20107 22 Jn. 
¡PUPILOS D E S D E 14 P E S O S ! 
Los colegios O. O. de Avellaneda, de 
I primera y segunda e n s e ñ a n z a s , en Qui-
¡ roga, 1, J e s ú s del 'Monte, ""teléfono I -
1616, no dará, vacaciones duranta el 
¡ve rano y por una módica pens ión , ofre-
| ce sól ida, completa y r á p i d a e n s e ñ a n -
za, sana y abundante a l i m e n t a c i ó n , dis-
ciplina m i l i t a r y moral crist iana. Pre-
paratoria para l a segunda e n s e ñ a n z a . 
Normales y Enfermeras, Bachilerato, 
Comercio, T e n e d u r í a por par t ida doble, 
T a q u i g r a f í a , mecanog ra f í a , dibujo, sol-
feo y toda clase de instrumentos de 
cuerda y viento, canto. A g r i c u l t u r a y 
Zootecnia t eó r i co -p rác t l ca . 
E l doctor A r r u f a t t , competente m é -
dico de esta ciudad, sabia y generosa-
mente prepara y dir ige la Escuela de 
Enfermeras de los colegios G. G. de 
Avellaneda,.Integrada por numerosas se-
ñ o r i t a s alumnas de dichos planteles. 
20405 i . 8 Jn. 
APLICACION DE TODA CLA-
SE DE TINTURAS INSTAN-
TANEAS 
H E N N E - N A T U R A L 
ALEMAN. FRANCES Y AVLZülCANO 
UNGÜENTO SAN ROQUE De admira-
ble, virtudes curativas. Cura rápida y 
cierta de toda clase de Hagas. Golpes. 
Huleas . Granos Sietecueros. Uñaros. 
Carbunclos. Bubones. Golondrinos. t»a 
rros. Mordidas de perros, etc. E * mara-
villoso, hace si'piira«!^y echa fuera todo 
€.1 mal humo.-, encarnay cierra sin dejar 
MAQUINAS 
| Para talleres 
usted comprar f casas de t 
'SINGER" 
vender 
MVRDOL Famoso descubrimiento oara 
ate-tui se sin brocha y sin Jabón, sólo 
quinas de coser 
Llamo 
tíii28p[é pf0 P e r ^ « e ¿ : 
arnlU 
Cfjntado cartit teléfono A-Ssgx" u 
CCMPXí.AMOS 
• - f crema' en "la' barba, al I c a í a s do caudales* 
' de " mi lu to se afeita 
G R A T I S . 
afilaca 
Ert 
con cualquier navaja 
y queda el cutis como seda. 
4) ce i i iavoí . . 
uücribii 
i s n » ; leletono A- l 
G R A T I S . 
INDUSTRIA, 11D 
PELUQUERIA COSTA 
TELEFONO A-7034 Y M-225t» 
18417 Si my 
DINERO SOBRE ALHAJA, 
Y OBJETOS DE VALOR 
S d a d e B í l p c . . Ha«m,sD;eh2*"l 
KUKU Tón ic r y hermoseado.' del cabe-
l l o . Ev i t a !a r a í d a deL pelo y lo ha^e 
crecer. Toniflcií. el bulbo o raíz del ca- i 
bello y lo hac-í brotar abundantemente. 
Pr>-eLelo y q u e d a . á satisfecho. Erasco: 1 
4iJ '.o.itavos. 
COCINAS D E GAS, LIMPIO COCINAS 
y calentadores, arreglo quemadores , y 
pardillas, bombas, tanques y servicios 
Bán-itarios. Hago instalaciones e l éc t r i -
cas, precios m ó d i c o s . A n t o l í n . T e l é f o n o I 
2u594 9 J n : 
PASTILLAS VURDOLS Dé efectos 
rav ;ksos en Ivx, afecciones de las 
resuirntorias. 
Ronquera. Tos 
Asm*. P i c a z ó . la garganta. De 
s p ' iMl i las al dta. Caja: 30 centavos. 
De venta en Boticas y Droguer ías 
17903 0 7 Jn 
estos también se dan en alqtfW 
LA HISPANO CUBA " 
Teléfono A-8054. Losada v u 
20861 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE HA 
sido profosora durante algunos a ñ o s en 
las escuelas púb l i ca s de los Estados 
Unidos desea algunas clases porque t ie-
ne varias horas desocupadas. Di r ig i r se 
a Miss H . Calle G n ú m . 150. 
20635 15 J n . 
POK, NC PODER ATENDER AL NE-
gooio, cedo un local con dos vidrieras a 
la cn'le y armatostes. Contrato por 
4 a ñ o s o admito un socio con poco, capi-
t a l , in fo rman; Habana, n ú m e r o 95. 
17780 9 Jn 
S E V E N D E UNA P O N D A POR ENfer-
meddii del dueño y tener que embarcar-
se, e s t á muy acreditada y tiene mucha 
marchanterta. urge la, venta . Para m á s 
informos: C y Calzada, Vedado. 
2o:<;o 29 M y . 
20(184 29 My. 
C O L E G I O C L A U D I O DUMAS 
Calzada de J e s ú s del Monte 461. 
Teléfono 1-4945. 
I r a . y 2da. E n s e ñ a n z a , Comercio, Pe-
dagogía , Idiomas, M e c a n o g r a f í a y Ta-
qu ig ra f í a . Se admiten pupi los y medios 
pupilos. 
Este acreditado plantel se ha t rasla-
dado a l a espaciosa casa: Calzada de Je-
s ú s del Monte 461 esquina a A l t a r r i b a , 
lugar m á s al to y saludable que donde 
estaba situado, A l mismo tiempo s ign i f i -
camos a las famil ias que, tanto nuestro 
plantel de la Habana, como nuestra su-
cursal en A r r o y o N a r a n j o — é s t a es un 
verdadero sanatorio por sus condiciones 
y s i t u a c i ó n — c o n t i n ú a sus tareas escola-
n r e s durante los meses do Verano, pues no 
damos vacaciones; e igualmente, cont i -
núa funcionando nuestra Academia Noc-
turna. Si usted se Interesa por un buen 
pupilaje para su n iño y g a r a n t í a s por el 
éxi to dé su i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n : v i -
site nuestro plantel . 
Director : José García García. 
20620 30 My. 
P A R A L A S D A M A S 
L A D A L I A 
Sombreros para s e ñ o r a s y n i ñ a s , acaba-
mos do recibir los ú l t i m o s modelos de 
P a r í s t a m b : é n hacemos de uniforme, 
gran rebaja de precios. Prado, 106. Te-
léfono A-8585.. 
20G!)2 10 J n . 
nc,| 
TINTURA " L A E S P E C l A i / ' - - V i t i 
SE VENDE UN JUEGO DlTrír'"-
Frotura para el cabello y la barba. La ^t^4?7ñntasfa- estiiü imperio . ^ n * * 
buena, la legítima e instanténea; h 
mejor de todas. 
DE VENTA EN SARRA 
COCINAS D E G A S 
Limpieza arreglo cocina - calentadores, 
qui to tizne, explosiones a los quemado-
res, fuerza de gas, instalaciones gene-
ra cambio l á m p a r a s . T e l é f o n o s M-7703, 
1-1064. Francisco F e r n á n d e z . 
20731 31 M y . 
mez 50 4. De 10 a 12 y de 
Teléfono 8947, Sr. Dópez 
207R9-10 Jn 
¿QUIERE U S T E D E N G O R D A R ? 
Tome V I N O R E C O N S T I T U Y E N T E 
" B E K T O R T " especial para ENGORDAR, 
Personas que no han engordado con i n -
yecCion-.-s lo han conseguido con este 
maravil loso reconsti tuyente. 8 LIBRAS 
POR MES. 
Indicado t a m b i é n en los casos de" Pos-
Dcbllidad, Fa t iga f í -
ínsrlés, graduada de Universirlad, den*! wca y m(>nta,' Anoniia ' c lorosis , L i n f a -
mkt hora« disponibles. P.-enos modc-:tisrro N e u r a ^ i a . Fa!ta de aPeUto' D i -
TENOO DINERO PARA HIPOTECA 
en todas cantidades a muy bajo inte-
rés , para la Habana y sus repartos, y 
lo doy en p a g a r é s . Manzana de G6- I Se.orita americana joven, profesora de: tra0'<'n nervíosa' 
a 6 p. m. \ . tg y _ — j _ i i - ,t . i i . . ! si   ental, em , Clor i 
A U M U J E R L A B O R I O S A 
i Maquinas SIngcr para casas ae familia 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
1 tis c.'.>mprándoros alguna máquina Sin-
ge» nueva, no aumentamos el precio a 
; p!az"s o al contado. Se hacen cambios, 
1 se alquilan y bucen reparaciones. Aví-
I sinos porsonalmcnte por correo o al 
! Teléfono A-4522 Lealtad 119, esquina a 
i S i n Rafael. Agencia de Sínger y Aca-
! dom.'s de bordados Minerva. Elevamos 
i cutA'cgo a domicilio, si usted lo desea, 
i Rr.ri! iguejt Arias, representante. 
3 Jn . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que en ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure; también hacemos 
servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S ; 50 C T S . 
.Esta casa es la primera en Cuba 
de insta lac ión cíue imPÍantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres do pelo que 
de refinado gusto cuanto exige hoy i estént se diferenc¡an> por su ¡nim¡ta. 
! el Arte de hacer conservar y real- ble perfección a las otras que están 
izar la belleza femenina. ¡arregladas en otro sitio: se arreglan 
Doce salones independientes. !s?'n dolor, con crema que >o preparo. 
Mensajero para avisar las má- |Só10 ^ ar re8lan s e ñ o r a s -
quinas. 
CASA RUEDAS, SE VENDeÍT^H 
contadoras de varios tipos d f s V i í S 
' 920824 1 ^ APoda«i. 68 ' 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86. Telf. A - 6 9 7 7 . 
E n esta casa, 
moderna, encontrarán las personas 
"LA HISPANO CUBA" 
| Vaiegas, 6, y Tejadillo por At 
de Bélgica, 37-D. 
'Dinero sobre alhajas y toda cía* 
objetos de valor 
COMPRAMOS 
vendemos a plazos y alquilamos: 
• jas de caudales, muebles y realii 
mos joyas sin reparar precio. 
LOSADA Y HN0. 
Teléfono A-8054 
20861 27 jn. 
para 
E l i RIO D E DA P L A T A , SE VENDI 
cajas de caudales de varios tamaños di 
de ^0 pesos hasta 1,000 pesos en JíJ 
daca. 58. 
20325 2 JnJ 
E X R I O D E DA FDATA, S E VENDÍ 
dos heimosas vidrieras de lunch, 1 ti 
ma kiosco para tabacos y cigarros. 1 ni 
lino café francér; con su motor, vidrien 
para tintorería o tren de lavado. 1 cale) 
t*.>ior de gas, en Apodaca, 5S. 
£U82S 7 Jjy 
CASA R U E D A , S E V E N D E N CAI 
toslcs. mostradores, neveras, sillas 
mesas para café y fonda, nuevas y 
uso, 1 toldo de G metros. 1 aparejo dol 
como para Agencias y cocinas de b 
muebles de todas clases en Apofiaixj] 
20f(28 7 Jn 
•.-•i 
P R E C I O S N O R M A L E S 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más ba-
ratas del Norte, hemos establecido el 
módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto ; l rizo que hace esta ca-
idie en el Norte o Europa 
Se vende una excelente casa de prés-
tamos con mueblería; situada en uno 
de los mejores y . m á s céntricos luga-
res de la Habana. Es proula para 
trabajar dos o tres socios. Informes: 
Consultcría Nacional de Comercian-
tes, ahos del café Mú-rte y Belona. 
^ ,17873 7_jn_ 
POR RETIRARSE P A R A ESPAÑA, sé 
vende una fonda en c\ punto m á s comer-
cia l de la Habana, cuenta con o d í e n l a 
abonados, todos seguros y buena venta 
al d t ' a l l e . magnifico negocio para dos | 
principiantes que quieran trabajar y ga-
nar dinero. In fo rma : Café Moka. V i r t u -
des .-"itro Prado y Consulado. B . Fer-
nánde;',, de 7 a 9 p . m . 
20211 30 M y . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades y a ¡os 
tipos m á s bajos. T r a t a direc-
to con los interesados. Infor-
mes : Rico, ftsnco Prestatario 
de Cuba. Te l . M-2000 . 
59G2 8 d 
rados. Teléfono A-3070. Pregunten 
por >a señorha Trelles. 
C3906 7d 23. 
2K 
VENDO UNA B U E N A B O D E G A E N E D 
centro de la Habana, sola en esquina, 
rnntrato 5 a ñ o s en $4.000 con $2.500 
»1 contado; o t ra en $3.800; vende dia-
rio !)0 a 100 pesos; esto es un buen ne-
gocio; no dej^n de venir a verme. Señor 
(Jarcia. Chacón 23. 
VENDO CAPE Y PONDA EN UNA 
pran calle. $2.500; o t ro $1.500; otro café 
y fonda y posada, poco a lqui ler con su 
Ralón de baile; la posada deja diario 
8 o 7 pesos. So da regalado $2.500; to-
dos estos negrocios se garantizan. Gar-
cía . Chacón 25. 
S I N C O B R A ! . C O R R E T A J E Y A L 7 
por- •"•iónto sald al 6 por ciento, he dan 
7O.U00 pesos juntos o fraccionados %n 
pr imera hipoteca sobre casas en puntos 
c é n t i i e o s de !a ciudad o Vedado 2, es-
quina a 19, de 9 a 11 . T e l . F-1209. 
20 i l4 29 My. 
A L 7 P O R C I E N T O 
E|07 en pr imera i.r^oteca cualquier can-
tidad en la Habana y sus bar r ios . Ma-
r r ó l o . A-3605 o A-1265. Be l a scoa ín , 15, 
altos 
Ii<7fi9 29 M y . 
VENDO DOS MEJORES HOTEDES DE 
la Habana y baratos; aprovechen ahora 
que d e s p u é s con la temporada los pa-
parán m á s ; el que quiípra establecerse 
que vaya a Chacón 25. Pregunte por el 
señor Garc ía . 
20J23 30 My. 
P 0 3 E M B A R C A R S E SU DUEÑO, S E 
vende ia c a r b o n e r í a de Habana, 199, la 
mas ' antigua del barr io y con buena 
m í í r c h a n t e r i a . In forman en la misma . i'J-]?.> 19 M y . 
A N D R E S P E R E Z 
Compro y vendo toda clase de estable-
riniientos. Tehgo m i l bodegas en venta 
K m i l ca fés y m i l casas y m á s barato 
aue n i n g ú n otro. No compre sin vis i tar-
Dift. A n d r é s Pérez . Sitios y Escobar, bo-
Sega. 
20038 *4 m . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P R O T E C C I O N A L C O R R E D O R 
D E 1 2 0 0 A 1 0|0 
SEGUN I N T E R E S Y T I E M P O 
Corretaje adicional. Dinero en todas 
cantidades y tiempo. Of ic ina par t icular 
"SARRA". Teniente Rey y Compostela. 
Te lé fono A-4358. Dr. V a l d i v i a . Señor 
Roque o señor Falber. 
19838 3 J. 
•APRENDA INGLES EN 151 
I por día, en su candín maestro. Garanmamoal 
1 asombroso resultado en pocas lecciones con \ 
nuestro Wdl método. Pida información hoy. 
| THE UNIVERSAL INSTTTUTE, ( 56; 
INEW YORK N.Y.P 
ges t ión difíci l , y Raqui t i smo. De venta 
en D r o g u e r í a s y í ' a r m a c i a s . F í j e s e qu 
sea "PERTORT" . Dr. Z . Ponce Ave. S 
Lealr . td . Te lé fono A-5305.—Habana.— 
Agente general J. Pé r ez Urra , 
20527 
" L A P A R I S I E N " 
Es ¡a P e l u q u e r í a que mejor tme el ca-
bello en el mundo, poique usa la sin 
r iva l T i n t u r a Margot , que devuelve en 
el acto y de an modo permanente el 
eclor natura l . La T i n t u r a Margo t da 
con faci l idad e" color que parezca má*! 
Corte, costura, corsets, m é t o d o p r á c t l e c j ^ ¿ ^ i de 0,1tener óes^e el rubio m i s 
para aprender r á p i d a m e n t e . K n esta cUr . , a1 oi>scur0i los dlst lntos tono3 
| dei c a s t a ñ o o ei negro. 
Cara > manos á s p e r a s , piel levantada o ¡ sa ^ue n^c 
i cuarteada, se cura con solo una a p ü - puede mejorarnos. Con el nuevo siste-
a 1 cacicn que usted se baga con la famo- • - • i • 
e l s a crema mister io de Lechuga; t a m - : ma que empleamos DI el calor se sien-
'1.a1ríu¿Sa Vaeir$2C,.U4Íota P A Í S i o r ? ' l a ^ en la cabeza. Vendo matcrUl de 
mando por.$2.60. P í d a l a en boticas o la misma para el rizo, a particulares 
mejor, en su depós i to , que nunca f a l - , f • i 
ta. P e l u q u e r í a üe s e ñ o r a s , de Juan Mttr- y profesionales. 
Ü Í T Í Ó . í í r ' » Í n ™ « < . n i B . P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
C R E M A D E PEPINOS P A R A l A con vcrdadfra perfección y por pe|u. 
•queros expertos: es el mejor salón de 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu- : - CiiKa 
tis, io conserva sin arrugas, como en , ,,,u'-':' C,I ^'uua* 
sus primeros a ñ o s . Su j é t a los polvos. [ L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
FAMILIA 
uvera Be 
L I Q U I D A C I O N C O M P L E T A POR DE^S1? Uma 
cup'ir el locj S< venden vidi 
• 7ENDE 1 
20820 --' -In.[phctaa y 
GEA17 &ANGA, SE V E N D E UNA bK,?"1"11, 1 
rra completa para un café barata y 
buen estado, en San. Joaquín. 7.''. pró 
mo u Cristina, almacén de maderas. 
20823 - J' 
E N GANGA. S E V E N D E N DOS VE 
la iorcs y un motor de 1|3 de caballo, 
rriente 110; se venden también dos 
marios como para tienda de modas, t 
torería etc. y soportes de madera pí 
sombreros de señora. San Miguel, 1Í9 
bajos. • 
20709 31 m 




¡dCO : T E N E M O S LOS ANILLOS Y <¡iMK 0iY'¡de 
tijas de últ ima novedad, alfileres 
corbata de Ja mejor imitación de brilli 
tes finos, visite a nuestro a^nte 
Cie.'ío de Avi la . Ildefonso y Cañedo. S 
.Migue'. 159. Habana. 
A C A D E M I A M A R T I 
n i E
Academia pueden las alumnas hacerse 
sus vestidos a l mes de haber empezado. 
Se dan clases diarias, alternas y a do-
mici l io , ('lases nocturnas. Reina 5. a l -
tos. Te lé fono M-3491. 
19822 1» J. 
S O L O D U R A N T E 15 DIAS 
A P R O V E C H E L O S 
H I P O T E C A S A L 6 P O R C I E N T O 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
Teléfono A-4358. Altos botica Sarrá. 
1921: 30 m. 
DINERO 
lo prestamos sobre joyas y objetos de 
irte cobrando muy módico interés y 
guardando al público cuantas consi-
deraciones sean compatibles. La Im-
larcial, Neptuno, 128, esqnina a Leal-
:ad, teléfono A-2873. 
20671 - 25 jn 
¡SE presta! Dinero con hipoteca a 
módico interés y sin corredores. Telé-
fono A-2472. 
20017 21 J. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
mar la . Comercial y Bachi l lera to para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comercio. 
Nuestros alumnos de Bachi l lera to han 
side todos Aprobados, 22 profesores y 
30 auxil iares enseñan T a q u i g r a f í a en 
español e ing lós . Gregg Orel lana y P i t -
man. M e c a n o g r a f í a al tacto en 30 m á -
quinas completamente nuevas, ú l t i m o 
modcH. T e n e d u r í a de L ib ros por par t ida 
doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y Redac-
ción, Cá lcu los Mercantiles I n g l é s l o . y 
2o. Cursos( P r a n c é s y todas las clases 
del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a b i d í s i m o s , garantizamos el ó x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a alimen-
tación, e sp lénd idos dormi tor ios , precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o l lame al te-
léfono M-2766. Tejadil lo, n ú m e r o 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana, 
Cuatro l í n e a s de t r a n v í a . Te jad i l lo 19. 
t e u ñ e por $3.00. E l color negro es 
m á s L-arato. 
Panados, Manicure, arreglo de cejas, 
marañe , corte y rizo de pelo a n i ñ o s , 
se ""¿galán vales para re t ra tos . Salud, 
47. I í - . bana . Teléfono M-4125. 
20683 . 31 M y . 
" E L S I G L O X X " 
Llama la a tenc ión a las modistas 
de sombreros y comerciantes dei 
interior que ha recibido un gran 
surtido de F L O R E S F R A N C E S A S 
y E S T E R I L L A S para sombreros, 
las que liquida a precios muy ba-
ratos. 
" E L S I G L O X X " 
Galiano y Salud, Hcban^ 
CJ965 . 10d -̂25 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
A C A D E M I A A M E B I C O V E S P U C I O . — 
Clases p r á c t i c a s de Inglés , T a q u i g r a f í a . 
Ar i tmé t i ca . Or tog ra f í a , C a l i g r a f í a . Me-
c a n o g r a f í a y Dibujo Linea l T a m b i é n 
e n s e ñ a n z a por correspondencia. Director 
Profesor: E . He l l zman . Concordia 91 . 
l ' " 9 30 m. 
Hipoteca. Tomo $3.500 y $6.000. Pa-
{o el 8 y el 10. Informan Sitios, 42, 
teléfono M-2632. 
20763 29 my. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 4 2 . 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
18443 30 m. 
DI1TERO EIT H I P O T E C A , S E COLOCA 
en todas cantidades y a l m á s módico 
In te rés . Se desea t ra ta r directamente 
con los Interesados. Di r ig i r se al s e ñ o r 
f.lano. en Habana 51, bajos, de 9 a 11, 
>• de 3 a 5, y en Prado 105, altos, a las 
i e m á s horas. Te l é fono A-4639. 
20808 3-Jn. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguei 
F . Márquez . Cuba, 32 . 
Cálculos Mercantiles, Teneduría de L i -
bros, Gramática, Escr i tura en máqul- ' ~ ~ 
na, etc. Clases para dependientes del SI YO USARA LA TINTURA A L E -
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro, Jesús 
ro 70. altos. 
María núme- MANA, NC TENDRIA CANAS 
E N S E Ñ A N Z A S 
2,5t.O F E S O S , E N H I P O T E C A , SOBE.E 
casa (le m a n i p o s t e r í a en l a Habana o sus 
repcirti.s. sin corredor. R a z ó n : Flores 
y Agaa Dulce, c a r n i c e r í a . Media V i l l a . 
2 ifiriS 89 M y . 
E N H I P O T E C-f- S E D A N D E S D E 500 
B 2.k00 pesos sin corretaje . In fo rman : 
San Pafael y Agui la , c a f é Siglo X X I , 
vidriera, de S» a 11 y de 2 a 4. D í a z . 
2'.u...2 2 J n . 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A Q U E HA E s -
tado colocada varios a ñ o s en la Haba-
na, desea encontrar f a m i l i a que vaya 
por el Verano a Huropa, V ía New York, 
donde ella reside actualmente. Habla 
español y tiene experiencia. Informes: 
Sra. G a r c í a . Malecón 3 3» . 
20161 30 ra. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
PR1MKRA E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
KATO, COMERCIO E I D I O M A S 
E^lc antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre .mé-
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
of r ice a los padres de f ami l i a la segu-
ridad de una só l ida i n s t r u c c i ó n para el 
ingreso de los institutos- y Universidad 
y u ! a perfecta p r e p a r a c i ó n para la l u -
cha por la v ida . E s t á situado en la es-
p lénd ida quinta San J o s é de Bel lavls ta , 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel. Segunda y 
Bellavlsta, a una cuadra de la Calzada 
de -a Víbora , pasando el crucero. Por su 
m a g n í f i c a s i tuac ión le hace ser el co-
legio m á s saludable de la cap i t a l . Gran-
de» aulas, esp léndido comedor, ven t i la -
dos durmitortos Ja rd ín arboleda, cam-
poo de sport a l estilo de los grandes 
colegios de Noret A m é r i c a . D i r ecc ión : 
Be ' lavis ta y Primera, V í b o r a . Habana. 
Teléfono 1-1894. 
I f T l j 3 Jn 
TOMO 5,000 PESOS 
fabr i rac ión . t rn to d l r 
.éfono I-1S2S. 
20465 
P A R A A M P & I A E 
:eto. Llame al te-
S M E L I A A. DE CIKSR, PROFESORA 
ele plano, t eo r í a y solfeo. Incorporada 
a l Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n -
za efectiva y ráp ida . Pagos adelanta-
dos. Lagunas, 87. bajos. Te lé fono M -
1 Jn 
A C A D E M I A D E C O R T E Y COS-
T U R A SIST5M-A " P A R R I L L A " 
Profesora s e ñ o r a P i la r A. de F e r n á n -
dez, certe, costura, corsets. sombreros. 
pUi 'ura Orienta y Oleo, confecr'.ones y 
too a v-lase de labores, se garantiza la en-
señanza rápld?. por esto sistema. L a 1 
alm.ma pued ' confeccionarse sus ves i l - ' 
dos clesdo e". onmer mes. Se "hacen ' 
ajustes para terminar en .dos meses. 
Los corsets sn ocho d ías . Se admiten 
In'.'sriias, Mural la , 13. 
.•'.'•>i'34 30 M y . | 
enva;:rdo en pomos de $2. De venta en 
p ^ r " " I r m o H ^ ^ ^ a s ^ e ' S r ^ l c o n aparatos modernos o sillones ;! 
l ldad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
^ L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para qui tar la caspa, evi tar la calda i * l 
cabello y picazón de la cabeza. Garant i -
zada cen la devolución de ku (Uñero. Su 
p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
En Europa lo usan los hospitales y sana-
tor ios . Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Pa'a estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y ¡. lernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
n a v f i ü . Precio- 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿ Q u U t c ser rubia? Lo consigue t á c i l -
menct usando este preparado. ¿ Q u i e r e 
ac'arMrse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta :iguy. que puede emplearse en la ca-
beclta de sus n i ñ a s para rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r que ú¿ j u i t a esos 
tin.eo feos-que usted se ap l i có en su 
pok pon iéndose lo clpro? Esta agua no 
mancliai. Es vegetal . Precio 3 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t í ' io se l lama esta loción as t r ingen-
te que .'s cura por completo en las p r i -
meras aplicaciones de usarlo. Vale $2, 
para el carneo lo mando por $3.40, -ú su 
DDtiuaft'J o sedero no lo l lenen . P í d a l o 
en su depós i to : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de Ju.m M a r t í n e z . Xepluno, 8J„ 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
Mister io se l lama esta loción as t r ingen-
te que con tanta rapidez les c ier ra los 
porjn* y les qui ta la grasa; vale $3. A l 
campo lo mando por $3.40: si no lo tiene 
su bot 'carlo o sedero, p ída lo en su de-
pós i t o ; P e l u n u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan 
M a r t í n e z . Neptuno, 8 1 . 
Surtido completo de los afama'los 
L L A R E S marca "BRIN'SWH h . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda 
Reparaciones 
lase de accesorios para 
Pida Catálogos y prtci^ 
C2130 
C 0 M P 0 S T E U , 57 
Te lé fono M-4241 
Ind. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o > manchas de la cara. Mister io se 
llama ^sta loción astringente de cara es 
Infal ible y con rapidez q'ulta pecas, man-
chas y p a ñ o de su cara, estas produci -
das por lo que vean de muchos a ñ o s y 
usted las crea incurables. Vale tres pe-
sos; p.jra el campo. $3.40. P í d a l o en las 
bot.cas y s ede r í a s . <> en.su d e p ó s i t o : Pe--
luouerla de Juar M a r t í n e z . Neptuno 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Oniu la , suaviza, evita la caspa .orque-
tlllafc., da b r i l lo y sol tura a l cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
pes j . Mandarlu a] inter ior . $1.20. B o t i -
cas y s ede r í a s o mejor en su depós i t o 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique 
T e l é f o n o A-5039 . 
ratones y reclinatorios 
I MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS • 
El masaje es la hermosura de la mu-
jei, pues hace desaparecer las arru-
ga?, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejoics modelos por ser las 
mejore; imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de ícd^ el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mtxtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. £ n nuestro Departanien » 
Extracto legítimo de fresas. Es Ain en- colchonetas y mosquiteros— cn 
canto vegetal. El color que da a los también están los cojin**. 10 
labios; ultima preparación de la cien- ^ , , . i ^ . .q roña 1 
cia en la química moderna. Vale 60 cestos 
centavos. Se vende en Agencias, far- d 
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
ra 
MOSQUITEROS 
i cestos de mimbre para mr* ^ 
la, etc.—ofrecemos el mas & 
de surtido de mosquiteros de 
todos los tan* dar el 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
Aviso a las familias que se corean la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fie-
c ases y de 




Id. medianos, desde 
Id. grandes, desde. 
Tenemos, a d e m á s 
m o s q ^ l 
déla"' 
chudo que ustedes tengan el pelo, un con aparato de $5 .00 en a 
Regalamos a todos sus n iños j u - 7 ^ P6^'10» hoy J_ *D todo^ ,a-; te. 
guetes, y los retratamos gratis, Ido8 f " ^ qUef C0TÍ¡in ^ r 1 . 1 1 - 6»°" í> , pare jjjj ¿t egta casa CQn ia8 demás y 
igual que a todas las s eñoras o se- iverá qué perfecta* y airosas, qué es-
ñoritas que se pelen o se hagan tilo tan distinto a las oirás. Qué or-
a l g ú n servicio. E l pelado y rizado ?ullo para la casa que tmaíe pueda 
neto- de los n iños es hecho por e x p e r t í - 'hitarnos en la perfección de la melé 
uíta ias ur.iKucnas y Doucas. • • 1? l ' 1 ' / i 
Ap l i ca r í an trratis cn el depós i to . Indus- SiniOS peluqueros. t U la gran DClu 
t r ia . 119. entre San Rafael y San M i - ' J I un m . 
guei, te léfono m-229o y A-7034. quena de Juar m a r t m o . INeptn 
no, 81. 
TINTURA ALEMANA 
INSTANTANEA Y PROGRESIVA. 
Tónico poderoso, .izador del cabello. 
Do venta en la C R K R de S a r r á 
das las d r o g u e r í a s  b ticas 
17I0G 
te léfono M-2290 y 
F d u q u e r í a do S e ñ o r a s 
3 Jp 
na. Oiga la fama que tiene esta casa 
|y let dirán que vengan ustedes a ser-
virse a la gran Peluquería de Juan 
¡Martínez, Neptuno. 31. 
Y mosquiteros de tarr^no 
cial para camas de colegid • 
" E L E N C A N T O " 
—— ncT^rS* ^ 
S E V E N D E N TODOS XOS J * 
de una Oficina de Comis'^!1 eíi BP| 
mo B u r ó s , Mesas. A r c h i v a ^ . ( , _ jfl 
^ s . Caja de Caudales. ei.;:irh<,n>?r^ 
ma: J o s é Gnash. de m L.' ba"» , » 
Teniente Rey esquina a ^ i ! 
20501 
D I A R I O D E L A MARINA Mayo 29 de 1923 
PAGINA V E I N T I T R E S 
P R E N D A S _ J 1 Ü E B L E S ^ ^ 
¡rSC(1 l a d e r o gusto, parare. 
\ de i * *0^ su novia, o algún 
,o **0$¡l'Ae poco, de mediano 
" ^ ' v a y a derechito, antes 
fio ' f ^ o lado, a 
Í . ^ L A Z I L I A " 
V 45. Teléfono A-1598. 
5 1 ^ ' f encontrará un .urbdo 
^ Jdrá complacido. A L A 
, 58 fl comprar las personas 
f '*? ^gidas con sus intereses. 
^ ^ ^ s l í í s P R E N D A S 
| Í N U ^ L L E R E S 
1 pPtos encargos y loa hace-
f S p R E N D A S A N T I G U A S 
, „fPs las reformamos, ha-
í o n u d ' r a s modernistas de 
U MOS A SU DISPOSICION 
m i J l ^ . . ^ joyer ía fina Pren-
E i o ^ r t f y relojes aue detallamos 
lrc»rri^ competencia. 
I . rlALIDAD EN G R A B A D O S 
F ^ esmaltes, v i s í tenos y aal-
KJnlacido 
"LA F O R T U N A 
I rtVlTRlA. Y R E L O J E R I A 
^ S ^ t r . Estrel la 7 =^loJru 
Visite nuestra E x p o s i c i ó n (¡e A m -
paras Eléc tr icas . Vaji l las . Cubier-
tos, B a t e r í a de Cocina y art ícu los 
para regalos. 
" E L L E O N D E O R O " 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
Tc íé fo iro A - 7 1 9 3 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
M A Q U I N A R I A M I S C E L A N E A 
NO H A Y L U J O 
Muebles de B a m b ú del J a p ó n 
Juego de' sala, sillltas para nlflos y pa. 
rabanes m á s elegantes y económicos 
^-.i VS-nle. a wOS Prec|os mv\s baratos." 
9200 ' onte• 146' telSfono M-
Hay buenos juegos de cuarto con mar-
quetería fina en varios estilos y tama-
ños, <"egos de comedor, muy económi-
cos por s«r de fabricación especial de 
la casa, en piezas como aparadores de 
co'lro con luna en el respaldo a $13.00. 
fatuas blancas, gruesas, con bastidor 
fino a $13.00: 6 sillas. 2 sillones de cao-
ba $25.00; sillones de porta), lámparas 
todo barato. Joyería b a r a t í s i n a , L a So-
ciedad, Sucursal. Neptuno 227 y 229. 
Teléfono M-9J09. Casi esquina a Oquen-
do. Manuel Cancelo. 
19834 3 j . 
16866 y 67 3d my 
OJO. COMPRO C A J A S D E C A U D A L E S 
vidrieras y toda clase de muebles en 
cuaujuler estado y cantidad, pago y tra-
to rápido . Llame al te lé fono A-6599 
1 J n ! 
E L R I O D E L A P L A T A , Q U I E R E nsted 
vender su caja cabdales, contadora vi-
drieras o sij las y mesas para café y 
fonda . L lamo al te lé fono M-3288 
Compro pianos de todas las marcas. 
No teniendo comején, los tomo en 
cualquier estado que se encuentren. 
I Tenga la amabilidad de avisar al te-
léfono A-1598 e inmediatamenie me 
pondré a sus órdenes. 
1 13058 30 jn 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Por U,ner que ausentarse su dueño, se 
vende una máquina automóvi l marca 
"STUfJS" de siete pasajeros, modelo T u -
rismo de cuatro cilindros en su motor y 
en perfecto estado de conservac ión . 
PU^GÍ verse en San Francisco de As í s , 
número 7. Reparto de Chaple de 12 a 2 
de la tarde. Para más informes: Man-
Z B M X de Gómez. 521-A. de 9 a 11 a . m. 
y d t ; 2 a 5 p . m . 
2087 3 J n -
MAGNIFICO A U T O M O V I L 
Se vi-nde en perfecto estado de funciona-
miento, alumbrado eléctrico, rueda re-
puesto 7 asientos, a toda prueba. San 
Indalecio 22. dos cuadras de la Calzada 
i Je^ús del Monte .de 2 a 3 p. m. Pre-
cio ganga. 
20743 29 My. 
2005̂  22 Jn. 
OJO, tTISTA H A C E P E , S E COMPRAJT 
| muebles de t o d a í clases y máquinas co-
I ser Slnger, pagándolos m á s que nadie. 
Llr-.mc al teléfono--A-8620. Neptuno. 176, 
esuuina a Gervasio. 
18373 10 J n . 
ÍMNAS D E D O B L A D I L L O 
D E O J O 
baratas. Están nuevas; otra 
^ " ^ óO centímetros y otra de 
If^^nP^ E n la Agencia de Singer 
" S e l y f a l t a d . Tel. A-4522. 
¿den la3 nu5vaS- í L l . - l í ^ f L *n „c°n,' ,D. Se cambian, alquilan y 
i» venden las usadas para co-
"rtl1'- v°,atas. Profesora de bordados 
los clientes 
1 jn. 
| ¡ ¡ j S j E B L E S B A R A T O S 
[«,3 Díaz y Chao, almacén de 
, y casa de préstamos, Neptuno 
197 y 199, entre Belascoaín 
ína, teléfono M-1154. Haga una 
. te convencerá. 
24 jn 
Compro muebles, máquinas de coser 
Singer, máquinas de escribir, victrolas 
y discos. Telf. A-6851. 
20288 31 my 
COMPRAMOS M U E B L E S D E O F I C I N A 
cajao de caudales, archivos v máoui-
nas de escribir.. Te lé fono F-8054. 
18176 . 9 A g . 
COMPRO Y CAMBIO M U E B L E S . V1C-
trolas. discos y máquinas de coser íi.'n-
ger. L a Sociedad. Sucurusal. Neptuno 
227 y 229. Teléfono M-9109. 
19S35 ' 3 3. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
" L a Francesa" con' lo a ñ o s de cons-
tante éxi to , se tras ladó al nuevo local 
Reina 44, con maquinaria y todos los 
adelantos modernos, única en Cuba. "La 
Francesa" no tiene competencia de nin-
guna clase. Trabajo perfecto, precio 
módico;- nuestra mejor recomendación, 
todas las muebler ías de la Habana. " L a 
Francesa" azoga con azogue alemán y 
recala $5.000 al colega que presente 
trabajo Igual. Se habla inglés , francés, 
a lemán, italiano y portugués . Reina 4*. 
Teléfono M-4507. 
20042 21 Jn. 
nro toda clase de Muebles 
f/naeándolos más que nadie. Nep-
puPmfro l99. Teléfono M-1154 
feiií :— 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto, $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280, 
Juegos de sala , $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates, $12; con lunas, $30 
jen adelante; coquetas modernas, $20; 
| aparadores. $15 ; cómodas , $15; mesas co-
rrederas, $10, modernas; mesas de no-
che, $2 y$4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores, $12; columnas de madera, 
$2; camas Vde hierro, $10; seis si l las y 
dos sillones do caoba, $25. Hay una v i -
trola de sa lón, modernista, $80. Juegos 
esmaltados de sala, $95. Si l lería de to-
dos modelos; lámparas , máquinas de co-
ser, burós de cortina y planos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael, 
115. T e l é f o n o A-4202. 
M U E B L E S B A R A T O S 
. " L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Ten-emos gran existencia de juegos de 
cuarto; do sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escapaintes, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véan los y se convence-
rán de la baratura. Damog dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
H O R R O R O S A G A N G A 
E n ' el taller de carrocería E l Aguila. 
Agua Dulce número 10, te léfono A-2821, 
nuevo un camión Ford de goma maciza 
con Magneto, 450 pesos, otro camión 
transmis ión Renot. propio para mue-
bles. 350 pesos, o mudanza, una cufia 
Po-d con carrocería moderna en 200 pe-
sos. Un tilburi zuncho, goma en 60 
pec'os, también se venden dos carros de 
Agencia con mulos completo para tra-
bajar, cuatro camas nuevas para carros 
troy se rematan a 30 pesos. Un coche 
de dos ruedas, zuncho de goma, cuatro 
asientos nueve en 100 pesos, tanques 
Sara, agua de hierro y piezas de Mlchel, lagne-to Bosch y otras piezas. 
20065 5 Jn . 
«AQUINA D E E S C R I B I R 
rton comer nueva, se vende en la 
tó» de Singer de San Rafael y Lea l -
ireléíono A-4522. Se venden las 
¿tinas de Singer nuevas a plazos y 
faltado sa cambian y se compran las 
u de' ovillo. Se venden las usadas 
baratas. Profesora do bordados 
b para ULS dientas. 
29 m. 
A V I S O . S E C O M P R A N M U E B L E S D E 
uso mamparar; y cajas de caudales. Te-
'léfono M-9175. 
18227 ' 31 M y . 
^IKA B E E S C R I B I R R E M I O T O N , 
•joen 23 uesos y una Royal en 40 pe-
íurge la venta, me embarco. Monse-
b, 59, esquina a Lamparil la, bode-
29 My. 
FAJOLIA P A R T I C U L A R , S E V E N -
levera Bohn Syphon Refrigerador, 
njilo tamaño. Informes; 1-1773. 
•El 30 My 
J TEÑOS U ü K O R K O D E GAS D E 
•phetas y una vidriera para dulces 
% puerta. San Rafael, 174, Andrés . 
KIS 29 My. 
M U E B L E S 
jtompran muebles pagándolos m á s 
nadie, así como también los ven-
M! a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Iwlere comprar sus joyas, pase por 
3, L a Sultana, y le cobramos 
bi interés que ninguna de su gi-
I baratas, por proceder de empefio-
olvide: L a Sultana. S u á r e z , ' 2 . 
ífono M-1914. Rey y Suárez. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantas ía , sa lón 
de expos i c ión . Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Gervasio. T e l é f o n o A-7S20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de sa-
la, sillones de mimbre, espejos dorados, 
juegos tapizados, camas de bronce, ca-
ma.s de hierro, camas'de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, l ámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayó l i cas , figuras e léc-
i tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta macetas, esmaltados, v i tr i -
nas, coquetas entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, mesas 
correderas redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones de portal, .esca-
parates americanos, libreros, sillas gi-
ratorias neveras ,aparadores, paravanes 
y s i l l t r ía del pa í s en todos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de me-
ple. compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una vis i ta a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir; Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
La.s.ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la e s tac ión . 
Iíf<. SI SUS M U E B L E S E S T A N E N 
ÍH condiciones, yo se los dejo nue-
[P«r poco dinero, esmaltamos en to-
[lolores, barnices finos de muñeca, 
wizamos, enrejillamos, hacemos toda 
pile reparaciones. Manrique, 52. Te-
f:oM-44»5. Manuel Fernández. 
¡¡JT 15 J n . 
«¡UISA. DE D O B L A D I L L O D E OJO. 
i ' una habilitada casi nueva, de se-
mano; también la envaso para 
Mr al campo y enseño su funcio-
r'-jw. y dos más montadas en una 
«!le poder doble ron un solo motor 
|a» de festón, último estilo, un mo-
1™ 1|<, 110 y otro 220. Taller de 
Felones. San Rafael 234 entre In-
VJ. San Francisco. Teléfono M-641S 
v 7 jn. 
PULSOS 
TUT-ANKH-AMEN 
$2.50 CADA UNO 
BORNN B R O T H E R S 
MURALLA, 20 
Ind. 21 A b . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entreí "Gervasio y 
Be laácoaín . Teléfono A-2010, Almacén 
importador de muebles y objetos de fan-
tas ía . 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos ta-
pizados, camas de hierro, camas de ni-
ño, burós, escritorios de señora cuadros 
de sala y comedor, lámparas de sobre-
mesa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras e léctricas , sillas, butacas y esqui-
nes dorados, porta-macetas esmaltados 
vitrinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, adornos y figuras de todas clases 
mesas correderas redondas v cuadradas! 
re'ojes de pared, sillones de portal es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l ler ía del país en todos los es-
tilos. 
Vendemos los afamados juegos de me-
plo compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chiffonier y ban-
queta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de mue-
bles y cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sól ido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat ís imos . 
Antes de comprar hagan una visita a 
L a Nueva Especial". Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dí r . v 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto del 
mas exigente'. 
L a s ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
C7343 ind. 27 S. 
GANGA. C A D I L L A C S I E T E P A S A J E -
ros ern carrocería y vestidura especial 
de Igual color, radiador meta lúrgico . Ca-
dillac cuña, tres pasajeros, color azul. 
Dos cuñas Bulck cuatro cilindros, mode-
lo 22. Completamente nuevos y R pre-
cios increíbles . G . Petriccione Compa-
ny. Marina, número 64. T e l é f o n o s M-
4733, M-3993. Habana. 
20611 1 J n . 
Vendo un automóvil marca Dort, com-
pletamente nuevo y un Ford en muy 
buen estado por no poder seguir el ne-
gocio. Pueden verse de 6 a 8 de la 
mañana en Franco y Benjumeda, Ma-
nuel López. 
20565 31 my. 
Stock " M I C H E U N " 
A U U T E D L E I N T E R E S A A P R O V E C H . E 
la oportunidad para comprar la ma-
qu ni.ria y herramientas que le hagan 
faltf.. Sinfines desde 20" a 38"; cepillos 
de una cara desde 16" a 24''; sierras cir-
culnres especiales para si l lería y senci-
lla»; tarugu^ras; muñoneras para hacer 
tablilla de persiana; garlopas de 8" 12" 
y ?í' ; reaserrp.doras de banda de 6" y 
de V sierras peridulo, hojas de sierra 
circular de dienta fijo y dientes posti-
zos do varios tamaños; motores eléctri-
cos y d«i gasolina y de petróleo si usted 
desea algún motor de petróleo, elija el 
"Peter«". inglés todo para entrega In-
mediata. Informa: José Vidal . Vlata 
Henni.sa número 17, por Lomblllo, letra 
A. Teléfono A-4?2: . 
1S7D6 29 My. 
La Sucursal Papelera. Nojotros com-
pramos toda dase de pap«l usado 7 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariaüo, Cerro. Te-
léfono M-4291. 
CI53 Í n d 4 e 
Pidan truchas ca latas de 
m e d í y un kilo, en L a Caoba, 
San Ignacio 48 . 
20622 31 My. 
M A R T I N E Z j Cía. 
A l m a c é n de a u t o m ó v i l e s 7 
accesorios 
Industria y San J o s é 
M A Q U I N A R I A Y A C C E S O R I O S 
Compañía de Ingeniería, con varios anos 
do establecida, desea ampliar negocios 
adquiriendo un establecimiento del giro 
con bxistencias: se dispone de efectivo. 
Tr?to directo con absoluta reserva. 
Apartado, 2114. Habana. 
20525 31 My. 
P A R A T A L L E R D E INGENIO 
Reconador Inglés de cirros porta-cu-
chillas. Curao J7 pulgadaa. recorrido de 
los carros ocho pies, propio para los 
peipp.s d» las mazas, es de uso. J . Ba-
carisas. Inquisidor 35, altos. 
19846 29 m. 
S E V E N D E U N BONITO C A R R O U S -
sell, en buenas condiciones, por no po-
der atenderlo su dueño. Precio módico 
Informan Ricardo Corzo. Cónsul Lea 31 
Madruga. 
3S81 15 d 20 
S E C E D E UN P A N T E O N 
4 Bóvedas uno de 2 y uno ae una 
Bóvooa cerca d ela entrada. Bóvedas y 
Panttones, listo pam enterrar, desde 200 
pe^js marmolería " L a la. de 23 Roge-
lio Suárea. 2?. y 8. Vedado. Teléfono 
F-2:i82, F-1512. nos hacemos cargo de 
traslado de restos. 
:t)4J9 31 My. 
A U T O M O V I L P A I G E 1920 
Se vende uno pintado de color verde 
y cqp ruedas de alambre. Tiene mag-
neto y se garantiza completamente su 
funcionamiento. Puede verse. Edwin W. 
Miles. Prado y Genios. 
20440 31 my 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L "HUP-
MOB1LE", de siete asientos, cinco rue-
das alambre, en perfecto funcionamien-
to, se da a prueba. Se vende en lo que 
ofrízcp.n por embarcarse su dueño . I n -
formen: Teléfono A-8701 y M-5567. 
19643 2 J n . 
P O R D R E G A L A D O S D E L 21, 366 P E -
SOS, otro nueve meses 425 pesos, los l i -
quido, no compre, vea estos autos bien 
equipados. Cuba, 120 de 8 a 1. 
20582 31 My. 
P O R E M B A R C A R M E P A R A E S P A Ñ A 
el día, 30, vendo regalado los siguientes 
automóvi les : J Buick chico con sus 
bii'-nis gomas en 250 pesos. 1 Ford del 
15, kO pesos. 1 Ford del 16, 150 pesos. 
1 Ford del J9 de arranque, 275 pesos. 
Informarán en Sol, 15 y medio. Gara-
ge Vizcaya. 
20602 31 My. 
H I S P A N O S U I Z A . S E V E N D E UNO E N 
perfectas condiciones. Muy barate por 
embarcarse su dueño. Informa: gar?ge 
antiguo de Guillen y Laso, Concha y 
Luyanó . 
20-Í84 31 My. 
Vendo una trituradora Austin núm. 3, 
con su elevador y distribuidor, un mo-
tor de petróleo de 25 H. P., Western, 
con su compresora y un motor de ga-
solina para alimentar la misma; 300 
metros de raíles de vía estecha y un 
winche con su cable. Es una planta pa-
ra producir 120 mts. de piedra picada 
y ha tenido muy poco uso. También 
la liquido por separado. Informa, 
Echarte, Cuba 17. 
20462 29 my 
I N T E R E S A N T E A L C O M E R C I O 
del interior. Efectuamos compras, en-
cargos y expedición de mercancías; reu-
¡niendo, ensayando y envlándolas a toda 
| la Isla. Módica comisión. Luis S, Ro-
Idrlguez. S. en C. Cristo 25, próximo a 
Muralla. 
19844 29 m. 
D E A N I M A L E S 
V A C A S , L E C H E 
P E R D I D A S 
Se vende la vaquería "Ajurla", com-
puesta de 17 vacas en plena producción, 
en la finca "Ajuria" en la carretera del 
Cano al Wajay, H s vacas son criollas; 
y Jerseys. También se venden de 130 
a 150 litros diarios de lech- pura d« 
vacas da establo la cual ha estado ven-
diendo hasta hoy la Bolívar Dairy. Para 
informes en la misma finca de 11 <v m. 
a 2 p. m. o en Habana 86, Edificio Aju-
rla de 5 p. m. a 7 p. ra. cuarto 209. 
20776 31 My. 
¡CrANOA! S E V E N D E U N A MAQUINA 
tipo Cport, siete pasajeros, se da en lo 
que quiera el comprador y el vendedor 
Facilidad de pagos. Vaya a informarse 
| sin pérdida de tiempo a Café Cárdenas . 
i Mercado Unico. 
2fi25E 2 J n . 
P E R D I D A . E N E L P I L L - D A Y C E L E -
bratlo el domingo 27 del actual en el 
Luyanó por las Normalistas, se extravió 
| ur. alfiler de pecho de oro y brillantes 
i que por ser un recuerdo de familia, se 
| de ;e.i recupera, en Concepción, 12, Víbo-
ra Por lo cual se grati f icará a la per-
sona que lo entregue. 
20S66 1 J n . 
S E V E N D E U N M E R C E R Y U N J O N -
son en muy buenas condiciones, pueden 
verlos en San Miguel, entre Infanta y 
Basarrate. Garage. 
20593 2 Jn 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Tener sus espejos manchados o rotos 
significa desgracia. Por poco dinero "La 
Francesa" los deja,como nuevos. Precios 
de s i tuac ión . Lunas escaparate $4.00 
par: coqueta desde $1.00; sala desde 
$3.00: chifonier y lavabo desde $0.80; 
Servicio rápido a domicilio. Se habla 
francés, inglés , alemán, italiano y por-
tugués. Reina 44. Tel. M-4507. 
20«42 21 Jn . 
T R E S B U I C K S S E I S C I L I N D R O S C I N -
CO pasajeros. 1 Cadillac, cinco pasaje-
ros, tipo Sport, carrocería Fleetword. 1 
Napler siete pasajeros. 1 Daniels sie-
te pasajeros, l Jordán siete pasajeros. 2 
Bulcks siete pasajeros. 1 Oldamóbile ce-
rrado. 1 Briscoe cinco pasajeros. 1 
Ovcnand cerrado chico. 1 Stephen siete 
pasajeros. A precios que no admiten 
dis; uáión. G . Petriccione Companv. Ma-
rina número 64. Te lé fonos M-4735, A-
3993, Habana, 
2r'fl2 i j n . 
V E N D O MI C A M I O N C I T O D E R E P A R -
to por no necesitarlo 460 pesos, carro-
cería cerrada, inmejorables condiciones. 
Belascoaín , 90. A-1925. 
_20708 29 My. 
CAMION F O R D . S E V E N D E UNO P E -
queño con el motor acabado de ajustar 
y lf». carrocería completamente nueva. 
Informari, en San Miguel, 179-G bajos. 
207li8 31 My. 
E L C A D I L L A C E S E L C A R R O IDEAJCi. 
Si usted anhela poseer uno y np puede 
o n > desea gastarse lo que le cuesta uno 
nuevo ¿por qué no se decide por uno re-
construido de los que tenemos en ésta? 
Un Cadillac reconstruido es siempre un 
Cadll'ac. G . Petricione Company. Mari-
na, número 64. Te lé fonos: M-4735, A-
39"*.1. Habana. 
20613 1 J n . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
B U E N N E G O C I O . P O R E M B A R C A R S E 
se vende una casa de comida con buena 
marchantería y paga poco alquiler. I n -
forman en Tenerife, 2, teléfono A-5600. 
20729 31 my 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes a u t o m ó v i l e s de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con* 
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
3735 Ind. 9 my 
CAoA D E COMIDAS L A M A D R I L E -
ña, re admiten abonados y se sirven can-
tlnns a domicilio, para dos personas, 1.10 
para una 60 pentavos. Corrales, 200. Te-
léfono M-5139. 
20673 29 Mv. 
V E N T A D E C A B A L L O S Y V A C A S 
L E C H E R A f 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO Y O N C O M P L E T A M E N T E nue-
vo, »e vende, juego recibidor, asiento 
cueio. coqueta ovalada cristal, tres pie-
zas lapizadas, Neptuno, 219, altos. Mar-
qués González y Oquendo. 
2 )756̂  30 My. . 
PIANO, O R I G I N A L , P R O P I O P A R A C I -
ne, t«atro u otro espectáculo público. 
De estilo G, "Orchestrion". Cuenta 17 
rollos, cada rollo 10 selecciones. Sr, R l -
vero. Empedrado 7 ] . 
26814 10-Jn. 
Acabamos üe recibir 25 caballos y ,\ e-
gu-íi. finas caminadoras do pura raza dtt 
Ke i tucky v Tennesse y 25 vacas de pu-
ra r?za ' H O L T E I N J E R S E Í , estas va-
cas Jc-sey dan ae 12.a 14 litros de lt*-
che diarios y ias Holstein dan de 20 a 
30 luros diarios, estas vacas son las 
mejeres que h.'n venido a Cuba. r«ClM-
mor. vacas y caballos todos los ni-.----.-», 
ustei'. puede ver ordeñar estas vacas en 
casa de 
INTERESANTE 
A L A S F A M I L I A S 
KDO? cair,)1« sus muebles; no-
r»«- L C,0 dine™ se los dejamos 
lí«en 0)P rda esta oportunidad. 
Pno2i, act0 al Teléfono A-832G. 
, 30 m. 
mcebles en abundancia, 
l ^ 0 bien. Te lé fono A-8054 . 
Ind. 15 Jn, 
F E B L E S B A R A T O S 
îen "J?.1", estos Precios don-
¿."'Sos comr:! . por poco dinero, 
«oaüar?tplet°s' también piezas 
k>sos ch r !ino 10 Pesos. cómo-
K Pesos^"onler 15 Pesos, apara-
Lí!*l>e o' '"«sas correderas 7 peso3 
r>\ ^ oW3.8, jVe&0 cuarto mar-
I r S todo aPner80s. y otros <lue "o se ^ Precios de ganga, véa-
. . "tA PRINCESA" 
m 5 Í ! H i « I ^ T e l . A - 6 9 2 6 . 
cr"toBnuartldfrn d,e Jueeo3 de 
^vair"08 POP m 19 103 modelos 
| > r ^ n ^ , ^ " 0 3 de la mitad 
K Allano ss Afutrada y $20 
L^i; m ^ baJos, esquina a 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
Con poco dinero pueden casarse cem-
prardo los muebles en la casa del Pue-
blo, que lo;) verde buenos, bonitos y 
baratos. F iguras número 26, entro 
Manflquo y Tenerife, la segunda Je 
Mastocbe. Te lé fono M-9314. Nota: ven-
do a Ion mueblistas. 
J U E G O D E S A L A C O N M A R Q U E -
T E R I A , $70 
Compuesto d* 6 si l las; 4 sillones; un 
so fá : 1 espejj v consola con mármol y 
luna de primera en el color que usted 
quiera y ble-"» barnizado. Todo esto so-
lamente en la casa del Pueblo. F iguras 
26. entre Manrique y Tenerife, la 2a. de 
Mastache Te lé fono M-9314. Nota: Ven-
do a 'es mueblistas. 
B U R E A U X P L A N O , D E C A O B A , 
A $ 4 5 . 0 0 
en la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
trft Manrique y Tenerife, la 2a. de Mas-
tache. Te lé fono M-9314. Nota: Vendo a 
los rr.uebllstas. 
J U E G O S D E C U A R T O , $ 8 5 
Este precioso Juego de cuarto compues-
to do escaparate, cama, coqueta, ban-
queta y mesa do noche, todo de ce-j 
dro de lo mejor y con marquete-
ría, en el colci oue quiera y bien barnl- i 
zades, en la Casa del Pueblo. Flgu<a3, ¡ 
26, entre Mannoue y Tenerife. L a 2a. 
de M.istach?. Te lé fono M-9314. Nota: 
Vende a los mueblistas. 
6 S I L L A S Y 2 S I L L O N E S , $ 2 5 
en la Casa del Pueblo, Figuras, ze, en-
tre Mamique y Tenerife, la 2a. de Mas-
tache. Te lé fono M-9314. Nota: Vendo a 
los mueblistas. 
C A S E S E U S T E D Y C O M P R E L O S 
M U E B L E S E N L A C A S A 
D E L P U E B L O 
que los vendo buenos, bonitos y b&ra-
t"a Figuras, número 26, entre Mfnri-
quo y Tenerife la 2a. de Mastache, Te -
léfono M-9314. Nota: Vendo a los rpue-
blisras. 
J U E G O D E C O M E D O R , $70 
Compuesrc d i aparador, vitrina, mesa 
redonda, 6 sillas, todo de cedro y caoba 
con lunas de la. todo reforzado y con 
marqueter ía en el color que quiera y 
bien barnizad". Esto solamente en la 
C a - a del Pueblo. Figuras . 26. entre 
Manrique " Tenerife, la 2a. do Masta-
che. Te lé fono M-9314. Nota: Vendo a 
los mueblistas. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Prestimos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reser-
va en las operaciones. Visite esta ca-
sa y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloría. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
18511 31 my 
GANGA. P A R A P E R S O N A D E G U S T O 
y por poco dinero, vendo mi cuñi ta He-
nauK de dos cilindros 8 H P Muy eco-
nómica, única en la Repúbl i ca . Se pue-
de ver en Reina, 12. Garage. 
20560 31 My. 
E N SANTOS S U A R E Z , V E N D O E L me-
jor solar calle Santa Emi l ia , entre Paz 
y San Julio, acera de la sombra, tranvía 
por e! frente, mide 12 por 37.91, precio 
sin pretensiones. Informan: Te lé fono 
M-294.r.. 
20o73 30 Mv. 
MAQUINAS P A R A B O D A S 
Si usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 6-A, 
garage, que es la casa más serla y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos precios módicos. Doval v 
lino., Morro. 5-A. Telf. A-7055. Haba-
na. Cuba. 
C2892 í i d 15 ab 
S E V E N D E UNA V I C T R O L A , M E D I O 
pabínt-ie con o sin discos. Se da barata. 
Trocadero. Monserrate, ropa. R . Arau-
jo, 
205?» 2 J n . 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
VIUDA D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A-3462 . 
Vendo dos camiones de volteo, uno de 
5 toneladas Riker, casi nuevo y otro 
de 3 12 toneladas. Se dan muy bara-
tos. Echarte, Cuba, 17. 
20463 29 my. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller :le limpieza, repa'aciones y 
ajustes de máq jiñas de escribir UN-
DERWOOO, exclucivaments Unicos 
Agente J, J . Pasiva? Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. 0 . Box', 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
L A C A S A F F R R E I R O 
M u c r e s y Joyas. Antea " E l Nuevo Ras -
tro Cubado ", de Angel Fcrroiro. So com-
r r<in muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tasía. Monte, 9. Teléfono A-1903. 
18149 9 jn 
L A N U E V A MODA 
Mueblas barato.-s Juegos do cuarto 
deaoe 100 pesos en adelante Id. de 3 
cuerpos, con ceiuloy Id. Esmaltados uno 
de señorita, uno de meple, juegos de sa-
la esmaltados cen espejo de 8 piezas a 
80 pf sos, uno de 15 piezas 90 pesos, uno 
entapizado con espejo, 90 pesos, juegos 
de comedor, desde 95 pesos en adelante. 
JMegos de iccibidor y piezas suoltr.s, es-
caparates, camas, coquetas, mesas, la-
vabas, cómodas, chlfoniers, vitrinas, bu-
ros, libreros, s-.nas. lámparas, todo a 
precios baratos en S a n . J o s é , 75, entro 
G í r v a s i c y Escobar. Teléfono M-742¡). 
1C865-91S 30 My. 
C A M I O N E S N U E V O S , B A R A T O S 
Se venden camiones nuevos, Maxwell 
de una y media tonelada y Paige de 2 y 
media a tres toneladas y de 3 112 a 
cuatro toneladas en perfectas condicio-
nes y garantizados. Se venden al con-
tado o a plaaos cómodos y a precios 
reducidos. Pueden verse. Edwin M, Mi-
les. Prado y Genios. 
20437 31 my 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autas, sin 
ver prijnero los <jue tengo e» existen-
cia. Carros regios, ¿'timos tipos, pre-
cios sorprendeni y absolio? reserva. 
Dovai y H m . Meno 5-A, teléfono A-
707S. Habana. 
C 1784 Ind 4 m 
Automoviks. Tenemos en existencia 
un buen número de automóviles casi 
nuevos que vendemos a precios de 
verdadera ganga. También compra-
mos. Contamos con ur espacioso T 
buen 'ocal, para guardar máquinas 
por meses, con absokta garantía. Do-
val y Hermano. Oficinas y garage, 
Morro. 5-A, teléfono A-7055. 
310 . Ind e 
CAMION K E L L Y 
Por no necesitarse se vende a la pri-
mera oferta razonable, un camión Ke-
lly de tres y m«dla toneladas que solo 
ha recorrido dos mil millas. Es tá com-
i pletamente nuevo. Informa: Lombard, 
! nalle Agular No. 73. Departamento 311. 
| De 1 a 5 p, m. 
20173 J _ Jn-__ 
A U T O M O V I L . S E V E N D E U N E L E -
I gante "Colé", de 7 pasajeros, carroce-
i rta toda de aluminio, completamente 
nuevo; por ausentarse su dueño para 
! Europa. Para verlo e Informes. Garage 
Doval y Hermano. Morro 5 A. Teléfono 
A-7055. 
01fi9 1 Jn-
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
25, número 7, entre Marina e In-
f a n t a . — T e l é f o n o M-4029. 
I 8 318 29 My. 
P I A N O L A í'HOWARD" 88 NOTAS, mar- E S T A B L O D E B U R R A S 
ca G, con acción De Luxe . Se vmde en . „ . . „ , , . , . „ A ¿ 
450 con 30 rollos y su banqueta. San NI- l yoJázouez número 2D. a una cundía de 
OoláS, 32. primer piso, alto. Puede some- 1? €^"<na de Tejas entre > 
terse a reconocimiento de expertos. Cruz d-1 f ^ r r Teléfono A-4810 Se 
pOOgtí v 1 Jn derpa-hd, leche desde las cuatro de la 
• mañana, hasta la." ^cho de la noche. 
Viclrola Víctor " X V I " completamente1- ^ ' V " ' 
nueva con 20 álbums y algunos discos. 
Se vende sin reparar precio. En Co-
rrales. 53, baje • 
19799 29 my 
C L A S E S D E MANDOLINA 
Banjo, Bandurria, Laúd, Mandola y pa-
ra olajes de conjlinto (o grupos) gui-
tarra. Marcelino Valdés Alvarez. (Con-
certista). Calle H No. 46. Tel. F-5703. 
Vedado. 
19815 29 m. 
SI A R R E G L A N M U E B L E S 
L a Casa Pernas reforma y repara to-
da clase de muebles. Especialidad en 
esmalte, barnices y tapicería, envaso 
muebles para todas partes. San Miguel 
87, teléfono A-0214. Garantía en el 
trabajo. 
18691 12 jn 
V E N T A S D E A U T O M O V I L E S . C A D I -
lla.^. Se vende uno en portée lo estado, 
cinco "uedas de alambre, con sus go-
mas. Precio: mil doscientos pesos. Che-
vrruet, tipo especial, cinco pasajeros, 
cinco ruedas de alambre con sus sromas. 
E n perfecto estado. Precio: seiscientos 
pesos. Informan en la calle 13, número 
77, entre 8 y 10, Vedado. Pregunten pi,. 
el ch.iuffeur, pero de tres y media a cin-
co do !a tarde exclusivamente. 
1914b :;o .My. 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. "Stock Mi-
chelin". Morro, 5-A^ teléfono A-7055, 
Habana, Cuba. 
C 1784 Ind 4 mz 
C A R R U A J E S 
A R T E S Y O F I C I O S 
A L O S A D M I N I S T R A D O R E S D E 
INGENIOS 
M i hago cargo de tcJa clase de tranajos 
de Srjdadurr autojena y pallerla en ge-
neral, contando con aparatos y personal 
emoo^rentes. Para informes: Talleres. 
Viuda Rabionet y. Compañía. Concha, 
37, te léfono 1-1659, Habana. 
17994 8 J n . 
S E V E N D E 1 C A R R O 4 R U E D A S T SU 
caballo propio para venta de aves y vian-
das y también se enseña la venta al que 
quler.i comprar el carro. Informes: Du-
reje v Santos Suárez. Ramón Arlas . 
20(02 3 J n . 
S E V E N D E U N B U E N M I L O R D P A R -
tlcular con su gran caballo y limonera 
por módico precio también se admiten 
faetones, carritos y caballos a piso. Luz 
y Hibana. 
20714 3 J n . 
S E V E N D E U N P A E T O N D E USO, PA-
tenti francés, con su correspondiente 
caballo y arreos. Informan en la calle 
Se.nfines y Vega, bodega, de 5 a 6 p. 
20541' 9 Jn. 
V E N D O UN F A E T O N 
Concordia, 265, López, en la reforma 
gas té lOvi pesos lo doy en 130. 
20253 26 My. 
3 jn 
t,ii»r<8e* a Di.-, 
i}* Sin//'•e^r • oontado, cambiar, f .̂Hn4«r en\C- Eríjase a la agen^ 
• ^ a ^ ^ r d a o ^ ^ r o s , pendan-
•V^Ib^81»; en orr*svf'V^anas, f l -
fíhM ^ I c a r ' - plata' a pre-
R'NL Ju,̂ 0(ia • franco, 40, 
S16 un J°8 ' TELEPOÍ^ 
29 My. 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
La Casa Pernas reforma y repara to-
¡da clase de muebles. Especialidad en 
¡esmalte, barnices y tapicería, envaso 
muebles para todas partes. San Mi-
guel, 87, teléfono A-0214. Garantía 
en el trabajo. 
18691 12 jn 
C A S A D E P R E S T A M O S 
Compostola. 169 Ernpefie y compre sus 
Joyas en esta casa que le r e p u t a r á a 
usted ventajas Incalculables. 
16378 9 jn 
AUTOCAMION P E R P E C T A M E N T E nue-
vo, moter marca Duda, de 40 H . P . 
Magneto Bosch, carburador Senith, 
transmisiones T'mken, equipo completo. 
Puede verse a todas horas en Paseo y 
3. (Jar'ge. 
20112 29 Mv. 
M A Q U I N A R Í A 
S E V E N D E N 
E L B R A Z O F U E R T E , DE P E R E Z 
Monto 260, A-7610. Compro toda clase 
de mueble-: usados pagando los mejores 
precios. Tergo toda clase de muebles 
na-a el ca.m o a los precios más bar'Uos, 
Jueiíos de s.-la. comedor etc, nermosas 
ca-nas de hierro Slnmorrs con preciosos 
adorn-.s de bronce, para rvtlsfacer el 
gusto mAs refinado. No se olvide. Mon-
te' 280- 31 i f y . 
V E N T A D E A Ü T O M O -
Y Í L E S Y C A R R U A J E S 
En el garage Eureka, Concordia, 149, 
se venden automóviles y se admiten a 
storage. 
20838 5 jn 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L " D O D O E 
Brothers" .>n muy buenas condicionas y 
a un precif) sumamente Irrisorio, infor-
man: Morro, 50. Te lé fono A-5597. 
• i'ggt 31 My. 
2 Vagonetas o arrastres " T R O Y " con 
suc planchas. Ruedas de acero para 
tierra muerta, en magníf ico estado. Se 
dar barátas . 
R E L O J E R O SUIZO 
Especialista suizo con relojes de cual-
quier marca. Ex-empleado de la Casa 
Cuervo y Sobrinos. Trabajo garantizado. 
Precios sin competencia. Reina 4 4. Te-
léfono M-4507. 
17723 6 J. 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
• Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
¡ D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas. 
i de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo 
MULOS, VACJLC V C A B A L L O S , ACA-
| bamos de recibir IUG mulos, propios pa-
ra toda claso de trabajos, maestros de 
tiro y de tooas alzadas, que vendemos 
a precios muy baratos. Semanalmente 
estamos recibiendo vacas lecheras de las 
razas Holstein y Jersey, teniendo un 
constante stock de las vacas más finas 
que se Importan hoy en día para Cuba 
Vendemos «caballos finos de monta a 
precios muy baratos. Tendremos sumo 
gusto en atender su vizitá. Harper Bro-
thers Co. Concha, i l . Habana. 
1962: 9 J n . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " D E H I P O L I T O SUA-
rez San Nicolás. 98, entre General Ca-
rrillo y San Martin. Teléfono A-3976. 
A-120fi. Mudansas de todas clases. Ca-
rros, camiones. Ciudad, Interior. 
171&C 4 Jn. 
M I S C E L A N E A 
F R A N K R O B I N S C O . 
S E V E N D E UN P O R D D E L 20 E N mny 
buen citado para trabajar y otro del 18 
parte de uno se da a plazos. San José, 
Dllmoro 174, V i l l ar . 
2»»4r,5 8 j n . 
Vives y San N i c o l á s . 
C1004 3d-27 
P O R NO N E C E S I T A R L O , S E V E N D E 
un Hudson en inmejorables condiciones, 
se da barato por razones de economta. 
puede verse a todas horas en el garage 
de (Trnios, 4, 
20^'? 30 My. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos ' reparamos toda clase de 
muebles dejándolos completamente nue-
vas v dt la forma m á s moderna le ga-
raiiti'zamo- nucñiros trabajos lo mismo 
en esmalte, barniz o tapiz, le envasamos 
HIIS muebWl para el intérlor o el ex-
tranUro. " E l Arte". Manrique. 122. Te-
'éfoño M-1050. . . 
1JII«4 9 J n . 
Se vende una motocicleta marca "lu-
dían V dos cilindios, cinco caballos 
fuerza, último modelo. Se da barata. 
Informes, Luz, 7. Se puede ver a to-
das horas. 
18473 31 my. 
C A M I O N E S D E V O L T E O 
Sr> venden dos de 5 toneladas, gomas de 
•10 X 12 nuevas: en perfecto estado pa-
rnntizados. Oaratre de (íuillon y Eazo 
Concha 36. Teléfono 1-3167 
20619 2 Jn-
S E V E N C E UN P O R D E N B U E N ~ E S ~ 
lado in 175 jiesos. Vedado, 13, entre F 
y G 'lúmero 233. 
2.)G78 • 29 My. 
S T U D E B A K E R , 5 P A S A J E R O S 
Se vende uno en magní f i cas condiciones 
de mecánica y de pintura v con sel» 
gomas nuevas. E s de modelo moderno v 
se vende porque su dueño embarcó, 900 
pesos. Informes: BtTwln W. Miles, Pra-
do y Genios, 
- " ^ 31 my. 
Piezas de Repuestos l e g í t i m a s 
Se avisa a los duefiog de a u t o m ó v i l e s 
l'aig^, Maxwell, Scrips-Booth y Oalcland 
que esta casa tiene un buen surtido de 
piezas de repuesto legitimas para estos 
carros, Edwin "W. Miles, Prado y Oe-
n ios. 
_ 20430 31 my. 
S E V i l N D E U N F O R O , E S T A E N P E l T -
fecío astado pr.ra trabajar, con vestldu-
ra nueva, es del 21. Informan en Luz 
16. Café, de 12 a 1 y de 7 a 8 p, m. 
20:Í;2 3 J n . 
MAQUINA , MARCA "MORGAN" DB 
esc 'plear costados de cajas para cierre 
estilo cámara, completamente nueva, sin 
us^ alguno y con su motor eléctrico de 
cinco caballos. Se vende en San Lázaro 
número 196. 
T O R N O D E P R E C I S I O N M A R C A "MO-
nnrcli" completamente nuevo, sin uso 
alguno de once pulgadas de vuelo por 
cinco pies de cama, completo, con toda 
claj'o de herramientas y motor eléctrico 
ae n.tdio caballo. Se vende en San Lá-
zaro lri6. * 
20663 2 J n . 
A los comerciantes y vendedores.—Al-
midón Trigo Columbus, saco de 250 
libras; chorizos, varias cajas, salsa in-
glesa, encurtidos, varios pomos de ca-
ramelos, jarabes de frutas y limón, 
cocoa en cajas de 100 libras, pomos 
de frutas de fresa y manzana. Todo 
en un solo lote. De 12 a 1 o 6 en ade-
lante. Regino Fernández. Lamparilla, 
núm. 18. 
20888 3 jn 
S E V E N D E E N A T A R E S Y M A R I N A , 
3, 50 ínulas acabadas do recibir, 20 mu-
'.os de trabajo, tres caballos Kentoki 
de menta, 2 yeguas de tiro, 25 vacas 
H o s í n n tres muias de monta, carros, 15 
troy, 10 vlclcUtas 4 carros cerrados, dos 
do gaseosas, i arañas, un panteón, 1 
tilbury y dos zorras de madera. Telf . 
1-1176. Jesús del Monte. Jarro y Cuer-
vo. 
1«549 18 J n . 
T R I T U R A D O R A , S E V E N D E UNA n u r -
Ca AU9tin número cinco en muy buen 
tstauo. También se vende una caldera 
vertical de quince caballos casi nueva 
J ara verla en Infanta y Pocito. Infor-
mes: Teléfonos M-5222, A-2867, 
- 21107 ' ¿0 My, 
V E N D O UNA P R E N S A D E S D E M E D I A 
a cinco toneladas potencia, propia nara 
Industrias. E s nueva y se da suma-
mente barata. Monte 74, Taller de la 
Vurdet. 
A-3837. 
W I N C H E MUY G R A N D E 
De tres tambores, clllndron de vapor de 
12 112 pulgadas por 15 pulgadas, distri-
buciones de doble escéntrlca, es de uso 
.1. Hacarisas. Inquisidor 35, altos 
19846 29 m. 
GRAT 
:05!9 
MANDE SOBRE CON NOMBRE Y DIRECCION t SELLO DE Je. Y LE ENVI»l»tMOS ABSOLUTAMENTE GRATIS ESTE BAILE FOXTROT Y LISTA DE NOVEDADES SE MUERE UNO DE RISA 
B R I N K E R H O F F 
AGUIAR 116. HABANA 
29 My, 
OCASION, S E V E N D E B A R A T A TODA 
la hutMerla par í una fábrica de helados, 
depósitos, pallas, coladores, mesa de 
marmol etc. etc. Puede verse en f ran-
co número 9, esquina a Es tre l la , de 1 
a 4 p. m . 
20760 31 Mv. 
BAÑOS RUSOS, D E BOX., E L E C T R I -
CO, de vapor generales o locales, y tam-
bién baños higiénicoji, con restaurant 
vegetariano y espléndida biblioteca, 
"PRO VIDA", Neptuno 57. 
OOSM 10-Jn. 
S E V1.NDEN TODAS L A S COSAS D E 
mi tal'er do sastrería, en la misma una 
moto-cicleta. Informan; Figuras, 62 al -
tOrf. 
31 My. 
M. ROBAS NA 
Acabo de recibir 25 caballos 
especiales de Kenlucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de ¡eche de !as ra^as 
Holstein, Jersey y Duramms. To-
ros Holsteins y toros Cebúi , m a j 
hermosos ejemplares., fodoe nue-
vos. 
Caballitos ponis muy Ündus pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
V I V E S , 151. T E L . A . 6 0 3 3 . 
Caballos finos, caminadores 
AC:IÜO de recibir ocio jacas y cuatro ye-
guas f iras do oaso de Kentucky, algu-
nas con su« pedígree (Arbol Uenealógl-
co). también tengo dos Jacas Criollas de 
PH¡«o oe io mejo- que se encuentra en el 
palf., todas uíiaan de siete cuartas, finas 
en sur andares sanas y Jóvenes. Tengo 
magní f icos oabaUos de trote para silla 
y tiro y un gran surtido d- "ituilUtol 
ponrles sementales, yeguas y Jacas, el ¡ 
rególe m.is apreciado que se le pup-I» 
ha>rr - n i lo , Antonio Galán. Colón, 
núnlero l . Habana. Teléfono A-4457. 
,..-<073 JO My. ' 
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D E D I A E N D I A A Y E R S E CONSTITUYO E L CONSEJO PROVINCIAL nortani Mitc es un poco inexpllca-1 sos que han afrontado valerosamente ble, como Indica muy bien ej "Avi-1 su situación, es tipo el caso del Al-
sador Ce ni ore ¡al", esa severa medi- mirante Russln, qir; fué jefe del Es -
da del Gobierno contra la importa- tado Mayor de la Armada Rusa y 
clon de papas, restringiéndola de tal i que ahora está de amanuense en una 
suerte que no tardaremos en ver a j Notaría de París, ganando ciento 
éstas por las nub-s, como estamos cincuenta francos mensuales", 
viendo ya los bistés. No estamos de acuerdo, en modo 
¡Si la orden fuera contra los "ña- alguno, con el comentarista de ch-
ines"' pero ¿qué le hicieron las In- ta noUcia. Esn Almirante, a poco 
felices nanas al Gobierno para que que uno se fije, no está entre los to Menció y ocupa la Secretar ía a l i ñ a . 
felices papas ai i»oDierno i i i J ' situación señor Santiago Ví.lern Siguiendo Igual procedimiento 
éste las trate as í? rusos prominentes de la situación ^ se pro'C(>dió a dar | juramos nuestros cargos y tomamos 
poseeión ante la propia autoridad, 
el que suscribe y nuestros compa-
ñeros señores Antonio Peña , Ernes-
y EL ALCALDE OE W 
E L CAPITAN, SEÑOR ANTONIO RUIZ, ACTUAL GOBERNADOR 
INTERINO, RESULTO E L E C T O PRESIDENTE DE LA CAMA-
RA PROVINCIAL. 
y E n la tarde de ayer quedó cons-1 Consejo, a las dote del día 17 del 
fituído el Consejo Provincial de la mes de marzo próximo, pasado, ee-
Habana. ¡ gun se acredita con la certificación 
Pres idió el acto el señor p r n e s j d e dicha diligencia que se acompa. 
[SOCIEDADES E S P f l p j j ? 
LOS BAILES EN LAS SOCIEDADES i ellas las obseom/ 
Bailes en el Centro Andaluz y en I fragantes de --Huio con ias fl 
1 r 'r 1 ' - ¡ - el I inás bonitos rln^on^03 lus'a°-e' ^ 
Casino Español , Centro Gallego, Fo 
ment Cata lá ; mat inés en la Juventud LOS D E 
UNA V I S I T A D E ¡ IIlsPa°0-Cubana y en la Juventud 
_del ^uní,; 
S E G I R A R A 
INSPECCION A IÍOS MANANTIA-
L E S y i n S U R T E N D E AGUA A , 
LA C A P I T A L . — MEDICOS Y l J 
FARAIACEUTIOOS F U E R O N 
Montañera;- bailes y ma t inées que re-
sultaron brillantes en todos sus as-
Enflorados a r t í s t i camen te y a r t í s , amigo Manóro'T^—nuestro 
CHANTADA v 
Casi todos los de la-
marcas que llevan Jt * i 
los^ cuales preside n u l ^ ^ 
Vázquc 
rusos prominentes de la situación 
E l Decreto habla, es verdad, de pasada que han afrontado "valerosa-, cuenta á i > ]a tonia fle pC6esión an-
que el apreciable tubérculo cji- mente" la nueva situación. ¿Qué terior de los Consejeros señores An-
cuentra atacado en casi todos los heroísmo se le. encuentra a ese 
A Y E R AMONESTADOS E N J/A i t I c ^ e n t e decoradas las salas y los como o p o r t u n ^ ^ ^ ; ^ 
palones; excelentes orquestas y exce- típica y eleiranto xT-ÍV^am 
d' ionio Peña, Ernesto Menció y San 
países del mundo, de una enferme- copiarle las escrituras a un Notario Valera. ^ . ^ _ 
dad denominada "patato ward". Más parisién? Heroísmo sería, por ejem-
aunque el mal tiene un nombre feo, 
no veremos la gravedad del asunto, 
hasta que se nos demuestre, como 
tres y dos son cinco, que hay tam-
bién consumidores atacados de "pa-
tato ward"; en las Quintas, por lo 
menos, y en el "Calixto García", 
pío, que ese señor Almirante, en vez 
dbs decidirse a ganar ciento cincuen-
ta francos mensuales, se hubiera de-
cidido a comerse crudos cinco bol-
cheviques diarios. 
V en fin, si ponerse a ganar Irrin-
ta pesos al mes es una gran demos-
Pre-
sidente, de la Repúbl ica o torgándo-
le licencia a l Gobernadoi, coman,, 
dante Alberto Barrera» , para tras-
ladante a los Estados Unidos. 
J E F A T U R A L O C A L D E SANIDAD. , . . . . ... . . . 
COMENZARON I^AS E N T R E V I S - l ^ ^ ^ 1 1 1 , ^ ' *n°Tm* ^ concu-
TAS E N T R E E L S E C R E T A R I O , I !.re.nciia ' damas bellas y damitas 
D I R E C T O R D E SANIDAD Y S u . ' 5 ^ ¡ gracia, elegancia y dis t inción. 
P E R V I S O R E S D E L D E P A R T A - ! Ia a le«r ía ; P^logo de todos los 
MENTO E N E L I N T E R I O R D E fmoreS' cantando un himno en todos 
L A R K P U B L I C A . 
donde hemos preguntado, no existe (ración do valor, habrá, que convo-
nlngún caso. nlr rn qvfi fiosrle la moratoria a la 
Réstanos exponer una hipótesis, 1 fecha, somos un país de héroes, 
que acaso sea la clave de la actitud 
to Mienció y Satiago Valera, a quie 
nes no nos afectaba el resultado de 
laa elecciones parciales convocadas 
para el día 9 de abr i l ú l t imo. De 
fistos hechos exWtc constancia en 
tse organismo, por haberse recibi-
Innvídia taniente pasaron a pres-!do én él oportunamente los docu-
tar juramento los Consejeros cuya mendos que lo acreditan, 
elección dependía de las Elecciones' Resueltos ya cuantoe recursos ln_ 
Especiales y entre los qué tomaron | terrumpieron indebidamente el des-
posesión, figuran los señores Alber Envolvimiento normal de esa respe, 
to Rniz. atildado Cronista de " E l table Cámara y posesionados ^ ^ ^ ^ t v S l ^ ' i S ú i m ú T S * 
documentos aue acreditan su elec-
El doctor Morales López, Jefe Lo-
cal de Sanidad de la Habana-, recibió 
ayer tarde en su despacho, la visita 
del señor José Mar ía de la Cuesta, 
Alcalde Municipal de esta ciudad. 
Ambos funcionarios estuvieron de-
partiendo acerca de varios asuntos 
por espacio de a lgún tiempo. 
El señor Cuesta felicitó e l doctor 
Morales López por su exaltación a 
los corazones 
y elegante MaH^Z* 
Fué sobre la rls, é6-
la Quinta del o C p ^ V ^ r a 
concurr ió un numeroJ tal ««J 
cubrió la cambera en ^ g e n t í o . ^ 
pos; aquí giraldil!aS- ^ ¡ ^ i 
más «.bajo danzones lá dan* ' " • _ . / " " ^ -o-uaju aanzones- o« uaii8 
l loras de ensneno, de encanto, de icones los bailes esna- i otros fantasía , de esperanza. Horas de co 
rrección, de bullicio, de felicidad. 
Horas de encanto. En cada uno de 
estos hogares un gran baile y un 
gran tr iunfo para sus Directivas y las 
respectivas Secciones que los organi-
zaron. 
Sea enhorabuena. 
dos los coros a w ? ? 0 ' 6 3 
corrección. ' * t i L S f 
asumida contra la papa eu las altas 
esferas oficiales: Se habla do una 
próxima reprlse de " E l Sacrificio". 
V el Gobierno, tendrá todos los 
Francia, según los síntomas, sigue 
ru su empeño de colocar una nueva 
nación entro olla y los germanos. 
V los alemanes siguen encontrán-
defectos que ustedes quieran poner- dole al proyecto ei pequeño incon. 
1c; pero, 
amigos. 
eso sí, es amigo de sus 
" L a Habana toma un agua ama-
rillenta, fangosa y cargada de mi-
crobios". 
veniente de que son ellos los que 
tienen que ceder el territorio, para 
ese nuevo Estado, que vendría a 
ejercer el papel de cuña. 
:;s razomuble su inconformidad: 
aunque solo sea^perquo nos hayan 
Y lo más desesperante del caso os oi(1<) (,(,cil. a ,os latillos quc no,hay 
que si uno le va a Sanidad con el 
cuento, allí so encogen de hombros. 
V siguen con los hombros esco-
gidos si so les pregunta por qué en-
tonces acabaron con los pozos y los 
algibes so pretexto de que su agua 
era "amarilla, fangosa y cargada de 
microbios". 
peor cuña que la del mismo palo. 
Además bastantes papeles malos 
!< a obligaron a hacer ya los aliados. 
V omitimos citar los marcos, para 
no hacer la relación Interminable. 
E n la Interesante sección (le no-
ticias "de acá y de allá", que pu-
blica un estimado colega, leemos la 
que sigue: 
Cuba lia ingresado eu el Comité 
Olímpico Internacional. 
Era una verdadera injusticia que 
no figurásemos en esa confedera-
ción, contando, como contamos, con 
q
ción. nuestros apreciables compañe-
ros, loo s eñores Miguel Ocejo, Ma_ 
¡niel- Vega, Pedro Urra, Alberto 
Ruiz y Severiano Pulido, lógico es 
que n i cumplimiento de la Lo se 
tome juramento y se dé posesión a 
dichos señores , ya (|ue el Conse-
jo en pleno se halla capacitado pa-
ra proceder a su const i tución. 
Como expreso al comienzo de ea_ 
te Mensaje por ausencia del Gober-
nador propietario Comandante A l -
berto Barreras y en cumplimiento 
del PY^creto Plresidenoial ¡número 
4 58, del cual se acompaña copla,! 
me encuentro hecho cargo de este 
Gobierno desde el día 12 de abri l 
próximo pasado. 
No ignoran ustedes que el señor 
Barreras se vió precisado a empren, 
der precipitado viaje al extranjero, 
baña. 
En uno de estos días las autorlda-
CONCEPCION A R E N A L 
Grandiosa solemnidad promete re-
vestir la Velada que organiza la 
Junta Directiva de esta Sociedad en 
des sanitarias giraran una visita de I honor de don José de la Luz Caballé-
inspección a los Manantiales de Ven- ro y que se ce lebrará en los regios 
to. E l doctor Morales López invitó al | salones del Centro Gallego, el próxi_ 
Alcalde habanero para que formara rao viernes día l o de Jv.nio. 
parte de la comitiva, ya que ©1 En dicho acto, h a r á uso de la pa-
Acueducto de Albear surte de agua a ^ labra el Honorable Sr. Subsecretario 
este t é rminó y el Municipio es pro- de Instrucción Públ ica y Bellas 
pietario del mismo. 
El señor Cuesta acep tó gustoso la 
Invitación, prometiendo asistir. 
MEDICOS Y F A R M A C E U T I C O S 
I N F R A C T O R E S 
Ayer estuvleroi^ en la Jefatura 
Local de Sanidad varios médicos y 
farmacéut icos de esta capital, que 
fueron citados por el doctor Morales 
López, con motivo de haberse com 
Artes doctor Antonio Iraizoz que di- ,,u_r f . 
s e r t a r á sobre " 'Vida y obras de Don " * , J ^ lo.s ^is-dos en su, 
social Monte número 5 altos ! i 
ta General para resolver de „! ^ 
y para siempre la situación d? • 
Apoderados de la mienia " 
Trazar la línea que debemos-, 
La F i l a rmon ía del Centro Gallego r ^ L ^ Z V ^ ' l ^0n .n]lestT^ in 
Una gran fiesta porque i 
ron con su gracia y su b ' V 
rosas damasydaraitas & n t tadoras. ' l(>clas eiiCaJ 
L a Directiva, presidida 
caro Manolo V á z q u e ^ ^ / í ; > 
organizadora do ia la Secci, 
relieve una vez más s,, H v1*1180̂  
g a l l e r í a , a tendido y ^ 1 ^ 
do a todos los concurrentes 
Que los de Chantada v i 
ballido siempre f u e r o n ^ ¿ . ^ 
caballeros.- "'"algos 
Llegue a t o d o s j r ^ , , , ^ 
UNION DEMOCRATICA DE Qon J 
D E L CENTRO GALLEO ^ 
El q^suspribe tiene el honOT 
acompañando a suhe rmano político P1-0^0 ha.bían c ? ™ ^ 0 deíer™in.a: 
das Infracciones de la Ley de 2 5 de 
ju l io de 1919, que regula el uso de 
José de la Luz Caballero' 
La niña Pi lar i ta Fournler, recita-
rá la preciosa poesía, de Sánchez 
Galarraga, t i tulada "Canto a l Maes-
t r o " 
ol doctor Juan Manuel Menocal, que 
por prescripción facultativa se tras-
ladó a New York, para someterse a 
una desloada operación qui rúrg ica . 
E l 'doctor Menocal, es uno de esos 
cubanos ilustres, que con mayor bri-j 
l io , aunque con excesiva modestia' 
ha servido a la Repúbl ica . Coronelj 
del Ejérci to Libertador, ex^Secreta-l 
Sr. Antonio Ruiz y Alvarcz, electo I " o de Justicia y actualmente Magis-
I'.^sMent- del Consejo Provincial, i trado del Tribunal Supremo. ha i ae:,a,.0,n 
las drogas herólcas . 
Por uno de los a r t ícu los de esa 
Ley los médicos y fa rmacéut icos es-
t án obligados a dar cuenta a la Je-
fatura Local de Sanidad de las re-
e jecu ta rá la "Serenata de los Ange 
les" y el Foxtrot Mister Gallagher 
and Minster. 
Un n ú m e r o en extremo delicado y 
que habrá de gustar muchís imo, se rá 
la "Serenata de Schubert , que r e d , 
t a rá la encantadora seño r i t a Blanca 
Dopico, acompañada de Mandolina 
por su gentil hermanita Margot 'y de 
Piano por el Sr. B. López. 
E l Orfeón del Centro Gallego, há-
bilmente dirigido por el Maestro se-
"Entre los muchos emigrados ru- ros". 
un núcleo tan notable de "marome-; (|UC intorinniuente el cargo de Presto siempre al servicio de la Pa 
catáis que unos formulan y otros des- | ñor Eustaquio López, c a n t a r á la "Au^. 
pachán , que contengan drogas nar- roña", de Raven tós y la f "Alborada 
cóticas. Los referidos profesionales ¡ Gallega", "do Pascual Veiga. Habrá 
de cumplir determinado i t a m b i é n otros n ú m e r o s de canto 
condicional de ese a r t i cu ló , y por i por varios solistas de este Crfeón. 
reses dentro y fuera del Centrn 
ilego, así como tratar las 
reglamentarias y lanzar un manL 
tq a los socios del Centro Ga J 
para que conozcan nuestro modn 
pensar con respecto a la misma 
José Ma. Gómez." 
CENTRO GALLEGO. 
E L B A I L E D E LAS FLORES. 
Celebró el Centro Gallego, el b| 
le de las flores, como se esperaí 
fué un éxito por la concurren!! 
de hermosas mujeres, q,ue dlerl 
realce y encanto a la fiesta. 
L a Sección de Orden, cumplió 
'Jobcrnado:*, Morales López, para amonestarlos y , ercena la bonita comedia de Vi t a l 
rogarles tuvieran el mayor cuidado Aza, t i tulada "Sueño Dorado", y que 
en el exacto cumplimiento de esa | i n t e r p r e t a r á n las be l l í s imas asocia 
E N E L S E N A D O 
Con la asistencia de catorce sena-
dores comenzó ayer la sesión a las 
cinco y media de la tarde. 
Ocupó la presidencia el Sr. Aure-
lio Alvarcz, y actuaron de secreta-
rios los señores Osuna y Rivero. 
pesos anuales el cargo de Supcrin 
tendente General de Escuelas Pú 
blicas de la República. 
de la guerra, como en los más apa 
Mundo", Severiano Pulido y Ma-!cibles de la paz. sus enérgicas de-
nuel Vega, por el Partido Libera l ; ! cisiones, sus Inquebrantables propó-
Pedro Urra y Miguel Occjo por el sitos de servirla honestamente, sus 
Partido Conservador. j inmaculadas virtudes que le han he_ 
Acto continuo, el Consejo acordó ¡eho inaccesibles a todo in te rés bas^ i _ _ T _ T ^ - T „ T rta CT^_„VTcnRirQ 
darle posesión al ííaftor Gustavo | Lardo, a toda ac tuac ión impura. R E U N I O N D E L O S S U P E R V I S O R E S 
Saine de la P e ñ a como Consejero i Por eso creo que al constituirse | _, T A A f i Tunta 
Suplente por encontrarse el &eñor tsa respetable Cámara debe ser su I En €l salón de actos ae la Junta 
» i • T, . r • J /-, 1 J J . . , 1 • Itfáelnnal de Sanidad se efectuó ayer i i>anaa ae Muoica del Estado Mavor, 
Antonio Ruiz en funciona de Impresiones | galantemente cedida por el caballo 
.aje de sa lu tac ión al Comandante Ba ^ P " ^ supervisore6 untoirio* en ! roso Jefe del Ejérci to , General 
las provincias todas de la Repúbl ica , berto Herrera 
Ley. que tiende a repr imir el vicio 
de ias drogas heroicas. 
Con supres ión ie los preceptos i Se leyó por el Oficial, señor FeJ rreras, felicitíándole calurosamente 
reglamentarios fué leída y aprobada < rrer. el siguiente Mensaje del Go-ipor e l éxito ailcanzado en la opera, 
una, proposición de ley del Dr. Gon-. bernador: Ición a que fué sometido su herma-
das de esta Ins t i tuc ión señor i t a s Con-
chita Mosquera, Angelita Boedo y 
Josefina Gil , y los señores Santiago 
Ferreiro, Manuel Mosquera y J. La_ 
mela. 
A esta hermosa Veíada, as i s t i rá la 
A l -
F u é leída y aprobada el acta de ; zalo Pérez , relativa a que la pensión 
la sesión anterior. 
Fueron leídos y pasaron a la Co-
misión de Hacienda y Presupuestos, 
loa siguientes mensajes del Poder 
Ejecutivo: 
Recomendando al Congreso sean 
restituidos los sueldos anteriores a 
los empleados públicos al inaugu-
rarse el nuevo año económico. 
Enviando copia del Decreto nú -
mero 705 de 19 del actual por el 
que se t r a s f l ^e la cantidad de 2,000 
pesos en la Secre tar ía d-e Hacienda. 
Enviando copia del Decreto nú-
Habana, 2G de mayo de 19 2?, 
A l Consejo: í e tres m i l pesos anuales que le fué 
concedida al señor Fidel G. Fierra 
pase ín tegra a su viuda la Sra. Ela- \ tuoso saludo a ese Organismo, 
día Urguel lés de Fierra. | cual me honro eu pertenecer, per. 
El Senado quedó eiitera:lo de una i iní taunie mis distinguidos compañe-
comunicación de la Cámara de Re- ros' hacer consta; cuan grato me 
presentantes dando cuenta de haber ¡ ser ía ocupar mi escaño en los mo_ 
elegido las comisiones permanentes mentes en que ha de cons t i tu i rs^ 
no político el Coronel Menocal, y 
haciendo votos fervientes y slnce_ 
yvel Secretarlo y Director del De-
partamento. 
Los supervisores se nombran: Dr. 
Andrés García Rivero, por Pinar del A l tener ol honor de d i r ig i r afee- ,as Porque el ilustre enfermo recu- ^n^tnr Martín Paman ñor la 
al |pere to ta l y prontamente 1̂  ra lud 5 ? ^ C ^ J ! 8 ^ ^ S ™ 0 ' J f ^ ^ 
de ese Cuerpo. 
A solicitud del doctor Gonzalo 
Pérez el Senado acordó rogar al 
Poder Ejecutivo se cont inúe las 
obras del Capitolio, para que en él 
mero 673, de 14 del actual, por el a,ctue el Sexto Congreso Pan Ame-
que se transfiere la cantidad de 2 ricano, que se r e u n i r á en la Habana, 
m i l pesos, en la Secre tar ía de lus- ya <*ue se carece de edificios ade-
t rucción Públ ica . ¡cuados y que se cont inúen las obras 
_ . , !- ' _ . , . ¡del Malecón. 
Enviando copia del Decreto nu- | 
mero 547. de 25 de Abr i l , por el que ! E l Senado acordó rogar a ta Ca-
la Cámara Provincial. 
Circunstancias ajenas a mi vo_ 
'.untad, me lo impiden, ya que un 
hecho por todos conceptos doloro-
so y que al unísono lamentamos to_ 
dos me ha obligado a ocupar el car-
go de Gobernador interinamente, eu 
fiustitución del Comandante Alber-
to Barreras, que como ustedes sa_ 
ben, se halla eti e l , extranjero. 
El proceso electoral úl t imo, tan 
laborioso como infecundo, en que ¡rio. 
perdida 
De ustedes, cor. la mayor conside-
ración. 
( F ) Antonio HuáM 
Gobernador Provincial p. s. 
Quedó aprobado. 
E L E C C I O N D E L A MESA. 
Después de un receso de cinco 
minutos se procedió a la elección de 
la Mesa, que dió el resultado si-
guiente: 
Antonio Ruiz y Alvarez. P re s í , 
dente. 
Santiago Valera y Hernández , V i -
ce Presidente. 
Ernesto Menció y Díaz, Secreta 
transfiere la cantidad de 20,000 í m a r á de Representantes, sean r e m l - ¡ l a s más inút i les obstrucciones y los! Una comisión formada por los se-
Habana. doctor Pedro Saez. por Ma 
tanzas; doctor Isidoro Trist . por 
Santa Clara, doctor Pedro M . Gon-
zález Quevedo. por Camagüey y doc-
tor Pedro -Hechavarr ía . por Oriente. 
La entrevista fué muy cordial, 
comenzando por la m a ñ a n a , suspen-
diéndose después de las doce del día 
para continuarla por la tarde y ter-
minarla cerca de las cinco y me-
dia. 
Al comenzar la r eun ión el Secre 
Serán invitadas a este acto, las au_ 
toridades y los Claustros de la Uni-
versidad, Inst i tuto y Escuelas Nor-
males, el Ateneo, Veteranos de la In -
dependencia y otros organismos ofi-
ciales. 
P róx imamen te daremos otros de_ 
CENTRO CACTELLANO 
E N L A TROPICAL E'l día 2 de Junio se celebrará 
En el lugar más románt i co de sus los salones del Centro Castellano, 
floridos lugares, bajo las sombras i tradicional Bailes de las Fores, 
te la entrada del regio Palacio 
Gálica; la monumental escalera I 
la gran rotonda central. Por toa 
partes un jardín de flores, y de 
tas, se hizo un verdadero derroJ 
obsequiando a las señoritas que a| 
ilerou al baile. 
L a orquesta de Pablito Valend 
la, ejecutó el programa, eslienanl 
varios danzones que fueron muy 
lebardos. teniendo que repulir 
gunos números. 
Merecidas felicitaciones recil 
la Seccón, pór su brillante labl 
Un éxito más para las hueste ql 
preside el señor Pardo, que ref 
en el Centro Gallego. 
A los aplausos obtenidos uniid 
el nuestro entusiasta y sincero.! 
augustas del Mamoncillo Abuelo, allí 
desplegaron su rico y pa t r ió t i co es-
i andarte los nobles y altruistas ga. 
liegos que forman en la gran 60cie:;do siempre facilitar a los Asocia 
dad de Ins t rucc ión " L a Unión V i - | y a sus amistades buenos ratos 
a legr ía pues el señor Perdices, 
ganizado por los Ohicos de la S| 
ción de Fiestas de este Centro, ql 
no descansan un momento procurar 
tario de Sanidad dir ig ió la palabra j ilalbesa 
a los supervisores, exhor tándo les a Y all í celebraron un gran banque, 
que fueran valiosos auxiliares en su ¡te', un_ banquete que pres id ió él que-
obra sanitaria. ndo Presidente, señor José 
se 
pesos, en la Secre ta r ía de Obras P ú -
blicas. 
A la Comisión de Justicia pasaron 
dos mensajes del Ejecutivo, dando económico 
cuenta de los nombramientos hechos 
a favor de los Sres. Oscar Zayas y 
Pór te la , y Eugenio Leopoldo Azpia-
zo. para el cargo de Comisionados 
del Servicio Civ i l . 
A solicitud del doctor Cosme fle 
la T ó r n e n t e q u e d ó sobre la mesa 
un mensaje del Ejecutivo nomoran-
do a l Sr. Francisco Zayas y Alfonso. 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Cuba en la Re-
públ ica Francesa. 
Con supres ión de los preceptos re-
glamentarios fué leída y aprobada 
una Proposición de Ley del Sr. F é -
lix -del Prado, regularizando el pa-
go de las pensiones a los Veteranos. 
A la Comisión de Hacienda y Pre- I 
tidos los Presupuestos al Senado, pa-
ra tener iemipo de ser estudiados an-
tes que comienze el próximo abo 
Agota-Jos los asuntos de la orden 
del día se t e rminó la sesión siendo 
la seis y veinte. 
Antes de comenzar la sesión tu-
vieron una reunión privada los se-
ñores senadores, en la que aproba-
ron el siguiente plan legislativo: 
Reforma^ del Ccijligo Electoral. 
Que se abra una información refe-
rente a la Legislación Bancaria. 
Que el Dr. Cosme de la Torriente 
cite a la Comisión para que ésta 
emita informe sobre reforma Cons-
titucional. 
;v)ás puf?riles recursos han demonado ñores Alberto Ruiz y Miguel Oce^ 
por espacio de 3 largos meses, la cons [ jo , pasaron al despacho del Gober-
ti tución de ese organismo, que ahora nador interino, para que t o m a r á po 
se realiza, también impidió que el sesión de la presidencia. 
Gobernador electo jurara su cargo I E l señor Ruiz, hizo su entrada en 
y temara posesión oportunamente medio de los aplausos de todos los 
anto esa Cámara , según determina l>resentes, ocupé la presidencia y 
la Ley. jdió las gracias por su elección, ofre_ 
No obstante ello, y en cumpllmien I ciendo laborar por los inler^ses dé 
to de instrucciones 
Junta Central Electoral. aoueliosl ia misma ai señor valera. por 
actos 53 realizaron ante e] Juez de| ocupando interinamente el Gobier 
Primera Instancia del Distri to y en no. 
el propio salón de sesiones de ese Con lo que t e rminó el acto 
También el Director de Sanidad. 1 ̂ u . e z - codeado de la Directiva en 
doctor López del Valle, ac tuó de ^ L l ^ ^ ^ .los asociad.os ^ 
manera directa en estas entrevistas, 
siendo participe Importante en to-
das cuantas cuestiones se discutie-
pitán de esta Caravana y sus eni 
plastas muchachos, se ha decid! 
López! a acabar para siempre con la neur 
 e  cu pli ien cje  la rar r l s i leroses e . " , 7 . ^n^n 
dictadas por la la provincia y hac iéndole entrega de ^lfTnte d^rÍV5aptríIlv 
t ral . cniellosil  l V , estar „ Los Supenlsores F n n 
de la entusiasta Sección organizadora 
Unos trescientos comensales. Y entre 
comensal y comensal, unas comen-
.salns, arrogantes, elegantes y gra 
cior.as. 
El banquete d iscur r ió en medio 
de una alegre fraternidad. 
Después se organizó un baile; nn 
lo 6Í-!graT1 b'aiIe; un 1,3116 elegante, dono-
so, an imadís imo. Y las parejas pa-
saban y pasaban al r i tmo raudo y 
amoroso del danzón 
pública, después de un cambio de | T J ^ e; b^que te y en el baile La 
impresiones ?on el señor Director dé F ^ f f ^ 1 » ^ fcon generosidad 
! que la ha hecho famosa 
ron. 
A l terminarse esta primera reu-
nión, los supervisores fueron Inte-
rrogados por los reporters enca rga - ¡ 
dos de la Información del Departa 
men tó de Sanidad, diciendo 
Mar t ín Casuso: 
lucíalas de 
Sanidad y Beneficencia, de la Re-1 
E N L A A C A D E M I A H O M E N A J E A L A M E M O R I A 
D E D E R E C H O D E L D R . J U L I O F . A R T E A G A ! 
Conforme hab íamos anunciado tu -
vo efecto en la tarde de ayer, la 
V I A J E E C O N O M I C O 
El magnífico vapor "ESPAGNE" saldrá para la 
el día 30 de Junio. 
Coruña 
Que el Presidente del Senado, vi-
Fupuesto pasó una proposición de ley! site al Presidente de la Cámara , pa-i conferencia que el distinguido y ta-
del Sr. Fél ix del Prado, fijando el | ra rogarle remita los Presupuestos i lentoso jurisconsulto Dr. Santiago 
haber de cuatro mi l cuatrocientos 1 a la mayor brevedad posible. j Gút iér rez de"Celis había prometido 
i i > í i i _ b i i m i i i i _ _ _ _ _ _ i _ ^ a los pro,fr.(snrps y alumnos de la 
mmmm~mmmmm'̂ —mm — — — — — i m~m—mmmm • Academia rio DereehOj sobre r\ su-
gestivo tema: " E l Homicidio Preter-
¡ intencional". 
F u é p r e s t i do el acto por los D i -
, rectores fie la Academia, Dres. Ma-
nuel Dorta Duque y Emil io F e r n á n -
dez Cabús . acompañados por los doc-
tores Carlos Revlla. cx-presidente de 
la Sala de lo Criminal del Tr ibunal 
Supremo; .José M . Collantes. ex-
.seeretario .ie Agr icul tura : J. R. Her-
nández. Figueroa. Catedrá t ico de la 
Facultad de Derecho: Mario Díaz 
Cruz, y por los profesores de la Aca-
demia. Dres. Guás , Lancís . Marlnel-
lo. Calouge. Neto y el Sr. R a m ó n 
de la Cruz. 
Comenzó el Dr. Santiago Gut iér rez 
de Celis su brillante diser tación, re-
cordando que cuando fué profesor 
de la Academia de Derecho, que él 
considera como uno de los timbres 
más preciados, habla prometido a 
sus alumnos de entonces completar 
la lección sobre el .homicidio preter-
intencional. y a ese efecto seña la 
con precisión y justeza los elemen-
tos de que va a necesitar para des-
arrollar el tema: el homoidio doloso 
y el homicidio culposo, colocando, 
según la opinión de algunos auto-
res, el delito preterintencional co-
mo un elemento propio y -distinto 
de los dos señalados . 
Hizo una historia de los estudios 
que sobre el delito preterintencional 
se han realizado por los penalistas; 
Billete de IDA y VUELTA, valedera la vuelta por un año. 
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Ordenes e informes, en la "Compañía Trasatlántica Fran-
cesa", Diario Español; Correo Español, y DIARIO DE LA 
MARINA. 
(En el DIARIO, de 10 a ! 1 a. m.. en la 
formará el señor Enrique Coll.) 
Red acc ión , m-
ÉN EL KOSPITAIi D E MATERNI-
DAD r; INFANCIA D E I A 
HABANA 
VA Dr. Hnguet, Director de tan bri-
llante institución materna se 
propone honrar la memoria 
del ilustre médico cubano 
El señor Director de Beneficencia, 
doctor Plazaola, ha tenido a bien 
conceder, a petición del doctor Luis 
Huguet, que una de las salas' de 
aquella moderna Clínica, lleve el 
nombre de tan Ilustre desaparecido, 
en justo t r ibuto a sus mér i tos le 
patriota y apreciado valer científico. 
E l doctor Huguet ha dispuesto co-
locar el retrato del doctor Arteaga 
en una de las salas de aquella Ma-
ternidad, la que h a b r á de llevar en 
lo sucesivo el nombre de tan ilustre 
médico cubano. Disponiendo al 
efecto, celebrar en dicha Materni-
dad, una fiesión solemne, conmemo-
rativa del acto, estando a cargo del 
doctor Huguet, el elogio del doctor 
Arteaga. 
Oportunamente daremos a cono-
cor a nuestros lectores la fecha de 
la celebración de tan honroso home-
naje, el que habrá de constituir una 
página brillante para nuestro cuer-
po médico, particularmente para la 
obstetricia cubana a la cual deddcó 
el Dr. Arteaga sus mejores estudios, 
y" de gran honor para el Hospital 
de Maternidad, que tan merecedia-
mente dirige el reputado tocólogo 
Dr. Hyguet. 
desde el punto de vista de la jur is -
prudencia de nuestro Tribunal Su-
premo de Justicia, discut ió sus ten-
seña ló con gran conocimiento de la I dencias y robus tec ió con sólidos ar-
materia las legislaciones que lo de-
finen y las que loyolvidan. indicando, 
en este caso, el trabajo de la jur i s -
prudencia. 
Por úl t imo, estudió la cuest ión 
gumentos su opinión contraria a la 
de dicho tr ibunal . 
Al. terminar el Dr. Santiago Gu-
t iérrez de Celis, filé tpuy aplaudido 
y felicitado por la concurrencia. 
Sanidad y Secretario del Ramo, han 
reiterado a estas altas autoridades 
su cooperación decidida, para i n -
tensificar la c a m p a ñ a sanitaria en 
a Repúbl ica , dentro de las a t r i -
buciones que les compete. 
A ese f in , han solic^ado del se-
ñor Secretario pida al Presidente de 
la República, la modificación del Re-
glamento de 6 de mayo de 19 23. 
promulgado por. el Decreto número 
480 del mismo año. 
SI esto se realiza, los Superviso-
res esperan demostrar ante sus jefes 
y ante el país, la u t i l idad de las or-
ganizaciones provinciales, para el 
mejor desenvolvimiento de la acción 
sanitaria. 
Hasta ehora, los Supervisores han 
prestado sus servicios personales en 
cuanto se les ha ordenado, y han i 
desempeñado comisiones, delicadas! 
algunas veces, habiendo tenido la 
suerte varios de ellos de haber sido i 
factores decisivos en la campaña 
de i r radicación de la viruela en la 
Repúbl ica . 
Siempre han tenido la voluntad de 
cumplir su misión y lo han hecho 
sin incur r i r en negligencias n i omi-
sones, ha sido porque s is temát ica* 
mente se les ha atacado u olvida-
do. 
Por eso, aprovechando las circuns-
tancias de encontrarse todos reuni-
dos y de que las actuales autorida-
des sanitarias van a organizar en 
otra forma m á s eficaz los servicios 
de los Supervisores, han querido ha-
cer sus manifestaciones aclaratorias, 
respondiendo así a acusaciones y ata-
ques de que a menudo son objeto, 
por desconocimiento, la mayor ía de 
las veces, de los trabajos que reali-
zan y que no son casi nunca del 
dominio público por la índole de los 
mismos." 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Por esta Dirección se han apro-
bado los planos siguientes: 
Juan C. Zenea y Mazón, de Moi-
sés Vieties; Magnolia Si6. Reparto 
Betancourt. de Angeles Domínguez; I 
Goicuria S!3 M156 Reparto Mendoza, 
de Antonio Valdés Dapena; Ave. de 
Acosta B. Zayas y L, Caballery. de 
Mateo Domenpchf»: Dureere entre 
a los con_ 
currentes con sus cervezas frescas! 
sabrosas, magníf icas cervezas. Y 
tenia de los Castellanos (<5i «s 0] 
hav alguno que la estuviere). 
Para este Baile ha sido contratâ  
ia afamada orquesta de Corman-. 
desoués de un selecto programa DJ 
laibfe se obsequiará a las damas el 
estuches en miniatura de Pol™Ll 
Esencia y almendras de la acreml 
da marca " L a Ambrosía Industnai 
debido a lá generosidad del q^erij 
Presidente de este Centro señor íej 
pe Fernández Caneja. 
Esperamos que este baile que ^ 
tanto entusiasmo está organizando 
Sección de Recreo y Adorno ae 
Centro, sea un acontecimiento 
cial como todos los que hasta ''¡J 
cha vienen celebrándose en esta • 
ciedád. 
San Leonardo y Enamorados de Ber- ] 
nabé Mblina; Municipio entre L u - ' 
co y Villanueva, de Victoriano Mon-
tas; 23 entre M, Vedado, de Luis 
del Valle; Aguiar 43, de R a m ó n La-
rrea; 15. entre G y D, Vedado, de 
Oscar R. Cintas. 
Se han rechazado Arzobispo entre 
M. Gómez y Santa Catalina, de Fe-
lipe Carmena. Acompáñese plano 
Indicado obra existente y parte del 
total queda como patio. 19 entre L 
y M, Vedado, ae N. Gómez Cáceres. 
Carece de certf i ieación facultativa 
documentada de la existencia, de me-
fianera anterior al año 1917. San 
Antonio y Santa Rosa, de Ramón 
BANQUfíE AL CONSUL Df 
ESPAÑAjN BAT 
(POR T E L E G R A F O ) : 
Surgidero do Batabanó, M»y< 
DIARIO.—Habana. 
Como estaba anunciado se felebr| 
anoche en el hotel ''CarnHo-Mo^ 
Magriñat . Infringe a r t ícu lo 54 nú-
njero 3. Carece de pasillo de 50 
cms. 
E L "DIARIO" Y LOS DE-
SAFIOS DE LAS LIGAS 
GRANDES 
E l DIARIO D E L A MARIN A 
ofrece todas las noches, a las 
siete, fiora que llegan los 
cables del hil odirecto, los re-
sultados de los desafíos cele-
brados en las Grandes Ligas 
Americanas. 
E n nuestra cortina anun-
ciadora situada en el segun-
do arco de Teniente Rey, apa-
recen a esa hora ios resulta-
dos de los grandes juegos que 
tanto interés despiertan aquí 
a 4os fanáticos. 
E n la misma cortina, nues-
tros comerciantes pueden 
anunciar sus productos, apro-
vechando la expectación que 
esas noticias despiertan en 
nuestro público qu© incesan-
temente desfila ante la corti-
na para enterarse de las úl-
timas, noticias. 
banquete en honor de ion ' tí 
Torre, Cónsul de España en ^ 
mino. E l acto resultó una e 
te manifestación de aPre"0 asCenH 
tinguido funcionario, CUJ0 , beoe 
ha sido recibido con ^fneT^t{sm 
plácito. L a mesa estaba a eJ 
mente adornada y el ine!11ihampííl 
qulslto. ' A l descorcharse el cu^ ^ . 
ne leyéronse varias c f " caiilej J_ - j i ^ i A n pnt.re lo° v. T ji gramas de adhesión, entre — j 
figuraba uno del DIARIO ^ 
MARINA, del que es Agente de 
señor Torre. Hicieron ^ pon« 
Pedro 
jefe do Sanidad; Dr. Antonio 
palabra los señores Dr. ' c""n'pére* 
Alcalde Municipal; Dr. ^ ^ f ^ 
Juez Municipal y señor ^ ri|fijI,q 
, presidente del ̂  raí" 
Español , brindando por s- ,-ugu*5, 
Don Alfonso X I I I , por su aug t\ 
posa Doña Victoria Eugenia, H ^ 
.Presidente de la República, d d9 
fredo Zayas, y por la P ^ ' e ^ 
E s p a ñ a y Cuba. El «enor 1 ^ M 
blemente emocionado, 
elocuentes palabras su ar°ug<:p8Íi<' 
to a la Directiva del Casino K 
iniciadora del homenaje, i i zado 
tributaba, a la Comisión ° l ^ o s f 
ra del mismo y a cuantos -F 
adhirieron al inolvidable ^ 
dos los oradores fueron, * 
didos por la numerosa cou 
que as is t ió al banquete 
E1 corre*?**** 
